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JInKoBHo pemeibe Kopinta 
M14110111 Iletincoeuh 
TnpaNc 500 npnmepaKa 
II1Tamna 
Hrn- Haqu2pa0 
Beorpag, gparnme BpamoBaHa 16 
IIITamnaHo y3 cloHaHckijcxy nomoh Peny6.11ntwor MHHHCTapCTBa 3a HayKy, 
TexHaaornjy H pa3BOj, MaLunHcKor ctlaKyriTeTa 143 Beorpaga, MegnunHcKor dpaKyrrreTa 
143 Beorpaga, MaTemamtmor ctlaKyriTeTa H3 Beorpaga, TexHnincor HHCT14TyTa CAHY, 
HHCT14TyTa 3a perapcTso 143 HOBOF Ca4a, TepmoemexTpaHe 06peHoBau. 
IIPEAFOBOP 
CMpT aKagemlixa Mllmoja P. CapHha (6. Aeuem6pa, 2002. Fog.) He camo 
je Temico norogHma theroBy nopogHlly, Hero ce BeoMa oJpa3HHa H Ha lberoBe 
mHoro6pojHe aKTHBHOCTH lc* je Hmao y CpricKoj aKagemlijm HayKa H 
ymeTHocTH. Meby HpHma cBaKaKo HajBa>KHHja 6H.Tia je ype1jHBaIbe oBe EgHnHje 
H HcTospemeHo pyKoBoberbe pagom 0g6opa 3a nporiaBaffie >KHBOTa H paja 
Cp1ICKHX Harminca H Harmixa cpncicor nopeKria. Ha 'heroBy HHH1114jaTHBy 
oBaj 0g6op je ocHoBaH 1992. mg. CHcTemaTHimHm H npegaHHm pagom 0g6op 
je y TOKy HapegHHx HeKOJIHKO FO,E114Ha CatIHHHO C1114CaK OA npexo 200 
Harnmxa H3 06J1aCTH nplipogHo-maTemaTHimmx, Meg141111HCKI4X H TeXHIPIKHX 
HayKa, KOjH cy pe3yrramma cBora papa y 3Hai-lajHoj mepH 3agy)KHAH gamy 
HayKy H y ihoj, a THme H y HauiOj cBeyKynHoj KynTypH, OCTaBHJIH HeH36ptICHB 
Tpar BpegaH TpajHor nomeHa. Pe3yrcraTH Tora paja cy HecymiEHBH H 
0'414F.TIegHH: Og 1996. TO,. H3aIIIJI0 je 8 KtbHra EgHnHje y KojHma cy 
o6pabeHe Harme 6Horpaclmje 99 Harli/Lica 143 pa3HHX 06J1aCTH rope 
nomeHyTHx HayKa, ogurramnaHHx Ha npexo 3.500 cTpaHnua. 
110CTI4cHyTH pe3yJITaTH cy o6aBe3yjyhH y TOJIHKOj mepH ga jeglla yrnegHa 
yeTaHoBa Kao IIITO je TO Cpncica aKaJeMHja HayKa. H ymeTH0cT11, npHpogHo, HHje 
morria ja gO3BOJIH ga pag Ha OBaK0 Ba>KHOM npojeKry go)KHBH 3acToj HJIH Hag 
360r cmpTH FJIaBHOF ypegHHKa. Oji6op je HacTaBHo ca HHTe113HBHHM pagOM 
H, Imo pe3yrnaT Tora, Hpe)1 qHmouHma ce, ca masmm 3aKainibeibem, Hama3H IX 
Kffillra EgHnHje: XCHBOT H germ cpncimx Harnmica, y Kojoj Cy o6pabeHe 
Hay -qHe 6HorpacloHje TpHHaecTopHne Haumx HuraicHymx Harnimca. HajaMo ce 
ga he H oBa Klb14fa, Kao H cBe npeTxogHe, ycneumo 110CJIpKHTH CB0j0j OCHOBH0j 
cBpcH — TpajHO oTprHyTH og 3a6opaBa HarTHHKe 0 KojHMa je pen H TIOCJIplaITH 
Kao HHampainija H nortcTpeK reHepanHjama Hanrnx mmagHx Hayi-mHxa KOjH 
TeK crynajy Ha cueHy TeIlIKOF H myKoTprmor paga KOjH 3axTeBa 6aRrbelbe 6HJI0 
KOjOM o6.11amhy HayKe. 
OcehaM npHjamy Ay>KHocT ga ce oBe 3axBaJmm CBHM tInaHomma 
0g6opa 3a nporiaBaibe >KHBOTa H paga cpncimx Harminca H Harlimica 
cpneKor nopeKma Ha Tpygy KOjH Cy yJI0>KHJIH y oga6Hpy KOMlleTeHTHHX ayTOpa 
H peueH3eHaTa, Kao H Ha HH3y KopHcHHx npHmeg6H H cyrecimja lc* cy 14MaJIH, 
ga 6H oBa Kilmra 3agpwama KBaJIHTeT npeTxogHHx. To cy: aKagemific gparo- 
V 
VI 
mHp BHTopoimh, npocl). gp . )ICHBopag Fajmh, ripoc1). gp. AsiexcaHgap Fpy6Hh, 
Hpoto. ,gyp. Pane gamih, aKagemllx BnanaH Thop1jeBHh (llpegcegHllx 0g6opa), 
npoc1). )p. Cffo6ogaH rhopbeBHh, aKagemux 3opaH KoBagemh, npocts. gp. 
Momimno KojHh, aKagemm< gparocHaB MapHHKoBHh, ripo4). gp. JOBaH 
HaxmaH, Hpoc1). gp, Maaopag PajoTHh, npott. gp. MHTIOBaH CTygomh, 
aKagemllx HHKaria XajjHH (llpegcegHllx CAHY), axa,Etemmc (13.enop Xep6yT, H 
) OHHCHH 11.11aH )ICHBopaA IleKoBllh, Kao H r-Ia Bepa BaTHHa, cexperrap 
0g6opa. 
He maiby 3axBarmocT gyryjem ayTopHma nojeJHHHx q.naHaKa, peueH-
3eHTHMa, )OHaTOpHMa, TeXHHIIKOM oco6Jby CAHY H oco6rby urramllapHje 
Ilormrpacl) , tmja cy HmeHa HasegeHa y cagp>Kajy KHDHre H Ha theHHm ripBHm 
cTpaHlluama. 
Y Beorpagy, maja 2004. FOX 
YpegHllx, 
aKaOemuic 133aaait a BopOeuh 
FOREWARD 
The death of academician Miloje R. Saris (December 6, 2002) not only 
deeply touched his family but numerous activities he had been engaged in at 
the Serbian Academy of Sciences and Arts were also affected. Among the most 
significant ones was his role as the editor on this Edition as well as the manag-
ing of the Board for studying the lives and work of Serbian scientists and scien-
tists of Serbian origin. The Board was founded in 1992 on his initiative. Over the 
following years, as the result of a systematic and devoted work, the Board has 
compiled a list which contains the names of over 200 scientists engaged in nat-
ural, mathematical, medical and technical sciences. The results of their work 
and efforts, undoubtedly obvious, have indebted our science and left a profound 
mark on our overall culture. Starting in 1996, 8 books with over 3500 pages con-
taining the biographies of 99 scientists from the above mentioned areas of 
expertise have been published. 
The obtained results were of such importance that an institution with rep-
utation such as the SANU naturally could not allow their efforts go be hindered 
or wasted because of the death of the editor in chief. The Board continued its 
demanding activities which resulted in publishing, albeit delayed, of the 9th vol-
ume of this Edition: The Lives and Work of Serbian Scientists which offers biog-
raphies of 13 esteemed men of science. We hope that this book, just as the pre-
vious volumes did, by serving its main purpose will save the names of men-
tioned scientists from the oblivion and that it will also be an inspiration and 
encouragement to young scientists who are just emerging into the arena of chal-
lenges and hard work which any serious scientific discipline demands of its 
devotees. 
I feel honoured to be able to express gratitude to all Board members for 
studying the lives and work of Serbian scientist and those of Serbian descent, 
investing much effort trying to decide on competent authors and reviewers as 
well as for their numerous useful comments and suggestions which they put for-
ward thus helping this book to maintain and match the quality of the previous 
volumes. Acknowledgments go to: prof. Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan 
Djordjevie, academician Vladan Djordjevie (Board President), prof. Dr. Zivorad 
VII 
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Gajie, prof. Dr. Aleksandar Grubie, academician Nikola Hajdin (SANU 
President), academician Fedor Herbut, academician Zoran Kova6evie, aca-
demician Dragoslav Marinkovie, prof. Dr. Jovan Nahman, prof. Dr. Milorad 
Radotie, academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Milovan Studovie, and the 
associate member Zivorad Cekovie as well as Mrs Vera Batina, the Board 
Secretary. 
I am equally grateful to authors of particular articles, critics, donors, 
SANU technical staff and the staff at „Poligrar printing house whose names are 
mentioned in the book and have also been listed in the opening pages. 
Belgrade, May 2004 	 Editor 
Academician Vladan D. Djordjevie 






)1(14B OTHI4 ITYT 
Xueoir,u-tu iiepuoo y Pycuju 
...1920 
AKaAemmc BnaAHmHp B. (DapMaKOBCKH pOeH je 21. oKTo6pa 1880. y 
CHM6HpCKy y PycHjH. Gran BriaAHmHp FInhaTHja (DapMaKOBCKH 6H0 je 
npocBeTHH paAHHK, a 1880. H npocBeTHH HHCHeKTOp y CHM6HpCKy. HoTH-
Ile H3 nopoAHne HacmeAHHx nmemllha CHmompcKe ry6epHHje. 
MaTypHpao je y HeTporpaAcKoj III rHMHa3HjH 1898. a AHnmomHpao 
je Ha TeXH0J10111KOM HHCTHTyTy (Ha MexaHHincom ckaKysiTeTy) y HeTpo-
rpaAy maja 1903. H cTeKao THTymy mailmnicKor HmKethepa. Ho Ammomlipa-
1-by oAcmpKHo je ABOTOAHLIIH3H BOiHH pOK OA 1. Aenem6pa 1903. AO 12. Ae-
nem6pa 1905. y PycKoj paTHoj mopHapmm y CeBacTonarby. 06aB.Tbao je 
Ay>KHOCTH Ha paTHHM 6p0A0BHMa — omombaimma npBo y CBOjCTBy /Number 
manumcKor HH)Kelbepa, a oA 1. jaHyapa 1905. y ,1HHy noprmm(a. 
PaAH ycaBpmaBafba H nponnweiba cBora 3Haffia, a HenocpegHo no 
3aBpmeTKy BOiHHX o6aBe3a, 0A.11a3H y Hemai-my H paAH y KOHCTpyKIAHO-
HOM 6Hpoy y 0AeJbetby 3a KoHcTpymmjy H rpabeffie JIOKOMOTHBa, y Taga 
nyBeHoj cba6pmm XaHomar, y nepHogy og 2. c4e6pyapa 1906. Ao 29. jyHa 
1907. HpeTnocTaBfbem4 cy paA (13apmaKoBcKor, Kao camocTaJmor KOH- 
cTpyKTopa, 3BaHHMHO OgeHHJIH BpJ10 HO3HTHBHO, OAHOCHO Aa je noBepeHe 
3aAaTKe H3BpmaBao H3BaHpeAHo H ;la My je BaaAaffie 6Hrfo 6ecnpeKopHo. 
no nospaTKy y PycHjy paAHo je Kao KoHcTpyKTop y cl)aopHnH napHHx ma-
u4Ha SIecHep H Ko. y HeTporpagy, a HOTOM y YnpaBH ApKaBHe HHKoma-
jeBcKe >Keme3HHne IleTporpaA—MocKBa, 6aBH0 ce Kao KoHcTpyKTop yBo-
eIbeM  HOBHX KoHcTpyKimja nperpejatia nape y JIOKOMOTHBa-
ma H Bpnmo ynopeAHa HCHHTHBal-ba HOKOMOTHBa ca naponperpejaimma 
Ha HOJIHTeXHWIKOM HHCTHTyTy Uap AmeKcaHAap II y KHjeBy Ha 
OCHOBy KoHKypca H3a6paH je oKTo6pa 1909. roAHHe 3a AoueHTa 3a rpabe-
IL& .TIOKOMOTHBa H napHHx mamma. Aenem6pa 1911. oA6paHHo je Te3y 3a 
3 
4 	 B.najAHmHp B. OapmaKoacm4 
Harmx cTenex agjyuKTa npllmeffieHe mexamuce, Kojx ogroBapa cTeneHy 
goKTopa kupKethepa. Y 3Baffie BaHpegHor npocipecopa 143a6pax je anpaga 
1912. rog., a 26. anpxma 1914. 3a pegoBHor npockecopa Ha KaTegpx nplime- 
H3eHe mexam4Ke (cemmja .TIOKOMOTHBa). Y OBOM CBOjCTBy Ha HHCTHTyTy je 
paglio cBe go Kpaja 1919. rogkme. 3a cBoj pag og.rmicoBax je 6. anpwria 1914. 
Fog. opgeHom CB. Axe III cTeneHa. 
)1(iteoflittu tiepuoo y Kpcubeeuttu Jyiocizaettju 
1920 oo 1944 
I1pock. (DapMaKOBCKH je noi-leTKom 1920. mg. npemao y Kpa.Them/my 
Cp6a, XpBaTa H CmoBeHaua H HacTatmo ce y Beorpagy. Y6p3o n0 AomacKy 
1922. o)<em4o ce pyclaphom Hagexgom (BHKTopa) IleKmapes. )1CHBe.rm cy 
y BpaHwieBcKoj yJIHIAH, HCII011 gpKBe CBeTOF CaBe, y cBojoj npll3emHoj Kyhll. 
KaKo Hxcy xma.rm ;lege, ycBojx.rm cy 1930. gBorogmmber gegaKa HHKO.TIy, 
pobeHor 1928, ca CBHM 3aKOHCKHM npaBHma Koja H3 Tora npoxcmgy. TIpo-
cipecop je yBeK TOH.TIO FOB0pHO 0 AeilaKy Kao 0 CBOM pobeHom ci4Hy. AyTop 
oBe 6llorpacPmje, y noTpa3x 3a nogaimma o npock. (DapmaKoBcKom, noce-
THO je y HCTOj Kyhll w•eroBor cima (nodHHKa) HHKomy (13apmaKoBcKor, KO-
jll je xme nooimma gao cBome ckmy. Mmagx 13.ria)xmxp cDapMaKOBCKH je gx-
nmomxpao Ha MammicKom ckaKyyrreTy y Eseorpagy. 
Kao pegOBHH npockecop KlljeBCKOF HHCTHTyTa H BpcTaH cTpyillbaK, 
Bma)xmxp (13apmaK0BcKH, HenocpegHo no ganacKy y Beorpag, ogmyKom MH-
HllcTpa npocBeTe og 14. anpma 1920. aHraxoBaH je 3a xoHopapHor npocke-
COpa TeXHHITKOF ckaKysiTeTa Ym4Bep3xTeTa y Beorpagy Ha KaTegpll 3a rpa-
ben& mamma, KOTTIOBa H moKomooma. )Be rogme Kacm4je, y HMe IberoBor 
Be.rmi-laHma AmeKcaHgpa I, MHHHCTapCKH caBeT Kpamemme Cp6a, XpBa-
Ta H CmoBeHaga nocTaBHo je 2. maja 1922. 13.riagxmllpa (13apmaKoBcKor 3a pe-
ROBHOT yroBopHor npockecopa Ha TeXHIPIKOM cl)aKy.TiTeTy 3a npe)meTe HO-
KOMOTHBe H EHIIHKJI0HeTIHja maimimcma. Ho go6xjaffiy gp)KaBsibaHcTBa 1927. 
rogpme, npocp. (130apMaKOBCKH je HO HCTOM nocTynKy 7. mapTa 1928. nocTa-
B.TbeH 3a CTa.TIHOF, pegoBHor npockecopa Ha HCTOM CkaKy.TITeTy. YKa3OM the-
roBor BermiiaHcma AmeKcaHgpa I, a Ha npegmor mi4m4cTpa npocBeTe, og.im-
KOBaH je 15. aBrycTa 1929. KpaJbeBcKxm ONIeHOM CBeTOF CaBe III pega. 
Y ToKy Apyror cBeTcKor paTa H HemaiiKe oKynalmje Cp6Hje 1941, Ha 
ckaKy.aTemma BeorpagcKor ym4Bep3xTeTa HHje ogpKaBaxa HacTaBa H CBH 
cy HaCTaBHHIII4 CTaB.TbeHH Ha pacnanaratbe. Y TOKy 1943. MHHHCTapCKH ca-
BeT je nplicyTHe HacTaBmwe HOHOBO Bpamo Ha cpaKynTeTe. Og.11yKom 
npegcegm4Ka Mlim4cTapcKor caBeTa og 28. jyHa 1943, a Ha npegmor MHHH-
cTpa npocBeTe, npock. (13apMaKOBCKH je TaKobe HOHOBO IIOCTaB.TbeH 3a pe-
gOBHOT npockecopa Ha Texm4i-mom ckaKy.TrreTy, Ha KaTegpx 3a napema-
im/me, 3a npegmeTe RoKomomBe H MannificKa )Ke.rie3m4qKa nocTpojelba. 
Bnam4mHp B. (DapmaKoBcKH 	 5 
NueotTatu nepuoa y Oeaepatriuettoj Hapoottoj Peay6✓ uqu Jyioc✓ aeuju 
1945. ao 1954. 
ilo ocmo6o1 elby npo4). (1)apMaKOBCKH je, OAJIyKOM MHHHCTapCTBa 
npocBeTe Cp6Hje og 27. jyHa 1945, HOHOBO H3a6paH Ha TeXHIP-IKH ItaKyri-
TeT YHHBep3HTeTa y Beorpagy. Ha (DaKyJureTy je 6Ho cTapeuuma MainHH-
cKo-emeKTpoTexHwiKor ogceKa oA 1945. go 1948. ron. Ilocme peopraHH3a-
nHje TexHwiKor ci:saKyaTeTa y Bllnie toaKysiTeTa, KojH cy TaAa IIHHHJIH Tex-
1114 11Ky BeRHKy HIKOJIy, H IIO ocHHBamy Mann4HcKor ckaKymTeTa 1948. H3a-
6paH je 3a npBor geKaHa oBor (DaKy.riTeTa, a y oKBHpy (DaKyriTeTa 3a me- 
cka KaTegpe 3a Wene3HWIKO MaIIIHHCTBO. 
3a pegomor gnaHa CpncKe aKagemHje HayKa H3a6paH je 1948. rog., 
Kao npBH mainHHcKH HH)Kerbep. HenocpegHo nocae H36opa ogpebell je 3a 
ceKpeTapa HOBOOCHOBaHOF Oge.ibeH)a TeXHWIKHX HayKa AKagemHje. 
Ycmeg Minna TeHgeHnlija y gpyllirrBy Ka pa3Bojy HHAycTplije H HCTM 
noTpeoe 3a nocTojaffiem noce6He ycTaHoBe Koja he ce 6aBHTH HarmoH-
cTpa)KHBaincHm pagom y 06.11aCTH mannmcma, OCHOBaH je jyJla 1947. Ma-
IIIHHCKH HHCTHTyT CpncKe aKagemHje HayKa. 3a npBor ynpaBHHKa HHCTH-
TyTa HOCTaBJbeH je npo.tecop OapmaKoBcKH. Y 3HaK ripH3Hatba 3a gonpll-
HOC pa3BOjy HayKe H mann4HcKe cTpyKe y AKalleMHil4 H Kao BpxyHcKH Ha-
yLIHHK HpBH yilpaBHHK HHCTHTyTa, nocsie theroBe cmpTH HHCTHTyT je Ao-
6140 Hme MallIMICKH HHCTHTyT CAH „BnagHmnp (1)apmaKoBcKH". Y TOKy 
1968. rog. HHCTHTyT je nponmpHo cBojy AeJIaTHOCT H Ha pyre O6JIaCTH 
TexHliKe, Te je Hme npometbeHo y HHCTHTyT TeXHIP-IKHX HayKa CAHY. Ha 
Hpe)nor MHHHCTapCTBa xeme3HHna ogRHKoBaH je 1947. ron. OpgeHom pa-
ga I pega 3a HapomliTe 3acmyre y H3rpagH,H 3eMJbe. YMpo je 5. jyHa 1954. y 
TOKy o6aB.Thama CBOjHx gpKHOCTH. 
HAYITHO 14 CTPYI1HO AEJI0 
fIpHKa3 Harmor H cTprmor paja ocTBapeH je Ha OCHOBy paAoBa H 
K11,14Fa KOjH cy 6HJIH gOCTyIIHH rimy oBe 6HorpackHje. goKymeHTanHja KO-
jy CMO KOpHCTHJIH cacTojH ce og o6jaBJbeHHx 25 Hay nmx pagoBa, 2 KH3Hre 
H 6 y116eHHKa. HegocTajy pagOBH o6jaaibeHH y PycHjli c o63Hpom ga lix 
npock. cl9apMaKOBCKH HHje npeHeo npH npenacKy y KpaJbeBHHy Cp6a, Xp-
BaTa H C.11oBeHana 1920. 
UenoKynaH Har-IHH H cTprnm paj npock. (DapmaKoBcKor ogsHjao ce 
y 06JIaCTH MaIIIHHCKHX CHCTM )Keme3m4na, npseHmeHo y 06JIaCTH nap-
HITX JIOKOMOTHBa, jeAHHX OA ripsllx H Haj3HanajxHjHx MaILIHHCKHX CHCTM 
Ha nomeTKy gBageceTor BeKa. Ho nojaBH npm4x JIOKOMOTHBa CTHBeHCOHa, 
6 	 BmagmmHp B. (DapmaKoBcKH 
HpHMeHJbHBHX 3a jaBHe )Kene3HHlle, y EHrnecKoj 1825. rogHHe, noneo je 
y6p3aHH pa3Boj JIOKOMOTHBa H xeme3Hilue KpajeM geBeTHaecTor BeKa y 
CBHM BehHM eBpOlICKHM 3eMJbaMa. OCHOBHa TeHgeHllHja y pa3Bojy JIOKO-
MOTHBa 6Hna je noBehatbe eKOHOMIPIHOCTH, ogHocHo noBehatbe cTeneHa 
HcKopHinh.aBalba noTeHlllija.rme eHeprHje ropHBa, noBeh.mbe care napHHx 
KJIHTIHHX H Typ6omoTopa H CTaJIHO no6aTunalbe HOCHBOCTH H KBamyreTa 
KoHcTpymmja CBHX ememeHaTa JIOKOMOTHBa. 
HHTeH3HBaH pa3Boj y KoHcfrpyKill4jH JIOKOMOTHBa none° je OJ 1900. 
rogHHe. Pag H1DK. (DapmaKoBcKor y cipa6pHllu JIOKOMOTHBa XaHomar y He-
maiwoj noKmana ce ca TOM eKcnaH3Hjom H HaBogH ra ga ce onpege.rm 3a pag 
y 06JIaCTH TexHHKe JIOKOMOTHBa. Bp0jHH H CJI0)KeHH TepmogHHamHqKH 
npollecH y moKomoTHBama, Kao IIITO cy caropeBalba y J10)KHIIITy, cmapaffie 
nape y KoTay, npemapaibe eHeprHje nape y mexaHHLIKH pag y napHom 
KJIHHHOM H Typ6omoTopy, npeHoc care Ha noroHcKe TOIIKOBe JIOKOMOTH-
Be H KoHcTpyKllHjcKa pernefba 3a ocmapHBatbe OBHX ['poi eca npegcTaBsba-
J114 cy H3a3OB H umpoKo HOJbe papa m.riagor HIDK. (DapmaKoBcKor. 
Pa3maTpajyh.11 yKyIlHO gem° ['pock. cicoapmaKoBcKor, mo>Ke ce ympgll-
T14 ga. 06.TlaCTI4 iberoB.or Harmor H cTpriHor papa o6yxBaTajy llemoKyrmy 
npoomemaTHKy JIOKOMOTHBa H Aeme3HHlla ca pa3J1141-114THM O6HMOM HcTpa-
>KHBarba y cKmagy ca 31144HOM olleHom 3Haqaja nojegHHHx o6macTH 3a pa3- 
B0j JIOKOMOTHBa H >Kene3HHlla. F.riaBHy o6nacT Harmor H cTprfflor paga y 
TOKy 1-beroBor llemor pagHor BeKa npegcTairbam4 cy TeopHjcKa, KOHCTpyK-
IIHjCKa H eKcnepHMeesTaJmd HcTpa>KHBafba TepM14 1-1KHX ripoieca y JIOKOMO-
THBaMa. HajHHTeH3HBHIlja HcTpa>KHBaiba y OBOj 06JIaCTH ogBiljaria cy ce y 
pa3BHjeHHM 3em.rbama y nepHogy noc.ne 1900. y KOjeM je HacTao H noneTaK 
HH>KeffiepcKor papa cl)apmaKoBcKor. OcHome npollece cy 111/1H14JI14: 'Tolle-
CH goBoga, npllnpeme H caropeBatba yHeTor ropHBa, HpBeHcmeHo yrJba, 
npollecH ogpebHBatba o6RHKa J10>KHIIITa, HaqHHa moweiba, cmaibeffia ry6H-
TaKa ogaBafba TOII.TIOTe, HenocpegHor npeHomelba TOILTIOTe Kp03 3HA0Be 
.110>K1411ITa OA caroparm racoBa y rpejHe lleBH, npollecH 3arpeBaiba Boge H 
cmapaiba nape y KOTJIy H npogec nperpeBatba nape. 
Hartuu u el/Tipp-mu pad y o6izactriu frtepAtoCaext -tutce apeipejaLta nape 
OR CBHX HaBegeHllx npolleca HajHHTeH3HBHIlja Harma H cTpyinia ge-
JlaTHOCT npott. cDapmaKoBcKor ogmjama ce y oomacTH nperpejaqa nape 
Kojllma ce 6aBllo cKopo llaTior cBor pagHor BeKa. OCHOBHe nocTaBKe 1-bero-
Bor paga 3acHHBajy ce Ha cmegehHm imbeHHllama. 
Ilperpejaim nape npegcTaBfbajy jegaH og Haj3HanajHHjHx ememeHaTa 
moKomoTHBa nomohy Kojllx ce noBehaBa TemnepaTypa nape Karma go no-
Tpe6Hor HHBoa. 3arpeBarbe Boge y loamy go Hcnapelba ocTBapyje ce BpaaHm 
racoBllma 143 J10)KHIIITa KOTJIa Kp03 6pojHe rpejHe lleBH gy)K KOTJIa. BehH 
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6poj rpejHlix geBH je maffier npeqm4Ka, a canto jegaH 6poj geBH je noBehaHor 
npeqHHKa pan cmeurraja nperpejaqa, cm 1 14 6. Henocpegm4m npeHocom 
TOHJI0Te Bpemix racoBa Ha 3HgoBe rpejmix geBH, TemnepaType npoH3Bege-
He 3acHheHe nape mory 6HTH y nogpyqjy OKO 200°C. 3a noBehathe mare JI0- 
KOMOTHBa, 3a cmaffieffie ry6HTaKa eHeprHje ycneg KoHgeH3agHje nape 14 3a 
eKOHOM14 11H14j14 pag IlapHI4X KJIHIIHI4X H Typ6omoTopa noTpe6Ho je 3HaTHO 
noBehaffie npHTHcKa H TemnepaType nape, Koje ce moxe ocmapHTH jegHHo 
nperpeBaffiem nape y noce6HHm gem/ma ogp4eHlix o6aHKa — y nperpejamll-
ma nape. CmeurreHH cy y nponmpeHe rpejHe geBH y KojHma cy 143J10>KeH14 
BpeaHm racomma oA caropesama y JIONG4111Ty. HpBH nperpejam je KoHcTpy-
HcaH y sl)paHgycKoj 1850, arm je IbHXOB pa3Boj Ao 1IpHXBaTJbHBe H nposepe-
He nplimeHe Tpajao go oKo 1900. JegaH og HpBHx nwpoKo npHmetbHBaHHx je 
nperpejaq HemagKor HmKeHDepa IIImHgTa (Schmidt), BapHjaHTa III, H3 1902. 
rogme. OBaj nperpejan nape HH)K. cDapmaKoBcKH je KOpHCTHO Kao eTamoH 
3a ynopeberrbe cBojcTaBa cBojHx H Apycl4X nperpejaqa. 
KpHTIPIKHM pa3maTpaH)Hma nocTojehHx nperpejaqa, IIImHToBor H 
gpyrHx, HH)K. (DapMaKOBCKH je KOHCTaTOBa0, ga OCHOBHH npo6nem ripH 
npojeKToBamy nperpejaqa npegcTaBsba ogpeHBatbe npogeca npeHoca TO- 
llnorre og Bpe.rifix racoBa gyx eRemeHaTa nperpejana, o)HocHo ogpebuBa- 
}be HHTeH3HTeTa H pacnogene TOHJIHX racoBa gyx noBpunma nponmpeHHx 
rpejm4x geBH H ApK noBpLuHHa nperpejaqa nape. OAHOCH KOJIMIHHe H pac- 
nogefie TOHJI0Te npeHeTe Ha npoggyeHe rpejHe geBH H Ha nperpejaqe y 
OBOM 11epflOgy pa3Boja cy ce ogpebliBaJtH yr.11aBHom Ha OCHOB nogaTaKa 
go6HjeHlix eKcnepHmeHTamHHm HCIIHTHBalbHMa y JIOKOMOTHBaMa, 6e3 KO- 
pllinherba Teoplijcimx HOAJI0fa. HH)K. (DapMaKOBCKI4 je Beh y H0 11eTHOM 
nepHogy papa, Ha OCHOBy cBoje ogeHe TepmHqKHx H KOHCTpyKI4jCKHX CB0j- 
cmsa nocTojehnx nperpejama H Ha ocHoBy COHCTBeHHX aHasm3a 14 Hgeja, 
KoHcTpylicao CB0j HpBH nperpejam nape 1907. 3a pa3J1I4Ky oA IIIMHATOBOT 
nperpejaqa KoHcTpyKgHja iberoBor nperpejaqa je jegHocTaBHa H npegcTa- 
BJba TpH KoHgeHTpw-me geBH, Koje o6pa3yjy gBa ripcTeHacTa npocTopa: je- 
gaH ca CHOJbHHM 3arpeBaffiem, gpyrll ca yHyTpaimbHm 3arpeBaffiem cme- 
111TeHI4X y nponilipeHe rpejHe geBH, CJI. 4a. OcTBapeH je H HCIIHTaH 1909. Ha 
)KeJ1e3HHIII4 HeTporpa/—MocKBa Ha jegHoj TepeTHoj JIOKOMOTHBH. Pe3ya- 
TaTH cy 614J114 HOBOJbHH, CTHM HITO je Tpeoamo H3MeHHTH KomeKTope 3a go- 
Bog 3acHheHe H 0):113011 nperpejaHe nape. CBoja pemeffia H pe3y.riTaTe HCHH- 
THBaba o6jaBHo je Beh 1909, 4 rogHHe og noqeTKa HmKethepcKor paja, y 
qmaHKy Hcnuinueathe npeipejatta nape cuaTtema OapmaicoecKu Ha napnum 
eo3oeuma. Hpoumpme TeopHjcKlix aHanH3a H moryhm BapHjaHaTa KOH- 
crpymmja, H3He0 je y oKBHpy cBoje gHcepTagHje 3a Hay -qHH cTeneH agjyHK- 
Ta npHmeffieHe mexaHHKe Ha KHjeBCKOM HOJIHTeXHIPIKOM HHCITITyTy nog 
Ha3HBom Ilpeipejaziu nape na napuum eo3oeuma eerie cHa2e. OapMaKOBCKI4 
je OBHM pagOM 6H0 Meby npmjma KOjH Cy y OBOM nepHogy TeopHjcKH H eKc- 
nepHmeHTamHo pacBeT.TbaBaRH TepmHince npogece nperpejana nape. OBH 
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pagoBH cy o6jairbeHH y pyCKHM gaconncnma HaBegeHllx y 6146.rmorpalmjH 
nog op. 5 H 10 I4 y HemaiiKom maconHcy, pag 6p. 11. 
Ho npemacKy y Kpalbem4Hy Cp6a, XpBaTa H CmoBeHalla 1920, HacTa-
BHO je ca HCTpa)KHBa 1 IKHM pagom y CBHM o6macTHma ROKOMOTHBa KOjHMa 
ce 6aBHO H y PycHjH Kao Hay 1-111HK, cTpyinbaK H npockecop. Y 06RaCTH ripe-
rpejaqa nape, c o63HpoM Ha TeHgeHgHje Ka pa3Bojy MOKOMOTHBa BehHx 
cHara H noTpe6e Ka noBehalby npHTHcKa nape, Te)KHurre papa npock. 
(DapmaKoBcKor 6H.11o je Ha pa3maTpaiby H aHaJIH3H npogeca npeHoca H pac-
nogeme TormoTe Bpe.xmx racom Ha enemeHTe nperpejama nape. HpHTOM je 
KOHCTaTOBa0 Aa nocTojehe meToge ogpebHBaffia npeHoca TOTIROTe npH Be-
hHM npHTHcgHma nape He ogroBapajy peaJIHHM npogecHma. CTora 1114HI4 
HaTIOpe ga  TeopHjy ROKOMOTHBCKHX nperpejaqa nogBprHe maTemaTHincoj 
aHaJI113144)H3H -LiKe nojaBe npeHoca TOHROTe. OCHOBy npopamyHa IIHHHRe cy 
gHcPepeHgHjanHe jegHammie cRo)KeHor o6m4Ka ca 3HaTHHM 6pojeM napa-
meTapa. OgpebHBalbe TemnepaType nperpejaHe nape, Kao rmaBHor noKa-
3aTe.Tba npogeca, ocTBapyje cHcTemom Og neT glickepeHgHja.rmlix jegHaqH-
Ha ca napameTpHma 3aBHCHHX og ycmoBa papa. Ha npHmep, napameTpH Ko-
jH Aeckmmmy pacnogemy racoBa H KOJIIIIIHHy nape Ha jegaH ememeHT npe-
rpejaqa, Kao H nogaTKe o 6p3HHH KpeTatba ROKOMOTHBe, noTponnbe yr.rba 
H nape Ha jegaH caT, o TemnepaTypama racoBa H gpyrllx napameTapa H no-
gaTaKa go6Hjeffl4x TeopHjcKHM HRH excnepHmeHTa.uffl4m HCIIHTHBalbeM. 
143.rio)KeHy meTogy H nocTynaK noTKpenJbyje npHmepom npopamyHa 3a og-
pOelly ROKOMOTHBy HOJbCKHX )Keme3HHga. CBoje aHamH3e H pe3y.rfraTe pa-
pa Ha TeopHjH npeHoca TOHROTe y ROKOMOTHBCKHM nperpejaqHma H3Heo je 
y pagy Teopula 110KOM01/141160CUX apeipejatia nape y npotuupeuum ipejuum 
qeettma, ripHKa3aH Ha 36 cTpaHa, KojH je npymbeH Ha cKyny AKagemHje 
npHpogm4x HayKa 27. maja 1935, a o6jawbell y Diacy CpncKe Kpa.rbeBcKe 
aKagemHje 1936. (50). OBaj TeopHjcKH opHrvfflamm4 npogec nperpeBatba 
nape H cBojy KoHcTpyKLHjy nperpejama naTeHTHpao je no HmeHom 
naprat 3a2pejatt ca CipcCuenacrtitum qeeuma y PycHjH 30. 6. 1912. nog 
6pojeM 21879, a y KpaJbeBHHH Cp6a, XpBaTa H CmoBeHaga 1927. rogHHe 
nog 6pojeM 4073/27. 
3aBpinHa HcTpa)KHBaffia y oomacTH nperpejaqa nape npock. EDapma-
KOBCKH je ocmapHo fIOCRe Apyror cBeTcKor paTa, nO HOHOBHOM cmapaiby 
Jyroc.riaBHje, y HOBOOCHOBaHOM MaIIIHHCKOM HHCTHTyTy CpncKe aKagemll-
je HayKa 1947, y Kome je Kao ynpaBHHK 6Ho cm g0 Kpaja cBora AHBOTa 
1954. OCHOBHH npegmeT HcTpa)KHBal-ba 6Ho je ycaBpulaBatbe npcTeHacmx 
nperpejaqa nape y ROKOMOTHBCKHM KOTROBHMa, a THme ce HarlHO H 
cTprnio 6aBHO H Ha nomeTKy cBor pagHor BeKa. FRaBHH uHJb HcTpa>KHBa-
iba 6Ho je ocmapHBafbe HajnoBaTbHnjHx KoHcTpyKgHja nperpejaqa 3a 
ycmoBe excnrioaTagHje ROKOMOTHBa JyFOCROBeHCKHX Ap)KaBHHX )Keme3HH-
ga. AKTHBHOIIIhy npocf. (DapmaKoBcKor Ha peam43agHjH OBOF gH.Tba, y ne-
pHogy og 1948. AO 1954, ocTBapeHe cy y oKBHpy HHCTHTyTa CTygIlje, KOH- 
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cTpyKIAHjcKa petneffia nperpejama H opojHa eKcnepHmeHTaaHa HcHHTHBa-
i+a. Pe3y.TraTe cBora paga o6jaBHo je 1950. y cTygHjH 17pcFaettaci-au ape-
ipejattu nape 110KOMOCCIU8CKUX KotTutoea y 36opHHKy pagoBa CpncKe aKa-
gemHje HayKa. CrygHja je 6H.Tm o6HmHa H cagp)Kama je 83 cTpaHe (79). 
(13apMaKOBCKH je y HpBOM, OHH1TM gem)/ eTygHje, geckHHHcao 
H yTBpAHO Aa OCHOBHO mepario KBasurreTa nperpejaqa npegcTaB.Tha BeaH-
i-mHa TemnepaType nape Ha H3.ga3y 143 nperpejat-ncHx ememeHaTa. 3a H3pa-
qyHaBathe oBe TemnepaType, ycBojHo je cBojy meTogy npHompKaBaffia 
ocHoBaHy Ha npeTxogHllm npogeHama Bem4qHHe TemnepaType nape Ha 143- 
J1a3y H3 nperpejaqa y cjyHKLHjH CBHX yTHilajmix BeJ114 (1HHa. CTyAl4ja Aeckll-
}mile rmaBHe OCHOBlie yrmmje KOjH iTHHe KOJI14 1114He Bpe.rmx racoBa Ho 
rpejHoj HeBH, KOJIHI-IHHa nape no ememeHTy nperpejaqa, TemnepaType ra-
coBa y g141■41-hatIH, KoecInnwjeHT npoma3a TOILTIOTe OA racoBa Ha 3HgoBe, 
cpegtha pa3JIHKa TemnepaTypa racoBa y npoumpeHoj rpejHoj ueBH H Tem-
nepaType 3HT10Ba geBH, TemnepaTypa nperpejaHe nape Ha H3ma3y 113 eme-
meHaTa nperpejaqa, 3paneffia ememeHaTa nperpejaqa. 3a cBaKH yTHgaj  Aa-
je ogroBapajyhe jegHanHHe 3a fbHX0B0 H3panyHaBaffie. Ynopebyjy ce npeT-
nocTaarbeHe H H3paqyHaTe Belli/1 11HHe TemnepaType nape Ha H3.11a3y 113 npe-
rpejaqa H, aKo cy pa3JIHKe OBHX TemnepaTypa Bede, nocTynaK ce nollawba 
ca BeJ114 1-1HHOM opHjeHTagHoHe TemnepaType H3meby ripeTnocTawibeHlix H 
H3paqyHanix BpegHocTH cBe TkOK ce He 110CTHFHe HpHXBaTJbHBa pa3JIHKa 
TeMnepaTypa. rombe npopaqyHe je H3Bp111140 3a H143 H3a6paHnx H nplime-
H314BaH14X nperpejana. Pe3ynTaTe CBHX H3paqyHamx BeI114 11HHa, 3aKibrIHO 
ca TemnepaTypama nape Ha H3macKy 113 nperpejaqa, npHKa3ao je y noce6- 
Hoj Ta6.TimAH IlopeOthe opujeliCaaquottux rilemnepat—aypa Cipeipejakte (ape 
y apeam Cipu6.aumetby. 
YcBajajyhll CBOJ MOTO 14ctilui-ta ce iio31-taje CtopeOfbem, HanHcaHor HC-
nog Hac.goBa gpyror gema cTygHje Anaiut3a Ctojeouttux KoHctIipytawja ape-
ipejatta, npock. (I)apmaKoBcKH je H3Bp111H0 aHammy CBHX cBojcTaBa nperpe-
jaqa: cmo)KeHocT KoHcTpyKgHje, TexHariorHje H3page H ogpKaBoaba, ocTBa-
pHBaiba Tepmw-LKHx npogeca, BesurimHe Hmia3He TemnepaType nperpejaqa 
H gpyrroc cBojcTaBa. AHaaH3HpaHa cy cBojcma nperpejama nape 4 cTpaHa 
ayTopa H CBHX IbeTOBHX nperpejaqa og 1908. cBe go 1949. 
3a ocHoBy ynopebHBatba H3a6paHllx nperpejaqa, npocip. €DapmaKoB-
CKH ycBaja IIImHgToB nperpejaq (Schmidt III) 113 1902, jegHor og HajBHLHe 
KopHinhemix nperpejaqa, HpBeHcTBeHo y Hemaiumm JIOKOMOTHBaMa, Koje 
je KopHcm.ria H JyrocmoBeHcKa gpxama xeme3Hmm, Ha npHmep cepHje 05 
(cyll4Ka 6). Pa3maTpathem IIImHgToBor nperpejaqa KoHcTaTyje ga je Bpsio 
jegHocTaBHe KoHcTpymAHje H ga npegcTawba ges caBHjeHy ca 4 cnojeHa na-
pameaHa gema cmeurretmx gy>K ge.ge nponnweHe rpejHe geBH. Ha cm. 3a cy 
npHKa3aHH nonpeqHH npecegH tAeBH LINHAToBor nperpejaqa, a Ha cm. 1 no-
mox<aj nperpejana gyx< rpejHe geBH. Ha ocHoBy concTBeHe merroge, npock. 
(DapMaKOBCKH je 3a ogpebeHe HaBegeHe ycfloBe paga, npema geTarbHoj aHa- 
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JIH3H, ogpegHo ga 143na3Ha TemnepaTypa nperpejaHe nape IllmligToBor npe-
rpejaqa H3HOCH 3a MpKH yTaJb OKO 310°C. 
KoHcTpyKnHje CBHX Apyrnx pa3maTpaHlix H onen•Hsamix nperpejaqa 
ce pa3m4Kyjy og IIIMHATOBOT H npegcTaB.Tbajy y OCHOBH Beg nesH yBygeHe 
jegHa y gpyry pa3J114111ITHX KOHCTpyK1114jCKHX penieffia. 11pBH TaKaB npe-
rpejaq je HOTKHHOB 143 1905. ca goBogom 3acHheHe nape Kp03 yHyrpaullby 
nes (cn. 36). 143pamyHaTa TemnepaTypa H3na3He nape 3a KameHH yraJb H3- 
HOCHJIa je 267°C. 3a gpyry BapHjaHTy KoHcTpyKnHje nperpejaqa HOTKHHa, 
ca y3gy)KHom nperpagom nem Ha gBa gena, H3paqyHaTa TemnepaTypa H3- 
na3He nape 3a KameHH yraJb H3HOCHJIa je 298°C. Y HegocTame oBe KOH-
cTpyKnllje HaBogH HHcKe nperpejaHocTH ycneg mathe rpejHe noBpamHe, 
HexepmeTHnHocT nperpage, HecHmeTpHqHo 3arpesaffie H gettopmanHje 
enemeHaTa. 
Pa3maTpamem nperpejaqa „Epernay" cppaHnycKllx noKomoTHBa, 
CJIWIHOF npBoj BapHjaHTH HOTKHHOBOT riperpejana, arm ca pe6pHma Ha 
CII0JbaILIH30j IIOBIDIIIHH14 nem (cm 3B), npock. (DapMaKOBCK14 ympbyje ga je 
H3paqyHaTa TemnepaTypa HperpejaHe nape 3a KameHH yran:, 6Hna 315°C, 
Aa oBaj nperpejan Hma senHKy Te)KHHy, ga cy Tp0IIIKOBH IIIJOH3BOAlbe 3HaT-
HH H ga je ogpKaBabe qHcTohe pe6pacTe noBpLuliHe cno>KeHo. 
Ilpema mHaubeiby npock. OapmaKoBcKor o nperpejaqHma Asa pycKa 
HmKetbepa C. KyJIHKOBCKOT H n. FloHomapeBa, 1911, KOjH ce cacTojH oA 
Asa gBonpcTeHa cnojeHa KpaKa (cn. 3r), ogpebeHe npo6neme y nornegy 
KoHcipyHcatba H H3page npegcrawbajy sHcoKe TemnepaType BpenHx raco-
Ba Ha mecTHma Be3e KpaKoBa. Benwuma H3paqyHaTe II3J1a3He TemnepaTy-
pe nperpejaHe nape H3H0C14,11a je 316°C. 
AHaJIH3OM neTor ynopegHor riperpejaqa 143 1938. H 1945. (cn. 3g), KO-
jH ce cacTojH og Asa KpaKa og KOjHX je npBH KpaK npcTeHacTa neB BeJIHKOF 
npei-IHHKa y Kojoj je cmeinTeHa nospaTHa neB, npocp. (1)apMaKOBCKH KOH-
cTaTyje ga nperpejaq Houlet-a npegcTairba no cBojoj KoHnennHjH go6py 
mogH4mKan1jy je)Hor oA HpBHx nperpejaqa KOjH je OH KoHcTpyHcao 
npegno)KHo 3HaTHo paHHje, jou' 1909. Flpock. OapmaKoBcKH oneffiyje ga 
KaTIVIIIHHa spenHx racoBa y yHyrpaunboj neBH nperpejaqa Houlet-a HHje 
gOBOJbHa 3a 3arpeBaffie noBpunma npcTeHacTe H noBpaTHe neBH H ga cy 
npHcyTHH npoonemH y nornegy 3aBapHBatba H qvnuhetba cpegthe geBH. Y 
cDpaHnycKoj je 614o y gocTa umpoKoj ynoTpeoH, c o63Hpom ga je H3JIa3Ha 
TemnepaTypa nperpejaHe nape 3a KameHH yraJb H3HOCHJIa 379°C. IlpeMa 
oneHH npock. (1)apmaKoBcKor oBaj nperpejan cnaga y rpyny nperpejaqa ca 
BpJ10 HHTeH3HBH14M nperpeBaH)em nape. 
MogHdpKoBaibem H no6arbmathem CBOT npBor gBonpcTeHor nperpe-
jaqa 143 1907, npock. (DapMaKOBCKI4 je nocTHrao ga npopaqyHaTa H3na3Ha 
TemnepaTypa nape H3HOCH oKo 351°C. HOBH nperpejaq o3HaqeH ca Oapm-
a1C08CKU II 11.111,1 Kam* ca MHCAH — 01 1 npegcTairbao je jeJaH og Hajecfm-
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RaailiimHp B. OapMaKOBCKH 
Y gasbem pa3Bojy oBor nperpejaqa, ca 1114JbeM cmatberba ogBoga TO-
nnoTe og 3pagetba cnosbHe geBH nperpejaqa Ha npoumpeHy rpejHy 
KoHcTpyHcaHa je BapHjaHTa MHCAH —.012 ca nperpagHom 4eBH og H30J1a-
nHoHor maTepHjana (cm. 46), nocTHrHyTo je 3HaTHO noBehafbe 143JIa3He Tem-
nepaType y ogHocy Ha npeTxogHH nperpejam MHCAH — 0.11. TeMnepaTypa 
H3Ra3He nape y nperpejaqy MHCAH — 012 gOCTH)Ke Besmiumy opt 360°C n 
ca 6mbom je pacnoge nom TemnepaType nape gyx gem. Ogetbyje ce ga je 
oBaj nperpejaq Bp() norogaH 3a no)Keibe KoTsia mpm4m H KameHllm yrsbem. 
Ilona3ehH og TeHgemmje jour Beher cmarbetba ry6HTKa TOHJI0Te 
yCJIeA 3paqelba nperpejama npema rpejHoj gem, KoHcTpyHcao je BapnjaH-
Ty ca cTawbarbem nperpage, napaBaHa mmeby cnarbHe H rpejHe gem. Ha 
CM 5a je npliKa3aHa Kpaj}ba KoHcTpyKLHja oBor nperpejama 143 1949, 03Ha-
qeHor ca MHCAH — 013, KojH gOCTIDKe TemnepaTypy H3sia3He nape 
362°C. Ha OCHOBy CBOjHX HCIIHTHBalba, npock. (DapMaKOBCKH 3aKsbygyje Aa 
je oBaj Till nperpejaqa Bpao norogaH 3a mo)Keibe KoTma ma3yTom, a malbe 
3a .11o)Keibe Kamem4m yrsbem ca mHoro sieTeher KoKca. 
AHamH3HpajyhH moryhHocTH noBehatba rpejimx nospinkma nperpe-
jaqa nomohy pe6apa Ha cnalbHoj HJIH yHyTpamfboj ueBH, gao je cBoje KOH-
cTpyKnHje mllja ocHoBa noTnyHo ogroBapa nperpejaqy MHCAH — 011 . 
Flperpejan ca CHOJbHHM pe6pHma MHCAH — 011 (cm. 4B), npema aHaJIH3H 
npocj. (DapmaKoBcKor, gocTH)Ke TemnepaTypy nperpejaHe nape oKo 357°C 
H Hma Behy Tex<HHy y ogHocy Ha gpyre nperpejaHe H Te)Ke je ogp)KaBaibe 
qHcTohe pe6pacTe noBpillime. Hperpejaq ca yHyTpaunbilm pe6pHma 
MHCAH — 011 (cm 4r), je cawKeHHjH 3a H3pagy, asim gocTmKe H3pa314TO 
Behy TemnepaTypy nperpejaHe nape, cBe go 378°C. 
JegaH of npmx nperpejaqa nape npock. (DapmaKoBcKor, pa3JIWTHT og 
npeTxo)HHx, npegcTaBsba Kom6HHoBaHH npcTeHacTH nperpejan PapMa-
KOBCKU II H3 1909, ogHocHo MHCAH — 011 1 143 1949. (cm. 56). ripegHOCT 
OBHX nperpejaqa y ogHocy Ha gpyre, npegcTaBsbajy fberoBe mHoro Bede 
pa3BHjeHe rpejHe nospnwHe. MogHotHKagHjom nperpejaqa ocTBapeHe 
1949. H3BpmeHa je TOHJIOTHa H3onag4ja H cmatbetbe ry6HTKa TOILTIOTe, x1H-
me je IIOCTI4THyTO noBehaffie TemnepaType H3JIa3He nape Ha OKO 344°C. 
Flpema ogeHH CHpomjaTHHKoBa, q.riaHa A.KagemHje HayKa CCCP, go6por 
no3HaBaoga JIOKOMOTHBa, nperpejaim IapMaKoecKu Il H OapmatcoecKu 
cna)ajy y Haject•HKacHHje nperpejaqe nape. 
CBOjHM gyrorogHimbHm pagom y o6nacTH nperpejama nape, HOBHM 
Hgejama H yBOeibem TeopHjcKHx aHaaH3a jou' y CBOjHM m.riagHm rogHHama, 
H3pa3HTOM HaKsioHomhy Ka HenocpegHoj npHmeHH HOBHX ca3Hafba H pea- 
ogroBapajyhm KoHcTpyKuHja nperpejaqa npegcTaBsbao je HMe 
H3BpcHor cTpyillbaKa H HarmiKa y EBpOnCKHM oKBHpHma. IlpHsior OBOi 
11141beHHIIH npegcTaBsbajy H BenHKH 6poj o6jaBsbeHHx pagoBa 143 oBe o6sia-
CTH Ha pyCKOM, Hemaincom H Ha cpncKom je3HKy. 
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Hayi-u-tu u cal-pp-mu pad y o6.aacCtiu Cu- epAloi -u-exttuice ✓wicomotauea 
Je)aH op npBHx Harmix paposa npoc1). (DapMaKOBCKOF 143 06JIaCTH 
JIOKOMOTHBCKHX KOTJI0Ba ripepcTaB.Tba aHamH3a mebyco6m4x opHoca H yTH-
gaja CBHX BeJ114 11HHa Ha eKOHOMMIHOCT papa JIOKOMOTHBCKOF KOTJIa, a o6- 
jawbeHa je y imaHKy Die Betriebswirtschaftlichste Arbeitslage des Lokomotiv-
kessels y HemamKom iiaconHcy Glasers Annalen 1930. [30]. 
3a yTBOHBathe eKOHOMIIIIHOCTH rip* €13apMaKOBCK14 oppebyje cme-
pehe ememeHTe. Kao HpBH ememeHT pa3mapaffia ycBaja noTpouphy ropHsa 
B y jeRHoM racy kg/h no jepHHHull noBpunffle pemeTKe R m2 , opHocHo je-
AHH141-1Hy noTpounby ropHsa BIR H3pa>KeHy y kg/h m2 y oKBHpy peammx 
rpaHmAa BIR = 100...1000 kg/h m2 . OppOyje o/roBapajyhe BeJ114 11HHe cTe-
neHa HcKopHuthetba npHKa3yje HX rpacpHi-IKH H KoHcTaTyje Aa  ca nopa-
CTOM jepHHHtme noTpoLuthe B/R Hanio onapajy BeI114 1-1HHe cTeneHa HCKOpH-
mhefba. HajBehll cTeneH KOpHCHOCTH Amax  Ao6Hja 3a jepHHHimy noTpo-
mby ropm3a B/R = 150 kg/h m2 . OppebHBaH,em opHoca BpepHocTH cTene-
Ha HcKopmuhaba npema HajBeheM rimax, ri/ rimax = = f (BIR), po6Hja 
ce npBH esreMeHT 3a oppebHBaffie eKOHOMMIHOCTI4 KOTJIa JIOKOMOTHBe. 
Y Apyrom ememeHTy oppebyje KOJIHIMHy npoH3BepeHe nape D y jep-
HOM uacy , kg/h, Koja oproBapa jeAHHIPIHOj 110TpOIH1b14 ropma BIR. YTBp-
byje pa 3a HCTO HasepeHo nopprije jepHHHime noTpombe ropHBa maKcH-
masma BpepHocT npoH3BepeHe nape Dmax HacTaje npH B/R = 650 kg/h m2 . 
Ynopebeibem KaTIWTHHe npoH3BeAeHe nape D 3a 6H.ao Kojy noTpounby ro-
pima B/R H HajBehe Dmax AeopHHHHie ce IbHXOB OAHOC o3HatieH ca = 
D/Dmax. 
lipoH3BoAom Bemmnia y H x po6Hja ce ckymumja j= y x Koja npegcTa-
BJba ourepeheffie pemeTKe, ca HajBehom BpepHomhy npH B/R = 500 kg/h m2 . 
36HpoM o6a yTHHaja H y3HmajyhH y o63Hp eKoHomcKe yTHilaje Kao IIITO cy 
4eHa ropHBa, Tp0111K01314 Kam/Tama H H3Bp1.1.nuaga HOCJI0Ba H paAHOHIPIKI4 
Tp0IIIKOBH (onpasKe), nponnyyje ckyfflawje j H AeCkl4H111.11e C1))/11K11Hjy 
F = Am in x yn EKOHOMCKH yTHHajH ce y3Hmajy y o63Hp BeJ114,114HOM Amin 
 H excnoHeHTHma n H in. 3a Tagamtbe HemagKe yc.aose ycBojeHo je n = 1, a
in < 3. Kao HajnpHxBarrIbHBHjy BeJ11/1 1-114Hy eKCII0HeHTa ycBaja m = 2,6, OAHO-
cHo ga je F = y x2 ' 6 . HajBehy BpegHocT ckyHmmja F pocT11>Ke npH jepHHH -q-
Hoj HOTp01111-bH ropHsa B/R = 580 kg/h m 2 . Ilpocji (DapmaKoBcKH je Hari-
HOM o6pagom oBe c.no)KeHe npoomemaTHKe TexHHKe H eKoHoMHje JIOKOMO-
THBCKHX KOLTIOBa A ao 3HaTaH AoripllHoc noBehaiby 3Haffia H HanpeTKy Tex-
HHKe y 06J1aCTH JIOKOMOTHBa. 
Y papy o mexattuttecicomb omonflatuu napoeoxibab KOM.110813 
ya✓temb, 14H)KeHep -b, Oprawb Coma PyCCKHVb HH)KeHep0B -1) B'b Kopo-
JIeBCTI313 IOrocJTaBiH, Ns2 1, 1932. [41], npock. OapMaKOBCKI4 je aHaJI14314pa0 
MOFyhHOCTH, IlpeAHOCTH H HeAocTaTKe, mexaHutiKor AwKeffia KOTJI0Ba 
yrJbem H pa3maTpao TexHHiiKa peineffia npHmen,HBaHa npBeHcTBeHo y 
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AmepHgH. C o63Hpom Ha care JIOKOMOTHBa, KOpHHJheHHX y JyrocnaBHjH, 
3aKsbyiqje ga npHmeHa mexamplice gonpeme yrJba 3a Tagambe ycnoBe 1414- 
je genHcxogHa. 
PernaBathe npo6nema oosber caropeBalba yrJbesa man& TOMIOTHe 
eHeprHje, mpimx H cna614x BpcTa Kamemix yr.rbesa, KOpHHJheHHX y JI0K0- 
morn/mama y Jyrocnamjll, npoc1). cDapmaKoBcKH je npHKa3ao y pally Caio-
peeatbe Aitpicoi y2lba tta peuteca Kama ✓ wicuuttua .ioKOMoi cuea y ilyiocaaeu-
ju, oojawbeHom 1940. Ha Hematmom je3HKy y iiacorfficy Die Lokomotive 
[61]. Iloombniatby caropeBansa yrJba, ogHocHo 6e3gHmHor caropeBaffia 
ocTBapHo je goBogom gOAaTHOF CII0JblbeF Ba3Ayxa y npocTop BaTpe H3HaA 
caoja caropeBaffia. YcBajaffiem 3a ocHoBy HCIIHTaH H ycneniaH yoagmBam 
Ba3Ayxa npocjecopa 14 KoHcTpyKTopa JaHKa Epgem.lija 3a 6e3glimHo caro-
peBaH)e mpKor yruba H yHomeffiem cBojllx H3meHa H gonyHa, npolts. Oapma-
KOBCKH je ocmapHo HOBH yoagHBaii Ba3uxa nog HmeHom EpAeJbH-OapMa-
KOBCKH ypebaj ca gBocTpaHHm goBogom Ba3gyxa, ca ayTOMaTCKHM yripaB-
Jbaffiem mna3eBHma nape gyBaJbKH H Kopmuheffia nperpejaHe ymecTo 3acH-
heHe nape 3a HOTHCKHBalbe cno.bffier Ba3gyxa. BpojHa eKcnepHmeHTanHa 
Hcm4THBana KapaKTepHcTHKa npogeca caropeBana Cy BpmeHa Ha jegHoj 
6p3oBo3Hoj JIOKOMOTHBH 2-C-1 h 1939. y TOKy mune BO>K1141 ca H 6e3 KopH-
mhelba Epgen3H-(1)apmaKoBcKH ypeIaja ca ABOcTpaHHM goBOgOM Ba3gyxa. 
HpH HCIIHTHBalby mepeHH cy H yTBpbHBaH1/1 CBH noKa3aTeJbH cTaTba yrJba, 
TemnepaType Boge, nperpejaHe nape, racom H BaTpe y genomma JION<H- 
Y TOKy Boxabe KoHTHHyllpaHo cy cHHmaHe npomeHe cagp)Kaj CO2 H 
CO+H2 y gl4MHHM racomma. 14cnHTHBaffia Cy BpmeHa ca mpKHm yr.rbeBH-
ma KaKaH) H MajeBHga H ca H3mepeHHm ca/p)KajeM Boge, nenena, cymnopa 
H TOMIOTHe eHeprHje. 
Pe3ynTaTH ripHKa3aHH Ha CHHMJbeHHM gHjarpamHma noKa3yjy ga ce 
ca gBocTpamm yBOeH,em Ba3gyxa npH caropeBatby mpKor yrJba y gl4MHHM 
rocomma cagpxaj CO H3pa3HTO CMa}bHO, ga TexH HyJIH, gOK ce cagp)Kaj 
CO2 HpH CBHM cHHmaffiHma noBehaBao. YTBOHBaffiem cTeneHa FICKOpH-
IIIhelba npH CBaKOM OnHTy , KoHcTaTyje ce yarrega yrJba 4,5 go 5%, 0A110- 
CHO ga cTeneH HCKOpHIIIheFba TOMIOTHe eHeprHje mpKor yr.rba ca gBocTpa-
HHM goBogom Ba3Ayxa moxe AOCTHhH cTeneH HcKopHinhetba npH no)Keiby 
Kamermm yrJbeM. CBH pe3yJITaTH oBor paga npegcTaB.Tbajy 3HamajaH  AO-
HpHHOC 3Harby 113 oBe 06JIaCTI4 H noKa3aTe.rbH cy CTIOCO6HOCTH H HHBeHTHB-
HOCTI4 npH KoHcTpyHcalby H HpH excnepHmeHTanfmm 
Y cKnagy ca CTaJIHHM TeHgemmjama H HanopHma Ka BeheM HcKopH-
mheiby TonnoTHe eHeprHje ropHBa y npogecy rpejarba Boge y KoTny, 
npock. (DapmaKoBcKH je y CBOM Harmom pally Pacnoae.act ipeitte uoeputu-
He  Kotuila tta ueh u teen, 1949. [78] gao cBoj goripHHoc pe-
maBaH3y jegHor og OCHOBHHX.npoonema y OBOj 06JIaCTI4, OAHOCHO 0 Ogpe-
bHBatby OAHOCa TonnoTe Koja ce npH caropeBaiby ropHBa nna-
meHHm 3paiTeffiem 3HAOBa JIO)CHILITa nehH, npeHocH Ha Bogy y KOTJIy H KO- 
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JI14 ,114He TOHJI0Te Koja ce KOHBeK1.114j0M npeHocH npeKo 3I4A0Ba rpejHHx ge-
BH KOTJIa. THme ympbyje H ga je 011110C °BMX KOM4 1114Ha TOHJI0Te cpa3me-
paH BeJ114 ,114H14 o3pageHe noBpumHe AF M2 14 KOHBeKI1HiCKe rpejHe II0Bp-
mime C1314X rpejHHx geBH A r M2 H ga ce y pa3H14M npoH3BegeHilm JIOKOMO-
THBama ogHoc Ap : A r Hana3Ho y nogpyqjy OA 1:7 g0 1:16.3a H36op Hajno-
rogHlijHx ogHoca ympbyje yCJI0Be H tbmoBe yTHgaje Ha gy>KHHe J10)KHIIITa 
H rpejtmx gem. HpBo pa3maTpa o3paqeHy noBpullmy JI0>KHIIITa H Aecpxxx-
iue gy)KHHy npema gonHpatby cBeTnehHx nnametmx racoBa go sH-
Ra rpejHHm geBHma. OCHOBHO mepHno 3a ogeHy H3a6paHe BeJIHIIHHe I1O-
Bpunme JI0>KHILITa npegcTawrba npBeHcTBeHo 011110C TOMIOTHe eHeprHje 
yHeTor ropHsa H ocTBapeHe KORIPTHHe TOMIOTe caropeBatbem roptma y ne-
hH ca cBeTnehHm racoM. 
OapMaKOBCKH je ogpebtmao oBe ogHoce npBeHcTBeHo KopH-
mheibem paqyHCKI4X MeT0Aa. -OcHoBy cy ogroBapajyh.e jegHaqHHe 
3a ogpebeHe npHnagajyhe BeJIMIHHe, 3a TemnepaType gHmHHx racoBa npH 
H3na3y H3 rpejHHx geBH y gHmHaaKy tR°C, 3a cTeneHe HcKopmuhetba j10>K14- 
LuTa H KOTJIa, 3a TemnepaTypy nnameHa, 3a gy)KHHy J10)1(141IITa y 3aBHCHO-
CTH oA TemnepaType Bpenilx racoBa Hcnpeg 3Hga ca rpejHHm geBHma H 3a 
gpyre BeJI14 1114He. 
3a same ropHBo, KopHinheibem HaBegeHlix jegHaiuma, ca ycBojeHom 
TemnepaTypom HenpeA 3Hga ca rpejHHm geBHma OKO 900°C, ogpebyje on-
THmanHe gpKHHe Ham H Komope caropeBatba H ogHoce AF : A r. Pe3ynTa-
Te CBOr npopaqyHa ynopebyje ca nogagHma 3a JIOKOMOTHBe JyrocnoBeH-
CKFIX xcene3HHga (cepHje 05,06 H 30) H gaje cBoje mmu.TbeH.e H npegnore 3a 
11314X0B0 nooarbinatbe. FpacbmiKHm npHKa3om paqyHCKH ogpebeHllx npo-
meHa TemnepaType racoBa Rye JIOACHHITa (y HpBom Reny npHontDKHo) H 
Aye rpejtifix geBH KOTHOBa HaBegetifix JIOKOMOTHBa H ynopebetbem ca npH-
Ka3om npomeHa TeMnepaType, npema tberomm npegno3Hma omoryheHo je 
ga ce II03HTHBHe pa3JIHKe yqHHe Bpno jacHtim. 3aKibyttaK je ga oBaj pag 
npegcTaBlba Bpno 3HamajaH gonptmoc petuaBalby cnoxeHor TepmlinKor 
npogeca y JIOKOMOTHBaMa H ga noKa3yje BHCOK cTeneH Harfflor 3Hatba H 
tberoBe IIpHMeHJbHBOCTH CTexleHHX y TOKy cBoje gyrorogmlltbe HcTpa)KH-
Baqice H cTprme genaTHocTH. 
CBoja HcTpa)KHBatba yntgaja IITIa)KHOCTH nape Ha cTeneH HCKOpH-
inheffia TepmmiKe eHeprHje, npock. cDapmaKoBcKH je npliKa3ao y pay &ta-
xa-loan nape (rcojy npou3eoau ucnaptia iperna no6ptuutta 1101COM0111146CK0i 
Km,Tula) u i-betto cy36ujakbe [80], 1951. flona3ehm og qmbeHmge ga ce Bna-
wHa napa npli yna)Ketby y nperpejaq npBo cyam H ga ogy3Hma ogpebeHy 
TorinoTy og Bpent4x racon, KoHcTaTyje ga ce y yna3Hom Reny nperpejaqa 
He spurn nperpeBatbe. Ycneg Tom cmatbyjy ce aKTHBHe gpm4He geBH npe-
rpejaqa y KojHma ce napa nperpesa, a c THM ce ymatbyje nopacT Temnepa-
Type nperpejaHe nape. Ha npilmep, npH BJIWKHOCTH oA 1 % H3na3Ha Temne-
paTypa nperpejaHe nape is ce cmatm4 3a oKo 8°C. HeraTHBHa nocnegHga 
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t41 
r:IABHE 114 MEH311 
npeqffilK ucascapa  	580 mm 
X0i1 aaana  	660 
npeHHHK 110c0HCKHX TuRK011a  	 1850 
ripeqmic cao6oawsx mocosa  	 900/1100 
CUMIN pa3ltaK OCOBHH3 -- — ..... -- — -- __ -- — -- -- — — 	 4200 
YKyUHH paamaa °COMMA — -- -- -- — -- -- -- — — — 	 — — 	106;50 
npwrncax nape  	 16 atm 
llospuicca pen:elite — --------------- 	5 ml 
3arpessa noepwcia a0WHILIT3  	 15 
npownpecsx nest:  	74,8 - 
124,6 obei 	 n 	  quwx rpejumx 	ail  
214,4 
nperpejaqa nape  	73 	. 
3anpeumna coati:or npocropa xotaa  	7,9  ma 
Tecolsa npaaae aOSCOMOTHOe — — — — -- — -- — -- — —  	90990 kg 










wene3Finua, cep. 05. 
carpabexa 1930. r. 
y ctsa6pHun Berliner 
Maschinenbau 
A. G. vorm. L. 
Schwarzkopf, Berlin. 
Pa3mepa upTexca 1:25 
Hajaeha a0380ibeHa 6p3HHa 100 kmth 
KOTa0 AOKOUOTHee HCTOfteTall je ca KOT.100H)Aa aOKOM. cep. 06 (1}:ct X111) H cep. 30 tarotXIV). 
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cymeiba nape je qmbemma na ce y OBOM nacHBHom neRy geBH TOKOM Bpe-
meHa xBaTa KOTROBalk, Koji' nonamo npony)KaBa cymetbe Bria>KHe nape. 
(DapMaKOBCKII je, Ha OCHOBy CB0jHX HcTpa)KHBal-ba H gyroro-
Twin-her papa Ha no6osbmaiby nperpejama nape, y HaBeneHom parry npen-
J10>K140 cBojy paqyHcKy meTogy 3a onpebHBaibe 1311a)KHOCTH nape ca KopH-
mheibem HH3a eKcnepHmewrammx nonaTaKa. MeTonom ce onpebHBao cTe-
neH cyBohe nape, o3HaqeHHm ca x, H BJIa>KHOCTH nape 1 — x. Ilpema Hama-
3Hma npo4). cDapmaKoBcKor, Baa)KHocT nape ce Hana3Hma Hajqemhe y 
nogpyqjy 0,12.-0,15. Ha OCHOBy HH3a yTHgajHHx BeJI14 11HHa, geC1)14HHCaHHX 
iberomm jenHankmama, onpebyje jenHainmy 3a CyBOhy nape x y 3aBucHo-
CTI4 on cpegibe cnegHicinpme TOHJI0Te AHMH14X racoBa npH KOHCTaHTHOM 
npHTHcKy cpm , on palTI 14Ke Kpajlbe TemnepaType nperpejaHe nape is H KO-
T.TIOBCKe TemnepaType tk, is — tk, on cKpHBeHe TOHJI0Te HcnapaBatba r Ha on-
pebeHom npHTHcKy p, on ogHoca HcnapHe rpejHe noBpmHHe A s H noBpunt-
He nperpejaqa Ak, A s/Ak, H on ewrannHje Bone Ha HCTOM npHTHcKy i. YcBa-
jajyhH npeTxonHo npogetbeHy Bell 14414Hy cTerrieHa cyBohe x11 , KopHmhelbem 
rmaBHe jenHainme no6Hja ce onpebeHa BpenHocT BJIa)KHOCTH nape, Te aKo 
ce He noKsrom4 ca npogelbeHom BpenHomhy Bp111H ce npH6J-mKaBalbe y3a-
CTOHHHM noHawbatbem paqyHafba cBe )OK ce pe3ymTaTH, npegmbeHHx H 
H3paqyHaTHx BpenHocm, cTeneHa cyBohe OAHOCHO BJIa)KHOCTH nape He 110- 
Kmone. IlpHmep npogeca ogpebHBatba Bfla>KHOCTH nape noKa3ao je 3a KOH-
cTpyKJHjcKa pemena 14 ycnoBe papa JI OKOMOTHBe cepHje 05 JyrocnoBeH-
CKVIX gp>KaBHHx Aeme3Hmla. 3a ogpebeHa TOMIOTHa onTepehaba JI0>KH-
arra, ormenama Bone y KoTly, 3a npliTHcaK nape 14 3a npyre cnarbHe yaw-
Be npopaqyHom je no6HjeH H143 ogroBapajyhHx Be.rmqvia Bna>KHe nape 3a 
npeTxonHo npenBHbeHe TemnepaType H3Ra3He nape. Ca no6Hjeimm nona-
uHma o6pa3oBao je H rpackwiKH npHKa3ao ckamiumjy cipyHKgHja Befummia 
Bma>KHe nape 1 — x y 3aBHCHOCTH On H3Ra3He TemnepaType nperpejaHe na-
pe ts. Ha ocHoBy cBoje aHaJIH3e, ympbyje na ce BlIa>KHOCT nape 3HaTHO 
cmaibyje ca noBehaBalbem onHoca noBpumHe ormegana Bone A w H licnapHe 
rpejHe noBpumHe Ak, Awhik, Kao H npH noBehaFby 3anpemnxe H BHCHHe 
napHor npocTopa, a.11 14 camo no  rpaHHge npHxBaubHBor cnarmber ry6HTKa 
TOHJI0Te. Y pan)/ TaKobe allanH3Hpa noBon 3acHheHe nape y napocKynlbaq 
H ympbyje na je 36or ycnoBa Boxobe 3HaTHo 6arbe na ce napocKymbam Ha-
man' Ha cpenHHH JIOKOMOTHBe, na  ce npoH3BegeHa napa ca6Hpa y geBH cme-
mTeHe y roptbll geo napHor npocTopa no genoj ny>KHHH KoTma H na ce pe-
rysiaTop Ha KoneKTopy nperpejaqa cmecTH y jAHMlbatIl4. Y cmany ca TeH-
geHgHjama na ce H MeXaH14 11KH Bpum onBajaffie mare on nape, npocj). 
<PapMaKOBCKH je npenno)KHo H Aa0 jenHocTaBHy KOHCTpyKLHjy onBajaqa 
Bone ca geHTpHckyrHpaibem nape y napHom npocTopy Hcnpen perynaTopa. 
lipogeHa je na  npen.noweHH onBajaq xenHKoHnHor o6JIHKa mo>Ke 3anp>Ka-
T14 BehH neo mare, onHocHo 2 no 3%, IuTO je jenHaKo oKo 2 no 3% yurre-
ge y ropliBy. OBHM pagom npock. OapmaKoscicor, nomna je no  H3pa>Kaja He 
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canto cBecTpaHocT no3HaBaffia npo6nema y TeXHI4414 ROKOMOTHBa Beh H 
cnoco6HocT 1-bHX0B14X ycnealimx peniaBaffia. 
Oneibyjyhll Aa  je npo6nem ry6HTKa TOILTIOTHe eHeprHje ycneA 3page-
tha KOTRa y aTMOCCkepy HeII0BOJbH0 o6pabeH KOA BehHHe eBp0IICKHX )Ke-
ne3HHHa, Ae.TIOM H 360r KOH3epBaTHBHOCTH mepoRaBm4x JIWIHOCTH, npocp. 
(DapmaKoBcKH je y pay Kampui-u-ta u Kamept(ujamta epeottocai oOlaoie 
KO( 110KO•OLT11103CKUX Koarwea, 1937, [52] H3BpIIIHO aHaJTH3y yTHnajHllx 
imifinana Ha ry6HTaK TorinoTe, Aao npeAnore 3a cmatheibe ry6HTaKa H 
oneHy II03HTHBHOF eKOHOMCKOr e4JeKTa. Ha OCHOBy II03HaTHX oAHoca Aa je 
ry6HTaK TOHROTe Q, yCjIeA 3paiieffia KOTRa y aTmocitepy paBaH npOl'I3B0- 
Ay noBpunme 3pagel-ba 'corium F, pa3JIHKe TemnepaType y KOTM tk n Tem-
nepaType cnarbiber Ba3Ayxa t2, tk — t2, H KoeckHnHjeffra npeHomeffia TO-
ILTIOTe k, KoHcTaTyje Aa  oBaj KoecimnHjeHT HpBeHmeHo 3aBHCH oA penH-
npoime BpeAHocTH 36Hpa oAHoca Ae6.Tm4He cBaKor cnoja 6t KoecimmjeHTa 
HpOBOWbHBOCTH TOILTIOTe maTeplijana cnoja At, E = (8t/Ad, H oA KoecjJH-
LHjeHTa npeHoca TonnoTe oA meTanHor 3HAa Ha aTmocckepcKH Ba3Ayx y oo-
nllKy 1/a2. Ha ocHoBy pa3maTpuba peanmix BeR14 1114Ha KoecjDHLHjeHTa 
CIIpOBOWbHBOCTH TOHROTe 2 H3ORaIlHOHHX maTepHjana, cTaKneHe ByHe, 
a36ecTa H Ba3Ayxa 3a oApeljeHe Ae6n:a4He cnojeBa (oA 5 Ao 80 mm) Ha Tem-
nepaTypama og 100°C H 200°C, mpbyje Aa cy mane BpeAHocTH Koecjmn4- 
jeffra A cTaKneHe ByHe H BRIO Ao6pe BpeAHocTH 3a TaHKe Ba3Ayame cnoje-
Be. YTBOyje TaKobe Aa ce HajBehll eiteKaT cmamema ry6HTaKa nocTHxe 
ca smile cnojeBa Ba3gyxa noAjeAHaKHx Ae6nDHHa H HcnyffiaBatbem cno.ThHer 
cnoja a36ecToM HRH, join 6arbe, cTaKneHom ByHom. IlpHmepa paAH, H3pa-
iiyHaBa BpegHocTH KoecimnHjeHTa npeHomelba TOILTIOTe K 3a ()More Ae-
6n)HHe 30 mm H Ao6Hja Aa 3a canto jeAlly Ba3AyinHy o6.nory k = 13, 3a ABe 
o6nore k = 6,2, ca nyffiethem cnarbHer cnoja a36ecTom k = 4 H cTaKneHom 
ByHom k = 1,3. Aaje 3alchynaK Aa ce ry6HTaK TorinoTe ycneA 3pageffia Ko-
Tna y aTMoccjepy H36opom Ao6pe monanHje moxe CMalt•HTH Ha jewly Ae-
ceTHHy. Ha OCHOBy H3BpIIICHHX aHanH3a, npoci). (DapMaKOBCKH npeAna)Ke 
cBojy KoHcTpyKin4jy (Amore Koja ce cacTojH oA npBor cnoja Bavyxa og 30 
mm H ABa Ao iieTHpH cnoja Ba3Ayxa oA 5 mm, ca a36ecTHom mpe>Kom HRH 
nepckopHpaHilm a36ecTHHm KapToHom, KOjH spine H3onanHjy H oApKaBajy 
oAcTojaHDa H3MeIy 311A0Ba. BeoMa TaHKHM JIHMOBHMa H orpaHni-ieHllm 6po-
jeM 3aKHBaKa o6e36ebyje tispcTHHy gene °More. Pa3MaTpa H H3pagyHaBa 
BHIIIaK noTponnbe ropnBa npH 3HMCKHM HHCKHM TemnepaTypama yCJIeg 
HHTeH3HBHOr KOpHIIIhel-ba cHare ROKOMOTHBa H KoHcTaTyje BeJIHKH 3Hatiaj 
BHmecTpyKe KOTROBCKe o6nore H ca CTaHOBHIIITa KOIIITalba eKcnnoaTanH-
je ROKOMOTHBa. Aare npHmep oAHoca HOBIlaHHX BpeglIOCTH ownint•Hx ry-
6HTaKa ycneA 3pageffia 06Hime H KOHCTpyKIIHiCKH oAnwiHe o6nore H KOH-
cTaTyje Aa  rOAHIIIIbH Tp0IIIKOBH ca KBaJIHTeTHOM 06,TIOrOM H3HOCe 0,4 OA 
TpoinKoBa o6Hime o6nore. 0Apebyje TaKobe cmatbeibe cTeneHa HcKopH-
mhetba KoTaa npH onagafby TemnepaType cnaTbHer Ba3Ayxa. 
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KHDHra TepmofflexuuKa naptte awcomotratee H3gaTa 1947. [76], npen-
CTaBlba cBojespcHy moHorpackHjy npock. (DapmaKoBcKor H3 06JIaCTI4 Tepmo-
TexHHKe JIOKOMOTHBe, KOjOM ce 6aBHO, KaK0 HaBOA14, y TOKy ge.Tror CBOT 
iieTpneceTneTorogifiniber papa. Hopeg npHKa3a H aHamH3e CBHX 3Haiiajm4x 
ca3Hafba crrpaHllx HarmHxa H crprithaKa TepmoTexHHKe, Kibl4fa CaAp>KH 
ca3Hama, meTone H pe3y.riTaTe COHCTBeHHX HcTpa>KHBaffia y OB0j 06.TlaCTH. 
Y npegroBopy Hcrwie ocTBapeHy ripHmeHy therom4x HOBHX 3Haffia o Teo-
pmjcimm H KOHCTpyKIAHjCKIIM npo6.11emHma JIOKOMOTHBa, a1114 H ga he ce He-
Ka og tberoBnx HOBHX ca3Haffia H Kofwernmja M0h14 ITHMeHHTH npH 0 11eKH-
BaHOM Bmuem HHBOy TexHHKe JIOKOMOTHBa. KI-1314fa o6yxBaTa, y ca>KeTom 
06JIHKy, gemy TepmoTexHHKy nammx JIOKOMOTHBa. TeopHjy k][3ma>Ke y me-
pH Koja omoryhyje fbeHy jenHocTamy IIIMMeHlbHBOCT H 6e3 geTa.immjer 
H3Bobeffia KopHinhem4x jenHaqHHa. O6HM nemoBa o6pabeHe maTepffje je 
pa3.11141-IHT H ogroBapa 3HaMajy H C110)KeHOCTH npo6.11ema. CTora H rpagHBo 
y Kojem npock. cDapMaKOBCKH Hiriaxe cBoje TeopHjcKe H KoHurpymmjcKe 
nocTaBKe H pe3y.riTaTe cBojllx HcTpa>KHBafba, npuKa3yje y mepH Koja, no 
fberoBoj ogroBapa 1-bHX0BOM 3HaiTajy H o6Hmy KHDHre. 
HajBehu geo rpagmBa y KI-bH3H je nocBeheH TepmoTexHHIIH JIOKOMO-
THBCKOF KOTJIa. O6yxBaTa onpebnBame ry6HTaKa ycmen mexaHHqKor H xe-
mmjcKor HenoTnyHor caropeBaffia, onaa>Keffia TOILTIOTe Kpo3 nllmffiaK H 
cnarbHer xmabefba, Kao H yCJI0Be H meTone H314X0BOr cmai-beffia. Hajo6Hm-
HHje cy o6pabeHH 3arpejaim Bone 3a Hanajaffie KOTM H 3arpejatm Bavyxa 
KojH ce goBogH y 110>KHIIITe pan 6arber caropeBaffia ropHBa. CBaKH on Ha-
BegeHmx 3arpejaqa mo>Ke 6I4TH 3arpeBaH nomohy H3JIa3HHX racoBa }lacTa-
1114X caropeBafbem roma y JI0>KHIIITy HRH nomohy nape. Y KI-bH3H cy npH-
Ka3aHe 6pojHe moryhe BapHjaHrre KoHcTpyKIAHja. Y 06.TIaCTH CBHX HaBene-
H14X 3arpejaiia, npock. (13a.pmaKoBcKH je 3Haila* riecTBoBao y TeopHjcKom 
H KOHCTRVKIIHjCKOM gomeHy H Aao ci3oje KoHcTpyKuHje o6pTHor 3arpeja4a 
Bone 3a Hanajaffie KoTma (DOM H 3arpejana Ba3Ayxa 3a J10)K14IIITe. BRIT() 
3HagajaH npenmeT o6page y KI-bH3H mytHe TeopHja H aHamma nperpejaila 
nape. rjonpuHoc npock. (DapmaKoBcKor TeopHjcKom H KoHcTpyKuHjeKom 
pa3Bojy nperpejaqa nape npHKa3aH je y gem/ oBe 6HorpackHje Hap-um it 
cFapytti-tu pad y o6.itacinu -niepmotTtexttuice upeipejai -ta nape. 
oKBHpy TepmoTexHHKe napHllx K.TIHIIHHX MOTOpa, KOjH ce y Tana-
unbem BpemeHy yo6wiajeHo Ha3HBao mattua-tom, TepmHqKH npoilec je o6- 
pabeH y maffioj mepH. 
MaTepHjaM y KI-bH3H Hamei-beH je npBeHcTBeHo HipKefbepHma KOjH ce 
6aBe pa3BojeM H onpKaBaffiem napHllx JIOKOMOTHBa H npHKa3aH je KOH414- 
3HHM H jacHnm CTHJIOM. Moxe cc Hellocpemio KOpHCTHTH 3a onpebkmalbe 
CBHX BeJII4 1-1HHa pa3maTpaHnx TepmHnKnx npoiAeca, c O63HpOM ga canp>KH 
cBe noTpe6He jenHatume 14 ogroBapajyhe nonaTKe. HaBobeffie cTaBoBa 
6pojHHx npyrux cTprifbaKa 0 TeopHjcKHm H KOHCTpyKIA14jCKHM nocTaBKa-
ma H ogroBapajyhHx pernefba, y cKmany je ca MOTOM [mock. (1)apmaKoBcKor 
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ga ce ogeHa H BpegHocT cBojHx gocTHrHyha jo6Hja ynopebeibem ca gpyFHM 
mHuubeffiHma. 
IIIHpa pa3maTpaffia H cBoj gonpHHoc ogpebHBaH)y Tepmw-(or npoge-
ca y HwaHHApy, npock. (DapmaKoBcKH je H3Heo y pagoBHma lipomerta crii a-
Tba nape y 4u.aul-topy naprte matuutte 3a epeme nythetba wouftopa [45]. HCTO 
TO H Ha HemaiiKom je3HKy [43], 1933. Pa3MaTpajyhH cpyinolHjy npomeHe 
npHTHcKa nape y 3aBHCHOCTH npebeHor nyTa KJIIIIIa y gwill4Hgpy, Ha 
OCHOBy no3HaTe H KopHuTheHe jegHamHHe FyTepMyTa (Gutermuth), KOH-
cTaToBao je ga Aaje pe3y.riTaTe KojH He oJroBapajy peaJIHHM BpegHocrnma, 
Hapoi-4To y nepHogy nyffien.a HvuTHHgpa. AHaJTH3OM naga npHTHcKa y 
OBOM nepHogy H ogHoca npomeHa npHTHcKa H 3anpemmie, npock. cIapMa-
KOBCKH gaje cBoje jegHagliHe Koje npegcTaRrbajy 3HaTHy KopeKuHjy Fy-
TepmyToBllx H go6Hja pe3ymTaTe KOill AOCTa go6po ogroBapajy eKcnepH-
MeHTaJIHO yTBp1eHHM Bemw-H4Hama. HCTO TaKO, H 3a nepHog pap oil npH-
rymetba go iiHcre eKcnaH3Hje y napHom HH.T1HH1py, yHeo je cBoje II03HTHB-
He H3meHe y cJyHKIHjy 3a oApebHBafbe ogHoca npHTHcaKa H nomo)Kaja KJIH-
Ha. Fpackw-IKH npHKa3aHH 06m/nAH nperrxogHllx H theroBor napHor gHiarpa-
ma noKa3yjy jacHo HAIXOBy pama(y, Te ce mory KOpHCTHTH npH ogpebHBa-
H3y rflaBHmx gllmeH3Hja napHor KJIHIIHOT moTopa. 
0 Koputuhet-by Booefte nape. Y pagy HaBegeHom nog [82], npocj. (Dap-
MaKOBCKH )1* °MUTH npliKa3 moryhHocTH HcKopmuhaBatba eHepruje BO-
AeHe nape. fIpHKa3yje 'beim cBojcTBa, reHepaTope BogeHe nape, fbeHy npll-
meHy y CTa6HJIHHM nocTpojeamma, HpBeHcTBeHo 3a HOFOH napHllx Typ6H-
Ha H KJIHIIHHX napHHx moTopa npHmethemix y ogpebeHHm MaIIIHHCKHM CH-
CTeMHMa. 
Y o6macTH TepmolexHHKe, npocp. cDapmaxoBcKH ce 6aBHo H Rao cBoj 
goripHHoc peuiaBaHpy TepmHilKllx npo6mema JIOKOMOTHBa 6e3 BaTpe, OAHO-
CHO 6e3 gHma, 3a Byily Kpo3 TyHeme, Koja ce ocTBapyjy ca noce6HHM JIOKO-
moTHBama ca aKymynaTopom TOILTIOTe Bpenllx napa. Y pagy Moh ucnapa-
eatha IT,tou✓zoffulux aKymy.aanTtopa 61,1COKO2 apttailiCKa, 1949. [77], Kao H y 
jegHom og cBojHx npmx pagoBa Be3oektetatbie napoeo3bi, 1908. [3], aHamH-
3Hpa nocTojehH HanHH ogpebHBaffia mohH HcnapaBalba TOMIOTHHX aKymy-
maTopa, KoHcTaTyje HegocraTKe H TIaje CBOj HOBH Hal-IHH paiiyHatba mohm 
HcnapaBaffia. Bp= nogemy gemor nogprija npHTHcKa nape Ha TpH 3oHe 
npema BeJIHnHHH npHTHcKa H 3a cBaKy 3oHy gaje ogroBapajyhy je)Ha4HHy 
3a ogpebHBaffie mohll HcnapaBaffia. 
Hap-um u ciTtpyquu pad y o6AacCnu HanoticKux cruakba me. o-mat -a Koala 
pagomma 17pu✓to npopaLtykty cuiypi-tocniu u no6o ✓btuakby KOH-
ciTtppayije .110KOM01111103CK02 itawcuturti a, 1952. [81] (o6jawbeHom H y He-
maiwoj y maconHcy Korstruktion) H illoicomoa?twocu cupexmaqu u .110M11- 
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1,111-111 AUM0611, 1954. [82], npock. (DapMaKOBCKH je o6pabnBao H panaBao 
npo6neme iiBpcTohe, onTepehetba, HanoHcKnx cTaiba H AaPopmagnja Ae- 
J1OBa JIOKOMOTHBa, ripBeHcTBeHo JIHMOBa, pemeTKe JIWKHILITa H cripexaba-
Ka H aHKepa, KOjHM ce Be3yjy CIIOJbHH H yHyTpannbn JIHMOBH, ca 3aKrbri-
nnma o no6aTbinalby 1-1314X0BHX cBojcma H KoHcTpyKnnja. 
0 fudionuma y Aumoeuma. Y OBHM pagosnma npBo ympbyje Aa  cy Ha-
IIOHH y JIHMOBHMa H3a3BaHH onTepeheffinma OA npnTncKa nape y KOTIIy, OA 
pacnoAene TOHTIOTHI4X cTafba nO npeceKy JIHMOBa H ycneg oTnopa cnpe-
)KibaKa H aHKepa. Pa3BHO je onnyry jemia ,n4Hy 3a ovebnBarbe HanoHa y 
smmy y 3aBHCHOCTH OA HpHTHCKa nape y KOTRy H OA oTnopHor momeHTa 
ripeceKa mnma, ycBajajyhH 3a OCHOBy noBpninHy mnma H3Meby tieTI4p11 
cnpexu-baKa. 0Apebyje pacnolleRy HanoHa 14 ympbyje Aa  cy HajBehu Hano-
HH H Aeckopmannje y cpewnin nocmaTpaHe nospninHe n3meby cnpexubaKa. 
Apyrll noKa3aTe.rb cmo)KeHor HanoHcKor cTatba y JIHMOBHMa npeAcTaB,Tba-
jy HaHOHH yc.neg HepaBHomepHocm TOHJIOTHOT cTama y npecennma JIHMO-
Ba Kao noc.11egnna, Ha npnmep, Bpe.rinx racosa, Ha jeTAHoj cTpaHn Anma MO- 
nuTa H Tonne BoAe y KoT.ny, C Apyre cTpaHe. Ha ocHoBy pacnoAeRe Tem-
nepaType no npeceKy rinma, KopncTehn ogroBapajyhe jeAHaAnHe, ympby-
je pacnoAemy H BeJIHITHHy HanoHa y 3aBHCHOCTH ripBeHurBeHo OA pa3JIHKe 
TemnepaType Hajspelmjnx H HajmagHnjnx maKaHa 3HAOBa .TIOAHHITa. 
YTBpIyje Aa  TpehH y3poK noBehaiba HanoHa y JIHMOBHMa KOTM npegcTa-
Blbajy onTepeheffia n3a3BaHa oTnopnma cnpexabaKa, Kao nocmeAnne Hope-
Mehaja norfo)Kaja cnpexabaKa H aHKepa. 36np HaBeileHnx HCTOBpCHHX Ha-
noHa npeAcTaarba mepoAaBaH HanoH 3a oApebnBaibe H3TTAJbHBOCTH. Ho-
cme Bilmerogninffinx COTICTBeHHX aHasin3a H vicTpa)KnBalba, geckninune 
npeRmore H mepe 3a cmaffinBalbe OBHX HalloHa. 
0 oCTtepeho-buma u nado[tuma capexabaKa u cacepa. 0ApebnBathe 
onTepeheffia H HanoHa cnpexubaKa H aHKepa spurn ce Ha HCTH HagHH, c o6- 
3npom Aa ce OHH pa3nHKyjy canto no ooannnma rmaBe: cnpexubagn nmajy 
KoBaHe rmaBe, a aHKepn ca HaBpTKaMa. Ilosia3ehn oA mime no3HaTe 414- 
ibefinne Aa  ce H nopeg Hanopa OKO o6.rinKoBatba H H3page cnpe>mbagn H 
aHKepn iTecTo pa3apajy, npocji cDapMaKOBCKH je 3HaTaH Aeo cBora palla no- 
CBeTHO OBOM npoMemy. Y3poK pa3aparba Inme HpBeHuBeHo pa3JIHIIHTe 
H npaBiAn Aecpopmannja IIHMOBa Kojn ce Be3yjy cnpexibagnma H 
aHKepnma. flpn 3arpesaiby H npn npomeHama TemnepaType Karma, HacTa- 
jy pa3IIHITHTe Besm ,n4He nomepaffia JIHMOBa KOTM y y3gy>KHom H nonpeq- 
HOM npaBny, HOLles OA HenoKpeTHor oc.noHga KOTJIa HCITOA Anmibage cse 
AO Kpaja KOTJIa ocmotbeHor Ha noKpeTHn ocsioHag HCHOA JI0>KHIIIHOF CKJIO- 
na. flOCJIegHge OBHX nomepaiba cy moryhHocm Aa ce oce oTBopa, Ha yHy- 
Tpannbnm H CHOJhaIIIHHM JIHMOBa KOTJIa, 3a CBaKH cripe>KtbaK H aHKep He 
noKmanajy, ogHocHo Aa  cy mebyco6Ho npocTopHo nomepeHn. YcsleA Tora 
HacTaje yKlbeurretbe cnpexubaKa H aHKepa y oTBopnma Ha o6a nnma, a c 
THM H 1-bHX0B0 onTepehetbe cnperoBnma y oJroBapajyhoj paBHH y npocTo- 
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py. YclieA Aejcma OBHX cnperoBa HacTajy ilecipopmagHje o6JIHKa, H3BHjaffie 
cnpexo-baKa H aHKepa LUTO TkoBoAH H RO cmaffieffia pacTojaffia H3meby 
moBa. Hpema HCIIIITHBalbHMa npock. (DapmaKoBcKor H npock. BeJI14 1-1KOBH-
ha, cmaffieffie pacTojalba mamoBa KoA geTII4 1-1HHX aHKepa Ay)KHHe oKo 500 
mm H3HOCHJI0 je 0,72%, a cnpexibaKa Ay)KHHe 150 mm oA 0,36-0,5%. 
YmpbyjyhH oBa HenomanaH)a, OH HOCTaBJba jeAHainffly 3a H3pagyHaBaibe 
OBHX HanoHa y 3aBHCHOCTH OA TemllepaType 3HA0Ba nehll H Apyrlix BeJIH- 
mmia, ca npHKa3om HH3a pe3yriTaTa theHe npHmeHe. 
Ha OCHOBy CBOiHX HcTpa)KHBaLba, npock. (DapMaKOBCKH je ympAno Aa 
cy HanoHH y mHorHm cripexabaumma H aHKepHma BAH oA rpaHHge ena-
CTIV-IHOCTI4 H pa  IloBoAe AO IIJIaCTIPIHHX Aeci)opmailHja, naK H npH npBom 3a-
rpeBatby KoTJTa, H Aa  ce o6pa3yjy rIJIaCTIPTHH Ha6opH Ha mecTHma HajBehHx 
HanoHa y cnpe)Ktbaimma H amcepHma, oAHocHo Ha mecTHma nopeA pube-
mTe.rba. YTBOyje Aa  ce npt'i pacxmabHBalby KoT.na, cnpexubaK Bpaha npH-
6JI14>KHO y CBOj npBo6HTaH nono)Kaj, Te Aa HaIIOHH metbajy cmep, oTtHocHo 
Aa nocTajy Hal43MeHYPIHO Ilp0MeHJbHBH H pa  HM ce H3AIDAJbHBOCT 3HaTHO 
cmathyje, 3aBHCHO OA 6poja gmcmyca npomeHa HanoHa, IIITO npeAcTawba je-
AaH OA F.TIaBHHX pa3.nora pa3apaffia H KHAaffia cnpexubaKa. CTora 3aKsbriy-
je pa  Tpeoa CMa11314TH 6poj HaH3MeHIP-IHHX npomeHa HanoHa, npBeHcTBeHo 
maamm 6poja 'umbelLa MOKOMOTHBe H maH)Hm 6pojeM npomeHa Temnepa-
Typa cnpexabaKa, ycneA npomeHe npliTHcKa nape y KoTRy 3a pee papa H 
ycmell ymax<e}ba cnarbffier Ba3Ayxa y .TION<HUITe npH y6a11HBal-by ropHBa. 
Hpema CBOiHM HcTpa)KHBaFbHma H ca3HaibHma, KpHTHIIKH pa3maTpa H 
ogethyje HeAocTame cTaHAapAHHx cnpexabaKa H pale cBoje npeAmore 113- 
meHa KoHcTpyKIAHje cnpexabaKa H aHKepa y why cmaffieffia HanoHa, y 
cKnony ca oTBopHma y mHmomma H cnpegaBaffia oniTeheffia HaBoja npH 
o6pa3oBaHDy rmaBe cnpexabaKa, Kao H 6oJby 3aIITHBeHOCT Be3e ocTBapeHe 
3aBapHBaffiem, aJIH 6e3 HeraTHBHor yTHgaja Ha HanoHcKa cTaiba. Haj3Ha-
iiajHHjH gonpvmoc cmalbelby HanoHa y cKmony, npeAcTaBfba fberoB npeAmor 
3a ocTBapelbe ccipepHor 3r.no6a H3meby aHKepa H OCJIOHIIa Ha JTHMy, KOjHM 
ce amcep noTnyHo pacTepehyje op onTepeheiba H3a3BaHllx theromm pube- 
LuTethem, OAHOCHO Aa je H3JIOAWH camo onTepeheiby OA KOTJIOBCKOF HaT-
npHTHcKa. ApyrH 3HailajaH gonpHHoc cmametby aKcHjanHor onTepehetba 
aHKepa, npock. cDapMaKOBCKH je Aao npHmeHom TaH)Hpacmx onpyra HcnoR 
HaBpTKe aHKepa, imme je omoryhHo npoMeHe aKTHBlie Ay>KHHe aHKepa H 
cmafbeffie HanoHa. 
0 ytItuuajy Kopo3u/e na u3apycybueourt memo -tart-al icorTiAa. Ha ocHo-
By no3HaBalba CBHX yTHuaja Ha H3AINKJbHBOCT Ae.rioBa KOTJIa y paAosHma 
Kopo3uja y ✓loicomotTtuecicom Koany u 1-61/1X060 capeilaeatbe, 1930 [31], H y 
oAroBapajyhem itriaHKy Ha pycKom [32], npock. (DapmaKoBcKH je npHica3ao 
y3poKe nojaBe H meToAe cnpe -qaBaffia Kopo3Hje. KoHcTaTyje Aa  Kopo3Hja 
cmaffiyje H3)11)>KJbHBOCT Ae.r[oBa ycnejl noBpmHHcKor pa3apatba npeTe>KHo 
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JIHMOBa KOTJIa, Koje HacTaje Kao nome)knla Bem4Kor canpKaja Ba3nyxa y 
BOAH 3a Hanajaffie 14 yCJIeA nojaBe ramBaHcKm cTpyja. Ha ocHoBy no3HaTe 
gm-hem/we ga Bona y nyxem BpemeHy y nonHpy ca Ba3nyxom ancop6yje Ba-
3AyX H ga npH manom cmatbefby npHTHcKa y ypebajy 3a Hanajabe KOTTIa BO-
gom HacTaje cmapaffie C14THHX mexypHha, KojH gemom 143.ria3e Ha noBpum-
Hy, a genom npHafbajy y3 3HgoBe KoTaa, TaKobe aKo ce y ToKy papa .TIOKO-
MOTHBe cmaffiyje KOT.T1OBCKH npHTHcaK, HacTaje Har.rfo H3gBajaffie Ba3gyxa 
H npHafbaffie, merubeffie mexypHha y3 cse 314g0Be KoTna. CnpegaBaibe Ha-
cTaHKa Kopo3Hje ocTBapyje ce BelliTalIKHM H3gBajaffiem Ba3Ayxa 143 Bone 3a 
Hanajaffie ripe Hero HITO BOAa A0 be y BoneHH npocTop KOT.T1a. 
(DapMaKOBCKH HaBogH ypebaje 3a H3gBajaffie Ba3nyxa, on KojHx, Kao Bp.11o 
ycnemaH, HCT14 1-1e BarHepoB (Wagner) npe ,mcrrati Bone. 
Kao npyrH y3p0K Kopo3Hje y JIOKOMOTHBCKHM KOTROBI4Ma, npocj). 
0:13apMaKOBCKII HaBonil ramBaHcKe crrpyie Koje ce jairbajy Og BpyhHX gemo-
Ba Ka xmagHHjHm H Koje npoy3poKyjy emeKTparm3y Bone. 143gBajaibem KH-
ceomma ce BpInH JI0KaJIHa Kopo3Hja 3HA0Ba KOTJIa. CmaH3HBathe Kopo3Hje 
y H3BecHoj mepH nocTH)Ke ce noce6HHm emeKTpoypebajHma, Kao Ha npH-
mep FyHgepcoHoBHm, KOjHM ce cTBapa cynpoTHa emeKTpomoTopHa cpula H 
KOjOM ce cy36Hja rriaBHa cTpyja. 
Hayi-u-tu tt ciiippinu pa() y o6laactriu eytate cu.ae u 6p3ufte Kpetrtakba 
.aoKomotrium 
Ha OCHOBy CBOiHX 601'aTHX ca3Haffia o JIOKOMOTHBaMa y TOKy gyroro- 
gmmber TeopHjcKor H eKcnepHmeifraJmor papa H ocTBapeimx pe3yJlTaTa, 
npock. (DapMaKOBCKI4 je nonsprao aHaJI14314 TagambH HatmH ogpebHBaffia 
ckyHKIIHje BytIHe cHme, onHocHo TaHreHTHe clue Z Ha o6HMy TO 1-1Ka, y 3aBH-
CHOCTH OR 6p3HHe KpeTatba H care JIOKOMOTHBe. YTBNHO je He)ouraTKe 
oBor Ha4HHa, HenoKmanalbe ca nonagHma HCHHTHBalba .TIOKOMOTHBa 
npegnoxmo H3meHy npopagyHa. 01ITH',1aJIHy ByqHy cmy Ha o6Hmy TogKa 
ogpebyje Ha ocHoBy LHamH3e mune ememeffra: aTxe3HOHe By ,'He clime Zai, 
man_mcKe Brme cHme Zmi, napHor KJIHHHOF MOTOpa H rpaHH,mHx BpenHo-
CTI4 Byume cHme npema npogymmjH KOTJIa Zki. YBonm CB0j HOBH ememeHT — 
rpaHHime BpegHocm Brme clue npema KanagHTerry no>Kaqa ZR1. 
Ilpema oqeHH npock. (13apmaKoBcKor, naTe y pally 0 ipartwinoj eytt-
1101 matt affixe3uje -aapi-tux ywicomoiCtuea, o6jairbeHom Ha HemagKom y 
conHcy Glasers Annalen [56], rpaHHime BpenHocTH Byi-me clue H3pagyHa-
Te npema KOHCTaHTHOM KoeckmAHjeHTy aTxe3Hje co He ogroBapajy cmapHo-
CTI4 H j1414HHIlIe cBojy cjyBKLHjy 3a KoeckmmjeHT aTxe3Hje coy 3aBHCHOCT14 
on KoeckH4Hjeffra Tpefba H3meby TOIIKOBa H IIHHa , 6p3HHe KpeTaffia, He-
paBHomepHocTH By,'He clue y TOKy je)Hor o6pTa H mexampiKor cTeneHa 
HcKopnntheffia JIOKOMOTHBC. ATxe3HoHa By'IHa curia eckeKTa Zai jegHaKa je 
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npoH3BoAy Koecbmwjeffra arrxe3Hje co 14 aTxe3HoHe Texume JIOKOMOTHBe 
La, Zai q) La. 
AHaJIH3OM Apyror enemeHTa rpaHHime BenHimHe Brme cline TIOKO-
MOTHBe Zki, oApebeHe Ha ocHoBy care HcnapaBajyhe rpejHe nospunme H 
6p3HHa KpeTatba npH HerIp0MeHJI3HBHM HHTeH3HTeTOM noxceffia ):106HBeHHX 
HCIIHTHBal-bHMa, KoHcTaTyje Tka He omoryhyjy Talllmje oApebHBaffie pagHe 
BriHe cHne H yKa3yje Ha HelletomlicaHo KopHinheibe KpHBHX JIHHHia Zki 
HpH npomembHBHm jai-II/mama noxetba. HCT14 11e Aa  ocHoBy paAHe Bytme CH-
Me Zni i Ha o6Hmy Be3amix TotmoBa Tpe6a Tka ITHHH CHara Koja ce HpOH3BO-
AH 
 
y 4HRHHApy KJIHHHOF moTopa. A oHa ce oApebyje noBpllmHom HpeceKa 
H xoAom gHnHHApa, npeimmom TO11Ka H BeJI 14 1114HOM ripHTHcKa H nytheffiem 
nape y w4nHHApy. YTBpbyje Aa  ce, 3a oApebeHy J1OKOMOTHBy H 3a oApebe-
HO ropnBo, Ao6Hja RHHHja paBHOTe>KHOF cTatba Zg Koja yoKBHpyje moryhe 
BpemiocTll Bytme clue. 
TpehH AoripHHoc npock. (13apmaKoBcKor TaiTHHjem oApebHBaHDy Byn-
He clime, npeAcTawrba yBobeffie jom jeAHor enemeHTa, yTHuaja rpaHHtmor 
paAHor KallagwreTa mowaga. Aaje jeTcHaimHy 3a ovebHBaibe rpamme 
BpeAHocTH Brme cHne ZRi pea KanauliTeTy no>Kaiia, y 3aBHCHOCTH OA 
maKcHmanHor orrrepehetba pemeTKe J10>K1411ITa, OA peanHe moryhmocTll 
flo>Kain. H oTk 6p3HHe KpeTaffia JIOKOMOTHBe. Fpacl)Hqm4m ripmca3om JIHH14- 
ja rpaHliiimix BpeAHocTH aTXe3HOHHX BrIHHX cHna Zai, JIHH14ja paBHoTe-
>KHHX crafba KOTTIOBCKe Zki H maimmcKe Bytme cHne Zmi H JIHHHie rpatmil-
H14X Bytmilx am 'Tema KanagHTerry no)Katia, Ao6Hja ce peanHa H 011TH-
manila Byi-ma ulna 3a oApebeHo Hyffieffie gHAHHApa H oApebeHy 6p3HHy 
KpeTaffia JIOKOMOTHBe. 
Y O6JIaCTH AHHamHKe JIOKOMOTHBa, npock. (DapMaKOBCKH je Tkao cBoj 
npHnor pernaBaHDy AHHamw-nmx cesMa , npHTHcaKa TomKa Ha mHHe ycneA 
ocwfaiAllja mace moKomorrima y pally Dynamisc/ie Raddrucke auf die Sc/iiene 
infolge der Schwingungen der gefederten Lokotnotivmassen, o6jaBsbeHom y ma-
conHcy Die Lokomotive 1943. [68]. MaTemaTHnKom o6paAom ocw4nagmja 
oApebeHe mace ocnoi-beHe Ha ToiTaK npeKo onpyre H AecIm4HHcatbem oAro-
Bapajyhm jeAHai-n4Ha, oApebyje TcoAaTHy AHHamlitmy cHny Ha AoAHpy T011- 
Ka H umHe y 3aBHCHOCTH 	6p3HHe KpeTaffia JIOKOMOTHBe, OA Mace CKJI0- 
Ha TomKa ca mewl/Lamm, OA onpyre ca npHnallajyhllm AeROBVIMa H oA 11e-
kopmagllja H KpyTocTH enemeHaTa cKnona. Ha ocHoBy aHanme maTema-
THtIKI4X omioca, riumperubelffix H3paiiyHanim npHmepmma, ympbyje ;la Cy 
IIHHaM14 14KH 1113HTI4C1114 TOt1Ka Ha umHe maH,H npH man.Hm macama 14 KpyTo-
cmma AenoBa cKnona TOI1Ka, npH maH)Hm HepaBHHHama numa H pa3nliKa-
ma Ha mecTy II,14X0BHX cnajansa, a H3pa3HTO BehH AHHaMHIIKH 11pHTHCH14 
Totca, oAHocHo yAapH , HaCTajy HpH BehHM 6p3HHaMa. HopeA KOHCTaTaII14- 
je y3poKa, npock. (DapmaKoBcKH HenocpeAHo npegna>Ke H oAroBapajyhe 
KoHcTpymmjcKe mepe 3a cmaffiethe jalmHe AHHaM14 11KHX yAapa. 
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0 owl-tad/two-loci -au eaxtbe. Y IAHJby ocTBapliBaFba HajnorogHlije 6p-
3HHe BOXIbe, IIp0AyKTHBHOCTH Brie (npoH3Boga Te)KHHe, 6poja BaroHa H 
6p3HHe KpeTalba) H Hajmaffie noTpombe yrJba Ha ycnoHHma npyre, npol43. 
OapMaKOBCKH je y pagosHma 0 Hauebi000nbautea cKopocmu u Haue-
b1206HbeiWeMb cocmaeb Ne.11b3H0o0pONtibUXb 110b3606b, 0 HajKopuatujoj 
6p3uTtu u o tiajKopuatujeM cacCuaey eo3a, 1923. [20] H HaU61312061-ibaUlail 
CK0p0CMb U HaUt3b120olibalitUti 8bCb moeapribab nob3ooeb, 1933. [44] H3Bp-
IIIHO aHaJw3y ogHoca Brme cline H care H HaBegeHHx ememeHaTa. Ha 
OCHOBy maTemaTH4Ke aHaJm3e H 06paTke II0jeAHHHX BeJIIIIIHHa H 11314X0BHX 
mebyco6Hilx 3aBHCHOCTH OgpegH0 je ogHoce 6p3HHe KpeTafba, npogyKTHB-
HOCTH H noTponube yrJba npH ogpebeHlim BenHqHHama ycnoHa 3a gBa pe-
>lama papa, 3a peXCHM HHTeH3HBHOF AwKetba H 3a pexcum eKOHOMHTIHOf pa-
pa. 3a H3a6paHe peamHe nogaTKe 3a o6a pexHma papa H3pagyHaTe cy 
BpeAHOCTH CBHX II0jeAHHHX BeJIHTTHHa H }bHXOBHX ogHoca. YriopebyjyhH pe-
3ynTaTe npopamyHa yCTaHOBHO je pa  eKOHOMFPIaH pexam Hma 3HaTHe 
IIpeAHOCTII y ogHocy Ha ckopclipaHH pe)KHM. OgpebyjyhH 3a CBaKy 
Hy ycnoHa (H3pa>KeHy y npommimma) op 0, 1, 2 — 9, 10 H 11 %0, ogroBapajy-
hy 6p3HHy KpeTama, IIp0AyKTI4BHOCT H noTpounby yrJba 3a o6a pexHma, 
KoHcTaTyje pa  je 3a ycnoHe op 0 go 6 %o noTpounba yrJba npH eKOHOMIIII-
HOM pexcHmy maiba 3a OKO 30% op noTpomm npH pexcHmy jaKor .11oxeffia, 
a 3a ycnoHe op 7 go 11 %o cmaiberbe noTpounbe yrJba H3HOCHJIO je y npo-
ceKy OKO 22,4%. IlpH Tome 6p3HHe KpeTarba H Hp0AyKTIIBHOCTH cy y eK0- 
HOW/II-MOM pexcHmy Heurro maibe. OIIIIITH je 3aK.TbriaK pa  ce Kopmnheffiem 
eKOHOMMIHOF pe>KHma HOCTH)Ke BeaHKa yinTega ropHBa, a C THM H 3HaTHO 
cmameibe TponiKoBa >Kene3HH4wor npeBo3a. 
IlemoKynHa Harm H cTpyinia geJIaTHOCT npocp. (DapmaKoBcKor je 
ycmepeHa Ha peinaBatbe TeOpHiCKHX H KOHCTpyKIIHiCKHX npoonema y o6Jia-
CTH JIOKOMOTHBa H Ha npoBepH ycBojeHHx pemetba, npBeHcTBeHo Heno-
cpegHHm HCIIHTHBali3HMa. Y pa)oBHma Hcauraueatha .aoKomoirtuea, 1939. 
[57], H Onbuntioe ucciwooeaftue napoeo3oeb tia nallbC1CUXb eocyoap-
CM6e1-11-1b1Xb NeJle31-11,1Xb oopoeaxb, 1932. [38], npock. (1)apmaKoBcKH je gao 
npHKa3 KopHuthemix meToga HCIIHTHBalba cBojcTaBa JIOKOMOTHBe Kao lle-
JIHHe. IlpHKa3yje cagpAaj HCIIHTHBal-ba HOp Ha314BOM „o6HnHe npo6He BO-
Affie" y Kojoj ce Bpme HCIIHTHBalba onarrHx KapaKTepHcTliKa 6e3 mepetba 
Brme cHare. Y TOKy BO)Klbe ce Bpme HCIIIITHBalba H Mepelba KOJIIIIIHHa HO-
TpomeHor TOpHBa H Boge, KOT.TIOBCKOr ripHTHcKa H TemnepaType nape npH 
ogpebeHHm 6p3HHaMa KpeTaisa, BpemeHcKHm yCJI0BHMa H KBamiTeTa npy-
re. Hpot4). (DapMaKOBCKH HCTIPIe ga ce npH gpyroj meTogli 
Ha3BaHa „AHHamomeTplitiKa", go6Hja noTnyHa npegcTaBa 0 CBHM CBOiCTBH-
ma JIOKOMOTHBa y pagy. OHa ce ocTBapyje KopHatheffiem )llHamomeTpa H3- 
meby TeHgepa JIOKOMOTHBe H cnegHjaJmor BaroHa ca HHcTpymeHTlima, KO-
jHM ce omoryhyje HcToBpemeHo mepeffie H 6e.rie)Ketbe KopHcHe Byime cHme, 
6p3HHe KpeTama B03a, npebeHor nyTa, npwrlicKa y KOTJIy, TemnepaType 
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nperpejaHe nape, RenpecHje y gHmlbaim, npoueca nyibetba napHilx 11111114H-
gapa, xemHjcKor cacTaBa 143.T1a3H14X racoBa H3 gllmfbatie H HH3a gpyrkpc Be-
JI14 1114Ha. IIpOCP. (DapMaK013CKH ouelbyje OBy meTogy H3BaHpegHo KopH-
cHom. Aare H npHKa3 merroge HCHI4THBalba y na6oparropHjama, npBeHcme-
HO 3a FICIIHTHBatba KapaKTepHcTHKa JIOKOMOTHBCKOT KOT.TIa. 
Hapirtu u cat-pp-mu paa y o6itacrau merie3Huqe 
Y nepHogy npoumpei-ba H H3rpambe )ene3HHIIKe mpe>Ke HO cmapa-
}by JyrocnaBHje 1918. rogmle, npocp. EDapmaKoBcKH, Kao Bperrall crpyin-baK, 
gao je 3HanajaH gonpymoc H y o6macTH H3rpagibe npyra ca cTaHoBmurra 
eKOHOM1411HOCTI4 H TpouncoBa ripeBo3a H KOpHIIIhelba JIOKOMOTHBa IIpBeH-
CTBeHO Ha ycnom4ma. OBy npo6nemaTHKy je o6pagHo y HH3y iinaHaKa: 0 
najpovoljnijeni usponu ±relezniekili pruga i o uporedenju varijanata trasa za no-
ne l'eleznice, 1946. [72], 0 ebi6opb Hauebieoottbtauaeo nobbema npu npoeic-
mupoeartuu yce ✓ bx-t000poyatbab , 1931. [37], II 1932. [40]. 0 Nu-
Ncertiu nob3oa Bb Kpli6b1Xb, 1929. [28]. Kao KJbytIHH M4y OBHM pagoBHma 
H3a6paH je H aHanH3HpaH HpBoHaBegeHH pag OA 1946, KOjH npegcTawba 
KpyHy Blimerogmmber HcTpa)KHBatba H HcKycrrBa y OB0j O6JIaCTH. 
flocne npernega llocTojehllx meToga 3a ogpebHBafbe HajnoBarbm4jHx 
ycnoHa, npock. (DapMaKOBCKI4 gaje Hcuprmo cBojy meTogy 0 ympbmBal-by 
eKOHOM1411HOCTI4 TpaHcnopTa )Kenemmuom y 3aBHCHOCTH OJT ycnoHa npyre. 
Y TOM I114Jby pa3maTpao je cse enemeHTe TpouncoBa H gecinumcao cagpKaj 
H Ha1IHH 1-bHX0BOT ogpebliBaiba. Y ripsom og nocmaTpam4x enemeHaTa o6- 
pagHo je womKoBe JIOKOMOTHBCKOF MaTepHjaJla B 1 . y gHHapHma rogHmibe, 
KojH ce cacToje og TpomKoBa ropHBa b, Boge Wa 14 ma3HBa Sch, Te je 1-bHX0B 
36Hp B r = b + Wa + Sch. gpyrm enemeHT gm-le Tp0IIIKOBH HHBecTmmja y 
JIOKOMOTHBe, y nox<Homme H pagHoHHue 1, Tp0IIIKOBH HHBeCT14IAHja y Baro-
He H y ogroBapajyhe pagHoRmle Wg H TpOILIKOBH Bo3Hor nepcoHana P, 1114- 
jll 36Hp o3HaneH ca m H3HOCH m = 1 + Wg + P. 0)11-10C JIOKOMOTHBCKOT ma-
TepHjana B, H 36Hpa B r + ni = M, noKa3yje ygeo JIOKOMOTHBCKHX Tp0111K0- 
Ba B 1. npema yKyl1H14M TpomKomma TpaHcnopTa M H gecimmuue ce Koeclm-
uHjeHTom ogHoca S = B rIM. TpehH enemeHT -L4HHe H3gaim 3a ogp>KaBaH3e 
npyre Ns, a 3aBpu1-mm enemeifrom A s H3pa)KaBajy ce IIHBeCTHL1HOH14 Tpo-
mKoBH 3a rpabeibe npyre H rippKHHx o6jeKaTa. 36Hp HaBegemix enemeHa-
Ta Ks = M + Ns + A s npegcrawba KapaKTepHcmimy CyMy FOAHLIII-bHX HOB-
tiaffinc H3gaTaKa excnnoaTaullje ogpebeHe npyre. MaTemaTwumm nyTem 
npock. (DapMaKOBCKI4 H3pa)KaBa I1p0MeHJbHBOCT CBHX yTHuajmix semi-glum 
y 3aBlICHOCTH OJT ycnoHa npyra S%0 y peanHom nogprijy nimmeHe. Hpwrom 
npomeHaAmocT ueHe Kourratba jegHHHue ropHBa y3Hma y 063Hp y ogpebe-
HIIM rpaHHuama. Ogpebyje ogHoce HR3a BenHLTHHa y ogroBapajyhHm ckyHK-
uHjama, OJT KOjHX ce HaBoge TpH 3aBpume cpylamje. H3pagyHaBa ckyHmm- 
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jy riemha J1OKOMOTHBCKOT maTepHjana y rpaHmama OA KOHCTaHTHe Haj-
mathe BeJ114 1114He crnin npH S t = -5%o go HajBehe KOHCTaHTHe emax npH ycno-
Hy Sa. Apyry Haj3Hagajmjy cpym(m4jy HHBeCT1411140HFIX TpomxoBa 3a rpabe-
the npyre A s ogpebyje y nogpy -qjy og ycnoHa Hem To Beher og Hympor S1>0 
go ycnoHa H3Hag emax 3a Si>Sb. TpehoM cpymulnjom ogpebyjy ce npomeHe 
yignmx rogHumbHx TpomKoBa excalloaTanHje ogpebeHe npyre Ks y 3aBH-
CHOCTH Og BemHimHe yCHOHa, Ks = f(Si). KoHcTaTyje ce ga Hajmnba Bpeg-
HOCT Ksm in ogroBapa HeKom yCHOHy Sv, npvA KojeM ce gooHja Bemp-mHa 
ckymmHje A s, Koja ogroBapa Hajmaffillm HHBeCTH11140HHM Tponixomma 3a 
rpabelbe npyre H npyxmx o6jeKaTa. 3a cBaKH ApyrH ycnoH BpegHocT Ks 
je Beha,_Te.cy H HHBeCT1411140HH TpOIEKOBH npyre BehH. rpas4)14 1IKH 111)HKa3 
H3pagyHaTlix cpymcmja y 3aBHCHOCTH OA ycnoHa Hpyra iiHHH HX Bp.TIO ja-
CHHM. CB0j0M MeT0110M H npeTxogmm pagom y OBOj O6JIaCTH, npock. 
(DapMaKOBCKH je gao BpJ10 3HaiTajaH AffilpHHOC ogpebmatby eKOHOM14 11110- 
CTH npH rpa)rbH H npH Kopmnheiby xeme3HH -incor cao6pahaja, nogeB og 
nepHoga theroBor gariacKa y Jyroc.11aBHjy 1920. rogHHe. 
Haciiiama aeywCanoctii 
Hpoto. cDapMaKOBCKII ce cicopo y gemom CBOM pagHOM Beicy 6aBHo Ha-
CTaBHOM gemaTHomhy, noiges og 1909. Ao 1920. Ha HOJIHTeXHIPIKOM HHCTH-
TyTy y KHjeBy, Kao gogeHT H npockecop Ha KaTeRpH npHmeibeHe mexaHH-
Ke — ceKmje moKomoTHBa, a no ganacKy y Kpa.rbeBHHy Cp6a, XpBaTa H 
CmoBeHana Kao pegoBaH npockecop Ha Texmiwom cpaicy.aTeTy. Ilocsie no-
gefre TexHmixor ckaKyaTeTa Ha mune cjaKyJITeTa 1948. rogHHe, npock. 
(DapMaKOBCK14 je pagHo Ha. HOBOOCHOBaHOM MaIIIHHCKOM cjaKyJTTeTy cse 
go Kpaja CBOT AHBoTa, 1954. rogHHe. Y maagy ca noTpe6aMa ctsaKyfiTerra 
gpx(ao je npegaBatba 143 npegmeTa y o6fiacTH cBojHx ucTpa)Kman.a, H3 flo-
KOMOTHBa H MaIIIHHCKHX AeJ1e3HHIIKI4X nocTpojema, HapHHX KOTJI0Ba, 
rpabeffia mamma H EmnimonegHje mammcma. 
Y HegocTaTicy HaCTaBHHKa, HO neH3HoHHcatby npocp. C. 3opHha 
1925, ApKao je HacTaBy H Ha npegmeTy XHgpaysmi-mH moTopH cBe go 1930, 
Kaga je HacTaBy npegao HOBOM gogernry H. 06pagomhy. H3 HCTHX pa3.ao-
ra, HaKoH cmpTH npock. K. CepeopjaKoBa 1930, npock. (DapmaKoBcKH npe-
y3Hma H pyKoBobethe npegmeTa Ma11114HCKH enemeHTH H TeXH14 11K0 4pTa-
the. lipegaBalba je gpx<ao canto H3 ornuTer gena MamHHcKllx ememeHaTa — 
YBoga y npojeKToBalbe mammcKllx gesioBa ca cagp)Kajem KojH ce 3acHh-
Bao Ha TagambHm HajcaBpeMeHHjHM ca3HaH)Hma H3 oBe o6.nacTH, o6ora-
heHHm H3eromm J114 11HHM 3Hatbem H HCKyCTBOM y npojeKToBaffiy. Cagpxaj 
OBHX npegaBana mHHHo je OCHOB Kacmjer npegmeTa OCHOBH KoHcTpyHca-
}ba mamma. 0 npHBpxeHocTH npoc1). (DapmaKoBcKor o6pa3oBatby cryge-
Ham, ayTop oBe 6HorpacpHje cBego ,n4 jep je H cam, Imo cTygeHT y 3Hmy 
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1946, y IIOTIIyHO XlIaAHOM (DaKyJITeTy H CJIyIllaOHHIIH nparmo ca BeJIHKOM 
naArbom H npHjewp-mBouthy npockecopoBa npegaBanpa. Hog pyKoBog-
CTBOM npoc1). (DapmaKoBcxor, y nepHogy go paTa 1941, rpagHBo H3 ma-
IIIHHCKHX enemeHaTa o6pa1)HBaHo je Ha OCHOBy YnyTcma 3a npojeKtoBa-
lbe MallimicKnx enemeHaTa y cegam cBecKH, og Kojmx je npodp. B. Oapma-
KOBCKH HanHcao gBe, a octane fberoBH capagHHIAH, gogeHT TI.  Bwrac H 
aCHCTeHTH HoHqapemh H B. MapKoBHh. Hposepy 3Haffia BpIIIHJIH cy 
aCHCTeHTH Ha KonoKBHjymama H npernegom rpastimmllx pagoBa KOjH cy 
cagpKaBanH npeTex<Ho enemewre 110KOMOTEBa 14 BaroHa ca 3aBpuniom 
ouellom npoc1). cDapmaKoBcKor. HaBegeHe cBecKe cy nocne paTa 1946. 3a-
metbeHe yu6eHHKom Mau14HcKH enemeHTH, npodp. Aymaila BHTaca. 
flpegaBafba npocj. (DapmaKoBcKor, 113 CBHX npegmeTa, ognHKoBana cy 
ce jacHohom, nenHm H3narai-bem H cHrypHouthy Koja je cBojcTBeHa cTpruba-
uHma BenHKor 3Hafba TeopHje H theHe npHmeHe npH KoHcTpyHcalby. 
Ki-buie cc ytt6ettutiu. 14.3 06JIaCTH JIOKOMOTHBa npoct). (DapMaKOBCKH je 
HanHcao npBy KffiHry-yu6eRHK Ouiuiva Ctieopuja ✓toKomorauect [22] 1927. 
rogHHe, gpyry nog Ha3HBOM Hapue ✓10KOMOCCUMe —110KOMOtTlIMCKU icor:Ciao 
[29] LuTamnaHe 1929, Ha ctorogHllutallAy nojaBe npBe npilmeHlbHBe Step-
henson-oBe .TIOKOMOTHBe „Rocket". Tpeha KHDHra Hamm ✓ oKamotimee — 
110KOMOITateCKe KpMe lummaHa je 1936, y H3gmby YgppKetba crrygeHaTa 
mammicKe H emeKTpo-TexHHKe y Beorpagy, Kao H npeTxogHe HaBegeHe gBe 
KH)Hre. CBaKa KH,Hra cagpAH npHKa3 TeopHjcm4x 3Hatha H 1-bHX0By npHme- 
Hy npH KOHCTpy14Calby JIOKOMOTHBa H 1-beHHX CKJI01I0Ba. I43HeTO fpaT114B0 y 
KffiHrama, Ha yKyllHO 645 ctpaHHua ca npHnorom 125 CJIHKa upTe)Ka H3Be-
geHmx KoHcTpyKIAHja H ckoTorpacimja JIOKOMOTHBa, npeBa3lina3H npegB4e-
HH O6HM 3Haffia npema HactaBHom nporpamy. CTora cy KH,Hre Hamm&He 
CBHM cTpytuba4Hma, KaK0 H CTOJH Ha HaCJI0BH0j cTpaHH ga cy KH,Hre npeg-
mbeHe 3a HH>Kei-bepe, CTyACHTe H JIOKOMOTHBCKH CTprIHH nepcoHan. Kum-
ra-yu6eHHK iloKomotituee - OCtultrtu aeo H3 1941. [67], Kojy je HanHcao 
npocb. B. OapmaKoBcKH ca golAeHTom J.  BHTacom Ha 300 cTpaHa H ca npll-
norom og 17 IIHCTOBa ca 6pojimm upTexmma KoHcTpyK4Hja H cl)oTorp4H-
jama JIOKOMOTHBa, cagp>KH cBa nornaBfba H3 (mime TeopHje JIOKOMOTHBa, 
asIH ocaBpemeffieHa H nponmpeHa y ogHocy Ha HpBy Kim/11y H3 1927, Te 
ripegcrawba 3HaTaH A011pIIII0C pa3BOjy HayKe.o JIOKOMOTHBaMa. 
YI,I6eHHK Xuapayruitticu moirtopu 1925. [21], npock. (DapMaKOBCKH je 
HanHcao Ha OCHOBy CB0jHX npegaBapha y TOKy 1924/25. a Ha 3axTeB cTyRe-
HaTa. YI,16eHHK CaAp)KH rpagHBo o TeopHjH H 0 npojeKToBaiby xHgpaynHil-
HHX Typ6HHa, npllnarobeHo HaCTaBHOM nporpamy. Y npoumpeHom H3ga-
lby, ca cKopo gBa nyTa Behllm cagp>Kajem, yu6eHHK je urramnaH 1928. y 
OgecH nog HCTHM HmeHom ruepaeAuttecKue oeu2ame.au [24], IIITO yKa3yje 
Ha 3HagajHy BpegHocT yI,I6eHHKa. Y cKnagy ca OBaKBHM 3aKJbrIKOM, HaBO-
gH ce H pag npocp. (DapmaKoBcKor flpuizoi cueopuju uccaut4atba eooe 113 pe-
wavtortux trtypoutta, npHm.rbeHor Ha cKyny AKagemHje nimpogHHx HayKa 
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19. mapTa 1928. H o6jawbeHor HCTe rogHHe y Fmacy CpncKe KpaJbescKe 
aKagemHje [26]. 
Y nepHogy go nogeTKa paTa 1941, llopeg HaBegeHHx KH3Hra H yu6e-
HHKa, npoc13. (DapmaKoBcKu je HanHcao yll6eHnx Matuuktoeeaettue [33], Ha-
merbeH II0J1a3HHHHMa Textifixyma. Y1,16eHHK je lliTamnaH H H311aT y CoBjeT-
CKOM caBe3y, IIITO je 6H0 jegHHcTBeH c.11ygaj 3a Tagaimbe BpeMe. YU6eHHK 
je 6H0 06HmaH, Ha 442 crpaHHlle H Ao 1930. Hmao mune H3gmba. Fpa)HBo 
yU6eHHKa llpHx.a3aHo je y 13 normaRiba og Kojllx ce, pagll llpermegHocTH, 
HaBoge Haj3HanajHllja: OCHOBH TepmogHHamyme, napHH KOTJIOBH, KJIHT1He 
napHe mallume (moTopH), napHe Typ6HHe, moTopll ca yHyTpailiamm caro-
peBaffiem, xvigpaymailtm MOTOpH, nymne, eHepreTcKH MaIIIHHCKH CHCTeMH — 
TepmHtcH, xllgpaympum H emeKTpw-IHH. 
Ho 3aBpinem Apyror CBeTCKOF paTa H oc.no6obeiba Jyrocnamje 
1945, npBa labHra npocj. qpapmaKoBcKor je 6H.Tia TepmotIten-tuica itapne 
AoKomoCauee, Koja je llpeTxogHo npHKa3aHa y oge.Thxy o TepmoTem-1mm 
JIOKOMOTHBCKHX KOTJI0Ba. ,Lpyry KH,Hry-yll6eHllx Hapktu KCHTL110611 [75], y 
o6Hmy og 507 cTpaHa, npock. El)apmaKoBcKH je HanHcao 1947. HammeHa je 
npBeHcTBeHo cTygeHTHma, arm H HH>KethepHma, C o63Hpom Ha HH3 nogaTa-
Ka KOjH omoryhyjy npojeKToBatbe 14 ogp>KaBatbe napHux KOTJI0Ba. HHTeH-
3HBHH pa3Boj oBe 06JIaCTH je ocTBapeH lberomm pagom, a HapogHTo Ao6H-
jafbem m.r1414x capagm4Ka, HH>K. BojHc.naBa T)ypHha H gpyrHx. Hope gpy-
ror H3gaffia HaBegeHe KH,Hre 1958, o3HaiieHe Kao Haptiu Kotaaoeu I [84], 
fberoBH capagmull4 cy HanHcamll H KH,Hre y oomHxy cBe3aKa Hamm KO-
iiii10611 II, 1958. [85] H Hapiat KOLTU1013tt III, 1959. [86], y Koje cy yHeRH H ge-
moBe, Koje je npoc13. szDapmaKOBCKH npeTxogHo oopagHo, 03u0eal-be y Apy-
roj KIbH3H H IlupKyiumuja (3ooe H Ma✓toff/mu atcymyitafflopu y Tpehoj Klb14- 
3H. 1-11711-beHHHa ga cy oBe xH,Hre H3gaTe no cmpTH npock. 43apmaKoBcKor, 
npegurawba 3HaK 1101.11TOBalba ayTopa npema 1-bHX0BOM npocipecopy. 
lleviairtnocui y CpacKoj aKaaemuju HayKa 
Hpock.43DapmaKoBcKH je gemoBao y CpncKoj aKagemHjH HayKa gBoja-
KO, Kao cexpeTap Oge.rhelba TeXHIPIKHX HayKa H Imo yrIpaBITHK Mann4H-
cKor HHCTHTyTa AKaReMHje. Y capagmll ca pegoBHum timaHoBHma OReJbe-
Iba  HayKa H HayillmllHma H BHCOKHM cTpytn-ballHma Ha cbaKy.a-
TeTHma H HHCTHTyTHMa, 141-1TeH3HBHO je pagHo Ha opraHmallHjH H nogcm-
IA* pa3Boja HayKe. Hocme ogmyKe Hagme)KHllx, ga nog KomneTeHHHjy 
Oge.Theffia TeXHIP-IKHX Hayxa CAH npHnagajy H HHCTHTyT flincoma Tecxia, 
XHRpOTeXHHIIKH HHCTHTyT Japocmas neptm H HHCTHTyT 3a yra.rh, gemaT-
HOCT 1-1p04). 413apmaKoBcKor je 3HaTHO nponmpeHa. Ha 6pojHrim CKy1101314- 
ma cTpyinbaKa y Oge.Tbeiby TeXHHI1K14X HayKa pa3maTpaHH cy npoariemH 
Harnmx H cTpyinmx aKT1413HOCTH H aHaJIH3HpaHH pe3yJITaTH paga. Heno-
cpegm4 noKa3aTe.TbH papa y Oge.rbelby H y HHCT14TyTHMa npegcTaBfbamll cy 
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ocTBapeHH novropaTH H Haytim4 H cTpytimi panoBH. Beni nocsie nap rogli-
Ha pana, npema roniumbem H3BeIHTajy OneJbetba TeXHHt1KHX HayKa y ToKy 
1953. ropme, y oKBHpy Ogesbeffia cy 3aBpmeHa 3 govropaTa 143 06J1aCTH 
maumicKe TexHHKe. On6patbeHH cy ripen KoMHcHjaMa Koje cy til4MITI14 
npock. (DapMaKOBCKI4 H npyrki aKagemmill H, y mathoj mepH, npockecopH 
yHHBep3HTeTa. HpBH novropaHTH y OneJbelby cy 6HJIH npocpecopH Ma-
IIIHHCKOr cPaKy.TiTerra, npock. ByKaH Aeamh, BaH. npocji Hume CTaHKOBHh 
H BaH. npock. Aymati BeJIIFIKOBH 1. C O63HpOM ga je gOKTOpCK11 pag BaH. 
npock. BeminKomha Oclredivanje gubitka toplote iz lokomotivskog kotla u 
sredinu koja ga okruuje, H3 o6macTH npocp. (DapmaKoBcKor, npoiwit.yje ce 
ga je yrilliaj npoto. (DapmaKoBcKor 6Ho 6HTaH, mana rificaHe nompne o 
meifropCTBy y paCII0J10)KHBHM maTepmjamHma Hvicy Ha*He. 
Y HcToj rOAHHI4 o6jaBsbeH je 21 pan Harmi4Ka H crprifbaKa OgeJbe-
iba TeXHI4 1-1KHX HayKa H3 HaBenemix HHCTHTyTa. no ripHxBaTatby pagoBa y 
One.rbei-by H y Harmim caBeTHma HHCTHTyTa, imramnaHH cy y Fmacy One-
,rbefba TeXHH 1IKHX HayKa HJIH y 36opHiniHma HHCTHTyTa. 
Y MaIIII4HCKOM HHCTIITyTy, KOjH je Hmao HH3 one.rbeiba 3a 110jeT1HHe 
06.TIaCTH mallmHcKe TexHHKe, Haj3Hai-iajHHja Harma H cTprma gemaTHocT 
ocTBapuBana ce y o6macTii npock. cDapmaKoBcKor, y Ogempetby 3a xesie-
3HHIIKa B03Ha cpe)ma. Y TOKy 6 ronHHa papa y 14HCTI4TyTy, on 1948. go 
Kpaja CBOF >KHBOTa 1954, npock. (DapMaKOBCKI4 je Bogrio H ca CBOjHM capan-
HHIAHMa ocmapHo HH3 TeopHjcKHx H excnepHmewraaHHx HcTpa>KHrialba 
3Hagajimx 3a HayKy H 3a Hainy >Ke.rie3HmAy. Ymarao je BemHKe Hanope 3a 
ocTBapHBathe ycsioBa 3a excriepHmeHm.rma HcrIHTHBaIba. lberoBom HHHlivi-
jaTHBom H aHra)KoBaHoinhy cTBopeHa je CTainnia 3a HCIIHTHBathe .TIOKOMO-
THBa y JION<HOHH1114 Beorpal, 3aBpmeHe 1949. rogime. Y CTaHHIH cy Bpine-
Ha HCIIHTHBal-ba ememeHaTa H CKJI0110Ba .TIOKOMOTHBe KOjH cy 6HJIH 
TeopHjcKmx H KOHCTpyKIII4jCKHX FicTpax<HBafba npo4). OapMaKOBCKOF 
H fberomx capanHHKa y HHCTHTyTy. Pages ripencTaBe 0 ocmapeHom pagy 
HaBone ce cRenehe Haj3HagajHHje cTynHje H HcTpaxamatba: 
1. CTygHja H KoHcTpyHcaffie HOBHX ycaBpineHiwax ripcTeHacnix npe-
rpejatia nape y JTOKOMOTHBCKHM KOTJTOBHMa, Koje je npocp. cDapMaKOBCKH 
HcTpa>KHBao H y CB0jHM HpBHM ronHHama papa. 110A Ha3HBOM MHCAH 
(aKpOHHM Og MaIIIHHCKH 14HCTIITyT CpricKe aKagemlije HayKa) H3BpineHe 
cy crrynHje, KoHcTpyHcaffie H 6pojHa eKcnepHmeiframia HCIIHTHBal-ba ripe-
rpejatia nape MHCAH-OH, MHCAH 	H MHCAH-3 y nepHogy og 
1948. no 1954. 
2. Orynkija H HH3 eKcnepHmeHTammx HCIIHTHBalba nporieca ripmpog-
Hor xJTa elba H ry6HTKa TOILTIOTe KOT.TIa y aTMoccjepy ripH pa3J11411HTHM 
yCJI0B14Ma papa KOTJ1a, Kao H HCIIHTHBalba HOBHX BpcTa TepmmtiKe H3011a-
glije, ripBeHcmeHo Ha JIOKOMOTHBaMa cepHje 05 JAX, 1948-1952. 
3. Orynkija pacnoneme rpejxe noBpanme JIOKOMOTHBCKOF KOT.TIa 
moxanurre H rieBH, 1949. 
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4. TeopHjcice aHa.rme 14 excnepHmeiframia HCIII4THBatba npoueca 
noTname KOTTIOBa Hamm J1OKOMOTHBa, npeTewHo cepHje 05 Jgx, y ull.rby 
yTBpbilBalba HAIXOBI4X KoecimuHjeHaTa KOpHCHOCTH H TepM14 ,4KHX onTepe-
heffia mox<Hurra, 1948-1952. 
5. HCHHTHBaIba npoueca caropeBaffia y OHHTHOM Ks:may 6e3 mamoT-
CKOT CBOAa y J10)KHUITy 14 ca nponpKeimm 1.11aMOTCKHM CBOAOM, 1952. 
6. BHLueronmufba 6pojHa HCHHTHBatba npoueca caropeBaffia y KO-
TJI0BHMa JIOKOMOTHBa HpH KopHinheffiy nomahm yr.rbesa (cymeHor H CH-
poBor JI 14111HTa, mpKor H KameHor yrJba) y HI4Jby yTBOHBaffia IbHXOBIIX Ka-
paKTepHcmxa H 14314X0Be npHmeHe, 1950-1955. 
7. KoHcTpyHcathe H HCIIHTHBarbe oopTHor 3arpejana Bone 3a Rana-
jai-be JIOKOMOTHBa ca npcTeHacnim rpeja ,mma, 1.951-1954. 
8. HH3 HCIIHTHBatba KoeckHuHjewra Tpetba H3MeIy Toi-n(oBa H umHa, 
1951-1953. 
9. CTynHja o mexaHw-ncom nonpemarby yrJba y J10)KHILITe, 1948. 
10. IlpojeKToBafbe nBa THna mexam4gxe pememe 3a JIMIG4IIITe .TIOKO-
MOTHBe cepHje 33, 1950-1952. 
11. KoHcTpyvicaH je H H3pabeH HOBH THH II0KpeTJbHBHX cnpeArbaKa 
3a JIOKOMOTHBCKe KOTJ10Be H H3BpmeHo epee KapaKTepHcnuca rpejHlix 
noBpunma H r.riaBa cnpexabaKa, 1950-1952. 
12. CTynHja H HCIIHTHBalba HaripaBe 3a BetuTai-ncy npomajy y OHHTHOj 
TIOKOMOTHBH, 1950. 
CBojy gpicHocT ynpaBHlixa Bpumo je camonperopHo, yHocehH cBoje 
3Haffie, BeJIHKH pagHH eJIaH , HCKyCTBO, CHCTeMaTHIIHOCT, HCTpajHOCT 14 npH- 
BpKeHocT HcTpa)KHBatby y Hayun. Y cam pagy y AKagemHjH H Ha ckaKyliTe-
THma noKa3HBao H3pa3HTy HaKJIOHOCT Ka HOBHM ca3HaH)Hma, nporiaBalby 
nocTojehm ripo6mema, HpBCHCTBeHO y 06JIaCTH JIOKOMOTHBa H Ha Henocpeg-
Hy npHmeHy pe3yriTaTa COIICTBeHHX HcTpaxmatba. Kao npockecop H HarIHH 
pagm4x, nogcnmao je aKTHBHOCT y HayuH H cTpyull, ripeHocHo HHTeH3HBHO 
cBoje 3Haffie Ha gpyre H cBeepnHo Ammo nomoh. H caBeT maabHm capanHHuH-
ma. OgmHxoBao ce RenHm onHocHma npema capagmumma H cTygeHTHma, 
CHa>KHHM nonpumma mmagHma H go6pHm opraHH3auHjcia4m CHOCO6HOCTH-
ma npH pyKoBobetby. Kao crapelinma MannificKor oncexa TexHprimor ct)a-
KyriTeTa, geKaH MaumnicKor cpaKy.mreTa, map KaTegpe H Kao ylipaBHHK 
MaIIIHHCKOf HHCT14TyTa CAH rajHo merle onHoce ca cB0jHM capagHHuHma. 
Ca)KeTa ontuTa oueHa o npocp. OapmaKoBcKom je ;la je 6Ho no6pa, nourre-
Ha H cKpomHa JIH4HOCT H II0>KpTBOBaH H H3BaHpenaH cTpyinbax H HayiuiHK. 
Y oKBHpy cBoje IleJNITHOCTH onp>KaBao je Be3e H pa3men.HBao MH-
aubetba y 06J1aCTH TeXHI4Ke JIOKOMOTHBa ca cTpaimm CTpy1-I}baLHMa 113 He-
ma -ince, AycTpHje, IlexocnoBanxe, HarbcKe H 143 CCCP-a. Ca Hem/ma je Bp-
n HHTeH3HBHO H gyroTpajHo capabHBao, Kao Ha npHmep ca Dr. ing. E. 
Metzeltin-oM, crprubaKom y cka6pHun noKomoTHBa HANOMAG 143 Xa-
Hosepa y Hemagxoj. 
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grad, 1930, Umnokno predavanje, 6 str. + 2 lista i sa 8 sl. 
32. (DapmaKoBcKviti, B. B.: Koppo3uu eb napo803nbab K0171.11Cab u 11X'b ycmpane-
Hue.— 1/11-DKeHep -b, Oprawb C01-03a PyCCKHX -1. 14FDKeHepowb B-b KOpOJIeBCTITh 
10roc1lasill, Nu 3, 1930, 14 cTp. ca 7 cm 
33. (IpapmaKoBcKHA, B. B.: Matuuktoeeoettue. TepmommamllKa, Mallumbi-ABHra- 
Te.T114, Hacocbl, CHJIOBble CTaHIAHH. — MOCKBa-HeHHHFpaA. FOCyAapCTBeHHOe 
H3)IaTelIbCTBO, 1930, 454 cTp. ca 471 cm + 1 npHmor. 
34. Farmakovski, V.: Novija usavdavanja u konstrukciji lokomotivskih kotlova. — Jay-
no predavanje na Univerzitetu u Beogradu. — Beograd, 1930, Udruknje stu-
denata maginske i elektrotehnike, gapirografisano u 50 primeraka. 
35. (DapmaKoBcKllti, B. B.: HoptuHeebte napoebte Ataututtubi. — FocyLopurBetmoe 
H3,1IaTeJIIBCTBO MocKBa JlemmrpaR, 1930, 267 cTp., 1 npli.11or ca 227 CM H 
XVIII Ta6.Tm1 a. 
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36. (1)apmaKoBcKHti, B. B.: T11208b1R xapaKmepucmutca myp6o-napoeo3oeb u 
menmeo3oeb. — 3am4ciu4 PyccKaro Harmaro 14HcTwryTa 13 -b B-b.urpapvb, 
Bbrn. 1930, 121-128 cTp. 
1931. 
37. (13apmaKoBcKml, B. B.: 0 ebr6opb Haueb1eoonbeitua2o noobema npu npoetcmu-
poeaHuu me.ab31-1060pONIMIX"b Jlluluu. — 3a1114CKH PyccKaro Harmaro HHCTI1- 
Tyra Beb B -b.arpag -b, BbIll. 4, 1931, 127-151 cTp. ca 8 cm. 
1932. 
38. cIpapmaKoBcm4f4, B. B.: OnbimHoe u3c.ablooeanue napoeo3oeb Ha 110✓11)CKUX1) 
2ocyaapcmeetwbab )Ice.117)3fiblXb oopo2axb. — HHAeHep-b, Oprawb C:ofo3a 
PyCCKHXT I'IH)KCHepOWb B b KOpOJIeBCTB -b 10TOCJIaBil4, N2 5, 1932, 9-11 cTp. 
39. (I)apmaKoBcKml, B. B.: Jleelcue memaymbi. — 141{>KeHep -b, Oprawb Coio3a Pyc-
CKHX -b 14}DKeHepos-b Beh KOpOJIeBCTIVI3 10FOCJIaBil4, N2 4, 7-9 cTp. 
40. (13apmaKoBcKllii, B. B.: 0 ebl6opb Hauebwoottblituaeo noobema npu npoeKmu-
poeattuu Nellb3H0a0pONI-iblXb .11111-aal. — 3aIIHCKH PyccKaro Harmaro HHCTH-
Tyra 13-1.. B -barpaji-b, B br rr. 6, 69-85 cTp. ca 8 cm 
41. cDapmaKoBcia4g, B. B.: 0 mexattugeocom -b omoniteHuu napoeo3Hbab K011111081) 
pAemb. — HIDKeHep-b, Oprawb Com3a PyCCKHVb 14IDIKeHep0B -b 	Kopo- 
JleBCTIM 10rOCJIaBill, N2 1, 6 cTp. ca 5 cn. 
42. (DapmaKoscxml, B. B.: OnbunHoe u3cAbooeaHue napoeo3oeb Ha 110.11bCKlab 
2ocyoapc1116eHHbab Neltb3liblXb 60pONIXb. —1414>KeHep -b, Oprawb Coio3a Pyc-
CKI4Vb 14H>KeHep013 -13 B-b KOpOJIeBCTB-b 10FOCJTaBil4, N2 5, 1932, 9-11 cTp. 
1933. 
43. Farmakowsky, W.: Dampfzustandsanderung wiihrend der Fillungsperiode hei 
Kolbendampfinaschinen. — Academie royale serbe, Bulletin de l'Academie des 
Sciences mathematiques et naturelles, A. Sciences mathematiques et physi-
que, Nr. 1, 1933, 129-136 str. 
44. (13apmaKosciadi, B. B.: Hal181,10061-tbuttlaft CKOpOCIM U Halit3b120aliblataal 
(3 -13Cb MO8aptiblXb 11013360813. — 3almcicH PyccKaro Harmaro I'IHCTHTyTa Erb 
B -brirpawb, &M. 8, 1933, 81-108 cTp. ca 11 cm. 
45. (13apmaKoBcKH, B.: Hpometta caiatba nape y 4u.auttopy uapHe maulutte 3a ape-
Me 	tiu.auHapa. — faac CpncKe KpaybeBcKe aKaAemHje, CLIV, ITpm4 
pa3peA, 1933, 221-235 cTp. 
46. Farmakowsky, W.: Ober Zugkraftreihungsgrenze der Dampflokomotive. — Glasers 
Annalen, Organ der Deutschen Maschinentechnishen Gesellschaft, Nr. 1355, 
1933, 93-95 str. 




47. (LoapmaKoHcKH, B.: Britia KapwartepucCauKa aa191-114X AOKOM01771128a. — FOAH-
1111-baK TeXHWIKOF cinKynTeTa Ymmep3HTeTa y BeorpaAy, 1935,25-33 cTp. 
1936. 
48. Farmakovski, V.: Najc'dc'e bolesti lozista lokomotivskog kotla i njihovo odstranji-
vanje. (Povodom konsruktivnih radova Viktora Musniga iz Maribora). - Tex-
xHLIKH 	YjAppKelba jyrocnaBeHcKnx mix<emepa H apxnTeKaTa, roA. 18, 
6p. 11-12,1936, cTp. 162--165. 
49. Farmakovski, V.: Parne lokomotive, II deo, Lokomotivske krme. - Izdanje Udru-
Zenja studenata maginske- i elektrotehnike, 1936,195 str. + atlas sa LXXX str. 
sa 179 slika. 
50. (13.apmaKoHcKH, B.: Teopuja AOKOMOCCal8CKUX -apeipejaila cape y ripotuupettum 
ipep-tum ueeuma. -1Thac CpncKe Kpa.rbeHcKe aKaTtemnje, CLXX, IIpm4 pa3peA, 
1936,83, cTp. 9-42. 
51. Farmakowsky, W.: Theorie der Dampfilberhitzung in Rauchriihrenfiberhitzer an 
Lokomotiven. - Academie royale serbe, Bulletin de l'Academie des Sciences 
mathematiques et naturelles, Sciences mathematiques et physiques, Nr. 3, 
1936,79-99 str. 
1937. 
52. Farmakovski, V.: Kalorie!na i komercijalna vrednost obloge kod lokomotivskih ko-
tlova. - Jugoslovenski tehnieki godignjak, 42-52 str. + 2 tablice. - Auszug und 
Zusammenfassung: Der warmetechnische und wirtschaftliche Wert der Ver-
schalung bei Lokomotivkesseln, 1937. 
53. (13apmaKoHcKH, B.; BnTac, 	KoftcCapyucathe Kpuee inaluje paeftoffie)tatoi 
cctiat-ba u3mey aotTipotutbe u Cipoumool-be cape apt apojeKffweathy 110KOMO-
tillt6a. — FOAHIllfbaK TeXHIPIKOF ckaKy.TrreTa Ymmep3nTeTa 1936-1937,1937, 
57-63 cTp. ca 8 cm 
54. (13apmaKoHcKH, B.: Yayfikriiea 3a Cipojetarweakbe matuuficKux memektaCaa. 
CBecKa IV. flyx(acTH npeHoc. - II n3Aathe. - YAppKethe crryAeHaTa MaIHHH-
cKe H emexTpo Texmixe, BeorpaA, 1937, cTp. 31 + 4 nponora. 
55. (I)apmaKoHcm4, B.: Yayracritea as CipojelaTioeathe mauluticKux memo-tau:Ia. CHe-
cKa VII, HopmaJmo o6e.nexaBalbe y mammwTHy. - YHHBep3HTeT, TeXHWIKH 
i)axy.aTerr, MatHHHCKH oweK, KaomieT 3a mammicKe ememarre, BeorpaA, 1937. 
1938. 
56. (DapmaKoHcKnti, B. B.: A.neKcatiapb Ilaarweuin. 11o6poic.nottocuti. - 3annciat 
PyccKaro Harmaro 14HCTHTyTa BT. B'bfirpaN -b, BMW 15, 1938, XXIII-XXV cTp. 
1939. 
57. (13.apmaKoHcKn, B.: 14caufrtuearba ✓10KOMOCaU8a, I, II. — Ham cao6pahaj, roTt. 1, 
op. 1 H 2,1939, cTp. 44-48 H 159-162. 
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58. GbapmaKoBcKH, B.: 17po6.4em eyiie y CayHeiluma, I, II. - Ham cao6pahaj, ron. 1, 
6p. 7 H 8, 1939, cTpaHe 787-798 H 905-910. 
59. (13sapmaKoBcKHA, B. B.: IlpoOeccopb Feopoia HuKanaetniqb 17io-YabcKull. - 
3anticKli Py cucaro HayllHar0 HHCTHTyTa B'b BrI,JIFpa)11), BMW 14, 1939, I-II 
cTp. ca 1 cm 
60. Farmakowsky, W.: Die feuerlose Lokomotive als Tunnel-Lokomotive. - Die Lo-
komotive, 9, 1939, str. 149-150. 
1940. 
61. Farmakowsky, W.: Braunkohlenverfeuerung auf normalen Lokomotivrost in Jugosla-
wien. - Die Lokomotive, Jg. 37, Bd. 2, Nr. 4, 1940, str. 47-54 sa 10 sl. i 3 tablice. 
62. cLoapmaxoBcicH, B.: MatuuticKu memeHt -au, I. °MUTH Aeo. YBo) y HpojeKToBa-
}he MaILIHHCKHX AemoBa. HpeAaBaTrba Ha TeXHIPIKOM ckaKynTeTy YHHBep3HTe-
Ta y BeorpaAy. - 3aAy>K6HHa HyKe RemoBHha Tpe6HHDHa, 1940, VIII + 280 
cTp. + 2 Hpwriora. 
63. €13apmaicoBcKH, B.: HUKOACOH06e eooeHe Komope as ✓IOKOMOCCalt3CKe KoMope. 
- Ham cao6pahaj, roA. 2, 6p. 5, 1940 cTp. 398-408. 
64. (DapmaKoBcKHA, B. B.: Onbimbi CO 61710pWiliblMb 8036),X0Mb Ha napoeo3b. - 
3anlicKH PyccKaro Hay -qHaro 14HcTliTyra BE Biarpagi, BEll. 16-17, 1940, 
43-45 cTp. ca 1 cm 
65. cl)apmaKoBcKH, B.: Tipo6yzem eyite y ITtytte.auma. (HoBojoM imaHica HIDK. )HM. 
AHAmTpHjeBHha y 6p. 2/40 Hamer cao6pahaja). - Ham cao6pahaj, roA. 2, 6p. 
3, 1940, cTp. 198-200. 
66. cDapmaKoBcKH, B.: lipo6.nem ayue y Iliyuefutma. (Blum 6p. 7 H 8/1939. H 2, 3 H 
4/1940. r. Ham cao6pahaj). - Ham cao6pahaj, roA. 2, 1940, 6p. 6, cTp. 494-499. 
1941. 
67. (DapmaKoscicH, B.; BHTac, 	IloKomoCau6e, OCtutCau aeo. - 3aApK6HHa JIyice 
Tie.noBHha - Tpeomtga, BeorpaA, 1941, 1 JI. ca cm + cTp. 312 + 17 HpHaora. 
1943. 
68. Farmakowsky, W.: Dynamische Raddrucke ouf die Schiene infolge der Schwingun-
gen der gefederten Lokomotivmassen. - Die Lokomotive, Jg. 40, Bd. 5, Nr. 6, 
1943, str. 103-104. 
69. Farmakowsky, W.: Mitnehmer and Lenkerstange bei Heusinger Steuerung. - Die 
Lokomotive, Jg. 40, Bd. 6, Nr. 1.1943, str. 7-9. 
1944. 
70. Farmakowsky, W.: Das Verdampfungsvermogen der Hochdruckwarmespeicher 
Feuerloser-Lokomotiven (Gilli-Lokomotiven). - Die Lokomotive, Jg. 41, Bd. 6, 
Nr. 1,1944, str. 1-4. 
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1946. 
71. (13apmaKoBcKH, B.: JloKamm-ram 3a uTieutice yd .:tone, (Epooce .notcomoCauee), I, 
II. - Saobradaj, god. 2, 6p. 1/2,1946, cTp. 17-20 H 20-25. 
72. Farmakovski, V.: 0 najpovoljnijem USp011ti felezniclih pruga i o uporectenju vari-
janata trasa za neve feleznice I, II. - Saobradaj, God. II, br. 8,9,1946, str. 11-13 
i 13-22. 
1947. 
73. Farmakovski, V.: Gorivo i sagorevanje.- Izdanje i gtampa Sindikalnog izdavae-
ko-gtamparskog preduzaa „Rad", Beograd, 1947, str. 38. 
74. €13apmaKoBcKH, B.: 0 ucKopuulhaearby KuHeireutuce mein* 60308(1 Ha riabo-
euma iipu Kottaby. - HayKa H TexHHxa, roll. 3, 6p. 2,1947, cTp. 108-118. 
75. Farmakovski, V.: Parni kotlovi. - Beograd, 1947, Univerzitet, Nauelna knjiga, 
XIV + 507 str. 3 + 1 prilog. 
76. Farmakovski, V.: Termotelmika parne lokomotive. - Beograd, Saobra6ajno izda-
vaeko preduzae Ministarstva saobra6aja, 1947, str. 216. 
1949. 
77. (13apmaKoBcKH, B.: Mot ucaapaeatha CuoimorTiHux aKymplai -u-opa 614COKOi 
CtpULTIUCKa. - 	 TeXHIPIKOF ct)aKynTeTa YHHBep3HTeTa y BeorpaAy 
3a 1946. H 1947. rommy, 1949, cTp. 143-146. 
78. EI3apmaKoBcKH, B.: Pacaooefla ipejne noeptuutte 110KOM0174116CK0i Kortii.aa na 
aeh u qeeu. - CpncKa aKaAemHja HayKa, 36opHHK paRosa, Kn.. I; Ma=Hum 
HHCTHTyT, KIb. 2,1949, cTp. 5-20. 
1950. 
79. cDapmaKoscKH, B.: Flpciiiektactiiu Cipeipejailu cape 110KOMOffaleCKUX Kotrifio-
- CpncKa aKaTtemHja HayKa, 36opHHK pa)oBa, Ki-b. V; MaIIIHHCKH HHCTH-
TyT, Kib. 2,1950, cTp. 83 + 3 npHnora. 
1951. 
80. cDapmaKoBcKH, B.: BitaxcHoci-u- cape (Kojy apou3e0du uciiapHa ipejua uoep-
t.u u .110KOMOU71116CK0i Kotium) u 1-betto cy36ujame. - CpncKa aKallemHja Hay-
Ka, 36opHHK pa)oBa, KFb. XII; MaIIIHHCKH HHCTHTyT, KR). 3,1951, cTp. 61-80. 
1952. 
81. (1)apmaKoBcKH, B.: 17puizoi apopagyHy cuiypHocCau tc Clo6orbtuathy KOH-
crappapitje .110KOMOlittleCK0i .110)1CUlitala. - CpncKa aKaAemmja HayKa, 36op-
HHK pa)oBa, KIb. XXIV; MaIIIHHCKH HHCTHTyT, KR.. 4,1952, cTp. 37-67. CKpa-
hella sep3Hja paAa Aarra je Ha HemanKom y 6HJITeHy CpficKe aKaAemHje HayKa, 
1952. H y Hemagxoj y naconHcy Konstruktion, 1954. 
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82. (1)apmaKoBcKH, B.: JloKomotTtuecKu cupe)Ii-uniu u .ftwictuut-tu Aumoeu. Cpn-
cKa aKaAemmja HayKa, 36opmx paAoBa, Kn.. XL; Ma11114HCKH HHCTHTyT, KI-b. 8, 
cTp. 23-49. — PaA o6jaarbeH nocne theroBe cmpTH 1958. 
1953. 
83. Farmakovski, V.: Voclena para i iskorikenje njene energije. — Tehniela revija, 
god. 1, br. 3, 1953, Beograd. 
1958. 
84. Farmakovski, V.; Duri6, V.: Paoli kotlovi I. — II preradeno i dopunjeno izdanje. 
— Beograd: Nauena knjiga, 1958, str. 441 + 16 priloga i LXXIV tablice. 
85. Farmakovski, V.; Duri6, V.: Parni kotlovi II. —I sveska. Prvo poglavlje: Farma-
kovski, V.: Ozidivanje. Drugo poglavlje. Duri6, V.: Pripremanje goriva. — Beo-
grad; Nolit; Beogradski grafieki zavod, 1958, 102 str. i XV tabela. 
86. Farmakovski, V.; Duri, V.; Damjanovi6, V.: Parni kotlovi 111. —I sveska, Farma-
kovski, V.: Cirkulacija voce. Toplotni akumulatori. Damnjanovi6, V.; Duric; V.: 
lzgradnja kotlarnica. — Beograd; Izdavaelko preduze& Gradevinska knjiga, 
1959, str. 210 sa 12 priloga i XXVII tablica. 
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VLADIMIR V. FARMAKOVSKI 
(1880-1954) 
Life: Academician Vladimir V. Farmakovski was born on October 21, 
1880 in Simbirsk, Russia. He completed his machine engineering studies at 
the Faculty of Mechanics of the Institute of Technology in 1903, in Petro-
grad. After finishing the military service he worked in the construction de-
partment at the Hanomag locomotive factory, Germany. He later returned 
to Russia where he got the job as a constructor at Lessner and Co., the ste-
am engines manufacturer, in Petrograd and afterwards he worked at the 
Petrograd-Moscow State Railways Head Office which was fitting in and te-
sting their own steam overheaters. 
In 1909 he was elected assistant lecturer at the Kiev Polytechnics In-
stitute. In 1911, after defending his thesis which correspond to a doctorate, 
he became an assistant in applied mechanics, in 1912 an associate profes-
sor, and two years later a full-professor at the Department of Applied Mec-
hanics, locomotive section. He remained at the Institute until the end of 
1919 
Professor Farmakovski lived in Belgrade since 1920. In 1922, as an ex-
pert and a former Kiev Institute professor, he was appointed to a profes-
sorship at Technical Faculty, Belgrade. From 1948 he lectured subjects of 
Locomotives, Mechanical Engineering Encyclopaedia, Railway Enginee-
ring Plants and Machine Parts. 
He became a full member of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts in 1948 and at the same time he was elected secretary of the Techni-
cal Sciences Department at the Academy. Upon the founding of the Insti-
tute for Mechanical Engineering in 1947 he became its head. After he died 
the Institute was named after him, as a tribute for his contribution to scien-
ce and the Academy, and is now known as The Institute for Mechanical En-
gineering „Vladimir Farmakovski". He died on June 5,1954 while at work. 
Scientific and professional work: The main area of his scientific and 
professional work were the theory, construction and experimental research 
of thermic processes in locomotives. His most important contribution to 
science was the making of steam overheater, one of the most important 
component of the locomotive. During development works on the steam 
overheater, professor Farmakovski was first to experimentally and theore-
tically determine thermic processes in steam overheaters. 
Professor Farmakovski submitted to the Institute of Mechanical Engi-
neering of the Serbian Academy the results of his research including me-
thods of calculation, a number of constructional solutions, their features and 
he also determined the size and the temperature of steam on exit as the ma- 
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in quality pointer. Pictures nos. 4 and 5 show the construction process of the 
overheaters with the marking MISAN-F. With his new ideas and the introduc-
tion of theoretical analysis Farmakovski presented himself to Europe as an 
extraordinary expert and scientist. 
His .contribution. to .science..and profession is visible in his numerous 
research works. He analysed the efficiency of thermal energy and determi-
ned the degree of its utilization in relation to fuel consumption, the amount 
of produced steam, the cost of fuel and manpower, and certain other requ-
irements. Numerous theoretical and experimental tests helped solve the 
problem of the combustion of coal of lower thermal energy by application 
of a new appliance called Erdelji-Farmakovski which led the air from out-
side into the fire area above the combustion layers. Using a number of ex-
perimental data from his research work into the problems of dehumidifica-
tion of moist steam on entering the overheater and with the reduction of 
certain amount of heat from hot gases, Farmakovski devised a mathemati-
cal method for establishing temperature of overheated steam. Besides, he 
elaborated a process of separating moisture and also produced a simple 
construction for mechanical separation of water. Having analysed signifi-
cant factors relevant to heat loss, professor Farmakovski constructed a cle-
ading that was composed of several layers of air separated by certain mate-
rials which prevented heat from being lost into the atmosphere due to the 
boiler radiation. Experimental testing confirmed the positive results. The 
results of professor's own research and the account of all significant fin-
dings by scientists and experts from the field of engine thermo-techniques 
are obtainable from Farmakovski's monographic book entitled Thermo-tec-
hnique of Steam Engine. 
Farmakovski's scientific contribution is apparent through his experi-
ments by which he determined the load, stress and deformities of boiler ele-
ments and of sheets but also their connections through tension and anchor 
bolts. Depending on the sheet temperature and using corresponding equa-
tions, professor Farmakovski determined the level of distribution and the 
size of sheet tension as well as its deformities and also proposed measures 
which could help reduce tension. He identified states of stress and bolt de-
formities caused by steam pressure in the boiler and by the difference in the 
level of shifting of outer and inner sheets of the boiler. Having established 
the deviation, he formulated an equation for calculating tension in relation 
to the temperature of boiler sheets and other parameters. With the intro-
duction of a spherical joint between the anchor bolt and the base of the she-
et, and the disc springs under the nut of the bolt, professor Farmakovski ga-
ve a valuable contribution to the reduction of tension in anchors. 
Based on the findings pertaining to drawbacks of the previous methods 
of calculating of the tensile force in the engine, professor Farmakovski made 
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new proposals. Apart from determining optimal tensile force on the peri-
phery of the wheel based on the reccgnized size, he introduced a new ele-
ment — establishing the limit value of the tensile force in relation to the capa-
city of the stoker and giving a corresponding equation for its calculation. 
The railway transportation cost analysis helped devising of the most 
suitable relation between the tensile force and the power in relation to spe-
ed, weight, number of carriages, and coal consumption. Farmakovski also 
determined the speed dependence on the degree of ascent and the stoking 
regime. As an expert, professor Farmakovski made a considerable contri-
bution to railway network building in the period after 1918 by using his 
methods for establishing the efficacy of railway transportation, primarily in 
parts where the tracks ascend. 
Professor Farmakovski's contribution to science and profession is ap-
parent through his pedagogical work at University in which he was enga-
ged from 1908 until his death, and in his lectures and books on engines and 
steam boilers, and between 1930 and 1946 in machine elements as well. His 
lectures were based on the latest scientific information, enriched with his 
personal knowledge and experience as a constructor. His approach and the 
knowledge of engines was presented in books aimed at engineers and stu-
dents. In first. text-books General Theory of Engines, Steam Engines-Engine 
Boilers and Steam Engines—Engine Stern, offer theoretical knowledge and in-
struction on how to apply it in construction of engines and their parts, with 
additional drawings of the finalized constructions. The second updated edi-
tion of Engines-General part was published in 1941 in collaboration with as-
sistant D. Vitas. Professor Farmakovski also wrote a very extensive text-
-book called Steam Engines in 1947. Another excellent text-book, entitled 
Machine Elements-General Part-Introduction to Construction of Machine Parts, 








BpaHKo gilmwrpHjeButi je 6Ho HecBaKH,EtatuFba JIW1HOCT y cprlcKoj 
reonorHjm. Ho3HaT no nceyaom4my BpaH4HM, CKOBaHOM 1-1011eTHI4X 
aenoBa HmeHa 14 npe3HmeHa, orneaao ce y Hayum H y Klb14>KeBHOCT14, Ta-
Ko peTKOM cnojy me by HamHm npvipoarbaumma. FlpHnaaao je OHHM reHe-
pattHjama cpucKllx HHTenewryanaua Koje cy 3a,EtecHnH 6anKaHcKH paTo-
B14 H aBa cBeTcKa paTa. „PobeH je", BeJIH, „npe OBHX paToBa TeK TOJIHKO 
ja HHje morao 3a6ymHTH HH pOB, HH AJI6aHl4jy, HH ACIVHKy, HH COJIyH, 
H14 paHe, HH cBe OCTaJIO I ITO cneayje." lipBH CBeTCKH parr my je npeKH-
Hyo tuKonoBaFbe Ha CoHno3ocbcKom (baKynTerry y Beorpaay, a ymemhe y 
paTy AoHesio my je TetuKy pally Koja he ra npaTHTH Kpaja ›KHBOTa. 
Mowta cy 6aw npewHarbeHe paTHe cTpaxoTe )onppmene )a ce y EpaH-
ammy npo6yam BeJIHKI4 cmucao 3a xymop H noce6Ha WHBOTHa Be)pHHa. 
cDaKynTeT je 3aBplimo ca 30 rojuHa, momoa mano KacHo 3a BenHKy Ha-
rim/pixy KapHjepy. A oHaa ,pyres CBeTCKH paT 14 HemamKo 3ap0ErbeHH-
LIITBO npeKHaajy t-beroB Haymm4 pa)( y Haj3penHjHm roaHHama. Ha HnaK, 
cmrao je as 3a C060M OCTaBH 036HJbaH HarmH 14 KH314)KeBHH onyc, aBa-
aeceTaK reHepauHja Aa norm arporeonormjH, Bmue roaHHa ,tea BO,TIH 
CpricKo reonoinKo JpymTBO, npe Hero HITO je cmpT cTHrna, a cmrna je 
npepaHo. 
BHOFPA(1314JA 
BpaHKo gHmkrrpHjemh ce poallo 4. maja 1891. roaHHe y KpymeBuy, 
me my je mull Casa paaHo Kao rmTem. MajKa 3opKa 614m je aomahHua. 
OCHOBHy LIIKOJIy H npBH pa3pea rHmHa3Hje 3aBpumo je y napalm-1y, a 
ocTane pa3peae rHmHa3Hje y Kpruem_ty, rAe je 1910. roaHHe H maTypH-
pao. YnHcao ce 1911. roaHHe Ha MHHepanothKo-neTporpacbcKy rpyny 
014110304)CKOF14)aKynTeTa y Beorpaay. H36Hjal-be 6anKaHcKmx paToBa ome-





FberoBo umnoBalbe. Kao 14 BehHHa FberoBnx BpunbaKa, rieCTBOBa0 je y 
1JpBOM CBeTCKOM paTy, H TO y FlpBoj bagKoj LieTH. Y 6op6n Ha BeTepHuKy 
1917. ro,rome 6Ho je Teum pai-beH — norobeH je y rpyan H nocTao 4o)Kn-
BOTHH 14HBaJ1144k. Bep0BaTHO je TO yTHuano Aa  ce FberoB )KHBOT paHHje 3a-
BpwH. flocne paFbaBaFba Ha ConyHcKom cl)poHTy npe6ageH je y OpaHuy-
cKy Ha nemeFbe 14 onopaBaK. Y ipeHo6ny je cTyampao reonorujy, a 3aTHM 
ce BpaTno y Beorpaj H HacTamo npeKnHyTe cTy4Hje Ha V rpyrm npeame-
Ta: A — muHepanormja C neTporpadmjom; B — reonoruja c naneoHTonorm-
jom 14 C — HeopraHcKa xemuja. Jour Kao cTyaeHT, 1920. roauHe, n3a6paH je 
3a HeyKa3Hor acncTeHTa y MnHepanoillKo-neTporpaci)cKom 3aBoay YHH-
Bep3HTeTa y BeorpaAy. HapeAHe rox4He 3aBpaimo je Ouno3octicKn ciciaKyn-
TeT H H3a6paH je 3a cTanHor aCHCTeHTa. THX roavnia riecTBoBao je y H3-
paAn 
 
reonome KapTe OKOJIHHe BeorpaAa y pa3mepn 1:25.000. 
Fox4He 1926/1927. 6opaBHo je y flapH3y, Ha Cop6oHH H y My3ejy 
npnpoAHHx HayKa, KoA npocjJecopa Anci)peAa JlaKpoa (Lacroix) H )1C. Op-
cena (J. Orcel), rAe je yno3Hao HoBe meToAe mnHepanommix H neTpo-
rpactIcKnx ncnnTHBaFba. Taj 6opaBaK My je BeoMa KOpPICTHO 3a H3pa,Ety 
AoKTopcKe AncepTauuje o ABanH H FbeHoj LuHpoj oKonnHH. Y flapn3y je 
o6jaBHo ABa Harm paAa y 3anHcHHuHma ilapHcKe aKaAemuje HayKa (o 
aKCHHHTy ca ABane H o ncemononnxpon3my Kanuprra ca ABane). Fo,[4- 
He 1930. Ha Onno3ostIcKom cteKynTeTy y Beorpaay o4t6paHno je AoKTop-
cKy AucepTauujy noA HaCJ1OBOM „ABana. FleTporpactcKo-mHHepanowKa 
cTyAnja" (o6jaBibeHa 1931. romme Kao noce6Ho maatbe CpncKe Kpa-
ibeBcKe aKa)eMHje). OA ocHHBauba FeonowKor 14HCTI4TyTa KpalbeBnHe 
JyrocnaBnje 1931. roanHe 6Ho je FberoB C1101bH14 capaaHHK. 3aTHM je 
1932. rox4He H3a6paH 3a xoHopapHor ,Ltot.teHrra, a Hape,aHe rox4He 3a 
cTanHor Aotiewra 3a npeAmeT arporeonorHia Ha FlarbonpmBpeAHo-tuy-
mapcKom 434aKynTeTy y BeorpaAy. Taj npeameT je npe Fbera npeAaBao Jo-
BaH )KyjoBHh, OCH1413a4 reonowKe IIIKOJle y Cp6HjH H Haj3HagajHHjH cpu-
CKH reonor y nepuoAy 1880-1914. roAnHe. BaBsbeHDe arporeonornjom H 
neAonorujom 3Hat-14no je 113BeCHO 3anocTaBlbaube neTporpacimje, Koja je 
6Hna FberoBa OCHOBHa Har-lHa o6nacT. 
FO,T1,14He 1933. gnmwrpHjeBnh je neTporpal)cKH HCF114THBa0 Tepees 
Ha ceKunjama ApaHbenoBau H 1-lagaK. 06yxBaTHo je noApytije ojt ByKy-
lbe—BeHgaua—BaraHa, na npeKo Ka.naffieBaua, TpyAelba, OcTpBnue, Pyg-
HHKa, IlInnonaja H TaKOBa, Ao cepneHTHHHTcKFix maca Bo6eIbKa-1(pBa-
Bau,, Kao H 14CTOLIHO OA ropFber MmnaHoBua H jy)KHo o4 JeLueBua. HapeA-
He romme HacTaBHo je AeTalblia ncnHTHBalba epyllTkIBHHX cTeHa Ha ce-
BepHom H jyro3ana,EkHom o6oAy Py4HHKa (AapocaBa, PyaoBun, Bapome-




3a Ba ►peAHor npoctlecopa u3a6paH je 1939. roauHe. Y gpyrom 
CBeTCKOM pay 6uo je y 3apoarbeHHIETBy y HemaiiKoj, anH je 1942. roan-- 
He, Kao Te)KaK 60J1eCH17K, oc11o6obeH N nywTeH Kyt114. 3a peaoBHor npo-
4)ecopa u3a6paH je 1948. roauHe. FlpejtaBao je arporeonorujy cBe plo 
cmpTH. BHo je xoHopapHu HayqHH capaAHHK FeonowKor HHCTHTyTa CAH 
OA 1947. romme H pyKOB0J140 je reonotincum ucnuTHBaH,Hma KpucTana-
CTI/IX TepeHa y Cp6ujm. BHO je wects KaTeApe HayKa o 3emmu1I1ry Ha 
monpuBpeaHom (1)aKyirreTy y Beorpaay, xoHopapHH npoctlecop arporeo-
noruje Ha ilarboripHspealom ctsaKynTerry y HOBOM Caay (0,LI IIIK0J1C ► e 
1954/55. roauHe) H MymapcKom (kaKynTeTy y BeorpaAy. 
YMpo je 13. jaHyapa 1959. rox4He y Beorpaay. 
HAYLIHA AKTHBHOCT 
BpaHKo AumuTpujemh ce 6aBHo mpmepanorujom, neTporpalmjom, 
peruoHanHom reonorujom, arporeonorujom H neaonorHjom. Y 1beroBe 
Haj3Ha4ajHuje paaoBe cna,rtajy omit Koju ce oAHoce Ha neTporpactsujy (Ha- 
pOLIHTO ByTIKaHCKPIX cTeHa) Harporeonorujy. 
Munepallouticu paooeu 
CBoje npe paaoBe BpaHKo gummTpHjeBuh je o6jaBHo 1927. roAu-
He y [lapu3y, AOK je TMO 6Ho Ha ycaripwaBaFby. OHH ce oAHoce Ha ycno-
Be cTBapafba alccuHuTa H nceyaononmxpopnam KaniluTa ca ABane, II1TO 
he KacHuje, 1930. Fox/me, yKi -byquTH y cBojy AoKTopcKy ApicepTauujy 0 
ABaJIH. 
AKCHHHT, 60pOCHJIHKaTHH muHepan, H3 noToKa BpaHoBati Ha ABa-
nu OH je KpucTanorpactscKu npoyquo, noun° je npeTxoaHo Ha TepeHy 
yTBRauo uberoB HallHH nojaBibuBama (Ha KOHTaKTy anTepucaHux ByJ1KaH-
CKHX cTeHa ca KpeaHum ceAumeHTuma), a IIITO My je omoryhmno ja 3a-
Klbri14 je nHeymaTonuTcKor nocTaHKa. 
Ha ABanu gumuTpHjeBuh je oTKpuo nojaBy ncey,Ekon0rmxpom3ma 
Ha KpucTanuma KaJlI4uTa, KOjH ce jawrbajy Ha KOHTaKTy NCI✓ -1141/IX marmaT-
CKI4X cTeHa H Kpeimux Kpei-u-baKa. On-rut-ma aHomanHja Kamarra Be3aHa 
je 3a nponunuTcKy anTepamthi nnaruoKnaca y Kanw4T. Ta anTepaw1ja je 
3axBaTuna o6oaHe Aenose cl)enacnaTa, a noHer,Ete N Rene C)eHoKpncrane, 




nopeKno Te nojaBe, OH je Tpempao KaTILMT pa36na)KeHom xnopoBoAo-
HI/t-MOM KI4CeJ1 14 HOM H 3aK.1by4uo ce, BepoBaTHo, ErII4HOBI4Ta maTepHja 
nomewana ca Kap6oHaToM. 
BopaBaK y napmcKum na6opaTopHjama, KOA yrne4Hux npod)ecopa 
muHepanormje H neTporpastinje, AonpHHeo je ce AmmHTpujeBmh yno-
3Ha H ca HOBUM meToAama mcnHTHBafba mHHepana 14 CTeHa. Kao pe3yn-
TaT Tora, HacTao je pa,Ek „MeTo,Ete 14 3Hamaj M14KpOCKMICKHX HCFIHTHBalba 
py,Lia", o6jaBsbeH 1929. roAHHe. Y Hawoj py4apcKoj TpaAminjm H npaKcH 
Aommumpano je oapebmBaFbe pyaa Ha ocHoBy xemmjcKmx aHanm3a. Te 
aHanH3e AaBane cy noAaTKe o npoueHTyanHoj 3acTyrubeHocnt nojeAm-
H14X meTana y pyAH, a.nH He H o HaqmHy nojam,HBauba py,E0-mx H Hepya-
Hmx muHepana, 1-bHX0B14M me1yco6Hmm o4tHocuma, Kao u 0 /4314X0B14M re-
HeTCKHM Be3aMa. 36or Tora 3Haqaj mmKpocKoncKmx HUI 14THBaFba py)ia, 
AnmHTpHjeBA noce6Ho ucTmqe cneAehmm pet-II/ma: „14cm4THBaTH npm-
mepKe py,Eta, oHaKBe, KaKBe ce cTBapHo Hana3e y pyamuiTy, moryhe je ca-
MO nomohy cneuHjanHor mHKpocKona K0j14 noKa3yje ropube oco6mHe Ha 
ocHoBy npuHuuna of 6ujeHe cBeTnocTH OJT yrnaqaHe noBpunme pyAe. 
TeK KaAa ce nomohy TaKBor mHKpocKona yTBpriu 143 Kojmx ce BpcTa ca-
cTojm pyAa, H y KaKBoj cy Be314 meljy co6oM, mowe ce y3 npHnomoh xe-
mHjciaix aHanm3a 14 reonomiKe cTy,nwje TepeHa AoHeTH 3aK.rby1aK o reHe-
311 py,aHwTa, na npema Tome H 0 6oraTcTBy uberoBom H morytiHocTH eKc-
nnoaTauuje." 3axBasbyjytm ubemy, oBa meToaa 14C1-1 14TI4Bafba pyA1-1 FIX M14- 
Hepana noqena je ucTe roLtHHe ce KOp14CT14 y MHHepanowKo-neTpo-
rpastcKom 3aBoay y Beorpaay. 
FlpHJIHKOM reonowKmx HcrimTHBaffia nnaHHHe PyAHHK gllmmTpuje-
Ba je OTKpHO HOBy nojaBy aKCHHI4Ta KOA Je3epa, y qHjoj 6JIH3HHH je jea-
HO OJT rnaBHmx ne)KHuira 0110B0-1114HKaHe pyAe. AKCHHHT je HaIjeH y nHe-
yMaTOJIIITCK14 H3meubeHoj ceJu4MeHTHoj CTeHH, rpaAH rHe3,rta Kg 14 )KH-
Lte. MaKpocKoncKH je cnptqaH aBaJICKOM aKCHHI4Ty 14 TaKObe yApy>KeH ca 
enuaoTom. AmmviTpHjeBmil je ympAmo mHore CJIH'-IHOCTH pyjAHHLIKe H 
aBancKe nojaBe aKCHHHTa y reonowKom H reHeTcKom cmmcny. 
FoAHHe 1953. gmmmTpujemh je npoyqaBao rpaHynomeTpmjcKH 
mmHepanowKm cacTaB HeKmx y3opaKa necKa 143 genH6naTcKe nemape 
(Ha npocimny Cywapa—Aenm6naTo). Ha ocHoBy muKpocKoncKmx mcnm-
THBaFba o,apeAHo je m HHepanowKH cacTaB naKe 14 TewKe dcopaKwrije necKa. 
CMaTpao je 6H muHepanowKa cTyamja uene newqape AonpmHena pe-
waBayby HeKmx Hepa3jambeHmx nmTaFba, Kao LIITO cy nopeKno necKa 14 






FoamHe 1928. AnmnTpmjeBmh je o6jaBno „Xemncia4 Kapawrep Kep-
can-F.141'a n3 AonnHe peKe flanaHKe KoA Pnnfba", paA je manor o6nMa ann 
npeacTaRrha 3Ha1IajaH AonpmHoc neTponolliKoj Hayun Koa HaC. HanMe, 
nocne JoBaHa XyjoBnha Kojn je jow 1888. ro,rinHe nncao o namnpo4m-
pnma y Cp6njn ca neTporp*Kor acneicra, eanmnTpnjeBnh je npBn ypa-
A110 xemnjcKe aHann3e THX WITLIHI4X cTeHa 143 oKonnHe Beorpa4a. OH je 
ocHoBao any xemnjcKy na6opaTopnjy y MnHepanomKo-neTporpacti-
CKOM 3aB0,11y, 110 yrne4ty Ha 43,paHuycKe na6opaTopnje y Kojnma je 6opa-
BI40, 14 not-leo Aa xemujcia4 aHann3npa Hawe eTeHe. Ko4 By.11KaHCKHX H 
>K1441-114X cTeHa onTniiKa 14C11HT1413ana nomohy nostapm3aunoHor mnKpo-
cKona gecTo HI'ICy AOBOJbHa 3a noTnyHy Kapawrepn3aumjy THX cTeHa, Beh 
cy Heonxomia H xemnjcKa mcnnTmBaH)a. Ha ocHoBy TaKo o6aBsbeHnx 
aHann3a, AnmnTpujeBnti je CTeHy 143 P14111-ba yB1JCTI40 y Kepcawrpre, pe-
JIMIBHO peTKe cTeHe, H mmHepanounal o6jacHno HpeH xemnjcia4 cacTaB. 
Ha 36opy CpncKor reonowKor Apyiuma 10. HoBeM6pa 1930. roan-
He, AmmmTpnjeBvth je KpwrpriKn npmKa3ao pe3ynTaTe HC1114THBaFba ABa-
ne OA cTpaHe mabapcKnx reonora. HanMe, 3a pee HpBor cBeTcKor pa-
Ta mabapcKm reono3n, vomeby ocTanor, HC1114THBaJ1H cy ABany H Haill4H14- 
nu, Kao 14 Ha Apyrmm mecTHma, HH3 rpemaKa y norneAy nwranolliKor ca-
cTaBa H pacnpocTpaffieuba noje,E04Hmx cTeHa. 
ery,r_tHja o ABany („ABana. fleTporpastocKo-mHHepanolliKa cTyAH-
ja"), o6jaBsbeHa 1931. roAHHe, npeAcTairba Haj3HatiajHuje )1(HmHTpHje-
Buheso Aeno , Koje ce H AaHac uHTHpa. 14aKo je ABana Beorpaay HajdnH-
)Ka n.riaHHHa, oHa Huje AeTa.rbHo nporiaBaHa ripe gmmwrpHjeBHha. FlpeT-
X0AH14 ncTpaxamatin o6pahann cy nam-by Ha HeKe mmHepanowKe, neTpo-
rpactIcKe, pyAHe aria reonowKe nojaBe Ha ABany, ann je Hncy IleTIOB14TO 
o6yxBaTnnn Kao LUTO je TO r114HHO AHMHTpIljeB14r1. H pe3ynTaTn Hncy 
1430CTa1114, jep je OH nocne sHweropstuFbm. 14C1114THBafba Aomao Ao  ca-
CBI/1M HOB14X noAaTaKa. fberoBa TepeticKa nporiaBaffia o6oraheHa cy na-
6opaTopnjcKnM HCHHTHBaI-bHMa npnKynJbeHor maTepmjana, no Taaa Haj-
caBpemeHnjnm meToAama (y Beorpaay H Ilapn3y). OH je npBn mnKpo-
CKOLICKH HcrinTao paw/1'4141-e ceAHmeHTHe cTeHe ABane H OTKpHO powHa-
tie ca ctlopamuHwl)epama H paanonapnjama. ga 6n o6jacHHo nopeKno ce-
AllMeHTHI4X cTeHa, xeMHjcKn je aHann3mpao nojeAnHe THFIOBe Kpei-lltaKa. 
BaBno ce H TeKTOHCKOM rpabom ABane H yrBpAno ,Eta KpeAHn ceAnmeH-
T14 rpaAe aHTHKnHHany. HajBehy namaby nocBeTno je epynTHBHnm cTe-
Hama Ha ABann, 0Ape,E40 FbHXOBO pacnpocTpalbeffie H oAHoc npema apy-




HOBHO je Aa KpeAHn ce,EmmeHTH newe npeKo cepneHTHHHTa, Tj. Aa  cy 
ceprieHTHHHTH crapujn OA KpeAe. MHKpOCK011CKa 14CMITI4BaH3a cepneH-
THHHTa noKa3ana cy ,Eka nx u3rpabyjy 6acTuT, 6poH3nT, XpH3OTHJI, penHK-
T14 OJIHB14Ha, marHeTHT, xpommT. Bp0H3HT noHerae rpaer_tn Haromnnatba, 
na cTeHa npeAcTassba 6p0H3HTHT. )Iao je n xemmjcKe aHanme aBaJICKI4X 
cepneHTHHHTa. FIoce6Ho nornassbe nocseTHo je pacnaAar-by cepneHTH-
HHTa 14 xmApoTepmanHum anTepaunjama cepneHTHHHTa Koje cy ce oxi-
rpane y mnabem TepuHjapy. Flporato je mmHepanouco-xemujcKe oco6H-
He npoAyKaTa THX anTepaumja (MarHe3HT, Ksapu, AOJI0MHT, 6apHT, asa-
IIHT) H py,E-114X nojasa y KI3ap1114THIIM Macama y cepneHTHHHTy (unHa6a-
pHT, Kanomen). Haw cy epyFITHBHe cTeHe Asane nporiasaHe H npe gpi-
m uTpujemha, fberosa AeTasbuffija 14CF114THBafba oTKpuna Cy Hose nojase 
)KHLta epyFITI4BH14X cTeHa. OH je cse cTeHe no4enno y Ase rpyne: 6ec-
KsapuHe (npasH namnpo(jmpH, mHKpoKepcaHrHTH, aHAenrn) 14 cTeHe ca 
Ksapuom (KsapuHH mHKpoanopprn. muKporpaHHTH, pHonnTH). 3a cse 
cTeHe Haseo je pacnpocTpaubefbe, Hal-114H nojassbnsafba, milHepanoulKH 
cacTaB, a 3a HeKe cTeHe 14 xemnjcKH cacTas n CIPW napaMeTpe. AnmH-
Tpujesnh je npsH npormo KoHTaKTHo-meTamop(me npomeHe ceAnmeHT-
Hux cTeHa H3a3saHe AejcTsom epylITHBH14X Maca H yTsp,2-Ano cneAehe MU-
Hepane: Tpemonwr, aKTHHOJ114T, rpaHaT, enmaoT, aKCHHHT, TypmannH. AK-
CHHHT je pebn muHepan, na je nporwo uberose ol)H3Ht-iKe H xemujcKe oco-
6HHe. 3a 14CFII4THBal-be pyAmix mnHepana ca Asane KOpl4CT140 je, npsu 
Koenr, Hac, MIIKpOCK011 3a o46HjeHy CBeTTIOCT. ABaJICKe pyre FIO,EIe.11140 je y 
)Be rpyne. Y npBy rpyny yBpCTI40 je cpe6poHocHH raneHnT 14 C4 aJlepl4T, 
Koje npaTe apceHonupuT, nnpHT, xanKonupHT H 1,1eMCOHIIT, a oKcnaatin-
OH14 npoAyKTH cy CM14TCOHHT, manaxHT, a3ypHT 14 JIHMOHHT. Apyry rpyny 
npeacTasmajy muHepanH >lame: wma6apwr, Kanome.n H meTanHa Amsa. 
FeonowKo-neTporpal)cKa H mHHepanolliKo-pyAapcKa 14C1-114THBaFba 
KocMaja o6asHo je nocne crry,Ewje Asane. 3aK.rbyimo je Aa  je py,EtHa 
o6nacT KocMaja 6Hna 143.10)KeHa 14HTeH3HBH14M TeKTOHCK14M noKpeTuma, 
Aa je nponnnHTH3amija H3sp111Hna senHKe npomeHe Ha aauHTHma H3Me-
jy Ba6a H Fy6epesua. Ha ueHTpanHom KocMajy 3ana3no je nojase 
KoHTaKTHo-meTamopilmcaHnx Kpei-nbatiKnx ceAmmeHaTa (y KojHma ce Ha-
na3e TpemonnT 14 erwooT) 14 L11Kpn_rbatia ca aHaany3mTom. KaKo y 6.1H3H-
H1,1 Hmcy oTKpuseHe FIJIyTOHCKe cTeHe, cmaTpao je ,Eta cy meTamopctme 
upomeHe H3sa3saHe Ae.noBaFbem HeoTKpHsem4x epyFITHB1-114X maca. Y ce-
sepHom no) Homsjy KocMaja, mmeby Ba6a H Fy6epesua, Hana3H ce cpe-
6poHocHm raneHHT (cyn(tma onosa) y JMMOHHTHCaHl4M cTeHama („FB0- 
3AeH14 illeump"). 3ajejHo ca ranemiTom nojaarbyje ce H mmHepan mHme-




meHTHma Ha o6o4ty epynTHBHmx >lama, KaAa je y,r_tpy>KeH ca nmpHTom. Ce-
BepHo o,Et Fy6epemla N FlapuaHa 3ananto je oon HTHe pyjte rBowba Koje 
cy Hacrane ceAmmeHTHHm nyTeM. 3aTHM je ynopeAmo py,EtHe nojaBe Ha 
Kocmajy H ABanH — cyncilltAHe py,[te cy y Bent ca 14CTOM marmom, c THM 
LIITO je Ha ABanm H3pmeHa nHeymaTarnircKa ste3a. 
Fomme 1931. AHMI4TpHjeB14h 14 JoBaH Tompth nporiaBann cy nna-
H14Hy Benacmiy, H3meby BapAapa m Orpymmi-ce KOTT114He. OHM cy AeTa.rb-
Ho reonotuKH KapTmpanH Tepees, ca Hapoi-wyrom nawbom Ha neTporpacts-
cKe KapaKTepucTmKe TepeHa. Ilnamma Benacmua ce oxn4Kyje pa3JIH4 14- 
THM cTeHama: KpyrtH03pHH rpaHHTH, 6HOTHTCK14 rHajcepvt, ctimnmTvi, 
mepmepH, KpucTanacTH KpewbatAH, ra6po. 
HcTe rox4He 6opaBH.r1H cy N Ha CTapoj nnaHHHH, 	cy 14CLIHTHBa- 
11 epyriTHBHe cTeHe H KplicTanacTe umpwrute. 143,TWOjHJIH cy pairtmi-m- 
Te epynTHBHe cTeHe: rpaHwre, rpaHHT-nopcimpe, ra6po 14 aHae3HTe. Me- 
KpucTanacTum L11Kpl4JbUHM1 pa3M4KOBaJI cy rHajceBe, 4)14JIHTe 14 XJ10- 
puTonincTe, a yTBREtHnyt cy N mat-by nojaBy cepneHTHHHTa. 
Ha Ban 	(Beorpaa) gummTpHjeBmh je nportaBao 1932. roAHHe 
BynKaHcKy cTeHy — cl)oHonHT, jemmcTBeHy nojaBy Ha BaTIKaHCKOM II0J1y-
ocipBy. Ta cTeHa ce pa3nnKyje y mmHepanolliKom H xemHjcKom cmmcny 
OA Apyrux epyrITHBFIPIX CTeHa Ha ABaJ1H. OFIHCa0 je JIHT01101.11R14 cacTaB 
OKOJIHOT Tepexa OKO H3AaHaK1 4)OHOJ1HTa H ynopeamo ca CJI14 1-1HHM cTe-
Hama Ha ABa11H. ilpHKa3a0 je mmHepanHH cacTaB (Ha OCHOBy MHKpOCK017- 
cKor 14CF1 14T14Bafba) N xemmjcKy aHanmy CIJOHOJIHTa H ,LtHcKyToBao 0 ne-
TporpactcKoj oapeA614 cTeHe ynopeAumun je ca CJI14 11HOM cTeHom y 
OBept-by (OpaHt(ycKa) H reHeTcKoj Be314 ca Apyrtim epyrITHBH14M cTeHa-
ma Ha ABann. 
3a pee reonotuKmx eKcKyp3mja 1933. roAHHe y LApHoj Fopm H 
CT ap Oi PaLllKN , npuKynno je y30pKe epyrITHBHVIX cTeHa H py,rta y OKOJ1H-
HH KOCOBCKe MmTpoBfflie, Koje je neTporpactocKH H mmHepanoluKH npoy-
Limo. Y yBoay je Harnacmo ,nta ce HHje 6aBmo pacnpocTpaFbefbem epynTHB-
H14X cTeHa H 1-b14X0B14M oaHocHma npema ocTanmm reonotuKHm (13,opmall,H-
jama, Beh camo neTporpactIcKmm Kapa ► TepHcTHKama cTeHa (EtaLtHT ca 3Be-
i-taHa, p140JIHT 113 CnaTHHe, 1H,EI,e3HT ca lipHyme, npormumT 143 MeJbeHH- 
CTaH Tpr). YKpaTKo je onmcao pytiHe mllHepane y Tpenim 14 21,a0 xe-
M14jC ► 14 cacTaB marHeniTa H aparoHmTcKor 6mrpa Ko ,q Bal-bCKe. 
Ilocne caonurreFba BacHnmja CHmHha „O powtaiiKoj 434opmauHjH 
mcnoA MeeEkBe4HHKa" (36op CpncKor reonouwor ApyinTBa o4t 25.11 1936. 
romme), y KojeM je mcTaKao ubeHy AmboTpHjacKy cTapocT, pa3Bwria ce 
,u,HcKycHja y Kojoj je riecTBoBao H BpaHKo AmmktTpHjeBHh. OH je H3He0 




3a Koje je TBpamo ,Lta cy BepoBaTHo jypcKe crapocTn. Flpo6nem cTapocTm 
Te ctlopmaunje oKynnpahe naxaby cpncKmx reonora 14 Hape,EtHnx 20-ax ro-
AmHa, Aa 6H ce TeK 60-nx rox/tHa XX Bea CB14 cnown.nm ca FbeHom jyp-
CKOM crapowhy. 
Ha 36opy CpncKor reanoffiKor ApyllaBa 10. mapTa 1937. rox/tHe, 
oApKao je npe,EtaBaFbe o reHe3n BynKaHcm/tx 6pei-ta Ha PyAHmKy. 614 
ympiwo y3ajamHe o,B,Hoce meby p13.11 PITHM Tnnomma ByJIKaHCK14X CTe-
Ha Ha PyaHnKy, nourro je 0 1-b14X0B0i cTapocTn jesEtnHo 614JI0 1103H1TO ,Eta 
cy mnabe o,Et KpeaHnx Hac.nara, OH ce oxitytino Ha nportaBaFbe moixtiono-
IIIKHX oRn Nxa T14X cTeHa. 3aK.rbytimo je ,Lta cy 6mna Asa epyrITHBHa nepn-
o,Lta: y ripsom cy HacTann Ra1114TH H aH,Lte314T14 xonoKpncTanacTor Tina, a 
y Apyrom — nmpo ► nacTni-in npo,Tty ► Tm (TystsoBm y 6pei-te). 
Ha 36opy CpncKor reonowKor Apyuma 11. anpmna 1938. ro,Lme, 
oApKao je npeaaBaFbe o nojam na6paAopcKnx aH,Ete3mTa Ha UpHOM Bpxy 
H JeLueBuy, Koje je oTKpkto npunn ► om n3pa,r_te AeTalbHe reonou ► ce KapTe 
JIHCTa ApaHbeJ10Ball. Ha OCHOBy MHKpOCKOFICKHX HUI 14T14BaHDa 143,L1B0jHO 
je, npema 6ojeHom mt/tHepany, Tpn Tuna na6paAopcKnx aHae3uTa: amoint-
60JICKM, xnnepcTeHcKm H ayiliTCKM -mu. 3a CBaKH T1411 HaBeo je mecTa r,rte 
ce nojaBsbyje, Kaon caApKaj aHopTmTcKe KomnoHeHTe y nnarnoKnacmma. 
CmaTpao je jja cy ce OH14 143JI 141114 npeKo 1H4e314FICKMX 41a1A14Ta H aHLte3n-
Ta, Tj. mnabm cy OA 1-614X. ReTarbHnjm pa,a o UpHom Bpxy H JeLueStly 
tuTamnao je ncTe roanHe ca MnnaHom Hnnhem. 
0 meTamopc1m3my KpncTanacTmx ulKppubatja JpKHe Cp6nje oapKao 
je npeAaBaFbe Ha 36opy CpucKor reonmuKor ApyurrBa 11. maja 1938. ro-
fallfle. Ha jpKHnm orpaHumma nnaHnHe Ja ► ynnue, 3anaAHo oA Epoaa, 
npor-taBao je KpncTanacTe LuKint.rmie (rHajc, MI4KaLUHCT ca rpaHaTom, 
rpactInTHH mepmep, al414601114T, X.110pHTCK14 tuKpn.rbaLt, XJ10- 
pl4T0111HCT). ,1114MHTpHjeB14h je npBm OTKpHO (1933) 14 onncao nojaBe 6a-
3a1iTa Ha PyaHmKy, 1938. romme. ilpe Fbera, XyjoBnh je 1900. romme 
onucao camo ,EtaunTe N at-went -re Ha PyAH14Ky. FlpHJIHKOM H3paAe AeTalb-
He reonmuKe KapTe (ce ► unja ApaHbenoBau), AmmmTpmjeBnh je Hama() 
6a3anTe Hajnpe y aTapy cena MyTuba, a 33Tm11f jy)KHo OJT KoTe 552 Ha Jim-
nama 14 y camom m3BopmuTy IlInnonajcKe peKe. Ha OCHOBy MHKpOCK011- 
CKHX HCFMT14Bal-ba yTBp,ano je aa ce meby ci)eHoKpncTannma Hana3e FI 14- 
poKceim H 0.1IHBHH, peTKO 14 6a314 11HH nnarnoKnacm, a y OCHOBHOJ macm 
MHKp0J1 14TH nnarnoKnaca H ayrnTa, Kao 14 3pHa marHeTnTa. To ra je HaBe-
110 Aa HX yBpCTI4 y OJ1 14BHH-6a3aJlTe. 
flocne gpyror cBeTcKor paTa gmmmTpnjeBnh je notieo Aa ce 6aBm 
mune KpncTanacTnm LuKpmsbu,nma Hero BylIKaHCKHM cTeHaMa. TOKOM 




Jyxop N UpH14 Bpx. ripe sera oBaj Tepees nporiaBao je Casa Ypotllemh 
14 o6jaBmo noce6He c-cyjAmje o Hmma, arm 6e3 mHKpocKoncKmx 1/1cm/ten/ma-
i-ha HyTspbmBafba mebyco6Hmx oAHoca cTeHa. 3a Jyxop I_ApHH Bpx )114- 
mmTpmjeBmh je Hajnpe Aao reorpaPc ► e rpaHmue, a 3aTHM H KpaT ► e reo-
mopci)onounce oco6mHe. 
Y JIHTOJIOLLIKOM nor.rie4y Jyxop H3rpabyjy KpmcTamacTH ►IIKp14.113L1H 
y Kojmma ce MeCTHM14 1-1H0 Hana3e rpaHHTcKo-nermaTmTcKe matue 14 C011H-
Ba. KpucTa.nacTe uiKpm.rmie noaemmo je Ha rpyny ca nucKyHom (mmKaum-
CTI1 14 rHajceBm), rpyny ca amcim6onom (am4346aricKm rHajceBH 14 am(cm-
6o.ricK41 inKpmsbu,H), mepmepe 14 KBapumTe. 3a cBaKy rpyny 14 H3ABojeHe 
BapmjeTeTe HaBeo je pacnpocTpafbefbe, mebyco6Hm 0,11HOC cTeHa (cxe-
maTcKm npo(imnH) 14 AeTarbHe mmKpocKoncKe KapaKTepHcTHKe. OA ocTa-
Jinx cTeHa onHcao je KBapumTe, mepmepe, 4:114.rmTe, rpasiniTcKe uncpwrbue, 
KBapuHe ?fame, rpaHmTcKe nermaTHTe N annmTe. Ha Kpajy je H3He0 Kpa-
TaK npernea TeKTOH14 ► e Jyxopa. 
Ha UpHom sexy 143ABOj140 je cf ►4i4He cTeHe Kao Ha Jyxopy: mmKa-
mucTe, amo$H6oxicKe inKpusbue, mepmepe, rHajceBe, KBapumTe, rpactswr-
cKe ulKpiumie, rpaHuTcKe nermaTHTe, ecl)y3mBHe nponummicaHe cTeHe. 
OA pyaa yTBREtHo je nojaBe rBo -,Kba (.11 14MOHHT, xemaTHT) H aHTHmoHa. 
MHKpocKoncKum 14CFI 14TI4Bal-bHMa mIIKaulmcTa Halliao je Aa OHM caLtp)Ke 
rpaHaT HT1 14 cTayparimT, Kao 14 ce mory H34B0jHT14 Asa BapujeTeTa: my-
CKOBI4TCK14 H 6 140T14TCKH M14KaWHCT. Y oKBHpy rHajceBa, npema BpCTH 
nmcKyHa,TaKobe je 143ABOjI40 ABa Tuna: MyCKOB14TCKH H 6HOT14TCKH, a no-
ce6Ho je onmcao am4m6o.ricKe rHajceBe. Mepmepm Cy Bmule 3acTyrubeHvi 
Hero Ha Jyxopy, na HM je FIOCBeT140 Behy naxoby m npmKa3ao xemmjc ► y 
aHarim3y mepmepa ca CTpa>► eBifile. Ha BHLue mecTa y mepmepHma Ha ► ao 
je mHHepa.n TpemonuT, a Ha HeKmm mecnima 3eneHm nmcKyH, TaKo Aa 
mepmep npena3H y umnomm. Ha HeKOJIHKO mecTa yTBREtuo je npo6oje 
npormku4THcaHmx aHAe3HTa y Bmay >KHLta Kp03 mHKaumcTe. Ha Kpajy ce 
KpaTKo ocBpHyo Ha TeKT011 14Ky UpHor Bpxa H ynopetamo ca TeKTOH14KOM 
Jyxopa. 
TOKOM 1949. roamHe HCIIHTI4Ba0 je KpmcTariacTH Tepees H3meby 
Oranaha H Tvxmca, rae ce nojaBsbyjy rpaHmTH, npaheHH nermaTHTHma 14 
arum-pima, 14 KpmcTanacTH WKpHJblis H (rHajceBH, MI4KallIHCT41, amcl3H6an-
CKII LIIKpl4JbL114 H peTKO mepmepH). HaBeo je yKpaTKo pacnpocTpaibe ► be 
rpaHwra, nermaTmTa 14 ansuiTa, Kao N 1-b14X0B mmHepartHH cacTaB. 0 KpH-
cTanacTmm LuKpwrbuuma Rao je 3H1THO mule noaaTaKa: o Fb14X0BOM pac-
npocTpaFbefby 14 BapmjeTeTuma rHajceBa (MyCKOB14TCKH, OKLtaCTH H CHT-





Y capax-bH ca OTOHOM IIITOKep0M, CBOil4M acHcTeffrom, 011HmHTpH-
jemh je cpeAHHom o ► To6pa 1938. ro4uHe (10 AaHa) neTporpactIcKu H 
arporeono1iKo-ne4onowKH ucnHTHBao o6nacT JeweBila 14 UpHor Bpxa y 
IllymaAHjH (36op Cpnc ► or reonolliKor ApywTBa 25. I 1939). Tom npHnu-
KOM ao6HjeHu cy HOB14 F104a11,14 o pacnpocTpaubeuby nojeAHHHx epynTHB-
FIVIX CTeHa (aHae3HTH, aKEte314TH 6a3aJITCKOF Tuna, „EP1114TH, BynKaHcKe 
6pege, KoHrnomepaTH 14 Ty4)0B14). ArporeonotilKo-neaonoinKa HcHHTHBa-
Fba 14 KarrHpaube y pa3mepH 1:100.000 (IIHCTOBH ApaHbenoBau H IlatiaK) 
H3BpweH1 cy ,Lta 6H ce yrBpaunH T14110B14 3eM1b1411.1Ta 14 yrutiaj reonomKor 
cyncTpaTa Ha THnoBe 3eMJ1314111Ta. QapebeHu cy cneAehu THF1OBH 3emmu-
urra: CKeJleTHO (Ha ByJ1KaHCKHM cTeHama), 110A30.11 Ha cKeneTy (Ha Ty(ia0-
3HOM cyncTpaTy), onomarbeHa rajfbaqa, npaBa rajubaLla (Ha ByllKaHCKHM 
H cefammeHTHHm cTeHama), orajubatieHa 14 npaBa cmoHHua (Ha ce,aHmeHT-
HOM cyncTpaTy), LipBeHmla (Ha ce)ThmeHTHom cyncTpaTy), anymjym 14 
AenyBHjym. 
Fo404He 1939, ca 0. IIIToKepom, 143Bp111140 je arporeonoulKa Henn-
THBaFba 14 neaonowKo ► apTHpaFbe oKarnme Beorpaaa. ijanH cy rnaBHe 
KapaKTepHcTHKe reonowKe noanore 14 143,ELBOill.TM 'rpm pa3J1141114Ta no,Et-
pymja: I. pe4Hu HaHOC14 gyHaBcKo-caBcKe A0J114He (anym)ym); 2. nec ► e 
Hacnare gyHaBcKor Ksbyqa (AnnyBH)ym), 3. octane reonolliKe ctoopmaw4- 
je (cTapHje OA neca — KpeAHH 14 TepuujapHH ceanmeHTH, epynTHBHe cTe-
He). Pa31114K0BallH cy cneaehe THnoBe 3emsbuurra: cKeneTHa 3emi -6Hurra, 
4epHo3em, rajubaqa, peH,Lt314Ha H 6apcKa 3em.rbHurra (pHTcKa cmomwa). 
Pa3nut-are THI-1013e 3eM11314111T1 o6jacHarm cy pa31I/pm -14m KJIHMaTCKHM, 
TOF101-paCI)CKHM 14 reonowKum ycnomma. 
flocne Apyror cBeTcKor paTa, 1949. ro,Lo ► e, AmmuTpujemh je o6- 
jaBuo paA „FeonowKa noanora 3eM11314.111H14X THnoBa oKarmHe Beorpaaa", 
KojH npeAcTaB.rba AonyHy paHnjvfx ucTpa>KHBauba Koja je H3Bp ►1.1140 ca 0. 
IIIToKepom. Floce6Ho je pa3maTpao ynwaj pelbeclm Ha ctBapafbe pa3nH-
414THX 3eMJbH111T1 H 1-bHX0B 30H1JIHH pacnopea. Tta 6u HnycTpoBao pa3- 
Boj nojeaumix T14110Ba 3eMJbHIIIT1 Ha p13.1114u.14THM reonouncHm noanora-
ma, gummTpHjemh je Aao 10 neAonowKnx npocjmna. 
FOX/Me 1952. H 1953. oljumwrpHjemh je nporiaBao upBeHmte Ha 
KpeaHmm newtiapHma y LLIymaanju. UpBeHuile cy 6une no3HaTe H Hcnil-
THBaHe Ha ApyraqHjum CTeHCKF1M noAnorama (Ha Kpet- ►-baw4ma) y Apy-
FHM KpajeBuma. OH je OTKpHO u,pBeHmte Ha jy)KHHm naxmama PyrmKa. 
°mica° je nojaBsbmBauba Kpe tamtx ceAmmeHaTa y noApyqjy cena 




KapairrepncTuKe newmapa, npormo je pelbeci) Tor nogprija 14 KnHmaTcKe 
npm.nnKe, 3aTHM moptionowKe oco6mHe upBeHmue, I-beH mmiepanot11KH 
cacTaB Ha OCHOBy M14KpOCKMICKHX aHanma, rpaHynomeTpujcia4 14 xemuj-
CKH cacTaB H ynopeguo HX ca upBeHmuama H3 Ja,EtpaHcKor npllmopja. 3a-
Klbri HO je ,Eta Cy nportaBaHe upBeHllue pe1111KTHOr /Tina, a Aa pa3m4Ke y 
rpaHynomeTpujcKom, mmepanowKom 14 xemlljeKom cacTaBy y OAHOCy Ha 
npmmopcKe LipBeHt/tue nontily OA ApyramHje cTeHcKe nognore. 
Oct-Claim paooeu 
Ha 36opy 11. V 1949. rox/tHe AmmuTpktjem4h je npuKa3ao npocimn 
.neca Ha anyBujanHoj Tepacpt ca ocTamtma macTogoHa Ha BaHoBom 6pgy. 
To je 6u° gpyru Ha.na3aK macTogoHa Ha Tept/tTopmjpt Beorpaia. OHH ce 
Hana3e y HaHocy 0,E1 111JbyHKa 14 necKa, H3Ha,L1 Kojer je pa3BHjeH .TleCH14 
npocintn. YKpaTKO je onucao jour jegaH necHH npocillin, yaameH oKo 300 
m og npeTxo,i_wor, y KojeM je 143AB0j140 ABa cloja neca. 
3aHl4MJbl4B0 je ga je BpaHKO AHMI4Tp14jeBIth Harmcao 3HaTaH 6poj 
HeKponora H C.F114L1H14X TeKcToBa o npemptHynllm npool)ecopumam Konera-
ma: CaBH Ypowemitly, JoBaHy )KyjoBnhy, rhopby 3J10K0B14tly, OTOHy 
LLIToKepy, Muxanny Koji/thy, CBeTOJIHKy CTeBaHOBIThy H cloopaHy TyhaHy. 
TH TeKCTOBH Hptcy KonerHjanim recToBm Beh ogpant Ayarber no3HaBama 
1-b14X0B14X )104BOTa H 41eJla H nowToBal-ba 1-b14X0BHX J1 14 1-1HOCT14. 
Ha 36opy CpncKor reonowKor gpyinTBa 10. oKTo6pa 1936. rogime 
— KomemopaTHBHom cKyny nocBeheHoM JoBaHy )1CyjoButiy, ItummTpplje-
BIM je roBopuo o )KyjoBHhy Kao arporeonory 14 uberoBom paiy Ha nogpt-
3aFby cena. Basha HaBecTm cnegehe FberoBe peen: „Bent/m-fa ayxa fbe-
roBor uktje camo y Hay'iHoj aKTHBHOCTI4 Koja je Bat cama AOBOJbHa ,L1a My 
o6e36egu jegHo og Hajnenwux mecTa meby HaLIIHM 6ecmpTHllumma, Bell 
je oHa nojai-taHa H genHma 111TO 14X je Aao BaH LivtcTe HartHe gomeHe, Ha 
narby Limper npocBehmBama 14 npeHowefba Harmmx 14CTHHa y Hapoa... 
Kao HayKa, Koja 143y4aBa nojaBe Be3aHe nyTa npucHuje 3a WHBOT 
goBeKa, reonoruja je npy)Kuna umpoKe moryhHocTu )1CyjoBvihy Aa noje-
at/tHe Limbefnle, 3Ha4ajHe 3a ycnoBe npaicTugHor XCHBOTa H paga, npeHe-
ce y Hapoa". (cTp. 265-266) 
HOBO) om 100-rogmm-bnue poberba H 20 rogilHa og cmpTH JoBaHa 
)1CyjoBnha, 1956. FOA14He, Hanmcao je TeKCT y KojeM je 14cralcao orpomaH 





BpaHKo eTtHmwrpHjeBlih je 614o je)aH ()A peTKI4X reonora, na H np14- 
pox-baKa yonurre, KOjH ce orne4ao 14 y KI-b14)KeBHOCTH. Aena je o6jaarbH-
Bao no4 nceyAoHlimom BpaH4Hm H A. R. C. flpBO Aeno Koje je HanHcao, 
jOLII Kao rHmHa3Hjanau (VII pa3pe4), 614.fla je npHnoBeTKa „Kpaj". 
„IIIKoncKa janKa Apy>K14Ha `Flanpe4aK' noma.rbe je, Kao Haj6arby y je4- 
HOM KoHKypcy, y `13HjeHau', rae 6y4e urramnaHa 1909 Fox/me. Me by 
ApyroBHma my je Ta npHnoBeTKa 4oHena HaimmaK Topme no BenHKome 
MaKCHMy, KojH je npom4p14Bao 143 OHHX pe4oBa" (ype4H14K KYL•Hre `3a6y-
illaHTH H Apyre paTHe xyMopecKe' 1930). 
„A nocne paTa, oropi4eH LIITO HHje Ao6mo cny>K6y — Hmao je rumHa-
314jy14 HeKO.TIHKO cemecTapa — Hanmne 3a `Enoxy', HenoTnHcaHy Ko3epH-
jy „Flpo6nem CKynohe" (ype4HHK tabHre `3a6yulaHTH H apyre paTHe xy-
MopecKe', 1930). 3aTHM ce oKpeHyo nHcaFby xymoricTwiKo-caTup144- 
npwia H Ko3epHja, Koje je o6jaB.rm4Bao y IlpeClopooy (1922), MUCI111 
(1922), Cyrapa (1924), Becellum Hoeunama (1924-1925), Pequ u wimp 
(1927), ;Kelm u awl:ay (1928), Hllycaipoeanom ilucniy (1929), Jyiocno-
aeucKavi illacHwcy (1931), Bpemeny (1931-1934), Typuciautilcom Jlojay 
(1934), 111 -taamiiu (1934), OluuwauoM jedicy (1934-1940), Tionut-autiu 
(1935-1937), Pa6uo-xyvtopucaiutmum noeunama (1936), Yptie6ecy, Ko-
meouju. 1-beroBe Ko3epHje emwroBaHe cy Ha Pa4Ho Beorpa4y y emptcHj14 
Mac xyMopa. AmmwrpHjeBilh je 614o je)aH o4 ocHHBaiia OunnuaHor je>Ka. 
Fo414He 1930. y 1434auby Hapo4He KF131/1>KHInie H3 Beorpa4a, urram-
naHa je KI-bHfa gnmprrpHjemha „3a6yulaHTH H Apyre paTHe xymopecKe", 
Kojy je 14nycrpoBao B. BojHoBilh—flenHKaH. YpeJHHK Te KH3Hre mune y 
npeAroBopy: „OBo, y osoj KFbilni, Aaneko je ()A Tora Aa 6yje uenoKynHo 
xymopmcrwmo H Ko3epwmo 4eno E BpaHKa ,1114m14TpHjem4ha. '13paH-
404M' HMa BpJ10 BeJIHK14 6poj CHTHHX Ko3epHja, Hapoi-atTo 0 AHeBHHM 
COLMaJIHHM ni4Taublima, pacymx no Hamm ,IIHeBHHM H He4e.rbumm JM-
CTOBHMa. H, y THM KpaTKHm cmapHma, Hma pee 4e.naua, Koja Hecym-
l-b14B0144y y Haj6OJbe LIITO je KOA Hac 4aTo y oBoj BpCT1/1. OH je je,IIHHCTBe-
H11 Ko3ep, Kome je 14HcTpymeHaT xymop H caTHpa. 
MebyTt4m, aKo cantor ubera3annTaTe KaKo 6H ce morna KnacH(1)14Ko-
BETH uberoBa nHTepaTypa, OH 6H Balm oAroBopHo oTnpHnHKe oBaKo: `J114- 
TepaTypa, XM, Tora Bauer BpaH414ma morna 6H ce KilaCHotIHKOBaTI4 oBa-
KO: Ha cTBapt4 Koje cy ce Aeciine, Ha oHe IIITO ce HHcy AecHne aim cy ce 
morne AeC14T14, H Tpehe, Ha cTBappt 6yjyhe. HpBe 4Be BpcTe 3aciyrubeHe 





BpaHKo AmmuTpnjeBnh je nocTao tinaH CpncKor reonolliKor Apy-
111TBa jour Kao eTylieHT 1920/21. roanHe. MebyTnm, y ,litpyinTBy Hmje 6mo 
ak-TuBaH cBe ao 10. HoBeM6pa 1930. ro,anHe KaAa je n3Heo caonarrefbe o 
14C1-114T14Bal-bHMa mabapcKnx reonora Ha ABann. roAnHe 1940. H3a6paH je 
3a LulaHa YnpaBHor oj6opa CpncKor reonomor Apywma. B14.110 je nna-
HnpaHo Aa  ce 10. III 1941. Foal/me npocnaBm 50-roanumunta CpncKor 
reonowKor ApywTBa H Aa  ce pa3Boj nojeanHnx reonowKnx AncunnnnHa 
noce6Ho o6paAn. Pa3Boj arporeonornje n neAonornje Tpe6ano je Taaa 
Aa npuKawe AmmuTpnjeBnh. 36or paTHI4X nparn4Ka y EBponn npocnaBa 
je nomepeHa 3a jeceH, ann ce 36or n36njafba paTa y JyrocnaBnjm HHje H14 
oApKana. 
Hoene Apyror cBeTcKor paTa aKTI4BH14j14 je y ApyarrBy — Kao t-inaH 
HamopHor oA6opa (o,Et 1947. Ao 1953. roAnHe), 3aT14M ca 6pojHHM caon-
wTeFbnma 14 Kao npeaCeal-114K CpncKor reonowKor ApywTBa (o,u s 1953. AO 
1959. ro,EwHe). Y TOM nepnoay, uberoBom 3acnyrom, 36opoBn Apymma 
cy 6nnn BeoMa noceheHH, a wTamnaHa je 1954. roAnHe H „Cnomemmla 
0 60-T0A141111-13141114 CpncKor reonow[Kor ApywTBa 1891-1951" (Fpy6mh, 
1992). 3ajejHo ca ocTanum LinaHoBnma PeaanwoHor o46opa npmpeano 
je 3a WTMU Tpn Kubnre „3anncHnKa CpncKor reonoinKor Apywma", 3a 
1955, 1956. 14 1957. roam-1y. Ha 36opy 25. Itoe6pyapa 1954. roanHe npea-
no)Kno je yBobeffie 11.ilaHCKHX KapaTa 3a gpywTBo, UITO cy npncyTHH H 
npnxBaTnnn. Ha 36opy 10. maja 1954. roAnHe n3a6paH je 3a AeneraTa Ha 
FIneHymy y,Etpy>Ketba reonora Ha Bneay (nopea ubera 614.1114 cy M. T. Jly-
KOBUtl H B. CTenaHom4h). 
3HAL1AJ BPAHKA ,1114MHTPHJEBVITIA 
BpaHKO AmmnTpmjeBnh je OCTaBHO 3Ha4ajHo Harnio Aeno y o6na-
CTII neTponornje H arporeonornje. OH je npBm Koa Hac nogeo Aa >Kw-me 
cTeHe y OK0.1114H14 BeorpaAa nporiaBa Kopnwheubem xemmjcKnx aHann3a, 
ocHoBao je npBy xemnjcKy na6opaTopujy y MnHepanowKo-neTporp4- 
CKOM 3aBO,Ety. nOLUTO ce y Flapn3y yno3Hao ca HOBOM MeT0a0M npoyga-
Bama meTanwiHnx mnHepana nomohy mmKpocKona 3a o4t6njeHy eBe-
TJTOCT, 1929. roanHe Ha6aBuo je TaKaB MHKpOCK0F1 H TaAa je 3anogeo pa3-
Boj py,a,He mmKpocKonnje y Cp6HjM. 
0 ubemy Kao npocl)ecopy, Kojm je ABaAeceTaK roAnHa npegaBao 




cTaH neAaror. OH je ymeo maTeky cBor npeAmeTa Aa  yquan HHTepe-
caHTHom H omurneaHom H reHepawijaMa KojHma je off npeAaBao ocTahe 
y TpajHoj ycnomeHH Kao 0A.T1W-laH HaCTaBHHK. HHKO He mowe Aa 3a6opa-
BH BpJ10 Ao6po opraHH3oBaHe excxyp3Hje, Koje je OH 143BOAHO y nimpo-
Am, aa 6H cTmeHTHma o6jacHmo mHore nojaBe y Be3H c TeopeTcKom Ha-
cTaBom H3 FberoBor npeAmeTa. Y 3ajeAHHum ca CapaAHHUHMa OH je caKy-
nHo H ypeiwo Bpno 6oraTy 36Hpxy mmepana H cTeHa, KojoM ce MO)K 
110JbOrlpHBpeAHH Cl)atcyfrreT TIOHOCHTe (BOTTPHOBHtl H AnexcaFilipotath, 
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Branko Dimitrijevie was born on 4th May 1891 in Krugevac, where 
his father worked as a teacher. He finished his primary education and the 
first year of high school in Paraain, and the remaining years of high school 
in Kru§evac where he graduated in 1910. The following year he enrolled 
at the Faculty of Philosophy, the department of Mineralogy and 
Petrography. He was wounded on the Thessalonica front in 1917 and was 
transferred to France for a treatment. He studied geology in Grenoble 
after which he returned to Belgrade to continue the interrupted studies. In 
1921 he graduated from the Faculty of Philosophy and was elected a full 
time assistant. He spent 1926/27 in Paris, at the Sorbone and the Museum 
of Natural Sciences, and studied under professors Alfred Lacroix and J. 
Orcel where he became acquainted with new methods of research in mine-
ralogy and petrography. The stay was very beneficial for his work on the 
doctoral thesis about Ayala and its wider vicinity. In 1930, he defended his 
doctoral thesis „Ayala, Petrographic and Mineralogical Study" at the 
Faculty of Philosophy in Belgrade (the paper was published in 1931 as a 
separate edition of the Serbian Royal Academy). In 1932 he was elected 
part-time assistant lecturer while the year later he became a full-time 
assistant lecturer in the subject of agrogeology at the Faculty of 
Agriculture and Forestry in Belgrade. He became an assistant professor in 
1939. During World War II he was imprisoned in Germany but was 
released and sent back home on account of his poor health. He was elect-
ed full professor in 1948. From 1947 he was a part-time science assistant 
at the Geological Institute of the Serbian Academy of Science and also 
headed geological research of crystalline terrains in Serbia. He was the 
head of the Department of Soil Science at the Faculty of Agriculture in 
Belgrade, a part-time professor of agrogeology at the Faculty of 
Agriculture in Novi Sad (school year 1954/55) and the Faculty of Forestry 
in Belgrade. He was president of the Serbian Geological Society between 
1953 and 1959. He died in Belgrade, on January 13th 1959. 
Branko Dimitrijevie studied mineralogy, petrography, regional geol-
ogy, agrogeology and pedology. Among his most prominent works are the 
ones dealing in petrography (of volcanic rocks in particular) and agroge-
ology. Thanks to him the method of microscopic research of ore minerals 
started being applied at the Institute of Mineralogy and Petrography in 
Belgrade, in 1929. 
He studied the mineralogy properties of axinite from Rudnik and the 
sand from Deliblatska pegeara. Dimitrijevie was first to make chemical 
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analyses of vein rocks from the vicinity of Belgrade (1928). The most 
important work of professor Dimitrijevio was his study of Ayala which is 
being quoted even today. His theoretical studies were enriched by labora-
tory experiments of the samples with the use of the most modern methods 
(in Belgrade and Paris). Dimitrijevie made first microscopic examination 
of various sedimentary rocks from Ayala and found cherts with 
foraminifera and radiolarian. In order to explain the origins of the sedi-
mentary rocks, he chemically analysed certain types of limestone. He paid 
most attention to eruptive rocks from Ayala, establishing their range of 
their distribution and relation towards other formations, and determined 
their petrographic and chemical composition. He discovered that 
Cretaceous sediments were deposited over serpentinite meaning that ser-
pentinite pre-dated the Cretaceous Period. He wrote a special chapter 
about decomposition of serpentinite and its hydrothermal alterations 
which occurred in the younger Tertiary Period. He examined mineralogi-
cal and chemical properties of the products resulting from such alterations 
(magnesite, quartz, dolomite, barite, avalite) as well as the presence of ore 
in quartz masses of serpentinite (cinnabar, calomel). 
Geological and petrographic, as well as mineralogical and mining, 
researches of Kosmaj were done after the study of Ayala had been com-
pleted. In Banjica (a Belgrade suburb), during 1932, Dimitrijevie studied 
volcanic rock — phonolite — a unique phenomenon occurring on the 
Balkan peninsula. Using microscopic and chemical analyses of phonolite 
he established its mineralogical properties and also discussed its petro-
graphic quality in comparison with a similar rock found in Overnie, 
France, as well as its genetic connection to other eruptive rocks from 
Ayala. Dimitrijevie was first to discover (1933) and describe basalt in 
Rudnik in 1938. After World War II he dedicated more time to studying 
crystalline schists (Juhor and Crni Vrh) than volcanic rocks. During 1938 
and together with Oton Stoker, his assistant, Dimitrijevie made petro-
graphic and agrogeological and pedological analyses of the region of 
Jegevac and Crni Vrh in Sumadija, and the surroundings of Belgrade in 
1939. During 1952 and 1953 he examined red soils on Cretaceous sand-
stones in Sumadija. 
He also wrote a number of obituaries and similar texts for his 
deceased professors and colleagues: Sava Urogevie, Jovan Zujovie, Dorde 
Zlokovie, Oton Stoker, Mihailo Kojie, Svetolik Stevanovio and Fran 
Tuean. Branko Dimitrijevie was a rare geologist, even naturalist, who 
tried his hand at literature. He wrote humorous and satirical stories and 
causeries, published in different papers. His book „Cheats and Other War 
Humoresques" came out in 1939. 
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OA nomeTKa pa3Boja neTporpagmje y Cp6HjH Hmana cy ce H3y3eT-
HO 3HamajHa Harm HmeHa: JOBaH )1CyjOBIA, Casa Yp011.1eB14h, a 3aTHM 
Bplimpaull — JOBaH TOM14t1 H EpaHKO ,IIHmHTpHjeBllti. 3a pa311Hicy Ojj ocTa-
ne TpojHue, Tommh je 6Ho HCKJby 1114B0 neTporpacb. PenaTHBHo KpaTaK >K14- 
BOT (55 rOAHHa) N paTOB14 (6a11KaHCK14, flpB1,1 14 ,Etpyrn CBeTCK14 paT) 
H141114 cy Aeno JoBaHa Tommha He AocTHrHe o6Hm N 3Hatiaj Hperomix 
npoitlecopa — )1CyjoBuha 14 YpoweBHha. 14 fbera 14 BpaHKa gumwrpujeBH-
ha npaTHRH cy parroBH: HH cry,EtHje Hmje morao jja 31Bpum Ha Bpeme, HH 
jja ce pa3maxHe y 3penvim HariHmm roAHHama, Kaaa je HenocpeaHo nocne 
gpyror cBeTcKor paTa Aoutna 6onecT 14 npepaHa cMpT. MebyTHm, FbeFOB 
onpimoc neTporpackKoj Hayu,H y Cp6HjH jecTe Beoma AparoueH. HaKo 
je o6jaBHo pellaTHBHO maim 6poj pa,r_toBa, cBV11-beroBH paA0B14 ypabeHH cy 
Ha B14COKOM HHBOy, a 110A 1314,{1,Jb14BHM yTHuiajem stopamlycKe neTporpaubcKe 
InKaTle. OCHM ByJ1KaHCKHX cTeHa KOTIleHHKa y tieHTpanHoj Cp6Hjm, OH je 
HajBmue nporiaBao 14CTO4Hy Cp6Hjy 14 14CT04Hy MaKeaoHnjy, a meby 
cTeHama npviBna‘mne cy ra He camo BynKaHcKe cTeHe Hero 14 rpaHHTH H 
KpmcTanacTH 
BHOFPAOHJA 
JOBaH C. TomHti je pobeH 13. jaHyapa 1891. roxinie y Com Baffin, y 
TproBaLiKoj nopoAHLIH. OCHOBHy LuKony je 33Bpumo y po4Hom mecTy, a 
rHmHa3Hjy y Hinny 1910. ro,rwHe. 1-10TOM ce ynHcao Ha 014110304)CK14 (1)a-
Ky.rrreT (reonouma rpyna) y BeorpaAy. CTNAHje cy TeKne HepeAoBHo 36or 
6anKaHcKnx paToBa (1912-1913), TKO j_ta ra je 1113BH CBeTCK14 paT 3aTe-
Kao Kao HecBpuleHor cTyAeHTa 14 3a smile roAHHa OABOjHO o,Et AHnnome. 
KpajeM 1914. roAHHe nogeo je neaarolliKy KapHjepy Kao nimBpemeHH Ha-
CTaBHHIC y rHmHa3HjH y OxpHAy. MebyTHm, Aorabajm y Cp6HjH HHCy My 
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rHm Apyrnma, oTmulao y OpaHllycKy. Tamo je 6no nocTairbeH 3a npeaa-
saga H Baum -rat-la Hatumx m36ernmx balm y 111K0.11H y HOHCy, m ocTao je Ao 
1916. roAHHe. Te romme, y jeceH, npena3u Ha YH14Bep314TeT y FpeHoany 
,Lta 6H HacTasuo cTyLkmje reonorHje KOA no3HaTor npockcopa KmnHjaHa. 
Ycneo je Aa  nono>KH HCHHT 143 xHaporeonormje 14 npummeHe reonoruje, 
a ypaAmo je H jeAaH paA H3 o6nacTH naneoHTonormje Kojm je o6jasmo 
1921. romme („0 ckocHnuma none pee cpeA,o3emm4x Flpeanna"). 
rpeHoany je 6opaBHo ,Lto 1919. roAHHe, a oHAa je oTuniao y Flapm3 KoA 
qyseHor npoctlecopa Ansiveaa JlaKpoa (Alfred Lacroix), me je y J1a6opa-
Topujm 3a mmHepanorujy My3eja npmpoimmx HayKa nposeo 'TarrKo Bpe-
Me. Flpockcop JlaKpoa je 6mo y npmjaTemcKum oaHocHma ca JosaHom 
)KyjoBITheM H yTHLtao je Ha Tommha 0Ea ce y oKsupy reonormje noTnyHo 
FlOCBeTH neTporpactmjn. 
Cp6mjy ce Tomuh sparrHo 1920. roAHHe H y6p3o je Amnnommpao 
Ha (13 141103043CKOM cl)aKynTerry (V rpyua) y Beorpa tay. Hajnpe je nocTa-
13.1beH 3a npoctlecopa muHepanormje y Tpehoj 6eorpaAcKoj rmmHa3Hjm, anm 
je HCTOSpeMeHo nomarao y HacTasu Cam YpoweBiThy, npockcopy mum-
panorHje H ynpasHHKy MuHepanounco-neTporpacl)cKor 3asoAa. 3ajeAHo 
ca crrapmjmm H ucKycHmjmm Konerama 14 npoct.ecopmma pa4mo je Ha reano-
tuKoj KapTH OK0.1114He BeorpaAa (1 :25.000). Tommh 14 BpaHKo gummTpuje-
smh, Kao aCIICTeHT14 Case Ypouiesuria, ymecTsosanu cy y TepeHcKom pa-
Ay HDHM Kaaa je npoyqasao KpucTanacTe TepeHe ueHTpanHe H jpicHe 
Cp6uje. 3aTHM je 1922. roAHHe H3a6paH 3a acHcTeHrra y MmHepanounco-
neTporpati)cKom 3aso4y, rAe ocTaje Ao 1923. romme, a owka je, 3axsalby-
jyhm CBOM npocbecopy YpoweBuhy, oTmuiao y Copaum_tycKy Ha rom4Hy  Aa-
Ha, aa 6H ce nocseTuo H3pa,E4 AoKTopcKe AucepTauHje. Y flapu3y, y MH-
HepanowKoj na6opaTopHjH My3eja npupo,Euimx HayKa, Koa npoctlecopa 
Anclveaa JlaKpoa, TOMITh je osnaaao HOBHM merroaama y neTporpatimju, 
Koje cy yKrbyqune H xemujcKo-mmHepanoLuKy Knacugnmatinjy synKaH-
cKux cTeHa. 3a pee 6opaBKa y FlapH3y, ToMnh je npoymasao synKaHcKe 
cTeHe ca KoTneHmKa y Cp6HjH, 14 npaKTHimo ypaAno Hajsehm Aeo csoje 
AoKTopcKe AncepTauuje. Fomme 1 92 Ha '.1)HJI O30cJCKOM cl)aKynTeTy y 
Beorpa,ay, oa6paHHo je goKTopcKy AncepTaumjy noA Hacnosom „Kurile-
HK. FleTporpactIcKo-reanoLuKa CTyAl4ja" H, HapeAHe roxme, Ha HCTOM 
cl)aKynTerry, Ha KaTeApm 3a mmHepanormjy H neTporpackmjy, H3a6panu cy 
ra 3a Aouewra. Kaja je 1928. roaHHe neH3HoHucaH npoctiecop Casa Ypo-
LuesHh, AoTaAaunbu ynpasHmK MuHepanowKO-neTporpaicKor 3asoAa, 
Ha uberoso mecTo je umeHosaH JOBaH TOMHh, AOLteHT. FOAHHe 1929. To-
Mub je oneT 6Ho y FlapH3y Aa 6H npoyquo synKaHcKe cTeHe Koje je npu-
Kynmo y KpaTOscKo-3neTOscKoj 0611aCTH. Ha 014J10304 CKOM goaKynTeTy, 
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Ha rpyim 3a xemHjy, nocne CaBe Ypouiemha, mmepanorHjy je y npBa 
ABa cemecTpa npeAaBao ToMuh. 3a BaHpeAHor npocPecopa nocTaBrbeH je 
1930. roAHHe Ha OCHOBy pe3yn-ra-ra nporiaBaFba epyFITHBHHX cTeHa 3J1e-
TOBCKO-KpaTOBCKe o6nacTH, a 3a peAOBHOF npaPecopa 1938. roAHHe, no-
cne npoymaBauba Kpmc -ranacnix uncpurballa jyroncrrouffle Cp6Hje H 14CT0 11- 
He MaKeAoHuje. Y0MH Apyror cBeTcKor paTa 6Ho je 14 npos:Pecop milHepa-
normje Ha Bilinoj neAarouncoj 111K01114 y BeorpaAy. 
IIo 3aBinuemy elipyror cBeTcKor paTa, Aomne cy HOBO o6aBe3e aim 
H Team 6onecT. Y MHHepanolinco-nerrporpacPcKom 3aBoay 6Hna cy cam 
ABojHua npockcopa: JoBaH Tomuh H CTOjaH HaBnomh. FoAHHe 1945. To-
mHh je HOCTaBlbeH 3a npeAceAHHKa CyAa macTH BeorpaAcKor yHHBep3H-
Te-ra, u1TO je npeAcTaBrbano y TO Bpeme H3y3eTHO -ceramic H oAroBopaH HO-
cao, a 6aBuo ce H nocnomma peopramnaumje BeorpaAcKor ymmep3H-re-
Ta. HcTe roAHHe, H3a6paH je 3a AeKaHa OHno3o4ocKor ctlaKynTerra y Beo-
rpaAy, aim HH Ha TOj Ay)KHOCTII HHje Ayro ocTao. „06e oBe Ay)KHOCT14, 
Haw Teunco o6oneo, Bpnwo je ca 1 -beMy CBOjCTBeHOM caBecHomhy, 3ana-
raFbem H camonperopeBaubem. FlperreeAaBajyhm LiecTo Ao Ay6oKo y Hoh 
KoHstlepeHtAHjama cyAa macTH, HaKo caBnaAaH Teuncum 6onomma, oApraca-
Bao 14X je 3axBasbyjyhu orpomHom Hanpe3afby 14 Humpy Koji," je morao H3- 
ANKaTH jeAHHO 3aTO 111TO je B0J1e0 cBojy orralAHHy H OMJIaAHHy " (Fla13110- 
BIM, 1950, cTp. 43). 
Beh 28. jyHa 1946. roAHHe, nocne Kpaher negeuba, yracHo ce >K14BOT 
JOBaHa Tomuha, Kaaa je 6Ho y Haj3pern4jHm roxmama 3a Harma HcTpa-
)KHBayba Koja cy y MJ1aAOCT14 omeTaHa pa-comma. FlpepaHH oAna3aK Tomm-
ha, 14 TO y 143y3eTHO BaYKHOM TpeHyTKy 3a reonorHjy y Cp6Hjm, 3acHryp-
HO je npomeHHo pa3BojHu TOK nerrporpacjmje Ha BeorpaAcKom ymmep3H-
TeTy. 
0 Tommhy Kao LioBeKy H Harimmy mory ce HaBecTH peim aKaAemm-
Ka CTojaHa flaBnomffia, npockcopa milHepanormje Ha BeorpaacKom yHH-
Bep3HTeTy, 143 HeKponora o6jaBrbeHor 1950. roAHHe: „KapaKTep JoBaHa 
TomHha Kao goBeKa H HaymHHKa orneAa ce y fberoBum paa0B14Ma H ibero-
Bom Aerial-by Kao Baum-cairn H npocPecopa. OH ce oAnHKyje BenHKom ca-
BecHowby, KarrKaA H npeTepaHom, vicnpaBHHm H 3ApaBHm rneAaybem Ha 
cTBapH H Aorabaje; nyH je camoKpHTHKe, TaKo1e KaTKaA npeTepaHe, ca 
momeHTHma BpJ10 141\41-1)/JICHBHHM, KOjH cy ce maHH(PecToBanH H y oAHocy 
ca rby,Ewma H y cammm paAomma. flocne OBaKBHX HMTlyTICHBH14X momeHa-
Ta, BepoBaTHo ycneA 3amopeHocTH 36or Tetince 60JbKe, )10J1a3H1114 cy mo-
MeHTH mupoBal-ba na Ltax N anamje" (cTp. 44). 
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HAY1-11-1H PAg 
JoBaH Tow/1h ce noTnyHo nocBeTHo neTporpackm. Je4HHo je Ha 
nogemy cBoje Hay4He KapHjepe o6jaBHo je4aH pa4 H3 06IlaCTH nameoH-
Tarioruje „O (1)ocarmma gofbe Kpe4e cpe4o3emHvfx Ilpeasina" (1921), KO-
j H je npe4cTaBsbao pe3ynTaT FberoBor pa4a Ha YHHBep3HTeTy y Fpeno6ny. 
"-lax 14 y oKBHpy neTporpa4Mlje, Tomllh ce orpamp-mo HajBehHM 4e.aom Ha 
BynKaHcKe cTeHe Cp6Hje H MaKe4oHHje, a y mai-L.0j mepH 6aBHo ce rpa-
FIVIT014,1111Ma H KpucTanacTllm ampwrbullma. 
HajBehu H Haj3HaMajHHjH paj JoBaHa TomHha cBaKaKo je crry4Hja o 
KomeHHKy ca neTporpa#Ko-rearromKor acnewra, urramnaHa 1926. ro-
,rwHe. Ta crry4Hja je AoHena HeKe HOBHHe y neTporpaclximm nporiaBaR,H-
ma y Cp6Hjn. HanMe, OH je Ha OCHOBy cBeo6yxBaTHor Hcm4THBaffia Byn-
KaHCKHX cTeHa (mHHeparnm cacTaB, cTpywrypa, TenTypa, reanounat 06- 
J-11411H nojawbHBafba) yTBIDA140 HH3 KpHCTaJIH3aUHOHHX 44epeHuHjaTa 
are — 04 4auHTa H aH4e3HTa 40 6a3anTa. TaKobe, npBH je y Cp6HjH 
npHmeHHo xemHjcKe aHa.rme npH HCF114THBakby BynKaHcKnx cTeHa. Ka4a 
je y CpucKom reonomKom apyurrBy, 10. jaHyapa 1924. ro4HHe, TOMHtl H3- 
now(Ho pe3y.rrraTe cBojnx nerrporpactscKmx H reanoulKnx npomaTpaffia Ha 
ILTIaHl4HH KOTJleHHKy, npeAce4HHK ellpyurrBa H TatEta Hajyr.rie4HujH cpricKH 
rearlor, JoBaH )1CyjoBuh, H3pa3Ho je cBoje BeJIHKO 3a410B0JbCTBO: „...LLITO 
B14,E114 ,Eta je) aH MIla,L11 '10BeK CTyAl4je epyrITHBHI4X cTeHa 11HHH CBOjOM cTpy- 
KOM H y TOM npaBuy HamepaBa 4a npaBH KapHjepy. Y moHorpaclxKoj cry-
4HjH KomeHHKa J. Tomuh je noKa3ao Ilene pe3y.rrraTe. flpHjamo my je 
IJITO BI4A14 4a cy uberoBe o4pe46e yrnaBHom nompbeHe, HapaBHo ca HO-
BOM HHTepnperrauHjom..." (3anHcHHuH CpncKor reaTIOLIIKOF ApyurrBa 3a 
1924-1930, cTp. 130). 
crry4HjH o KoTneHHKy Tomuti Hajnpe Aaje reorpao#KH no.rio>Kaj H 
rearioulKH cacTaB KOTIleHHKa (na.neo3ojcKH aprftrioumcm, Kpe)HH Kpeg-
fbau“ H neur-lapH, Tepulljap, cepneHTHHHTH, BynKaHcKe cTeHe), a 3aTHm 
4eTa.TbHo onucyje BynKaHcKe cTeHe Koje cy rmaBHH npeameT HperoBor 
npoyMaBaFba. TaKo OH H34Baja jai uTe 6oraTe KBapuom (BapHjeTeTe ca itse-
HoKpucTanHma xopHanewte, 6HOTHTa, nnpoKceHa), mmKpo4Hopwre, M14- 
Kpo)1HopHTe ca KBapuom, 4aupre cHpomaume KBapuom (BapHjeTeTe ca 
ckeHoKpucTalmma xopHaneu) e, 6HOTHTa, nHpoKceHa), aH4e3HTe (ca XH-
nepcTeHom, ayrnTom, xopH6meH4om, 6HoTHTom), 6a3aMTe. 3a cBe muHe-
pane Aaje AeTasbaH muKpocKoncKH H3r.ne4, a 3a rularHoKmace H npoueH-
Tya.nHo yMellThe aHopTwrcKe KOMnOHeHTe. Ha Kpajy Aaje xemHjcKH cacTaB 
HeKHx KOTIleHHIIKHX cTeHa H H314X0By xemmjcKo-mmepanoLuKy Knacp4H-
Kaulljy (4auHT, aH4e3HT, 6a3anT). OH je cmaTpao ce ByriKaHcKa epyn- 
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Latja oaHrpana y ToKy mktolleHa 14 	je 614.na eKCI1J10314BHOF Kapawrepa jep 
npeoBnabyjy BynKaHcKe 6peme H KoHrnomepant. Ca xemytjcKo-mmepano-
wKor acnewra, nporiaBaHe BynKaHcKe cTeHe npkinaaajy KanKoanKanHoj 
cepuju H HaTpujcKoj rpynkt, a npeacTaarbajy jeJHy neTporpad?cKy npo-
Bkiuktjy. 
Ha 36opy CpncKor reonowKor ApyurrBa 04 10. HoBeM6pa 1927. ro-
AktHe, Tomkth je yKpaTKo npktKa3ao CBOj paA Ha npor-taBakby KpaToBcKe 
BynKaHcKe 06J1aCTH. HCFIHTHBaO je OKOJIHHy LIITHHa , H TO TepuktjapHe 
TBopeBknie — neupiape H 'Tv-maKe, rpaHHTe, aHae3I4re, BynKaHcKe 6peme, 
neytillTcKe cTeHe H 6a3anTe. 3aKsbyi-mo je je y Toj o6nacTH 6ktna jemia 
jaKa epynwtja ca napoKcH3mktma, Apyra BynKaHcKaite3a 6ktna je MllpH14- 
ja 14 /Jana je KomnaKTHe CTeHe, a Tpeha (Ice3a npeAcTaBsbeHa je anKa.nHkim 
cTeHama y Bktay nnoma. CMaTpao je cy 6a3anTHe cTeHe Hajmnabe. 
TOMIth ce KOTJleHHKy Bpanto 1928. roAHHe paAom 0 ByJIKaHCKHM 
npojeKimjama. Ha TO ra je HaBena reonollwa eKcKyp3Hja Kojy je HaMHH140 
y OpamAycKoj (Amman., Kawran), rye je B14,Ete0 C.111411He npoAyKTe Tepw4- 
japHor BynKaHH3ma Kao Ha KOTJIeHHKy. HOCJIe AeTaJbHOF MHKpOCKOFICKOf 
HCF114THBaFba nerrporpa#Kkix npenaparra, TepemKor kicTpa>KHBaffia 14 
ynopebkmakba ca aKTHBHHM BynKamtma, H34BOjHO je pawn/NH -re BpcTe 
ByTIKaHCKHX npojeKwija Ha KOTJIeHHKy. 3acTynmeHe cy BynKaHcKe 6peme, 
KoHrnomepaTH, TyC40B14 H KpynutH 6J10KOBH, a Hema ByJIKaHCKHX 6OM6H, 
nankina H nenena. Y npojeKToBaHom maTepHjany, OCHM BynKaHcKm CTe-
Ha, noHerAe ce Ham3e join H cepneHTHHHT HJIH aprkinomcT. Ha ocHoBy 
BpcTe LAemeHTa H3,1k130jHO je naBkpme 6peme, 6peme cTBopeHe pa3HHM eKc-
F1J103HBHHM flapOKCI43MHMa H KOHTaKTHe 6pege. Ha OCHOBy cBera Tora 3a-
Klbr1140 je ,Lka je 6Hno mite BynKaHcKmx 43.a3a Ha KoTneHuKy, a ,Eta je y TO-
Ky nocnembe cka3e HarommaH npojeKToBaHH marrepHjan, Kao H ,Eta je 6H-
J10 mule ByJIKaHCK14X ileffrapa. 
HpHJIHKOM AeTamHor reononmor KapTHpaffia nnaHHHe O3peH KOA 
COKO Bame, Tomkth je 1928. roAHHe ompHo KoA cena HoBocena nojaBy 
6a3aHwra (BpcTa aJ1KaJIHOF 6a3anTa), peTKy H Ta,r_ta Heno3Harry cTeHy y 
Cp6Hjkl. To je 6Ho TaKobe H npBH Hana3 HecbenktHcKe cTeHe y HCT011H0j 
Cp6HjH. Ba3aHHT ce Hamm y may )Kkwe y Kpegkbaimma. Tomith je Aao 
maKpocKoncKH 14 ,LkeTa.TbHH mHKpocKoncKH onktc CTeHe (4)eHoKpvicTankt 
01114B14Ha, ' ayrHTa H xHnepcTeHa, muKpOnuTa nnarktoKnaca, Hectlesuma H 
(Ikumnctirra), xemmjcKy aHankt3y H CIPW napameTpe. 
3axtia.rbyjyhkt CpncKoj Kpa.rbeBcKoj aKa)eMHjH Tow/1h je nportaBao 
epynTHBHe cTeHe y o6.nacTH H3meby pea Bapapa H Eperanmule. CTy-
4Hjy o rpaHHTCKOM macHBy K04 LLITHna o6jaBHo je 1929. roAHHe. Y OK0- 
.1114H14 UJTHna Hana3e ce ce,aktmeHTHe H epyriTHBHe cTeHe. Hajnpe je onkt- 
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cao reonouncy rpaby HcrniTHBaHor TepeHa 14 nanopoBwry cepHjy Koja ca-
ApxcH  nanopoBmTe KpeillbaKe H newqape, a 3aTI4M je HajBme 
npocTopa nocBeTmo rpaHmTmma. Ha OCHOBy mmKpocKoncKor HcrimTHBaFba 
143ABOjHO je cneAehe epyFITHBHe cTeHe: MOHIAOHHTCKH rpaHHT (ca Kop,am-
jepwrom, 6e3 KoNtHjepHTa, ca mHKponermanrrcKmm KBapuom, nermaTHT), 
rpaHoamopmT, MOHLIOHHTCK14 mmKporpaHmT, KBapummKpo,r_wopHT, rpaHy-
.114TCK14 ra6po, yHaKI4T 14 enmaoTmT. Barba noce6Ho mcTahn ,rta je Tommh 
npBm OTKpHO MOHIAOHHTCKe rpaHwre me by rpaHmTHma Cp6Hje H JpKHe 
Cp6Hje. ReTaJbH0 je npuKa3ao MHKpOCKOTICKe KapaKTepmcmKe CB14X TH-
noBa epylITIIBHHX cTeHa 14 ocBpHyo ce Ha reHe3y meTamopclilifix cTeHa 14 
crrapocT rpaHmTcKor macmBalltruna. 
y noAprijy mmeby BperanHnue H Bapaapa Tommh je, 1929. roAm-
He, OTKpHO pa3nwiwre BynKaHcKe cTeHe: ca neyw4Tom (KajaHHT) H 6e3 ne-
yuwra (TpaxHT 14 ILIOLUOHHTCK14 6a3aJ1T). 0 pa3T10314Ma 3a111TO ce oAnyi-mo 
3a nporiaBaFbe neywrrcKmx cTeHa nmue y yBoAy cBoje crryAHje: „Ilpoy-
LiaBaFbe neywirrcmix cTeHa npeAcTaBsba y neTporpacl)cKoj HayuH Hapoilm-
TH Hurepec, jep oHe Hncy pacnpocTpubeHe y TOIIHKOj mepm Kao o6mmHe 
naBe, Koje KaO pa3HonmKe cTeHe y BeJIHKHM pa3mepama ytiecTByjy y ca-
cTaBy Kope 3eMJbHHe. A 3a Hac cneumjanHo, crry,EtHja OBI4X naBa je oA no-
ce6Hor Hwrepeca, nowTo je EbIIXOBO nojaB.rbmBame y Ha11114M TepeHuma 
peTKo, npocTpaHcTBo UM Huje BeJIHKO, a cem Tora HHCy 6Hne AO  caaa H14 
C14CTeMaTCK14 npoy4aBaHe. Ca Tom pa3nora cam, npn nportaBaFby epyn-
TFIBH14X TepeHa H3meby BperanHmue 14 BapAapa, a 3Hajyhn Aa ce KOJ Mna-
aor HaropHgaHa Hana3e neywucKe nase, cTaB140 ce6H y 3aaaTaK Aa y TO-
Me Kpajy noTpawmm jow Koje Hana3HwTe oBaKimx naBa. Moja HcTpa)KH-
BaFba y °some npaBuy noKa3ana cy Aa y nomeHyToj o6nacTm nocTojH M-
ille mecTa rge ce nojaB.rbyje neyuwrcKa naBa, H Aa ce y Apyilrmy ca FbOM 
Hana3e H Apyre naBe, 6e3 .neyuHTa, arm Bpno cpo4He c FbOM" (cTp. 55). 
TOMITh je oTKpmo neytarrcKe cTeHe Ha JeweBom 6pAy KOA IIITHna, Ha Fly-
Aap14u14 H Kypeny KOA cena Mamma, cesepHo o,rt mecTa CB. timKona. 
C.am4He cTeHe TpaxprrcKor KapaKTepa (6e3 neyumTa) Haulao je Ha JypH-
wKom Bvicy KOA cena ManmHa, Ha BeHuy H Met-woBuy KOAcena g1413Jba, a 
11_10WOHHTCKe 6a3anTe Ha OCTp0B141114 H rpa,EmwTy. OcHm TepeHcKor npo-
ygaBaFba reonounmx ycnoBa nojaBnA4BaFba TPix cTeHa, OH HX je H mmKpo-
CKOTICKH H xemujcKH Hcnwrao. 143ABOjHO je Bmwe BpcTa H BapHjeTeTa THX 
cTeHa, ynopeAmo ux ca C.1114LIHHM nojaBama y cBeTy H 3aK.TbrIHO Aa HajBm- 
C.1114LIHOCTH noKa3yjy ca oHmma H3 OnerpejcKmx no.rba. Tommh je Ao-
Ka3ao nojaBe KajaHwra Ha HeKonmKo mecTa y noapyqjy H3meby BperanHH-
tie 14 BapAapa. 36or Ao6po o6pa1jeHllx nojaBa THX cTeHa, Koje cy HHage 
peTKe y cBeTy, FberoBo je mme ywno y cBeTcKy miTepaTypy. fberoBe paAo- 
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Be cy unTHpann no3HaTH neTporpacim H. HI4F.T114 (Niggli) 14 K. BypH (C. 
Burri), Kao npBe Ha.na3e TaKBPIX cTeHa Ha BaJIKaHCKOM nonyocTpBy. 
roanHe 1929. 14 1930. Tomnh je ymecTBoBao y reonowKom nporia-
BaFby CTape PaiuKe, Koje je nomorna CpncKa Kpa.rbeBcKa aKa)eMHja, a py-
KOBOAHO je aKa tEtemuK BnaimmHp K. FleTKomih. 
FoamHe 1930. 14CFIHTHBa0 je 3.11eTOBCKO-KpaTOBCKy BynKaHcKy 
o6.racT, y3 (1)HHaHcnjcKy nomoh CpncKe KparbeBcKe aKaaemnje, Koja je H 
HapeaHvfx roAHHa nomarana FberoBa TepelicKa nporiaBafba. Ha 36opy 
CpncKor reo.nolliKor apywTBa OA 10. Aeuem6pa 1937. roAHHe, o4p)Kao je 
npe,RaBaFbe 0 cTapocTH epyFITI4BH14X cTeHa 3.11eTOBCKO-KpaTOBCKe o6na-
CTH, a o6HmHHju pai o6jaBHo je 1938. roAHHe. Ta BynKaHcKa o6nacT je 
H3rpa1 eHa yrnaBHom 04 aHAe3nTa H Aa1114Ta, Kao 14 1-bHX0B14X rwpoKnacTH-
Ta (Tycl)oBH, BynKaucKe 6peme). TomHti mune: „... jy>KHa cTpaHa By.T1KaH-
cKora macnBa npema OBHeM Flarby Aaje mune moryhHocm 3a peuieFbe 
nnTaFba cTapocTH epynuHja, jep TMO Hana3Hmo ce4HmeHTHe TBopeBHHe 
oA Koji/ix je4tHe newe Hcno,r_t BynKaHcKnx cl)opmaunja 14 Aenom yMecTByjy y 
FbHXOBOj H3rpa,rubm, a Apyre cy HaTano)KeHe npeKo FbHX. flo3HaTa je npn-
6m4>KHa cTapocT OBIIX ceaHmeHaTa Te ce npema Tome mowe 03HaIIHT14 H 
reonounco Ao6a BynKaHcKe epynumje" (cTp. 224). KopHcTehH nono>Kaj 
Kpei-abaKa no3HaTe cTapocTH, off je yTBRamo cemimeHTe HaTano)KeHe npe 
(cpe,i1Fbn onnroueH) H nocne BynKaHcKnx epynunja (j_koFbn nnHoueH). 
Y paTty o mnuepanounaim H xemujcKnm oco6nHama IlaB14111-114X cTe-
Ha jeaHor Aena UpHopegKor 6aceHa, o6jaBsbeHom 1931. roAHHe, Tomnh 
HaBO4H ,Eta je maTepHjan npHKynHo HeKOJIHKO ro,anHa paHHje y TOKy H3pa-
Ae  reonowKe KapTe Tor Kpaja. 06yxBaTHo je BynKaHcKe cTeHe H3 
oKonuHe 3noTa, BpecToBai-iKe BaFbe, floAropua H CympaKoBua. ripe Fbera, 
cTeHe H3 3noTa H BpecToBatiKe BaFbe nporiaBao je JoBaH )1CyjoBnh, aim 
came, MHKpOCKOnCKH. TOMHh je cBe npnKyarbeHe CTeHe no,aenno y ABe 
rpyne: ca KBapuom (Ltammi) H 6e3 KBapua (aH,Ete314TH), a BapHjeTeTe je 
H3ABOj140 Ha OCHOBy npmcycTBa 6ojeHor muHepana: nnpoKceHa (ayrHTa, 
xnnepcTeHa) H xopH6neHAe. HaBeo je mecTa nojaw -buBaFba THX cTeHa, 
mnKpocKoncKe KapaKTepHCTHKe, caApKaj aHOpTHTCKe KOMFIOHeHTe y nna-
rnoKnacHma H Aao je xemmjcKe aHanm3e aHAe3nTa. 
Y JleTO 1931. roAHHe TOMIth H BpaHKO 11HM14TpHjeB14t1 HCFIHTI4BaJIH 
cy Tepees n3me1 y Bapjapa H CTpyMFI4Ke KOTIIHHe, Tj. nnaHHHy Benacnuy. 
YpaaHnH cy AeTa.rbHy reonouncy KapTy H noce6Ho ce 6aBHnu neTporpac1)- 
CKHM oAnHKaMa BenacHue. BenacHua je pa3HoBpcHe JIHTOJI0IIIKe rpabe: 
je3rpo je oa KpynHo3pHor rpaHHTa, oKpy>KeHor 6HOTHTCKHM rHajcoM. 
Jemia na,[04Ha je 0,E1 sim/t wr a ca mepmepkima H KpucTanacTHm KpetiFbauH-
ma, a KoA rbeBbennje Hana3n ce ra6po. 
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ToKom 1931. roanHe Tommh H AnmwrpnjeBnh nporiaBann cy 14 CTa-
py imam/my. 143,LtB0j14.1114 cy nojemme epynTmBHe cTeHe H KpmcTanacTe 
wig:numle, a I-bHXOBO pacnpocTpaFbeffie HaHenn Ha KapTy 1:100.000. 0,E1 
epyrmiBmix cTeHa nojaBsbyjy ce rpaHmT14, rpam4T-nop4mpm, ra6po H aH-
Ae3HTH; OA KpncTanacTnx umppubaLta — rHajceBm, 4)14JIHTH 14 XJ10pHT0111H-
CT14, a yTBpAH.1114 cy H many napTnjy cepnewrimmTa. TOMITh je Ha CTapoj 
nnaHHHH npnKynno y3opKe rpaHnTa H rHajceBa paam ,EkeTaJbH1/1jUX npoy-
tiaBauba. Pe3yxiTaTe TepeHcKnx H mmKpocKoncKmx HCF114THBal-ba 06jetam-
HHO je y cryAmjn wTaMnaHoj 1935. rom4He. flporimo je Tpm rpaHnTcKe 
mace: PaBHO Br*, Jauba — HHOBO — Fa6poBfunta H Penyummua. PaBHo-
6r4jaHcK14 macnB je yrnaBHom npeacTaB.rbeH 6HOTHTCKHM rpaHnTom, a y 
noapebeHoj K01114 11HH14 Hana3e ce annwr, am4)146aucK14 rpaHHT, rpaHoamo-
pmT, AHOpHT H KOpHHT, Kao H MHHeTa. Y macnBy Jaha HHOBO — Fa6p0B-
Hmua 6140THTCKI4 rpaHmT je HajBmue 3acTyrubeHm iinaH, a y mafboj mepm 
nojairbyjy ce annprr N AmopmT. MaCHB K04 PenywHnue cacTojH ce TaKO-
je 6n0TmTcKor rpaHnTa. Y ceBepo3ana,rtHom Aeny CTape nnaHnHe To-
mmh je 143ABOjHO pa3nnilwre BapmjeTerre rHajceBa, Kojn cy HajBehHM  Ae-
nOM opTo-nopeKna. Hajmnue je 3acirynmeH rHajc ca 6HOTHTOM H MyCKO-
BHTOM, a mafbe rHajc camo ca 6HOT14TOM HRH MyCKOBHTOM, aw4:11460"mm, 
nnarnoKnacom, ennAoTom, rpaHaTom, xnopmTom unn cepum4Tom. 
Foxime 1933. Tommh je nporiaBao ceKumje ApaHbenoBall H 
06yxBaTmo je epee ByjHa H JeuieBua, Kojn cy 143rpabeHm 0,Ek cepneHT14- 
HHTa, By11KaHCKI4X (Amami, aH,11e3HTH H npena3m Ka 6a3aJITHMa) H CeAH-
MeHTHHX cTeHa (newmapn, KpellYbaL114 H ET114HLW). Hape,iiHe roamHe 0614- 
Lila° je eronose, m3meby H6pa 1/113 146Hnue, rAe je 14C1114THBa0 .11HT0.10111K14 
cacTaB (CepneHTHHHTH, KpncTanacTm LIIKplIJMAH H BynKaHcKe cTeHe). 
Ha 36opy CpncKor reonowKor ApyllaBa o,Et 25. jaHyapa 1936. roam-
He o,r_tp)Kao je npeAaBal-be „Rwronouna4 cacTaB Orpa)KAeHa KoA Cyymn- 
Koje je y npotumpeHom 06J1HKy urramnao mew ro olume y „rearm-
ILUICHM aHannma BanKaHcKor nonyocTpBa". Orpa)KAeH Hnje paHnje neTpo-
rpacPcKm nporiaBaH, a o fberoBoj reonornjm yKpaTKo cy u/warm JoBaH 
LOHj14h H Hemai-mai paTHH reono3n. TOMHh je onncao rpaHmTe nopcimpo-
maHor Tmna, KpncTanacTe LuKpm.rbile H pacnaAHyTe BynKaHcKe cTeHe (aH-
Ae3HTH, Aam4T14). FpaHyrrn Ha Bume mecTa npo6mjajy rHajceBe. 143ABOjHO 
je Bmuie BapnjeTeTa rpaHnTa npema BpCTH JIFICKyHa H 3acTynlbeHocT14 M14- 
KpOKJ1HHa, Kao H rHajcrpaHmT. OCHM JIHCKyHCKHX rHajceBa, Hamao je H 
amc1)146oncKe LuKpm.rbu,e H ams4)146oncKe rHajceBe. 3a cBe no6pojaHe cTeHe 
HaBeo je pacnpocTpaubefbe H Aerran)He mmKpocKoncKe KapawrepncTmKe. 
Pao o nmmoHnTy ca 6paa Bpx Ha Orpa>KaeHy o6jaBno je 1936. ro-
AnHe. YKpaTKO je onncao reonowKy rpaby 6pAa (anTepmcam4 FHHTM 
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no; yTwAajem aHAe31/ITCKI4X )ICHIla), Hal-114H nojaBmHBayba nllmom4Ta 14 ube-
rose cl)H3Hince 14 xemmjcKe KapaKTepHeTHKe. 
0 CBOjI'IM reonounaim mcnHTHBal-bHma Ha OCOVOBCKHM nnaHHHama 
o6jaBuo je camo npeTxoAHo caonurreffie 1939. romme. HajBmine 3acTy-
n.rbeHe cTeHe cy meTamopcimor nopeKna: rHajceBH ca rpaHHTHma H 3ene-
H1/1 WICp14.113U14. rpaHHTH npo6Hjajy 3eneHy cepHjy Ha mule mecTa. Boum 
je mcnuTHBao Tepees y3 6yrapcKy rpaHHily, 4o6po je npoymmo LlTa cy 6y-
rapcKH reonow nucanu o nojeammm (1)opmaLtHjama, aa 6H naKme o6ja-
CH140 cTpaTHrpactIcKH nonmaj cTeHa. TaKo npeKo JIHCKyHOB14THX 1111TH-
Jbaua, nucao je OH, ne>Ke tipBeHH newt-faint, a Ha L-bI4Ma MaCHBHH Kpei-nba-
uu Koje 6yrapcKH reonow cTaBsbajy y cpe subH TpHjac. Y ce,EmmeHTHoj 
cepHjH KO) cena Y3eMa 14 Ha npeBojy geBe BaHp, H3rpa1jeHoj oA neuitia-
pa, nanopaua, KoHrnomepaTa H po)KHatia, ompHo je maille H mace BynKaH-
CKPIX cTeHa. ilpeTnocTaBHo je Kpei_tHy cTapocT THX ceaHmeHaTa. CJII4i-1Hy 
ceAumeHTHy cepujy nocmaTpao je 14 KO4 UapeBor Cena, anH je oHa name-
oreHe cTapocTH. 04 ByJIKaHCKHX cTeHa 1434E10* je ,Ekamfre H aHae3HTe 
KojH npo6Hjajy naneoreHe H cTapHje cTeHe. OA py/Aumx nojaBa nomeHyo 
je onoBo-w4HKaHe pme (raneHHT, ccjmnepHT) 14 nupwr KojH ce Hana3e oKo 
PyjHa Ha OcoroBy 14 y ceny Cafe. 
CneAehe Ba>KHo Tomilheso oTKpHhe lliTamnaHo je 1939. roAHHe, a 
04HOCH ce Ha nnammy Ko3jaK KO4 KymaHoBa, rae je npoHamao H onHcao 
jow jeAuty peTKy H, 3a Hame KpajeBe H BaJ1KaHCK0 nonyocTpso, Heno3Ha-
Ty cTeHy — 60CTOHHT (aJIKaJIHH TpaX14TCKH aTIJIHT). Aao je HCTOpHjCKH 
npernea oTKpmha 14 nojawbuBauba 60CTOH14Ta y cBeTy, a 3aTHM H HaLIHH 
nojaBsbHBauba Ha KO3jaKy, MaKpOCKOFICKH H MHKpOCKOFICKH 143171e4, Hapo-
t-H4Te onnpiKe KapaKTepHcTuKe cl)eHoKpncTana ctienacnaTa. 1434B0j140 je 
aBa BapHjeTeTa 6ocToHHTa: 6e3 nnarHoKnaca 14 ca nnarmoKnacom. Xemuj-
cKe oco6HHe H CIPW napameTpe 6ocToumTa ca Ko3jaKa ynope4Ho je ca 
CJI14 11HHM cTeHama y eBeTy. 
H3Beurrajy o TepeHCKOM HCFMTHBal-by Ha JIHCTOBHMa KpHBa Ha-
naHKa, KpaTOBO H IlnatiKomua, Koja je 143Bp111140 y JIeTO 1939. mai/me, 
TOM14h HaB0414 yKpaTKo reonolliKH cacTaB. 3ana,EtHH aeo OcoroBa H3rpa-
beH je OA 3eneHmx KpucTanacmx LuKpwrbatia, a jyro3anaAHH Aeo je o,r_t 6e-
nor nucKyHcKor rHajca. 1/13Ha4 KomaHa Hawao je onyfrotieHcKe Kpe'*baKe 
14 pet e newmape Koje npo6Hjajy aH4e3HTH. CeseponcTomHo oA KpuBe Ha-
naHKe 3ana3Ho je ceAHmeHTHe cTeHe (KoHrnomepaTH, nemtiapH) KaKo ne-
>ice npeKo 3eneHmx niKpftrbaua. CeammeHTHe cTeHe cy Ha mule mecTa 
npo6HjeHe epyFITHI3H14M cTeHama: AauHTHma H aH4e3HTHma. Y gy6poB-
Hui-moj peuH ompuo je oBehy macy Aaw4Ta y 3eneHum umpHsbumma. 
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OCHM jyroncToime Cp6nje 14 14CTOLIHe MaKeaoHnje, Tomnh je Hum-
TI4Ba0 14 jpyre o6nacT1'I, aim mule y3rpeaHo. TaKo je ca F. FarapnHom 
1934. roanHe nporiaBao BpcKoBo 14 BjemacHiw y ilpHoj FopH. 
ToKom penaTHBHo KpaTKe HayLAHe KapHjepe Tommh je, ynopeAo ca 
BynKaHcKnm cTeHama, nporiaBao H Kpmc-ranacTe ancpwrbile Benacnue, 
Orpawilema, OcoroBa, flyiatiKoByme, Ko3jaKa n Grape nnamme. BeoMa 
o6HmaH maTepHjan Kojn je npnKynno 14 06paA140 Tpe6amo je ce Habe y 
3ammullbeHoj moHorpactqijm o KpncTanacnim umpmlbumma, aim je ocTao y 
pyKonHcy. 
OcCuallu padoeu 
0 CaBH YpoweBmhy Kao npocpecopy, Hay'IHHKy 14 KynTypHom paA-
1-114Ky noxBanHe pegH Hanncao je 1930. Foal/me uberoB HacneAHHK Ha Ka- 
Teapn, JOBaH ToMiTh: 
„BHO je peTKO caBecTaH 14 BpJ10 o6jeKTHBaH, a cBojy npoctlecopcKy uy- 
)KHOCT CTaBHO je 1/13Hait cBera H cmaTpao je FJ1aBH14M II14JbeM )1(14BOTa. CTO-
ra FIVIKaKaB pa3Aor, H14KaKBe noTpe6e, Kao 14 HHKaKBe MaTeppiamie 6nTH 
HHcy ra morme OAB0j14TH OJT ube. flpema cBojHm rieHHuHma 6uo je Bpno 
npmcrynagaH, Kp03 cBoja npeAaBauba H npaKTHime paAoBe cBecp,EtHo, ca 
nyHo TaKTa 14 BeJIHKIIM Har-IH14M HCKyCTBOM, ynyru4Bao HX je y paA 14 6y-
A140 y 1 -b14Ma my6aB npema MHHepanornjn n IIeTporpactnjn" (cTp. 105). 
BeoMa Ao6ap nperneA paAa n 3Hamaja JoBaHa )KyjoBITha, TBopua ne-
TporpacPcKe aye y Cp6HjH, npuKa3ao je Ha 36opy CpncKor reaTIOUIKOF 
ApyarrBa o„Et 10. HoBeM6pa 1936. roAnHe, Kojn je 6110 noCBeheH )KyjoBn-
by (yMpo 19. jyyla 1936): 
„KaAa ce npoi-Rrrajy MHoro6pojHe pacnpaBe 14 pa3H0BpCHI4 1-1/1aH1114 
XyjOB14heBH, 0 NAZI ce jacHo oceha ,Lta je H314X0B TBopau goBeK BHCOKe 14H-
Temiremmje, jaKe BeAppie, Bem4Kor ogyuiewbefba n orpomHe Bo:be 3a 
paA 14 3a caanabnBaube TelliKoha. )1Cyjomih je 6no opaH H yBeK 3a AncKy-
cHjy, y Kojoj je pegOBHO no6ebuBao. IberoB je CTHJI naK , jacaH 14 6ncTap, 
Kao IIITO je 1-beroB KapaKTep KpHCTaJIHO 11HCT " (cTp. 264). 
wciauenociii 
JOBaH Tommh je 6Ho 4.riaH CpncKor Fe0J1OLLIKOr ApyurrBa (o,ut 1920. 
1411H 1921. roAHHe), a oA 1945. Ao jyHa 1946. foal/me 14 npeAceAHHK npH-
BpemeHe YnpaBe PIHnuiljaTHBHor o,a6opa CpncKor reaniolliKor ApyLuTBa. 
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PaAmo je Ha o6HaB.rbal-by paAa CpncKor reonotuKor ApyurrBa 14 Ha HOBOM 
npaBHnHma o paAy ApyinTBa, Kao H HOBOM nporpamy paia, arm 3anoge-
TH nocao HHje ycneo Aa  3aBpum jep ra je cMpT npeAparrpHna. 
CpncKo reonotuK0 ApyLIITBO je nnamwano jja 10. mapTa 1941. roam-
He o6ene>K4 50-roxiummuy cBora nocTojama, PI TO Beoma cKpomHom 
npocnaBom 36or paTimx npHnHKa y Esporm. flpeABHbeHo je Aa  ce npH-
Ka)Ky AomeTH y H3riaBal-by nojeAHHHx reonoimmx Amcwirunma y Cpn-
CKOM reonouncom ApyarrBy, a o pa3Bojy mllHepanormje H neTporpacl)Hje 
Tpe6ano je Aa HanHuie Tomuh. FlpocnaBa je oilno)KeHa 3a jeceH 1941, aim 
ce 36or H36HjaFba paTa y JyrocnaBHjH Huje HH oApKana. 
Ha OHno3octscKom steKynTeTy 6Ho je mut) KaTeApe mHHepanorHje 
neTponormje. 
Ha npeAnor KomucHje 3a o6HoBy BeorpaAcKor yHHBep3HTeTa, MH-
HPICTapCTBO npocBeTe je 31. aBrycTa 1945. roAHHe noTBpAHno H36op To-
MiTha 3a AeKaHa (13sHno3o4)cKor ctiaKynTeTa y BeorpaAy 3a inKoncKy 
1945/46. rommy. 
3natial Joeana C. Tomuha 
3a pee penaTHBHo KpaTKor 6140J1OLLIKOF H Har-IHOE >KHBOTa, JOBaH 
Tommh HHje o6jaBHo BeJIHK14 6poj pajoBa, anH CBH 1-ber0B14 pa,LIOBH npea-
cTaB.rbajy 3HatiajaH Aonpvffloc Hatuoj neTporpacl)cKoj Hayum. OH je OTKp1/10 
TaAa Heno3HaTe y Cp6HjH H MaKeA0H1/1j14, peTKe anKanHe cTeHe — cepHja 
TpaxHT—KajaHHTa, 60CTOHHT, 6a3aHHT. 110,a yrHuajem TaAa mo,rtepHmx 
nporiaBaffia ByJIKaHCKPIX CTeHa, Hapoi-mTo y CopaHuycKoj, H3pa3HTH aK-
u,eHaT cTaBmao je Ha xemmjcKa HcnHTHBafba THX cTeHa, LIITO je y Cp6HjH 
npeacTaB.rbano 3HaiiajHy HOBHHy. TOMITh je npBH OTKpHO nocTojaffie MOH-
LIOHHTCKOF rpaHwra y LIITHrICKOM macHBy, a TeK nocne Apyror cBeTcKor 
paTa cmpiaH je HabeH H Ha KocMajy. 
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EMB.11140ITAOHJA PAZOBA JOBAHA C. TOMITEA 
1921. 
1. Contribution a la connaissance du Cretace inferieur des Prealpes maritimes 
—Notes Provencales. No. 15, Notes paleontologiques 3, p. 1-24. 
1922. 
2. (T1pnKa3 pa,aa): B. Jeek, Vrbait, ei.n neues Thalliummineral von Allchar in 
Makedonien. Abh. bohm. Akad. 1912, No. 26, 11. p. 	 aHann BanKaH- 
cKor nonyocTpBa VII/1, cTp.118-119, Beorpait. 
3. (FIpmca3 paaa): F. KIehlik, Analyse des Vrbaits. Abh. balm. Akad. 1912, No. 26, 
11. p. — Feonowiat afiann BanKamcKor nonyocTpBa VII/1, cTp.119-120, Beo-
rpaA. 
4. (1-1pnxa3 paua): B. Je2ek, Allcharit, ein wahrscheinlich neues Mineral, Zeitschr. 
f. Krist. 51, 1912, p. 275-278. — Feonounm aHann BanKaHcKor nonyocTpBa 
VII/1, cTp. 119-120, Beorpaa. 
5. IleTKoBvth B. K.; Tomuli J.: reonouvca 6u6nuo2paOula HaimaticKoi uollyoctTipea 
1910-18. — re0J10111K14 aHanki BallKaHCKOr FlaTly0CTpBa VII/1, cTp.127-166, Be-
orpaa. 
1923. 
6. (Flpnxa3 paLta): Goebel, Eine geologische Kartierung des macedonisch-
albanischen Grenzgebietes beiderseits des Ohrider Sees. Ber d. Math. phys. Kl. 
d. Sachs. Akad. d. Wiss. Leipzig, 1919, 71, 18 p. — Feonounat afianll BanKaFicKor 
nonyoupBa VII/2, cTp. 95-96, BeorOaa. 
7. (Ilpuxa3 paaa): G. Berg, Mikroskopische Untersuchung an Erzen von Bor in 
Serbien. Zeitschr. f. prakt. Geologie, Jg. 26, H. 7, 1918.— Feonounai aHanu Ban-
KaHcKor nonyoc -rpBa VII/2, cTp. 101, Beorpa,a. 
8. (Ilpnxa3 pan,a): W. Hammer, Beitrage zur Geologie and Lagerstattenkunde der 
Meridita in Albanien. Mitt. Geol. Ges. Wien, 11, 1918, 167-192. — Feonouncn 
mann BanKaFicKor nonyocTpBa VII/2, cTp. 101-102, Beorpaa. 
9. Hpwca3 36upice .vtuitepana u3 Hai:toque Cp6uie. — 3aricHmill CpncKor rearm-
uncor apyw -rBa 3a 1920-1922. roam-1y (195. 36op, 10. IV 1922). — reonounal 
mann Banxamicor nonyoupsa VII/2, cTp. 130, Beorpaj. 
1926. 
10. KOITAlleHUK. 17eCa poipaOcico-ieonoulica ciliyOuja. — CpncKa KparbeBcKa aKaae-
mnja. floce6Hain,aauba, lab. 60. Ilpupoin-bai-nu4 14 maTemanpixn cuncll, Mb. 13, 
127 cTp. (reonoma KapTa), Beorpaa-3emyx. 




11. BynxaucKe apojektfuje Ha KoaineHuxy. – Feonouncm mann BanKaficKor 
nonyocTpBa IX/2, cTp. 112-121, Beorpaa. 
12. llojaea 6a3aHuctia iia 03petty two Coico-6athe. – Feonounat axanll BanKaHcKor 
nonyocTpBa IX/2, cTp. 122-127, Beorpaa. 
13. Sur une serie de laves de la Serbie meridionale. – C. R. des seances de 
l'Acad. des Sci. (séance du 9 juillet 1928), t. 187, p. 133-136, Paris. 
1929. 
14. TpaHuat- ocu macuG ;coo ILIITtuaa. – Fnac CpricKe KpameBcKe aKaaemme 
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(1891-1946) 
Jovan S. Tornio was born on January 13th, 1891 in Soko Banja, to a 
merchant's family. He attended primary school in his native town and 
graduated from high school in Nig, in 1910. Afterwards he enrolled at the 
Faculty of Philosophy, Geological department, in Belgrade. After the 
break-up of Serbia in 1915 he went to France where he worked as a lec-
turer and a youth counsellor to our refugee children attending a school in 
Pons. He left the post in 1916 and went to Grenoble in order to continue 
his studies under the famous professor Kilian at the University there. 
Tornio successfully passed exams in hydrogeology and applied geology. 
He also wrote a paper in the field of palaeontology which was published 
in 1921. He remained in Grenoble until 1919 after which he went to Paris 
where he worked for a short time in the Mineralogy Laboratory of the 
Natural Science Museum under the famous professor Alfred Lacroix. 
Tornio returned to Serbia in 1920 and soon graduated from the Faculty of 
Philosophy in Belgrade. His first post was as a teacher of mineralogy at 
the Third High School in Belgrade. In 1922 he was elected assistant at the 
Institute of Mineralogy and Petrography. The next twelve months he spent 
in France working on his doctoral thesis. In Paris, in the Mineralogy 
Laboratory of the Natural Science Museum under the famous professor 
Alfred Lacroix, Tornio mastered the new methods in petrography which 
also included chemical and mineralogical classification of volcanic rocks. 
During his stay in Paris, Tornio studied the volcanic rocks from Kotlenik 
in Serbia and finished the biggest part of his doctoral thesis. He defended 
his doctoral dissertation „The Petrographic and Geological Studies 
of Kotlenik" in 1926, at the Faculty of Philosophy in Belgrade. The fol-
lowing year he was elected assistant lecturer at the Department of 
Mineralogy and Petrography of the same faculty. In 1929 Tornio went to 
Paris again to study rock samples which he collected in the region of 
Kratovo and Zletovo. In 1930 he became an assistant professor and in 
1939 a full professor. After World War II he was elected president of the 
Court of Honour of Belgrade University and the Dean of the Faculty of 
• Philosophy. From 1945 until June 1946 he was president of the transitory 
administration of the Board of Initiative of the Serbian Geological 
Society. He was also the Head of the Mineralogy and Petrography 
Department of the Faculty of Philosophy. He died in Belgrade, on June 
28th, 1946. 
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Jovan Tomie was completely dedicated to petrography but limited 
his research on the volcanic rocks of Serbia and Macedonia. He also, to a 
lesser degree, explored granitoid and crystalline schists. His biggest and 
most important work was the study of Kotlenik from petrographic and 
geological point of view which was published in 1926. The study offered 
certain novelties as regards the petrographic analyses in Serbia. Based on 
overall exploration of volcanic rocks (mineral composition, structure, 
texture, geological forms of appearance) he, as a matter of fact, discov-
ered a line of crystallisation differentiates of magma — from dacite to 
andesite to basalt. He was first in Serbia to apply chemical analysis in the 
study of volcanic rocks. On the mount Ozren near Soko Banja, in 1928 
Tornio found basanite (a type of alkaline basalt), a rare and until then an 
unknown rock in Serbia. That was the first discovery of nefelinic rock in 
Serbia. 
In 1929 he published his study on the granite massif near 
Tomie was first to discover the existence of monconite granite in the Stip 
massif. Similar one was discovered on the mount Kosmaj but only after 
World War II. In 1929, in the region between Bregalnica and Vardar, he 
discovered various volcanic rocks: with leucite (kajanite) and without 
leucite (trachyte and shoshonitic basalt). Because of the well defined 
appearance of these rocks, otherwise very rare in the world, his name 
entered the world literature. His works were cited by renowned petrogra-
phers P. Niggli and C. Burri, who mentioned them as first findings of the 
kind in the Balkan peninsula. 
During 1930 he explored the volcanic region of Zletovo and 
Kratovo. Another important finding by Tomie was printed in 1939 and it 
is related to the mount Kozjak near Kumanovo where he discovered and 
described another rare and, both in our parts as well as the Balkans, 
unknown rock — bostonite (alkali trachyte-aplite). During the relatively 
short career as a scientist, Tornio concurrently studied crystalline schists 
of Belasica, OgraMen, Osogovo, Plaelovica, Kozjak and Stara planina. 
Tornio did not publish many of his works although they represent a 
considerable contribution to our petrographic science. He paid special 
attention to chemical research of rocks, being under the influence of the 
modern trends in rocks studying which were applied especially in France 
and as such represented a novelty in Serbia. 






Hme AneKcaHapa T). Kocmha noBe3aHo je He camo ca ocHHBaFbem 
HHCT14TyTa 3a xllcTaTiormjy H em6pHomorHjy Me,T1HIIHHCKOF cl)aKyriTeTa y 
Beorpaiy H pa3Bojem OBHX HayqHHX Ancullumnia y Cp6HjH H Jyroc.riaBH-
in, Beh ce Be3yje H 3a pa3BOj me,uafficKe 434oTorpal4)Hje, meallunHcKe 
TepmuHomormje, Kao H ceKcoMorHje H nonyaapH3aullje ceKcyamHor Bac-
nnTaFba y Haluoj 3eMJbH. Flpo4)ecop AneKcaHAap T). KocTHh 6Ho je go-
BeK H3y3eTHO umpoKor o6pa3oBaFba, BHCOKHX mopammx BpeAHocTH, Be-
11141Ce HHTe.newryamHe paA03HaJTOCTH H HellcupnHe cruBapanaiiKe eHeprHje. 
OH je TOKOM CBOT )104BOTa 6H0 cTpacTaH amaTep KOMI-103HT0p, IleCHHK, 
tioTorpa04) H apxeomor. 
y TOKy cBor Ayror H 11110J OHOCHOF WHBOTa, AneKcaHAap KOCT14t1 je 
Ao)KHBeo mHora npH3HaFba H yBawaBaFba, arm H 6pojHe HenpaKte H pa3- 
otiapaFba. 14 y TeLIIKHM BpemeHmma, OH je yBeK ocTajao AocneaaH eBojHm 
onpeAe.rbeFbHma, 6e3 o63Hpa Ha noc.rteallue no Hpera 14 FberoBy nopoAHuy. 
nyH 	yTexy je Hana3Ho y party, LiBpcTo Bepyjyhll 	je,L114- 
HO Jena ocTajy Aa Ha Kpajy cy,Re o Hei-mjem ym4BoTy. 
XHBOTHI4 [TYT 
PobeH je 6. mapTa 1893. roAHHe y pKem ueHTpy Beorpa,Lta, Ha To-
FIJIVN HHOM BeHuy, Kao tieTBpTO ,EteTe y cTapoj rpabaHcKoj nopoaHum, O) 
majKe KaTapHHe 14 oua rhopba KocTHha, ynpaBHHKa 6eorpaacKe uapHHe. 
OCHOBHy ulKomy noxabao je y BeorpaAy y LIIKOMH nopeA Ca6opHe 
upKBe, a rHmHa3Hjy y gpyroj mylliKoj rHmHa3Hjm, rAe je Kao 0,4.1114 11aH 1aK 
1912. roAHHe oc.ao6obeH nonaraLba Bemwe maiype. 
Beh y rumHa3HjH HCHOJbH0 je Bes114Ky umpHHy HHTepecoBaFba, Ka-
KO npema npupoaHum HayKama, TaK0 H npema KI-b14)KeBHOCTH H My31411H. 
TaKo je ynopeAo ca rHmHa3Hjom noxabao my3Fp-ncy LuKony, rje My je npe- 




Anexcatigap TB. Kocmh 
Komno3HuHje „Hponehe" 14 „XHMHa Tpe3BeHocTm", H3BO,LIe ce Ha jaBHHM 
KowlepTmma mywKor xopa 6eorpa4cKtix rmmHa3mjanaua. 
HHTepecyje ce N 3a ctioTorpaclmjy, Te cnHKa eTape npeAene Beorpa-
Aa, capabyje ca gaconmcom „BeHatt" 14 ocHmBa „OmnammeKH rnacHHK". 
HHTepec Ka npupoaHum HayKama mo>Ke ce yOt114TH H y 4141-1,CHHIAH oEta je 
1910. Fox/me, y wecTom pa3peAy rmmHa3Hje, o6jaBvto pa,1 o XanejeBoj 
KOMeT14 noj Ha314BOM „3Be3,rtaHo He6o“. 
MeAmtvnicKe cTy,{tHje 3anompube y OpaHuycKoj y HaHcnjy, 1912. fo-
x/me. Ynope4o ca cry,[tHjama meat/nu/me, my6aB npema my3Hu4 HaTepana 
ra je HacTaBm cBoje ycaBpwaBaybe H Ha TOM narby, 14HTe3HBHO cBHpa 
KnaBmp H KoMnoHyje. Cfry,EtHje npeKmaa 36or 6anKaHeKHx paToBa, anpmna 
meceLta 1913, Te Kao Ao6poBarbau CJ1y>KH Kao neKapcKH nomohm4K y 
„Tpehoj pe3epBHoj 6011HHIAH " npm KomaHAH o,Et6paHe Beorpa,Lta. Ho 3aBp-
werricy paToBa, oKTo6pa 1913. rox4He, 110H0B0 0,E(11a3H y OpaHtlycKy r)je, 
Kao B0jHH cmneH,Ltmcrra, HacTairba eTyaHje memwmHe y MoHne.rbey 
(Montpellier). Me1yTHM, Ty ra 3aTw-te 14 noi-teTaK HpBor cBeTcKor paTa, 
na ce Bpaha y Beorpa,a 14, I. jyna 1914. rosEtHHe, jaBJba ce Kao Ao6poBo-
mail, a Beh 12. jylla 0,3,11a314 y Hum, y BojHoj 6onHvliat 3aBixuaBa Kypc 
3a TpynHe .neKape. Envwemmja neraBor THdpyca, Koja je 3axBaTmna cpncKy 
BojcKy 1915. roAvie, He MHMOHJIa3H HH MJIa,EIOF KOCTHha, KOjH cBe cTpa-
xoTe oBe 6osiecTM onmcyje y npmnoBeTKama „Hpmme 143 cTpaume Kyhe", 
o6jaB.rbeHe 1928. romme. 
Kao neKap 7. nemaAmjcKor nyKa Tpeher n03mBa gyHaBcKe Al4B143H-
je npe>KmB.rbaBa cBe HeAahe cpncKe BojcKe TOKOM noBnageFba npeKo An-
6aHuje. Hoene onopaBKa Ha Kpctly, y CBOjCTBy 6aTaJbOHCKOF neKapa 6. 
nyKa gpvificKe 4mBvt3mje, rtecTByje y 6op6aMa 3a KajmaKtianaH, CHBy 
eTeHy, FpymnuTe H COKOJIalt. Y nepHo4y pOBOBCKOr paToBaffia, TOKOM 
1916-17 Ha AecHom Kpvtny CanyHcKor 43powa, AneKcaHAap KocTA ce, 
KaK0 nwne y nyKoBcKoj 3anoBeent (6p. 208453) H3)aToj Ha nono)Kajy 21. 
mapTa 1917. Fox/me, „Heo6utmo ucCualcao C601U114 ettepiutmum u cmu-
ttubettum paoom, y !wilt je yHocuo nyHo 60/be U Ctompraeoemba. H3 Jby6a-
au eol'Hutiuma ceyoa ux je o6una3uo u Cla3uo y noiopy, y 6op6u u 
me)). C601UM fioatcpCCteo6whem, C60jUM ttOeannum cxeatTtaibuma owictto-
cfau ooCtputteo je mnoeo Ctpu yKa3ueatby Ctomohu u eewcyaquju pa/bey-m-
ica u 6onecHuica. Kao lleKap 3a epee Hatiaoa Ha rpaouutiTte, caenaoao je 
oipomall Ctocao Ctpu eeaKyatiuju u apeaujamy ue canto pa/bey-mica U3 ceo-
je  eeh u U3 opyiux jeouttuya, ua u 3apo6meHuica". OCHM yKa-
3HBaFba meAvtuHHcKe nomohm, KocTHh ce flOCBTMO yHanpebetty 3,apaB-
cmeHe 3au1rwre Ha (1)poffry, npaBetH4 Haup-re 3a mrpamby ITIOThCKHX Kyj-




Eby enHaemmje cKop6yTa Koja je 3axBaTHna BojcKy Ha nonmajy, npaBehn 
ynyTcTBa 3a 1-10JbCKe KyBape H HHTeHAawre, Aajytm caBeTe 0 jecTHBHm 
6H1bKama Koje mory Aa ce Ha1jy y OKaTIFIHM wymama H nnBaAama. TaKobe, 
6aBH ce H3rpam-bom wiTaBor Hacema OA ApBeHmx Kyhmta Koje BOiH14Ke 
IIITHTe o,4 xnaAHohe TOKOM 3Hme Ha H.FlaHHHCKI4M nono)KajHma. Y Cpn-
CKHM HoBEfflama, Koje cy H3J1a314.Tle Ha KpC134y TOKOM 1917. roAHHe, rime 
o6pa3oBHe iinaHKe Kao 111TO cy „KopHcHa ynora tunema", „CenTENKe 14 
acenTENKe noBpeAe". AHrawcyje ce H aHanH3Hpa peopraHH3atiHjy caHH-
TeTcKe cny)K6e, o qemy cBeaoim H pyKOFIVIC „Tpyrum caHHTeT y 60p614". 
OpraHu3yje Kypcese npe nomohm 3a BOjCKy 14 6onHpiape, a KypceBe 
c1)paHu,ycKor je3HKa 3a Am/wipe, BOAR B0jH14 1-1KH xop H npmpebyje H3.10- 
)K6y B0j1114 11K14X pyKoTBopHua. I4HTepeCaHTHO je nomeHyTH Aa je jeAaH OA 
eKcnoHaTa ca oBe H3.no)K6e, nycTep OA nylligamix 3pHa, nocTaBlbeH y Ka-
nenu Ha KajmaKganany. 143 oBor nepHoaa HacTano je H apyro ICI-b14)KeBHO 
41,eno AneKcaHApa KocTuha, „BeApHHe y o.nyjm", unamnaHo 1984. roxme. 
Flo 3aBpuieTKy paTa, KojH ra 3aTEP-ie y Flegyjy, 6HBa Aemo614.nicaH. 
Y HapeA6i4 BpxoBHe KomaHAe 6p. 165942, oa 7. mapTa 1919. roAHHe Mi-
me Lta ce: „....otikiyurFa a U3 eoitte o6aee3e paou ooeptueiba WK01106al-ba. 
3602 Ctioia ce uo oonacKy y Beoipao mopa jaeutTiu iociiooutiy munucCapy 
napodnoi 3opaarba." TaKo, HO Tpehn nyT, 0A.1la314 y CopamlycKy, aa 6H 3a-
Bpumo meAHLH4HcKe cTy4uje. Ty ce cpehe ca cBojoM BepeHmuom CM141130M 
JOKCITh H 25. cenTem6pa y MoHne.rbey cKnana rpabaHcKH 6paK. OHa je Ta-
Kobe 3aBpumna cry,r4Hje meAminHe y CTpa36ypy. Y 6paKy ca 1 -bOM Hmao 
je Asa cHHa, Bauby H BojucnaBa. KaKo y MoHnelbey HHje 6Hno npaBo-
cnaBHe u,pKBe, OHH oana3e y HuLty, rae ce BeHtiaBajy y pycKoj L1pKBH 28. 
cenTem6pa 1919. roAHHe. 
KpaTKo 6opaBH y MoHne.rbey, oaaKne npena3H y CTpa36yp 
(Strasbourg) npaTehH cBor npockcopa, myBeHor ctopamiycKor xmcTonora 
[Ion ByeHa (Pol Bouin). 
Y CTpa36ypy 3aBpinaBa cTy4tHje me4EAHHe H 9. jyna 1921. roAHHe 
6paHH AoKTopcKy Te3y. no ,1:04nnommpaEby, jou' KpaTKo pee 6opaBH y 
CTpa36ypy H HacTaBiba ,Eta pa,Ew Ha I4HcnrryTy 3a xucTonorHjy Kao acH-
CTeHT npockcopa ByeHa, na npuxBarra F103HB npo ■ ecopa BojmcnaBa Cy-
66oTHha Aa  cBojy KapHjepy HacTaBH y BeorpaAy. 
TaKo je 29. oKTo6pa 1921. roAHHe H3a6paH 3a xoHopapHor npockeco-
pa xvicTonoruje 14 em6pHonoruje Ha Mex/HAHHcKom cloaKyirreTy y BeorpaAy, 
rae je TOKOM cBor paaHor BeKa y110)10 ,10 BeIIHK14 Tpy,,Et y OCHHBaFbe H pa3BOj 
HHCTHTyTa 3a xucTonorHjy 14 em6pHonorHjy, pa3BHjaEbe OBHX HayqHHx AH-
cuunnuHa H eAyKoBaube 6pojHnx reHepauHja cTmeHaTa me4HuHHe. 3a rEto-
ugHTa je H3a6paH 1922. ro,Eume, 3a BaHpeAHor npocPecopa 1924., a 3a pe- 
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Anexcaimap 13. Kocmh 
Cn. 1. AneKcaitqap 	Kocnth 
1936. ro,Etune, y Bpeme Ka,nia je 
nocTao =Kali Me_anuuncKor 
stlaKynTeTa y BeorpaAy 
AOBHOF npockcopa 1936. roAHHe. Y Tp14 maHAaTa, oa 1936-39. roAHHe, 
o6aarbao jectlymmjy AeKaHa MeAmAHHcKor (PaKy.riTeTa. 
Kao xpa6ap 14 HaaacBe nowTeH goBeK, KojH HHje morao Aa ogcTynH 
o,Et cBojHx mopammx Hamena npaBehu Komnpommce, ABa nyTa je yAa.rba-
BaH ca CoaKynTeTa. flpBH nyT je TO 614110 1942, y pee HematiKe oKyna-
Lwje, 36or npoTHB.rbeFba aa noTnifine TaKo3BaHH „anent cpncKom HapoAy". 
Y6p3o je yxannueH OA CnewijaxiHe narmuHje, a 143 3aTBopa y Kome je npo-
Beo meceu AaHa, cnacaBa ra HemaiiKH ocI)HuHp neKap, a Ha HHTepBemin-
jy pobaKa npocipecopa PHxapAa BypHjaHa (npol:Pecopa H ocHHBaiia 04314- 
onornje Ha Me,E1141114HCKOM cPaKynTeTy y Beorpa,v). 1-1FraB paT 6opaBn y 
CBOM cTaHy, npoBoktehm pee y nHcamy H cnyllialby PaAHo JloHaoHa. 
TOM nepHoay Aecwie cy my ce ABe mugHe TpareAuje Koje je TemKo npe-
)KHBeo, cmpT majKe KaTapI4He H norH6Hja cTapHjer cHHa Bathe. flocHe 
ocno6o1eFba, Aettem6pa 1944, Bpaha ce Ha qe.no XHCT0.110111KOF FnicTHTy-
Ta y qujeM o6HaB.rbauby npeaaHo paAH. MebyTum, 36or HenpHcTajayba Ha 
KomnpomHce 14 npoTHB.rbeFba „110JIHTHIIKOj 110g06HOCTH " y oxayimBaby 
npH H36opy HacTaBHor KaApa, 6Fma HOHOBO yAa.rbeH ca cpaKy.TITeTa, Te 25. 
mapTa 1952. roAHHe Ao6pija petuabe no Kome my „npecTaje c.apK6a no 
C141114 3aKoHa" H 3a6pafbyje npucTyn npocTopHjama MeAHL114HcKor 49aKyn-





CH. 2. A.11eiccaHgap h. KocTHh 1952. rogHHe, HOCJIegibH gaH14 Ha HHCTI4TyTy 
3a xvicTallorHjy H em6pHonorHjy 
Hemupehn ce Ca TaKBOM oanyKom, npockecop KocTHh nu ne AonHce 
Haxne)KHHm cny)K6ama H nojeAmitimma, H3Hocehn CBOj cTaB 0 OBOM Heo-
npamaHom nocTynKy npema FbeMy. roAHHama je ynopHo BOAHO oBy 6op-
6y 6e3 ycnexa. Pa3oLiapaH yKyrumm oAHocom npema ybemy, Hume nucmo 
H peKTopy YHHBep3HTeTa y Beorpaay rae cTojn: „ ..ja Bac molluivt, apaiu 
pelailope, &a we, ape neio uaTio cam ympo, u36puuteiiie U3 caucKa dicu-
eux u o Menu nemoitTte eoOur,Ou paityna. C.maCapajiTte nze oa 36C111UW -10 au-
tue ue nocfftojum...Ja cam u U3 6olloea y dicueoCay tipaeo awl), alai)) u 
6o2aiauo caw' aa he Caatco 6uCtiu u oo Kpaja dicueoWia." 
OABojeli oA .na6opaTopuje, HacTaB.rba ca nHcafbem yu6eHHKa, paaom 
Ha Me)IWW4HCKOj TepmuHanormjm, H TaK0 HeymopHo AO Kpaja CBOT MCHBO-
Ta. Y TOM nem/may noCBehyje ce ca nyHo cTpacTH H ucTpa)KHBatiKe 3Ha-
TH)Ke.rbe apxeonounaim ucTpa)KI4BaFbHMa, Koje je 3anageo jom 3HaTHO pa-
Huje, npH.rwKom rpaAFbe Kyle y onwTHHH FpouKa. IlpoHaria3H H caKyn.rba 
6pojHe apxeo.noinKe H naneoHTo.nolliKe HCKOFIHHe, paaehm meceuHma Ha 
.noKamiTeTy Ay6outaj. 36npKy OA OKO 500 eKcnoHaTa noKsiama 01111ITHHH 
rpOIAKa 1982. romme 3a ocHHBalbe 3aButiajHor My3eja. 
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Amexcawlap B. Kocmh 
CJI. 3. Y nocem FJHCTHTyTy 3a xllcro.fforHjy H em6pHomorHjy 1982. rogme 
genHmHqHa pexa6H.nwraLmja ycne,r4na je npunuKom npocnaBe 50- 
FOA14111 1-b14 Me,11141J14HCK01- (katcy.rrre -ra 1970. roAHHe, a TeK npe,a Kpaj 
cBora )1(14BOTa, nocne cmpTH cBoje cynpyre, noHoBo cTyna y npocTopuje 
Me,EuumcKor ctsaKy.nTeTa 14 npHxBaTa BenHKy nnaKeTy „y 31-1a1C tipu3ua-
/ha 3a oyioioOuttubu oonpunoc pa3eofy Meduquitocoi OaKylliiietTta u me-
ow/fl-lox HayKe", Koja my je AoAe.rbeHa 19. 03. 1982. roAHHe. TaAa je no 
npBH nyT, nocne 1952. romme, yLuao M y npocTopuje HHCT14TyTa 3a X14- 
cTonornjy 14 em6pHonorHjy. 
HenyHux rommy AaHa KacHHje,19. 01. 1983. npoitiecop KocTA je 
yMpo. 
3HaK npH3HaFba 3a 1-beroBe 3acnyre 14 Ayl-Or0)1141111b14 paA, Mem4- 
1114HCK14 cPaKynTeT je worth° ,Eka HHCTHTyT 3a xmcTonorHjy 14 em6pHono-
rHjy noHece uberoBo Hme, na je Ha yna3y cBemaHo nocTaBsbeHa nnoma ca 
HOBHM Ha3HBOM HHCT14TyTa. 
Ha cToro,E04mbHuy pobeFba AneKcaHApa KocTuha, y oKBHpy 10,E(H-
unbe npocnaBe MeAH uHHcKor .4)aKynTeTa, Aeuem6pa 1993., XXII CI4MF10- 
3Hjym „CTpemmeH3a H HOBHHe y Me,E1141J14HM" nocBeheH je >KMBOTy H Aeny 
npocpecopa KocTHha. Me1yTHM, noTnyHa pexa6H.awrat_wja ycneAnna je 
TeK 24. jaHyapa 2001. romme, Ka,Eta je HacTaBHo-HaymHo Belie Me41411,14H- 
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cicor (DaicyllTeTa raoHeRo oallyKy no Kojoj cy ripecTaRe Aa Base cBe oaay-
ice o ogcTpaibmBatby ripocDecopa MegHumicKor (DaNyinceTa, Te je pexa6H-
J114TOBaH TmaeceT H jegaii npocbecop, meby Kojllma cy AmeKcatukap Ko-
CTIM H lberoBa cyllpyra, CMHJba JOKCHh—KOCTHh. 
MEAH1.11411CRI4 OARKT1 FET YHMBEP31(11-ETA Y EF.OrPA,AY 
XXII CI4M1-1031/1.1YM 
CTPEIVIJI)EHIA H HOBHHE 
MEAHLWIFill 
nocBehen Aeny 	Aanexcantwa 'B. Kocritha 
( 1893 —1983 ) 
nPorpAm 
EEOrPAA , 7-10. AZIJEMEPA 1993. COAHHE 
CJI. 4. HacmoBHa cTpaHa Hporpama Cumno3Hjyma nocseheHom npocl)ecopy Amexcamripy 
Kocmhy, o,EipwaHom 1993. roguHe Ha MegnumicKom ctlaKynTeTy y Beorpagy 
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HAY4HI4 PAg 
CBoje npBe Hay'lHe paAoBe, npockecop KOCTITh je o6jaBno 1920. 
FOal4Fle, npeA Kpaj cry,EtHja y CTpa36ypy, HenocpeaHo nocne HpBor cBeT-
cKor paTa. TaKo ce, FipB14 paa K0j14 je HanHcaH y capaAHA4 ca A. Delorom 
[1], omlocH Ha ayToncmjcKH Hana3 npeKo6pojHor nanunapHor mHumha y 
cpuy. 14c-re romme o6jamo je cTyAnjy y 13e314 ca 3ana)Kaubuma 143 nepHo-
;la paTa, o enHAemmjH cKop6yTa meby cpucKum BojHHumma. KocTyth je 
aHanH3Hpao y3poKe nojaBe ern/mew/0e y 6. neumAnjcKom nyKy (ll(pHHcKe 
AHBH3Hje), Koja je H36una cPe6pyapa meceua 14 Tpajana Ao  Kpaja anpuna 
1917. romme [2]. 
MebyTHm, KaK0 je y CTpa36ypy pa,auo AoKTopcKy Te3y KOA npockeco-
pa Ilona ByeHa 6opaBehu y Xl4CTO.TIoLIIKoj na6opaTopHju, TO je uberoBa AoK-
TopcKa aHcepTauHja, na H HajBehH Aeo Hariumx paaoBa, H3 o6nacTH XHCTO-
norHje. Meby Haj3HaLiajHHje Hay4He AonpHHoce npoitlecopa KocTHha cna-
Aa urreTHor yruLtaja pa3nui-H/rnix TOKCHLIH14X cyncTaHuH, 
noce6Ho anKoxona, joAa, apceHa, onoBa, cynct)oHamHaa H apyrux Ha TeCT14- 
ce, OAHOCHO Ha npouec cnepmaToreHe3e [3-5, 8, 11, 12, 20, 25, 32]. 
CBOjOj AOKTOpCK0j Te3H (gejCTBO eKcnepumeHTanHor alIKOX0J114- 
3ma Ha Tecmc xucTonounca H xemmjcKa cTyAmja), Kojy je oA6paHHo 9. 
jyna 1921. ro,Eme, npockcop Kocmh je HcTpa)(HBao TOKCHL1He 4ex-re 
anKoxona Ha Tecmce, npHmen.yjyhm Taaa caBpemeHe meTo,rte vicTpa)KHBa-
fba [3]. MeHTop oBor eKcnepHmeHTanHor pa,Lta 6Ho je fberoB yi-aresb, my-
BeH14 ckpaHuycKH npocPecop xucTonoruje non ByeH. 
LimbeHmia Aa je HcnHTHBaFbe TOKC144KOr Aejc-rBa anKoxona TaAa 6H-
n0 Beoma aKTyenHo, a C o63Hpom ,Eka je TO 6H0 H npeAmeT Harmor HHTe-
pecoBama uberoBor meHTopa npeTxo,nmx romma, 6una je npecyAHa KO4 
H36opa TeMe 3a AoKropcKy Te3y. AKTyeJMOCT npo6nema BH,T114 ce 14 143 
yBoimor Aena Te3e, rae je KOCTHh HanHcao: „Hapoquia a oceCtimueocfft 
CtoJute dicile3Oe upeMa wucoxolluoj utiiiknccuicattuju iiocfaaje 113 oa-
Ha y awl cee jacnuia u cee (mule excuepumeintitailno ooKa3ana. Mtioiu 
oCtuFau cealcum oanom tipocffte oaacKe, apoulupyiyhu ao-
cirteneno euouic 1-1C1We2 Ceo3twearba, 6atialyhu Has)! ceeCallocrfi Ha CtiemeaK 
apoollem yiautfaia amoxalla Ha jedunKy u tioitTio)vwCaeo." 
EKcnepHmeHTH cy Bpulam Ha na6opaTopHjcKum nauoBHMa, Kojnma 
je 3ajeaHo ca xpaHom AaBaH H pa36na>KeH eTaHon, HanpaB..rbeH H3 11114CTOF 
100% eTaHona ga 6H ce H36eFJ114 TOKC144K14 ecPeKTH Hei-H4cToha. X14CT0110- 
unca aHanH3a TecTvica BpmeHa je Hoene 17, 30, 37 14 40 Aalia ora 3anoim-
H.aFba eKcnepumeHaTa, ;la 6H ce yot-Hine eBeHTyanHe pane npomeHe, a Ka-
cHe npomeHe HcfniTHBaHe cy Ha )104BOT141-baMa nocne 50, 60, 72, 78, 100, 
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107, 110 H 120 AaHa. VIcToBpemeHo ca yntmaitem Tecnica 3a Xl4CTO.TIO-
WKy o6pagy, )KuBoTputama je ucnvrrnBaHa KoHueHerpaumja anKoxona y 
KpBH H TecTncy, Kao 14 y gpyrum opraHnma (jeTpa, 6y6per, MO3aK 14 cKe-
JleTHH MH11114h). 
X14CTOJIOLLIKOM aHaJI1430M TecTuca ympbeHo je 4a, nopeg 3HaiiajHmx 
141-1,LtHB144kyallH14X pa3nuKa y nornegy BpemeHa nojaBe gereHepaTmBHmx 
npomeHa y TOKy Xp01114 1-1He HHTOKCHKallHje eTaHOJIOM, nocToje jacHo 143- 
pamceHe mopt.onounce npomeHe TecTuca. ripe cBera, yTBpbeHo je Aa  je ce-
meHm ennTen noce6Ho OCeT11314B Ha gejcTBo anKoxona, aim ga ce npOMe-
He jaBmajy H y nwrepcTnunjanHom TK14By TeCTHCa. 14HTepccaHTHo je ga 
je y CBOjOj Te314, a H y KacHujmm pagoBnma, npoctsecop Kocnth nonynapn-
cao TepmmH 6nacT4Topnjy, Kojy je yBeo y HariHy nnTepaTypy A. Oopen 
1911. rognne, Aa  614 03Hal1140 gereHepauujy repmptHaTnBHmx hennja 143a-
3BaHy TOKC14L1HHM areucnma. 
cemeHom ennTeny repmnHaTmBHe hennje noKa3yjy 3HaTHO Behy 
OCeT.Ibl4BOCT og CepTanujeBnx he.nmja (Koje KocTHh onucyje Kao cmHum-
unjym, WTO je 6uno onurre npuxBaheHo mnurbeffie cBe Ao  yBobetba eneK-
TpoHcKe muKpocKonnje). MebyTmm, H oHe y KacHnjoj ctla3m mcnon)aBajy 
AereHepamBHe npomeHe. RereHepaunja cemeHmx hennja ogBnja ce y 
o6pHyToM pegocnegy og HAIXOBe reHe3e, TaKo ga Hajgywe 3aocTajy 
cnepmaToroHnje, maTpritHe hennje Koje mory ga o6e36ege pereHepaunjy 
ennTena. 
Iloce6Ha na)Kuba nocBeheHa je onucy mopctionomKnx KapaKTepn-
CTIIKa gereHepaTuBmtx npomeHa y Bmgy 3pHacTe H xnjannHe gereHepa-
umje, Kao H nojaBy FIIIKHO3e H KapnopeKce jegapa, LHTO 6H ce gaHac onn-
can° Kao anonT03a OBHX henuja. Ha Taj HaiinH KocTnh je me by npBnma 
onucao mopctIonowKe KapaKTepncTnKe oBor Tuna henujeKe cmpTvt y ce-
meHom ennTeny. 
3anaweHe Cy H npomeHe Koje ce ogHoce Ha nopeMehaj hennjcKe ge-
o6e, KaKo y nornegy ycnopetta H cnpegaBatta, TaKo H y nojaBm a6epaHT-
Hnx Aeo6a. ()Bum nopemehajuma, K0j14 goBoge go a6epaHTHHx „npomeHa 
y xpomaTmHcKoj maTepujn", cmaTpa ayTop, mime  Aa  ce o6jacHn „y3poK 
naciwonum manama y allicoxollutiapa". 113 oBor gena ce ja-
CHO BHAH ga je KOCT14t1 Beh y TO Bpeme 6vto jacHo 6HOJIOLUKH ycMepeH, 
cxBaTajyht4 3Ha4aj jeJapHor maTepujana y HacmebuBai -by. 
Y Te314 je 3atc-bytieHo Aa  je HHTepcTnunjanHa wne3ga TecTmca 3HaT-
HO oTnopHuja og cemeHor ennTena npema anKoxonHoj HHTOKCHKa1114j14, Te 
He camo ga Ayro ogp)KaBa mHTerpwreT Beh ce 3anmajy mopcj)onowKe 
npomeHe Koje yKa3yjy Ha theHy noBehaHy 4))/HKunjy. OBa LimbeHnua no-
TBpbyje MHIIIThelte ga ceKyHgapHe nonHe 04JIHKe H nosifin npoxTeB 3aBH- 
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ce off( ubeHe ctlyumHje, Te ga ow -rebel-be cemeHanHor enHTena goBogH Ha 
Kpajy cTepHnwreTa, )OK je omyBaHocT ci)yHKuuje HOJIHOF HaroHa pe-
3r1TaT gejcTsa HHTepcmwijanHe wne3ge. OBO, cmaTpa KOCTITh, npegcTa-
B.rba flp0TeKTHBHy aKTIABHOCT npema ILITeTHOM gejcmy anKoxona, maga H 
oHa, HfrepcTHu,HjanHa >Kne3ga, KoHaqHo nognewe nnrMeHTHoj gereHe-
paLtHjH y BeheM cTeneHy anKoxonHe HHToKcHKaumje. 
JaHyapa 1921. rogHHe KocTnh gona3H y Beorpag, Te ce fberoBa Ka-
cHuja tienoKynHa Hayi-ma aKTMBHOCT y gomeHy xucTonormje ogHocH Ha 
HcTpa)KHBauba o6aBlbeHa y na6opaTopHjama XHCTO.TIOLLIKOr HHcnry -ra Ha 
MeAHLI,HHCKOM 4)aKyrrreTy. 
Kao LLITO je Bell nomeHyTo, Harmy npo6nemaTHKy 3anogeTy y TOKy 
H3page goKTopcKe Te3e, KOCTITh je HacTaBHo H o6jalubyje pagoBe o gej•
CTBy anKoxona Ha cnepmaToreHe3y, yK.Tbygyjytn4 H jegHy moHorpacintjy 
Ha Hely TM [4, 5, 8]. 
flopeg anKoxona, KOCTITh je HCIII/ITI4Ba0 H ILITeTHO AejCTBO gpyrnx 
cyncTamm Ha npoilec cnepmaToreHe3e. TaKo je y capagH,H ca gp. AneK-
caHgpom Tene6aKoBHheM, CBOjHM acHcTeHTom, HCIIHTHBa0 yTHuaj joga 
Ha cnepmaToreHe3y KO,{1, nau,oBa, Te eKcnepHmewrammm HTM goKa3ao 
gereHepaTHBHe npomeHe y TecTucHma, KaKo repm“HaTHBHHx henHja, Ta-
KO H Hurrepcnumjyma [11, 20]. Ha cm/it-lax HaqHH mcnHTHBao je H AejcTBo 
apceHoinix jeambefba, onoBa, H cyncidoHamHga [12, 25, 32]. CBH HaBege-
HI4 pagoBH npegcTaB:bajy 4o6po KoHummipaHa eKcnepHmewranHa HcTpa-
>KHBaFba y KojHma cy XVICTOJIOLLIKOM aHanmom yrBpbeHe cneuncimgHe 
mopc,bonoLuKe gereHepaTHBHe npomeHe TecTHca H3a3BaHe HaBegeumm 
cyncTaHuama. H36op HcnnTHBaHmx cyncTaHu,H ce yBeK ogHocHo Ha oHe, 
4Hja TOKCHLIHOCT mo)Ke peanHo ga ce 14C110.1)14 meby CTaHOBHHIIITBOM, 614- 
aKtimgeHTanHo Him jaTporeHo. 
KOCTHheBO Harm() HurrepecoBaube npema cPyHKimoHvicat-by penpo- . 
AyKTHBHPIX opraHa Heno.rbaBa ce H y jOILI HeKOJIHKO paJoBa. TaKo OH eKc-
nepHmeHTHma ucnMTyje mexammme yKsbygeHe y npouec oBynauHje 
[9-10], e4JeKTe oBapHeKTomuje Ha reffliTanHe opraHe natAosa [15], Kao 
BanmgHocT TeK yBeaeHor TecTa 3a geTeKtu4jy TpygHohe [23]. 
3HagajaH Aeo Hayimor paAa npoddecopa KocTHha ycmepeH je Ha 
nporiaBaFbe ttoyHKu,Hje cne3HHe, opraHa o Kome ce y TO Bpeme BeoMa ma-
no 3Hano („organon plenum mysterii"). gaKne, TO ce gemBano y Bpeme-
Hy y Kome ce 0 HMyHOJIOLLIKHM ckywnwjama opraumma mano 3HaJI0, HH-
TH je HmyHonormja Kao Hayi-ma ,EuictiHn.ruma nocTojana. Y cBojHm paao-
Biwa KOCTITh Hcrurryje cl)yHm_u4oHanim 3Hatiaj cne3HHe y KopenaLmj“ ca 
ocTanum opraHHma, Hcnprryjyhn ynmaj cne3HHe Ha pereHepaLmjy, Ha 
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CJ1. 5. Hac.norma cwatia goK-TopcKe Te3e og6patbeHe y CTpa36ypy 1921. F0,4141-le 
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A.nexcaimap 'B. Kocmh 
HmeTamopflo3y 14 Ap. 3Hamaj OB14X pa,ciosa ornesla ce y 11141-beH141114 aa 01114 
npeacTaB.rbajy nHoFimpcKe pa4oBe KOjH yKa3yjy Ha 1-10Be3aHOCT HmyHcKor 
H eH,E;(0KpHHOF cHcTema [14, 16, 17, 21, 22, 26-28, 30, 31]. 
Haytma paa03HanocT KocTHha, Kao H uberoB excnepumeHTaTopcKH 
Ayx, y3 Ao6po no3HaBaFbe noce6Ho Xl4CTOSIOIIIKI4X TexHHKa, ycmepHnvi cy 
FberoBa HcTpa)KviBaFba H Ha pyre Harme npo6neme, yKrbriyjyhm TaKo 
mmKpocKoncKy H,EieHT4HKauHjy flaHerromx henHja y Ae6enom iipeBy 
[6], JiHm(PoreHe3y [7], cmapaFbe Kanyca KOA excnepHmeHTanHo 143a3Ba-
F114X npenoma [24, 29], onHc oapebeHux ypobeHux maHa [19], ctlymanijy 
1 ► XP►CTOJIOLLIKe KapaKTernicTHKe mp ► or macHor TKHBa [18]. 
OH kicToBpemeHo npam H spun' nonynapinamijy HOBHX eKcnepH-
MeHTaJIHI4X H MHKpOCKOFICKHX meTo,Tia, Te nifine 0 henHjcKoj KynTypH [13] 
N cka3Ho-KoHTpacmoj mHKpocKonHjH [34]. 
floce6Ho je Ba>icHo HcTahH Aa je npogoecop Kocmh y cBojHm paAo-
Biwa yBeK Tema/to ,nka noBexce cTpyKTypy ca cPyHKu,Hjom, 6aBetin ce Xl4CTO-
normjom ca otyHKumoHanHor acneKTa, a He camo (l)aKTorpactIcKHm onucH-
ma mopctionowKm KapaKTepucTuKa arm npomeHa. Ha Taj Hat-IHH Cy Fbero-
B14 pa,rioBH H npeaaBaFba ymiAann Ha pa3Boj xllcTonorHje y OBOM npaBuy• 
Ha ?KanocT, yaa.rbaBaFbem ca MexuanicKor ckaKynTeTa, morno 6H ce 
cno6o4tHo petui y riyHoj Harmoj 3penocm, masbeH je 14 OA na6opaTopHjcKor 
paLka, TaKo CMO ycKpaheHH 3a FberoB join 3HagajHvijn AonpHHoc HayLin. 
OCHHBAI-bE 1411 -1CTI/ITYTA 3A XHCTO.TIOFHJY H EMEPHOTIOFHJY 
Kao JTM ocHHBaH3a HHCT14TyTa 3a xviceronoryijy H em6pHonorHjy 
„AneKcaFulap TB. Kocmh" wipebeH je 29. oKTo6ap 1921. romme, Am Ka- 
• je npocPecop Kocmh H3a6paH 3a xoHopapHor npocipecopa Ha Me,E04- 
1114HCKOM cipaKynTeTy y Beorpajy. 
Ilpoct)ecop KocTA ce Taaa Hana3Ho y (13spaHilycKoj, y CTpa36ypy, KOJI, 
cBor yquTesba, np4ecopa Ilona ByeHa, i-iyBeHor (1)paHilycKor xpicTonora. 
Ilo AoroBopy ca TaaambHm 4eKaHOM, npod)ecopom BojlicnaBom 
Cy66oTHhem, npockecop KocTMh je y OpaFwycKoj ocrrao jowl jo Kpaja ro-
gime, ja 6H npunpempio 36HpKy XVICTO.T10111K14X npenapaTa 3a HacTaBy H3 
xmcTonormje y Beorpaity. 3axBamyjyhM npeaycperubuBocm npocPecopa 
ByeHa H FberoBvix capaininKa, npo43ecop Kocmh je ycneo iia H3paAH 
36HpKy 0,3, OKO 2000 npenapaTa H AoHece Hx y BeorpaA. OBa 36npKa je, 
KaKo KacHilje 3anHcyje npogd. Kocmh, „apeocirtaemalla ape); ffieKoeuny 
XucCtiollotuKoi uuct —ti ut-u-ydia. Oxa je y apeo eperue, dote linct-aurayia low 
uuje 6uo octioco6then 3a corwiTteeny u3pady apeaapaCii a, 6ulla jeouno 
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yttuno 3a apaKiTtutmo 6ealc6arbe apee ienepayuje ct7,1yoenaCa a Hautei Oa-
wird effia u Caom je 3adaraKy epno Kopuctio Clocnydiculla. jytwolocC,ii Ham 
je aTioia oa Ha (mom mectily ca 3axeallnouthy yKadicemo Ha ycnyiy Koh; je 
Ha °eat Haquil pm/1u° Hautem OaKyinrielay apoO. Pol Buen." 
Y BeorpaA ce Bpaha TOKOM jaHyapa 1922. roAHHe, na je TaAa 6Hno 
noTpe6Ho Hahm npocTopHje 3a cmeinTaj HHCT14TyTa. Y TO Bpeme je AHa-
TOMCKH 14FICTI4TyT Befit 6uo cmeuneH y npocTopMjaMa HeKaAaunber 141-1- 
4)eKTHBHOr oaenDeFba FnaBHe BojHe 6onHmue. (13H3HOJIOWKH 14HCTI4TyT ce 
cmecTmo y HeKaaaumem Ty6epKy.ao3Hom oLke.rbeHpy Onurre Ap)KaBHe 6on-
Hmue, a na6opaTopHja 3a naTonouncy aHaTomHjy, npot.ecopa rhopba Joa-
HoBHha y npoceKTypH BojHe 60.111-1141te. 
flpeAycpeTnAmouthy Ap 1-1e,rte rbypbeBHhe, ynpaBHHKa FnaBHe Boj-
He 60JIHI4Lte, o6e36ebeH je cKpomaH cmeurraj H 3a XHCTOJI01.11KH 14HCTH-
TyT, y AaHaunboj ynpasHoj 3rpaan KMHHHKOT ueHTpa Cp6Hje. go6HjeHa 
je je)Ha mama npocTopHja 3a cmemaj npoctlecopa H Heurro Beha 3a Be-
)K6aoHHuy, roe je morno je4Ba Aa ce cmecTH oKo 30 cTyAeHaTa. Y cBOjHM 
cehaFbHma Ha Taj Aorabaj npo(1). KocTmh 3anHcyje: „11036ao me je (oeKau 
Cy66oCtiuh, p.a.) Oa oomax ooem u oa mu ray apocirtopuiy apeoa Ha 
paciionaiai-be. Offtuurao cam cae paoocCuatt y Bo jtcy 6onnutly u aoK. Cy6- 
6oFtiuh me je y apucyck-tey op Lleoe hypeeuha yeeo y feoHy co6y (5x3m), 
CipeKo uywa yupaeultKoee co6e u irtaoaultbe 6lla2ajne, u peKao: apaiu, 
amice, eeo, 060 je coda eaut uncfftufayra. 3a ociTtano, cHautrie ce KaKo 
31-laude u ymeiiie! Haulao cam co6y y K0101 cem 4 3uoa, ilooa u UnaOona 
Huttei nuje 6uno. Hpaa 6pu2a mu je 6una oa ooem 6o jeone cffionuzie u 
ctliolla, iae 6u moiao Oa auutem u tiotinem ca capemathem ceojux CipeOa6a-
/ha. Jeouy cu--aapy ciCti mull)) cam oo6uo U3 aoma cupocane ()eye Ha CtoKnon 
(6ulla je unaqe ocirtaqa oo AyciTtpujanatia Kao pactinu Cineu) u Ca° je oo 
Hameultaaja Cipeu apedmeCa XUCCC10110U1K0i wicCautTlytaa." 3aHHMJbHBO 
je Aa  ce Ta cTonHua H AaHac myBa y I4HCTHTyTy Kao BpejtHa ycnomeHa. 
CBoje npucTynHo npeAaBafbe, npoctlecop KocTHh je o,r_tpxcao Ha cBoj 
29. pobewitaH, 6. mapTa 1922. roAHHe, y cnyulaoHnum TpoLuHe 6apaKe, 
Koja je morna jja npHmH oKo 120 cnymanalla H Koja je cmp(una H 3a npe-
AaBaFba H3 4)H3HonorHje. IlpHcTynHom npe,r_taBathy cy, nopeA AeKalia 
npo4). BojmcnaBa Cy66oTHha, npncycTBoBa.nH H yrneAHH 6eorpaacKH 
yHHBep3I4TeTCKH npotl)ecopH )KHBOjHH rhOpbeBI4h, I'IBaH 'Baja, BopHBoje 
Munojemiti, CHHHwa CTaHKOB14t1 H Apyrn. 04 Tor AaHa, np4ecop Ko-
cTHh je cBaKora AaHa npe noilHe Apwao npeAaBiama. 
TOKOM HoBeM6pa meceua HcTe roAHHe, XHCTOJIMIIKH HHCTHTyT ce 
npecen,aBa 14 Ao6Hja Henn° 110B0JbHHje ycnoBe 3a pa4 y 3rpa,Eu4 OHno-




HaTa. Tana je cnir.no 14 35 HOBI4X liajcoBnx muKpocKona, ca noce6Hmm 
.namnama 3a Koje Hnje Enna nonecHa eneKTppp-ffla micTanauuja. TaKo ce, 
no cehamy npoci)ecopa KocTitha: „uaKo je ceaKa ilamtia umalla caw' ocu-
iypaq uCtaK je tiecCtio dolla3uno do muxoeoi CipcKatba, uif,Cto je ynocullo 
uemup mey cllytuaoue. TaKo oa ce deulaeano &a ce epaiii a 3a2llaee 
ouux K0114 cy 61,1111,1 najeuwe oceirubueu." 
FIOCTaBJbeH je 14 flpB14 yKa3HM acucTeHT, )p CM14.1ba KOCT14r1, cynpy-
ra npoci34ecopa KocTilha, KacHmje npoctiecop neniijaTpmje. OnpwaH je 
npBm 14C1114TH14 poK, Kome je npencenaBao Tanailn-bn AeKaH npocts. rhopbe 
kali°Burl, a meby npBum KaHnHnamma 6mo je 1414.nuja bypw-mh, KacHI4-
je npoctlecop um43Honorptje. 
CJI. 6. Oco6n3e 14HCTI4TyTa 3a xHcTaTiorHjy 1925. roame, y pee 6opamca y IIIKOMH 
3a Hy,imbe 
„Ycaex je 6uo oco6uw", 3a6e.ne>Kno je npocl)ecop KocTITh. 
JaHyapa meceua 1924. ronnHe, MenutimicKm cloaKysiTeT y3llma y 3a-
Kyn III cnpaT 14 maHcapny LUKone 3a Hynpube (naHaunba MeA141114HCKa 
IIIK011a), rye XMCTOJIOLHKM 141-1CTI4TyT ocTaje cBe AO 1927. ronime. I4aKo je 
no6i4jeHo mule npocTopa, y3 npocTpaHy Be>K6aoHmly 3a cryneHTe, HM 
OB4e ycnom4 Hpicy 6141114 Ao6pn 3a pan, noce6Ho y norneny ma6oparopm-
je. To ce mme meno B144eT14 143 cehauba npockcopa KocTntia: „ 
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ha je llexcalla y frtome utak CiputTtucax 6eo2paocKo2 eo6oeooa y Ctio oo-
6a yoCtuictie mite Ntoiao u36aqueairtu eooy ma III capau,t3ipaoe. Boo)/ cy 
y ila6opatiiopuje u eeic6aonuty dottocullu cllydicufftethu y Katrtama...." 
3aBpLueTKom H3rpa41-be HOBe 3rpayzie 1927. roAHHe, Xl4CTOJIOLLIKH 
14HCTHTyT ce yceJbaBa y moottepHe H npocTpaHe npocTopuje, y KojHma ce 
14 AaHac Hana3H. OBo apXliTeKTOHCKI4 Benenemio 34a1-be, gecTo onHcHBa-
HO Ka0 Hajnenum I4HCTHTyT Ha jyroHcToKy EBpone, 6Hno je H BeoMa 
cloyFumHoHanHo opraHH3oBaHo 3axBa.rbyjyhn HanopHma npoct ■ecopa Ko-
cTuha. 
Iloce6Hy naxaby npo4ecop je nocBeTHo opraHH3aw4jH Be)K6aoHH- 
ymbajytu4 3Hatlaj npaKTHime HacTaBe y o6pa3oBayby neKapa. 1/1HcH-
cTHpajyhm je camocTanHH pat je,LtaH of Ba)KH14X npeAycnoBa npaBan-
He eAyKatatje, npocTpaHa Be)K6aoHnua je Hmana 90 paaHmx mecTa ca 
HCTO TOJIHKO mmKpocKona 14 onpemom 3a npunpemy H 6ojeFbe XHCT0110- 
111K14X npenapaTa. Taaa je Beh 36HpKa XHCTOTIOLLIK14X npenapaTa H3HOCH-
na HeKonHKo XH1baaa H CTaJ1H0 je 6Hna AonyFbaBaHa 14 o6HaBfbaHa. Be-
>K6aoHnua je y 3HaK nowToBauba H cehaFba Ha Pola Buena 4o6Fina Fbero-
BO Hme. Ilopea mule na6opaTopHja, 6H6nHoTeKe, cemmHapcKnx cana, 
IKIHCTHTyT je noceAoBao H mo,EkepHo onpemmeHy finally 3a na6opaTopmj-
cKe >KHBOTHYbe, He011X0,ELHy 3a ennepHmeHTanHH HcTpa)KHBaiiKH pa). 
Maaa je wTana 6Hna onpem.rbeHa 3a npuxBaT H oaroj Beher 6poja na6o-
paTopujcKHx )KHBoTHuba, y H3Beurrajy 143 1935. rosEkuHe KOCTI4t1 mune: 
„ _ma dicallocai, 36o - cmatbettux 6yyeCticKux cpeocCuaea, oanac je 6poi 
dicueoCautba ceedeu na mutiumym." TaKo je HeAocTaTaK cpeAcTaBa 3a Ha-
rm pat cTanHH npaTunau FicTpaxamaiia y CBHM BpemeHuma. 
FlopeA Ao6po opraHH3oBaHor stioTorpactocKor o4e.rbeFba, npocTopHje 
3a Tepmpio.nowKH cemmiap, Ha HHCT14TyTy je je4Ha npocTopHja onpe-
m.rbeHa 14 ypebeHa 3a My3ej em6pHonorHje, roe cy 614n14 H3naraHH caKy-
arbeHH npenapaTH BeOMa paITIVILIHTHX ypobeHmx aHomanHja, IIITO je 6Hno 
o,Et noce6Hor 3HaMaja 3a HacTaBy 143 em6pHonorHje. 
3rpao[ka je 6Hna '3HaTHO oluTeheHa y 6om6apaoBayby Beorpa4a 1941. 
roaHHe, a oneT je y3 aKTHBHO riewhe npockecopa KocTHha o6HowbeHa H 
peKoHcwyncaHa nocne paTa, 1948. roamie. 
TIERAFOLLIK14 PAR 
FleAarowni 14 npocBeTHTe.rbcKH Ayx npockcopa KocTHha AOMHHH-
pao je TOKOM muTaBor FberoBor >K14BOTa. Kao LllTO je Beh nomeHyTo, join 
Kao c -ryotleHT meAHLAHHe oilp)KaBao je KypceBe npBe nomohll H (tpaHtlycKor 
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Cm. 7. Be)K6aoHmla HHCTHTyTa 3a XHCTOROFHjy y HeroHog)/ ripe II CBeTCKOF paTa 
je3nKa Ha 6ojHurry TOKOM I cBeTcKor paTa, anH HCTO TaK0 H 6pojHa nony-
napHa npeAaBaFba inupom Jyrocnamje jo Ay6oKe cTapocTH. 
Ha MeximmcKom ctoaKynTeTy y Beorpa,tty Apicao je npeAaBayba 
xmcTonormje H em6pHonornje 6pojHmm reHepaunjama cBaKora AaHa npe 
noAHe, TaKo 	ocumBaffia (PaKynTeTa na cBe ao 1952. rouiHe. BHo je o4t- 
nw4aH npe4aBati H cTyAeHTH Cy ra paAo cnymann. 
IteroBa nocBeheHocT yHanpebeFby HacTaBHor npoueca H3 XHCTO.TIO-
rnje 14 em6pHonorHje, orneaa ce 14 y Hanopmma aa o6e36e4H4 onTumanHe 
ycnoBe 3a npaKTH'IHy HacTaBy H3 OBOE npe)lMeTa, Tora eta je cam npaBHo 
Hauvre 3a n3rpax-by H ypebef-be Be)K6aoHnue, na cBe opraHH3auHje '114- 
TaBor HacTaBHor npoueca.14HcHcimpao je Ha camocTanHom paAy cTyAeHa-
Ta, KojH cy camm o6pabHBann xilcTonounce npenapaTe. TOKOM CBOF Ayroro-
Ai/umber 6oraTor Haytmor 14 neaarolliKor paja, npocjecop A. rh. Kocrnh je 
cat-mm/10 TeMesbe HacTaBe H3 xncTonorHje H em6pHonorHje Ha Me404w4H-
CKOM (1)aKynTeTy, TaKo ja je CF1CTM opraHH3aunje TeopHjcKe H npaKTHime 
HacTaBe, H3y3eB y norneity TeXHFP-1KHX no6ommal-ba H AaH AaHac HCTH. 
Hope) MeAHLAHHcKor (PaKynTeTa, ytiecTsyje H y ocHHBar-by Coapma-
ueyTcKor 14 BeTepnHapcKor (PaKynTeTa, Ha Kojnma y npBmm Fox/mama 
Fb14X0BOF pasta riecTByje y oApKaBany HacTaBe. 
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CH. 8. 1/13r.aeg HoBon3rpabeHe 3rpage 14HCTliTyTa 3a xncTomorniy (1930. FO,EtIffia) 
Floce6Ho Tpe6a vicTatim AyroroAnumbn, KOHT14Hyl4paH14 payEk npocl)e-
copa KocTuha y nucamy yll6em4Ka. OA cantor 1436opa 3a xoHopapHor 
npockcopa, noi-niffie ca micafbem yu6eHHKa. UpBH TaKaB yu6eHnK H3na-
311 Beh 1923. romme, „OCHOBH XMCTO.110111Ke Texm4Ke", yll6em4K Kojn je 
Ao)KuBeo 3 u3Aama. Y6p3o 3aT14M 143Aaje mpiKpoctooTorpactIcKn aTnac 
HopmanHe xvicTonormje, BeoMa BawaH 3a npaKTni-my HacTaBy 143 Xl4CTO- 
noruje. 
BermKu Aeo Hanopa yna)Ke y nHcaube yu6eHHKa M3 xvicTonorHje. 
IIpBH Aeo oBor yu6eHuKa 143,11aje 1927. roavme. PaA Ha KomnneTHpafby 
yij6eHHKa 3aBpinno je Henocpexio npeA gpyru CBeTCKH paT, TaKo aa je 
pyKOFIPIC 6H0 3apo6JbeH y pyllieBuHama XMCTO.T1OLLIKOF HHCTHTyTa nocne 
6. anpuncKor 6om6apaoBaFba BeorpaAa. I4Majyhn y Bumf caB 'rpm 14 Ha-
Hop Koji4 je ynoxato y micaffie oBaKBor KannTanHor Aena, npoctiecop Ko-
cmh, He pa3mnurbajyhn o CBOM )KHBOTy, yna3m y jom 3analbeHe pymeBH-
He 3rpaAe 14 cnacaBa pyKonnc, Kao 14 BeJIHKH Aeo HHBeHTapa I4HCTHTyTa. 
Flocne oBor, H3 1942. roAmHe, yU6eHHK xncTonormje je ,Lto)KmBeo join -rpm 
143AaFba (57, 63 Pi 68), AoK nocnem-be, VI H3Aaube, 6llno je npllnpemmeHo 
aim Huje o6jaBlbeHo. Ilncao je jacHum 14 nennm CTHHOM, TaKo Aa cy ube-
roBu yu6eHmum, Kao n nonynapHe KFbllre, paAo 11HTaHH. FloTpe6Ho je Ha- 
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rnacHTH aa cy ce 6pojHe reHepaw4je crry,EteHaTa meamwme, He cam ca 
MeamatHcKor 4:law -re-fa y Beorpa4y, eayKoBane y3 yU6eHnKe npoctoeco-
pa Kocmha. 
KaKo je npeameT KojH je npeaaBao nopeA xmcTonorHje o6yxBaTao 14 
em6pHonorHjy, TO je npo4)ecop KOCTI4r1 Hanktcao 14 yu6eHHK „OCHOBH em-
6pHonorHje", KojH je amameo TpH H3aaFba (48, 55 14 60). 
floce6Ho Tpe6a Hcirahm BenHKy npocBeTHTemcKy ynory npocjJecopa 
Kocntha, KojH je wHpom Jyrocnamje ap)Kao nonynapHa npeaaBaffia H3 
MeAHIAHHe. HHTepecaHTHo je aa ce BeJ114K14aeo oBe aKTHBHOCTH OAHOCHO 
Ha ceKcyanHo BacnprraFbe, npo6nemaTHKa y Kojoj je cHrypHo 6Ho [wimp 
He canto Ha TepwropHjH Hawe 3em.rbe. Jow 1919. roaime npeBeo je ca 
439aFmycKor KH3Hry ,flonHo nwrame" A. (Dopena, Koja je oaurramnaHa 
1924. romme. 3a.narao ce Aa ceKcyanHo BacnwraFbe noTeKHe oa poaprre- 
H wKone, TaKo Aa  je 1928. roatme o6jaBHo „HacTaBa nonHe xHrHjeHe 
y IIIKO.T114".143 oBe oanacTH o6jaBHo je iinTaB H143 nonynapHux KI-b14Fa, arm 
H npBH yu6eHHK y Hatuoj 3eM11314 („MeAHUHHCKa ceKconormja", 1966.). 
HeKe 0,Et OBHX KI-13141-11, Kao IIITO je „1-10.11HH )KHBOT moBeKa", Hmane cy BH-
Lue  Floce6Ho Tpe6a HcTarim BeoMa o6HmHy TpunorHjy „Haim° 
ca3HaFbe", y Kojoj ce orneaa 6HonowKa opHjeHTaumja npoctlecopa KOCTH-
ha nomohy Koje TyMa'-IH ceKcyanHH )KHBOT MOBeKa, Kao H caB 3Hagaj npa-
BunHor Baum -raffia y oBoj o6nacTH. Hopei KubHra, unnie Be.TIHKH 6poj 
LinaHaKa no AlleBH14M JMCTOB14Ma H gaconHcHma, yilecTByje Ha Paamo Be-
orpaay, a yKynHo je oap)Kao npeKo 1.000 nonynapimx npeaaBaFba 
pom Jyrocnamje, y npeKo 200 rpaaoBa H cena. 
HHTCH314BaH pail Ha 3apaBcTBeHom npocBehnBaFby CBOF Hapwia 
orneaa ce n y 6pojHHM apyrnm aHra)KoBaFbuma. TaKo je noKperram H op-
rammaTop FlpBor cTpriHor noxoja cryaeHaTa meamume cenuma MaqBe 
(1922); ocHHBam JyrocnoBeHcKor apyllma 3a myBalbe HapoaHor 3apa-
BJba; ypeAHHK qaconuca „3apaBsbe"; rnaBHH ypeaHHK maconHca „FlpHpo-
aa H HayKa" (1928-1930); npeaceaHHK 0a6opa 3a ocHHBaFbe 1.11Kone 3a 
Hyaufbe; rnaBHH ypeAHHK nonynapHe KH.Hre „Moj neKap" (1939); ypea-
HHK 3a meaHwmy Ha KonaptieBom HapoaHom ymisep3HTerry H 
OBAe Tpe6a nomeHyTH H aa je 6Ho rnaBHH ypeaHHK BenHKe me,E04- 
IIHHCKe emAHK.noneaHje (1931-1933), rnaBHH ypeaHHK MeAMAHHCKOF 
neKcHKoHa (IV H3aaFbe 1981. H V. H3)aFbe 1987), Te aa je 6Ho capaaHHK 




MEAHIAHHCKA (DOTOFPAOHJA, OHJIM 14 OCHHBA1-13E 
(130TOOHJIMCKOF 3ABOAA 
CBoj HErrepec npema cPoTorpacjmjn y mna,LtocTH, npoltsecop Kocmh 
je KacHHje ycmepHo Ka pa3Biljal-by meAnumicKe (PoTorpagmje H 49Hnma. 
camom nomemy 6aB..Theuba X14CT0110114j0M H MHKpOCKOFIHjOM, pubygyjyhn 
14 paa Ha cBojoj AOKTOpCK0j Te317, npoctlecop KOCT14t1 je nimmeH,HBao Ta-
,Eta npHxBaT.rbHBy meToAy AoKymeHTauHje mmKpocKoncKllx upenapaTa 
npaBetm ibuxoBe upTe>Ke. CxBaTajytm noTpe6y 3a er3aKTHHm AoKymeH-
ToBaybem MHKpOCK011CK14X Hana3a, OH je Beoma paHo,Hm cy TO TeXH14 11- 
Ke moryhHocTH Ao3Bonune, nomeo Aa ►pHmet-byje H pa3BHja milKpoctsorro-
rpacjmjy. 
TaKo je 1924. F0414He, AOK je HHCTHTyT 3a xilcTonorHjy 6H0 y 3rpa-
AH IIIKone 3a HyAusbe, ocHoBao otioTorpa#Ko oaelbei-be Ha6aBHBum je-
AaH maH)H mHKpo(i)oTorpacPcKH anapaT. Ty je CHHMHO HeKOJIHKO CTOTHHa 
mmKpoctioTorpacjmja H3 HopmanHe xmcTonorHje. Y Hoge -my je cBe paAHo 
cam, a OA 1925. romme y OBOM nocny my noma>Ke AneKcamiapIllacivaH-
CKH, KOjH je Aowao 143 cny>K6e BojHor Ba3,1tyX0FIROBCTBa, rAe je opraHH3o-
Bao 14 BOAHO C1)0TOrpa(PCKy LLIKarly y FleTpoBapaAHHy. Pe3ynTaT OBOT pa-
Aa je H „MHKpockoTorpacPcKH aTnac HopmanHe xncTonorHje", KojH je 
H3awao 143 wTamne aBrycTa 1925. roAHHe, ca 143 opHrHHanHe mmKpoctio-
TorpacPHje. 
YBHAeBum 3HaLiaj oBaKBor oAe.rbefba, He camo 3a XVICT0.110111K14 HH-
CTHTyT Berl 143a Apyre ycTaHoBe Me4HuHHcKor ctlaKynTerra, y nnaHoBe HO-
Be 3rpa,Ete HHCT14TyTa KOCT14t1 je yupTao 14 je,rwo Be.TIHKO H mo,LtepHo (Po-
Torpa04)cico o4e.rbeibe, 3a noTpe6e uenor YHHBep3H-reTa. Y HOBOS 3rpa4H 
cPoTorpackcKo 0,EIeTbel-be 40CTHETIO je cBoj nyHH pa3Boj, a cacTojano ce o,Et 
6 npocTopHja N Tpu mpaime Komope, npocTop y Kome je H AaHac cmeurre-
Ho CDOTOGPHIIMCK0 oae.rbeybe. HajcaBpemeHilja onpema y TO Bpeme omory-
huna je o6aBsbaube CB14X BpcTa 434oTorpa#KHx ycnyra, yKrbymyjyhu Al4ja-
1103HTIThe y 6ojm, 3a noTpe6e 6pojEmx ycTaHoBa Me,111411HHCKOF H Apyrllx 
43aKyrrre-ra BeorpaacKor yfmepnreTa, BojHe 6onymue, Online Ap)KaB-
He 6onHHue, MHHHcTapcma npocBeTe H Apyrtix ycTaHoBa. 3axBarbyjyhm 
opraHH3aw4jH H onpemm, Kao H pa3BHjeHoj capambH, stIorrorpa(Pcico o4e-
1befbe je o6e36eaH110 BenHKom 6pojy yHHBep3HTeTCKHX npocPecopa H Ha- 
paAHHKa oanwiHy HnycTpauHjy 1-bHX0BHX pa,LtoBa. FloTpe6Ho je 
noaByhn Aa cy npBe mmKpo ■ ooTorpacjmje y Beorpaay H3pabeHe ynpaBo y 
OBOM oae.rbeffiy, WTO je omoryhmno cTBapame o6HmHe AoKymewraullje 3a 
HacTaBy 143 xucTonorHje H em6pHonorHje. 36or cBera Tora, cPoTorpacPcKo 
o,{te.rbeFbe npeAcTaKbano je uewrap Harnie cPoTorpagmje ► O,LI Hac. 
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CH. 9. CDOT004.1IMCK0 oge.rbeibe 14Hcnnyra 3a xllcTallorlljy 
YBobefbem H 01)14.amcKe TexHuKe, 16mm cjoHnm, (DoTorpas#Ko o,nte-
Jbefbe npepacno je y (DOTOddH.TIMCKH HHCTHTyT, y ripBHm ro)wHama nocne 
gpyror cBeTcKor paTa. 3anarai-bem npottsecopa KocTHha CHHM.TbeHH cy 
6pojHu o6pa3oBHH CPHJIMOBH, Kao IIITO Cy: 143paAa XHCTOJI0111KHX npena-
paTa, OnepauHja Tymopa KwimeHe mo)KAHHe, IlepHicapAmonma, Peceic-
LtHja xcenyua H ipyrn. Kocmh ce 3amarao 3a yBobabe clmnma, Kao 3Hagaj-
Hor enemeHTa y eAyKatAHjH ciyAeHaTa, y pe,r_toBHy HacTaBy Ha meAHL1HH-
CKOM 43aKynTeTy. 
TemenDH paja CDOTOC2H.TIMCKOF o,Ete.rbeyba, lc* je yCTaHOBHO npoctle-
cop KocTnh Ha MeammicKom gmKynTerry y Beorpa,Ety, 3aApwaHH cy cBe 
AaHaun-ber AaHa. 
HHTepecaHTHo je HanomeHyTH j_ta je Jby6aB npema yMeTHHLIcOj 
orrorpagyAjpi 3aApKao TOKOM LIHTaBor )KHBOTa, TaKo je Aeuem6pa 
1978. rojHHe, y CanoHy My3eja npumefbeHnx yMeTHOCTH y Beorpaay, 
oapwaHa peTpocneKTHBHa 143110)K6a noj Ha3HBOM „coTorpaclHje 
1911-1978 ripoc1). Ap AnexcaHApa TB. Kocmha". 
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MEg141114HCKA TEPMHHOHOFHJA 
3HatiajHa AenamocT npoctiecopa KocTnha oaHocnna ce 14 Ha mean-
tinHcKy TepmnHonornjy. Beh Ha crry,Emjama, riehn aHaTomnjy y MoHne-
_They, a KacHMje 14 TOKOM I cBeTcKor paTa nogeo je ca caKyruhaFbem oApeA-
Hnua 3a cBoj 6yAyhm peimmK. Y oKBnpy HHCTHTyTa 3a xncTonormjy H em-
6pmonornjy ocHoBao je noce6Ho oaemelbe, Koje je Ha3Bao „Tepmmono-
LIIKH ceMHHap", ca AocTa 6oraTom cTpaHom 14 Aomahom neKcnKorpa4)- 
CKOM 6n6nnoTeKom. 1_114Jb oBor oaeybeFba 6no je n3paaa H cpebnBame me-
AnunHcKe TepmmHonornje Ha cpncKom je3nKy. TOKOM CBOF >KHBOTa, npo-
(kecop KocTmh je Hanmcao BeoMa BennKH 6poj tinaHaKa nocBeheHnx pa3- 
JIHLIHTHM TepM14HOJIOLLIKI4M np06nemnma, OA Kojnx Cy mHorn o6jaBfbnBa-
HH y MeAHLII4HCKVIM nepnomminm ny6nnKatinjama, noce6Ho y CpricKom 
apxnBy. 
Pay Ha me,anunHcKoj TepmmHonormjn HHTeH3HBHHje ce 1-10CBeTHO 
nocne y)aJbaBauba ca MeamumHcKor ctiaKynTerra 1952. roAnHe. Pa,a Kojn je 
Kynmnumpao n3AaBaFbem „MeanunHcKor petiHmKa" 1956. roAnHe ca 
41.000 peim, Ha neT je3nKa H pet-minKom enoHnma. TOKOM HapeaHmx 
oBaj pel-HIHK je AonyubaBao, TaK0 Aa je o6jawbeHo jOW HeKOJ1 14K0 143- 
AaFba, Ao  KOHallHOF pet-ifinKa ca 140.000 pemn ynopeao Ha 8 je3nKa. 14H-
Tepecalmo je nomeHy-rm ;la je III m3,EtaFbe pet-um/ma ca 100.000 peim, 143 
1970. romme, oaurramnaHo y Bmay noce6m4xm3Aaffia, Ha eHrnecKom H 
HemamKom je3HKy 1971. romme, Kao pe3ynTaT mebyHapoAHe capambe Ha-
we 3emme. floce6Ho Tpe6a ncTahm Ben nKH Tpy,a Kojm je npool)ecop Ko-
cTuri mopao Aa ynown paaehn Ha pei-minKy canto ca crrapkificKom nncahom 
maumHom, Kojy je Ha3nBa0 „TonoBubamom". Y 1-beF0BOM paAy nmao je Be-
rn/my nomoh cBoje cynpyre Koja my je nomarana y cpebnBaiby oApemin-
ua, TaKo ,Eka je y npegroBopy 3a Apyro H3AaFbe Hanncao: „I-beHa ncTpajHa 
H 3aAmBlbyjyha capamba yBeJTHKO ce>Ke y KoayTopcTBo." 
HAFPAAE 14 OgJIHKOBAFbA 
CTBapanat-cm 6oraT >K14BOT npoctsecopa KocTmha Hnje morao OCTaTH 
6e3 6pojHmx noxBana, HarpaAa 14 oannKoBaFba 14 nopeA Tora IIITO je Benn-
KH 0[1e0 >KHBOTa 6mo ncic-bytieH 143 cTpriHnx N KynTypHnx Aorabaja y 3e- 
M.TbH. 
BpojHa npn3H1H3a 3a AonpmHoc y npocBeTHoj aKTHBHOCTH yKrbriy-
jy H ABa OpeHa CBeTor Case (4eTspTor peaa 1923. 14 Apyror peAa 1934. 
rogmHe). 3a 3acure 3a OTau6nHy 0,EIJIHKOBaH je 1937. roAnHe Jyrocno- 
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BeHCKOM KpyHom Tpeher peja H VICTHM 04JIHKOBafbeM Apyror peAa 1939. 
romme. Y Bpeme Kaaa je 6mo AeKaH MeAmumHcKor 4aKy.riTeTa, 0,EVIHKO- 
je 6yrapcKHM omeHom CBeTor Ame'wawa 14 MeAa.rbom mabapcKor 
uapcKor YHmBep3mTeTa y Cereal/my 1939. romme. 
C noce6Hmm noHocom HOCHO je upBeHy po3eTy, o6e.newje Hermje 
4aCT14 Kojom ra je oximKoBao npeAceAHmK solVaHuycKe 1. jaHyapa 1940. 
ro4mHe. gBaHaecT roAmHa KacHnje, 1952. roAmHe, H FberoBa cynpyra npo-
ctlecop CMHJba KocTmh-JoKcmh npmmaria je HCTO 04JIHKOBaFbe, IIITO npeA-
CTal3Tha m3y3eTHy peTKOCT o6a cynpywHmKa Ao6mjy 0130 BHCOKO c4paH-
uycK0 04JIHKOBaYbe. 
OKTo6apcKy Harpa,ay rpa)a BeorpaAa 4o6Ho je 1971. rom4He 3a 
CBOJ BeJIHKH MeAHLIHHCKH peqHmK. FlpeA cam Kpaj )KHBOTa, 1982. roAm-
He, 0,21JIHKOBaH je H ORELeHOM 3acura 3a Hapo) ca 31IaTHOM 3Be3AOM H A0- 
6no je Besn4Ky anaKeTy MeAHLIHHCKOF otfaKynTeTa. 
Flope4 6pojHmx Apyrmx npm3Hafba H HarpaJa, mHTepecaHTHo je no-
meHyTm H HarpaAy 3a 36mpKy necama Ha ii)paHuycKom je3HKy „Vers d'un 
medecin", Kojy je 1949. ro,Eme 4o6mo Ha KoHKypcy „Prix royal" y Ilapm-
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ALEKSANDAR DJ. KOSTIC 
(1893-1983) 
Aleksandar Kostio was founder of the Institute of Histology and 
Embryology at the Medical Faculty University of Belgrade, pioneer in the 
development of these scientific disciplines, and deserves credit for devel-
opment of medical photography, medical terminology, sexology and pop-
ularization of sexual education. He was a man of high intellectual curios-
ity and tremendous creativity. He was a passionate composer, pianist, 
poet, photographer and archeologist. During his life he experienced 
recognition and rewards, but also a lot of disappointments and injustice. 
He was born on March 6, 1893 in Belgrade in a bourgeois family. 
Already in the high school, he showed multiple talents. In addition to his 
excellence in natural sciences, he was successful in composing, writing 
and photography. After finishing the high school in Belgrade in 1912, 
Aleksandar Kostie went to Nancy (France) to study medicine. Because of 
the Balkan wars in 1913, he interrupted his studies and volunteered as 
medical assistant at the military hospital in Belgrade. After the war, he 
went back to France, and continued medical studies in Montpellier. In 
1914, because of the I World War, he came back to Belgrade once more, 
and reported as a volunteer to serve military medical corps. During the 
war Kostie lived throughout all misfortunes that accompanied Serbian 
army, retreat through Albania, Corfu, The Salonika Front, typhoid fever, 
and finally, victorious return to Serbia. He received several medals for his 
brave conduct and for his activity in improving health of soldiers. After 
discharge from the army, he received state fellowship and went back to 
France to continue his medical studies. There he met with his fiancé 
Smilja Joksie and they got married in 1919 in Montpellier. His wife, later 
professor of pediatrics at the Medical Faculty in Belgrade, also has fin-
ished medical studies in France (Strasbourg). They had two sons, Vanja 
and Vojislay. 
Aleksandar Kostie finished his medical studies in Strasbourg, 
where he also completed his doctoral thesis in 1921. He accepted the invi-
tation of the Dean of the newly founded Medical Faculty in Belgrade, pro-
fessor Vojislav Subbotie, and came back to Belgrade in January 1922 to 
become first professor of Histology and Embryology. Most of his energy, 
professor Kostie engaged in establishing new modern Institute of 
Histology, but also in developing the Medical Faculty. He served as a 
Dean for three terms, from 1936-39. During that time, he has accom- 
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plished a lot in both organizing the teaching of Histology and 
Embryology, including writing of several textbooks, as well as, in scien-
tific research. His scientific work was mostly related to experimental 
studies of alcohol induced histological alteration of testicular tissue, 
where he showed detailed degenerative changes of both germinal and sup-
porting cell types. He has also studied the effects of various other toxic 
substances on gonads. In addition to those studies, he performed different 
experimental studies in order to elucidated function of spleen that was 
largely unknown at that time. Also, he studied structure and function of 
some other organs and systems, and did much in popularization of vari-
ous research techniques such as tissue culturing. 
In parallel to his experimental studies and teaching, he was the 
founder of the Photographic Department as a part of the Institute of 
Histology. This Department provided services for many researchers in 
various academic institutions of the Belgrade University. The first 
microphotographic pictures were made there, and in the period after the 
World War II, Kostie started with the production of first educational 
movies, including those of different surgical operation. 
Much of his life he was working meticulously on medical termi-
nology. He has organized „terminological seminar", gave many lectures 
and wrote numerous papers on different topics concerning medical terms, 
and published several editions of a large multilingual medical dictionary. 
In addition to his academic career and education of many genera-
tions of medical students, professor Kostie was very much engaged in the 
health education of the people, giving more than one thousand popular 
lectures throughout the country. Most of these lectures were on sexual 
education, the topic on which he published many books. He was also edi-
tor of popular scientific journals and popular medical books. 
He never abandoned music and writing. In 1949 in Paris, he 
received a prize for best poem written in French by a writer of different 
native language. 
As a brave and honest man, who never could step away from his 
moral principles, professor Kostie was two times expelled form the 
Medical Faculty. The first time, it was in 1942 because of his opposition 
to German occupational forces, and the second time, in 1952, because of 
his attitude towards communist regime. He didn't want to accept the idea 
of his defeat in a struggle for moral principles, and unsuccessfully wrote 
many letters to authorities on this injustice demanding the decisions of his 
expulsion to be annulled. Although disappointed in people, he continued 
to find consolation in work. As he was out off his laboratory, he contin- 
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ued to write textbooks, popular books, and to work on medical terminol-
ogy. He also became passionate amateur archeologist, digging and find-
ing over 500 archeological and paleontological excavations, which he 
donated to Grocka community museum. 
Professor Aleksandar Kostie received numerous recognitions and 
decorations during his life. Among them is the French Legion of Honor 
awarded to him in 1940. 
He died in Belgrade on January 19, 1983. As a tribute to his accom-
plishments to Medical Faculty, Institute of Histology and Embryology 
was named after him. Ten years later, on the hundred-year anniversary of 
his birthday, Medical Faculty organized a Symposium dedicated to him 
and his work. Finally, on January 24, 2001 Academic Council of Medical 
Faculty annulled all decisions on expelling of professors from the Medical 
Faculty, including those concerning professor Kostie and his wife. 

MHJIAMH M. FIETIHHAP 
(1893-1973) 




Y nmejagH Befnumx cpricKnx rpabeBmicKllx Hmicei-bepa, KojH cy 
H3me1y gBa cBeTcKa paTa, a noce6Ho HaKOH gpyFOF CBeTCKOF paTa, 
noce6Ho mecTo 3ay3Hma aKaAemHK M14.11a,AHH M. IlehHHap. 
MH.aaAHH M. Iletn4Hap je je,EtaH oA nHom4pa y pa3Bojy moAepHe ,04- 
ApoTexHHKe KOA Hac. FlpBH noc.nepaTHH witpoeHepreTcKH o6jeKTH y Ha-
III0i 3eMJbH npeAcTawrbajy pa3pagy panel-ha Koja je off Kommnmpao ripe 
H y ToKy gpyror cBeTcKor paTa, na ce mowe pehH Aa  je y TOM nepHo,Ety 
6Ho Haj3Hamajtmja JI 14 1-1HOCT Hanle xmApoTexHHKe. 
Harmn H cTpr-um paAoBH aKaLtemmKa Mmaxma M. FletwHapa 
noKpmBajy cKopo CBe rpaHe 14 Harme aptcumumHe xvt,EtpoTexHHKe. Y cBa-
Koj OA TUX AncumnitHHa aao je Bpsio Bpe,EtHa 14 3HamajHa ocTBaperba, y KO-
jnma je, nopeA, HajBI4nIer HmKeffiepcKor KBarurreTa, HCHOJbHO HHBeHTHB-
HOCT, CTyAHO3aH Kapalcrep H AyX Harmor crBapartaurrBa. HeKe XHApo-
TexHHLIKe KoHcTpyKumje Koje -je OH npojeKToBao npeacTairbajy, HO MHOTO 
memy, je4HHcTBeHe o6jeKTe Ko4t Hac H y cBerry, imme je 4tonpHHeo acmpma-
1114j1/1 Hamer rpabeBHHapcma y cTpyi-tHoj jaBHOCTH EBpone. 
Kao BpcTaH no3HaBanall xvtApoTexHHKe, MH.rtaAHH M. flehmtap 
H3a6paH je 3a npBor npocbecopa 3a npeAmeT XHApoTexHwiKe KOH-
crpyKullje Ha Fpa1jeBHHCKOM cbaKynTeTy y Beorpa ezw. CBoje 3Haffie H 6o-
ram HCKyCTBO Hece6Himo je npeHocHo CBOiHM crryAeHTHma. Aa je y TO-
Me ycneo roBope mHorll XHApOTeXHITLIKH o6jeKTvt, Koje cy FberoBH 6HBILI 
crry,EteHTH a caaa HEDKeffiepH npojeKToBaJTH 14 H3rpaAHAH limpom Hame 3e-
Mme H CBeTa. 
flOPEKJI0 
Flo npe4arby, FlehHHapoBH npeuu cy ce AOCeJIHJIH 143 KoTopa, cema 
Koje ce Harta3H y cm4By KAHHe y MeToxuju, y 17. BeKy. HehuHapoB npa-
Ae4ta MHjamo je y6Ho ary, mtmerrHyo ce y xajAyKe H HacTaHHo y nehn-
Hu. larma noTypie H314X0B0 npe3Hme „IlehuHap". Iloy3AaHo ce He 3Ha Ka- 
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,L1a je TO 614.TIO, BepoBaTHo ce TO ,E10F0)114J10 y Apyroj 110.110B14H14 18. BeKa. 
flehmHa Koja je Aana HOBO npe3mme FberoBmm HOTOML1,14Ma Hama3H ce y 
goFbem Jby6muiy, Ha AecHoj o6anm pee Jby6Hwywnle npema BenmKom 
Kpwy, HcnoA Kora ce Hana3m TecHau CKJI0110BH. ,TABa KnnomeTpa H143- 
BOAHO, y ceny BHcoKa, Thy6HiliHnua ce ynnBa y BenHKH P3aB. IlehHHa je 
KpeimatiKa noTKamma, cyBa H ca paBHHM AHOM, ca OTB0p0M y BHAy 
Kojn 14311a314 Ha Tepees ABaAeceTaK meTapa H3HaA fbe. 14 AaHac ce 
BHAe TparoBm „Emma H ApBeHH KJIHHOBH 3a6HjeHH y nyKoTHHe cTeHe. 
HOBO npe3nme He HacTaje oAmax. Y nomeTKy je camo HaAnmaK, na 
ce npaBo npe3nme nocTeneHo ry6n H HOBO ra noTnyHo 3aMeJ-byje. TaKo 
ce Beb MnjaHnos CHH AHM14TpHje, a MHJIa)114HOB AeAa, pobeH OKO 1809. 
roAHHe, npe3HBao IlelinHap. OH ce ncenuo H3 nehnHe 14 noiwrao je Kyhy 
y Jby6nniy. 13110 je Tep3Hja m jeAnHm rincmeH 'IOBeK y Tby6Htuy H oKonm-
HH. CBoje wecTopo aeue g06po je Harino Tta ninny. Y cno6oaHo BpeMe 
nncao je „cacTaBe" (1103HB paTapy) i1 „necme" (PaTap neBa). YMpo je 12. 
11. 1892. roAHHe. 
&rat" MHnaxma HehHHapa, MHjaH.no, poano ce 23. maja 1853. m-
i/ie. Bpi° je cKopo 20 roaHHa npe,aceAHHK onlliTHHe. 1Z0 HOJIHT144KOM 
y6e1jeuby 6Ho je Hanpe)1FbaK, H BpxosHa Hagena cy my 6Hna: peA, paA, 
3aKoH. MHoro je paAHo H mHoro nyToBao. AaBao je npnmep celbauHma ca 
KojuMa je rpa4Ho ceocKe nyTeBe, ypebuBao peimo KOpMTO, 6opno ce 
npoTHB epo3Hje Tna. )1Ba nyTa ce WeH140 H nmao je je)aHaecTopo Aeme — 
aBa cnHa, MI/max/ma 14 MI/mom, H AeBeT KhepH: JoBaHy, AHApnjaHy, 
AHKy, JepHHy, JleHy, CTaHKy, BH,Lty, AHFeJIHHy H MmnojKy. 36or Beni/me 
nopoanue npecenno ce y FOpHAI Jby6ntu 1900. roAnHe, rAe je carpaAno 
Kyhy. geceT roAHHa KacHmje, 1910. roAHHe, nornHyo je Kao wpTBa nonH-
THmKnx cyKo6a Tora BpemeHa. 
,TIET141-bCTBO H IIIKOJIOBAM 
AKaAeM14K MH.fla41,14H M. flehMHap je pobeH 18. mapTa 1893. roAHHe 
(HO HOBOM KaneHaapy) y 311aTH60pCKOM ceny Jby6nuiy, y)KIVIKH oKpyr. 
flocne cmpTH AeAa ,E(HmmTpHja, y jeceH 1 R 499 roAHHe, a HeKOJIHKO 
Meceun nocne pobeLba MmnaanHa IlehnHapa, FbeFOB oTail MMjawio H 
CTp141.1J1a3ap noae.nHnn cy mmaFbe. To Hmje ynwano Ha )1(14BOT yKyhaHa; 
cBe je OCTaJI0 HCTO Kao KaA cy )1(14BeJ1H y 3a,apy3H. PO,L114TeJbH cy My 614J114 
3emmopa4Hnun. &rail je, Kao npeAceAHnK onlliTHHe, 6no "-leCTO 143BaH 
Kyle, TaKo Aa je majKa BoAHna 6pHry o Aeun. flopox/ma ce 1900. roAH-
He npecenmna y uewrap cena. HcTe roAHHe je oTBopeHa ocHoma uncona 
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y lby6Huly, na je MunagmH IlehmHap 6Ho y npBoj reHepaw4jH. KaKo pa-
Huje ceno Hmje mma.no LuKony, TO cy ce y Fby ynHcann 14 cTapkijm. ,ritegatu4, 
LiaK AO 16 rogima y3pacTa. IIIKona je Hmana camo je)Hy yilHommy 3a cBe 
pa3pege, na je rniTei -b paAHo ca jegHum pa3peAom, a ocTanm pa3pegm cy 
paAH.rm nHcmeHe 3agaTKe HI114 cy H3na3Hnu Ha ogmop. MI/Ina/114H flehH-
Hap je 6Ho meby 60Jbl4M ba11,14Ma. 0 FleTpoBAaHy 1904. roAHHe 3aBptllmo 
je LleTBpTH pa3peA. Taga cy 0A1114 11F114 14 Bpno Ao6pH balm go6Hnm KH)Hre, 
a CB14 lain cnomemme o FlpBOM cpricKom ycTaHKy, iimja ce CTOFOAHLIIHDH-
ua cnaBmna Te rogume. 
'ST KyhM ce noHeKH nyT roBopuno 0 ffieroBom gamem IJJKOJI0Bafby, 
aim TO Hilje m3rneAano 036HJbHO, HI4TH je OH noKa3HBao HapoimTy )Ke.rby 
3a gammm LuKonoBaubem. Y ceny my je 6Hno go6po myBajyhm KpaBe 14 
mrpajyhn ce ca cBojHM Bpunbaimma. MebyTum, p0AVITelb14 cy ognyimnil 
Aa ce off LuKonyje, a ga mnabH 6paT Mmnom ocTaHe c ffimma Ha Hmamy. 
OgnyKa Aa mAe y rHmHa3mjy HHje ra H14 o6pagoBana HH pacTy>Kmna. 
[locTynno je no poarremcKoj )Kelbm, na ce y jeceH 1904. rogime ynHcao 
y rnMHa3Hjy y Yxawy. 
OTHwao je newKe y Y)Knue, npeBammum nyT Ayr 45 KHnomeTapa. 
To je LIHH140 0 CBHM pacnycTuma 3a cBe pee rHmHa3HjcKor IIIKOJI0Ba-
F6a. NCHBoT y rpaAy My Hmje y nomeTKy 6Ho npHjaTaH. Ile3Hyo je 3a ce-
nom H Kyhom. FberoB ycnex y npBa ABa Tpomecegja 6Ho je jeABa HeinTo 
60Jb14 OA Ao6por (3 4). Y TpeheM Tpomecemjy Hmao je camo nennle. flpm-
narogmo ce HoBoj cpeAHHH H 3aBoneo wKony. MaTeMaTHKa, a noce6Ho 
4)14314Ka, mune cy My HapoimTo og pyKe, aim je Boneo H cBe ocTane npeg-
meTe. HacTaBHmum cy &um cTporm arm 14 npHcrrynainm. 
IIIKonoBao ce ca jow ABe cecTpe. Hmann cy HeA0B0JbHy nomoh op 
poAmTema, na cy mopanm ga Aajy KoHAHuHje, oAHocHo ga cnpeMajy Apy-
re baKe. Flpeg Kpaj 111K0510Baba ce yrnaBHom cam H3gp)KaBao. Y rmmHa-
314jm je Bnagao HenpmKocHoBeHH peg, a ymmiiKa rHMHa3Hja je TaAa &Ina 
jegHa og Haj6arbux y Cp6njH (join ABe cy 6mne Ha rnacy, FlpBa 6eorpag-
cKa H KparyjeBa4Ka). Y TO Bpeme je 6Ho o6mmaj ga balm H14)1CHX pa3pega 
Ha ynnw4 no3ApaBsbajy one 143 BH1.1114X pa3pega cKmgaubem Kane. Kaaa ce 
HeKo Hcilmao y yileFby, roBopHno ce Aa „ffiemy cKHAajy Kany". MHJIaAHH 
FlehmHap je maTypHpao jyHa 1912. FOA14He, H, ca join ABojmuom ApyroBa, 
6Ho je ocno6obeH nonaraffia ycmeHmx Hcnwra. 
OA wecTor pa3peAa ri4mHa3Hje cnyillao je Aoc -ra o coumjanm3my, jep 
je y TO Bpeme TO 614na moga KOA rHmHa3mjanau,a, HapoimTo OHHX Kojm cy 
ce HCTHIlaTIH CB0jHM rieffiem 14 noHamaffiem. „gonyHa" FbHXOBOF o6pa-
3oBauba cowijanucTmi-maim o6pa3oBaffiem o6aB.rbana ce y Kpywouvima oA 
ABa g0 -rpm iinaHa. CBaKH KpywoK je Hmao CBOT meHTopa KOjH je o6- 
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jaunbaBao COLU4ja1114CTI4 11Ky HayKy — mapKanam. MeHTop je o614 ,-mo 6no 
HeK0J114K0 roEma cTapnju Apyr 143 rnmHa3uje. Kpywoun Hncy 6141M H14- 
KaKBa TajHa. 1311aCT14 14 rpabaHn cy 3HaJM 3a ubnx. HHK0 MX Hnje y3Hemn-
paBao. rnmHa3mjanun couujanncTn y)1(14Ba.1114cy noce6aH yrnea Koa mna-
1j14X rumHa3Hjanaua. MI4J1a,114H flehnHap je 6no coumjanucTa y 
penes „HanpeAaH tioBeK", arm je Pima° asepnijy npema meToaama Kojnma 
cy ce CJIpK14.1114 „npockecnoHanHu counjanncTn" — KOMyHHCT14 Aa  61/1 Ao-
LunH AO BJlaCTI4. OHH cy TO 3BaJ114 AnKTaTypom nponeTapnjaTa. OH je 3Ha0 
Aa ce noj OB14M TepmuHom Kpnjy H Apyre merro4te Koje cy cynpoTHe OHOM 
naea.nHom II1TO 614 Tpe6ano ,r_ta 3Ha414 AnKTaTypa nponeTapnjaTa. KacHmje 
cy ra y TO yBepnnn Aorabajn HacTann Hoene OKTo6apcKe peBonyunje y 
Pycujn, a 3aTHM H HaUIC COI1CTBeHO HCKyCTBO. 
0,Etmax nocne maType, Ha BnAoBAaH 1912. roanHe, riecTBoBao je 
Ha CBeCJ10BeHCKOM COKOJICKOM CJIeTy y 	K0j14 je nmao 3Ha4aj BeJI14- 
Ke maHncl)ecTaunje cnoBeHcKe connAapHocTn. 110.1114THIIK14 je 6uo ynepeH 
TIpOT14B AycTpo-YrapcKe, 1-10,E1, KOjOM ie xameo BeJIMKI4 6poj CnoBeHa. CBH 
COKOJ1H 143 Cp6Hje cKynnnn cy ce y BeorpaAy H nabom, ca my3uKom H y 
COKOJICK14M oaopama, cy nyToBann AO Bena. flyr cy HaCTaBI4J114 BO3OM, 
aim cy mopann ,r_ta cKuHy yHwjJopMe, Koje Cy 110H0B0 06yKI114 TIOLI1TO cy 
yumn y newKy. OayweBybeffie ca Kojnm cy HX Ilecu Aomeica.all He mowe 
ce onmcaTu. Ha pacTaHKy cy ce 6paTumnnn, na je Mnnax4HoB no6paTHM 
6no Jo3ecl) CBo6o;ta, KpOjaq H3 BpHa. 
Y jeceH Te 1912. rox/tHe ynncao ce Ha FpabeBnHcKu oaceK TexH144- 
Kor (1)aKynTeTa y BeorpaAy. Ynncano I4X ce 54. AIM Beh cenTeM6pa 1912. 
roxme, n3BpuleHa je mo6unn3aunja rnaBHnx Tpyna npBor H Apyror no-
31413a. OTnogenm cy 6anKaHcKn paToBn. MI4J1aal4H flehnHap join HHje 6no 
npasu BOjHHK H npunaaao je T3B. 110C.11eAD0j OA6paH14, Koja ce KOpPICTI4- 
na noBpemeHo 3a yHyTpaunby cny)K6y. 
.1EgAH OA 1300 KAIITIAPA 
flpBa no6e,Eta caBe3m4Ka y HpBOM CBeTCKOM paTy 6nna je cpncKa 
no6e)a Ha Uepy, Ha Flpeo6pa)Keube (19. aBrycTa) 1914. romme. 
0Amax nocne IlepcKe 6nTKe, ynpaBo KpajeM aBrycTa, inecT 104(14- 
urra cpncKe LuKoncKe om.nax4He, cTmeHaTa H Cpe,a1-13OLLIKOJIalla, no3BaHo 
je y CKonme Ha oAcny)KeFbe BojHor poKa. To cy 6una roxnurra 1888. Ao 
1893. rox4He baKa H crry,EteHaTa Koji cy 36or mKone 0,V10)104.314 cny)Keube 
BojcKe. BI4110 HX je OKO 1300, a me by ffinma m MI/max/1H FlehmHap. O6yKa 
y CKon.rby Tpajana je cBera ABa meceua. 514.114 cy cspcTaHn y 'nem' '4e-fa 
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Koje cy 1114H1411e CKOnCKH bal1K14 6aTayboH, KacHnje Ha3BaH „BaTalbOH 
1300 Kannapa". M1411a,114H flehmHap je 6no y npBom Boa)/ npBe 4e-re. 
FbmxoB 6e36pFDKHH H Becenu )KHBOT y KacapE4 Tpajao je cBe Ao 110J10BH-
He oKTo6pa. Taaa cy nomene CT143aT14 HellOBOJI3He BeCTH ca ApnHe. Ko-
maHAaHT 6aTa.rboHa, IlyKOBH14K FJ11411114t1, je 15. HoBeM6pa 1914. 
roAnHe noTpecHum macom caonurrno Aa  je 40614o HapebeFbe o,Et BpxoB-
He KomaHae ,Lka 14X npon3BeAe y MHH Kannapa H XMTHO ynyrn Ha CVOHT. 
CKOF1Jbe MX je HcnpaTnno LtBehem H cy3ama, AoK cy OHM neBanH: „Ej IIITO 
614 AliKe oAe y BojHHKe, IIITO 6n ulKapTa ocTa Aa ce KapTa." 
Y ropubH MHnaHoBau cy CT14F.T114 18. HoBeM6pa. HenpnjaTem je Beh 
6140 H36140 Ha pa3Bo1je Kony6ape 14 3allaAHe MopaBe. ljeo AaH 19. HoBeM-
6pa je na,Ltao cHer. CyTpagaH, nnaHnHcKm macHB MameH-CyBo6op-Pajau 
ocBaHyo je no,Et ,Lte6enmm noKpnBamem cHera H rycTom marnom. KpeTaFbe 
H opujeHTncalbe no marnm je 6nno 143y3eTHO Teunco. FIpBH BOA npBe meTe 
npmnao je OCMOM netna,EtmjcKom nyKy npBor no3HBa. Kpo3 BojcKy je npo-
cTpyjano: Ao ca,Eta cy ce 6opmnm canto celbat_km a ca4ta ,Tioboule Aa  ce ho-
pe H balm. 
Ha BaTpeHo KptuTeFbe Hncy mopanH Ayr() Aa 4eKajy. Beh cyTpaaaH 
Hanain4 cy HX AycTpujaHun 3acHnajyhn nx cHa)KHom apTn.rbepujcKom 
BaTpom. HeAocTaTaK myHmunje oHemoryhmo je Aa  ce HenpmjaTe.rb 3aAp-
)Km, na ce mopano nomamprm. flpH oAcrrynaFby cpncKe BojcKe, KpBaBe 
6op6e cy ce Boan.ne Ha npaBuy Ma.rbeH—Pajau, Ha 40BKH 14 m3a Jla3apeB-
ua, Ha illynntapy 14 CB. HeTKH. 
Ha BaBegeFbe (4. ,LteLtem6pa) gynu cy ce Becenn rnacoBm: „ostiaH3H-
Ba, oct■ aH3HBa", a I1TM nopea KOHaHnluTa nponanina cy Kona HaTOBape-
Ha caHAyu,mma apTHIbepmjcKe myHmunje, Ha KojHMa je nucano „He urrean 
myHmunjy." 
Bop6e 3a 3ay3Hma1-be flpocTpyre 14 Pajua Tpajane cy -rpm AaHa. Ho-
cne ocBajaFba flpocTpyre, nyK y Kome je 6no MI/imam/1H flehnHap, je oBna-
Aao FberoBom Hajmnuom TatiKom m3HaA MI/townie. 1-beroBa geTa oTnotie-
na je HanaA Ha Pajau ca mecTa ute ce gaHac Hana3n nnaHmHapcKn Aom n 
cnomeHmK 6optiHma Kony6apcKe 6MTKe (c.amIca 1). 1/136mmum Ha Bpx jeA-
Hor wymapKa gynn cy rnacoBe: „i4ex, 14ex", H BH4e.TIH cy rpyny BojHnKa 
KaKo manly 6eimM mapammtama. To cy 614.T114 LieCH KOjU ce npeAajy. Je-
AaH oA 14exa, caB 3apacTao y 6pa,Lky, npmmao je Mariam/my FlehmHapy n 
OCII0B140 ra ca „6paT ilehmHap". BHO je TO FberoB no6paTHm ca coKoncKor 
cneTa y flpary Ha BH,EtoB,TtaH 1 9 1 9 roLume. 1-10HOBO Cy ce cpenm y TaK0 
He0614 1-1HHM npunnKama H Ha Heo6mqHom mecTy. Flocne cy3a H nolby6a-
ua, Ha paCTaHKy, M14.11aAHH FlehnHap My je Aao nncamile Koje my je, Be-
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CM 1. CHOMeHHK Ha Pajuy cpricKHm paTHllullma HOFHHyJIHM y Kally6apcmj 69119 
1914. FOgHHe (CHOMeHHK y CKOHJby cy yHHIIITI4J114 6yrapcm4 oKyllaTopH, H OH ce TMO 
BHme He moxce 06HOBHTH) 
My je nHcao y EpHo, aim Hmje go6Ho o,qroBop, BepoBaTHo je OH, Kao H 
mHorn )pyres, ocTaBuo cBoje KOCTH Here y An6aHmjn). 
KoHat-nio je cKpmeH aycTpujcKH ()mop Ha Pajuy 14 CyBo6opy 8. H 9. 
Aeuem6pa, a Beorpai je ocno6obeH 15. geuem6pa 1914. rogime. Tor ja-
Ha y Cp6HjI4 Huje 6Hno HHje)Hor cno6ogHor aycTpHjcKor B0jHHKa. flo6e-
ga y Kony6apcKoj 6Htim AHrna je yrnei Cp6Hje 14 ubeHe BojcKe 143Ha4 CBHX 
AoTaAaunbux rpaHHua. 
"ST Kony6apcKoj 6HIA143HatiajHy ynory ognrpanu cy 6opum CKOHCKOF 
baiiKor 6aTayboHa. OBy no6eay cy THIaT14.11H ca 400 )KHBOTa. Y jeAHom mo-
meHrry BenHKe onacHocim, Cp6Hja je )KyrBoBana LiBeT cBoje omnagmle, 
y3gaHHuy CBOT' Hapoga, )4a 6H me by npemopeHHm 6optinma nogHrna 6op-
6eHH )4yX. CpncKa BpxoBHa Komafiga ouermna je 1-buxoBy ynory cnege-
hum pemuma: 
„Ayx BojcKe Hapo44To noguroute myBeHe CKOFICKe 1ja4Ke LieTe. To 
6ewe LtBeT HHTenkiremmje, HOHOC H 6y,Elyt1HOCT Hapoga. OBHX 1300 
ogyulesmemix mnaAnha 6exy oHa nria LUTO o3apH gyLue FIOTI4ll1TeHHX 
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BojmiKa, npemopemAx AyroTpajimm noBnammem H Be.FIHKHM ry6Humma. 
CoKonehm cBoje Boaose, OHH he ce, y HOBHM 6op6aMa, 6ainTM Ha He-
npujarrelba c He0A011314BOM )KeCTHHOM, Hanopeao c olt■ HuHpHma. KpBaBe 
6pa3„Ete ocTaule y 1b14X0BHM peaomma, anH 1-b14X0B cBeTao npHmep oAse-
ae mace y no6eay." 
Kony6apcKoM 6UTKOM 3aBpuieHe cy 6op6e H3MeIjy Cp6mje 14 Ay-
crrpo-YrapcKe 1914. roAHHe. AycrrpHjaHumma mule Huje naaano Ha na-
meT Aa camm HanaAajy Cp6e, Beh canto yApy>KeHH ca Hemunma H ByrapH-
ma. Cp6e je Hanao neraBH TH4343/c, Ao Taaa KOA Hac Heno3HaTa 6onecT. 
)KpTBe Koje je oBa 6onecT, o,imena ,meby el:mem/1m Bojmnaima' 6Hne cy 
Bede Hero CBH AoTa,Ltaunbm ry6Hill4 cpncKe BojcKe. 
KoHileHTpucaH Hanaa Hemaua, AyerrpHjaHaua 14 Byrapa noieo je 
HerAe FlaTIOBHHOM oK-ro6pa 1915. romme. Mmnamm liehHHap ce Hana3Ho 
Ha THMOMKOM 00HTy. Ho Amy cy B0414.1114 6op6e ca ByrapHma a Hohy ce 
noznaimnH. Ka,Lta cy cmr.rm AO fIpoKyruba, ByrapH cy Beh 6H.rm y HHuiy 
H JleCKOBLV, H HanpeaoBanH cy Ka Jle6aHy H KocoBy. flpenma je ona-
CHOCT ,Lka ByrapH H36Hjy Ha KOCOBO npe Hero LIITO ce H3ByKy cBe Halle 
Tpyne H3 ao.rnme Toru ,'Lie 14 Aorivnie 146pa. flpeAy3eT je npoTHBHana,rt y 
npaBuy JlecKoBua (y Kome je ymecTBoBao n nyK MI/imam/ma IlehHHapa) H 
.11eCKOBaLl je noBpaheH, i-mme je 6yrapcKo Hanpe,,EkoBaube Ka KocoBy ycno-
peso 3a oKo HeAemy AaHa. Homo cy ce cKopo cBe name Tpyne Hana3H-
ne Ha npocTopy MeToxHje, a Hajmuie oKo came flehH, BpxoBHa KomaHaa 
je H3Aana 3anoBecT 3a noBnatieFbe Ka JagpaHeKom mopy. TaKo je, y npBoj 
1-10.110BHHH Aeuem6pa 1915. roAHHe, Hama y HeH3BeCHOCT BojcKa Ao6po-
Barbaua 3a CBOjHM Kpalbem H CBOjOM BnaAom, ,{ia 6H cnac.na Cp6Hjy. 
Ha Tpyne Koje cy ce H3Bnaimne npeKo )KJbe6a, 143 npaBua KocoBcKe 
MHTposHue, AycTpHjaHum cy 143B131111451H HanaA, ann cy nocne wecToKe 
6op6e Ha UpHom nyry KoA fIehcKe BaH3Hue 6H.T114 0A6alleHH HaTpar (y 
OB14M 6op6aMa je riec -moBao H 6aTamoH Wu-tam/ma flehHHapa). ripe 143- 
magma Tpyna Kpo3 TecHau )IC.Tbe6, H3Bna4mne cy ce H36ernHue, pa3He 
Komope H CTOKa. 11.TballKe pa4H, Hum ApHayTH (nornaBwro PyroBum) cy 
03614.11)HO omerranH H3Bnageybe, TaKo Aa  Cy ce mopane B0414TH 6op6e 14 ca 
Fbpima. CpncKa BojcKa Koja je ennanma y npocTop IloAropHue 6Hna je, 
nocne 6H-rKe Ha MojKoBuy, 3auiTHheHa ca ceBepa cBojllm cone-mem/Jim 
Tpynama — ApHHCKOM Al4B14314j0M Apyror no3HBa, a ca 3anaaa (oi JIoBhe-
Ha) upHoropcicom BOjCKOM. 
CpncKe Tpyne cy Beh rnaaoBa.ne. 11na4Ha BojeKa je nponamna Kpo3 
rna4Hy 3em.rby. OBy BOjcKy Tpe6ano je Aarbe npe6auHTH Ka CKaApy. Boj-
cKa je mopana Aa HAe cyBHm (KonHom) OKO je3epa, jep HHje 6nno oAroBa-
pajyhytx nnomma. OA mecTa Ty3H, rAe ce BojcKa Hana3Hna, Ao CKaApa 
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nma OKO 50 KnnomeTapa. OKO Bownha (1916) crrnrnm cy y 6/114314Hy The-
lma. Ty cy baupi-Hape,ELHHIAH 6n.an o6aBeinTeHn cy npon3BeAeHn y 1-114H 
noTnopyiiHmKa, 14 Ty cy npmmm.an no ABe 3aocTane mine. 
36or He6pnre caBe3HmKa, cpncKoj Bojcun je 6nno cBe Texce 14 Texce, 
na je cpncKa Bnaaa oanymnna ce Aalbe noBnagn Jay K Liene An6aHnje, 
Ha Ay>Lamm O) AaJ-bnx 300 KnnomeTapa. To je 6H0 HOBU Te)KaK yuap 3a 
cpncKy BojcKy, jep je 36or Tora nmana Braille >KpTaBa Hero Ao Ta)a. je 
yKpijaHa y npncTaHnwTy CaHboBaHn, m36erne 6n ce HOBO Bennie wpTBe. 
14Tannja HHje 6nna Ao6ap caBe3HHK. I -boj Hnje HMO y paiiyH ce cpn-
cKa BojcKa cnace H noHoBo nojaBn Ha clvoHTy, a no cBpweTKy paTa, H Ha 
Kowtlepemmjn mnpa. Kataa je BojcKa cnirna Ha Kpc1), npnxBaninn cy je 
cnpemHo H opraHn3oBaHo OpaHuy3n. FlyK y Kome je 6mo MH.Fla,E1HH Ile-
hnHap, oaHocHo FberoB 6onecHn Aeo, yKpLiao ce y Apathy, n cTnrao je Ha 
Kp43 oKo CBeTor CaBe 1916. roAnHe. Flocne cBera WTO cy npeTpnenn y 
ToKy noBnageFba Kpo3 UpHy ropy H An6aHmjy, Kpctl je11144H0 Ha paj. Ann 
TO Hnje 3Hal-114510 H Kpaj myKa, jep cy ce B0jHHW4 pa36arbeBann An-
3eHTepuje. BOJIOCHH1J,14 cy npnxBaTaHn H negelm Ha manom ocTpBy Bn,ay, 
win ennaemnja je oxiena OKO ABaAeceT xpuba.Eta cpncKnx BojHuKa. Homo-
BHHOM anpnna 1916. roanHe cpucKe Tpyne cy 6nne oAmopeHe H o6rie-
He, a newaanja H Haopy>KaHa, na cy morne 6HTH npe6aLieHe Ha ConyHcKm 
CIVOHT. 
JyHa mecelia je ayHaBcKa )WBH3Hja, y Kojoj je 6no Munamm Ilehn-
Hap, 3anocena 4)poHT Ha KpajFbem neBom Kpnny, OJT JlepaHa H3Ha,Et Fo-
pniieBa. Byrapn Hanaaajy y01-114 flpeo6paweFba 1916. roAnHe, H KO) ropn-
mesa yHmwTaBajy cKopo CBy 110JbCKy apTn.rbepnjy AyHaBcKe anBm3nje. 
1-beH KOMaH,taHT (flyKOBH14K FlejoBnh) je 360r Tora H3BplilHO camoy6n- 
CTBO, a AmBn3nja je 6mna npnHybeHa Ha noBnageFbe Ha nmHnjy o,Lt npeBna-
Ke n3me1y OcTpoBcKor H fleTpcKor je3epa, npeKo OB4e rnaBe Ka 4e-
rapcKoj nnammm, Be3yjyhm ce 3a nonowaje ApknicKe 4nBm3nje ncnpea 
KajmawianaHa. 36or Heycnexa Ko4 ropmgeBa, cmeFbeH je FbeH KomaHaaHT 
Kaja43a n KOMaH,LaHT apmmje reHepan LLITypm. 
HaKo o6oneo of >KyTnue, Mnnamm flehnHap je riecTBoBao y CBHM 
6op6aMa. Ha LierapcKum nonowajnma ocTann cy 'to nomeTKa cenTem6pa. 
Taaa je nomena HoBa ocl)aH3mBa KOja je AoBena uoBpaTKa paHnje knry-
ErbeHmx nono>Kaja; y Fboj je Muna tanH IlehnHap 6Ho TelliKo paFbeH y Ae-
cHy Hory Buwe KOJIeHa. flonommeHa my je 6yTHa KOCT, npecegeHa rnaB-
Ha apTepmja H rnaBHa BeHa Ha TOM mecTy. Y 6onHntin je ocTao ImecT He-
Aesba, a nocne Topa ca wTaKaMa je npecesbeH y 6ontimily y ConyHy. 
nponehe 1917. romme je oApebeH paan Ha opraHm3aumjn HHBanma-
cKor noropa y MHKpH KO/A ConyHa, y Kojn cy 614J1H cmenureHm 80jH141111 
14HBaJ114,E114 KOjH BHUJ Hucy 6HJ1H HH 3a KaKBy cny>K6y. 
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3ABPIIIETAK LLIKOROBAHA 
Y nponehe 1918. ro4mHe cpncKa BlIaaa je oanrimna jja ocno6oAm 
cny>K6e cTmeHTe KojM cy, ycnea paffiaBaFba HRH 6onecTm, nocrranm 
HeCII0C06H14 3a aKTMBHy cny>K6y y BOjC1114, H Aa  HX ynyrm Ha npoapKeYbe 
IllKOnosalba yltranmjy 14 cDpaHilycKy. Mel y TaK1314M crry,{teHTmma 6Ho je H 
MmnaAmH IlehmHap. ammo je y PHM not-le -mom mapTa 1918. roAmHe. 
PHM je OTHLUJ1O OKO 130 cTmeHarra, yrnamom TexHmKe. 0 H3mma 
ce cTapao noce6aH npocBeTim oa6op, cacTaBmeH oA Tpm Hama npoctleco-
pa H ceKpeTapa. To cy 6mim: BnaAa Mkrpomh, npotlecop XHApOTeX1-114- 
Ke, 'holm Mmjonsmh, npoctiecop 3a apmmpaHm 6eToH H Aparommp JoBaHo-
BHh, npoctfecop eneKrporrexHmKe. CeKpeTap je 6Ho PaAmnia OrectlaHoBmh, 
rim-rem. 1'1pm/iffy -re cryAmje je MHna4HH FlehmHap HacTaBmo Ha Ilpmme-
fbeHoj LIIKOJIH 3a rpabeBkificKe kumeffiepe y PHMy y TOKy IIIKOMCKe 
1918/19. ro,rume, aim je H H314X npeKmHyo ita 6H HacTaBmo cTyjwje y Be-
orpaAy. 
Y PHMy cy OCHOBaJIH Yapy>KeFbe cpricKmx c -ryAeHaTa y H-ranmjm, 
gmjm je npeAceaHmK 6Ho CBerro3ap-AmKa Hewmh (KacHHje pe,110BH14 
npoctsecop FpabewHHCKOr 4)aKynTeTa y BeorpaAy), a 6narajm4K MI4JIM14H 
FlehmHap. Hmanm cy H cBoj sty46ancKm Kny6, KojH je 3a Bowmh 1918. 
FO,E114He OCBOjHO cpe6pHm Kyn wranmjaHcKor npecTonoHacneAHmKa. Itra-
nmjaHm cy nowToBanm Cp6e 36or 1-bHX0Be xpa6pocTm, a Hmcy mapkinm 3a 
XpBaTe H CnoBeHue. Ka,rta je Cp6Hja ocno6o1 eHa, oTnyToBanm cy BO3OM 
y AHKOHy, a oAarrne 6po,Ekom 3a PHjeKy. Hoene ABa AaHa manTpempafba y 
Pmjeum oA cTpaHe 1/1TanmjaHa, oTnyToBanm Cy 3a Cp6Hjy, rAe cy crrmrnm 
npea YCKpC. CTy4eHTH Kojm cy 6mnm npeA Amnnommpafbem OTH1111114 cy y 
TopuHo. TaMo cy 6m_rim neno npmmmeHm, Akinnommpanm cy H A06141114 
aKaaemcKe Tkrryne ,„LtoKTopa HH?KeFbepa". 
IIo 3aBpweTKy flpBOr cBeTcKor paTa H no nospamy H3 PHMa, 1919. 
roakme, Mmnaakm flehmHap je HacTaBmo cryamje y BeorpaAy Ha Fpabe-
BHHCKOM ofaceKy TexHmiiKor 4)aKynTerra, Ha KOjH ce ynucao 1912. roamHe. 
CTyamje je 3aBpmmo 21. Aettem6pa 1921. ro,/mHe H cTeKao 3Bame rpabe-
BHHCKOF mmicabepa. 
Ilo AmnnommpaFby, meHmo ce. Ca cynpyrom MHJIHIIOM (AeBOjatIKO 
npe3mme CTeBaHoBmh, pobeHom 10. jyHa 1898. ro4HHe) mmao je Tpoje 4e- 
ABa CHHa H je,ItHy Khep. HajcTapujH je 6Ho FlpeApar, Kojm je pobeH 31. 
aBrycTa 1923. roue H 3aBpmmo je EJ1eKTp0TeXH14 11K14 cteKynTeT y Beo-
rpaAy. 3aTHM je cenTem6pa 1926. roAmHe poijeHa KhH FopAaHa, yaaTa Jo- 
Tpehe Aerre je 6Ho 3opaH, Kojm je pobeH 17. jyHa 1929. fOAHHe H 3a-
Bpwmo je rpabeBmucKm cteKyn-reT y BeorpaAy. 
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PAA Y CTPY1114 H HA cDAKYJITETY 
Flo AmnnommpaFby, npmx HeKO.T1HKO ro,amHa pawn y MHHHcTapcmy 
rpabemma. Onpe,Resbyje ce 3a xHApoTexHHKy, TaKo Aa 1922. roAHHe pa-
AH FeHepanHoj AmpeKw4jm BoAa. 3a noTpe6e MHHHCTapCTBa [Tenant y 
Apywmo 3a rpabeFbe wene3HuI4a H ripHcTaHmurra, Koje je Tpe6aJlo 
mrpa,r_km jaapaHcKy npyry (Beorpaa—Bap). Ty ocTaje camo ABe roAHHe, 
1923. 14 1924, jep je CXBaTHO Aa  je y TaAawFbHm ycnomma Hepa3BmjeHe 14 
paTom onycToweHe 3em.rbe TO HeocTBapmI4Bo. TaAa nonme HCIIHT H, Kao 
oBnawheHm HFDKeffiep, 3. 14)e6pyapa 1925. roAHHe OCHHBa CB0j 6mpo 3a 
npojeKToBaybe rpabemma Ha BOAR. KpajeM 1940. roamHe pa36oneo ce oA 
TewKor 06.amKa peymaTH3ma, na je cKopo CBe pee Apyror cBeTcKor pa-
Ta 6140 flp14K0BaH 3a nocTe.rby. CBOj 6mpo je BOAHO cKopo 20. roa,HHa, cpe 
Ao 31. Aeuem6pa 1944. roAHHe, KaAa je 360r m3meFbeHllx ApyiumeHmx 
ycnoBa npecTao ca paAom. Empo HHje paxio TOKOM gpyror CBeTCKOF pa-
Ta. 
OA 1. jaHyapa 1945. romme paAH y MHHFicTapcTBy rpa1jeBHHa 
OHPJ, Kao CaBeTF1HK. HO H3,11BajaFby xmAponowKe cny>K6e 143 OBOF MH-
FmcTapurBa, npeiIa3H y CaBe3HH xmApomerreoponolliKH 3aBOA, y Kome 
ocTaje cse ao 30. HoBem6pa 1048 roamHe. Y TO Bpeme TpeTmaH cBaKor 
nojeAHHua 6mo je oapebuBaH Ha OCHOBy KapaKTepmcnme HenocpeaHor 
pyKoBoAmotla. Munau flape3aHoBHh, TaAawFbH HatienHHK CaBe3He ynpa-
Be xmApomeTeoponowKe cny)K6e npH Bna404 OHPJ, y KapaKTeppicTuum 
MH.riaAmHa HehHHapa, Fme: 
„... Y pa3roBopy y y)Kem Kpyry ca crrpyinbauHma m3pa3Ho je cBoje 
y6ebeFbe Aa  he KomyHm3am Ha Kpajy KpajeBa no6eAHTH, H Aa  6H 6Hno 
,Lto6po ;la ce TO INTO npe cBpwn, KaKo 6u je,{tHom npecTano ca paTom 
KnaFbem. MeHH je .11144HO peKao Aa He Bepyje Aa he 614TH mHoro 6o.rbe He-
ro cram,' nopeAaK, jep je .rbyAcKa npupoaa TaKBa Aa cy Jby,Et14 eFOHCT14 H 
ce6Frifbau,Ft 	cmaTpa Aa  je TO (npBm neTorox4wFbil nnaH) HeH3BOAJbH- 
BO H HepeanHo y HanieM ApywTBy nocToju LiFrraB 6anacT HenoTpe6- 
F114X 14 HenpoayKTFIBHHx “HcTmTymtja, Hapotivrro OKO cHa6,4eBaFba, u Aa 
TaKBe ycTaHoBe omoryhaBajy camo ynocneube Jby,TAI4 6e3 o63Hpa Ha TO Aa 
nu cy Jby/114 3ApaBO u flp0AyKTHBHO ynocneHH. Hamm Ao6pos0ibuim 
paaoBuma He npmAaje Ba)KHOCT14, Bel HarlpOTHB cmaTpa Aa TH paAoBH H14- 
cy 406p0BO.TbH14 ... Ha cacTaHKe Hattie CHHAHKallHe noapyxcHilue yonwTe 
Huje Aona3mo, jep cmaTpa Aa 6H OH Ty camo ry6Ho BpeMe. Y cBojuM no-
rneamma Ha cBeT OH je Ha3aAaH ... Ho, 6yAyhm Aa je Harm-La ocHoBa fbe-
roBe cTpyKe MaTeMaTHKa, H ;la je OH no cBome no3mBy maybe npoci)ecop 
mnm HariHHK, a B1/flue npaKTHmap 14 mmiceFbep, 14 Aa Hawy 3em.rby Ay6oico 
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BOJI 14 14 y3 TO aa je143BaHpe,Two KapaKTepaH a IleCTHT goBeK, TO Fbemy oBa 
Ha3a,LtHa cxBaTaH,a He cmeTajy Aa  6y,[te KopncTaH HaweM AaHalln-bem Apy- 
LLITBy 	BpJIO noroaaH H cKpomaH i4oBeK, 414CIAHIIJIHHOBaH je H BepyjeMo 
aa 6u Kao HaCTaBHHK Ha YHHBe3HTeTy 	6H0 BpJIO KopHcTaH, jep Fbero- 
Ba cxBaTaFba cnrypHo Kpo3 cTpyilHa npeaaBayba 	Hehe AOhil H14 AO Ka- 
KBor 143pa)Kaja, aa 6H ma KOJIHKO morna LIITeTHTI4 HHTepecuma HacTaBe 
HaeonolliKom BacnuTauby Haulm mna taHx KamoBa." 
Ha npeanornmK. Bornha KHeweBnha, peaoBHor npockcopa H H1-1)K. 
Cno6oaaHa fleTpoBviha, BaHpe4tHor npockecopa TexHniiKe BennKe uncone 
(y3 KapaKTepucTuKy MnnaHa Flape3aHom4ha), H1-1)K. M44.fla4H4H IlehnHap 
je H3a6paH 1. Aeqem6pa 1948. roanHe 3a BaHpeAHor npoctlecopa Ha KaTe-
ApH 3a xmapoTexHilKy FpabeBnHcKor (1)aKynTeTa TexHniiKe BennKe LIIKO-
ne y BeorpaAy, a 3a TeK yBeaeHn npeAmeT XnApoTexHniiKe KoHcTpylan4- 
je. Bell je 8. aBrycTa 1951. ro44He 143a6paH 3a pe4oBHor npoctiecopa 3a 
HCTH npeameT Ha KaTeApH 3a xilapoTexm4Ky Fpa1 -jem4HcKor (toaKynTeTa y 
BeorpaAy. Ha 43$aKynTerry ocTaje cBe Ao  neH314oHncafba, 1. oKTo6pa 1963. 
romme. 
3a taonFicHor gnaHa CpncKe aKaAemHje HayKa H ymeTHocT14 n3a6paH 
je 17. Aeuem6pa 1959. romme. 
lieTupn ro,2:wHe KacHuje, CaBe3 rpabeBnHcKnx 1414)KeFbepa H TeXHH-
Liapa HP Cp6uje npe4tna)Ke AonucHor tinaHa CAHY npoc1). Mvinamma M. 
HehuHapa 3a pe,LkoBnor tinaHa CAHY. Pecl)epeHTH CAHY, aKaaemmpt 
rhopbe J1a3apeBnh u Mnoapar MnnocaBfbem4h, no,twoce pectsepaT o Tome 
14 noapKaBajy Taj npeanor 14, Aetiem6pa 1963. romme, Mnna44H M. He-
tn4Hap je u3a6paH 3a pe4toBHor iinaHa CpncKe aKaAemmje HayKa 14 yMeT-
HOCTU. 
AKaaemuK MFinam4H M. HehnHap 6aBuo ce cTprumm u HarniHm 
pa,Etom H3 CBHX 06J1aCT14 xmapoTexHHKe. gao je BpJ10 BpeAHa H 3Ha4ajHa 
ocTBapeFba, yBeK eKoHomwnia, y KojuMa ce, nopea Hajmner 14H)Ke-
FbepcKor KBanuTeTa, yBeK BH,Ete0 CTyA1403aH Kapalcrep H AyX Hap-1140u 
cTBapanaurrBa. Je4aH je o,Et nnom4pa y pa3Bojy moAepHe xnapoTexHI4Ke 
KO,Et HaC. Hocne ,Etpyror CBeTCKOF paTa nocTao je yrne,AaH eKcnepT y npo-
jeKToBaFby xnApoeHepreTcKnx o6jeKaTa. Ha (DaKynTeT Aona314 ca 3pennm 
)CHBOTHI4M 14CKyCTBOM 14 aKTHBHOM npaKcom xnApoTexm4mapa, IIITO Hece-
614i4Ho npeHocH Ha cTyAeHTe. CBOjHM npeTtaHnm paaom 3HaTHO je yrnuao 
Ha pa3BOj HacTaBe. 
HpojeKToBao je cneaehe 143BeaeHe xnApoeneKTpaHe: „IlepyhaiiKo 
Bpeno" Ha gm/mu K0,11, BajHHe BamTe (1927)„4egeBo" KoA KocoBcKe M14- 
Tpomuse (1929), „Host,' Ha3ap" KOA HoBor Ha3apa (1930), „CB. AHApe-
ja" Ha TpecKH (1938) ca nymHom 6paHom „MaTKa", „Temunnua" KoAHH- 
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poTa (1939) H „lipHH THMOK" KO) BarbeBua (1940). OA xtutpoeneKTpaHa 
H 6paHa Koje Hncy H3BeAeHe, npojeKToBao je xmApoeHepreTcKm cmcTem 
„BnacHHa—Bpna" (1932), jao je H)ejHo pemetbe 3a BHcoKy 6paHy 
pyhau" Ha JpHHH (1940), Kao H H4ejHe npojeKTe 3a xmApoeneKTpaHe 
„Bapjap—IIiIHtba", „Tapa—Mopaiia", „ConohaHH" H y OpmapcKo—Ka-
6napcKoj KnHcypH (1944). no fbeTOBHM npojeKTHma cy H3BeAeHm BO,E(0- 
BOAH y TeToBy (1925), YwHily (1932) H CKonsby (1937). Ypa,EtHo je KaHa-
nmaumjy rpaAa 3eMyHa (1933), reHepanHH npojeKT cHa6AeBatba BOOM 
Bentwor Beorpaja (1943), BO)OBO4 y O6peHoBuy, ca Kaejtimm peuietbem 
ypebetba 06peHoBaiiKe 6atbe, KaHanm3au1jy y 06peHoBatiKoj 6atbm. Y 
o6nacTm mmHepanHllx BoAa mma Beoma ycnenmx cryAmja H ocmapetba: 
HHlliKa Barba, FlanaHaimm KHcemaK, ByKoBmiiKa Barba H Bpi-hal-Ma Barba, 
rye je iao H Ha414H excnnoaTaumje Tonne Bole Kao cToHe Bo)e. Ha XI 3a-
ce,Etatby CBeTcKe Ko4epeHumje 3a eHeprnjy, Koja je oApKaHa y Beorpa,Ety 
1957. roAmHe, 6Ho je reHepanHH H3BecTmnau nO nwratby KomnneKcHor 
KopHlithetba Bola. 
IIP143HAH3A 
Y pee AoK je BoAHo cBoj 6HpO, FICKOJIHKO roAHHa je 6Ho nompeA-
ceAHHK YAppKetba jyrocnoBeHcKmx Htmetbepa H apxwreKaTa. Taia je 
YAppKetbe ca3mano cBoj 14H)KetbepcKH y BeorpaLty. 3aTHm nocTaje 
HCTaKHyTH tinaH jyrocnoBeHcKo-6yrapcKe nmre. Bib je npe,aceAHHK gH-
CU14111114HCKOr cy, to y BeorpaAcKoj HmKetbepcKoj KOMOpH. 
flocne ilpyror cBeTcKor paTa, 1946. rojHHe, nocTao je npeAce,EtHHK 
flpmpemeHor o46opa jyrocnoBeHcKe ceKuuje MebyHapoAHor KomwreTa 
3a BmcoKe 6paHe, Kojn je pa4Ho y oKBHpy CaBe3a Apywrrasa HH>Ketbepa H 
Teximilapa JyrocnaBHje. 1-lempH roAHHe KacHHje, 21. cenTem6pa 1950. 
roamHe, y 3arpe6y je H3a6paH y 046op jyrocnoBeHcKe ceKumje MebyHa-
poaHor KommTeTa 3a BHcoKe 6paHe, iiHjH je OH 6Ho HpBH npeAceAHHK. 
Eno je crprit4, OAHOCHO Hay'-IHH capaAHHK mHorllx Haulm npeAy-
3eha, ycTaHoBa H HHCTHTyTa, noce6Ho XH,VOTeXHINKHX. TaKObe je 6H0 
no'lacHH imaH: CaBe3a ApylliTaBa HH>Ketbepa H TexHmapa Jyrocnamje, 
gpyurrBa rpabeBmticKm mtmetbepa H Temintiapa JyrocnaBmje H gpy-
mma rpa1 em4Hcm4x Htmetbepa H TexHmapa Cp6Hje. BHO je mnaH CaBe-
Ta FpabemmcKor ctoaKynTerra, tinaH CaBeTa 3a yp6aHH3aM HP Cp6mje, 
iinaH CaBeTa 3a yp6aHH3aM HO Beorpaja, iinaH CaBe3He KomHcHje 3a BO-
Aoripmspe,Ity, LinaH Orprmor caBeTa Ilewrpa 3a yHanpebetbe rpabem-
Hapcma, iinaH CTpriHor caBeTa CaBe3He xHApomeTeoponounce ynpaBe, 
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gnaH CTpytiHor caseTa KomwreTa 3a Bo4onpHspeay, tinaH Harmor case-
Ta XHApoTexHHiiKor HHCTHTyTa „JapOCJIaB IlepHH", CTaJIH14 eKcnepT 
npeay3eha „EHepronpojeKT", 14 Ap. 
AKa4eM14K Mmna,EtHH M. FlehHHap je HocHnaii An6aHcKe cnomeHH-
ue. Ha Kpajy Flpsor cseTcKor paTa je 0,11IHKOBaH op,EteHom Benor opna ca 
matiesuma IV peAa. KacHHje je, 1930. roakme, oximosaH opAeHom CB. 
Case, a 3aTHM je 1938. roAHHe 0,LIJIHKOBaH OpAeHOM JyrocnoseHcKe Kpy-
He gempTor cTeneHa 14 6yrapcKHm opeHom CB. AneKcanaap (o4)Hump-
CKH KpCT). 
Hoene gpyror cseTcKor paTa, 1956. romme, 4o6Ho je OpaeH pa,aa 
npsor pe4a, a 3aTHM 14 OpAeH 3acura 3a Hapoa ca 3.11aTHHM seHuem. Asa 
nyTa je, 1962. 14 1964. roAHHe, go6Ho OKTo6apcKy Harpaay rpa yaa 
Beorpaaa. Asa nyTa je, 1951.  14 1959. rox4He, Ao6llo CeamojyncKy 
rpaAy. Harpa4y ABHOJ-a Ao6Ho je 1969. roAHHe. 
Ilocne Flpsor cseTcKor paTa je yHanpebHsaH cse Ao Luma pe-
3epsHor nemaaujcKor majopa, H y Tome qpniy je npey3eT y JHA. 
Y 3HaK 3aXBaIIHOCT14, jeAHa aneja y napKy ByKosHiiKe Bafbe, HOCH 
Hme „Aneja aKaAemuKa N/Innaxma M. flehHHapa". Ha nogeTKy aneje, 
nocne uberose cmpTH, no,u,HrHyT my je cnomeHHK — 6HcTa ca nonpcjeM. 
Y3KHue, rpaa y Kome ce monosao H 3asp1I1Ho rHmHa3Hjy, jeaHoj 
ynm_u4 Aaje Fberoso Hme 1994. ro,EwHe. 
YMpo je 5. jyHa 1973. roAHHe y BeorpaAy, a no csojoj )KeHDH je ca.- 
xpaFbeH y pOAHOM Jby6Huiy. 
HAYLIHH H CTPYIIHH PAgOBH 
HayLIH14 H CTpyLIH14 paaosH aka,r_temHKa MH.na.,Luma M. IlehHHapa 
noKpHsajy cKopo cse rpaHe H Harme ,11HCIAHLIJIHHe xHApoTexHHKe, Kao 
LIITO Cy: xilAponoruja, xHapaynnKa, online ypebeFbe soaa, KopmuheFbe 
soaHmx cHara, camiTapHa xHApoTexHHKa, ypebeFbe so,rtoToKa, ypebeffie 
mmHepanm4x BOAa H xilapoTexHwiiKe KoHcTpyKuHje. Y csaKoj OA OBHX 
o6nacTH Aao je spno speAHa H 3HaMajHa ocTBapeFba. 
1. Xuopaylluica u xudpolloiuja 
XHApaynHKa 14 xHAponorHja ce Hana3e y cKopo csaKom oA paaosa 
aKa4emmKa MHTIaLL14Ha M. flehHHapa. Y osoj o6nacTH Hacrawba paa Ha 
H3pax4 nonHca BOAH14X cHara npema csojoj meTox4, Kojy je pa3BHO 
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ripe Apyror cBeTcKor paTa H Kojy je Kao npeAnor nocnao CBeTCKOj 
KoH43epeHLtHjH 3a eHeprujy. 
YKpaTKO, no Toj meToAH ce, y csimBy Bede peKe Kojn ce npuKa3yje 
cBe Ao  maamx npuToKa, pa404 npBo riperneA 14 perucTap BOAHHX TOKOBa. 
3aTHM ce npuKa3yjy OFILIITH FIOTIaLIH o pew, Kao UITO cy: cTaFbe ma, 130- 
onuc pelbecloa 14 reonounai cacTaB TepeHa.Ta ce KapTa H3oxHjeTa 
npoceMHux naJaBHHa H Aajy OCHOBHH X14,11pOTIOLLIKH F10,11aU14. OBa meToAa 
3axTeBa H npHKa3HBalbe pacnpocTpaFbeHocTH BoaHor noTeHmijana 
110BpLIIHH14, a 3aTHM cxemaTcKH H 3614pHH nperneA BOAHOI" noTemmjana. 
Baxmo je TO Aa  cy no,Eiami 6FinH ynoTpe6rbi4BH. 3a LieTHpvi Kapawrepvi-
CT141-1Ha npoTHuaja Aaje ce ocHoBHa cnuKa o TpajaFby noTemmjana. 0 cBa-
Koj pew Tpe6ano je ypaAHTH Mai-by moHorpaclmjy ca o6paAom cl)FinriKo-
-reorpact)ciaix tiHm/inalla pexama Bo,T_Fa H eKoHomcKo-coumjanmix oAHoca. 
KaTacTpH BO) H14X cHara cnnBoBa 3anajjHe MopaBe H JywHe Mopa-
Be 614nu cy nyaniKoBaHH oA cTpaHe CaBe3He xmvomeTeoponotuKe cny-
)K6e Kao pa4oBH [9] H [10]. OnwTH KaTacTap BoJa AyHasa, THce 14 CaBe 
je ny6nviKoBaH Kao paj [12], KOill npeAcTaBfba Apyru 06JIHK X14ApOJIOLLIKe 
CTaTFICT14Ke Binuer paHra. Y Fbemy cy AeTaJbH0 o6pabeHH OCHOBHH noAa-
LFH o nponiu,ajiima H BoaocTajuma nomeHyTHx pea y nepHoAy oA 1921. 
Ao 1940. roAHHe. 
TOKy THX HeKOJIHKO l'OAHHa ypa1eHH cy npuBpemeHH 1-1011HCH BOA- 
HHX cHara BapAapa, TpecKe, JIHma, Ym_Fa, Bane n P3aBa, y KojHma ce  Aa 
jy OCHOBHe XHApOJI0111Ke KapaKTepHcTHKe TUX BO,LIOTOKa, anu H reorpact)- 
CK14, reaTIOUIKH 14 npuBpeaHH noAaLtH 0 HAIXOBHM CJIHBOBI4Ma. FlpaKTHL-t- 
HO je 3aBpnieH cni413 BenHKe MopaBe 6e3 o6pajje npviKyn.rbemix noaaTa- 
Ka. OBaKBO npoymaBaube BoaHor noTeHuHjana peKa 6Hno je 3HaTHO wive 
Hero WTO cy TO BOAHe cHare, jep cy o6pab1BaHH mHorn noaami noTpe6- 
F114 3a BoiFonpuBpe/tHe cTmFije. 
PaA [14] ce OAHOCH Ha o4ipebusaFbe H3AaWHOCT14 6yHapa ca no3Ha-
TOM rpaHynomeTpHjcKom KpHBOM maTepHjana Tna. YBOAH HOBy merroAy 
nomohy KOje ce KanaLAHTeT 6yHapa Ae(13414HHLUe H oApebyje nomohy (Pax-
Topa H3AaLLIHOCT14, TaK0 Aa HHje HeonxoilHo npo6Ho up-Libel-be 6yHapa H 
no3HaBaFbe Koe4)HLFFijewra BOA0F1p011yCTJbHBOCT14. OBa MeTO,Fla je Kopm-
inheHa npvi o,EtpebFiBauby 6yAytwx Fi3Bopinicra y HHCKHM TepeHuma y OK0- 
11141114 BeorpaAa. MoryhHocT noBehaFba npoH3BoaFbe eneKTpHime eHeprFi-
je y xHapoeneKTpaHH „IlepyhinFa" Ha 3eTH AeTa.TbHo ce pa3maTpa y paiy 
[27], AoK ce y pay [31] Aaje rpacj)Fp-mo xHApaynni-mo npopatiyHaBaFbe 3a-
TBopemix KaHaJICKHX npognina. 
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2. Outuffte ypeOtbe soda 
Y paAomma 143 oBe o6nacTu, aKaaemuK Mmna,n4H M. IlehmHap ce 
3ana)Ke 3a KOMF1.11eKCHO carneAaBafbe Kopuutheffia Boaa 14 3a aHanm3y 
eKOHOMC ► VIX nocneAmua peulefba HenocpeaHo no 3aBpL ►emy o6jeKTa y 
6yaytwocTm. To AoBoaii p,0 mcnpaBHe AeC1)14H141114je B0,11HPIX pecypca — 
14X L-Hme camo oHe BoAe Koje mory Aa 6y,Eky mcKopmulheHe Ha ciyru-by 
pa3BIITK1 TexHuKe 3a KopmtutieH3e TaKB14X BOAa. Y pa,Lty [19] neno cy 
npuK131Hm F1pHHH,14F1 KOMFIlleKCHOT KopuutheHDa BOAH14X TOKOBa, Hapo-
LI 14TO y norneay oTKnatbauba HecKnaAa m3meby 3aXTeBa eHepreTmKe H Ha-
BoAFbaBaFba, a caAa 1/1 BoAocHa6AeBaFba rpabaHa H mHAycTpuje. 
Y oBy o6nacT, Koja ce y paaorimma aKaAemmKa Muna,EtuHa M. Flehm-
Hapa 3oBe H „onurre ypebeube Bon,a", cnaAajy m cneaehm LinaHum: pa,r_kom 
Ha ypebeLby Boaa OKO BeorpaAa [38] 14 [24], ca npeanorom xmapoTexHuii-
Kor ypebefba Poe UmraHnuje 14 npeTBapaubem y je3epo AecHor py ► aBua 
AyHaBa, u3meby BenuKor PaTHor ocTpBa H o6ane. 3aTHM npmKa3 KOM-
nneKcHor Kopuuthefba Boca [26], ypebefbe Haul 14x BoAa [8] H npe6aumBa-
uba BoAa 143 cnuBa ApuHe y C.1114B Mopage [18]. 
3. Kopuuthetbe eoduux 
Y cBome 6npoy aKaAemmK Mmnamm M. ilehmHap je HajBnnle paauo 
Ha Kopumhet-by BOJHUX cHara (xmApoeHepreTuKa), H TO Ha npojeKToBaLby 
MaFb14X xmApoeneKTpaHa, jep je TO je)wHo 6uno moryhe y HeA0B0JbH0 
pa3BujeHoj 3eMJbH. BehuHa xmApoeneKTpaHa, no,amrHyTux y HCTOIIHOM 
aeny JyrocnaBuje u3me1y FlpBor H Apyror cBeTcKor paTa, uberoBo cy ae-
no. Me by 1-buMa ce noce6Ho 14CTIV-le xmApoeneKTpaHa „CB. AHApeja" Ha 
TpecKu ca CB0j0M uHTepecaHTHom H cmenom J1r1HOM 6paHom „MaTKa" 
(1938). 0 xmApoeneKTpaHm H 6paHu je Hanmcao moHorpact)mjy [36] 14 
LinaHKe Ha cpncKom [2], Hematmom [3] H uTanmjaHcKom je3HKy [4], INTO je 
AonpuHeno acimpmaumj14 He camo ayTopa, Beb 14 Hauler rpabeBmHapcTBa y 
Taaaum-boj CTprIHOi jaBHOCTI1EBpone. 
[lpBa m3BeaeHa xmApoeneKTpaHa ca 6paHom 6mna je „Flepyhai-mo 
Bpeno" [1] KOA Bajmme BaulTe (1927), a 3aTHM cneae: ,netieBo" Koa Ko-
COBCKe MuTposuue (1929), „HoBm Ila3ap" Ko4 HoBor Fla3apa (1930), 
„TemniTmua" KoA [lHpOTa (1939) H „UpHm T14MOK" KOA Bo.rbeBua (1940). 
H3 Tor BpemeHa (1932) cy no4nore y o6nuKy mAejHor peuleFba 3a 143- 
rpaauby xmapoeHepreTcKor cmcTema: „BnacmHa — Bpna", 14 no,Eknore 3a 
CHCTM „Bapaap — H 6paHy ca xmapoeneKTpaHom „ConotiaHm". 
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no 3aBpaiemy xnnpoenewrpaHe „CB. AHnpeja" 6aBno ce, 1939. FO,L114He 
H KacHnje, peKOM gpimom. Ha OCHOBy ncTpamainx panoBa Beh je 1940. 
roue npennowno rpababe B14COKe 6paHe „Flepyhau" Ha gpl4H14, Ha 
npo(1)mny „KunaBFiLta", 3a Kojy je ypanno H 14,{teiHO pewer+e (1940). TeK 
je 1966. ronime Ha HCTOM npoolmny m3rpabeHa 6paHa „Bajnlia BauJTa". 
PlnejHa peweFba 3a xnnpoenewrpaHe „OBqap I" 14 „OBqap II", Ha 3a-
nanHoj MopaBH y OB4apcKo-Ka6napcKoj Knncypn, je ypanno y TOKy pa-
Ta (1944. ronime). 3axsa.rbyjytin Fberomm npojeKTnMa 6nno je moryhe 
na ce onmax nocne gpyror cBeTcKor paTa noime ca n3panom rnaBHnx 
npojeKaTa, a 3aTI4M ca n3Bo1jeFbem xnnpoeHepreTcKor CHCTM1 „Bnacima 
- Bpna", H ca xunpoeneKTpaHama H 6paHaMa „Omap I" 14 „OBqap II", Ko-
je cy Ao6une HoBa FmeHa: „Osqap Baba", OAHOCHO „MebyBpuije". 
CBOM 6npoy je, ripe gpyror cBeTcKor paTa, ypanno nnejim npojeKT X14- 
ApoeneicrpaHe „Tapa—Mopaqa". KacHnje, nocne neTasbHux aHann3a on14- 
caHmx y party [18], 3aK.rbyqyje H cnenehe: 
„y KoHaimoj m3rpanFbn cncTema 3a KopuLuheFbe Bona CJIHBa gpime 
14 cm/ma CKanapcKor je3epa H jenxe H npyre Bone HajKopncHnje cy Ha 
npaminma cBor npnponHor onnlaba. He nocToje OCHOBHH BOAOFIp14- 
BpeAH14 pa3no3F1 na  ce HeK14 Ae0 jenumx pinn Apyrnx Bona npeBonn y cy-
Ce,E(1-114 HOWTO npeBobeFbe Bona Ka CKanapcKom je3epy mopa n3a-
3BaTil 0361JbH0 cmamethe eHepreTcKnx noTeHumjana y ApHHCKOM eHep-
reTcKom cncTemy, TaKo Ba>KHOM 3a cHa6neBaFbe eHeprnjom npocTpaHnx 
o6nacTH Ha cesepy, HeonxonHo je na  ce npn Tpaweyby eHeprnje 3a UpHy 
ropy vicrurryjy H npyre moryhHocrrn Koje He ycnoBJbaBajy npeBobeFbe BO- 
36or Tora je Heo6prmo Baxmo H XHTHO noTpe6Ho na  ce, nopen npo-
jeKaTa Kojn ce onHoce Ha npeBobeFbe Bona, npncTynn m3pann npojeKaTa 
3a LieoHy aKymynalmjy Ha gpimn („ByK Enjena") Kao H nocTpojempa ny)K 
1-1mBe H Tape. HaMepaBaHo npeBobelbe cmeno 6n ce npnxBanrrn camo y 
cnyqajy aKo ce y 36mpy npenmyhcTasa H HenocTaTaKa ynopebeHa ca Apy-
rum morytiHocrnma ripywa TeXHITLIKH 14 eKOHOMCKH H3y3eTHO 110BOJbH0 
peweFbe." AKVIeM14K MHIla,LIFIH M. flehmHap je, nocne gpyror cBeTcKor 
paTa, npojewrosao 14 npsy xnnpoeneKTpaHy y An6aHmjn — „B. Celli/1-ra", 
Koja npencTasma nFrrepecaHTHo penieFbe H 3a cHa6neoube TnpaHe BO- 
JOM. 
AKaAeM14K M14.11a,L1HH M. FlehnHap je cTpyinin excnepT npBe 3ajen-
H141-1Ke jyrocnoBeHcKo-pymyHcKe Kommcnje 3a ypebabe Bona y rhepnany. 
MHoro je noripmHeo na ce ycBojn KoHuentmjcKo petneFbe Koje je peann-
30BaHO. YCJlea HHTe314BHOF yqecTBoBaba y parry oBe Kommcmje, no6n0 je 
cpqaHn Hanan 14 noByKao ce H3 namer papa y Fhoj. 
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4. CanuCtiaptia xuopmilextiwca 
H y o6nacTn carrinTapHe xnapoTextinKe, aKaaemnK Munamm M. Ile-
hnHap nma BeoMa 3HagajHe paAoBe. Y cBome 6npoy je, y BpemeHy o,r_t 
1931. ,Lto 1933. roAn He, 3ajeaHo ca npoc1). B. MFrpoBnhem, ypauio mAej-
Ho pewel-be H rnaBHn npojeKT KaHann3aunje 3eMyHa, no Kome je ucTa 14 
Fi3BeAeHa. To je 6140 BpJ10 KOMF1J114K0BaH H OCeTJb14B npo6nem 360r BpJ10 
nouaix KapaKTepncmKa Tna y HaiH14)1(14M Aenomma 3eMyHa. 143 Tora ne-
pnoaa cy n npojeKTn 110 KojHMa cy n3BeaeHn BOA0B0A14 y TeToBy (1925. 
ro,Etime), Y)Knuy (1932. fox/me) 14 CK011Jby (1937. r0A141-1e, BOA0BOA 
„Pawge"). 
Flocne gpyror cBeTcKor paTa, KaAa je AoHerra oAnyKa o n3rpa,a,Fbn 
HoBor Beorpa)a, Beill4K14 npoariem je npeAcTairbana KaHann3aunja, join 
Behn Heronn y HH)KHM Aenomma 3eMyHa. 14 oB4e je ,Etao Be1114KN Ao-
npmHoc pemet-by Tora npo6nema (KaHann3awija Ha paBHOM TepeHy ,Ltena 
HoBor Beorpaja KojH rpaBuTnpa Ka AynaBy) [23] n [20]), Kao 14 3a OABO-
babe OTFlaAH14X BO,Eta y )1yHaB H143BOAHO OA BeOrpa,Lka [22], a He, Kao LIITO 
cy mHorn cipyi-ll-baun npeAnarann, ueBnma ncnoa CaBe y KaHann3aunjy 
(cTapor) Beorpaaa. 
HajBehu ycnex y oBoj o6nac -rn je nocTnrao cBojHM npojeKTom 3a 
cHa6AeBaFbe BoAom BennKor BeorpaAa, ycBojnBunt ,Eta ce no,a3emHa BoAa, 
ca TepeHa Mamma 14 A,Tje IlmraHnnje, AOBOA14 y Beorpaa, Kao xmfFijeH-
CK14 HajFicnpaBHuje H HajeKoHomniiHnje peinetbe. OHO je omoryhnno Aa ce 
.Aeo BoAe anpeKTHo npe6auyje Ha HOB14 BeorpaA, AoK je npe6au1BaFbe BO- 
y ueHTap (cTapor) Beorpaia npeABFibeHo H 143BeAeHO rpa1eFbeM TyHe-
na oA MaKinua ao TatiimakmHa [17]. Y3ApICHI4 npeceK oBor TyHena je Ha 
cnnun 2. TyHen ce cacTojH n3 inecT AenoBa: Tpn TyHena yHyrpauFbei-
npegFinKa 1,80 m 14 yKynHe Apiame 5967,6 m, 14 Tpn gennium ijeBoBoAa: 
jef_taH je npegFinKa 1000 mm 14 Ay ianie 1402 m, 14 iltBa cy npeiiHnKa no 
1500 MM H Ay)KFtHe 836 m. 
5. Ypeeibe e000CCtoKa 
oBoj o6nacm pa4toBm ce yrnaBHom oAHoce Ha epo3njy TJla H 
cl)opmnpaFbe HaHoca. TaKo je y paAy [37], yKa3ao Ha e ► oHomcKe nocneAn-
ue epo3mje ma 14 Aao je cmepHnue KaKo 3aycTaBwrn epo3Fijy ma 14 143Bp-
III14T14 FberoBy pereHepaunjy. PaA [16] npeAcTairba HacTaBaK npeTxo,Emor 
paaa, H y Fbemy ce imje Harma aHanm3a nojaBe epo3nje Tna. HHTepecaH-
TaH je H iinaHa ►  [35] y Kome ce Fi3na)Ky MI4CJIY1 0 BOAaMa. 
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6. YpeOfbe munepallnux soda 
Y party [39] ce, Ha OCHOBy HcfmTHBauba milHepanHux Bona y ByKO-
B14 11K0i Barn 14 BpFbagKoj Baffin, Harnio pacBeTJbyje eKcnnoaTamtja M14- 
HepaYIHHX Bona Kao CTOF114X Bona, jep ce y Futma Hamant yElbeHAHOKCHA 
H 6HKap6oHaT rBowba, TaKo na  ce y 6ouama jaBJba XHAIDOKC14,E1 rBmKba, 
Kojt4 naje H3rnen npmaBe Bone y 6ouH. AHanH3Hpao je ueo npouec ny-
FbeFba 6oua H gao KopHcHe npennore o TemnepaTypH Bone H BeJIH 41HHH 
Ba3nywHor npocTopa y 6outi. 3a HmuKy baby je, 36or pacxstabvtBayba 
Myheiba Fbemix TepmanHux Bpena, ce3oHa TpajaJIa cam° OKO nova ronvt-
He, tiecTo npetainaHa ycpen ce3oHe. OcmaTpajyhm TemnepaType H 143,11a-
WHOCT14 ABa Tepmamia Bpena y ToKy ronnHe, 3aK.rbyi-mo je wTa Tpe6a ypa-
A14T14, H jerwoM penaTHBHo RaKOM HHTepBeHuHjom je r4HHHO na  6aFbCKa 
ce3oHa Tpaje npeKo i-H4TaBe ronHHe [26]. 
Y BpFbagKoj BaFbH OH ronytHama Bpwpt eKcnepHmeHTe y 
3emHor aKymynncaFba 1-beHe neKoBytTe Tonne Bone, KaKo 6H ce H3AaillHOCT 
Bone y ToKy rontme ypaBHoTemaina [29]. Ha ilanaHaiiKom KHce.rbaKy je 
143JaWHOCT BOne 3HaTtio ocuunHpana y TOKy rontme. AyroTpajimm cTy-
nupaH,em je yTBpnuo 3awTo ce TO noraba, npennowHo onroBapajyhe me-
pe, TaKo na cana mime HeMa THX ocunnauHja y H3AaLLIHOCTH [32]. C.TIH-
HaH ycnex je nocTHrao H y ByKoBwiKoj BaFbH, y Kojoj cy, no FberoBoj KOH-
LteF11_114j1/1, nonHrHyTe monepHe HHcTanawije 3a excnnoaTaumjy oBe HaLue 
Haj6arbe CTOHe mHHepanHe Bone [28]. 
7. Xudpoiiieniuince KolicCappaluje 
y3 cBaKy on CBOjHX xvinpoeneKTpaHa, aKanemHK MHIMAHH M. 
IlehuHap npojeKTyje H cBe npmnanajyhe KoHcTpyKuHje: 6paHy, orison BO-
Ae y ToKy rpabeFba rnaBHor o6jeKTa, TeMeJbHH HcnycT, npenHB ca HRH 6e3 
6p3oToKa, cnanHurre, BOA03aXBaT, 3aTBapaimmie, noBonHe KaHane, ue-
BoBone arm TyHene no xmnpoeneKTpaHe H caMy xunpoeneKTpaHy. FlpH 
Tome, noce6Ho y H3pann HeKmx rnaBmtx npojeKaTa, aHra)Kyje y TO Bpeme 
Hajno3HaTHje cTpriFbaKe H3 nojenHHHx o6nacT.H. TaKo je, Ha npHmep, 
CTaTHIIKII npopatiyH nyKoBa Ha 6paHH „MaTKa" payto MHonpar M. 
MapHHKoBA (Tana noueHT, a KacHHje npocl)ecop Ha FpabeBHHcKom 
(1aKynTeTy), KOHCylITaHT 3a 6eT0H, KOill je y'IeCTBOBaO y BpuleFby Han3o-
pa, 6Ho je 14H>K. rhopbe Jla3apeBuh (KacHHje npoctiecop FpabeBHHcKor ctia-
KynTeTa H pea0B1-114 tinaH CpncKe aKanemHje Hay Ka 14 ymeTHocTH), nOK je 
H3Bo1aii panoBa 6Ho HH)K. flame Bymittemh (KacHuje CaBeTHHK y npeny- 
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Cm. 3. CHTyanHja .11ygHe 6paHe „Mama" Ha penH TpecKH Kpaj Ocomba, (1) — .arma 
6paHa, (2) — Teme.ThHH HcnycT, (3) — npenlls, (4) — yna3Ha rpabeBHHa ca TyHemom Ka 
maannicKoj 3rpaJH (lc* ce He MEM Ha c.imull), (5) — npermsa ca TyHeJICKHM ogBo,lom 
3ehy „EHepronpojeKT"). Y BehHHH cariajeBa je J114 11H0 Bpumo Ha,Ek3op 143- 
rpaiube o6jeKaTa npojeKToBaHmx y cBome 6Hpoy. 
gm( cy ce y cBeTy, noce6Ho y CAA, rpaAH.ne BeoMa BHCOKe 6eToH-
cKe 6paHe ca orpomHum Ko.rmiumama yrpabeHor 6eToHa, y Beoma Hepa3- 
BHjeHoj H cHpomaunioj 3em.rbH, Kao WTO je y TO Bpeme 614.11a Hama 3em.rba, 
Huje 6H.no noTpe6e 3a BehuM KOJ UIMUHaMa eneKTpugHe eHeprnje, jep H14- 
je 6niio noTpowaila, na cy ce rpa4wile MH01-0 maube 6paHe. 
BpaHa ,MaTKa", Koja nperpabyje TOK pee TpecKe, AecHe npHToKe 
BapAapa, 14 KM y3BOAHO CKonsba, H3rpa1 eHa je pun aKymynucaH,a 
Bode 3a xHapoeneKTpaHy „CB. AH,Ekpeja." OHa no mHoro gemy npeacTa-
BJba je,rumc -rBeH O6jeKT KOA Hac H y cBeTy. Fboj cy nocBehem4 paAoBH [2] 
jo [4] 14 moHorpabHja [36], y KojuMa je onucaHa 14 cama xHapoe.FreKTpa-
Ha. BpaHa je H3rpa1eHa Kao TI41-1 „lima Bests", H TO je 6H.no Apyro H3BO- 
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ei-he TalcBe 6paHe y EBponn (npBa je &Ina 6paHa geHna y 11.1naHujm). 
Emma je Hajmula ora CBHX 6paHa y KpalheBHHH JyrocnaBmjm (38m, ca 
rpaBmTauHoHnm Aenom), a o eTA CBHX JIr-IHHX 6paHa, carpabeHm y Jyro-
cnaBnjm ao 2000. roAHHe — Hajcmenmja, Ti. ca Koegnumjeffrom BHTKOCTH 
3a nyHHH geo d/H = 1,60/29,50 = 0,054 
„MaTKa" je "Irma 6paHa, TemelbeHa TaKo IIITO je cpemhn Aeo ycKor 
peimor KopuTa pee TpeCKe HCKOIlaH Ao cTeHe, Ha KOTH 279,50 mnm, 
mcnyffieH MaCHBHHM 6eTOHOM AO KOTe 288 mnm, Koja cTBapHo npeacTa-
BJba Temea. nygHe 6paHe, o eEtHocHo HajHnwer nyKa. J1r-iHn Tieo ce cacTo-
in OA 10 camocTanHnx nyKoBa cTanHe Ae6nAme, yKyleurreHmx y cKopo 
BepTwcanHe 6o4He cTpaHe KalhoHa peKe TpecKe. TlyKoBm nexce je4aH Ha 
Apyrome, man° cmaKHyTH y HH3BOAHOM cmepy. geBeT nyKoBa („nojace-
Ba") cy BHCHHe no 3 m cBaKm, a Aecem nyK Ha Bpxy 6paHe je BncHHe 
2,50 m, TaKo ,r_ta je KOTa KpyHe 6paHe 317,50 mnm. gerram nyKoBa je npn-
Ka3aH Ha CJIH11,14 6p. 3. HaiHMICH JIyK je Aearunie 1,60 m, a Hajmum ca-
MO 1,00 m. 
CBaKH nyK npmma cam X0131430HTaJIHO onTepeheFbe Boae, Koja Ha 
fhera Aellyje, H Ao6po je ABocTpaHo apmHpaH — ca y3BOAlle H HH3BOAHe 
cTpaHe, a Ta apmarypa je me1yco6Ho noBe3aHa BepTHKasnimm H xopm-
30HTaJIHHM y3eHrHjaMa. Fpabem4HcKa BHCHHa 6paHe ca rpaBwraunom4m 
Aemom mcnyHe H3HOCH 38,00 m (camo 11HCTO myHHH Aeo je 29,5 m), a 
xnewayniliiKa BHCHHa 27,40 m. BpaHa je HecnMeTpn'iHa, arm ueHTpH 
CBHX nyKoBa reaKe y HCTOi BepTHKaJIHOi paBHH. CBaKH nyK Hma CBOi HO-
nyripeilmic KpHBHHe. FlonynpegHHtim nyKoBa ce mefhajy OA 19,00 m KOA 
Hajmmer, AO 25,50 m Ko4 HajBmuier nyKa. 36or Tora IIITO je pe4HH npo-
clmn KaH)OHCKOF Tuna „U", ca cKopo BepTHKaJ1HHM cTpaHama, nocTurHy-
TH cy BpJ10 BeJIHKH LIeffrpasnin yrnoBn myKoBa, o,Ek 148° 3a Hajm/DKH Ao 
155 ° 3a HajBmun nyK, „TaKo Aa !Jena BoAojaxca npeAcTaBfha jeaaH nyLIHH 
BwronepHm 3HA" [2]. 3anpeMnHa HcnyHe petiHor KopuTa ucnOA KOTe 288 
mnm H3HOCH 1100 m3 6eToHa, a 3anpemmia Tema 6paHe ca onopuHMa H3-
HOCH camo 2500 m 3 apMnpaHor 6eToHa, ca 150 TOHa yrpabeHor 6eToH-
CKOF rBo)Kb a. 
Ha KOHTaKTy ABa nyKa, npnKa3aHom Ha AeTa.rhy „A" CJIHKe 4, Hamm-
H3eHo je HeKOJIHKO npema3a 6HTymeHom H IlOCTaBJbeH je II0IIHHKOBaHH 
JIHM (5), Aa 6H ce IIOCTHFJI0 IIITO mathe Tpahe mmeby myKoBa. Ha TOM 
KOHTaKTy ce Hana3m H gen y 6eToHy HCIlyfbeH ETIHHOM (1). Kpo3 rnmHy 
npona3H 6aKapHH MUM Ae6.rhHHe 0,5 mm, KojH cny)KH KaO 3anTHBHa Tpa-
Ka (2). Ha y3BoAHoj cTpaHn je HanpawbeHa H3onaunja OA HeKOJIHKO npe-
Ma3a 6HTymeHom (41mHHKoTom") (3), KojH cy 3amTHheHn apmmpaHmm 
manTepom y Kome ce Hanaw pa6Hu >KHua npuimputheHa 3a nyK. 
• 
• 
ir 318.40 MAX. 
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CJI. 4. BepTHKaJIHI4 ripeceic 6paHe „Marica".(1) — gen y 6eToHy HcnyfbeH THHHOM, 
(2) — 3aIITHBHa TpaKa OA 6aKapHor aHma, (3) — Hpema3H 6HTymeHom, (4) — apmaTypa 
H (5) — HOLIHHKOBaHH JIHM Ha KOHTaKTy myKoBa 
Teno 6paHe je H3rpabeHo 3a caMO 95 LkaHa (!) HenpeKHA ► Hm 6e-
ToHHpaibem cBaKor oA nyKoBa, ca neBe 14 AecHe cTpaHe (oa onopatia). 
OBaKo HellITO 6H ce H caila apno Team) morno ,rka nocTHrHe, noce6Ho aKo 
ce Pima y BHAy Aa cy Ha rpaAHnHatTy 6Hne camo ABe mellianHue 6eToHa 14 
qempy nepBH6paTopa. beTOHwaFbe cBaKor oA ny ► oBa je y npoceKy Tpa-
jano oKo 2,5 gaHa, Ao K je npeocTano pee HcKopmuheHo 3a nocTaBlba-
uhe onnaTe, apmaType H 6aKapHor nmma (ca cnojeBHma Tep nal-1Iva) Kao 
Xop143oHTanHe 3anTHB ► e. Ha y3BoAHoj cTpaHH noBpunma 6paHe je npe-
ma3aHa 6wrymeHom ((knHHKorrom), yep TaAa Hmje 6Hno amiTHBa 3a 4o6H-
jafbe BoAoHenponymbHBor 6eToHa.' CwryaLmja 6paHe 14 xHZ[p02JIeKTp1-
He je npHKa3aHa Ha CJ1141114 6p. 3, a BepTHKanaH npeceK Kp03 6paHy 
Tam jeaHOr JlyKa ca X0p1430HT1JIHVIM 3anTHBaybem je npHK13aH Ha CJI141J14 
6p. 4. 
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PAA HA OAKYJITETY 
OanyKom Bnaae HP Cp6Hje, oa 21. jyHa 1948. roAHHe, TexHypiKH 
ctexynTeT je H3ABojeH 143 cacTaBa YHMBep3HTeTa y Beorpa,ay H nocTao je 
TexHwixa Be.riffica LIIKOJIa, a FpabeBHHcKH oAceK nocTao je FpabeBHHcm4 
texyaTeT y cacTaBy TexHui-me Benifice =one. ()Amax je HanpawrbeH np-
1314 HaCTaBHH nnaH (IIIKOJICKe 1948/49. rox4He), no Kome je Ha OAceKy 3a 
xmApoTexHyncy yBeAeH npeameT XHApoTexHwiKe KoHcTpyKuHje, KojH je, 
ca yKyrIHHM (1)0H,TIOM IlacoBa oA 7+8 y TpH cemecTpa (y VII cemecTpy 
2+2, y VIII cemecTpy 2+2, H y IX cemecTpy 3+4), 614o Hajo6Hm*14 Ha 
oAcexy. 3a BaHpeAHor npoctsecopa H npBor HacTaBHHica Ha OBOM npeAme-
Ty H3a6paH je HH)Kei-bep MHJIaAHH M. IlehHHap, 1103HaT y cTpytiHmm xpy-
romma Imo BpcTaH no3HaBanau xHApoTextace, KOill je Bel npojeKToBao 
6pojHe xmApoTexHHiiKe KoHcTpyKusje, noce6Ho 6paHe, xHApougHTpame 
14 BO,EIOBOAe. FlpBH noc.nrepaTHH xmtpoeHepreTcKH o6jeKTH y Hatuoj 3e-
MJbH, y cTBapH, npeacTaBlbajy pa3paAy pemeuba xoja je off KoHumnmpao 
ape 14 y Toxy Apyror cBeTcxor paTa, na ce MO) ce pehm ja je y TOM nepu-
Om/ 614o Haj3HaiiajHHja JI 14"-IFIOCT awe xmApoTexHuxe. HpBe ABe romme 
Ha cl)axynTeTy, npoctlecop MmnaAHH M. IlehHHap je ApKao npeAaBaFba 
Be)x6e cTmeHTHma, jep HHje 6Hno HHjeAHor acncretrra Ha npeAmeTy. Tex 
je 1951. roanHe ao6no npBor (H eLto neH3HoHHcafba jeAHHor) acucTeHTa 
gymaHa MH.RoBaHoBuha. 
npHTHcxom ApytuTBeHe 3ajeAmme, paan cmafbeFba ceAmw-mor 
6poj qacoBa 14 cmafbeFba Ay)KHHe mix/mat-ha, HanpawrbeH je HOBH HacTaB-
HH nnaH mxoncxe 1952/53. roAHHe. Ho Fbemy cy QTA tmconcxe 1956/57. ro-
AHHe, a 3a reHepaullje ymicaHe 1952. go 1954. roAHHe, yxvfflyTH oAceuH, 
yBeAeH je OnmTH oAcex ca ycmepeffiHma y IX cemecTpy. OBaj nmaH je 
npeABH,Lteo XHApoTexHwixe KoHcTpyiamje Hmajy, y onillTer cme-
pa, ftloHA macoBa 3+2 (y VII cemecTpy 2+0, y VIII cemecTpy 1+2), a y IX 
cemecTpy OAcex 3a xHapoTexHHxy je Hmao TpH cmepa Ha 'come cy ce cny-
mane XHApoTexHwixe xoHcTpytmuje. Bet' 1956. romme ycBojeH je HOB 
HacTaBHH nnaH 3a reHepaullje 'cc* cy ynucane oii 1952. ao 1954. (!). Ho 
Tome nnaHy cBe je no ctlopmu HCTO Ka° y npeTxoaHom, cam je ammo eqo 
cnajaiba Asa HnH Tpu npeAmeTa y jeaaH. Tax° cy npe)iMeTH XHapoTex-
my-me xoHcTpylatHje H BoAHe care cnojeHH y jeAaH npeAmeT ca goof-mom 
oa 6+4 maca y OflLIITM Aeny (y VII cemecTpy 2+0, y VIII cemecTpy 4+4), 
a y IX cemecTpy cy nocTojana Tpu ycmepeiba Ha xojHma ce cnymao 
npeAmeT XHApoTexHiliixe xoHcTpylawje H BOAHe cHare. 
fIpocts. MH.na,E04H M. IlehHHap, Koju je cxopo cBe pee 6Ho mnaH 
HJIH npeaceeEmmx icomptcHja 3a pecl)opmy tuxoncTBa Ha cl)axynTeTy, npo- 
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THBHO ce OBaKBOM eKcnepmmeHTHcafby, TBp,EtehH j_ta TO Hehe A0BeCTH 
otiem4BaHor pe3yrrraTa. BHo je y npaBy (y HHAeKcy je jeAHa oueHa 6H.na 
3a Asa 14.T114 TpH npeAmerra Kojn cy ce nonaranu npea Asa HIM TpH npoctie-
copa (!)). CBoje norne,Ete Ha TO Him 6H Tpe6a.ao Aa yvKxe H 3Ha rpabe-
BHHCKH HH>Kefbep no 3aBpulemy cl)aKyirrerra, H3J10)KHO je y ii.namcy [15]. 
Ha ocHoBy pectleparra xojH je no,Emeo npeAcTaBHHK crlyEteHaTa Ha VII pe-
)10BH0j FOAHLLII-b0j CKyIllIITHHH gpyurrBa rpabeBnHcKllx mfmeubepa 14 Tex-
Hnimpa HP Cp6nje, AHcKycmje H roBopa npoc1). MI/max/ma M. HehHHapa, 
3aK.rbria ►  CKyrILLITHHe (22. anpnn 1958. rom/me) F104( TaLI ► om 5 je: 
„— CKynniTHHa cmaTpa Ra npujem Ha Fpabem4HcKm cl)aKysireT mo)Ke 
6HTH camo nyTem cemeKuHje. 
— Hpema caAaun-bum noTpe6ama npHBpeAe H name IIIK0110BaTH 
mfmeybepe onurrer cmepa. 
— CKyFIIIITHHa cmaTpa Aa crrynkHje Ha FpabeBHHcKom ctiaKyrrreTy, 
3ajeAHo ca H3pailom Annnomc ► or paAa, Tpe6a Aa Tpajy neT roAHHa, 3a-
Ap)KaBajyhm KBaJIHTeT FlOCTHrHyT y npoTe ► smm roam-lama. 
— CoaKyirreTcKa ynpaBa H cTmeHTcKa opraHn3aumja Tpe6a Ra HaCTO-
je ,Lta crryAeHTH y TOM pOKy 3amcTa H 3aBpille ILIKOJI0Baffie." 
OBe 3aKThyl-I ► e je npHxBaTmo H FpabeBHHcKH (1)aKyrrreT H HperoBa 
HacTaBHa Kommcmja Ha yen)/ ca npeAceAHHKom, npoc1). M1411aAHHOM M. 
IlehHHapom, arm BstacT je 6n.aa Heymo.rbHBa: CTaTyTOM H3 1958. rom4He 
yKHHyT je Onurrn OACeK H Bpahem4 cy paHmjn oAceum, a crryAnje cy cKpa-
heHe H Tpajame cy camo geTnpn roamHe (!). FIpeAmeT XHApoTexHui-ce 
KoHcwyKuHje ce npeaaBao camo Ha Fpynm 3a xviApoTexHHKy y VII ceme-
cTpy, ca clooHaom qacoBa 3+3. OBa paAn ► ayma n3meHa y HacTaBm Hmje 
Bella Ao cmai-beFba Ay)KmHe cTyAmpaffia, na je 1960/61. rox/tHe yBeAeHa 
ABocTeneHa HacTaBa, a npots. Mmaam4H M. FIehnHap ce normaim 143 Ko-
mmcmja. 
Ha camom npe,Rmerry je 6m.no maw Teopnje a smile ripnKa3nBauba 
pemaBaFba npawrni-mux npo6.nema. Bomeo je cryaeHTe, any je uberoB 
o,Emoc npema H)Hma 6Ho OAHOC cTporor poAnTema. OryaeHTHma je caBe- 
ToBao Aa He Tewe oamax 3a 3apaAama 14 6orahmem, Ben Aa ce npBo 
cl)opMHpajy Kao Ao6pm HH>KefbepH, a HarpaAe he Hem36excHo aohn KacHm- 
je. Fosopno je Aa OH ocTaje H AaJbe H314X0B npostlecop 14 aa, axo HM 3aTpe- 
6a, yBeK mory Aa Aoby KoA sera 3a caBeT. H HmKefbepm cy TO tiecTo pa- 
OBaKaB CTaB npema cTyTteHTHma, npoctlecop je nompbmBao H y 
npaKcH: rhemy je yBe ►  6n.no Baxamje ► aKo he ce nocao ypaAHTH Hero KO- 
SIMKO he HOBLIa 3a TO ,110614TH. 
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MIK . HHAAJAHH H. NENIFICIP 
XIIRPOTEXHINKE KOHCIPYKLIMJE 
- BP AHE - 
1950. 
51CorPAA, 
Cn. 5. Kopime yu6exmca npoi4). MI/max/ma M. Ilehmiapa, 
o6jawbetior 1960. romme 
TpH rogllHe ripe neH3HoHHcama, npo4). MHJIa01114H M. IlehHHap je 
HanHcao yU6eHHK „XligpoTexHHince KoHcTpymmje — 6paHe" [40] . Y ocaM 
normaBma npegmeTa, KOjH je TaAa npeAaBao cTygeHTHma nyHHx 12 
roomma, ca)KeTo je nplixa3ao UITa Tpe6a npojeKTaHT 6paHa 3Ha 14 0 qe- 
my Tpe6a noce6Ho 	BO) H pagyHa. HaCHOBH THX non-maxi: cy: Boge H 
TJ10, 6paHe yonmTe, macHme rpaBwranHoHe Bo) of 	macHBHe Hytme 
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Boaoja)Ke, onaKmaHe BoAoja)Ke, HacyTe BoAojaxce, noKpeTHe 6paHe-
-ycTaBe H opraHn 3a yBobefbe 14 ncnymTaFbe BoAa. HapaBHo ca 3Hafbem 
H3 oBe Kubnre Hncy morne ce npojeKTyjy H n3Boae 6paHe, ann cy Ta 
3Hauba 6nna AoBarbHa oHnma Kojn cy ce 6aBnnn TOM o6namhy rpabeBn-
HapcTBa noTpaNce H Ha by Apyre, yCK0 cneunjann3oBaHe KFbHre 143 TI/IX 
o6nacTn. 
Y Kt6i/1314 ca mano ctiopmyna 14 mHoro cm/o. (cnnKa), 	MH- 
maAHH M. FlerinHap je noKywao 	cTyAeHTnma npeHece cBoje 6oraTo 
1/ICKyCTBO y npojeKToBauby H rpabeFby oBnx HajcKyrubmx 14 HajKomnnum-
BaHnjux o6jeKaTa rpabeBnHapcTBa (xni poTexHnKe). je y Tome ycneo 
roBope mHoro6pojui Xl4apOTeXH1411K14 H Apyrn o6jeKTH KOje cy FberoBm 
6 14BLLIH CTMeHTH, a KacHnje nupKeubepn, npojeKToBann H n3rpaannn 
mnpom Halve 3em.rbe H CBeTa. 
genoBaFbe aKaaemnKa MnnaitmHa M. FlehnHapa TeMemH ce Ha 3Ha-
1-by OCHOBHHX cTaBoBa CBI/IX OHHX HayKa K0i14 cy noTpe6HH 3a pelliaBaFbe 
xnapoTexHntiKnx npo6nema. He mai-be Ba)KHa HaBeaeHnx 3HaFba, Koja 
ce, yocTanom, TpyAom mory cTelin — jecTe wiTynunja 3a ncTpaxa4Bat6e 
Ba)KHHX HHfbeHHaa Ha KojHMa he ce 3acHnBaTn onTnmanHa peiveFba. BHT-
Ho y OBOM paiiy jecTe oAa6npaFbe H npaBnnHo npumeFbnBafbe OHHX napa-
meTapa Ha Kojnma ce Hajnpe mowe 3aCHHBaTH OFITI4MaIIHO pemeube. OBa-
KaB nocTynaK KOJI ,Ltouomeuba w-meibepcKnx pemeuba He camo je noT-
nyHo HaytlaH, Befit je H jeAHHO ncnpaBaH. AKaAemnK M14J1aAHH M. Fleh14- 
Hap ra je yBeK KOpHCTI40. 
1-beroB ycnex y cTBapauby XKLIp0TeXHITLIKHX o6jeKaTa Kao Aeno HH-
)Ker-bepa, a noce6Ho cTpyiiHnx KaapoBa Kao Aeno HacTaBHHKa, H Kao ca-
BeTHI4Ka y ycTaHoBama, AoHenn cy Hamoj 3eM.TbH 3HamajHe pe3ynTaTe. 
CBaKaKO je y Cp6njH, a ,Lte.FIOM H y uenoj 6nBwoj JyrocnaBnjn, aKaaemnK 
M14.11aAHH M. FlehnHap jeAHa Haj3acnywHnjmx nugHocTn 3a pa3Boj mo-
,EtepHe xnapoTexHnKe KOJI HaC. 
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MILADIN M. PEdNAR 
(1893-1973) 
Academician professor Miladin M. Pecinar was born on 18 March 
1893 in a small Zlatibor's village Ljubis. In 1904 he finished a primary 
school in Ljubis. In 1912 he completed a secondary school in Uzice. In 
autumn 1912, with the start of Balkan wars, he registered at Civil engi-
neering department of Technical faculty in Beograd. His studies were 
interrupted between 1912 and 1918, during the Balkan and First World 
War. During those days he was mobilized at Skoplje's student battalion 
known as "battalion of 1300 corporals". In 1915 he witnessed Sebian's 
victory against Austro-Hungarian empire as he participated in Kolubara's 
battle that took place that year. Later on, when Austro-Hungarian and 
German army attacked Serbia for the third time, Miladin M. Pecinar 
retreated with the others on foot across Albania up to Krf. He was wound-
ed in 1916 on the front of Thessaloniki. 
Finally, in 1921, he finished his studies at Civil engineering depart-
ment of Technical faculty in Beograd, and became a civil engineer. 
As a civil engineer, in his scientific and professional work, he was 
dealing with all parts of hydrotechnics, and covered almost all branches 
and scientific disciplines of hydrotechnics: hydrology with hydraulics, 
water power engineering, erosion of terrain, water supply, sanitary engi-
neering, mineral water supply and hydrotechnical structures. He achieved 
considerable results in each of these branches of hydrotechnics, with the 
highest quality of engineering, studious characteristics and spirit of scien-
tific creative work. 
Whilst working at the Faculty of Civil Engineering, he unselfishly 
transmitted his knowledge gained from his practice and experience in 
hydrotechnics to his students. He significantly contributed to develop-
ment of hydrotechnics and quality of education. 
He was the full member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
In his civil engineering practice he focused exclusively on 
hydrotechnics. All the problems he was dealing with he considered as a 
unique and complex poblem of hydromechanics and hydrology. In a view 
of that, he became a significant expert in various hydrotechnics-related 
fields. Lately these fields have started being considered specialist parts of 
hydrotechnics. 
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Among a number of hydrotechnical constructions that were imple-
mented based on his designs, the one at the river Treska is probably the 
most important one. This, although a small power construction, had all the 
elements of the large one. The dam iteself was of a "Penja Bef' type and 
was the second dam of that type that was implemented in Europe at the 
time. 
Pecinar's water supply project that he designed for the purpose of 
supply of water to Belgrade is also important to mention. This is because 
it represents probably the most important work in the field in our country. 
He managed to find a very efficient way of water supply through tunnels. 
Probably the project of water supply system for great Belgrade is 
one of the most significant work of this kind in our country. Bringing 
water by system of tunnels is very rational way which was done after idea 
of academician Miladin M. Pecinar. 
System of a sewage for town of Zemun was done according to his 
project, certainly represents one of the most complex projects of this 
kind. Difficulty lies in the low lay town's tissue towards drain peak ele-
vation. 
Mineral waters are field in which academician Miladin M. Pecinar 
has very succesful achievements, and particular in solving problems Spa 
of Nis, Bukovik Spa and sorrel of Palanka. 
Creation in all the above mentioned fields is based on the knowledge 
of fundamental principles of all those sciences involved in hydrotechnical 
problems, solutions carried out in the field. Further component, not less 
important than the above mentioned knowledge, which cannot otherwise 
be gained but by hard labour, is the intuition for research of important 
facts on which optimum solutions will be based. The third moment essen-
tial in this work, is the selection and adequate application of those param-
eters on which the optimum solution can be based. 
Such procedure for passing of creative engineering solutions is not 
only entirely scientific but it is also exclusively the correct one. 
Academician Miladin M. Pecinar had always used it. 
His success both in creation of a structure, as an engineers's work, 
and training of proffesional engineers, while acting as a professor and 
adviser in various institutions, had brought good reputation to this coun-
try as well. Academician Miladin M. Pecinar is one of the most important 
pioneers in development of modern hydrotechnics not only in Serbia but 
in the most parts of the former Yugoslavia. He is also well known beyond 
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the boundaries of this country where a great number of engineers from 
this country have realised important hydrotechnical projects. 
He was honoured by the decoration White Eagle with Swards Medal 
for his service in the Serbian Army in,the First World War, and best-owed 
upon the Albanian Memorial Badge. In 1930 Serbian Orthodox Church 
conferred on him the Order of Saint Sava. For his scientific and engi-
neering achievements in hydrotechnics he was decorated in 1938 with 
Yugoslav Crown Order. After the Second World War he was decorated 
with two medals, Work Medal and People's' Merit Medal with Golden 
Wreath, as well as two October Awards of Belgrade, two Seventh July 
Awards of Serbia and the Yugoslav A VNOJ Award. 




Arum KaHa3i4p, JOBO MapTHHOBI4h, 




00-1061-114 6uoipaOcKu Ctoocniu 
HeTap MapTHHOBA pobeH je 1897. ro,LtHHe y 110AF0pHIIH• OCHOB-
HO o6pa3oBafbe cTe ► ao je y Ilo,EtropHim H Ha IleTHI-by. BHo je y rpynH oA 
me3,rteceT cpncimx cTy4eHaTa KOjH cy nocne I cBeTcxor paTa OTHIIIIIH Ha 
LII ► 0.110Balbe y AmepHxy. YnHcao ce Ha flomonpHspeAHH cbaxynTeT 
Syracuse yHHBep3HTeTa 1920. r. Ho 3aBpineTicy Tor cbaRynTeTa, clae6pya-
pa 1926. r., ynHcao ce Ha 014J10304)CK14 (baKyJITeT HCTOT yHHBep3HTeTa, 
H3a6paBum 3oonorHjy Kao rnaBHH npeAmeT. OA 1926. AO 1928. roAHHe 
6opaBHo je Ha Cornell yHHBep3HTeTy, y Marine Biological Laboratory, 
Woods Hole, H Ha Yale yHHBep3HTeTy. MarHcTap 6HOHOLUKHX Haym no-
cTao je 1928. roAHHe Ha Syracuse ymmep3HTeTy. 
mapTy 1929. roamie BpaTHo ce y Cp6Hjy H y BeorpaAy none° aa 
paAH y IleHTpanHom xHrHjeHcKom 3aBo,Ety. 3a Aowropa 4)Hno3o4)Hje npo-
MOBHCaH je 1932. ro,B,HHe Ha "STHHBep3HTeTy y Beorpa,Lty. 
OTHmao je 1946. r. y HOBH Caa r,r_te je ca gymaHom 3amypomhem 
ocHoBao fla6opaTopHjy 3a excnepHmeHTanHy meAHLAHHy H 6HonorHjy. 
Kaaa je npo(becop Flame CaBHh cbopmHpao eicHne HcTpaNcHBatia y 14H-
cnnyry y BHH4H, no3Bao je Ap FleTpa MapTHHoBHha H gymalia 3a-
mypomha Aa Aoby y BHHmy H nomorHy Aa ce Bllonou ►ca na6opaTopHja 
KoHconHAyje. Zjp 3amypomh je nocTaB.rbeH 3a HatienHHKa Te na6opaTo-
puje, Koja je y nepHoAy oa 1950-1955. r. 4o6Hna npBa TpH oAe.rbe ►ba: 
Oae.rbeFbe 3a 6HoxemHjy H paAHjaumoHy reHency, Ha Lien)/ ca ap gym-
HOM KaHa3Hpom, 0Ae.rbefbe 3a em6pHonorHjy N eHaoKpHHonorHjy, Ha tie-
My ca ap FleTpom MapTHHowthem H Oae.rbefbe 3a naTostsH3HonorHjy 3pa-
iiefba, Ha gem)/ ca CpbaHom XajAyKomhem, 4HjH capaaHnum cy 6HnH 
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fleTap MapTHHoBmh je y BHHIIH nomorao 4a ce 614051011nm HC-
Tpaxamafba opraHH3yjy. Ca cBojmm capa4HHuHma mapHo je Teme.rbe ca-
BpemeHoj excnepHmeHTanHoj 6HOJI0F04. Pa3BHO je je3rpo excnepmmeH-
TaJIHOF pa4a Ha CBeTCKOM HHBOY. 
Kao cTuneH4HcTa H rocTyjyhm HarmHK 6opaBHo je, Kpajem neTp,Ete-
ceTmx roAnHa npoulnor Beim, y mule HarmHx lleHTapa (Strangeways 
Laboratory Ha Cambridge University, Cooperstown y 1-byjopKy, Osborn 
Zoological Laboratory Ha Yale University, CAM. 3a TO Bpeme o4p)Kao je 
Kao FOCT je4aHaecT npe4aBama. Ha npe4nor KomvicHje 3a KynTypHy ca-
pamby H BpwraHcKor caBeTa, nocemo je na6oparopmje y JlorooHy, KeM-
6pHuy, 0Kcci)op4y, BPHCTOJIY H flapH3y. 
flo4prije liDeFOBOF pa4a 6Hno je eKcnepmmeHTanHa xHcTonormja, npe 
cBera TpaHcnnaHTaullja H excnnarraullja TKHBa 14 opraHa cncapa. Behn 
Aeo fbeFOBOF pa4a 6mo je Be3aH 3a npo6neme moptIonornje penpo4yKTHB-
flux (nonfinx) opraHa H 4)H3HonorHje ce ► ca. Y OB ►M 06nacTnma npywHo je 
BeJIHKI4 6poj AO ► a3a H oTKpaa a Ha OCHOBY H3BeAeHHX eKcnepnmeHaTa. 
.1(13a6paH je 3a er-10IIHCHOF 'imam CpncKe axaertemmje HayKa H ymemo-
CTI4 1958. r., a 3a pe,JOBHOr 1961. ro4nHe. 04 1959. r. 6no je gonncHn 
mnaH JyrocnaBeHcKe aKa4emHje 3HaHOCTH H ymjeTHocTH. BHO je gnaH 
MebyHapo4Hor apyunBa 3a 6monorHjy hennje, MebyHapo4Hor ApyurrBa 
3a eKcnepmmewranHy em6pmonorHjy, MebyHapo4Hor ApyunBa 3a Heypo-
eHaoKpmHonorHjy, MebyHapo4Hor ApyunBa 3a 6Honornjy pa3BHha, Ame-
pmqKor Apyarma 3a KynTypy TI94Ba 14 opraHa, AmepHiiKor ApyurrBa 3a-
CJIPICHHX Harniux paAHHKa Sigma XI, EBPOTICKOF ApyinTBa 3a KynTypy 
TKHBa H opraHa, EBponcKor ApyurrBa 3a ynope4Hy etwoKpHHonormjy, Jy-
rocnoBeHcKor Apymma 6HOJIOFa H JyrocnoBeHcKor 4pyurrBa cl)H3monora. 
gO6HTHHK je Op4eHa pa4a ca upBeHom 3acTaBom (1961), Op4eHa 
pa4a ca 311aTHOM 3Be34om (1965), Harpa,Ete ABHOJ-a (1973), Op4eHa ca 
3JIaTHOM 3Be3,LIOM 3a HapommTe 3acmyre Ha 1-10JbY jaBHe AeJIaTHOCTH 
(1977), OKTo6apcKe HarpaAe Beorpa4a (1957), cneunjanHor npm3HaLba 
CpncKe aKa4emmje HayKa yMeTHOCTH (1959) H FloBeme CpncKor 6Hono-
IIIKOr ApyLLITBa. 
HHCTHTYTY je ocTao 40 neH3HoHmcafba 1970. r., anH je 3a Hap-1Hk' 
pa4 6mo Be3aH ao Kpaja >KHBOTa. YMpo je 1984. r. H caxpatbeH y Anejm 3a-




1. 14CTPANCHBAMICH PAR 14 PE3YJITATH* 
FlporiaBajytm npo6neme mopcl)onoruje penpogyKTuBHux opraHa, 
c -rpyKType 1/1 opraFftr3auuje henuja roHa)a H €1m3uonoruje ceKca, IleTap 
Map-ruHoBuh je excnepumeHrranHum HTM AoKa3ao Aa ce KO) >KeHKe cm-
capa nocne pot aba He jaBsbajy HOBO noJiHe henuje, cynpoTHo oJT oHora 
IJITO ce AeuiaBa KO,EI mywjaKa. 
KynTypama Ha CTaKJIy peanu3oBao je ueo npouec pa3Boja nonHe 
henuje (ooreHe3e), cse Jro npBe Aeo6e y ca3peBaFby. 3axBanpyjyhu OBHM 
uc-rpawmai-buma KynTypa opraHa Ha cTaKny yBe,EteHa je y npaKcy Kao 
F111o,LtoTBopHa meToAa. 
goKa3ao je j_ta cy Kanemu xurrocIm3e y cTaFby y IJ1OCTM noBpaTe 
nonHy noTeHuujy xunoctom3eKTomupaHux nauoBa My>KjaKa 1/1 Aenumwmo 
nonHy noTeHuujy xunocinneKTomupamix nauoBa >KeHK14. ripe OBMX 14C-
TpaxcptBauba cymFbano ce y Ty morytmocT. Y KynTypama Ha cTaKny Map-
THHOBI4t1 je ycneumo o,Ekp>KaBao ueny xunocim3y H1-14)aHT14.11HOF nauoBa, 
yKsbygyjyhu pars intermedia pi pars nervaosa TOKOM -mu, a noHeKaA 
tieTupu meceua. 
gyroTpajHe KynType xunoctme 6uBane cy npecabuBaHe y npem-by 
Komopy oKa XVIII0C1)143eKTOMHpaHHX naLtoBa. OHM nailoBn KO) K0j14X je 
paCT 6mo 3aycTawbeH nocne Kanem.rbeFba, noimFbanu cy noHoBo paCTy, 
i-mme je AoKa3aHo KynType xunoctou3e 3a pee KynTuBucalba Ha cTa- 
Kny He ry6e 	CHHTeTH30BaFba xopmoHa. 
1/1c-rpawyjyhm oaHoce y Ha46y6pemmum >K.rbe3Aama, MapTHHOBMh je 
AoKa3ao 	Kopa H epic HaA6y6pewHe >K.Tbe3Ae 141-1(1mHT14.11HOF nauoBa, CTa- 
por 4to neT AaHa, mory ycnellmo 	ce KyJITHBHIlly Ha CTaKJIy. OH je 
ro-rpajHe K yrrype Haa6y6pewHe >Krbe3,Lte npecabuBao y npemby oqHy Ko-
mopy >KHBOTHI-ba Koji/ma cy Ha) 6y6pe>KHe >1(.113e3,r1e npe Tora ofacTpaam-
BaHe. flpeTX0,11110 Ky.TITHBHCaHH Kanemu Ha) 6y6pewHe >K.rbeve pegoBno 
cy cnacaBanu >104BOT TaKBHM >KuBoTimpama, Koje 6M 6e3 1-bHX mopane jta 
yruHy. PaA ca KyrrrnBucaHum M KanemmeHum Haa6y6pexcHum wsbe3Aama 
nocny>Kuo je MapTHIloBHhy Kao ocHoBa 3a AouHuje paAoBe ca X 3pauu-
ma Kao crrpecopuma. 
IloKa3ano ce 	OHO IIITO je Bawuno 3a roHaAe, XH110434H3y H Ha4t6y- 
6pe>KHe w.rbe3,21,e Baxcu 11 3a TupowtHe w.rbe3„Ete 141-41aHTHJIHHX nauosa, Ko- 
je je MapTuHoButi meceuuma KynTuBucao Ha CTaKJIy. Tupouime >KJbe3,T1e 
Cy TOKOM cBeyKynHor >KHBOTa Ha CTaKJIy, y3 mane npoMeHe, ycneBane Aa 




oApKe cBojy X14CTO.TIOLIIKy rpaby. 
HcToBpemeHo KaJ H ap H. B. Fellow 143 Kem6pkwa 14 npoctsecop P. 
J. Gaillard 143 JlajaeHa, Hemp MapTHHOBHh je yKa3ao Ha moryhHocTn 
KynTHBncaffia uenmx opraHa mannx na6oparropujcKnx )104BOTHH3a, 4Hme 
cy yAapeHn Teme.rbH TexHHKe Ky.TITHBHCal-ba opraHa. 
14cTpa)KnBauba ayroTpajHor oAp)KaBaita el-140KpHHHX Ncrbe3aa BaH 
opraHH3ma, Kao uenom4Te cTpyKType, Enna cy 3HamajHa 3a panaBalhe 
npo6nema camoAustlepeHuHjauHje, ycnowbeHe HacneAHHm oco6HHama 
opraHH3ma Kome oApebeHH opraH npHnaaa, 3a pa3J114Ky 04 T3B. moAyna-
unja, yCJIOBJbeHI4X cpe,anHom y Kojoj opraH, TKHBO 14.11H henHja Name. 
Map-Lwow/1h je y TOM cmmcny excnepumeHTanHo AoKa3ao ce KoA 
nTHua mo)Ke ca ycnexom npecaAnTH til4TaB 'commieKc opraHa, Kao HITO je 
rnaBa, aKo ce TpaHcnnaHmunja o6aBn y em6pHoreHe3H. FlpecabHBaH je 
perHoH rnaBe ca je,LtHe pace KoKoum Ha Apyry. TaKBe nmiije xllmepe cy 
ce H3nerane, a nojeAHHe 04 1-13HX cy romniama wamene. Pe3ynTaTH OBHX 
excnepumeHaTa cy noKa3ann HeotieKnBaHy cnoco6HocT cpauthHBalba Ka-
.flema 3a TKHBO npumanaua, Tam) J.ja je AaJb14 „npaBnnaH" pa3B14TaK em-
6pHoHa 6no cacsHm moryh. OBH excnepHmeHTH cy FIOTBRTAH.T114 ctlawrop 
HeKOMFlaT146HJIHOCTI1 HeMa npecy,Emy ynory y Aalbem pa3Bojy TpaHcnnaH-
TaTa, LUTO 3HaLin ,Eta ce Ha em6pHom4ma TOLLTIOKpBHHX >KHBOTHffia Mory 
BpLIIHTH pax4Kanym 3axBaTH. 
IleTap MapTHHOBHh je nporiaBao Aejcmo pa3.1114414THX A03a X 3pa-
Ka Ha nonHn >KHBOT weHKH nauoBa KOA Kojmx je o3pageHa camo rnaBa. go-
3e OA 800 R Hvicy y 110TIIyHOCTH HHxn6Hpane cnoco6HocT )1(eHKH 3a 
onnoathy. 
Y MapTHHoButieBoj na6opaTopHjH oTKpHBeHa je npBa 	ca,aa no- 
3HaTa Hacmemia aHeMHja K04 nauoBa. FloKa3aHo je as je Ta aHeMHja peue- 
CHBHe nimpo,rje. CamHm THM je myTHpaHH reH nounpaH Ha HeKOM ayT030- 
my. YmpbeHo je jja aHeMHja Hma HeKe o sInHKe xymaHe Tanacemuje, ann 
ce no Hememy oji the unaK pa3nycyje. 
H3a3HBajyh14 .ne3Hje Ha xHnoTanamycy xnno043eKTomHpaHmx na-
usma nocTaBfbaH)em Kanema xnno4Ju3e y npeAt-by oqHy Komopy H 110L 6y-
6pexcHy Kancyny, MapTHHoBvitt je FlpBH yKa3ao Ha moryhHocT ceKpe-
TOpHH nposlyKTH Heypom xmoTanamyca (Heypo xopmoHH H jp.) mory 
6yay AenomopHn H Ha oAcTojaihy, o4HocHo Aenyjy Ha XHHO4JH3y npe-
cabeHy y xerrepoTonwme nonmaje. Kao 4oKa3 3a TO nocnywina je noT-
nyHa HHBonyunja TecTHca, Koja ce y npncycmy Kanema H HeourreheHor 
xHnoTanamyca HnKaa He Aoraba. 
Hcnwryjyttn ItlyuKuHjy xnnoTanamyca H3a3HBal-beM ne3nja y oApe-




3e npeKo TaHKe „mode", Ap MapTHHoBllti je y cBojoj na6opaTopmjm y 
BHHLIH npoH3Beo FICKOJIHKO 434eHomeHa Ha penpoayKTHBHom CHCTM 
WeHKI4 natoBa, KOjM AaHac npeAcTaB.rbajy H3BaHpeAaH excnepHmeHTan-
Hu mo,Eten 3a H143 Apyrmx ucTpa)KmBafba. 
HajBamaimjH npaBum y excnepumewranHom pajy Ap MapTHHoBmha 
3acnyxcyjy noce6Hy naxaby. 
Kyiniiypa euooKpunux dicfbe3oa cucapa 
FleTap MapTHHoBmh je, KopmcTetim HCKyCTBO Koje je nperrxoitHmx 
roAHHa cTeKao y npumeHm TexHmKa H MeTO,Eta Kyrrrype TKHBa H opraHa 
cucapa, no AonacKy y HHCTHTyT y B14F1 11H, 3aje4Ho ca RecaHKom flaBHh, 
Ha4oM )1CHBKOBHh H Apyrkim capaaHmullma, Ha cHcapHma o6aBHo o6mm-
Ha HcTpaxamafba ctlyHKILtmoHanHe aKTHBHOCT14 aApeHanHux W.Tbe3,Ja 14 
npexber pe)Iu-ba xHnoctim3e, KaKo He3pa4em4x TaKo H o3pamemix joHH3y-
jytmm 3paw4ma, Ky.11THBHCaH14X Ha cTaKny H TpaHcnnaHTHpaHux y eKTO-
F1H4He noKauHje, Kao IIITO cy npexba o'IHa Komopa H Kancyna 6y6pera. 
Pe3ynTaTH OB14X BHLLIeRVII4LII ItHX HcTpa)KHBama 6Hnn cy o6jaB.rbeHH y 
Boaehmm cBeTcKmm qaconmcHma. HajBehu oajeK mmano je oTKputie Aa 
xHno4)H3a TpaHcnnaHTmpaHa y npeauby Komopy oKa Xp0H1411H0 xpino4N4- 
3eKTomHpaHmx My)KjaKa nalloBa, 3HaqH nmweHa HenocpeAHor ymiaja 
xmnoTanamyca, 3a4p)KaBa CBOjCTBO o6HaB.rbaffia 1434ymatmje TeCTHCa 14 Ta-
Ko omoryhyje excnepHmeHrranHmm )104BOTHI-baMa ,r_ta Ao6Hjy HopmanHo 
FIOTOMCTBO ca 14HTaKTHHM )KeHKaMa. 
TpaucruiatiCaatiuja illaee em6puoua Clulletria 
IleTap MapTHHomh je ,Rao 3HatiajaH npHnor KaKo HeypoeHaoKpu-
HOJI014j14, TaK0 H mmyHo6HonorHjH aKTHBH141 ■4 ennepmmeHTHma ca TpaH-
cm-tax-m*0m Luse nmneTa. floKa3ao je Aa KanemH npeafber pexaba mo-
3ra, TpaHcnnaHTmpaHm ca je4He pace Aomahe KoKowKe Ha Apyry (xomo-
[imam/IL-me xmmepe), HnH ca KoKowKe Ha (13,a3aHa (xeTeponnacTmmHe XH-
mepe) y cra)mjymy eM6pnoreHe3e, ape Hero ILIO ce ycnocTaBH upmKyna-
w4ja, He 6HBajy oLt6atieHm OA cTpaHe npHmaotAa. OTKpuhe Aa  ce Kanem 
HopmanHo pa3Bmja KOA npHmaotia, 3axBanDyjytm HeogeKHBaHo BeIIHKOj 
pereHepammoj MOhH em6pHoHanHor TKHBa, FIOTBIDAHJI0 je TeopHjy 
Medawar-a aa ce TonepaHumja cmge H Aa opraHm3am npmmaoLla He oa6a-
uyje cTpaHo TKI4B0 HJ1H opraH, aKo ce Kanemmei-be o6aBH y pee em6pH-
oreHe3e. Xomonnac-rw-me xmmepe 6Hne cy y cTaiby Aa Amu/me Ay6oKy 
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C. 2. FITHintja xllmepa (rnme) 
cTapocT, ant 14naK -micy morne Aa  o6e36eae HOTOMCTBO. XPIMepe FITHIJA 
Koje je MapTuHomli upopt3Beo y BHHMH 6H.ne cy ripmKa3aHe Ha CBeTCK0j 
u3no)K6H y Bpi/icily 1958. F. 
XuaoaTtallamycna u eKca-IpaxuaoCaanamycna Kona-voila 
(knKyuje xuao0u3e 
ileTap MapTHHoBuh ii Fberom4 capaAHifilm Awn,' cy AmpeKTHe eKcne-
pumeHTamie aoKa3e o xunoTanamycHoj KOHTpOJIH (4)yHKI_Apije xmnocm43e 
Koja je, 3axBa.rbyjyhm ,Etejc -rBy cBojux xopmoHa Ha no.nHe mc.rbe3,.Ete, °Aro-
BopHa 3a HopmanHo oaBujaH3e pellp0AyKTVIBI-114X upoueca. OHH cy noica-
3a.1H Aa noBpeAe y minoTanamycy AoBoAe AO  pallor ny6epTeTa H xnnep-
nyTel4Hu3auFtje — a6Hopma.lHe axymynaunje )1()/T1/1X Te.na y jajHnKy, aa no-
Bpe,r_te y 6a3H FtHcl)yHm46ymapHe Apturce 143a3i4Bajy paHll ny6epTeT H aa 
noBpe,r_te iieHTpanHor HepBHor cncTema, 143a3BaHe joHFl3yjyhHM 3page-
1-bem y 14F(JaHTFinHom nepHoay, nmajy 3a noc.rie4mAy noBehaHy Texamy 
>KyTux Tema rpaBFIAHux )1(eHKH nauoBa H cmaFbeH perlp0,LtyKTHBH14 Kana-




aellothwhe X 3paica na xuao0u3eida oiwupatie Kallemibene 
u aOpeualleicai wimpatie Kallevvubene aatioee 
3ajeaHo ca npockcopom Z. M. Bacq-oM, Ap P. Fischer-oM H acHcTeH-
THma na6opaTopuje y BH1-1 11 14 bypbuHom Cna,amh, MHpom flaBnomh H gy-
waHKom PaaHBojeBnh, IleTap MapTHHOBHh je H313e0 excnepHmeHT ca "le-
-m.11mm Ao3ama X 3paKa, 143.110>KHBIBH aApeHaneKTommpaHe nauose ca Ka-
nemHma Ha,a6y6pmmix >Ksbe3,aa HHcPaHTHnumx natiosa HAIXOBOM ,aejcTBy. 
Y3HMajyhM y 063Hp .Benw-aly TKHBa, n-pomeFbeHH 143HOC xonecTe-
pona 14 acKop6HHcKe KHcenHHe y KanemmeHum Haa6y6pmHum w-be3Aa-
ma o3pagemix naLtoBa HHje ce pa3nHKoBao o ta H3HOCa y HaA6y6pexamm 
wbe3,aama HopmanHux nauoBa, TaKobe H3TIOYKeHHX AenoBamy X 3paKa. 
THme je AoKa3aHo „Eta 14 Kanemm Hata6y6pe>KHe )K.Tbew_te HopmanHo Bpllie 
CHHTe3y KOpTHKOHAa 14 y xeTepoTormiiHHm OKOTIHOCTHMa. 
JleTaJIHHM )103aMa X 3paKa 614.T1H cy notaBprHyTH H X1411043143eKTO- 
mllpaHm nailoBH ca Kanemom xuno4t,H3e y npexboj KomopH OKa. Y (mom 
cnymajy nporiaBaHo je cTaFbe acKop6HHcKe Kvicenkme 14 xonecTepona y 
Hata6y6pe)KHHm mcibe3 taama HaKOH 3paiieFba. H KO) xuno4)H3eKTomHpaHHx 
KO,Lt Hopmammx naltoBa KOJI14 11HHa acKop6HHcKe KHcenHHe 6Hna je 
cmalbeHa, AoK ce KOJI 14 11 14Ha xonecTepona KO) npBe rpyne WHBOTHI-ba no-
Behana a KO) Apyre Huje. FlpeTnocTaBfba ce j a cy Ha)6y6pe)KHe >KJ -be3Ae 
xvinocl)H3eKT0mmpauix KanewbeHmx WHBOTHEba 6Hne y cTai-by is CHHTe-
TH3yjy TOJIHKO aApeHoKopTHKoTpocl)Hor xopmoHa KOJIHKO je A0B0JbH0 3a 
cmaFbeFbe KOMHH HHe acKop6HHcKe Kucemme, anH Huje ,a0B0JbH0 14 3a cma-
FbeFbe KOJHI4HHe xonecTepona. 
Hacitia6aK 3aCtotteCaux uciTtpawcueatba 
HaKOH o,anacKa FleTpa MapTHHoBHha y neH3Hjy, HacTairbeHa cy 14 
npoumpeHa HcTpa)KHBaFba Heypan ►e ► oHTpone ifty ►muje xHnocl)H3e Ae-
JIHMITIIHO y BLlH4Zt , ,gCJINMN4H0 y CA,T1 (JoBo MapTHHomh). YJI0Fa YN17O-
TaJ1aMyCa y KOHTp0J1H cpyHKuHoHucaFba pellpoayKTHBHor cHcTema nauo-
Ba, a Hapoi-mTo (pm3HonoliiKa ocHoBa HacTajauba H o tap)KaBaFba WyTHX Te-
na jajHHKa, nporiaBaHH cy Ha ckeHomeHuma xHnepnyTeHHH3auHje jajHH-
Ka, paHor ny6epTeTa H aHosynauuje HH tayKoBaHe KOHCTaHTHOM CBeTTIO-





IleTap MapTHHoBnh H iberoBH capagmllw o6jairmiBa.au cy cBoje 
Harme pagoBe y CAA, EHrnecKoj, OpaHuycKoj, BenrHjn , MabapcKoj H 
Hawoj 3eMJb14. FbHXOBH pe3ynTaTH u1rrupam4 cy y moHorpagnijama, npH-
priumuuma H mHorHm pagomma nocBeheimm cpoaHum TeMaMa H npo-
6.nemmma. flo)aTKe 143 MapTfflioBHheBux pagoBa LtHTHparn4 cy, me by 
ocTaymma, H: A. Fischer (Gewebeziichtung, 1930), G. Levi (Erg. Anat. 
31, 1934), B. T. Klopin (Kultura tkanei, 1940), I. Fischer (Grundriss der 
Gewebeztichtung, 1942), H. B. Fell (Cytology and Cell Physiology, 
1951), Ph. R. White (The Cultivation of Animal Cells, 1954), G. W. 
Harris (Neural Control of the Pituitary Gland, 1955), H. Selye (Stress, 
1956), S. Zuckerman (Recent Progress in Hormone Research, Vol. VI), E. 
Borgehe (Symposia Genetica, Vol. V). 
2. IlOPTPET HAYIIHMKA 14 4OBEKA* 
gp A. BeHreposa, meg) 04e.rbefba 3a reHeTHKy pa3Boja y HHCT14Ty-
Ty 3a excnepumewramiy 6nanornjy H reHeTHKy Ilexoc.noBaiiKe aKaAemll-
je HayKa y IIpary , y CBOM mnaHKy „Xmmepe y 6H0110FHj14 14 gene yMeTHO-
CTH", H3 1976. r., nmene.ria je Aa ce H y 6HonorHjH nojaBu Haytim4K ca 
I/marl/maw/Om KojH 6H, Kom6mHyjyhm „pairmiTre 4e.TIOBe )KHBHX 6Hha", 
cmapao xumepe Kao LllTO cy TO 11 HHHIIH ymemmum of )aBHHHa. gp He-
Tap MapTHHOBHh je y TO Bpeme Beh 6H0 1-103HaTH H y cBeTy npm3HaTH 
cTBaparlau xilmepa y o6.nacTH excnepmmeHTaime 6llo.norHje. )KHBe, up-
Ho-6e.ne xHmepe nTmua, Koje cy OH H FberoBH capagmull o)rajHHH y Bun-
qu, 3a.nenpmane cy Ha CBeTCKOj H3.110>K6H y Bpmcmy join 1958. r. 
EBpona je y TO Bpeme Beh umana oapebeHo MHIIIJbel-be o ycnecHma 
Koje cy 110CTI4FJIH Ap MapTHHOBHh H lbeFOB14 capagmllm. Ilpotlecopu 
YHHBep3HTeTa y J]Hje)Ky Ap Z. M. Bacq 14 Ap P. Fischer, IlmaHoBn Hcipa-
Namaincor THma YHHBep3HTeTCKe ma6oparropHje 3a naTomorujy, Teparrano-
rujy H onurry Tepanujy y JIHjewy, H KoayTopu paAoBa FIHCaHHX ca Ap 
MapTHHOBHheM, y CBOiHM H3BeurrajHma 0 paiy I4HCTHTyTa y B14H 1-1H y 
TOKy 1955. r. umcy LuTe4em4 noxBasie y ogHocy Ha Ap MapTuHoBuha H 
ffieroBe capagm4Ke. flpostoecop Bacq je cmaTpao: 




• Aa je Ap Map-n/1 Horinti A0BpLI1nO n3BaHpe4Hy TexHmKy KynType eH-
or_toKpuHnx wsbe3aa in vitro, nponpaheHy TpaHcnnaHTaunjom y 
npeouby Komopy oKa, 3a KOjy OH cam y EBponm Hnje tiyo. AKO 6H ce 
HallinpoKo KOpHCTHJIa, oHa 6n 6nna y cTauby ja noHyEkm KoHai-ma pe-
inefba 3a cno)KeHe npo6neme o KOjMMa ce TpeHyTHo AncKyTyje y 
o6.nacTn paApto6monormje cmcapa: 1) 3a ecbeKTe pa onmjatinje Kojn He 
3aBnce oA Ha,46y6pe)KHe )K.Tbe3,11e; 2) 3a HepBHy KOHTp011y npeAuber 
pemaba xmnocim3e, 3) 3a Bapnja6n.rmin paAnoceH3n6n.rmTeT pa3.an-
1114THX BpcTa hennja eHAOK1314F114X ›K.rbevta; 4) 3a BelliTamKo cTapeffie 
H3a3BaHO ymepeHnm o3paimBar-bem KysiTypa. 
cDnulep je cmaTpao: 
• Aa cy pa,{toBn Koje o6aB.rba rpyna Ap  MapTmHoBnha oA Hajumper HH-
Tepeca H Aa  pe3yriTaTm Koje je Ao  ca,aa Ao6nna npeAcTaarbajy curyp-
Hy H COJIHAHy OCHOBy 3a cTnuaH)e HOBHX, Ba)KHHX ucKycTaBa; 
• ,r_ka je „6moxemmjcKa" rpyna Ap  MapTnHoBnha oBnaaana Heonxoa-
FIFIM meToaama 3a KBaHTHTaTHBHO npahefbe BpcTe HyKTIeHHCKHX KH-
cemnia y 3aBHCHOCTH OA Tora Aa J11/1cy opraHn KyJITHBHCaHH y npn- 
cycmy, mnn y oacycTBy em6pnoHanHmx eKcTpaKaTa, 
• Aa je 3aIIITHTHH ect)eKaT em6pn0HanHor eKcTpaKTa, Kora je ap Map-
THHOBI4h OTKpHO, TOJIHKO mrcepecaHTaH ca nmyHomoinKe TatiKe rne-
,E(14111Ta 41a 6H y npaKcn morao Aa  cTeKHe n3y3eTHy Ba)KHOCT. 
AKa,L1eMHK Hemp MapTnHoBnh je Ha npnroaHoj cBemaHocTn y 14H-
cTnTyTy 3a HymeapHa ncTpa)KnBauba „Bopnc Kn ovnii" y BH1-1 11H, 0,1:113)Ka-
H0j 16. Aeuem6pa 1970. r. noBoAom 40-roAnumBluel-beroBor Harmor pa-
Aa oanacKa y neH3njy, npeacTaarbeH ca AHBJbeFbeM H nOHITOBaFbeM. 
OHO IIITO 1114H11 MapTnHoBnha HayqHviKom jecTe: 
,,HHTyHI4Hja, >KnBa H pa3HonnKa nmarnHaunja, web 3a Har-1°m 
FICTHHOM, paAHn emaH, TpyA, ymemHocT, H BaumHa... OH je Hari-- 
HI/1K KOjH je two CB0j )KHBOT, y npaBom CMHCny peqn, 110CBeTHO Ha-
yun. Kai_ka TO Kawem owka He MHCJIHM Ha OHHX 40 roAnHa npoBeAe-
HHX ma6opaTopmjn, HHTH Ha 3Ha4aj nocTmrHyTnx pe3yriTaTa, Be l 
MHCJIHM Ha goBeKa Kome je Hay Ka cmncao ›KHBJbeFba H 6mTnca-
uba.....TIn4HocT Ap fleTpa MapTnHoBnha npeAcTaB.Tba noTnyHy CHH-
Te3y Har-inKa ICI moBeKa xymaHncTe. Kao XyMaHHCTa OH ce 6opn 3a 
actInpmaunjy OCHOBHHX )KHBOTHHX BpeoLtHocTn: pa3yMa, TasieHTa, TO-
mepaHTHocTm H pa3ymeBayba, H c.no6o4te oorA 6nri0 KaKBe npnHyAe. 
1-bemy Kao 6mariory — xymaHncTn OCHOBy 3a ):1aJbH oncTaHaK H eBO- 
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nyLtHjy moBegaHcTBa i-nme xymaHocT H COJ1 14,EkapHOCT." (AnuaH Ka-
Ha3Hp) 
Tom npunHKom aKa sEtemHK FleTap MapTHHomh onHcaH je WHBOr1 14- 
CHO H CJIHKOBHTO Kao je,EkaH OA 
„BenHKaHa Buntie...KojH je mHoro pa,a140, H yBeK ocTajao y na6opaTo-
pHjH nocne Kpaja 3BaHHLIHOF pa)Hor BpemeHa...Hmao je o6Htiaj Aa  3a 
nenor BpemeHa npenme 3a KpaTKo paA y na6opaTopHjH H Here OKO 
16 qacoBa npouieTa. I/Iwao je cuopo, KopaK n0 KopaK, 3arme,Etao ce y 
6Hlbe 14 pacTuFbe Kpaj cTa3e...11HTao cam Konere: Ko je oHaj timanta 
KojH cHbe ca CTa3e, 3ara3H y TpaBy, 3arrie,rka ce y HeKH rpm, y3me rpaH-
'mu y pyKy, 14 HacTaBH cBojy CflOpy H eneraHTHy ineTtby" Ha nyTy 
Ka peaKTopy PA. „3ap He 3Haw", oaroBapanH cy MH, „TO je aKap,emHK 
HeTap MapTHHomh". „TaK0 Beil 14 K14 H cnaBaH, a TaK0 JITTACKH 06H-
4aH 14 y npupo,lly 3asby6.rbeH." (MHpocnaB KonegHH) 
AKaAemnK IZeTap Map -nil-low/1h je Taaa H cam ycmeHo npy)KHo Apa-
rouem4 noaaTaK o ce6H H CBOM BHbeFby AO Ta,Eta HenpemocTHBor ja3a 143- 
meby pa3BujeHocTH 6a314 11HHX Hay Ka 14 pa3BHjeHocTH ApymTBa. Hocne 40 
roAHHa HanopHor 6aB.rbeFba Hayinimm paAom, nocTojafbe Tor pacKopaKa 
HcnyubaBano ra je ropLinHom yTOJIHKO BehOM, yKOJIHKO Cy pe3yJITaTH H 
FberoBux H Ty1HX HcTpaxcHBaH,,a 6HBanH AaneKoce>KHHjH H 3HatiajF4jH 3a 
AaJbH HeonxoeRHH pa3B0J H HayKe H ,T:kpyliaBa: 
„OA 3aBpweTKa II cBeTcKor paTa na AO  AaHac, Ao4yule cse 
mame, jep H3rneaa ,Eka CMO ce CBH ymopwan o,Et npeTepaHor y6ebH-
Baffia, BoAH ce JpicKyclija o Tome KojH 3Hatiaj H KaKBO mecTo y  Apy-
LIITBy Tpe6a Lka npilna4a. TaK03BaH14M goyHAameHTanHHm HA 14 6a314 1-I-
HHM HayKama. OaroBop Ha TO nHTaFbe He myim camo HaC, jep H Ha 
Apyrvim cTpaHama OHO 3aaaje Human° Mal-by 6pHry. 
YnnTahemo ce 3a1iTo je TO TaKo. KaKo ce meHH LII4H14, pa3nor 
ne)KH y 14 1-beHHL4 Aa moaepHa HayKa 3ajeaHo ca CBHM OHHM II1TO 
npaTH I-beH pa3Boj HecnyheHom CHJ1HHOM Kiyin ce6H nyT Kp03 6ec-
KpajHO C110)1CelTh cn.neT nojaBa Koje npeAcTaB.rbajy Haul maTepHjan-
HH CBeT H ,{ta orpomHa Behma tioBemaHcma HHje HHTH IICHXITLIKH 
npHnpemsbeHa Aa  npaTH TOK FbeHor KpeTaFba, a jow maFbe Aa cxBa-
TH HaerOB 3Hamaj 3a CBOi JIHLIHH )KHBOT H Aa  ra yCKJIa4H ca COIICTBe-
IIHM Beb npuxBaheimm norneimma Ha cBeT. 
CaMH HayqHmin H.F1H 3aTo LIITO cy CBeCHH TemKoha Hallopa Aa 
ce 11))/ACKI4M macama nomorHe Aa HoBa ca3HaFba cxBaTe H npHxBa-




ypa,Etmnm ,Lta Heo6aBemTeHmma H HenpmnpemmeHmma nomorHy 
cBe TO HOBO npmme ca IIITO maFbe noTpeca. 
OnwTe no3HaTa je timFbeHmlla npmmeHa AocTmrHyha aye 
Ha .rbyTtcKo ApyulTBo y Bmme Hero je)HoM cnytiajy npeAcTaBnpa 
noTnyH npomawaj." 
MoKaa je 6am 36or Tor ocehaFba y3any,EtHocTm H roptimHe atm/Jew/tic 
HeTap MapTmHoBmti 6mo TOJIHKO 	Haymi je 14 y CBOM IlpHBaTHOM 
>KHBOTy HayKy BmAeo Ha npBom, a nopoamuy Ha Apyrom mecTy, LIITO je Fbe-
roBa cynpyra Mmnmua MapTHHOBHh ycnena onpocTm, am He H ga 3a-
6opaBH. 
gum alca,LkemmKa IleTpa MapTuHoBuha je 14 AaHac mcnyFbeH Benm-
KHM 6pojeM gaconmca, iinaHaKa, noxBana, nmcama, 434oTorpactomja H CBHM 
OHHM LUTO je 6mno Be3aHo 3a fbeFOBO )O)KHBOTHO 6aBlbeFbe HayKoM. Ty je 
Ha CBaKOM KopaKy jow yBeK npmcyTaH HDeFOB HCTpa>KHBaIIKH Ayx H Fbero-
Ba Heo,aarbmBa noTpe6a Aonpe camor )Ha TemKo 4toKr-II/me npmpo- 
ae H 	CyIlITHHCKHX 3aKOHHTOCTH 1-beHor pa3Boja. 
IlpBO IIITO nocemnau momce npmmeTm Ha IfloTorfial)mjama, y TOM 
cBojeBpcHom nopomitiHom My3ejy, je CK0p0 acKeTcKm, 6pmmim JIHK go-
Beim KOjH je y CBOM >ICHBOTy cBaKatco mopao mHoro tiera ce of peKHe 
6H TOJIHKO eHeprnje morao Aa nocBeTm Hayum. rope) Fbera je yBeK cynpy-
ra MHnnua, >104BOTHH canyTHHK H capaaHmK, 1ll4j0M 3acnyrom je Hayum AO 
Kpaja FbHXOBHX >KHBOTa o6e36ebeHo noqacHo mecTo y FbHX0BOM manom no-
po,ami-mom Kpyry. Y TOj cTporo 036HJbH0j CpeitI4H14 Krim Mapuj a, H AouHm-
je yHyKa EneoHopa, cy mnax mmane Be)po H 6e36pm)KHo AeT141-bCTBO. A 
HOBua HHKa,11, Huje 6mno 41, OBOJbH0, HH 3a HeOnxOJHe nopoami-me H KyhHe 
noTpe6e, HI4 3a npeKo noTpe6He na6opaTopmjcKe Ha6aBKe. 
Focnoba Mmnkma MapTHHOBHh je I-b14X0B WHBOT ca)KeTo onmcana: 
„goK ce HeTap 6aBHo „KyinTtypom tia a/Waxily" ja cam 143JIa314- 
Ma Ha Kpaj ca npo6nemmma. TpyAmna cam ce ,Eta pa3ymem FberoBe no-
Tpe6e, ,Tta oceTHM, npeno3Ham 14 HCTIyHHM FberoBe ›Keme. OH je 6mo 
x(H)K Mora mHTepecoBaFba, moja „Kyllitiypa Ha Ctomy dicueoffia". 
IteroBo 34paBsbe cri-taKlletium noiama", HecTa 6onoBa-
Fba, mcuprubyjytim na6opaTopmjcKm eKcnepmmeHTm ca WHBOTI41-ba-
ma, 6pojHa nyToBaFba Ha jyre cTa3e, HOBIlaH14 npo6nemm H Teunca 
6onecT upe,a Kpaj >KHBOTa 6HJIH cy npenpeKe Ha Hamem nyTy. Hnje 
6mno naKo, anm cmo 3ajeaHmilKm ycneBanm )a mx caBnaAamo.... 
OTKaKO IleTpa HeMa cpebyjem jeo uberoBe OCTaBLIITHHe npeo-
cTao y Hamem cTaHy, FberoBe paiitoBe o6jaBfbmBaHe y 3eMJb14 14 HHO- 
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cTpaHcTBy, nncMa Koja je 4061400, HOBHHe Koje cy nHcane o Fbemy, 
otioTorpackHje ca konerama. Aa HHje Tora camoha 14 Tyra 6H moj Wal-
BOT o4aBHo npeKpaTHne. 0Ap)KaBa me je sEkHHo nomHcao Ha TO KonH-
KO je FberoBo Harm° Aeno BenHKo H 3a Hac, 14 3a ueo CBeT. Ha mojy 
Benymy Wa.TIOCT, OHO H14 AaFiac join HHje tiloBarbHo no3HaTo." 
NUGOIrille OK0.111100014 
HeTap MapTHHomh, CHH nilaHe 14 FIHK011e MapTHHOBHh, 1114ja je 
nopoAHua oAHrpana Ba>KHy ynory y nonwcHiiKom )1CHBOTy UpHe Cope, 
npmnaAao je reHepauHjama Koje cy paTOBH TemKo noro,EtHnH. He canto 
LUTO je y BanKaHcKom paTy 1913. r. H3ry6Ho ova, Beh je y I cBeTcKom pa-
Ty, y wecHaecToj roAHHH, Aocneo y poncTBo. flpHeTynHBum cpncKoj Boj-
cum Kao Ao6poBarbau, 6Ho je ca 3acTaBHum BOAOM nocnaT Aa 6paHH cpn-
cKo-aycTpHicKy rpaHHuy. HematiKo-aycTpujcKe Tpyne cy ra y6p3o 3apo-
6Hne H ynymne y AycTpHjy, rae je nyHe TpH roAHHe npmiyAHo pa smo Ha 
HmaFbHma aycTpHjclarm 3emsbonoce4HHKa. 
Mna,an MapTHHomh HHje H14 caFbao Aa he no 3aBpuleTKy HpBor 
cBeTcKor paTa OTIThH y 3em.rby Koja ce Haman' Ha Apyrom Kpajy cBeTa. Ap 
Rosalia Morton, npeaceAHHK H OCH14Ball MebyHapallHor cpncKor npo-
cBeTHor a46opa y 1-byjopKy, AonyToBana je 1919. P. y Beorpaa Aa  614 ca 
co6oM noBe.na 60 paTHI4X CHp01-1a414 y CjeambeHe AmepppiKe Ap>KaBe. 
HaMepa 0A6opa 6una je Aa  aonpHHece o6HairbaFby paTom pa3opeHe Jy-
rocnaBHje THme UITO he oAa6paHllm AeBojKama H mnaAHhHma, KojH cy y 
He4aBmim paTOBIlMa ocTanH 6e3 jeAHor 14J1 14 o6a pogHTe.rba, omoryhyrrm 
unconoBaFbe Ha ameputiKHm ym4Bep3HTemma o Tpouncy amepHmKe ApKa-
Be 14 yrneaHux amepH4KHx nopo4Hva. FleTap MapTHHOBITh 6Ho je me by 
oAa6paHHma. ripe nonacKa y AMepHKy, noTnHcao je „jemeTBo" Aa he ce 
3aBpuleTKy Limon°BaFba BpaTHT14 y cBojy 3emyby 14 cTemem4m 3HaI-beM 
ymecTBoBaTH y FbeHoj o6HoBH. 
Flo AonacKy y AMepMKy, Ap Rosalia Morton o4a6pana je amepHgKe 
yHuBep3HTeTe 3a cBoje mmheHHKe. Y cnyLiajy fleTpa MapTHHoBnha 143- 
6op je nao Ha 1-larbonpHBpeAHH (FlaKynTeT Syracuse ymmep3HTeTa 
(College of Agriculture at Syracuse University) y Ap>KaBH FbyjopK. OH ce 
1920. r. 0414CTa 14 ynHcao Ha -raj ci)aKynTeT. Aa HHje 6Hno Tpu roAHHe npm-
Hy,EkHor paaa y AycTpujM, mo>KAa ce He 6H HH 410E0414J-10 Aa  6am nosbo-
npHspeaa 6yae oAa6paHa 3a nogeTaK uberoBor wKonoBaiba y AmepHuH. 
Mebymm, 6Ho je ocno6o1 eH TpouiKoBa ciyampayba, a FberoB 6opaBaK 4)H-
HaHcHpana je (13oHkoullja rocnobe Hetty M. Strong, cynpyre Henry 




CTp0Hr H Ha3HBao je cBojom Apyrom, amepHiiKom majKom. 14 nopea He-
AOBO.TbHOr no3HaBaI-ba eHr.aecKor je3HKa, 3aBpumo je flomonpHspeAHH 
4oaKynTeT 1926.   r. ca ycnexo cum laude. 
HacTaBHo je cTy4Hje Ha Syracuse yHHBep3HTerry f104 pyKOBOACTBOM 
npoul). 4p  William-a Smallwood-a, ynHcaBlim ce Ha (13•Ft o3o cl) c Km ItiaKyn-
Tem Onpeaelmo ce 3a 3oartorHjy Kao rnaBHH npeameT 14 1928. r. oa6pa-
H140 marHcTapcKH paj ca Temom „Ooiene3a !coo matuce. llockt-tiaCtiallnu 
pa3eoj ooyuCti a". HcTe roatHe je, c.nylliajyhn npeAaBat-ba npo4)ecopa 
R. G. Harrison-a, Ha BHEllem Kypcy eKcnepHmeHTanHe 3oanormje Ha Yale 
yHHBep3HTeTy, H paaehm y FberoBoj na6opaTopmjn, oariaAao meToAom 
KynType TK14Ba in vitro. Pe3ynTaTe cBojnx eKcnepHmeHaTa y Toj na6opa-
Topmjn, Kao marncTap 6Ho.normje, npyiKa3ao je y paiy „Tellectia CtiewlociTt 
eM6puoua cucapa Kao meOujym 3a pad tia Kylltrtypu liiiK146a" , Koji/1m je 3a-
nogeo cBojy pa3H0BpCHy Harm)/ AeJlaTHOCT. 
HO noBpaTKy y 3eMJby, MHHHCTapCTBO HapogHor 3ApaBma nocTa-
BH.rio ra je 1929. r. 3a 6Hariora y IlempanHom xvirHjeHcKom 3aBoAy y Be-
orpaAy, roe je ocTao ao 1945. r., HacTaBlbajyhm HcTpaxamayba uepe6po-
cmmanHor .rn4KBopa Ha MO)KaaHOM TKHBy cHcapa. Pe3y.niTaTe HcTpamoma-
Fba o6jaBuo je y ii.naHuHma „Muipayuja u Cipedicuarbaeatbe in vitro itep-
euux heiluja Kyidaueucattux y yepe6po-crtutiailnoj Caetitiociau uttOati-
Caullue alcueoCauthe" 14 „ilpexcueibaewbe in vitro exciillatita affia tiepe-
6pailtio2 Kopiaexca matme, KyllCaueucatioi y tiepe6po-cautiamioj 
utiOatiCaullue dicueofftuibe". 
Y oAroBopy Ha FIHCM0 peKTopa Syracuse yHHBep3HTeTa, npoctsecopa 
ap Charles-a V. Flint-a, HeTap MapTHHoBHh je HcKa3ao He3aA0B0.1CTBO 
cBojuM ripmm pail,HI4N4 mecTom: 
„"ST oAHocy Ha MOj caAatni-bH nanowaj mory Aa Ka)Kem ,Lta ce He 
mowe cmaTpaTH flOBOJbHHM, LiaK HH ca J10KallHe TMK mem/1=a. 143- 
ry6Ho cam MHOFO -Fume IIITO CaM ce 3a,apwao Ha crryatjama y AmepH-
1114 11HTaBHX ocam roAHHa, ymecTo Aa cam ce BpaTHo 4HM cam AHn.no-
mHpao. Ka4 cam cmrao 143 AmepHKe mojH WKOJICKH ApyroBH Beh cy 
61411H Ha BaXCH14M nanmajmma y Ap)KaBHoj c.ny)K6H, a ja cam mopao 
Aa notiHem ca cantor ,EtHa Ha necTBHuama LI HHOBHHLIKe KapHjepe. To 
HHKaK0 HucaM morao „Eta H36erHem jep je TaKaB 3aKOH. 
OCHM Tom, JyrocRaBHja je m.riaaa 3emlba 1 yc.110B14 3a Harnm 
pa,Et AocTa cy OCKNAHH. Je,EkHOM peg 14, Hay4HH paAHHK npumopaH je 
„Eta -mount BesifiKe KOJI1411HHe eHeprnje Aa 6H caanaAao TemKohe KO-
je cy cKopo Heno3HaTe y AmepHim." 
HacTaarbajyhH AaJbe nyTeM KojHm je KpeHyo, HeTap MapTHHoBnh 




3y „Ilocranafilanna ooiene3a y cucapa". 14 name je 3HaTaH Aeo BpemeHa 
nocBetinBao ycaBpinaBauby y Hajno3HaTujum Harm'4m uefurpHma 14 na6o-
paTopHjama 3ananHmx 3eMama. HajBHme ce HHTepecoBao 3a eKcnepHmeH-
TanHy micTonorHjy, Ha npBom mecTy 3a TpaHcnnaHrraulljy H excnnaHTa-
Laljy TK14Ba H opraHa cHcapa. 
Syracuse yffi4Bep314TeT 0,Lka0 My je npH3Hafbe THme LIITO ra je yny-
THO Kao cBor neneraTa Ha npocnaBy TpHcToronHinubHue Budapest yHH-
Bep3HTeTa 1935. r. 
gBoronmiluby crHneHanjy (DoHnatmje Rockefeller (1936-38), 3a 
ycaspulaBaffie y BennKoj TipwraHujii, HcKopHcmo je 3a 6opaBaK y Kem-
6pHlly (HcTpaxamat-ba y Strangeways Research Laboratory 14 rietnhe Ha 
Kypcy y 06J1aCTH xymaHe naTonoruje Ha Me4141114HCKOM 4)aKynTeTy) 14 y 
JloHAoHy (ymeuihe Ha cneimjanHom Kypcy y o6nacTH ILAHTonorHje y John 
Innes 1/1HcTHTyTy). flpH Kpajy Tor 6opaBKa, 1938. r. npencTaBHo je cBoje 
paAoBe nocBeheHe eKcnnanTailHjH roHana Ha V Kourpecy Me•yHapo,rwor 
apymBa 3a eKcnepHmeHTanHy unTonorHjy. 
H nopea 3aBH1HHX Harimx pe3ynTaTa H mebyHapojtHnx npH3Haffia, 
np MapTHHowth je y cBojoj 3eMJI)H HaHna3Ho Ha npenpeKe Koje Hmje 01-1e-
KHBa0. HHje 6Ho y nHTai-by camo ljeHTpanHH xHrHjeHcKH 3aBOA Hero 14 
5eOrpaACK14 yEn4Bep3HTeT. A0r0A14J10 ce 
„na cy (Iconno3o4)cKH (teKynTeT (H3meby ABa paTa) H flpHpo,a-
Ho-maTemaTH4KH04)aKy.nTeT (nocne ocno6obeFba) cTanHo 3aTBapanH 
BpaTa npea, Beh Tana y cBeTy no3HaTum, 6Honorom np  FleTpom 
MapTHHomhem H ornyllimanH ce o fberoso cTBapanaLuTBo. Ta 
cpenima, He canto na Hilje npHxBaTHna np MapTHHOBHha no no-
BpaTKy y 3emmy (nocne ApKer 6opaBKa H HcTpaxamatiKor papa Ha 
Hajno3HaTHjHm yHuBep3HTeTuma EHrnecKe H gem/ahem/ix Ame-
pw-mux )p)KaBa) Beh My Hnje npy)Kuna H14 HajenemeHTapHilje 
ycnoBe 3a eKcnepHmeHTanHH pan H 6Hna je 3aTBopeHa 3a cBe 
Be HOBe HAeje H BH314je 0 pa3BOjy 6HonorHje." (AyinaH KaHa3Hp) 
p MapTHHOBHh je 3aTO pax) npHxBaTHo 1103HB BOjBObaHCKHX KO-
mera na y HOBOM Cany, 3ajenHo ca np AyiliaHom 3aMypoBHheM, ocHyje 
J1a6opaTopHjy 3a eKcnepHmeHTanHy 6HonorHjy H MeA141114Hy. HanycTuo 
je ljeHTpanHH xHrujeHcKH 3aBoA H 1946. r. oTHinao y HOBH Can. Y iinaH-
Ky no HacnoBom „State Laboratory for Experimental Biology and 
Medicine, Novi Sad, Yugoslavia" (gp>KaBHa na6opaTopuja 3a eKcnepH-
meHTanHy 6HonorHjy H menmAHHy, HOBH Can, Jyrocnamja) np MapTH-
Homh je 1947. r., Kao Fbell Ampeicrop, out/Ica° no KaKBHm ycnomma je 




cy ce y naHoHcKoj paBHFum, ceBepHo on Beorpaaa, 1944. 
r. 6op6e join yBeK Bonnne mama rpyna mnannx menHunHapa 14 cry-
=Haim menHime (BehnHom y yHHcPopmH) npuKynmana je OHO IIITO 
cy HemuH OCTaBH1114 3a c060m H IIITO 614 morno na nocny)KH Kao je-
3rp0 3a ca,aamby Jla6opaTopHjy 3a excnepHmewranHy 6MonorHjy 
MenHIMHy y HOBOM Cam!, y Jyrocnamjn. OHH cy me ycKopo noTpa-
WHIM 14 o6aBecTunH o CBOjOj ›KeJ1314 na ce ocHyje na6opaTopHja 3a 
6Homemnafficica ucTpa>KHBaFba. Tpe6ano je jou' HahH mecTo 3a i-by. 
KoHatmo je ona6paHa HanyurreHa BFina y npenrpaby HoBor Cana KO-
ja je, Ha>KanocT, &Ina y TaKo y>KacHom CTai-by je Tpe6ano yrpo-
LLIHT1/1 mHoro BpemeHa na 6F! ce ocnoco6Hna 3a Hatuy cBpxy. 
YnpaBa 3a npy-AcaFbe nomohn 14 pexa6nnnTaunjy YjemnbeHnx 
Haunja (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
ynymna je BennKy xonili-nmy na6opaTopnjcKor maTepHjana y Jyro-
cnaBHjy; MHore cy na6opaTopHje 6Hne ynyheHe Ha TO na ra Aene 
meby co6om,.a 3HaTaH uberoB „Eke() 6Ho je KopHulheH y party Ha Te-
peHy. 14 Hama ycTaHoBa Ao6mna je AparougHe flpHmepKe na6oparro-
pHjcKor HHBeHTapa. flpH3HaFbe Tpe6a onaTH H HaripenHnm rpaba-
Hvima HOBOF Cana, K0i14 Hncy urrenenn Tpyaa y npywamy nomohn 
HOBOOCHOBaHOi na6opaTopHjn. OHa je AaHac nrmaBHa ycTaHoBa 14 
ynpaBHH opraHn joj npywajy nyHy nonpuncy." 
„Jla6opaTopniy
• 
 CMO onpemunn HajBawHniFtm anapaTHma 
micTpymeHTHma, cHa6Aesm CMO je BeJMKOM KOnHL114HOM CTaK.TleHHX 
nocy)a H HeonxonHilx xemnKanHja; cBa moja onpema H3 na6opaTo-
pHje 3a KynTypy TKI1Ba npeHeTa je H3 Beorpana y HOBH Can. 
HaKo je 3BaH14 11H14 CTaTyC na6opaTopnje noTBpbeH 1946. r. 
oHa je nomena pup! TeK Kpo3 HeK01114K0 MeCeLI14. 
HoBa na6opaTopHja je y opraHmaimoHom cmmcny cKpomHa. 
Flonceha Ha 14cTpa>KHBaqKy na6oparropHjy Strangeways y Kem6pH-
uy. He npejBH1aMo H14 noce6Ha onelbeFba, HH flaws!) , papa Ha Fic-
Tpa>KHBatiKOM HI4B0y. CBaKa na6opaTopHjcKa jenFmnua pa3BHjahe 
ce y 3aBHCHOCTH On HcTpa>KnBama H 06J-IaCT14 uberoBor Hajywer HH-
TepeCoBaFba. floncntuahemo capanFby Kan roj TO 6yne moryhe. He-
heMo 1-114H1ITH Hanope na na6opaTopHjy npoumpumo y onHocy Ha 
Bet! yTBp1eHH KanauwreT. 
I4I4JbeB14 na6opaTopHje cy cnenerm: 
• A0Bo1efbe no HCTH KpoB cTpriFbaKa y pa3HHM o6nacTuma eKcne-
pHmeHTanHe 6Honoruje H menHuHHcm4x HCTpa)KHBaI-ba; 
• ycnocTaBsbal-be Hatreummx KoHTaKaTa ca na6opaTopHjama Apyrux 




• npywalte npvun4Ke cnoco6Hum mnaAmmAiwa, 3anurrepecoBaHum 
3a 6nomeAnumHcKa ucTpawnBaffia, Aa  oBnaAajy ncTpa>KnBa4ia4m 
meTo,ziama KaKo 6n cnpemHn mornn Aa  6y,{ty nocnam y nHocTpaH-
CTBO Ha name ycaBpwaBame; 
• nonynapncaffie 6HonowKe aye flTM urramnama KIT nra H 
Ka o HajHOB14jHM AocntrHyrnima y TOj 06J1aCT14 mcTpamomaFba. 
Y na6oparropnju TpeHyTHo paanmo canto Hac ABOjnua, je,EtaH 
mnain4 "wimp H ja. OgeKyjemo Aa  ce Tpetin capaAHnK, 6aKTepnonor, 
Bparrn H3 Cjea141-befIFIX gp)KaBa, rAe ra je PoKctsenepoBa cl)oHAaw4ja 
ynynina Ha cnemjanHy o6yKy. J4Ma join HeKonnKo mnaAnx IhyA14, 
cryleHaTa Ha yHuBep3prrely, Koje 6n Hama na6opaTopnja, KaAa 3aBp-
we, morna Aa cBpcTa meby CBOje capammKe. Ilpo6nemn KOjHMa ce 
TpeHymo 6aBumo TI4Lly ce mopcl)oreHe3e roHaAa KoA cncapa, nonHpix 
henHja y npBom pe4y, H roHailoTponHe cjJymKtlje xnnoctin3e." 
3aBpweTKy paTa mHoro je yLua-beHo aa ce npeKnHyTe Be-
3e oneT ycnocTaBe. FIpenpeKe Ya>ICasiocrr 14 AaJbe nocToje. HeAocTa-
jy cKopo CBH HeorixoAHm apTHKJI14 3a ncTpa>KmBatiKy na6oparropnjy 
Kao WTO je Hama, TeIIIKO je O6HOBHTH mc-rpoweHe 3annxe, He mo>Ke 
Aa ce Ha6aBH H je4aH pe3epBHn Aeo 3a npew43He anapaTe. Mano je 
ocnoco6.rbeHnx na6opaTopmjcKmx TexHn4apa, eneKTpniiapa 14 mexa-
Humapa Koji4 Ao6po no3Hajy na6opaTopnjcKe anapaTe. YwacHo Ham 
HeAocTajy crrprnia nuTepaTypa, maconmcn H cenapam Harnimx pa-
,LtoBa. Ao6po 6H Amman cenapam y o6nacm 6nonornje H meAnun-
He a na6opaTopnja yBom CaAy 614 HX paA0 nocnana oHmma Kojn-
ma cy HajHeonxoJ HHju." 
3a pa3npficy oA LjefrrpanHor xptrujemKor 3aBoAa y Beorpaay, Jla6o-
paTopuja 3a excnepnmeHTanHy 6nonorujy 14 meAnwmy y HOBOM Cagy, 
naKo ocHoBaHa y BeoMa cKpomHum ycnoBnma, mcnymina je °gem/mai-ha 
Ap IleTpa MapTnHoBnha. 
OA 1947. Ao 1951. r. Temno paaa H yeaBpulasafba Ap MapTnHoBnha 
6no je oancTa 3aMopaH. Kao cmneH,EtucTa CBeTCKe 3,21paBcTBeHe opra-
H143a1114je O6HOBHO je 1947. r. noceTy 14cTpa>KnBaiiKoj na6opaTopmju 
Strangeways y KeM6pnUy 14 npoBeo Tpn meceila y yno3HaBal-by ca HajHo-
Bnjmm npaBmima 14 meToAama mcwa>KnBaffia. floTnomorHyT o,11 cTpaHe 
Komi,'Terra 3a 3ApaB.rbe (120HPJ, ymecTBoBao je ucTe roAmHe y pajy VI KOH-
rpeca MebyHapoaHor Apyllima 3a 6nonormjy hennje y LLIToKxonmy. Pe-
3ynTaTe CBor paAa Ha excnnaffraunju H TpaHcnnaHTauujn npeAH.er pe-
>Kffia xunoctIm3e npHKa3ao je Ha II KoHcjoepeminjn EBponcKor Apywma 3a 




cpencTBa 3a FberoB neBeTomeceiTHH crrynHjcKH 6opaBaK y CA)1 1950. r. 
OH je y ToKy Te ronme meceu AaHa npoBeo Ha TeMajy nocBeheHom Kyn-
TypH TK14Ba, 1-10AHe0 pe(PepaT o excnnaHTauHjH H TpaHcnnaHTauHjH anpe-
HanHe >Kn.&3ne cncapa, Ha KoH(PepeHuHjH Ameinor npywTBa 3a KyJ1Ty-
py TKHBa y Cooperstown-y, y np)KaBH FbyjopK 14 caonurrHo pe3y.arraTe 
eKcnnaHTaullje npenmer pexaba xHnocIme Ha ›KHBHM nonnorama, Ha VII 
KoHrpecy MebyHaponHor npyulTBa 3a 6Ho.norHjy henHje Ha Yale yHHBep-
3HTeTy. Ha npennor ynpaBe Tor npymTBa no6no je cTHneHnHjy 
Commonwealth Fund-a 3a noBpuieTaK papa Ha KyriTypH anpeHasnie wsbe-
3ne Ha Yale yHmsep3HTeTy. 3aBpulaBajytm Taj pan, np MapTHHoBA je 
HcTe ronHHe 0ApKa0 HH3 npenaBaffia Ha amepHiiKum ymmep3HTemma 
Yale, Harvard, Princeton, Chicago, George Washington, Smith College m 
mHormm npyrHm H HcToBpemeHo npunpemkto nBa papa 3a mamny, Koja cy 
y KpaTKom poKy 6H.na o6jawbeHa. 
Y na6opaTopHjH y HOBOM Cam/ je y mebyBpemeHy A0111110 no 3HaT-
mor noropuiama pa,T11-114X ycnoBa. I-beH AalbH oncTaHaK je 36or Tora 6Ho 
noBeneH y r4TaFbe. 
Hajeawcwuju ilepuoa dicueoCa a u pada 
0A.TlyKOM nmpeKTopa I'IHCTHTyTa 3a HCI1HTHBaFbe cTpyKType maTe-
pHje y BH1-1 1114, nonHcHor CpncKe aKanemuje HayKa B yMeTHOCTI4 14 
npoct,ecopa dp143114IKe xemHje Ha IlpHponHo-maTemaTH4Kom 4IaKyJITeTy Be-
orpancKor yHHBep3HTeTa, Hama CaBuha ocHoBaHa je notieTKom 1949. r. 
Bmonounca na6opaTopHja y BHHI1H, ca 3anaTKom na „caBpemeHum meTo-
nama H3y4aBa cTpyKTypy 14 41))/HKumje WHBe maTepHje 14 na nocTaHe )1(a-
pHLuTe H je3rpo caBpemeHe 6Homoruje....0Bum aKTom npoepecop Camh 
je, H nopen CBFIX oTnopa, 3a.ria>Kyhll ce CBHM cBojHm ayTopuTeTom, yna-
pHo Tememe caspemeHoj 6Hartormjn." ()1ymaH KaHa3Hp) IlpHXBaTHBLI114 
3ammcao np gyulaHa KaHa3Hpa OH je no3Bao: 
„np IleTpa MapTHHoBnha H np gyulaHa 3amypoBHha na ca 
cBojHm capanHHuHma npeljy H3 HoBor Cana y BHHMy 14 na cBojum 
3Haybem H HCKyCTBOM 110MOrfly na ce BHOJIOIL1Ka ma6opaTopHja KOH-
canmayje. 
np MapTHHOB14r1 je, Kao jenaH on Hawux Hajno3HaTHjvix 14C-
-Tam/mai-la y o6nacTH excnepHmeHTanHe 6HomorHje, 6Ho npema 
muurbeuby npod2ecopa Camha HajnoronHHja J1H4HOCT na ca m.na-
b14M capanmiumma 110CTaB14 Tememe caBpemeHoj eKcnepHmeHTa.n-
Hoj 6Honornju....3aTo ce He mowe roBopHTH o BHomoulKoj .na6opa-
TopHjH y OBOM HHCTHTyTy, 0 HDeHOM pa3Bojy H fbeHHM ocTBapeH3H- 
Fie Tap Ma pT 14H0 B14 h 
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ma, a aa ce npn TOMB He oaa npil3Haube Ap FleTpy MapTHHoBilhy." 
(AyinaH KaHa3Hp). 
Ap MapTHHoBa je oAna3aK y Bilwiy cmaTpao HeMHHOBH14M: 
„KaA cam npe Tpil AeileHilje npBH nyT gyo eLka ce y B1411 1114 KOA 
Beorparaa noA pyKOBOACTBOM npockcopa IIaB.na CaBHha OCHHBa 
JYFOCJI0BefICKH 14HCTHTYT 3a Tpil 6a3mHe rpaHe eF3aKTHI4X HayKa: 
43414314KY, xemujy H 6HosiorHjy, meHH je Taj noTe3 TOJIHKO H3EneAao y 
Ayxy Bpemena Koje HacTyna, „Eka ce yonuiTe Hileam H3HeHaAHo. 414- 
HHJI0 MU ce Aa jeAHa TeopHja o crrpyKTypH Apyllma ?nHOBaHa Ha 
liar-mom rne eEkal-by Ha cBeT y jej_moj 3aocTanoj cpeAHHH, TaKaB no-
Te3 cmaTpa CBOjOM Hacyllmom noTpe6om. 3aTo ce Hucam H14 ABoy.- 
MHO KaAa mm je npockcop CaBilh npeAnowilo Aa ce ca C1314M oco-
arbem mane na6opaTopilje 3a eKcnepHmeHTanHy 6ilonoriljy 14 Meal/1- 
mm)/ y HOBOM Cagy npecenllm y BHwiy." 
TO Bpeme craube y o6nacTH 6ilonorHje Hmje 6Hno 3a,rioBarbaBajyhe: 
„y TO Ao6a y CP Cp6Hjil H Beorpaay Hilje 6Hno Behnx HeTpa-
)K14BalIKI4X HficTnTyn,Hja y 06.TlaCTI4 6ilonormje H Apyrnx nimpoAHHx 
HayKa, HI4TH je ttacii* y AomeHy npilpoAHilx HayKa 6Hno 6oraTo. 
BHonorilja je 6una Knacw-ma, ellecKpilnTHBHa H eBeaeHa yrnaBHom Ha 
cHCTeMaTHKe, Ha KJ1IC1411Hy 30onoriljy H 60TaHHKY... EKcnepHmeH-
TanHa 6Honornja je finna y noBojy. Ha BeorpatacKom yymBep3HTeTy 
Cy y TO Ao6a nocTojana camo HeKa dicapuunila excnepHmeHTanne 614- 
onorkije.... 3aocTajano ce 6am y OHHM imcimnnilHama y 6140510n/6H 
Koje 614 Tpe6ano Aa omoryhe 6arbe yno3HaBaffie npilpo elie >104Be ma-
TepHje, moneKyncKy cyurrimy WHBOTa, Aa  OCJI060elle 6H011011.1Ky M14- 
cao H Hainm mmusbeFba OA Kllactaluxwa y 6Honoriljil, Aa noAcTaKHy 
varrepancinumHapHocT H HCTI4HCK0 eTBapanaillTBo H y6p3ajy cBey-
KynHil pa3Boj HayKa o wHBoTy H lloseKy." (gyinaH KaHa3Hp) 
Ap MapTHHoButi je y Bury Ammo ca join HeyrarbeHom webil 3a ca-
3Hatbem, ca Bepom y CHary ancTpaKTHe MFICJIH 14 any3Hja3mom: 
„Bepyjem, HnaK, Aa he cBecT Aa nimpoaa He OTKpHBa cBoje 
TajHe aKo cTpacT 3a Ca3HaITbeM join HeompuBeHor HHje moTopHa 
cHara yXBaTI4T14 KopeHa H y exBaTaffillma HaL1114X MJIaAHX JbM14. Je-
3141( HayKe ce pa3nHxyje OA Hauler cBaKo4HeBHor H noTpe6Ho je ,Lka 
ce ca HARM yno3Hajemo joui H3 elleTHItoCTBa. Jep, HeKa MW je er_iO3Bo-
.rbeHo „Ra oB ege napastpa3Hpam je elmy oA MHCJ1H npocl)ecopa CaBHha: 
3a npo6Hjaube rycTor mpaKa He3Hama, ancTpaKTHa mHcao je Heyno-




Jby er3aKTHI4X HayKa AaHac Boike npBy peti, OBO opywje 3a cBa Bpe-
meHa 6Hhe Hajnoy3,aaHmje." 
flaB.ne Cam/1h, AymaH KaHa3Hp H rIesap MapTHHOBHh, AomicHH 14 
KacHHje pe,LtOBH1/1 LinaHoBti CpucKe aKaaemHje HayKa H ymesHocsH, cy-
cpesinu ce 14 paLtelin y HCTO Bpeme H y HCTOj yeTaH0B14 3HaTHO Cy ,a,onpm-
HeJ114 Haymumm AHCW4I1JIHHaMa npoHcseKnAm 143 6a314 1-IHHX HayKa — 4)H3H-
Ke, xemmje H 6monorHje, KaKo cBojHm Haejama, saKo 14 CB0jHM pa,Ltom. Hm-
xoBa 3ajeAHHL-ma oaaHocs Buu'iu onucaHa je HaEtaxHyso I'i ca my6aBlby: 
„HayKa oujawybaBa cyarcHHy WHBOTa H Fber0By reHe3y 3aK0- 
umma (1)H3HKe, xemmje H 6Honormje, a tbeH pa3Boj AaHac He mowe 
HHKO Aa 3aycsaBH, jep ce n04 cser HayKe Ha Kome je 3anHcaHo „in 
hoc signo vinces" cKynsbajy, csoje AaHac y cBesy MHJ1HOHH Hcspa-
)KHBaqa. I43a Tor 6apjaKa csa.nll cMO H mm y Butiqu BpulehH eKcne-
pHmeHse LtHjH je 3aAasaK 6H0 orAa WTO nosnyHmje o6jacHe HeKe 43, e-
HomeHe )1U4B0Ta." (gyinaH KaHa3Hp) 
Y csBapamy BenHKor HmeHa Bunge ymecsBosanH cy, AaKne, He camo 
lby,LII4 [lour' aKaAemHKa Hama Camha, itymaHa KaHa3Hpa, H FIespa Map-
stmoBuha Beb H mHorpt Awn Hcspa>KHBa4H, 1-103HaTH H flpH3HaT14 y Hauloj 
3eMJbH 14 y cBesy. OBaj TeKCT nocBeheH Ap IleTpy MapsHHomhy Kora cy, ca 
npaBom H nourroBal-bem, npmnar_tHutipt wKone KOjy je y BUIP-114 CTB013140 Ha-
314BaJ114 CBOjHM yi-arre.rbem, mowe y PICT° pee Aa  ce OAHOCH H Ha uberoBe 
Ha jaume caBpemeHviKe 14 capaztHHKe. CBH cy 01114 3ajeAtio csBapanH jeAHH-
CTBeHO, moxvia HecaBpuletio arm 14 HellOHOBJbHBO oKppKeube, KOje je y TO 
pee npeAcsampano Bun ,ly H KOje je Ha cse Fb14X AenoBano Kao H3BaHpe-
AaH noacspeK. Yrne,a H mecso aKallemPtKa F1espa MapsHHoBHha y HcsopHjH 
Buivie slime Hehe 6Hskt oKpubeH. Btu-Nal-no cy TO can nosBREtyinH Ha npo-
cnaBH csoroAptimbHue uberoBor pobeffia 11. jyna 1997. r.: 
„H AoK Buipta 6y,r_te csajana H Aenana, muiBehe H F1esap Map-
THHOBA y mucnnma Butiqunux capaRHHKa." (MHpocnaB KoneimH) 
3aje4Hwitat paEk spH BenuKa Harma nperaolla H 6opua 3a „6pmat pa3-
Boj npmpomnix HayKa H caBpemeHe 6Honoruje", npoctlecopa flaBna Camha, 
Ap gyinaHa KaHa3Hpa H ,Etp YIeTpa MapsHHoBt4ha, OCTaBHO je Het436pHcHB 
spar y notiesHom nepHoAy tkopmHpayba 14 pa3Bojal4Hcsmsysa y BHIP114. 
„Mmao cam tiacs IIITO cam capa1p iBao ca aKaLkemmumma rIaBnom Ca-
BHheM H Ilespom Mart-I/mom/them. Pa3roBopH ca 1-buMa 3a meHe cy 6HAH 
noce6Ho HHseneKsyanHo Ha,EtaxHyhe H 6orascsBo", peKao je aKaaemHK 
KaHa3Hp, noBoAom o6ene)KaBayba neaecesoromminbllue 14HCT14- 




Cu. 3. LIJIMOBH CAHY MapTHHOBlirl H KaHa3Hp ca ripegcegmucom HOJE.CKe aKagemHje 
HayKa H yMeTHOCTH aKagemmcom IbeBombwialicKilm 
FleTap MapTHHomh je xceneo sEta TO Bpeme BenHicor eHTy3Hja3ma 
npinix reHepaimja HcTpaxamaga y 131411414 nocne II cBeTcxor paTa, pee 
OCHHBaFba HOBFIX HariHnx 4HcilHarnm1 H AO6Hjal-ba 3Ha9ajm4x pe3ynTa-
Ta y Hajcxpomm4jHm ycnoBuma 6y4te jacHo npific131H0 H 1H1nH3Hp1H0: 
„Kaxo ce HHCTHTyT pa3BHjao o4 yberoBor ocHHBaffia ,Tto ,rtaHac 
cmaTpam Aa npeAcTaBfba AparmieHy noyicy H Bepyjem Aa  6H jeAHa 
cBeo6yxBaTHa aHanH3a 4 a3a Kpo3 Koje je npona3Ho 6Hna OA Hellpo-
LteFbHBe BpeAHocTH. HapaBHo, 6e3 jacHOr npmca3a oHora IIITO ce 
xTeno H oHora IIITO ce FlOCTHF.110 jeaHa oBaxBa aHanma Teunco Aa 614 
oaroBapana cBojoj cBpcn. Y6ebeH cam aa 6H o6jeKTHBaH npHica3 
36HBauba 6Ho y cTai-by Aa HcxynH cBa nyTat-ba H cBe npomamaje 
Kp03 Koje je HHCTHTyT npona3Ho." 
floA pyKOBOACTBOM Ap  gyiliaHa 3amypoBHha npBa BHonounca na6o-
paTopHja, o4JopMJbeHa y BHHqu, oxynnna je HM3 capamnixa ca BeTepH-
Hapcxor, Flo.rbonpHBpeLkHor H elapMaLleyTCKOr clmicynTeTa, H3 KJIHHHIIKHX 
LieHTapa BMA, N 14HcniTyTa 3a Mc)HumHy paAa. YcnocTaarbeHa je ca-
pa,Eu-ba ca yHHBepnrceTHmit y CapajeBy, HOBOM Cagy H flpHillTHHH H ca 




CR. 4. AKaJeMHK MapTHHOBHh y CBOM Ka6mieTy y BI4H 1114 
JejHo 	TpH oae.rbel-ba, OCHOBaHHX y nepHoay oa 1950 ao 1955. r. 
y °Km/Ty Bmonounce na6opaTopuje, 6Hno je OaeJbeffie 3a em6pHonormjy 
H eHaoKpmHonorHjy. Kao wed) Tor oAe.rbefba, fleTap MapTHHoBuh 3a-
nogeo je H pa3paAHo eiccnepmmeHTanHy emkoicpmHonormjy Kao HOBy Ha-
yi-my AmcllHnnmHy, Koja JO TaAa HHje nocTojana y Hallioj 3eMJb14. FloAube-
roBum pyKOBOACTBOM oHa je cTexna CBeTCK0 npm3Hat-be. 
14 y HOBO] cpeaHHH OH je HacTaBmo ca aKTHBHUM paA0M, HcTpawm-
Baubuma 14 caonurraBaFbem HajHOBHjHx pe3ynTaTa y nHocTpaHcTBy. Ha 110- 
314B Amepwixe axaaemmje HayKa 1955. r. riecTBoBao je y paayTHpH 
Harnia cKyna y CAA 14 Ha npeAnor KoMncnje 3a KyniypHy capaiu-by 14 
5pHTaHcKor caBeTa nocemo na6opaTopHje y JloHaoHy, Kem6pHlly, 0Kc-




CH. 5. AKaaempm MapTHHOBHh ca capagiuniHma y cBojoj ma6opaToplljll y B141-1 1114 
o6nacTn eHaoKpnHanornje Ap fleTap MarrnHosnh je ca rpynom 
csojnx capaaHnKa y BHH'114, Ap  JOBOM MapTHHOB14heM, Ap OJIHBepOM 
MHJ10BaHOBHh, Ap rhypbuHom C.na,Inh-Cllmmti, ,Etp MnpjaHom Flas.nosnh, 
Ap 3opaHoM KHmesnhem, Ap Mnpoc.nasom gemajo, KOBH.TbKOM gam4- 
Linh, HaAom )ICns'comb, MapnjoM KpeKnh, Mapnjom TpajKosnh, gecaH-
KOM Hasnh, 14 IIIT4aHnjom TaAnh H143 rox4Ha o6as.rbao ncTpawnsauba, 
nporiasajyhn tlyHKunjy xnno4lcom3e 14 Kope.naunjy xnnocidn3a — roHaAe, 
(1)yHaameHTarnie mexaHn3me Heypo-xymopanHe Kopenaunje H cnpery xn-
noTanamyca n roHaJa. 1-bnxosn Hays-mn pe3y.riTam H aomeTn y oariacTli 
eKcnepnmeHTanHe H npnmeffieHe 6naTiornje y 3eMJb14, n y nHocTpaHcTsy, 
,Eto6n.un cy BHCOKy oueHy: 
„PaAmin Ap  MapTnHosnha H Hperosnx capaminKa npeacTaarba-
jy 3HamajaH H opnrnHanaH AonpviHoc Hayun n nmajy He canto TeopeT-
CKVI Pa 14 npaKTnmaH 3Hatiaj 3a npnmeubeHy 6nartornjy, Tj. xymaHy 
aHnmanHy meanunHy. litEteje Ap  MapTuHosnha oTBapajy Hose nyTese 




Aonpmeme Aarbem pa3Bojy caBpemeHe ewtoKplmonornje H nmyHo6H-
onorHje. lipecabnBaFbe opraHa H TM/Ma Koje je H3BpLIIHO MapTH-
HOBA ca capaamunma AOHeJ10 je FberoBoj LHKOJIH H jyrocnoBeHcKoj 
Hayun 3HamajHo npH3HaFbe y cBeTy." (gymaH KaHa3Hp) 
HaKo je MapTHHOBHh ycneumo pa3BHO „1e3rpo eKcnepHmeHTan-
Hor 6H01101IIKOF paaa Ha CBeTCKOM HHBOy", FberoBH excnepHmeHTH Cy no 
Apyrm nyT y FberoBoj Harmoj KapHjepH mopann 6yEty npeKHHyTH. OJp-
)KaBar-be tlapme excnepHmeHTanmx WHBOTHIba npeacTaRrbano je °praH-
3aIAHOHH, TeXHITLIKH H 4)14HaHCHjCKH npo6nem, KOjH HH KpajeM 40-14x roAH-
Ha y HOBOM Cady, HH TOKOM 70-14x rotanHa npownor BeKa y Buntiu, HHje 
morao 6y4e pemeH. H nopei Henpecyumor nui-mor eHTy3nja3ma 14 Haj-
Ayarbe nocBeheHocTH eKcnepHmeHTanHom Hayimom pa,Ety, aKaAemHK fleTap 
MapTHHOBHh Hilje morao cse cBoje Haeje ocTBapm jO Kpaja. Kpmmi-tHe 
1970. rox4He, Kao HagenHHK 0,zlefbeFba 3a KynTypy TKHBa 14 excnepmmeH-
TanHy 6nonormjy, npecTao je ca paAom y Butpiu H oTHLuao y neH3Hjy. 
)KHBOT axaAemuKa fleTpa MapTHHoBnha 3aBpumo ce 26. jaHyapa 
1984. roAmHe. Bmo je mcnyFbeH OHHM WTO je HajBnme Boneo — cmuaffiem, 
ycaBpulaBafbem H npmmeHom 3HaFba Koje je 3a era 6Hno HajBHum mut,. 
14 HajcHrypHHjll nyT je,Tmor moaepHor )pymTBa pa3ymFmx, HHTeJ1H-
reHTHffiX 6Hha, y 414jOj H3Fpa,111-bH He cme 6HTH y3anyAHmx Hanopa H He-
noTpe6Hmx npomamaja. 
Y nocnexbem onpourrajy 	MapTnHomha, oAaHor capammKa 
H Konere npmx BuntiCnQZja, ca)KeTo je npHKa3aHo OHO WTO ra je IIHHHJI0 
H3y3eTHHM 11oBeicom H 3aCJIy)KHHM Har1HHKOM: 
„XHBoT je ca CBHM CBOjHM maHHotsecTauHjama 6H0 3a Bac no-
e3Hja, KOjy je npHpo,Eta ncrmcHBana mmnHjap,Etama ro,EtmHa y WHBOj 
maTepHjyt. Ta 3acaAa jom HewtroHeTHyTa 3aKOHHTOCT H KpeaTHB-
HOCT npHpoae CTaJIHO je no) cTHuana Bac, MaLIrToBHTor H KpeaTHB-
Hor ucTpa)KHBama, mna,EtanaiiKe 3HaTmicesbe H HHFeHHO3HOCTH Ha 
HOBO cTBapanamTBo 14 jOW Ay6ibe H CBe AyErbe noHupalbe y cy-
IIITHHy )KHBOTa. 
1314 HHCTe, ;loxTope, 6HJIH camo HayMHHK, excnepHmeHTamin 
6monor KOjH je CBOjHM 6JIHCTaBHM pe3ynTamma y 06.11aCTH excne-
pHmeHTanHe ewioKpHHonormje, em6pHonorHje 14 HmyHonorHje 
npoHeo cnaBy Haute HayKe H KOJ H je AonpHHeo yrne,ay HaHle 3em.rbe 
H HHCTHTyTa y BH1-1 11H Beh cTe y HCTO pee 6HJIH HarmiHK — 
J1034 H xymaHHcm. BopHnH cTe ce uenor ›KHBOTa 3a aDmpmauHjy 
OCHOBHHX BpeAHOCTH: pa3yMa, TameHTa, TO.TlepaHTHOCTH, conngap-
HOCTH. BOpHJIH cTe ce 3a cno6o,Lty MHCJIH, 6HJIH cre npoTHB cBaKe 




CmaTpanm cTe Aa je jeamHm m3na3 143 Kpm3e caBpemeHor Ho- 
Bet-IaHCTBa nepmaHeHTo o6pa3oBaFbe H npocBehmBame, TonepaHT-
HOCT ICI pa3ymeBaFbe, conmapHocT H xymaHocT. BepoBanm cTe 
jeAmHo 6p)Km nporpec HayKe H KynType mowe omoryhm HOBH H 
nenuim 31CHBOT 3a Hawe 110TOMCTBO H ja je 3a4aTaK HayKe, KaK0 cTe 
B14 TO r0B0pHJIH, ,„Eka 6a414 CBeTJ1OCT TMO rye llama MpaK", a KYJ1- 
Type aa onnemeHm H o6oraTm AyX0BH14 )1(14BOT caBpemeHor goBeKa. 
Bain yAeo y 143rpmfbn HoBor cBeTa Hmje manm. B14 cTe y 
CBOM mcwa>KmBat-IKON H cmapanamKom pay Hana3m.rim mHcumpaum-
jy H AyxoBHy chary 3a HOBa cmapanamma, cmmcao CBOT )104BIbel-ba 
H, 4HHH MH ce, CBOJy In cpehy. Barre keno, Baw 6oraTH 31CHBOT-
HH onyc npeAcTaB.rba Harmy, cmapanaincy, ,riyxoBHy H MOpa.T1Hy 
Bpe,AHOCT. 
Baum cmapanatiKa mmcao H AeSIO ocTahe ca Hama Kao Haro-
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Petar Martinovie was born in Podgorica, Montenegro, in 1897, where 
he received primary and secondary education (aT Podgorica and Cetinje). 
He belonged to the generations heavily struck by the Balkan War of 1912 
and World War I. He lost his father in the former and was taken prisoner 
in the latter war by the German and Austrian forces as a boy of only 16 
years of age. After World War I the International Serbian Education Board 
in New York, represented by Dr. Rosalia Morton, its founder and 
Chairman, decided to give a group of 60 youths from Yugoslavia, victims 
of the recent wars, proper opportunity to come to the United States and 
study at American universities. Well-known American families accepted to 
pay allowances and thus compensate the youths for damage done to their 
families and their country during the two wars. Petar Martinovio, who was 
a member of that group, registered in the College of Agriculture at 
University of Syracuse in 1920. After graduation cum laude he joined the 
College of Philosophy at the same University in 1926, choosing zoology 
as his major subject and received master's degree in biological sciences in 
1928 for the thesis Postnatal oogenesis in mammals. 
MartinoviO returned to Belgrade in March 1929, and began to work 
at the Central Institute of Hygiene. The University of Belgrade conferred 
a doctor's degree on him in 1932 for the thesis Oogenesis in cats -
Postnatal development of oocytes. After that, he went to Novi Sad with 
Dr. Dugan Zamurovie, to establish and direct the State Laboratory for 
Experimental Medicine and Biology, the first of its kind in Serbia. When 
Professor of physical chemistry Pavle Savie, Director of the Institute for 
Materials Structure Investigation at Vinea, was making efforts to form a 
research group, he invited Dr. Martinovie to take part in starting up bio-
logical research at Vinela on suggestion of Dr. Dugan Kanazir. Dr. 
Martinovie excitedly came to Vinea to take the lead in experimental 
endocrinology. 
Dr. Martinovie's professional life was a long story of self-perfec-
tioning. Beetween 1926 and 1958 he was so keen on acquainting himself 
with the latest techniques and results of scientific research that he spent 
quite some time abroad, learning through work, attending courses (on 
human pathology, tissue culture etc.), paying visits to various research 
centers, giving lectures at many universities as a fellow of various insti-
tutions (WHO, Rockefeller Foundation, Commonwealth Fund, British 
Council, Yugoslav Commission on Cultural Cooperation). The places of 
his greatest interest were: Strangeways Laboratory at Cambridge Univer- 
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sity, Great Britain; Osborn Zoological Laboratory at Yale University, 
Cooperstown in New York, Marine Biological Laboratory in Woods Hole, 
USA. 
He became known for having successfully developed the nucleus of 
experimental biological work at the universal level. As head of the 
Laboratory of Biology's Department of Embryology and Endocrinology 
at the Institute of Nuclear Sciences Vin6a, Belgrade, he initiated and pro-
moted experimental endocrinology, which under his guidance earned 
worldwide reputation. The prevailing trends in his experimental work 
involved: culture of the mammal endocrine glands, transplantation of the 
chicken embryo's head, hypothalamic and extra hypothalamic control of 
the hypophysial function, effect of X rays on the grafted hypophysec-
tomized and adrenalectomized rats. The problems of sex morphology and 
physiology attracted his greatest attention. Experimental histology, in the 
first place transplantation and explantation of the mammal tissues and 
organs, were in the narrow focus of his research and investigation plans. 
In all segments of his work, he offered a large number of experimental 
proofs and discoveries. 
His work was highly appreciated as by foreign so by Yugoslav sci-
entists. He developed an exceptional technique of culture of the endocrine 
glands in vitro, accompanied by transplantation into the anterior eye 
chamber, not heard about anywhere else in Europe. The protective effect 
of the embryonic extract, which he discovered, was of so great interest 
from the immunological point of view that it could only draw praise for 
its extreme importance in practice (Prof. Dr. Z. M. Bacq and Dr. P. 
Fischer, University of Liege, Belgium). 
Papers of Dr. Martinovie and his associates represent a significant 
and original contribution to science and have not only theoretical but 
practical importance for applied biology, i.e. human and animal medicine. 
With his brilliant results in the field of experimental endocrinology, 
embryology and immunology Dr. Martinovie spread out the fame of 
Serbian science over the world and thus contributed to the reputation of 
Serbia and the Institute of Nuclear Sciences Vine'a (Prof. Dr. Du§an 
Kanazir, University of Belgrade). 
Dr. Martinovie was elected corresponding member in 1958 and full 
member of the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1961. Since 
1959, he was a corresponding member of the Yugoslav Academy of 
Sciences and Arts. He also was a member of the International Society of 
Cell Biology, International Society of Experimental Biology, Internatio-
nal Society of Development Biology, American Society of Tissue and 
Organ Culture, American Society of the Sigma Xi, European Society of 
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Tissue and Organ Culture, European Society of Comparative Endo-
crinology, Yugoslav Society of Biologists and Yugoslav Society of 
Physiologists. 
He was holder of the Republic Decoration for Work With a Red Flag 
(1961), Decoration for Work with a Gold Star (1965), and Decoration for 
Public Activites of Special Merit with a Gold Garland (1977). He 
received the Belgrade October Prize (1957), the Antifascist Council of the 
National Liberation Army of Yugoslavia' s Prize (1973), the Serbian 
Academy of Sciences and Arts' special recognition (1959) and the 
Serbian Biological Society's Charter . 
No matter how experienced, successful and gifted Dr. Martinovio 
was the newest contributions to experimental research that he was keen to 
offer seemed to be at some critical moments in his life either too expen-
sive or less important. His experiments were twice interrupted, first at 
Novi Sad and then at Vinea, because resources did not suffice. He ended 
his career with a sharp feeling of frustration because opportunities for 
unrealized personal contributions would never be given to him again. 
Dr. Martinovie remained at the Institute of Nuclear Sciences Vine'a 
until 1970, when he retired from work, but his dedication to research did 
not stop until the end of his life. He passed away in 1984 and was buried 
in the Walkway of Eminent Citizens in Belgrade. One street in Belgrade 








OA HeKOJMKO 3Hamajmx CpIICKHX maTemaTHqapa pobeHm y npmx 
10 roamia 20. BeKa, Mnnowy Paaojimhy npmnaaa noce6Ho nomacHo me-
CTO: npBH ce N je,LIHHH y HayLtH OABOiHO OA TaAa HenpmKocHoBeHor maTe-
maTHqKor ayropuTeTa, MmaHna fleTpomha, npH 4eMy je 3a cBojy Hayq-
Hy AenaTHocT H3a6pao jeAan oa HajTexam npeAmeTa HcTpa)KHBaFba; yBeo 
je y HacTaBy maTemaTHKe Ha Ka'realm 3a maTemanncy Onno3octIcKor (1/1 
HpHpo,EtHo-maTemaTHLIKor) ctiaKynTeTa TpH HOBa npeameTa 14 3a ABa oA 
14:4X Hanllcao yu6aniKe HajBffiner HHBOa; npBH je ripeAmeTe Koje npe4a-
je H3narao ca HajButuom maTemaTn4Kom cworollihy, noKa3yjyhn cBojnm 
cnyinaoliHma y qemy je npaBa npHpoAa MaTeMaTHKe; cBojoM 1-0M act-
uiCaa maCaemaCawca cKpeHyo je namaby Ha 3Hamaj HceropHje maTemaTHKe 
3a pa3BMTaK maTemaTHqKe MHCJIH 14 TOj Ba)KHoj Hayum Aao CBOj AonpuHoc; 
40 KpajHocTH npeAaHo H ca Hajmunom caBecHomhy o6aBfbao je nocnoBe 
yHHBep3HTeTcKor npoct ■ ecopa. Bmo je, y3 TO HHTeneKTyanau BeoMa umpo-
Ke KynType, mHorocTpamm HHTepecoBayba H cmapanamKor AenoBaffia y 
mHoro o6nacTH — cjmnoco(loHja, opHrnHanHo 6aBsberbe noe3HjoM, ApaM-
CKOM KH314)KeBHOLIIrly H C.T1HKapCTBOM, nporiaBaube cpricKe HapoaHe KI1314- 
)KeBHOCTH, 1-ber0111a H 43pecKo cnHKapcTBa, npoyMaBai-be H3y3eTHHX JIM 11- 
HOCT14 eBponcKe noe3Hje H clmnococlmje, Kao H BeJIHK14X CBeTCK14X penm-
rHja, xpninhaHcma H 6yA143Ma jeAaH je OA HajBehm cpricKHx mmeneK-
Tyanatia npBe nonoBHHe XX BeKa. 
AOK je AenoBao y cpncKoj cpe4HHH Aao je KpynaH AonpnHoc KaTe-
aim 3a TeopujcKy maTemaTHKy BeorpaAcKor yHHBep3HTeTa Aa ce npH6nH-
xcH  cBeTy, Boaehm HacTaBy maTemaTHKe Ha TOj KaTeapH Ha 
HHBoy HajBehe MaTeMaTH'-IKe cTporocTH. HeroBao je 11HCTOTy H npaBnn-







M14.1101.11 Pagojimh je pobeH y 3eMyHy 3L 8. 1903, ympo y )KeHeBH 
14. 5. 1975. 
OCHOBHy 111KaTly (y OHO pee memopopa3pe)Hy) 3aBpunio je y 
myHy, je 3anomeo H rHmHa3Hjy, oKoHgaBajyhm jegHHo npBH pa3peg. 
TOKOM HpBor cBeTcKor paTa IIIKOJI0Ba0 ce y LLIBajLiapcKoj (BepH 14 )KeHe-
Ba) 14 CDpaintycKoj (napH3 H HHIAa); y THM 3em.rbama je 3aBpu1Ho pa3peAe 
o,r1 gpyror go wecTor, a cegmH 14 ocmH, Kao H BenHKy maTypy (rogHHe 
1921) 3aBpumo je y rpagy cBora pobeffia. 
YnHcao ce Ha MaIIIHHCKH ctlaKynTeT y Fpauy; F10110)KHO je cBe mcnn-
Te H3 npBe rogpme, aim je, pa3omapaH nparmanmHowhy HacTaBe (Kojy cy 
Heim npo(1)ecopH noce6Ho H ca noHocom HcmuanH), ognytmo ga npome-
HH CTMI4je, na je ynHcao apxwreKTypy Ha TeXHITLIKOM 434aKynTeTy y Beo-
rpaAy. Ha apxHTeKTypH je npoBeo camo je/aH cemecTap, noTom je npe-
wao Ha MaTema-rut-my rpyny 014.11030(1)CK01 ci)aKynTeTa y Beorpagy. ITO- 
cy My 6H11H npH3HaTH cemecTim npoBegeHH Ha crygnjama TeXHHKe, 
maTemaTHime cTygnje je 3aBpumo Ha Bpeme, y cBojoj 22. FOAHH14, guano-
mHpao je, ;lame, 1925. 
Ha CDHJ10304)CKOM (loan/sue-1y y Beorpagy oj6paHHo je goKTopcKy 
gmcepTau,Hjy ca Temom Anallucautme OpHKtfuje apeociliaemene Koneep-
ietainum nu3oetata an2e6apocux Opoctiuja. Ouel-m4Batim Te3e 6HAH cy 
MHXa14.110 fleTp0B14h H HHKO.T1a CaJITHKOB. 
HO 3aBpuiemy crygmja, Tatimje: og 1926. roxme, pa,71H Ha KaTegpm 
3a TeopHjcKy MaTeMaTHKy, Hajnpe Kao BaTIOHTep, 3aTHM Kao aCHCTeHT 
Ai-Lem-II/Nap, a og 1930. rognHe Kao H3a6paHH acHcTeHTa Ha HCTOj KaTe-
gpu. g011eHT je Ha HCTOj KaTempi nocTao 1938, a 1945. roAHHe npey3eT 
je y HCTOM 3Bauby npHnHKom o6HoBe paja BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 3a 
BaHpe)Hor npoctoecopa je n3a6paH 1950, a 3a pejoBHor 1955. 
3a gonHcHor iinaHa CpncKe aKagemuje HayKa H3a6paH je 1959, a 3a 
cTynaFbe y peaoBHo LimaHcTso HHje Hcnosbmo 14H-repec. 
BpeMe og 1959. Ao 1964. rogilHe nposeo je Kao npoctlecop YHHBep-
3HTeTa y KapTyMy (CygaH), a og 1964. Ao cmpTH )KHBeo je y OpaffllycKoj, 
y mecTy TOHOH ne BeH (Thonon-les-Bains), ca npeKHAom Kaj je 6opaBHo 
y Konom6y (LtejnoH HRH LLIpH JIaHKa). 3a pee 6opaBKa y cDpaHuycKoj 
6Ho je capagm4K no3HaTe HcTpa)KHBatiKe ycTaHoBe y flapH3y, HalmoHan-
HOF ueHipa 3a Harnia HcTpa›KHBaHDa. 
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HAY4HO VICTRUICHBALIKH PAR Y MATEMATHLIM 
Harm nenaTHocT MHnollia Panojimha y maTemannw ()Am/liana ce 
y BeA maTemantiiKe o6nacTH: y TeopHjH aHaJIHTPIIIKHX KOM1111eKCHHX 
Ctlymajtija 14 TeopHjH penaTHBHocni. 
Jew aTinociTt Munowa Paoojituha y tileopuju KamalleKcItux Oynictluta 
flpenmeT CBPIX panoBa Mumma Panojimha H3 oBe ainacTH jecy 
mynT4opmHe aHanHTHince ctlyfflamje 14 FEHX0Be PumaHoBe noBpum 
(Riemann). 
On 3Hagaja je HanomeHyTH Aa je 	npmx Hneja 3a cBoj Harmo-Hc- 
TpaxamaiiKH pan y maTemanum MHJI0111 PaaOill 14h Ammo tinTajyhm Aena 
maTemanmaix KnacHKa. Y Aemmma K. Bajepurrpaca (Karl Weierstrass) Ha-
ma° je Ha cnenehn npo6nem, KojH je BajepmTpac oKapaKrepHcao Kao rnaB-
HH 31aaT1K TeopHje aHaJIHTHLIKHX cbymmuja: 143Hal113HTH H HCTIHTHBaTH 
LUTO npocnije H1430Be aHaJIHTFP-IKHX stoymatHja Koje npencTaarbajy nue aHa-
IIHTHIIKe ofTHKumje y LLITO pa3HoBpcHHjHm o6nacnima F1314X0Be er3HCTeHLW-
je. Hajnpe je BajepuiTpac, y ronnHama 1841. H 1876, Aao cBoje cxBaTaFbe 
TejnopoBor pea H pa3BHjaube y 6ecKoHaLiHe penoBe H npoH3Bone uenHx H 
mepomopctsmix cl)yHKuHja. II. Anen (P. Apel) je, ronnHe 1883, H3J10)KHO He-
Ke pa3BHTKe imje cy 0611aCTH KoHBepreHuHje orpaHwieHe Kpy)KHHm IlyKOBH-
ma. gona3e noTom panOBH HH3a Hayi-mma, imja ce csa HcriviTHBaFba (c 143- 
y3eTicom Anena) onHoce Ha 0611aCT14 y Kojuma je 434yHKuuja ymi(toopmHa. 
M14110L1 ► Panojimh ce nonyxBaTHo npo6nema HCEIHTI4Bal-ba KoHBepreHuHje 
OFILLITPIX MyJIT144)0pMH14X UttyHKumja, PI THme je nomeo FbePOB Har-IHH pan. 
fberoBa Harm aKTHBHOCT y 06J1aCT14 TeopHje aHaTIFITHLIKHX ctlymmuja, 
yjenHo H Harma aKTFIBHOCT yonurre, nomena je jenHom HOTOM o6jawbeHom 
1927. ronnHe y Comptes rendus, y ► ojoj cy HajairbeHH H 4e1IHMPIIIHO H3110- 
>KeHn rnaBHH pe3ynTaTH ► acHHje AncepTamje, ycBojeHe Ha cenHFum CoHno-
3octicKor cl)aKynTeTa 0,EI 21. jaHyapa 1928. ronme. Pe3ynTaTH oBe Te3e, o6ja-
BJbeHe Ha cpncKom, OCTa5114 cy He1103HaTH y mebyHaponHoj maTemanpiKoj 
jaBHocni, Te cy 614J1 14 1-10HOBO OTKpHBeHH 20 ronmia KacHHje. 
PanojimheBH o6jawbeHH paA0BH H3 TeopHje KOMEIJICKCHHX (tlyHKull-
ja pa3BpcTaBajy ce y TpH TemaTcKa Kpyra: 1) pa3BHjaF6e 0 IIIIITHX MyJITH-
121)opmHmx striKuHja, y ma KaKBPIM o6nacTHma 1-bHX0Be er3HcTeHuHje, y 
KoHBepreHTHe HH30Be aHaJIHTHLIKHX (tlyHKuHja; 2) ,Ekeo6a PHmaHoBe noBp-
UM Ha JIHCTOBe; 3) reomeTpmjcKe (TorionoulKe) oco6HHe aHanunriKe 
clpyHKuHje y 6J1H3HHH eceinmjanHux cHHrynapwreTa. 
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1. FlpBH OA Fb14X cam PaAojgmh je oKapawrepHcao Kao „pa3BHjaFbe 
01-11.11T14X MyJITHCPOpMHI4X aHaIIHT141-1KHX 4)yHKuHja, y ma KaKBHM 06IlaCT14- 
ma Fb14X0Be er3HcTeHu1je, y KoHBepreHTHe H1430Be aHaJIHTHIIKHX ClOyHK-
uptja". Peg je o npoilimpHsafby H ynoTnyr-baBatby 1103HaTI4X cTaBoBa Ba-
jeparrpaca H Mwrar-Jlectonepa o npHKa3mBaFby uenmx oaHocHo mepo-
mopcjillx itymatuja y KOMFIJICKCH0j paBHH (yHm(PopmHo) KoHBepreHTHHm 
npom3BoAmma 04HOCHO peaomma je4HocTaBHmx aHaJIHTKLIKHX enemeHa-
Ta, 11011HHOMa H paulloHanHmx (Pyfflamja, Kao H aHanoruffix pe3y.mraTa 
PyHrea KOjH ce oaHoce Ha 11p0H3B0JbHe 06J1aCTH paBHH ymecTo Ha gwra-
By paBaH. CBH OBIT H 1-bHma C1114 1-1H14 pe3ynTaTH, y3 H3y3eTaK je4tHor Ane-
noBor cTaBa cneuktjanHor KapaKrepa, OAHOCHJIH Cy ce, mebyTHm, Ha cny-
gaj yHmsflopmHe aHaJIHTHLIKe (PyHKI.114je H Ha o6nacTH o6Hime KomnneKcHe 
paBHH. Ha camom nogeTKy CBoje Hay4He KapHjepe, Pa,rtojgmh je y HaBe-
AeHoj AHcepTaulljm Aao CBoje yonarrefbe nomeHyTHx cTaBoBa 3a cnygaj 
aHaJIHTHLIKe ckymatHje Ha flp0H3B0JbH0j o6nacTH oAroBapyjyhe PHMaHO-
Be noBpLHH. OBaj cBoj pe3ynTaT Pa4ojMHh je, y camoj AncepTauHjH H y 
H143y Kam/it/ix pa,{toBa o6jawbemix npe H nocne paTa, AonyHHo H ycaBp-
umo y BHuie norne4a. MoNce ce cmaTpaTH Aa Cy yberomm 3aBpu1Hum o6- 
nuKom , Koji, nope4 ocTanor, ca,r_tp)KH H TBpbefbe Aa  ce HH3OM anre6ap-
CKPIX (1))/HKuHja mowe yHuitoopmHo anpoKcHmHparru 6Hno Koja aHa1114T14 1-1- 
Ka cpyHKuHja y 6Hno KOjOj o6nacTH FbeHe PHmaHoBe noBpilm, yOTIIIITeHH 
JO Kpajfbmx moryhmix rpaHnua nomeHyTu CTaBOBH Bajeparrpaca H PyH-
rea. JacaH je H HeCyMI-bHB itlyH,LtameHTanaH, npmHuHnujenaH 3Hagaj pe-
3y.mraTa oBaKBor Tuna. HaMMe, 1103HaTO je jja Cy CTaBOBH BajepuiTpaca 14 
Mwrar-JlestInepa 6unH nona3Ha TagKa npocTpaHe H 3HagajHe Teopuje ue-
mix 14 mepomopclmux cPyHKumja, na cTora 1-1314X0Ba aAeKBaTHa yonurrefba 
HMajy CBe ycnoBe Aa 6y)1y y 14CTOM cmmcny 6a3a C1114 1-1H14X npoygaBavba 
OFIIIITI4X mynTHotiopmmix aHaJIHT14 1-1KHX cPyHKumja Ha PHMaHOBHM noBp-
umHama. BawHo je KOHCTaTOBaTH ,Eta Cy TH PaaojgHriesu pe3yJITaTH y je,R-
HOM Ay>Kem nepHoAy 6141114 jemma 3HamajHa noCTHrHyha y 06nacTH KOjOj 
npmnaAajy. TeK nyHux ABaLteceT roAHHa nocne o6jaB.TbHBauba PaAojgHhe-
Be Te3e, HemagKa maTemaTmgapKa XeneHa OnopaK Ao6H.na je pe3ynTaTe 
no 3Ha4ajy H TeXCHHH ynopeakifie ca PaaojgHheBum: TH FbeHH pe3ynTaTH 
ce, meljyTHm, ca PaaojguheBum camo cKna,rwo Aonyi-byjy H HilyKonmKo ce 
He mory cmaTpaTH 3ameHom 3a FbHX. Tpe6a HanomeHyTH Aa je y Te314 JO- 
6HjeHo H yonuiTetbe no3HaTor KommjeBor HHTerpanHor o6pacua 3a cny-
gaj aHanwrugKe (134yHKumje Ha PHMaHOBHM noBpumma. 
2. Apyrm TemaTcKH Kpyr o4HocHo ce Ha 3aaaTaK Aeo6e PumaHoBe 
nospum Ha J1HCTOBe, jeAau 04 OCHOBHHX 3aAaTaKa reomeTpujcKe Teopuje 
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stsymatHja y je,rtHom nepHolty fbeHor pa3BHTKa. PaAojgHti je ,EtoKa3ao BH-
IIIe cTaBoBa y Be3H ca OBHM KomnneKcom npo6nema H Aao je-
AaH OF1LIITH nocTynaK noaene ma Koje PHMaHOBe noBpuin Ha JIHCTOBe, 3a 
cnygajeBe Heorpamigem4x PHMaHOBHX nospum, KaAa ce jeAHHo o TaKBoj 
no4enu y o6HgHom cmHcny pegH mowe roBopHTH. Ilpema KomneTeHTHom 
MHIII.Tbel-by HemagKor maTemanpiapa E. YnpHxa, THM cTaBoBuMa noCTHr-
HyTO je HajBnwe LIITO ce y oKBHpy npumeffieHe meToae morno nocrcHhH. 
OBH (Kao 14 ) pyru, yocTanom) PaAojgHheBH pe3ynTaTH, 06jaBJbHBaHH Haj-
Behllm Aenom y gaconHcHma Hawe AKaaemHje H YHHBep3HTerra, HHcy oa 
max Ao6Hjann noTpe6aH ny6nHIAHTeT, na ce TaKo morno AOrOAHT14 je 
HeKonHKo meceum nocne PaaojgHha iO Bpno C.T114qHHX pe3ynTaTa, cKopo 
HCTOM MeT0A0M, AMMO janaHcKH maTemaTwiap IIIHmHuy (Shumizu), LIH-
j H paA0B14, Ily6J1HKOBaHH y CBeTCKH II03HaTOM gaconncy, °Amax Hai/I-
LIUM Ha ofaroBapajyhH o4jeK y mebyHapo,aHoj maTemarrugKoj jaBHOCTH. 
B1114)1(14M y1311) OM y paAoBe o Koji/ma je peg, cmge ce yTHcaK npottie-
copy PaAojimhy npuna,rja H BpemeHcKH 14 CyLIITHHCKH npHopHTeT. 14 Pa- 
J 0j'-114hy H LIIHM141Iy OBH CTaBOBH flOCJIpK14.11H cy KacHHje Kao OCHOBa 3a 
Aalbll paj Ha npoygaBafby OHCT1YHX ayromopcimmx 4))/HKIIHja. flpema je)-
HOM O) rnammx PaAojimheBnx pe3ynTaTa Ao6HjeHom y oKBHpy THX HC-
Tpaxamauba, cBaKa mepomop4ma ctoyHKuHja y H3BeCHOM cmHcny je ayTo-
Mop4JHa. 
HaBe,Ewmo Bmne AeTarba o Apyrom TemaTcKom Kpyry. 
ges4n4Hutimja 1 
Offteopena ooliacia D Pumanoee -aoepuiu nee axanuucuuxe OynK-
yule na3uea ce ilucCei aKo uma clleoehe oco6une: 
1. °Ha He CtoKpuea Hu 'Mau oeo pa61-114 (mute neio jedarruyut 
2. ona CtoKpuea paean Ca aKo 6a He oda aje nujeona o6llaciit neCto-
Kpueena 
3. ceaKu oeo ipanuye oee oollacfriu je ipanutia opyiux (oaoj ouc-
b)HKOnux) o6llaciliu ucirte Ctoepwu 
KaHoHc ► H enemeHT ca LteHrrpom y a je ypebeH nap A a = (f, B), r,Eke 
je f cyma cTeneHor pe,Lta KoHBepreHTHor Ha Kpyry B = Ba ca tieHTpom y 
Cl'. AHaJIHTWIKOM ctlyHtamjom Ha3HB1 ce (tiamkinHja KaHOHCKHX enemeHaTa 
A z , Koja ce A0614ja 143 jeaHor enemeHTa A a = (f B) 1HaJIHT144KIAM npomf-
xcel-bem. ge(1)HHHiue ce npojemmja p ca p(A z) = z. 
gaKne, C o63Hpom Ha 44HHH1tHjy npojeKuHje p, 
1. 3Hatim ,Eta je npojentHja p je4tHonHcHo npecnviKaBaffie, a 2. ,aa 
C I p(D) HeMa yHyTpaLuamx TagaKa. 
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HpBe ABe oco6HHe Hmajy 3a nocnealluy ,Eta JIMCT jeaHe PHmaHoBe 
noBpum He mo>Ke 611TH HH noBehaH HN cmaubeH a taa He H3ry6H Kapawrep 
nkicTa. Tpe6a HanomeHyTH aa cBaKa PHmaHoBa noBpui He mopa HMaTH nm-
cToBe y cmHcny oBe ilecimmulliHje. Ha npumep, st/HKuHje Koje ce He mory 
fIO4)KHTM BaH jeAHHH ,mor Kpyra. HacynpoT OBOM ripmmepy cBe anre-
6apcice ckyHKuuje HMajy JIIICTOBe. 
geckuHHumja 2 
Offteopena o6Ractrt Riemann-oee Ctoeptuu nee attaRuCautuce OyuK-
yule je ocnoena o6Racirt (OynoametTtalluu oomett) aKo uma cReoehe 
oco6une: 
1. y 1-1101 OynKtiuja f y3uma twig epethlocra camo jeOattaya71 
2. Oytualuja f y311)11(1 ceaKy epe6noctu 611110 y ynyCCIpatutbocCuu, 
6ullo Ha tbettoj ipauutiu (bap Kao ipanutmy epeonoaTt) 
3. ceaKu oeo ipanutie oee o6Ract-Ttu 3aje6nutiKu je 1-bOt u HeKum 6py-
ium o6RacCauma uctite Ctoeptuu, 6uciyuKtrtnum ca 6aCCtom o6Ratuhy 
OCHOBHa o6nacT He mowe ce yBehaTH a Aa He H3ry6H CBOjCTBO 1 HH-
TH CMaHDHTH a aa He H3ry6H CBOjCTBO 2. Oco6HHa 3. CJIrK14 eJIHMHHH-
we cyBHume nviumje, Tj. oHe nHHHje ca,ap)KaHe y nHcrry Koje HHcy rpaHH-
Lie Hilje,Twor Apyror nHcTa. 
AKO je nospui HHBep3He ItlymaiHje Aare aHanuTHLIKe (1)ymatHje cBe-
AeHa Ha orpaHni-ieHH Aeo paBHH, owia Ta cPyHKuHja Hema OCHOBHHX o6na-
CTI4 y cmucny npexbe AeoPHHHimje. 
ija 6H 6Ho CXBaTIbHBH)H npo6nem ca Koji/1m ce MHJI0111 PaAoji-mh 
cyotillo HenocpeaHo nocne oa6paHe cBoje AoKTopcKe AHcepTauHje, HaBe-
Ammo cneaehy uberoBy itecl)HHHuHjy: 
ecin4Hpf u llia 3 
HooeRucu-u noepul aHailutautme OynKyule Ha RucCa-bee (uilu ocnoeue 
o6ilaca7tu) 31-taqu KonartpyucaCtiu 1-1U3 Ruartoea (uRu OCH061-111X o6RacC,Ctu) 
aTte OynKyuje fliaKo oa Hemajy 3ajeonuitKux CuattaKa u oa Ha tuoj Ctoepulu 
He ocCaaelbajy nujeony o6llacti,t He yKrbyttetty y neKu oo toanoea Hu3a. 
JeAaH TaKaB HI/13 he ce 3BaTH cucCaem RucCaoea (cud-Clem OCI-1061-1UX 
o6ilaciCtu) . 
JacHo je H3 paHujux onacKH Aa ce He mowe cBaKa PHmaHoBa noBpui 
palTIOWPITH Ha JIHCTOBe HJIH Ha OCHOBHe 0611aCT14. HMS, mebyTHm, ctsyHK-
u,Hja Koje Hmajy BHthe OCHOBHMX 06J1aCTH, arm ce He mo)Ke o6pa3oBaTH HH 
jeAaH 110TIVE cHcTem TUX o6nacTH (y cmucny Aecinanntllje 3). C Apyre 
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cTpaHe, aKo je pa3naralbe Ha nHcToBe H114 OCHOBHe o6nacTH moryhHo, 
OHO ce mowe OCTBapHTH Ha 6ecKpajHo mHoro pa3JI IITI4X Hama. Pa3- 
nor 3a OBO je II1TO Cy nHHHje rpaHaFba npomemrume, y3 yCJI0B Aa }itchy-
qyjy Taqice rpaHaFba. CTora, am) ce npomeHH o6nmc jeaHor yfficTa mopajy 
ce Ha oAroBapajytin Hat-1HH npomeHHTH 14 CBH OCTa1114 J114CTOBH. HapaBHo, 
mme ce AecHTH Aa je 6H.no KaKBa npomeHa Beh H3ABojeHor JIHCTa (HJ114 
OCHOBHe o6nacTH) HeMoryha, jep ce HaHna3H Ha AHHHjy Koja ce mowe 
npehM. 143 CBHX OBHX pa3nora morno ce oqeKHBaTH Aa je npo6nem pa3na-
raffia Ha JIHCTOBe H ocHoBtle o6nacTH Beoma TexcaK. flpBH pe3ynTaT paAa 
Ha petuaBaFby OBOE npo6neMa MaTIOLII je o6jamo 1929. ro,n,HHe y Fnacy 
CpncKe Kpa.rbeBcKe aKa)eMHje (paA no,T1 4), a y6p3o 3aTHM H paA not 6p. 
6 y OpaHuycKoj aKaaemHj14, rAe je HaBeaeH (6e3 AoKa3a) pe3ynTaT pa)a 
noA 4 14 H3BeAeHH cy HeKH HOBH 3aKJbr11114 143 paAoBa 4 14 5. (Y pay 110A 
5 AoKa3aHo je Aa je PHMaHOBa noBpm HHBep3He 4ymatHje jeAHe X0J10- 
mop)He sflymatHje HeorpaHmeHa.) 
PaAojimheBa Teopema H3 pa,Eka 4 rnacH: 
Ceasa iteoipanuitetta Riemann-oea Ctoeput modice ce ClooenuCtiu Ha 
lluctTtoee fteCtpesuottux meta. 
AHanHTHqKa ctlyHKuHja (HnH FbeHa Riemann-oBa noBpm) R je two-
ipatiwietta (orpaHHgeHa) axo Hema (Hma) spyi oipanugetba, KojH ce ae-
4)14f114111e oBaKo: HeKa je a) aHankrrwiKa (1)yHKuHja, Kpyr K y paBHH z je 
Kpyr °rpm-ft/pima 3a (1), aKo ce npH aHaJIHTHIIKOM npoarKeyby HeKor ene-
meHTa oya 0 cmeuiTeHor y K Hallbe Ha o6nacT D y K 143 Koje je HeMory-
he H3ahM. Flpeum3HHje, nocTojki enemeHT A a y Tal-IKH a 143 D 14 Henpa3aH 
oTBopeH noAcKyn V OA D, TaK0 ;la 3a rIp0H3B0JbaH nyT g y 06.11aCTH D, ca 
not-le-mom TailKOM a H KpajFbom TaIncom y V He 1TOCTOjH aHaJIHT14 1-1K0 npo-
Aymcabe ememeHTa A a Apic g. 
Ae(jmnimumja HeorpaummeHe Riemann-oBe noBplim Hma H Apyrll 
eKBHBaneHTaH HCKa3, KOjU je nimmapHo ynoTpearbeH y paAomma 4 H 6. 
Meba jeAHe o6nacTH je tteCtpesztotta aKo cy cBe FbeHe 'mince oocCau-
.9/ow, Tj. aKo nocTojH nyTaFba caAp)KaHa y o6nacTH, Apic Koje ce Aocnesa 
y Awry TaLIKy mebe (Apyrnm peqHma, aKo y mebn HeMa „pyna"). 
Y01-1HBLIII4 H3BecHy HeA0B011,HOCT y AoKa3y HcKa3aHor cTaBa, a H y 
)KeJbH Aa cam cTaB no6w-bula, M14110111 Pa,Etojimh je o6jaBHo join jeAaH 
paA Ha Telly Aeo6e PHmaHoBe nospLum Ha JIHCTOBe (pa4 no4 p. 6p. 7). Y 
OBOM paAy H3 1931. roAHHe HcKa3aHa je cne,Ekeha TeopeMa: 
Ceasa Iteoipanuttetta Riemann-oea Ctoeptu mome ce pa3oeindau tta 
lluctuoae IteCtpesuottux LT/taso oa ce y 6nt3uttu (d060.111110 manoj ()so-




3. Tpeha rpyna pagoBa nocBeheHa je TaKo3BaHom npo6nemy THna 
PHMaHOBe nospum H y Be314 Tora reomeTpmjcimm, OAHOCHO TOF10110- 
LIIKHM, oco6HHama aHaJIHTHLIKPIX 04)ymai1ja y 611H3HHH eceHmtjanHux 
cHHrynapHTeTa. Pem je o gaBaffiy KpHTepHjyma, Tj. noTpe6umx H AOBOJb-
HHX, HRH camo AOBOJbHHX, ycnoBa 4a PHmaHoBa noBpill 6yge ell 1411TH4- 
Hor, napa6onu4Hor HRH xpinep6onHiiHor Tuna. OBHM npo6nemom 6aBHo 
ce, y nocnemboj geueHmju npei )pyres CBeTCKH paT 14 je)HO pee nocne 
ubera, HH3 HCTaKHyTHX maTemaTHiqapa (R. Nevanlinna, L. Ahlffors, Z. 
Kobayashi, Ulrich 14 gpyrH). Pa4oj ,n4h je y oBoj o6nacTH, nopejj ocTanor, 
Aao )Be BapHjaHTe ,a0B0Jbli 14X ycnoBa ga PumaHoBa nospill 6yAe napa6o-
JIPP-IHOF O)HOCHO xunep6o3HLfflor THrla; OBH cnytiajeBH cy mHoro BaNCHH-
j14 14 HHTepecaHTHHjH O) cariaja npmnagayba enMI11HL1HOM THny. 
HaBegnmo smile AeTa.rba o Tpehoj rpynH pagoBa. 
Kao npo6nem KojHm ce MH.T10111 Pagojimh noce6Ho 6aBHo mo)Ke ce 
H3ABOJ HT14 npo6neM noBe3aH ca KOH4)0pMHHM npecnHKaBarbHMa 
Riemann-oBe noBpium, no3HaT Kao npo6nem THna Riemann-oBe noBpum. 
Flpema je,EtHom cTaBy KojH je ctiopmynHcao Riemann, a goKa3ao ra H143 ma-
TemaTHLiapa nocne Hera (D. Hilbert, P. Koebe, P. Courant, C. Caratheod-
dory, HTA.), CeaKa jeononucna jeonoctappco 11oee3ana o6llacCa MOdlee ce 
6ujen-Clueno u KonOopmno apeciluicaillu xa ceaKy opyiy o6llacra uctue 
epcffie. Y go ► a3y oBora cTaBa F.flaBHH Aeo je TeopeMa: 
CBaKa je,RHOJIHCHa jegHocTpyKo noBe3aHa oTBopeHa o6nacT paBHH 
mowe ce npecfmKaTH 614jeKTHBHO 14 KOH(1)OpMHO Ha jegHy OA oTBopeuffix 
06.11aCTH w-paBHH: 
na jeOnocat-pyKu Kpyi A={oxicol<1} 
ullu xa lolly offieopeny paean C={co:Iwi<co} 
14.1114 na tielly 3araeopeny paean, fiat Kaoa ce paenu C 000a ucauxa 
6ecKonatino 
npema Tome as .11 14 ce fbeH py6 cacToju 143 B14ille Ta4aKa, HnH canto 
143 jegHe Tat-ixe, 14J114 HHjegue. 
Yonmeffie oBora cTaBa Ha BHmenHcHe o6nacTH Amp' cy Courant 14 
Koebe. OHO maces: 
CeaKa euweilucna jednocCapyKo Cwee3ana otTleopena o6llaciii mo-
dice ce CipeciluKaCtiu 6ufektrtueno u KonOopmno na jeonollucny jeono-
cCupyKo uoee3auy off -mope/1y o6llacCa. 
HepetneHo je nuTaube KojeM he THny og TpH HaBeAeHa npmnagaTH 
cnHKa AOT14 1-1He o6nacTH. TlaKo ce peumBa OBO rmTafbe y cnriajy oTBope-
HHX 061IaCTH Koje cy Ae.110BH 3aTBopeHmx, Ti. anre6apcmix je) HocTpyKo 
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110Be3aH14X PHMaHOB14X 110BpI1114 14 y cnymajy OHHX o6nacTu Koje cy Reno-
B14 OTBOpeHHX PHMaHOBHX 110BpIl1 14 anu mmajy py6He TaiiKe y yHyTpa-
IIII-bOCTH THX noBpLum. 
OcTaje oTBopeHo nuTaffie: Kcal he ce jeonocaipyKo Ctoee3ana Pu-
manoea 	mohu apec.7uKai-au na Kpyi a taloa na wily paean? 
KaA ce PumaHoBa noBpui npecnuKaBa (6HjeKT14BHO 14 KOHCI)OpMHO) 
Ha yHyTpanabocT Kpyra 3a Yby ce Ka>Ke Aa je xunep6onumKor Tuna, KaA 
ce npecnuKaBa Ha ueny paBaH Kaye ce Aa je napa6onumKor Tuna. floBpili 
je enunTu4Kor Tuna Kaa je 3aTBopeHa H KaA ce npecnu ► aBa Ha 'Jelly 3a-
TBopeHy paBaH. 
flpo6nem oapebuBaFba Tuna PumaHoBe noBpium nocTaBlbeH je ()A-
max nocne u3Bobet-ba npaiu3Hor AoKa3a PumaHoBe TeopeMe, mTO 3Ha1-1H 
npeA notieTaK TIpBor cBeTcKor paTa. Je4aH AOBOJbaH yCJI0B jja noBpm 6y-
Ae  Tuna m3BeAeH je 143 fluKapoBor (Picar) cTaBa. gpyru 
je Aao fI. HBepcoH (P. Iversen), 1914, cneAehu B. Fpoc (W. Gross), 1918. 
Ha Aecerraic roauHa npea gpyrm CBeTCKH paT H143 HCTaKHyTHX maTemaTm-
mapa (R. Nevanlinna, L. Ahlffors, Z. Kobayashi, Ulrich) nogeo ce HHTe-
3HBHO 6aBHT14 OBHM np06nemom. HeKOJIHKO ro,rm4Ha nocne HeBaHnmHe 
(Nevanlinne) oBor npo6nema nomixBaTuo ce H MI4J101I1 Pa,riojimh. 
Je4aH oA Haj3HamajHujux PaAoji-wheBux Kpwrepmjyma npuna4HocTu 
Riemann-oBe nospum napa6onumKom TMH jecTe zeros Kpulitepulym y 
o6lluKy 36upa. AllOopc (Ahlffors) je 1936. oApeAuo jeAaH Kpwrepujym y 
o6nuKy 36mpa, anu ca cacBum Apyrum 3Hageffiem ca6mpaKa. 
KpailiaK uo2ned xa pe3ylltria0e u3 ClepcCieKCauee 
Opyie nolloeune 20 eeKa 
Knacuimoj nuTepaTypu nojaM PumaHoBe noBpum KOpHCT14 ce y 
ABa pa3numuTa, maaa noBe3aHa 3HatieFba. PumaH je y Te3H npemocTuo Te-
lliKohe Be3aHe 3a Bullie3Ha4He aHanuTutiKe ctlyHKuuje AO3BOJIHBLIIH npo-
MellTb14B0j Z ,qa Bapmpa npeKo AomeHa Kojm mowe noKpuBaTu KomnneKcHy 
paBaH mule nyTa. MoaepHa maTemaTuKa peTKO KOpHCTV1 Bume3HaiiHe 
itsyHKuuje, ma,qa Teopmja 3aCHOBaH1 Ha ,BHIlle3HallHHM ctsymatujama mo)Ke 
6HTH aKcuomaTm3oBaHa. To BOAH nojmy. HagKpuBajyhe nospium. 
TepmmHonoruju npoct)ecopa PaAoji-4ha, cBaKa oTBopeHa HJ1 14 3a-
TBopeHa o6nacT pa3acTpTa Haa KOMIIJIeKCHOM paBHH y cmmcny PumaHoBe 
noBpilm — o6nacT 3a Kojy mowemo pehu aa je HacTana aHaJIHTHIIKHM npo-
AyweFbem HeKe mynTucl)opmHe (Bmme3HaiiHe) aHaJIHTHII ► e 43THKuuje — Ha-




manHe BHmenucHe oariacTH. To 3Ha9 	je aH1JIHT144K0 npoapKethe 143- 
BpuieHo ao KpajHux morytmocTH. 
Y caBpemeHoj TepmHHariormjH PHmaHoBa noBpiu je jeaHo,EtHmeH3H-
oHa KomnneKcHa mHorocTpyKocT. 
LlyBeHa Ke6eoBa Teopema ym4c1)opmH3aLtHje TBRTAH: 
CBaKa npocTonoBe3aHa (oTBopeHa) PHMaHOBa 110Bp111 je KOHI$OpM-
HO eKBHBaJleHTHa jeAHHIV-IHOM ,aucKy D, KOMMIeKCH0j paBHH C HJIH PH-
maHoBoj c(I)epH C2 . 
°mina Teopema ymicl)opmH3atinje TBRTAH: 
CBaKa oTBopeHa PHmaHoBa noBpm je HaAKpHBeHa ca jeAHHHimum 
iIIHCKOM D, KOMULTIeKCHOM paBHH C HIM PHMaHOBOM cstlepom C2 . 
Anctlopc [Ah] nifine ita je oBaj pe3y.aTaT Momma HajBa)KHHjH y Teo-
pHjH cl)yHKuHje je,LtHe npomeHamBe. 
flpH noKymajy 	reomeTpujcKH AoKaNce Bein4KH IIH ► apoB cTaB (o 
143y3eTHM BpeaHocT ► ma aHaJIHTIVIKe (1))/HKuHje y OKOJIHHH 1/1301I0BaHe 
ecemiH)anHe cuHrynapHe TaiiKe), M. Pa4toji-4h je Aoulao Ao npoanema 
noAe.ne PHMaHOBe noBpum Ha JIHCTOBe. 
Feome -rpHjcKH AoKa3 FIHKapoBor cTaBa ,LtaT je, Ha npHmep y 
TeopeMa 1-4, nomohy yirrpa xvinep6om9Ke meTpuKe (Aect,HHHLIH)a 1-1). 
goKa3 ce 6a3Hpa Ha cmeaehem CBOJCTBy aHaJIHTHLIKFIX ctlyHKuuja: 
AKO je faHaJIHTITLIKO npec.rmKaBafbe 06JIaCTI4 G y o6siacT ,Q, Ha KO-
joj je 3aaarra yriTpaxmnep6onmiiKa merrpHKa , TaAa je c(f(z))If'(z)1 yri-
Tpaminep6onniiKa meTpuKa Ha G. 
FloAena Ha .rincToBe mowe AaTH HeKe HOBO mutlopmauHje o aHanH-
TPILIKOj 613,yHKuujH Koje ce He MOry AO6HTH 113 TIVIKapOBOr cTaBa. 14.ny-
cipyjmo TO Ha cneAehem pa3maTpamy: 
HeKa je f uena. TpaHaieHAeHTHa 143THKIIHja. Kawemo Aa je Komn.neK-
caH 6poj co HeperynapHa BpeaHocT 434yHmalje f a ► o je fi{ti} npa3aH cKyn 
HJIH Ca4IpKVI TaLlKy z TaKo je f'(z)= 0 . 
CKyn Heperynapmx BpeAHocTH je HajBume npe6pojHB 1/1 oTyaa 
cl)opmHpa HH3 {co ld, . IlpeTnocTaBHmo Aa HI/13 {w k } Hema KO-
Haimmx TamaKa HaromunaBaffia. 
Mowe ce [1OK3TM Aa nocTojH )1CopaaHoB (r.naaaK) ►  nyc L 	cna- 
ja Tat-we OBOE' HIna. Hem je 0 = C I L. 
KaKo je 0 npocTo noBe3aHa o6riacT H He caap>KH HeperyytapHe 
B)HOCTM tsyHKIAHje, Ha ocHoBy Teopeme o MOHOAp0MHj14, FIOCTOjH pe-
ry.riapHa rpaHa (l)yullawje f 1 . a7'y4a, Ha OCHOBy BeJIHKOf IIHKapoBor 
CTaBa, Ha 06JIaCTH 0 nocTojH HH3 rpaHa fK, k = 0,1,..., Bume3HaiiHe 
43iyHKIAHje f - 1 
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06nacTH IIK = gK (0), cl)yHaameHTanHe o6nacTH (joymamje f o6pa- 
3yjy TO110110LI ► Ky no,Ekeny ► OMI1J1eKCHe paBHH C. JIHCTOBH R K = (g.K ,00) 
o6pa3yjy no,Lteny PmmaHoBe noBpum stlymamje HHBep3He (joyfiKumjn f. 
floAByummo ,Eta cy .1114CTOB14 R K enemeHTapHH jep ce 1-b14X0Be rpaHllue ca-
cToje oA )1Cop4aHoBmx nyTeBa. 
Teopemm M. PaAoji-mha, „Eta ce cBaKa HeorpammeHa PHmaHoBa no-
Bpui mo)Ke noaenHTH Ha 5114CTOBe HenpeKHAHHx meba, rpaHllue 5114CTOBa 
mory 6HTH KOMFIJIHKOBaH14 CKyllOBH. 
AKO ce aHaJIHTH'IKOj tlyyncumjm co npH,Etpy)Km KBaapaTHH 44epeH-
Lmjan /if AelinnimcaH ca = ((P') 2 , mowe ce roBopHTH o noaenu oaroBa-
pajyhe o6nacTH nomohy TpajeKTopHja KBaApaTHor AH(PepeHuHjana (BHAe-
TH, Hnp. [St]). 
OBa Teopmja je yrnaBHom pa3BHjeHa 3a KOMIlaKTHe PHMaHOBe 110Bp-
T1K0 aa He o6yxBaTa cnymaj KomnneKcHe paBHH C. 
Be314 npo6nema THna PHmaHoBe noBpum LiloeH (Schoen) je (oKo 
1966.) 110CTaBHO xunoTe3y: 
He nocTojH xapmoHmjcKo npecnilKaBaybe y oAHocy Ha floeHKapeoBy 
meTpHKy KomnneKcHe paBHH C Ha jeAHHHIIHH AHCK D. 
Ay, Tam Pt BaH, [Au Ta Wa], peunum cy oBy xunoTe3y y HeKum cne-
umjanHHm cnytiajeBHma KopncTehu noaeny KomnneKcHe paBHH C pe3yn-
TaT AHHha, MapKoBviha H MaTenDeBmha y [AMM], KojH ce oaHocH Ha no-
Aeny oAroBapajyhe noBpum nomohy TpajeKTopHja KBaApaTHor AllctlepeH-
umjana Ha Ae.noBe Ha Koji/ma je npHpoAHH napameTap jeAHonHcHa ckyHK-
uHja. 
VI3rneaa 	cy oBe no,Ttene y Beni ca pe3ynTaTHma npotlecopa Pa- 
aoji-mha, KojH je nporiaBao ► owPopmHe CJ114Ke PI4MaHOBHX noBpuim 14 HDH-
xoBe mucTo TOI10.1101IIKe (o6ocTpaHo HenpeKHAHe 14 614jeKTI4BHe) CJIHKe. 
paAy 6poj 20, npoli)ecop PaAojgmh je AoKa3ao HH3 cTaBoBa ► ojH aajy TO-
nonolliKy csm4Ky cucTema nucToBa Ha Koje je AaTa (HeorpaHmmeHa) PHma-
HoBa nospui pacTaBlbeHa. goKa3ao je Ra je cnmKa nospum eminTmqKor 
THna KoHaima mpewa, a C.1114Ka noBpum xmnep6onwcor Tina 6ecKoHaima 
mpewa. 
HHTepecaHTHo je ►C1114TaTH Aa nu je moryhe 
a. KOpHCT14TH pe3ynTaTe PaAojgHha o no,rtenn HeorpaHmtieHHx PH-
maHoBvix noBpum Ha nucToBe HenpeKHAHllx meba y peumBaby KoeHoBe 
(Choen) xunoTe3e. 
6. nomohy Teopeme (DyKca (Fucks) y011111THTH paA 5 : aKo je fmepo-





MaTememh je HajaBHo r10314THBHO peweFbe npo6nema 6 . 
Y Beni c npo6nemom 6. HaBoAmmo: 
MoaynapHa (Pymamja tit npecnHKaBa jeAHHHiiHH Kpyr U Ha D = 
C\{0,1}, yrxeMa aHaJ114TYPIKO npogy)KeHae Kp03 8U; aHa.TH4THIIKa CPyHKW4- 
ja je Bmwe3Hatia, TagKe 0,1 14 6ecKoHaimo, cy norapwramcKe Tam-
Ke rpaHaFba H cBe Bpe,T1HocTH oBe cl)yH ► uHje npmnataajy je,E(14HWIOM Kpyry 
U. game, PHmaHoBa noBpw aHanwrwiKe itiyHKuHje (r]) 1 je orpaHH-
meHa. 
AxcuomaCtiu3aquja Ca eopuje penaCO uenocCau 
geflaTHOCT MHnowa PaAoji-wha y Apyroj o6nacTH KojoM ce Harmo 
y maTemarHun 6aBHo cBoAH ce Ha aKcHomaTcKo 3acHHBatbe cneuHjanHe 
TeopHje penaTHBHocm, maaa je FberoBa mucao &Ina o6y3eTa H npo6ne- 
MOM KaK0 aKCHOMaTCKH 3aCHOBaT14 H 01-Way TeopHjy peJlaTHBHOCTH. Pe- 
3Hme FberoBor AoBpineHor paia y OBOj o6nacTH Hana3H ce y moHorpalm-
jH Une construction axiomatique de la Theory de l'espace-temps de la Re-
lativite restreinte, Monographie, t. CDLXII, Acad. Serbe des Sc et des 
Arts, 1973. FberoB up/lc -Fyn 14 OBOM npo6nemy 3acHHBa ce Ha Fbemy cBoj-
CTBeHHM Hamennma aKcHomaTcKor 3acHHBaFba, a Ta ce Hatiena 6HTHO pa3- 
m4Kyjy OA npucTyna Apyrnx HariHHKa y cBeTy KOjH cy ce 6aBHJIH aKcHo-
MaTCKHM 3acHHBaFbem TeopHje peJlaTHBHOCTH, Kao WTO cy: A. Po6 [RID], 
C. BacpH [B], A. JIHxHepoBH4 [Li], P. J. IIHmeHoB [II] H Apyrm. 
Y cnucKy Paaoji-mheBnx Harninx paAoBa ocam jeammua ce OAHO-
CH Ha oBy oariacT. KaKO je npBH gnaHaK o6jaBHo 1933 roAHHe, a 3aBpumy 
moHorpactiHjy 1973, 3aKrby4yjemo ,Eta je FberoBo 3aHHMaITbe 3a TeopHjy pe-
ilaTHBHOCTH Tpajano HajMaFbe 40 roAHHa, Hma ocHoBa BepoBaFbe aa 6H ce 
npoApicHno ;la je j0111 WHBe0. 
CBOM paAy 143 1933. roame, nHcau ce ApKao KnacHtme, Bep6an-
He ckopmynauHje cTaBoBa 14 AoKa3a, goK ce y moHorpacpujH KOpHCTH 3HaT-
HHM npeAHocTHma Koje npywa cHm6onHKa caBpemem4x aKCHOMaTHLIKHX 
TeopHja. 
KaKo je moHorpadmja o6jairbeHa 3HaTHO nocne o6jaarbHBaFba npeT-
X0,EWHX paaoBa M. Pa taojqllha H3 oBe o6nacTH, npHpo4Ho je OtleK14BaTH Aa 
ce y uboj cape 14 cBH pe3ynTaTH npemommx pa,rtoBa 14 ga he FbeHO 
npeacTawbaFbe 6HTH A0B0JbH0 3a yno3HaBaFbe ca paAom M. PaAojimha y 
TeopHjH pellaTHBHOCTH. 
AKC140MaTCK0 3acHHBaFbe TeopHje npocTopHo-BpemeHcKor KOHTH-




Ka FbeHor nocTojafba. TaKo je amepHiiKH maTemaTHqap A. Po6 (A. Robb), 
jou' 1914. roAHHe Aao 3acHHBaFbe cneuHjanHe TeopHje penaTHBHocm, Ha 
Koje hello ce BpaTHTH KacHHje. 
LLImpoKo je no3HaTo oaa y aKcHomaTcKoj H3rpaAFbH jejlHe TeopHje 
Tpe6a H3a6paTH OCHOBHe nojMoBe, OCHOBHe Be3e H OCHOBHe cTaBoBe. 
„IlpHpoAa cim3Hi-o4x nojaBa Ha KojHma ce oBa TeopHja Temen,H — 14 Koje 
campubaBajy nimpo,LtHy ocHoBy fbeHe aKcHomaTHiiKe cTpyKType — 3axTeBa 
Aa onepulliemo ca TpeHyTHHm ,6necumma` CBeTROCTH, KojH ce HeKH nyT 
Ha3HBajy H ,cHrHanHma` — H KojH ce npeHoce c je,Ewor Ha Apyro mecTo. 
Te ,cHrHane` HnH ,6necKe` Ha3HBam (Ha cpncKom) TpeHyTHHm Aorabajn-
ma, a TatiKe 143 KOjIIX noTwiy HRH Ha KojHma ce 3anawcajy Ha3HBam maTe-
pujammm TaiiKama", Kawe nHcau. AaKne, TpeHyTHH Aorabajm H maTepH-
janHe Tai-ce Cy nojmoBH KOj H ce He ,rtecbHHHIlly. „TpeHyTHH AorabajH 14 ma-
TepHjanHe TatiKe Cy ABe BpcTe enemeHaTa", HacTaBfba nHcati, y aKCHoMa-
THMKOj TeopHjH KOjy OH pa3BHja. 
Y3 gBa HaBeAeHa OCHOBHa nojMa jaBfbajy ce, ,EtaKne, H TpH OCHOBHa 
omioca: ooioouiitu ce, 6uirtu 3aCtawcen 14 ape. 
FlopeA OBHX neT He4e4m4HHcamix H3pa3a, Dena TeopHja ce 3acHHBa 
Ha join 27 aKCHOMa, pacnopebeHnx y AeBeT rpyna: I — 4 aKcHome He3aBH-
CHe OA BpemeHcmix oaHoca, II — 7 aKcHoma BpemeHcKor nopema, III — 5 
aKcHoma Be3e H3me1jy Bvitue maTepHjammx Tagaica 14 TpeHyTHHx Aorabaja, 
IV — 2 aKcHome HenpeKHAHocTH, V — 4 aKcHome nonowaja, VI — 1 aKcHo-
ma ynope,rtHocm, VII — 2 aKcHome noAyAapHocTH, VIII — 1 aKcHoma er3H-
cTeminje nepmaHeHTHor meTpHiiKor npocTopa, IX — 1 aKcHoma KpeTama. 
oBaj cnHcaK He yJla314 aKcHoma H3 rnaBe VII Koja H3Tla3H H3 OKBH-
pa Teopuje, a Aa-ra je ca um.rbem aa ce ycnocTaBH Be3a cBeTnocHo-me-
Tp1411K14X cKynoBa ca KpyTum TenHma. 
KFbura je noAe.rbeHa Ha ceAam rnaBa: I — gucKpeTHa (AHCKOHTHHy-
upaHa) ocHoBa TeopHje, II — HenpeKHAHocT, III — MeTpHKa, IV — Hpa-
B01114H14jCKH cKynoBH maTepHjantmx TamaKa, V — reomeTpHja nepma-
HeHTFIIIX (TpajHHx) cKynoBa maTepHjammx TamaKa, VI — KHHemaTHKa, 
VII — 0,3,Hoc H3meby CBeTTIOCHO-MeTp14 11KHX cKynoBa maTepHjammx Ta-
gaKa H Kpyrnx Tema. 
cDopmynaullje aKcHoma H Teopema Cy Ha je3HKy Pa,Ltojimhy caBpe-
meHe cHm6onmi1ce norpme, a H3Bo1 eFba KpaTKa, eneraHma H npeuH3Ha. 
FlpH oueFbHBaFby 6Hno Koje aKcHomaTcKe TeopHje noCTaBJbajy ce 
Asa mamba: 1. ga sin je CHCTM aKcHoma HenpoTHBpegaH H 2. Aa Jill je 
C14CTM aKcHoma mnimmanaH? 
Cam M. PaAojimh yKa3yje Ha moAen (moollen MHHKOBCKOF) KOjH He-
npoTHBpeimocT H3Be,ReHe TeopHje CBO,EtH Ha HenpoTHBpegHocT EyKRHA-
cKe reomeTpHje. 
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je H3a6paHH cKyn aKdnoMa He3aB1IcaH (mHHHmanaH) He mowe ce 
join TBIDAPITH. 1114CaLt je TO goKa3ao camo 3a once>KaH noacKyn cKyna CBO-
jpix aKcHoma, HHje 3a cHcTem y uenHHH. 
OcHoBaHo je npeTnocTaBHTH ga je M. Pagojmyth paAHO 14 Ha C.F1144- 
HOM H3Bo1etby OnuiTe Teopuje peJlaTHBHOCTH H Aa 6H joui HacTaBno Taj 
pag ga ra cmpT HHje cnpeqHna. EBO niTa 0 Tome OH cam Kamce: cBome 
pagy KojH npegnawem, gajem aKcHomaTHqKy KoHcTpynatjy Teopuje npo-
cTopHo-BpemeHcKor KoHTHHyyma canto 3a CnetinjanHy TeopHjy penaTHB-
HOCTH. 3HaTaH Aeo 61/1 ce naK morao HenocpegHo, HsiH y3 H3BecHa orpa-
HHileFba, FlpHMeHHTH 14 Ha Onairy TeopHjy penaTHBHocTH." 
M. Pagojimh, Ha Tememy Heaecimmucamtx nojmoBa 14 OAHOCa 14 no-
meHyTux 27 aKcnoMa, nogpme noTnyHy rpabeBHHy npocTopHo-BpemeH-
cKor KOHTHHyyMa, Litijm je jegaH geo EyKnHgcKa TpogumeH3HoHa reome-
TIN/6a, a gpyrll CnewijanHa Teopuja penaTHBHocnt, Te ce oBa KH)Hra mo-
)Ke CXBaTHT14 Kao joui jegan HaqHH aKcHomaTcKe H3rpagtbe EyK.n[HgcKe re-
omeTpHje (y Tint glimeH3Hje). 
qemy ce nocTynaK M. Pagojimha 6HTH0 pa3.rmKyje og nocTynKa 
ocTanmx 3acumBatia crieLtHjanHe TeopHje penaTHBHOCTH Ha aKcHomaT-
CKHM Temen,Hma? 
Pagojimh, Ha npBom mecTy, Hehe is H,a,e HajKpahnM nyTem — yHo-
tnefbem y cBojy aKcHomaTHKy FOTOBHX cTpyKTypa. OH He HeIIITO roTo-
Bo, TyIe — TaKaB je uberoB KapaKTep. XepaKnwr Ka>Ke ga je KapaKTep mo-
BeKoBa cyg6Huta; TaKo jecTe jegvfflo OHAa Kai( jecTe, jep pima gocTa cy,Et-
614HCKOr LIITO CT14)Ke cnoma, WTO He y3poKyje cam qoBeK. YHoutethem ro-
ToBe cTpyKType — eyKnHacKe reomeTpHje — nocnywHo ce, nopeg mHorpix 
gpyrmx, 14 1103HaTH cPpaYmycKH maTemaTHqap A. JIHxHepotimii (A. Lic-
hnerowicz) H 6p3o cTHrao Why. OH je H3a6pao KpahH H npatcrw-a4jH 
nyT, KaKBHM M. Paaojimh He WeI114 ,Eta 14Ae. YMecHo je oBge HaBecTH pe-
qH camor PagojqHha: „CmaTpam onpaBgamtm Aa Tema TaKo itoyfigameH-
Ta.nHor 14 enemeHTapHor 3Haqaja, Kao WTO je KHHemaTHKa TeopHje Pena-
THBHOCTH, Koja 06yxBaTa tta CB0j HaLIHH 14 camy enemeHTapHy eyKnHgcKy 
reomeTpujy, 3acny)Kyje camocTanHy H y caBpemeHom cmHcny enemeHrrap-
Hy o6pagy." 
Ann, M. Pagojimh og6Hja H Hem() jpyro, He camo yBobeffie y cBoj 
aKCHOMaTCKH clicTem FOTOBHX cTpyKTypa, OH og6Hja 143B0,111/1 KOH-
crrppulmjy 14 nona3eh1H camo OJT aKcnoMa, aKo TO H3Bo1efbe Tpe6a ga 6y-
ge aHanorHo HeKoj no3HaToj 14 LteubeHoj KOHCTpyKILA14j14, KaK0 je nocTynno 
Bel nomeHyTH A. Po6 ([Rb]), Koji je noniao og, cHcTema aKcHoma aHanor-
HHX Ha KojeM ce KoucTpyktuie EnemeHTapHa reomeTpHja, a nourro 
je H3a6pao noTpe6aH H143 aKcHoma, tberoBo H3BO1eFbe Tege He3aBHCHO OJT 
HHTepnpeTatinje y dpH3Hilvt. PagojimheBy mucao npH H36opy aKdHOMa BO- 
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Anna je 	aKcHome 6yity, y cBojoj 4)4314 1-1K0j HHTepnperrau,HjH, 
LIITO 6.amice OCMOTpl4B14M iimbeHHLtama, HnH maKap camo Aa  ce 1-1314X0B0 
ocmaTpaube mowe 3aMPICJIHTH. 3aTo ce OH 0A.T1r1H0 Ha BenHKH noABur, Ha 
KojeM je pait Tpajao, cBaKaKo, ca mHoro npeKnita, IIHTaBI4X 40 roAHHa. 
I4ma ce yTHcaK Aa  je nyT KojHm Pa4ojMHh we 3acHHBajyhm aKcHo-
maTcKH TeopHjy pel1aTi4BHOCTH — HajTexcH, aa M. Paiikojimh 6Hpa llunujy 
najeehei offiCtopa. 3auiTo ce OH onpeitenHo Gam 3a TaKaB nyT? 
tberoBa je 3amHcao Aa  npH 3acHHBal-by 6Hno Koje aKCHOMaTHIIKe Te-
opnje Tpe6a yTBINI,HTH Aa .114 je LHTa y Toj TeopHjH CyBHIIIHO, urra 143 qe-
ra y TeopHjH H3pacTa n KaKo ce Teopuja rpaHa. MHOrH oA aKCHOMaTCKHX 
3acHHBa1Ia TeopHje peJlaTHBHOCTH He page TaKO, noroToBy He OHM KOjH 
npu 3acHHBai-by Teopnje yBoge cnosba roToBe cTpyKType, Kao IIITO je ey-
KswitcKa reomeTpHja 141114 nocTynaK H3BobeFba3acHHBajy Ha aHanornju ca 
aKCHOMaTCKHM 3acHHBaubem Apyre aKcHomaTcKe Teopnje, He BoAehu pa-
tiyHa o 3aBHCHOCT14 Koja ce nojaB.rbyje y npeAmerry cBoje o6paile 14 ottu-
illeottocCau Koja ce Aa 3aMI4C11 14TH y npeitcTaBH imTamia. 
1IITo ce PaA0it-1 Ulna TH 	H3rneika Aa  je OH y cBojoj HaMepH ycneo. 
OBo je y carnacHocTu 14 ca TBpbefbem aKailemllKa T. AHbenmh [An] aa je 
M. PaiAojimh cBojuM paitom y TeopujH peJlaTHBHOCTH omoryhmo Aa  ce 6o- 
carneitajy ocHoBe cneusjanHe TeopHje pellaTHBHOCTH 14 Aa ce TaqHH- 
je OCBeTJIH cBe OHO LIITO ce TMO npeTnocTaBiba, IIITO je y carnacHocTH 14 
ca cneAehvim pemptma cantor PaAojtinha: „3acnywcyje Aa ce Har.nacm, Haj-
3aA, Aa npeAmeT oBora paAa Huje camo Taj Aa ce no Hamenuma aKcHoma-
THKe H3Be,Eke IlopeHuoBa TpaHcctiopmauHje, Hero Aa ce, TaKO1e, y H3BeCHOj 
mepH, H3110)K14 HI43 AOCaa cna6o o6pabeHHx Win Heo6pabeHmx nornaBrba 
Koja cy caii,p)KaHa y Temesblima TeopHje peJ1aTHBH0cTH." 
HaBeimmo, Ha Kpajy, H3BOA 143 jeaHor itoKymeHTa nHcaHor 29. cen-
TeM6pa 1959. roinme; TO je npeitnor J. KapaMaTe 14 P. KawaHHHa, Lta ce 
M. Paitojqvih u3a6epe 3a AonHcHor iinaHa CpncKe aKa,EkemHje HayKa: „Ho-
sia3ehm oit manor 6poja aKcnoMa, OH A0.11a314 Ao  ilopent_toBnx TpaH4op-
mauvija, 14 TO Ha ocHoBH aKcHoma Koje H3paxcaBajy Bpno omHrne,nwo 14 ca-
CBHM enemeHTapHo HI-bet-Wile H3 01)14314Ke CBeTJ1OCTH. OBa Bpno opHrH-
HanHa Krieja, Ha Kojoj Paiwjimh H ca,Et pain, ca HHTepecom je npHmsbeHa 
14 3aria -AceHa (Ha npHmep, y ljefrrpy 3a TeopHjy peflaTHBHOCTH y firnificTo-
Hy). HeKe oil 01314X pe3ynTaTa npeHeo je 143 cnemijanHe Teopnje penaTnB-
HOCTH H y °Flurry." 
* * * 
Tpe6a pehH Aa moHorpaclmja o aKCI40MaTCKOM 3acHHBauby TeopHje 
peJlaTHBHOCTI4 u4je jemitio Pa,TIOillHheB0 aKCHOMaTH'4K0 HarlHO Jesup. 
Harm() Aeno je H Ki-bmra Ellemeufflapua ieomeCtipuja 0C1108t1 u emit/ten- 
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fi,tu epciluocice ieamera puje, HanHcaHa 	6y4te yi,i6eHHK. OBa Kamra je 
6Hna yu6eHHK, 3a pee Am( je PaIkojgHh npeaaBao a 14 KacHiije, aHH npa- 
Ba FbeHa nimpoAa je: Hapitio Aeno. gBa oBaKBa Jena AOBOJbHa cy 3a jeAaH 
JbyACKH WHBOT, H J a HHje cBera Apyrora IIITO je MHnom Paaojinth ypa- 
Ilera BeJIHK14 Aeo FOTOBO Heno3HaT. 
HACTABHA gEJ1ATHOCT 14 YLIBEH141114 
PaAojimheBa HacTaBlla AenaTHocT 6ecupeKopHo je npuKa3aHa y [A-
II], 14 npeTe)KHH Aeo omainFber H3naraFba 3acHHBa ce Ha Tome gparoue-
Home cm4cy. 
nepHoAy H3meby Asa cBeTc ► a paTa, Ha KaTeApH 3a TeopHjcKy ma-
TemaTHKy oH,RawFber CoHn030(tIcKor 4)aKynTeTa 6Hno je HeKOJIHKO 14CTaK-
HyTHX MaTemaniqapa KOill Cy cBojy AelIaTHOCT y Haytin H HacTaBH yrnaB- 
HOM ycmepaBann Ka anre6pH 14 maTemaTH4Koj aHanH3H. reomeTpHja je y 
cBaKom norne4y 61'[na 3anocTaB.rbeHa. Y HacTaBH je 6Hna 3acTyrubeHa je-
4WHO aHanHTHi-ma reomeTpHja, Kojy je npeAaBao npocl)ecop HHKonaj Can-
TH ► OB, a y oKBHpy Temaja ti/utlepeHuHjanHor H HHTerpanHor pamyHa npo-
(tlecop TaAHja FlejoBHh 143Jiarao je enemeHTe AH4)epeHuHjanHe reomeTpu-
e. 
FullHe 1938. no H36opy 3a AoueHTa Ha utomeHyToj KaTeApH, Pa,Ekoj-
imh ce npHxBaTuo o6aBe3e is nopeA npeAaBaFba H3 TeopHje aHaJ114THIIKI4X 
ctlyHKuHja, 3a'lHe H npBH TeMaj CHHTeTWIKe reomeTpHje, HO) Ha3HBOM 
EnemetcrapHa reomeTpHja. Ka,Eta je 1945. roAHHe cacTaBfbeH HOB HacTaB-
HH nnaH, PajojMHh je npHxBaTHo o6aBe3y ;la H3BOJH HacTaBy Tint reome-
TpmjcKe AHcuunnHHe; HaupTHe, enemeHTapHe H BHLIIe reomeTpHje. gaje-
mo KpaTaK ocBpT Ha PaAojgHheBa npeAaBalba H3 OBHX AmuHum/ma. 
Temaj HaupTHe reomeTpHje oleo ce npeAaBaTH cTyaeHTHma maTe-
maTHKe Ha BeorpaacKom ymmep3HTerly y jeceH 1945. roAHHe, Kao ABoce-
mecTparnill Kypc Ha npBoj f0,11,14HH CTMI4ja. YBObel-be HaupTHe reomeTpH-
je HHje 3HatIHJI0 HOBHHy Ha OBOM yHHBep3HTeTy, jep je HacTaBa H3 TOF 
npe)MeTa Bel Hmana Apicy TpaAHuHjy Ha TeXHWIKI4M C130aKyarrentma. Flpo-
rpam HaupTHe reomeTpuje 3a cTyAewre maTemaTHKe HHje ce y noLieTKy y 
Behoj mepH pa3nHKoBao o,Et nporpama HCTOHMeHOF npeAmeTa 3a cTyAeHTe 
TeXHIPIKHX 4)aKynTeTa. Me1yTHM 143marafbe rpa,11HBa camor notieTKa 
HMano je CBOiHX CrIelt1443414 11HOCTH. npHJIHKOM H3BO1efba reomeTpHjcKux 
KoHcTpyKuHja H npeAcTaB.rbaFba npocTopmx JIHKOBa y pa3HHM HpojeKuH- 
jama, npoctlecop Pa,aojimh .je Hapowro HHCHCTHpa0 Ha TeopHjcimm o6pa- 
3nowei-bHma Koja onpaB4aBajy npHmeFbeHH nocTynaK H Ha H3BeCTaH Ha- 
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i-n4H 4oKa3yjy TallHOCT H3Be4eHe KoHcTpyKuHje. 143 T14X paanora, y Tetia-
jy HaupTHe reomeTpHje 3a cTyAeHTe maTemaTHKe npootlecop PaTkojimh je 
oBaj npeameT o,11 cantor no'-leTKa H3narao ripe cBera Kao maTemaniKy, na 
TeK owka Kao y TeXHH1114 npumeffieHy AHCIAHIIJIHHy. 
HcKycTBHma 143 ripBmx roAHHa npeAaBalba HaupTHe reomeTpHje 
IIpB0614THOM nporpamy M. PaAojiiviti Hmje 6Ho 3a,110BO.TbaH. OH je cTeKao 
yBepei-be ce npe facTaBmaFbe reomeTpHjcKnx o6jeKaTa y ABe HRH BHllie 
npojeKuHja, KojHma cy notmfbana npe,aaBaffia 143 HaupTHe reomeTpHje, 
K04 MHOFHX cTyAeHaTa C130414 Ha Illa6ROHCK0 H3Bo1e1-be reomeTpmjciam 
KoHcTpyKuuja, 6e3 jacHllx npocTopm4x npe)cTaBa. To je 6Hno BeoMa 
LIITeTHO 3a pa3ymeBaffie rpaAHBa. )a 6H OTKROHHO y3poKe Tome H noAcTa-
Kao cTyAeHTe 4a y npojeKuHjH canneAaBajy npocTopHe oaHoce, PaAojtath 
ce worm ,Eka npeAaBai-ba H3 HaupTHe reomeTpHje noime ynpaBHHm npo-
jeKToBafbem Ha jeAHy paBaH, y3 nocmaTpame o4cTojafba, H KoTHpaHom 
npojeKulljom; na TeK noTom npncTynll H3narai-by ynpaBHor npojeKTo-
Bafba Ha ABe H mune paBHH. Y meToAcKom norneAy, HacTojao je ,Eta cBoja 
npe,aaBaffia y1II/MU ILITO jacHnjum, ripHcTynatumjnm H KopHcHHjum. 
je MHUIJbel-be is je y Tome noTnyHo ycneo. 
M. PaAojimh je pacnonarao H3y3eTHHM CMMCJIOM 3a H3Bo1efbe Ha-
cTaBe HaupTHe reomeTpHje. Flo,Etaum o4k Kojnx je nona3Ho 4a 6H H3Be0 
KOHCTpyKLII4jy H3BecHor 06jeKTa y HeKOj npojeKuHjH yBeK cy 614RM Haj-
6arbe H3a6paHH. FlpemAa ce tiecTo cnymmo canto je)HHM neumpom, CRH-
Ke Koje je Ao6njao Ha Ta6nH 3a pee npe4aBaffia yBeK cy 6Hne y3opHo 
HaupTaHe. BpxyHau, je ,LIOCTH3a0 Kaaa je HeKom meTo4a y nepcneKTH-
B14 npeacTaBsbao cTeneHmuTe HJ1H stsacaay HeKe 3rpaIke H oApebHBao 1be-
Hy concTBeHy 14 6a1ieHy ceHKy npH ueHTpanHom 14J1H napanenHom ocBe-
T.Tbef-by. Y H3BObef-by 14 Hajcno>KeHHjHx reomeTpHjcimx KoHcTpyKuuja Pa-
,Etojimh je Hcno.rbaBao oAnHKe npaBor BHpTyo3a. Ilpeu43Houthy, jacHohoM 
14 6p3HHom y H3narauby rpaAHBa nneHHo je na)m-by CBHX cnyulanaua. 
CTora Huje LlyEIO LuTO je cnymaTH EberoBa npeaaBama H3 HaupTHe reome-
TpHje npeacTawbano npaBo 3a40B0JbCTBO. 
CBojy KoHuenuHjy 3acHHBaFba HaupTHe reomeTpHje npos:Pecop Pa-
Aojimh je 143110YKHO y 10-13143H Hatiptiina ieomeCtipuja, Koja je Kao peAoBaH 
yu6eHHK HcToHmeHor npe4MeTa 3a cTmeHTe maTemaTHKe npBH nyT 
LuTamnaHa 1955. roAHHe, H 3a cne)ehnx ABaAeceT roAHHa Ao>KHBesia 
meCT H34alba. 
Teiiaj enemeHTapHe reoMeTpHje npocPecopa PaAojtillha 6Ho je He 
camo npBH CHCTeMaTCKH Kypc CHHTeT14tIKe reomeTpHje, Bell je H npBH aK-
CHOMCKH Kypc KOjH ce npeAaBao cTyaeHTHma maTemaTHKe Ha BeorpaA-
CKOM yHHBep3HTeTy. BecnpeKopHo cTpor HagHH 3acHHBaffia oBe Ancull- 
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nnHHe Ha jeAHom HenponmpeqHom, 1-10T11yHOM H He3aBHCHOM CHCTM 
OCHOBHHX nojMoBa 14 aKcHoma pa3BHjao je Koh cnymoua cmHcao He 
mo 3a 110F1411K0 H er3aKTHo pacybHBaFbe y o6nacTH reomeTpHje, Beh 
yonurre 3a 3acHHBaFbe je,rmie Ae rayKTHBHe Hap-me TeopHje. Y OBHM CBO-
jHM npeAaBaFbmma npoctoecop Pa4kojqHh not-leo je Aa pa3BHja oHaKaB ayx 
cTporocTm y Ae121)HHHcal-by nojMoBa H AoKa3HBaH)y Teopeme KaKaB 	Ta- 
aa HHje 6Ho 3acTyrubeH y maTemaTmKoj HacTaBH Ha BeorpaAcKom yHm-
Bep3mTeTy, a Kojm je 3axTeBao AoKantBaFbe H HajoqmcneAHHjmx TspbeFba 
Koja ce Fificy Hanamna Ha crificKy aKcHoma. HeMa cymFbe, Taj Ayx cTpo-
FOCTH nocTeneHo je npo oEmpao 14 y HacTaBy Apyrm maTemaTHqKmx AH-
cumnnHHa, cBaKaKo He cam° 3acnyrom npoitlecopa Paaojentha, anu He ma-
no n04 Henocpeowm 14.J1H nocpegHum yTmuajem OBOE FberoBor FIHOH14p-
cKor no) yxBaTa y o6nacTH HacTaBe MaTeMaTHKe. FlocmaTpaHa ca Tor cTa-
HOBHIIITa, PaaojqHheBa npHaaBaFba H3 enemeHTapHe reomeTpHje Hmana 
Cy AaneKoce)Kmijm 3Hamaj HO WTO ce y npBH Max morno npeTnocTaBHTH. 
Byoliyhm aa je y OBOM remajy, Ha H3BeCTaH HaMHH, AaT COIICTBeHH aK-
CHOMaTCKH npncTyn y CHHTeT14 11Ky eyKJIHACKy reomeTpHjy, npunmKa je 
o TOM npmcTyny Ka)Kemo Heurro Bmwe 4a 6H ce o6jacHme FberoBe Haj-
BawHmje oco6eHocTH H H3BeJI0 nopebeFbe ca )pyrnM KoHuenulljama. Ho-
meHHmo ABe OCHOBHe anTepHaTHBe Koje cy nocTojane y aKcHo-
maTH3auHjH eyKnHAcKe reomeTpHje. Y je)HOj 04 1-bHX, KpeTalbe ce y3Hma 
3a je)aH OJT OCHOBHHX nojMoBa, 143 Kojmx ce H3B0414 penaullja noay,ilap-
HOCTH JIHKOBa. Y Apyroj anTepHaTHBH, nomAapHocT JIHKOBa je je,LkaH OJT 
OCHOBHHX nojMoBa, H3 KOjHX ce H3BoAH nojaM KpeTaFba. Tipsy anTepHa-
THBy 3acrynanm Cy Xenmxonu, Mepej, IleaHo, IIHepH, KaraH, Bopen 14 
lilyp, a Apyry flaw, BepoHe3e, XHAepT H Be6neH. Pa3nHqHTe KoHuen-
umje y cBaKoj THX anTepHaTHBa BO,III4J1e cy pa3.3114eTHM nyTeBHma Ka 
peanmauHjm meTpHqKe cTpyKType eyKnHacKor npocTopa, npH '1eMy je 
cBaKa oo{t Fb14X Hmana H npeAHocTH H HeAocTaTaKa. CTora je npo6nem Ha-
nawelba HenpoTHBpeime H noTnyHe aKcHomaTHKe eyKnHacKe reomeTpu-
je, n0 moryhHocTH C MHHHMaJIHHM 6pojeM OCHOBHHX nojMoBa H aKcHo-
ma, ocTajao H AaJbe oTBopeH. Y oKBHpy npBe anTepHaTHBe pa3Bmne cy ce 
y Homje pee KoFwenumie K04 Kojmx ce, ymecTo KpeTalba y Hajumpem 
cmucny, 3a OCHOBHH nojaM y3mma nojaM cHmeTpmje. TaKBe HHTeHumje 
peayKoBaFba pa3HPIX CHCTM OCHOBHHX nojMoBa pyKOBOAHIle Cy Bunep-
ca, TomcoHa, BaxMaHa H ,pyre. Y oKBHpy Apyre anTepHaTmBe, Beh je 
XHn6epT yCTaHOBHO ,Eta 110011yollapHOCT JIHKOBa y Hajumpem cmucny He 
Tpe6a cmaTpam OCHOBHHM nojmom. Y cBome 3acHHBaby reomeTpHje, 
XHAepT je nowao o ort OCHOBHHX nojMoBa: TaqKa, npaBa, paBaH, JIMH, 




OCHOBHy camo yKOJIHKO je pem o cermeHTnma 14 yrnomima. Be6neH je no-
Kywao Aa peAyKyje Xlln6epToB cHcTem OCHOBH14X nojMoBa nona3ehu ca-
mo OA Tim nojMa: TamKa, 143me1jy H no,EtyaapHo. flpH Tome ce penaw4ja no-
AyAapHocTH y 1-beroBom cHcTemy 041-10CH HCKJbrIHBO Ha napoBe TamaKa. 
cBome Tegajy enemeHTapHe reomeTpmje, PaAojmHtt nona3H o,Ek 
ucTor cHcTema OCHOBHHX nojmoBa Kao Be6neH. MebyTHm, PaAojmktheB 
cHcTem aKcHoma pa3numwr je 0,11 Be6neHoBor. ,Tja 6H H3Be0 nojmoBe npa-
Be, paBHH H npocTopa, Paaojmuh je, Kao Be6neH, Hajnpe yBeo aKcHoMe 
nopeTKa. THX aKcHoma KOA Be6neHa Hma ocam, a KOA Paaojmuha neT. 143 
1-bHX je 143BeaeHa reomeTpvtja Ha npaBoj, y paBH14 H y npo:Topy. Apyry 
rpyny aKcHoma KOA Pamjmktha muHe aKcuome Be3e: KoA Be6neHa oHe HH-
cy noce6Ho 3acTynfbeHe. Ha Taj Ha1It4H, aKcnome nopeTKa H HHI.1144teHIAH-
je u3no)KeHe cy KOA Pamjmilha o6pHyTHM peaom Hero KOA Xlln6epTa. 
Cne,Ete noTom aKcHome no,v4apHocm, HenpeKKEtHocTH H napanenHocTH. 
Y cKna,Ety ca caBpemem4m TemEtemmjama, H3rpabeHa je Hajnpe anconyT-
Ha reomeTpHja y BorbaHjeBom cmHcny, na TeK oHaa eyKnHAcKa reomeTpH-
J a. 
OBy cBojy KoHuenw4jy 3acHnBafba eyKnllAcKe reomeTpllje Paaojmyth 
je o6jaBHo Hajnpe y o6nllKy nwrorpactincaHux cKpllnaTa no,Et HacnoBom 
„EnemeHTapHa reomeTpuja" y ABa ,Ltena. lipm4 Aeo, o6jatubeH 1948. row- 
He, OAHOCHO ce Ha nnaHHmeTpmjy, a Apyrm, o6jaB.rbeH 1950, Ha cTepeome-
Tpujy. ro,m4He 1961. wTamnaHa je y HeII1TO H3MeI-beHOM 06.TIHKy KH314fa 
EnemenCriaptta ieavtefiipuja, y Kojoj cy ynopeao H3noweHe nnaHmmeTpu-
ja 14 cTepeomeTpHja. 
Temaj BHwe reomeTpmje npBn nyT je npe4aBaH cTmeHTHma maTema-
THKe Ha Beorpa,acKom ymmep3mTeTy 1947/1948 WKOJICKe F0414He. BH0 je 
TO jeaHoroAnwubm Temaj Kojm ce npeAaBao y neToM H wecTom cemecTpy 
cTyAmja. CacTojao ce 143 ,EtBa HeepulmAcKe reomeTpHje flo6ames-
CKOF, Koja je npe,utaBaHa y 314MCKOM, H npojeKToBaHe reoMeTpHje, npeAa-
BaHe y nenbem cemecTpy. TaKo je, 120 H mule roAllHa nocne oTKpHha He-
eyKnmacKe reomeTpllje J1o6ameBcKor H toopmHpat-ba npojeKTHBHe reoMe-
TpHje Kao noce6He maTemanme 44ctillnsume, H y Hawem no4tHe6rby Ha 
BeorpaacKom ym4Bep314Tely nogena HacTaBa H3 THX mo4epmax reome-
TplljcKux TeopHja. HcK.rbrame 3acmyre 3a TO npuna,aajy npotsecopy MH-
nom)/ Pa4oj4Hhy. 
flpeaaBatta H3 BHwe reomeTpmje 6llna cy, y3 He3HaTHa oAcTynatta, 
npmnarobeHa KI-bH3H „Buwa reomeTpllja" oA JesimmoBa. HajBehHM Aenom 
rpaAnBo je mnaraHo CHHTeT141-1KOM MeTOAOM. Y reomeTpujH Jlo6ameBcKor 
camo je yKa3HBaHO Ha moryhHocT yBobei-ba T3B. BenTpammjem4x KoopH-




meTpHje, 40K je y npojeKToBaHoj reomeTpHjH je4Ho nornaBsbe 6H.rio no-
cBeheHo yBobeuby npojeKToBaHnx KoopAHHaTa Ha npaBoj, y paBH14 H y 
npocTopy. AllaJIHTHLIKOM MeT040M H3naraHa je H reomeTpHja npojeKTHB-
H14X TpaH4opmaLmja. Ilpo4)ecop Paioj4Hh ce y cBojHM npe,LtaBafbilma pa-
Ao  Ha Be3y Koja nocTojH H3me1 y reomeTpHje JIo6aMeBcKor 14 ey-
KnHAcKe reomeTpHje, Kao H Ha npHmeHy Kojy reomeTpHja J1o6ageBcKor Ha-
sia3H y Apyrum o6.riacTHma HayKe, noce6Ho y 14)H3Him, HaHMe, y AjHurraj-
HOB0j TeopHjH penaTHBHOCTH. KaAa 6H roBopHo o KnajHoBoj „ep.naHreH-
cKor KoHuenm4jH H3marauba reomeTpHje ca cTaHoBHurra TeopHje rpyna, 
Tj. o reomeTpHjH Kao TeopHjy HHBapHjaHaTa oApebeHe rpyne TpaH4opm-
am4ja, nommfbao 6H AjmnTajHoBy cneulljanHy TeopHjy peflaTHBHOCT14 Kao 
CI9opmanHy TeopHjy HHBapHjaHaTa JlopeHlloBe rpyne TpaHcifsop-mamtja, 
HCTHIlyhI4 npH Tome oEta ce Tp04P1MeH3HOHaJIH14 eyK.T1144CKH npocTop 14 Bpe-
me mory pa3maTpaTH Kao 1-leTB0p0414Mell3H0HaJIHH pl4MaHCK14 npocTop KO-
Me je KpHBHHa Beha TMO rye je Baia rycmHa maTepHje. 
AKTHBHOCT HA FIOJbY labVIXEBHOCTH, OHJI0C0014JE 
MHJIOLII Pa40j 1-1 14h je 6Ho jeAaH o,Lt peTK14X Harmx pa41-1 14Ka KOJH ce 
HHje 3amapao y ycKe oKBHpe cBoje cTpyKe. HanpoTHB, TOJIHKO ce 3aHH-
Mao muorilm ApyrHm oanacTHma cTBapanalliTsa Aa  ce mowe pehll : MaTe-
maTHKa je camo jeaHa OA ,a,Hcumnsma KojHma ce OH 6aBHo. OA OCTaIIHX, 
40.TIa3H Ha npBo mecTo ctiftriocoglltja. Y jeAHom Heo6jawbeHom crwcy, KO-
ji4 caap)KH PI HeKe ayTo6HorpacjacKe noaaTKe, OH TBp414 Aa  ra je sfiftrioco-
4)Hja 3am/imam oaaBHo, arm Aa  je oa 1921, o,r4 cTynama Ha cTyLtHje Tex-
HHKe y Fpauy, not-leo H ;la je npeaaHo HvgaBa. (Kao IuTO ce 143 oBor no-
aaTKa B14414, cjmnocodpuja je notiena faa 3aHHma Marmara Paaojimha npe 
MaTeMaTHKe.) Ilpema HCTOM H3Bopy, H cBeaomeyby Henix fberoBnx npHja-
Tema, 6Ho je H3me1jy 1931. H 1941. roAHHe rmaBHH TM4 cimiococImje 
PyAo.r4a LLITajHepa a y Kpyry 6eorpajcKHx aHTponoco4)a oa 1934. jto 
1941. 6Ho je rnaBHH ypeAHHK meceqHHKa „Yno3Haj ce6e". MPLTIOLII Pamj-
Limb je y 4)14JIOCO434HjH cTajao Ha 144eaJIHCTHI1K14M CTaHOBHLIITHMa, arm HH-
je 403BOThaBa0 6HJ10 KaKBy HecarnacHocT H3me1 y concTBeHe CJ1HKe cBe-
Ta H 1103HTHBH14X Harumx ca3Haffia. 
OA npeKo ocamAeceT crryormja PI IlmaHaKa o6jaarbeHmx y npegpaTHHm 
qaconucHma („Yno3Haj ce6e", „Hapokwa oA6paHa", „XpvimhaHcKa mn-
cao" H „HoBa cmeHa"), cKopo jeAHa TpehnHa 04HOCH ce Ha 04.uococimjy. 
HanHcao je H o6HMHy cTygHjy, o6jaBfbeHy y qaconHcy „Yno3Haj ce6e", y 
neT HacTaBaKa o cbmuocockHjH Ypoma MunaHKomha. OH je y AenHma 
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oBor rificlla Hawao MHOFO WTOLLITa HeBHA.Tb14B0 ApyrHm ayTopHma. MHO-
rH Kpahll PaAojimheBH HanHcH y OBHM tlaconHcHma nHcaHH cy y o6.rucy 
Anja.nora, BepoBaTHo je Paaojimh 6Ho HaAaxHyT 4opmom IlmarroHomx 
Aena, arm je y6eit.rbkmilja npeTnocTamca Aa ce y Auja.nowicoj 4opm14 mo-
ry Haj6whe CyflpOTCTaBHTH onpei-ma mvumbefba, MYTH CBaK0 3a H npoTHB. 
PaaojLinh ce y OBHM paaomma Hilje TpyAno Aa  Likrraoua HaBeae Aa MHCJIH 
14CTO Ka() OH, Beh je 6Ho y6e1 eH Aa, 3acTynajyhn omebeHy Haejy H Aajy-
h14 cBe pacno.no)KHBe aprymeHTe 3a H npoTHB, THme Ao.na314 Ao HCTHHe, 
HJ1H, KaK0 je OH B0.11e0 Aa  nume H PCtUUHe. HaKo je 6H0 CBeCTaH KOJIHKO 
je HCTHHa . HeAoicruma, H3 y6ebeHocTH ca KojoM je nHcao BHAI4 ce ,r_ta je 
OH BepoBao KaK0 je HCTHHy Hawao. HeKH oA OBHX Pamji-mheBvix paAoBa 
cy npHica3H mbHra anH H pemaTHBHo BeJ1HKI4 6poj EbMX je mopasificTwixor 
camwaja. OH name 0 Tome KaK0 414.TIOCO4CKH Tpe6a CXBaTHTI4 HCT01314iy, 
KI-b14>KeBHOCT, Cl)H3HKy H cBe Apyre 414CIWTIJIHHe Hayice H toopme ymemo-
cm, 3acTynajytm npwrom awrponoc4cKo CTaH0B14111Te. FIHcao je H 110A 
ABa ncemoimma: Ao6pHBoje MHXajJ10B14t1 H HBaH FlaBnomh. TeKCTOBH 
FIOA HmeHom HBaHa IlamoBuha micaHH cy HjeKaBcm4m Hapegjem. 
06.aacT AyX0BHe ,LtelIaTHOCTH KOjOM ce MHJIOW Pa4ojHHhHajHHTeH-
3HBHHje 6aBHo (noc.rie ctswaocalmje H MaTeMaTHKe) jecTe KFbH>KeBHOCT. 
Jow y TOKy paorla Ha AoKTopcKoj AHcepTaw4j14, OH o6jaB.rbyje (1927) 6po-
wypy o necmH „Tamm/wa"BriaaHc.rtaBa FleTicomha-guca, Aalcrie o je,Twoj 
OA Haj3HaiiajHnjux necama, necHHIca KojH y TO Bpeme Hilje 6Ho MHOFO ue-
FbeH. Y TO HCTO 4o6a nporiaBa AocTojeBcKor H nHwe o EbeMy. OKynHpa-
jy ra mHoru Hawk! H CBeTCKH necHnum — fberow, rhypa Jamm4h, FeTe, 
ToncToj 14 Ap. — a HcToBpemeHo H "mine opHrHHanHe necme. (HH jemly 0,11 
HDHX Hmje o6jaBno, a y fberoBoj pyKonHcHoj 3a0CTaBILITHHH Hasia3e ce ABe 
36HpKe.) Flap011HTO HHTeH3HBHO je nporiaBao cpncxy HapoAHy KF1314)KeB-
HOCT. O6jaBHo je O FbOj BHLIIe O6HMHHX timaHaKa KojH HMajy Kapawrep 
cBojeBpcHnx cTy4tHja. OH je y Hapommm necmama 14 npwiama Hana3Ho 
cmHcao KojH Huje yotiaBao HHje,LtaH ApyrH HcTpaxamaii, 3aTo 6H 6wno o,Et 
HHTepeca ga gaHatuubvi mytiaBaoLtH flame HapoAHe KI-b14)KeBHOCTH na-
)K.TbHBO npoi-mTajy 14 OHO WTO je HanHcao MI/MOW Paaojimh, noroToBy 3a-
TO LUTO ce MmoweBa naAcFba ycpeacpebyje Ha oHe necme H nwie ripe-
Ko Kojllx ocTalin rificum gecTo aux° nperia3e. 
MH110111 PaA0111 14h je ytiecTBoBao y jeAHom nomfxBaTy 3HamajHom 3a 
cpncxy KI-b14>KeBHOCT — H3,1aBal-by ca6paHux Aema Momiima HacTacHje-
Buha. ()Amax nocne CMpT14 KFbIDKeBHHKa, 11Hjy BeJIWIHHy je (y TO Ao6a) 
peTKO KO morao aa carme,Eta, Heico.nHuHHa FberoBnx npHjarre.rba npHxBaTH-
na o6aBe3e Aa ( o CBOM Tpowxy ) urramnajy MomimmoBa ca6paHa 




nncao npegroBop ynpaBo maTemaTHqap MI4110111 Pa,Etoji-4h. Ta KI-bura je 
LuTamnaHa nog Hac.noBom: Momitullo HactTtacujeeuh: MUCI111, Beorpag 
1938. I'13 neT MOW-114.110BHX cBe3aKa Pagojimh je 3am/ice TemaTcKH pa3Bp-
cTao Cal-IHHHBWH neTHaecT uerwHa. To HperoBo pa3BpcTaBaFbe ocTano je 
go gaHac jegnHo; cBa KacHIlja npeurramnaBaffia MOMIIH110BHX acl)opH3ama 
3acHnBajy ce Ha oBoj PagojiinheBoj pegaKtinjn. flopei Tora fberOB 
HaK o Mow-Luny HacTacHjeBnhy, o6jawrbeH y „HoBoj cmeHH", jeJaH je og 
OHUX TeKCTOBa lc* ce He cmejy 3ao6ntn4 Kag ce crygmpa ,Eke.no oBor H3y-
3eTHor nHcua. 
CJII4KapCTBO je yMeTHOCT KOJOM ce M. Pagoji-mh aKTHBHO 6aBuo, 
Kao cTBapanati, a Kojy je nporiaBao Kao ncTopHqap H ecTentqap. thero-
Be opnrima.rme c.anKe H upTexcH Hasia3e ce Here y CDpaHLtyCK0j H 0 1-1314- 
ma ce oBge He mo)Ke HI1WTa perm, 6ygyhn ja o FbHma He nocToje ougHe 
KOMFIeTeHTHI4X cTprifbaKa. BpegHo je 3a6e.riew(Hrn je Ha jegHoj KO-
11eKTI4BH0j 143110)1(614 H3 1930. rogime y 3emyHcKom My3ejy yI-IeCTBOBaO H 
M141101L1 PaitOji-lHh ca cBojl'IM cnuKama. Y fberoBom npoyqaBamy csmKap-
cTBa HapoLinTa na)aba je nocBeheHa 6ojll: H KW) simniiKom ftleHomeHy H 
Kao H3pa)KajHom cpeacTBy y ymeTHocTn. 0 6oju je OH Hmao noce6Hy, ca-
mocBojHy ckwriococknjy. 1-1Hje BeT114K14 6poj HperoBmx o6jaBsbeHnx pagoBa 
o cnIIKapcTsy, a.TH4 Tpe6a cKpeHyrn na)Ki-by Ha HperoB LtriaHaK cTygnjy 
„0 Hamem Cpe)HDeBeKOBHOM c.rinKapcTBy" (o6jaBfbeHom 1935. rogime y 
„HapogHoj oj6paHH"), Kojy Tpe6a ga npoi-ura cBaKo KO )1(e1114 ga yno3Ha 
cmncao H Be.rmimHy CJIHKapCTBa y cpncKum cpegybeBeKominm maHacTH-
pHma. 
0 PYK01114CHO.1 3AOCTABIETHEIVI 
HeymopHn paid MI/in°llia Pagojimha Ha ycaBpniaBaFby concTBeHor 
)yxa (H noicywajnta ga no)urHe Ayx Apyrux), Ha oTKpllBai-by HOBHX 
XOBHMX BpegHocTH: y maremannw, ct13141Jm, Cb14110C0C1)14j14, KI-b14)1(eBHO-
CT14, npoy4aBai-by JIFIKOBHIIX ymeTHocTn, pennrnjH, Tymagetby penHrHo-
3HPIX cm/Ica H gpyrom, 1-beroB paj npeTotieH y 	cTygmje, KFbHre, 
npeTwieH y pets (Koja New y ilogetTucy) cam° je manum genom yrnegao 
CBeT.TIOCT gaHa. C 143y3eTKOM HayqHux pagoBa H y1,16eHnKa, cBe HITO je 
MH.now Pagojimh o6jaBno nojaBH.no ce ,Eko HemagKe oKynatmje Jyroc.na-
BHje. VinaK, uberoBH Heo6jairbeHn cnHcH, OCHM maTemaTHLHthx, join no-
cToje H Haim3e ce y 111BajuapcKoj (BngeTH HanomeHy Ha Kpajy °Bora pa-
4a). HeKonHKo geceTHHa xftrbaga cTpaHnua LieKa eta 6yge o6pabeHo H bap 
y jegHom cmnarbeHom H36opy noHybeHo Luirraounma. 11Hcati oBor paga 
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Hmao je yB144 y HeK14X XI4JbaAy cTpaHHila TeKCTa, rycTo KyusaHmx peaoBa 
Ha nucahoj maumHn. Kao H urramnaHn TeKCTOB14 (gat( H Blume) 14 oBe 
crpaHmue oAajy moBeKa HerIOKOJIe6JbHBO OaaHOF HajBmunm Jby,1:1CKHM 
BpeaHocTHma, Ao  KpajHocTH mopasme JIHtIHOCTH, CTy41403HOF HaymHor 
paaHnKa Ha CBaKOM nomy cBoje AelIaTHOCTH, CTI4JIHCTy BHCOKHX KBaJIH-
TeTa, mucymoLia KojH He po6yje HHKaKBHM Aormama jeAHHo je po6 He-
npecTaHor Tparama 3a HCTHHOM, 3a ca3Haffiem. 
„Manom cnncKy Heo6jaBfbeHnx pa)OBa", KOjH ce mowe Hahn y 
[A], Kao H HenoTnyH cnncaK o6jaBmeHnx PaAojiinheBnx pa4oBa BaHma-
TemaTnincor caApKaja AaT je je,EkaH n36op paaoBa 143 pyKonHcHe 3ao-
cTaBtuTHHe npocPecopa MH.notna Pa4toj4nha. OH CaAp>1(14 camo mamm Aeo 
uberoBux HemaTemaTutucux pa4oBa. Y pyKonncHoj 3a0CTaBILITHHH He Ha-
na3H ce HH je4aH paj H3 MaTeMaTHKe. Ta CIyAHa iimbeHnua mowe ce o6ja-
CHHTH H3jaBom jeAHor pobaKa PaAoji-mheBe cynpyre. UpeMa Toj n3jaBn 
Mnnow Paaojtinh je ocTaBno y pyKonncy OKO 20 pa4oBa 143 maTemaTHKe 
ca npoueHTom aoBpmeHocTH 04 75% ao 95%. Pa,r_tojgmheBa cynpyra oce-
ha.na je Kao cBojy o6aBe3y Aa Te pagoBe AoBpium. KaKo je oHa, y6p3o no-
cne PaaojtinheBe cMpTH, notuna no HeKnm J7e11141114111THMa, a BepoBaTHo Aa 
je oBe pyKonnce HocHna ca co6om, TtecHno ce ,Eta ce amma n3ry6n0 Tpar. 
MaAa je moryhHo Aa je caApicaj THX Heo6jaBsbeHmx PaAojimheBnx paAo-
Ba H3 maTemaTmKe npeBa3m1jeH pe3ynTaTmma Apyrnx ncTpaxamatia, nnaK 
6mno 04 nwrepeca Aa ce OHH npoHaby, jep 6H 6ap AaMH noTnyHHjy 
cmHxy o Pajoj4HheBHM maTemaTwincHm npeoKynaw4jaMa y nocrie,itubHm 
roAHHama WHBOTa. 
H sieTHmutiaH ylittEt y „Mann crincaK" roBopm 0 mHorocTpyKom 
Paa0j 1114heBOM HHTeneKTyaJIHOM HHTepecoBafby. Y uhemy cy pa)10BH H3 
cl)H3HKe, 6Ho.normje, (4)H.rwco4o4je, noe3Hje, Tymatiefba KI-b14)1CeBHOCTH, 
KI-bH)KeBHHX npeBoTta H cTyAnja, ncTopnje, xpninhaHcTBa, pa3HHX penH-
rHja, 3aTHM mi4c.rm, nyromicH, cehaFba. 
HAYITHI4 PAAHMK 14 110BEK 
06Aapen 3a mHore BI4A0Be cTBapanamTBa MaTeMaTHKy, 431411000- 
4)njy, KI-b14)KeBHOCT, CJIHKapCTBO, PITA. — M14110111 Pamji-mti ce HHje morao 
nalco onpeaern4TH 3a 3aHmmaFbe: crryAmpao je Hajnpe mawmicKy TeXHHKy, 
3aTHM apxuTeKTypy, HanocneTKy MaTeMaTHKy. 14 Ka4 je oia6pao cBoj no-
31413, HHje ce mHpHo C THM aa 3ayBeK Hanycnt cBe oHe nene cmapm Koji; 
je y MJIa,LLOCTH 3aBoneo. HanopHoM paAy HcTpaxamaga y maTemaTHum, OH 
je Ao,Ekao LII4TaB HH3 „o6aBe3a" H ca ycnexo HX cse H3BpulaBao. M14110111 
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MI4J10111 PaTtOj ql4h 
Pa,aojimh je He canto ripm4 npaBH HaCTaBHHK (eyKAHAcKe H HeeyKsmAcKe) 
reomeTpuje y Cp6Hju, Beh H HpBH maTemammap ca HC1101beFIHM AapOM 3a 
reomeTpHjy. Ho 3aBpuieTKy maTemaTHqm4x crryr_tHja Ha BeorpaacKom yHH-
Bep3FreTy, OH ce oABaja BenHKor ayTopnTeTa, MHxaHna IleTpomha 14 
FberoBlip( npo6.neMa, camocTanHo Harlan! TM 3a CBOj AOKTOpCKH paA 
ycnetuHo ra 3aBpinaBa 3a peJlaTHBHO KpaTKo Bpeme. Onpeaesbyje ce 3a-
THM 3a reomeTpmjcKe acnewre TeopHje KOMIIReKCHHX 41))/HKuHja (Hacy-
npoT MHxamny IleTpomhy, KojH je 6Ho aHanHTHmap), onpeAe.rbyje ce 3a 
awryenHe H TelliKe npo6neme, H36eraBajytm „nHHHjy maFber oTnopa", jep 
HHKa,ri HHje Hanucao Fifijekmo CHTHO no6arblliaFbe Tyber paAa, IIITO je, 6e3 
cymFbe morao, Hmajytm H 3HaFba H TaneHTa 3a mHore maTemanme 4114 - 
ciatrunme. 
HeTpHBHiallHOCT, CTVAHO3HOCT, yllOpHOCT Aa Hae CBOjHM nyTem y 
Hayt_tH H CKpOMHOCT — OCHOBHe Cy oco6HHe Mmoula Paaojimha Kao Ha-
y4Hor paAHHKa y MaTemaTHIAH. 
PaA0j ,-114heBa CKpOMHOCT H HeHaMeTJbHBOCT y )KHBOTy orneAa ce H y 
CT1411y nHcaFba Harfflux pa4oBa. OH Hajmenthe cBoje TeopeMe He HmeHy-
je Kao Teopeme, Beh I4X jemiocTaBHo HcTaKHe Kyp3HBOM. Y KacHHjOj (1)a-
3H pa4ta o3HaiiaBa Mx „Proposition" HRH „CTaB". HeMa HH je,EtHe petin no-
xBane CBOiHX pe3ynTaTa. (AKaIeMHK M. TOMPItl TBRE(14 [T] Aa 0 CBOM Ha-
yin-1°m pay HHje Boneo HII Aa  roBopH.) Kaj ynopebyje cBoja oTKpHha ca 
oTKpuhuma Apyrmx, Koja cy ycneaHna mHoro romma nocne Fberom4x, off 
H36eraBa Aa Ka>Ke KaKo je Ta „HoBa" Teopema camo ApyKiiHja cl)opmynailm-
ja FberoBe TeopeMe, Hero canto HaBOAH cBojy TeopeMy, o4eKyjyhn Aa cam 
tiwranau Aobe Ao noTpe6Hor 3aK.rbytiKa. 
14majyhm, Aa TaKo Ka)Kemo, ypo1eHy CKpOMHOCT, OH je morao tioBe-
Ky onpocTHTH rpelliKy y paay, aJIH HHKOMe HHje morao 01IpOCTI4TH He-
CKpOMHOCT. Y jeAHom OA Heo6jawbeHmx cnHca OH HajBehy maHy cBor 
ompubeHor dminococtla B14,1114 y FberoBoj HeCKpOMHOCTH. (FlpaBH Myapau 
ocTaje VICTI4H14 HeymuTHo BepaH H paAHje he petm: He 3HaM, HJIH He 3HaM 
noy3AaHo, Hero npeBapHTH 6Hno Kora, Kawe PaAojimh.) 
Mp3eo je onceHapcTBo. CMaTpao je ,Eta Ha .rbyEte Tpe6a ynmaTH 
HCTHHOM a He onceHapcTBom. HHje ueHno ..rby,Ete KojH 3aBoae mace 614no 
LIHM ApyrHm 40 HCTHHOM. 
)1CHBeo je y MHCaOHHM cct.epama BHuie Hero y peanHom cBeTy. 4HHH 
ce Aa je oBaj Apyrll )KHBOT cmaTpao HpKHHM 3ROM, a oHaj npBH — CB0jHM 
npaBHm onpeAelbeFbem. Pau oncTaHKa y cBOjHM cotoepama gecTo je „6e-
)Kao". Bewehu Tpa>KHo je cno6o,ay Kojoj je TexcHo male Hero 6Hno Ilemy 
Apyrome. (He npoAaTH cBojy cno6o,Lty, LIaK HH manH FbeH 4e0, HH 3a KaKBe 




FberoBvtx )1(14BOTHI4X npnHuHna.) Je4Ho oa FberoBilx 6e)KaFba 6Hma je oa-
nyKa as ce CTaIIHO HacTaHvt y CopamlycKoj. 
~jy6oKo ocehajaH, KaKaB je 6no, mopao je MHOFO nyTa no)KemeTH ja 
ce BpaTH cBome 3aBnMajy, noaceTH npoxyjanor BpemeHa, BH,{1H ca npHja-
Teamma. To nnaK Hnje 14HHO. nnaLUHO ce 3.TI1X lby,L114 cy noc.rtea-
Fb14X roanHa FberoBor 6opaBKa y Hamoj cpeanHn cBe oKpy>KHBalm), cTpe- 
neo je (yHeKOJIHKO, MO)KAa H 6e3pa3rlowHo) 3a cBojy C.T1060,Ety. 
KpHT14 1-1HOCT y mmusberby 6H.na je jeAHa FberoBa oco6HHa Koja mo-
)Ke C.11pICHT14 3a yrnea. HI4je4H0 MH1111bel-be He ycBojHTH 6e3 nposepaBa-
Fba, pa3mnurbaFba, HCF114THBafba. Bno je aHTHaormaTntiaH ayx, Ayx oaaH 
HCTHHH, a1114 He 110.110B14 11H0j Hero uoTnyHoj, itaicrie — ayx cTpaaanHHKa. 
HeyM0paH HHTeJleKTya.TIHH paAHHK, pa)O3HaO 3a cBe BH40Be ayxa, 
3acTynao je mnurbeFbe )a ayxoBHo ycaBptuaBaFbe mopa 6HTH cBecTpaHo 
— 491411000CIJCKO, Hayinio, ymeTHwinco. HnaK, cmaTpao je mopanHo ycaBp-
tuaBaybe JIHMHOCTH npHmapHnm 3aaaTKom cBaKor myacKor 614ha. OHH KO-
j14 Cy ra no3HaBann cehajy ce aa je iiecTo 6Ho y3apwaH, HHje pearoBao 14 
aKo ce mor.no 011eKHBaT14 )a pearyje. HeKH FberoBm Heo6jawbeHH CLINCH 
Ka3yjy a FberoBe y3apKaBaibe HHje 4aria3n.no 143 cTpaxa 360r He3amepa-
Fba, 143 cTpaxa 3a cBoje sup-me HHTepece, Beb 360r )KHBOTHOF onpeae.rbe-
Fba: He rl 14HHT14 HHKOMe HHLLITa HenpaBeaHo. Hmao je yTBp1eHa mopast-
Ha Hatiena H HenpomemrbuBe ocHoBe cBoje >KHBOTHe cim.rtococlmje. 
XpnuthaHHH no pobet-by, nmao je pa3ymeBaFbe 3a cBe Apyre peltHrH-
je: jeBpejcKy, myclmmaHcKy, 6yamTHLiKy H gyp. CBe 14X je CTy,E1H03HO npo-
rtaBao 14 O ibuma ocTaBHo nHcaHe pacnpaBe 14 pa3mnullbat-ba. 
"ST nHcaHoj petiH (y 06jawbeHnm H Heo6jawbeHmm pa)oBnma) H3pa-
)KaBao ce jacHo, HenocpeaHo, ounpo, 6e3 npeTBopHocTH H yBHjaFba. I-be-
roBe ymeTHyTe pet-tem/Hie He c.ny)Ke is y6na)Ke H 3amarme mHcao y rstaB-
Hoj petieHHun, He crty)Ke Kao orpaae H H3BHI-bel-ba, npaBaaFba npea HeKHm 
6y4yhHm KppiTniqapem, Belt c.apice Tome 4a rsiaBHy mncao join nojamajy, 
HcTaKHy, yinme CXBaTJbHB14j0M. 
ga RH cy ra Jby,EtH Hanle cpeaHHe ueHH.rwt no 3ac.ny3H? HHcy. Jep OB-
Ae ce Hajnpe ileHe .1-byam ca KHyTom n KecoM, ocTanH TeK aKo cnygajHo ao-
by Ha pea — mHorH He aoby HHKa). Ko HeMa HH KHyTy HH Kecy (HRH He )Ke-
1114 ce6e HaMehe), Taj ce He mowe L1eHHTH, H3y3eB c.nytiajHo (H oamune 
peTKo). MHR0111 Paaojimh je 6no ynpaBo oa oBe pyre BpcTe Jby,E(14. 
* * * 
M. Tomnti (KojH je HcKa3ao BHme 6HTHHx cTBapH o MI4J10111y Paaoj-
LH/thy Kao i-toBeKy) Hanncao je: „Mmoui Paaoji-mh HHje Hmao cpehe y Nat-




je HH cpehaH HH HecpehaH, Aa  ce ocehaj cpehe cmeFbyje ocehaFbem Hecpe-
he (Kim 6ap yBehaHor He3a4(0B0JbCTBa), H aKo He ncnycmmo H3 yma sEta 
pa3H14 .Tby{tH umajy pa3nntinTo nonmaFbe cpehe, oHAa He mo)xemo 6prrn 
yBepeHm Aa 6H ce M14510111 PaAojgnh CJI0)1040 ca pet-alma cBor mnaber KO-
Here. ,ELBe aKcnomamtiKe Kffinre Mnnoma PaAojtinha Hncy morne HacTa-
T14 143 rnaBe y Kojoj BnaAa ocehaj Hecpehe; noroToBy PaAojtinheBn CINCH 
143 Apyrnx o6nacTu FberoBe AellaTHOCTH He ynyhyjy Ha tioBeKa npyrrncHy-
Tor ocehajeM Hecpehe; ripe 614 ce cynpoTHo morno yCTBRIJI4T14. I4Ma, me-
yrnm, pa3nora Aa  ce M. Tomnhy H Aa 3a npaBo. AKO ce y3me y o63np Aa 
je M. PaAojt-inh Aoulao Ao Bfflue pe3ynTaTa Koja cy KacHuje H mHoro Ka-
cHHje (t-laK nocne 20 ro,LtuHa) 1-10H0B0 OTKpHJIH crpaHn Harainun, Aa  Cy 
HX o6jaBfbnBann y HajyrneaHnjnm CBeTCKHM maconnenma H FbHMa 
HJ114 ytmpluhnBann nme y Hayun, OFI,Eta ry6nTaK THX npn3HaFba — 3a KO-
ja je M. PaAojt-ath 3Hao — Eat OH Hnje morao npnmant 6e3 owanoutheHo-
CTII. OCHM oBora, Kao tioBeK KOjU pa3M14111Jba o TajHama noCTojaFba H nn-
Ta ce Aa  nN je HanpaBno rpex y Hetiemy Aamo y4HFbeHoM, morao je no-
HeKaA ocehaTn Hemnp. Hemnp, cBaKaKo, Hnje Cpeha, an14 HH Hecpeha He 
mopa 614TH. 
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HanomeHa. Y [A] ce mory Hahn join nBa crincKa PanojiinheBnx panoBa. I1pBn je He-
ITOTIly1114 cm/wax theroBnx penoBa H3 TheflaTHOCTH BaH maTemance, H Taj crin-
cal( canpwn 79 jennfinua. Apyrn je, y OBOM Texcry Beh cnomeHym Manu cau-
catc neoNaethenux padoea, KOjn ce Ham3e y IIIBajuapcKoj, y mecTy AopHaxy, y 
ycTaHoBn FeTeaHym, Ha3IIaHoj no BeJIHKOM Hemaimom rwicuy, HaytiHnxy H An-
rIJIOMaTH JaxaHy (13o.rukraHry FeTey. 3emaibcKa anpeca oBe ycTaHoBe je: Goet-
heanum, CH 4143 Dornach, a enewrpoHcKa: sekretariat@goetheanum.ch . 
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MILOS RADOJCI C 
(1903 — 1975) 
Milos Radojcic is one of the most important Serbian mathematicians 
that were born in the first ten years of the 20th century. He was the first 
and only one to be distinguished from the famous mathematical authori-
ty, Mihaila Petrovica, having chosen one of the most difficult research 
topics in science. At the Department of mathematics of the University of 
Belgrade, he introduced three new courses and was the author of two 
books of the highest rang. Also, he was the first one to teach with high-
est mathematical precision, showing his students the true nature of math-
ematics. He wrote a book General mathematics with which he brought to 
focus the importance of the history of mathematics for the development 
of the mathematical thought. His contribution to that essential science was 
evident. He performed the role of a university professor with extreme 
dedication and conscientiousness. 
Milos was an intellectual person with a wide range of interests, 
broad culture, and creativity in many areas: philosophy, poetry, literature, 
drama and painting, the study of the Serbian folk literature, Njegosa and 
fresco painting, the study of exceptional characters from European poet-
ry and philosophy. He was even interested in great world religions, chris-
tianity and buddism. He was one of the greatest Serbian intellectuals at the 
first half of the 20th century. 
He spent his life working as a professor at the Belgrade university 
until 1959, then he was a professor at the university of Kartum in Sudan 
until 1964, and finally he worked as an associate of the National center for 
scientific research in Paris (Centre national de la recherche scientifique). 
He was a corresponding member of the Serbian academy of science. 
While he was in Serbia he gave a major contribution to the devel-
opment of the Department of theoretical mathematics at the Belgrade uni-
versity. His teaching was conducted at the level of the highest mathemat-
ical precision. He cultivated the pureness and regularity of the Serbian 
language and he wrote with a style that could be considered exemplary. 
He introduced the following subjects into the teaching of mathe-
matics at the Belgrade university: synthetic geometry (Euclidean geome-
try and the geometry of Lobacevski) and descriptive geometry. 
The scientific work of Milos Radojcic went into two mathematical 
areas: the theory of analytic complex functions and the theory of relativi-
ty. The topic of his work in the first of these two areas is the multiform 
analytic functions and their Riemann's surfaces. 
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In the theory of analytic functions Radojcic proved that every ana-
lytic function (in whichever area of the Riemann's surface) can be approx-
imated with algebric functions. Also, he generalized the famous state-
ments of Vajersstras and Runge about the representation of analytic func-
tions with polinomes and rational functions to the full extent. At the same 
time he generalized the famous Kosi integral formula, adapting it to 
domains on Riemann's surfaces. In the geometric theory of analytic func-
tions he gave a general method for the splitting of whichever Riemann's 
surface into simple parts, wherever such splitting is possible, as the case 
is with the. unlimited Riemann's surfaces. It gave him a basis for further 
work in general automorphic functions, as it did for the Japanese mathe-
matician Shimizu (an example of that would be Radojcic's result that 
every meromorphic function is somewhat automorphic). Also, Radojcic 
studied the topologic properties of analytic functions in the proximity of 
essential singularities, including the problem of the type of Riemann's 
surfaces: a problem that was considered by a number of important math-
ematicians at the time. 
Milos Radojcic applied the geometric method of proving whenever 
he could. That is especially reflected with the problem of splitting of the 
unlimited Riemann's surface into simple parts. According to the compe-
tent opinion of the German mathematician E. Ulrich, Radojcic achieved 
the best results with that method. 
Radojcic also proved himself to be an excellent university professor: 
he had the intention to be the author of a book for every subject he used 
to teach. In such a way he created three exceptional books: two books for 
the students of mathematics and the history of anthic mathematics for the 
students of philosophy. He was a person whose moral virtues can be used 
as a model. 
In the second area of his mathematical study, Milos Radojcic 
worked on the axiomatic foundation of the special theory of relativity. 
However, he also had ideas about the way the general theory of relativity 
can be founded axiomatically. The summary of his finished work in this 
area can be found in the monography Une construction axiomatique de la 
Theory de l'espace -temps de la Relativite" restreinte, Monographie, t. 
CDLXII, Acad. Serb des Sc et des Arts, 1973. His approach to this prob-
lem is based on the principles of axiomatic foundation only known to 
Radojcic, which is essentially different from the approach of other scien-
tists who were concerned with the foundation of the theory of relativity 
(for example S. Basri [B], A. Lihnerovich [Li] and P. J. Pimenov [P]. 
In the axiomatic foundation of the theory of relativity M. Radojcic 
did not include any completed structures, considering „it justified that the 
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topic of a very fundamental and elementary importance such as the cine-
matics of the Theory of relativity, which includes the very basic Euclidean 
geometry, deserves an independent and, in the modern way, an elementary 
approach." His principle is: the less assumptions, the more proving. 
Similarly, he disaggrees with the derivation that is analogous to the deri-
vation of some known and appreciated constructions (such as [Rb]). His 
ideas in the choice of axioms was led by the tendency of the axioms to be, 
in their physical interpretation, as close to the observable facts as possi-
ble, or at least if the existence of the axioms could be imagined. 
BOJECJIAB F. ABAKYMOBITh 
(1910-1990) 




rIpBm pad Bojhc.riaBa F. ABaKyMoBHha nojamo ce 1935. — Kaolta je 
hmao 25 FO,TIHHa, noc.neom-bm 1956. — KaAa je hmao 46. YKynHo I4X je o6ja-
BM 39. OA Tora 6ap neT pe3y.TrraTa penpo orAyKoBaHh Cy y I103HaTHM MOHO-
rpackama H Hamm cy cBoje mecTo y hcrophjh MaTeMaTHKe. 
FlpOTHBHO yCTaJbeHOM o6pacuy, y paHoj MJIa0ZIOCTH HHje noKa3hBao 
CICTIOHOCT Ka maTemaThhh. HocBeTho joj ce TeK Ka) a je rIpHJIHKOM jeaHor 
a111114H14CTI41-1KOF ycnoHa nao H u3ry6Ho Horsy. HhKaaa ce Huje IIIKOJI0Ba0 
Ha BeJIHKHM yHmBep3HTeThma y cBeTy. Hayi-mh cKynom Ha KojHMa je 
rieCTBOBa0 mory ce 1136pojam Ha npcTe je)He pyKe. Hmao je camo peT-
Ky cTBapamai-ncy eHeprhjy H, y mmaAhm AaHhma, CBOT rarrema JoBaHa 
KapaMaTy nope oit ce6e. To my je 6h.no AoBom.Ho orja ca FbHM H Mnoaparom 
Tomhhem 4oBeoLte Bpxymla Beorpa)cKy tummy Kmachime maTemaThq-
Ke aHamme, Kojy je 3anogeo Mmaj.rio IleTposhh. 
CBe TO noKa3yje chary H OpHFHHaJIHOCT Ta.newra Te Heo6w1He JIHLI- 
HOCTH. 
Hma caBpmeHe chm6o.amKe IIITO je I-beFOBO hme Be3aHo 3a CpemcKe 
Kap.noBge, rpaAa Kojh je TOKOM ABa BeKa Aoce3ao BpxyHau y MHOFHM 
odaacThma Hailer AyX0BHOF a H nphBpeAHor ›KHBOTa, cBa Ta nocThrHy-
ha y nyHoj HeCpa3MepH ca Besup-mHom, 6pojeM CTaHOBHHKa H eKOHOM-
cKom cHarom cantor rpa4a H 1-13eFOBOF 3a.ae1a. 
1. HOPEKJI0 H ITOPOTtHIAA 
TOKOM 18. BeKa y CpemcKhm Kap.nosumma H y CeHT AH,Etpejm mame-
sie cy Beoma pa3rpaHaTe nopoAhhe ABaKymomh, BepoBaTHo humlapcKor 
nopeKna, [I, c. 245]. Y Kap.rioBuhma 6ap ABe. AoHochmo no or_taTKe o oHoj 
143 Koje TIOTHile B. F. ABaKymoBhh. 1 
Te noaarKe cmo y3eMH H3 14)(miThoBa ApxnBa CAHY (CpeMcKH Kapnosull), Ljp-
KBCHI4X npoToKaria (10-bHre Betiam4x, pobefffix H ympnllx) ilaTpHjapwllje y Cp. KapnoB-




BoiHcriaB r. ABaKymoBHh 
FpHropHje (1) AsaKymosHh2 (?, Cp. Kapnomm 1780.) je i-tyKyKteaa 
B. F. AsaxymosHha. Ho 3aHHmaiby je 6Ho hypimja, a 6aBHo ce sHHorpa-
AapcTsom H Ilp0H3BOAHO oanHi-ma BHHa, LUTO je nocTano nopoAkti-ma Tpa-
AHLatja CBe AO  Apyror cseTcKor paTa. Beh 1742. roAHHe Hmao je 40 MOTH-
Ka (5 jyTapa) smorpaAa. CMaTpa ce j_ka je 1,5 jyTpo 6Hno noTpe6Ho 3a ?KM-
BOT geTsopoi-inaHe nopo,aHue, [II], [III]. Kao yrne,aaH rpabaHHH 6HpaH je 3a 
ceHaTopa — seposamo LInaI1a Cnarbuber ceHaTa, caseTo orkasHor opraHa y sa-
pounatm eKOHOMCKHM nocnosHma. Hanommbemo Aa  Hmcy CBI4 CTaHOBHHIAH 
sapoum Hmann cTaTyc rpabaHHHa. To cy mornm nocnitm no npasway camo 
Tprosuu H 3aHaTJIHje KOjH cy noceAosanH HeKpeTHHHe H ,LIOBO.TbH0 HmeTKa 
,Eta mory CHOCHTH CBe ,rta)K6HHe H Bp11114TH pa3He rpaacKe ApKHOCT14 6ec-
FIJIaTHO. y3 TO, mopann cy ce 04.11HKOBaTH H JI14 11HHM spnllHama. 
Taj cTaTyc HM je, c Apyre cTpaHe, Ammo H 3HamajHa npaBa, [IV]. 
CpeA,HHom 18. Beim 6Hno I4X je go 160 04 oKo 3800 TaAa11111)HX CTaH0B-
HHKa CpeMcKHx Kapnosaua. rpHropuje (1) je 6Ho owei-beH JenHcaseTom 
143 capajescKe wmuapcKe nopomnie CnHpH4oHos, ca Kojom je Hmao Tpo-
je Lteue Esy, ABaKyMa H AmmytTpHja. )1CHsenH cy y Kyturt Koja H AaHac no-
cTojH y yJIHU,I4 HaTpHjapxa PajagHha 6p. 2, a Ty cy pobeHe H cneaehe TpH 
reHepauHje H cTaHosane AO ceAamAecemx roAHHa 19. seKa. CHH AsaKym 
je notieo Kao ycnewaH KapnosailKH Tprosau, Aa  6H oKo 1810. roAHHe npe-
wao y HOBH CaA H cTeKao 3HallajHO 60faTCTBO. OH je po4oHagenHHK 
MHoro6pojHe HosocaAcKe rpaHe nopo4Hue 4n4jH cy ce 1111aHOBH gouHnie 
pa3HWJIH Tpryjyrui no EsponH, [VI], [II]. 
/HMHTpHje AsaKymosHh (Cp. Kapnosull 1769. — 1824.), npa,EteAa 
B. F. AsaKymosHha, y CBOM )KHBOTy BHHorpaAapa H Tprosua Hmao je Aa 
casnaAa cHnHe Hesoshe — 1795. Kyra, 1788. H 1799. BeIIHKH nowapH, 
1799. H 1801. roAHHe orpomHe HertoroAe Koje cy 3agecane Kapnosma-
He, mHore OA 1-bHX FIOTIVHO ynponacTune, yHHWTHJIC mHore AomoBe a 143- 
meby ocTanor H mapwHjy. onycToumne senHKH Aeo sHHorpaaa. Meby-
THM, 1811. romme AycTpHja oTsapa rpaHHue npema Cp6HjH, LuTO je omat-
seno -Trost/-1y y memy riecTsyje H AHM14TpHje, [IV]. IlpeMa nonHcHma 
KapnosaiiKmx TproBalla 143 1808. H 1812. roAHHe, OH Hema pamby 141114 Te-
3ry sett KoHToap H je,EkHy 1'IJ1H smite 04 Hase,ntemix HeKpeTHHHa: marant-
He, o6ope H cTaje 3a mapsy, naryme 3a BHHO, cTosapHwTa 3a rpaby. Cy-
Aehm no BHCOKOM nope3y peti je o yHocHoj TpFOBHHH, [IV]. Ca weHom Py-
)KOM 11.143mepHjom (?) (mO>KkkaliH3Ma...), pO1eHOM H ympnom y CpeMCKHM 
Kapnosuuma, Hmao je Aecempo Aeue, ceAam hepKH H TpH cHHa, OA K0j14X 
je 3peno Ao6a AomeKao camo rpHropHje (2). 




Fpnropnje (2) ABaKymoBnh (Cp. KapnoBum 1814. — 1872.), Aeita B. 
F. ABaKymoBnha, npBm je 1-1J1aH oBe nopo,Eme KojH je ycnelliHo 3aBpulmo 
KapnoBatiKy rmmHa3Hjy na 3aTHM BorocnoBnjy, [VII]. BHCOK, CyB, npH- 
jaTHe HapaBn, senor m nyior rnaca, HajBehn Aeo CBOF paaHor BeKa Iwo-
Beo je Kao napox Aoube tApKBe nocBeheHe CB. IleTpy H Balmy. flopeA TO-
ra, 6aBno ce BmHorpaAapcmom H B14HapCTBOM H TO BRIO ycneumo. no-
ceaoBao je meTnpn Kyhe, BennKe BuHorpa,tie m BohnaKe, 14 noApyme ca i-iy-
BeHmm tipHnm BHHOM 14 0A.11 14 1-1 HOM 11.1JbHBOBHUOM. LjefbeH H yTmAajaH me- 
rpabaHnma, 6mpaH je y npeacTaBHHllimo rpaAa KapnoBaua, [VIII], 
[II]. Eno je oNceuben JeKaTapmHom (1813. — 1837. Cp. KapnoBilH), n3 mix-
ilapcKe nopoanue CTaHHAeC H3 BelIHKOF CemmKnyula y PyMyHnjn. Y no-
p0,3,14 4IHOM >K14130Ty Aenno je cyA6nHy cBora OLta 14 MHOFHX Il0p0AHIla y 
Hallinm Kpajesnma cBe Ao  nomeTKa 20. BeKa; npe pobeiba 1861. roAHHe, 
jeanHor AeTerra Fpnropmja (3) Koje je npemcnBeno, noymnpano my je cea-
mopo Aeue, 6 hepKu H CHH. Taja cy ce npecennnn y Kyhy y yantin M14- 
TpononviTa erparrnmnpoBnha 6p. 28, Koja H AaHaC nocTojn, [IX]. 
Ca Apyre cTpaHe, y CeHT AHApejn, H3 je4tHe rpaHe nopoAnue ABa-
KymoBmh, y Apyroj nonoBnHn 18. BeKa, noTeKna cy Tpm ubeHa LinaHa (6pa-
Ta) oA 3HaMaja y Hawoj ncTopnjn: 
JOBaH (1748 — OKO 1810.); timpoKo o6pa3oBaH, npBeHcTBeHo y 
06J1aCT14 npaBHHx H C1)14HaFICHjCKHX Hay Ka. 14 ca a,11130KaTCKHM HCKyCTBOM 
3ay3mmao je pa3nmiikre BmcoKe aAmmincTpaTHBHe nono)Kaje. BHO je, Ha 
npHmep, cpecKm cyAnja TopoHTancKe wynaHnje, nnemAKH cy)nja y Be- 
nnKom BeificepeKy, nocnaHnK Ha Ap)KaBHom ca6opy y ByEknmy. Koa ca- 
BpemeHmKa je yx(nBao mac necHmKa, aim je AaHac no3HaT camo mamm 
6poj uberoBnx necama. Max, jei_tHa oA HAIX yHeceHa je H y caBpemeHe aH- 
Tonornje, (14nnh, B. 14. y [XI]). 
CT4aH (1756-1822.); apxnmaHApHT maHacTnpa FpreTera, na enn-
cKon ropubo-KapnoBaiiKH H Haj3a4 enmcKon TemmumapcKH. je na- 
TpoHaTa CpncKe BenHKe npaBocnaBHe rnMHa3Hje y CpeMCKHM KapnoB-
umma, npnnHKom ubeHor ocHnBafba 1792. roanHe, H FlpHJ10)KHHK Taaa 
ocHoBaHor rnmHa3mjcKor cilsouvia, [XII], [XIII]. 
FIaBne (?, 1815.); apxmmaHApHT maHacTmpa Be3Anna, na enmcKon 
naKpaiiKH H Haj3aA enncKon apa,acKH, [XII]. 
flomeHyTa Tpojmua Cy, ca cBojom 6pahoM reopriljem H Jla3apom, 3a- 
TpaNcHnn nnemcTBo, Koje cy, 11. VIII 1791, OA ilapa JIeononAa II 14 AO- 
614.1114 3a rpabaHcKe 3acnyre.1-1:mxoBa nnemmhKa noBe.rba (AoKymeHT o Ao- 
Ltenn nnemeTBa) je AampaHa y FIpary 15. IX 1791. roAHHe. Y npeAcTaB- 
ynyheHoj TOM npmnnKom OHH Kawy Aa cy CHHOBH HHKOJle, TproBua 
ceHTaHapejcKor, a Aa ce poAoHamenHHK nopom/nle 3Bao ABaKyM Ilono- 
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CJI. 1. Hopow-4 rp6 
Buti-PyAHHtiaH, 3  Aa je 6Ho pobaK naTpujapxa ApceHmja III IlapHojemha 
14 MHOFO AonpHHeo npece.rbeFby Cp6a y Xa6c6ypiuKy moHapxHjy, a 14 cam 
ce HacTaHno y CeHT AHApejm Tpryjytill ,„Ety)K gyHaBa H cBe Ao Ijapurpa- 
g0HOCHMO H KonHjy nopo4tHimor rp6a. 5 To nomano goBoAH y cym- 
Eby, y nHTepaTypH mule nyTa noHaBmaHy, TBRuby Aa je nomeHyTa ceH- 
TaH)pejcKa rpaHa nopoallue ABaKymomh cTapHHom H3 KOMOpaHa, Hnp. 
[I, c. 313], [XI]. TamHo je Aa je y TOM rpaAy nocTojana nnemaKa nopo-
Anua HCTOF HmeHa qHjH ce rp6 (Kao H npeTxo4HH) Hana3H y 3H6maxepo-
Boj 36HpuH rp6oBa, 6 a cy4tehu n0 xepanAwintm 3Haumma Ao6Hjeli je 3a 
BojHutiKe 3acnyre, [II]. Mo)K4a je 3aHHMJI314130 Aa ce Ty OHH npBH ninny 
Kao Avakumovics a OBH ApyrH Kao Avakumovits, na ce BepoBaTHo paAH 
o ABe pawn/NH-re nopo4Hue. 
3  no ycmeHom npeaayby, Koje je 3a6enexcllna KaTapuHa — Kahytua Ma.rieni, ABa-
KyMOBIThU tionrgy 143 OKOJ1HHe BaJbeBa, 
4  Mal apcm4 ,Etp)Kamill apxlls, A-39: Acta generalia 1791, No. 8585 H3 1791. ro- 
,EU41-1e. 
5  Mal apcia4 ANKamill apm4B, HatipT noBe..rbe A39/11 999-8-10, ru -temHhKa uoBe-
KpalbescKe mitre A 57 LV, cTp. 769. 
6 Johann Siebmacher, Grosses Wappenbuch IV, Bd. 13, Der Adel von Kroatien 
and Slawonien, 1890. 
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HomeHum ()Bow jou' ABaKyMa (oKo 1774-1811.), H3 ceHTawipejcKe 
nopalmue ABaKymomha, KojH je y BojHmKoj KapHjepH KOfbHilKOF Kane-
Taxa Ayroj 21 rwomy, 6opehu ce Ha cTpaHH AycTpHje y HanoneoHoB-
CM/1M paTomma, 3aollo6Ho 11 paHa. flopea Tora cjajHo je cmpao ctinayTy, 
H3MHCJIHO HOB My31411K14 HHcTpymeHT H33BaBLIIH ra aBatcymmcym, [Inca° 
ranaHTHy noe3Hjy, cBe TO — npema caBpememumma, ca npH3ByKom po-
maHTHi-mor xepoja — aBaHTypHcTe, (Je(lyra, y [XI]). flommbemo ra 1/1 
31T0 LUTO cy HeKe FberoBe oco6HHe (reHeTcKH HJIH Hrpom cnytiaja) noma-
110 BHAJI314Be H y AOLtHHiHM HapaurrajHma ABalcymomha. 
KaKBa je Be3a H3meby °sae onHcamix ceHTaHApejcxmx H KapnoBati-
KPIX ABaKymomha? Ilpema 4y6oKo yBpexceHom H ,gyro HeroBaHom nopo-
4144110M npeaamy OBHX Apyrnx, pam4 ce o HcToj nopaTmun. Ulm BHute, 
moryhe 6H 6Hno ,{ta cy HHKOJIa (ceHTaHapejcKH) HrpHropHje (1) (Kapno-
BaliK14) &um 6patta. IlNcmeHOfTpara o cBemy Tome HI4CM0 Hamm, IIITO 
mebyTHm HHje HH gyLkHO C o63Hpom Ha Bpeme H npunHKe Kaaa ce TO cBe 
36HBan0. JeAHHo ce 3Ha je enHcKon CTectlaH, 4toic je 6opaBHo y FpreTe-
ry, yeu[fi72 3ana3Ho y Kyhy ABaKymoBllha y KapnoBumma, Kao H TO ,LIa cy 
ce nopTpeTH CT4aHa H JoBaHa Hanamm y aLtBoKaTcKoj KaHuenapHjH 
I-Hre ABaKymomha, [II]. 
IlmropHje (3) Ftira ABaKymomh (Cp. KapnoBull 1861. — 3eMyH 
1923.), oTau B. F. AsalcymoBuha, ripBH je oBe nopoAnue ca BHCO-
KHM (cPaKynTeTclaim) o6pa3oBaFbem. OcTao je 6e3 oua y jeAaHaecToj ro-
AHHH. LLIKonoBana ra je maTH JeKaTapktHa ca Bent/mum camonperopom H 
CTaJIHOM cTpenybom 36or 6anHor HcKycTBa npeTxoaHor ry6HTKa ocmopo 
Aeue. EHeprwma H cnoco6Ha, yHanpeAktna je Hma ►be ca OCHOBHHM un-
mem aa, HaKo Heo6pa3oBaHa, CBOM cuHy o6e36e,LtH unconoBaybe cBeTcKor 
HHBOa. FIOTIVHO je ycnena y TOM BpJI0 cKynom navxBaTy, n0FOTOBO IIITO 
FFirkmll npoxTeBH 3a pee cTy404ja HHcy &UM CKpOMHH. CBe ce TO steno 
BKEI14 Hs 1-bHX0Be o6HmHe mebyco6He npermcKe H3 nepHoaa cTyr_mja Koja 
je cagyBaHa, [II]. 
Fmra je maTypHpao y HoBocmcKoj rHmHamjn 1880. razikme, arm je 
4. pa3peA noxabao y KapnoBaiiKoj THMHa3HjH Me, ca Tpkt cBoja Apyra, 
Tpaxat — 6e3 ycnexa — AO3Barly 3a ocHHBaFbe nwrepapHe ceKuHje no 
111KaTICKHM 3aKoHuma, [XIII, c. 253]. Beh je Taaa 0,1.1r1H0 Aa c -rw_mpa 
npaBo, noKa3aBum jacaH HHTepec H 3a rIOJIHTHKy H HauHoHanHa rmTaFba 
Be3aHa 3a nonmaj Cp6a y AycTpoyrapcKoj. 
CTy4Hje je 3anomeo y Bepnpmy 1880. H HacTaBuo y 	ute je 
1887. 6pHJbaHTHO AoKTopHpao, [II]. 
HacTamio ce y 3emytty H 1892. rom4He oTBopHo arlBoKaTcKy ► aHue-
napHjy y Kyrni (Tana) Ha MarncTpaTcKom Tpry 6p. 12. romme 1895. ce 
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o>KeHvio ca BepoM Mapmita (3eMyH 1874. — Cp. KapnomAH 1923), hep-
Kom CTeBaHa MapKomha yrneAHor, 6oraTor Benenoceximca 14 rpaAoHa-
tienHmKa 3eMyHa. Y rocnoAcKm aM6HjeHT FberoBe Kyle 3aJla3141114 cy Taaa 
tinaHoBm MHOF14X 1103HaT14X 110p041411a oHAannber 3eMyHa: qempvi 6paTa 
KapaMaTa — CTeBaH, JoBaH, KOCTa 14 03peH, Ap  BojmcnaB Cy6oTHh, Ap Jo-
BaH LLIeBuh... 3a oBy ABojmuy cy ce 14 yAane ABe oA neT Beim/u/ix cecTa-
pa. 1-1)Hxos 6paT Ap Hemp MapKoBHh, Aowrop npaBa, aABoKaT, rpaAoHa-
genHviK 3eMyHa, 6yAyhu TyTop B. F. ABaKymoBmha oAHrpahe 3HatiajHy 
ynory y FberoBom Bacnwrauby. 
,11:(p Fmra ABaKymomh je cTeKao 3anaweHo mecTo y nonHTHiiKom 14 
Hall140HaJIHOM WHBOTy Cp6a y AycTpoyrapcKoj. Kao BpcTaH npaBHmK H 
a,ELBOKaT 6Ho je HeK05114K0 nyTa 6HpaH y HapoAHo-upKBeHH ca6op, rje ce 
y KapnoBatiKoj mwrpononmjm smile oA ABa Beim pelliaBano o H36opy np-
BO apxmenHcKona na 3aTHM naTpHjapaxa, a 14 o Apyrum upKBeHmm npo-
CBeT1-114M 14 FI0J114T14 11K14M noTpe6ama Cp6a y AycrpoyrapcKoj moHap*H. 
BmpaH je 3a nocnaHmKa HnotiKor cpe3a y 3emaJbcKom ca6opy y 3arpe6y 
3a LinaHa ca6opcKe Aenerailmje y neffiTaHcKom napnameHTy. 
FlpHnaAao je paAmKanHoj cTpaHum, Ao FlpBor cBeTcKor paTa 6nm3aK 
capaAHHK Janie Tomuha. 1-la m36opHma 1920. roAmHe, Kao Apyr 14 npuja-
Telb CTojaHaHha, KaHAHAoBao ce 3a nocnaHHKa, HO Hilje ycneo 
Ta,Eta HanylliTa 1101114T14Ky. 6140 je BpJ10 nnoAaH npaBHH 14 1101114THLIK14 
cau H o6jaBvto je H143 3anmeHvix HOBHHCKHX LinaHaKa H 6pomypa, [II] 
(HeKp0510314). 
flopeA cBera, Kao MHOFH KapnowiaHm H otipyulKoropcKH Cpemtivi 
6e3 o63mpa Ha OCHOBHO 3aummaFbe, Huje oAoneo marHjm BmHorpaAapcma 
H BHHapcTBa, mowAa je TO 6no mule )1(14BOTHH CT14J1 Hero nomonpvmpeA-
Ha AenamocT. HnaK, 6Ho je Bpno ycneinaH. KaAa je y nepHojAy o4t 1885. 
ao 1895. rox4He4m.noKcepa noTnyHo yH1411ITH.Tla Kap.nosatiKe BHHorpa4te, 
6Ho je meby nprimma KojH pix je 06HOBHO Kanemehm Aomahy no3y Ha ame-
puLiKy noAnory [IX, c. 352]. FlyTyjyrill cTanHo H3 3eMyHa 3a KapnoBue, 
y3 nomoh cynpyre ymewHo je BoAmo HmaFbe, 3HaTHO ra yBehao H 1904. 
roAHHe noAHrao Bmny KaTapHHoBo, oAaK.rie ce UpeKO Fberomx BmHorpaaa 
norneA npy>Kao AaneKo Ha gyHaB 14 BaqKy. Ty je nopoAvtu,a npoBoAmna 
JleTO H oAaTne je B. F. ABaKymoBmh noHeo oHe Ay6oKe yTmcKe 143 AeT141-b-
CTBa, K0j14 nocTajy HeH36pHCHBH Aeo J114 11HOCT14. 
YnpaarbaFbe HmaFbem Aomuje je npey3eo FberoB CHH (DeAop. Onmc 
Kojvi cneAH HnycTpyje, 6ap y jeAHom norneAy, Hai-H4H Ha KojH je OH TO pa-
Amo, [XIV, c. 422]. 
„OA CBHX 6ep6H Koje cam y KapnoBumma HKaaa BKEte.na, o,Et paHor 
Amu-be-ma AO 3penor Ao6a, HH jeAHa Hmje 6mna TaKo „nomne3Ha", 6ym- 
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Ha, umponnxa, Kao 6ep6a BHHorpaAapa cDeaopa ABaxymoBuha. HaHMao 
je mule oR CTOTHHy 6epama H 6epatinua H OHH cy ra Kpo3 Flujauy, ropfbm 
H Fb H Kpaj, Hocunn Ha pyKama, neBajyhn, nytiajyhu 14 y3BHKyjyhH: )ICu-
Beo rocnoaap (130eAop ABaKymoBmh! CBmma um je npupebnBao Begepy 
y )Bopmurry cBoje Kyle H oEtenllo 6ecnnamo nnhe CBaKOM KO ce Ty Ha-
wao." Te TpouiKoBe Hnje Ntorao 143413)KaTH, 110FOTOBO y pee Kpme Koja 
je HacTynuna, maTepnjanHo je noKneKHyo m HajBehn jeo umama npo)aT 
je Ha nnunTauujn, Here Ilpea )pyres CBeTCKH paT, KojM je HanocneTKy 
onycTollino OHO INTO je ocTano. KaTapuHoBo je HaLtHOHaJIH30BaHO nocne 
paTa H CaAa, opoHyno H 3anyinTeHo jto 3arabeHocTm, crojm Kao aBeT npo-
nanux Hanopa tierrupu reHepatiuje. 
C11. 2. KaTapHH0B0 
Flpema onucy hepKe KaTapuHe Kahymie, [II], Fmra ABaKyMOBHh je 
6no BIWOK, BHTaK, nen, u3pa)KeHor HaunoHanHor ocehafba, eBponcKmx 
Ha3opa H maHmpa, anm H npeKe H nnaxoBwre HapaBH, 6ypHor Temnepa-
meHTa H npnnui-mo cpeMaIlKH nycT. To je y6na)KaBao AyxoBwrouthy 
ypobeHmm wapmom; ranaHTHnx recToBa - BepeHnun cy cTn3ane 6oH6o-
ibepe AnpeKTHo 04 )1Cep6oa 143 neLUTe, BepeHni-nat 6pHlbaHTCKH npcTeH 
H3 Beiaa, a 3a cBojy mna,Lty weHy Kyhy je onpemno HaMelilTajeM Kojn je 
cam 6npao Ha m3no>K6n y Belly , 3a Bpeme 6pa4Hor nyToBar-ba. KpHmoM je 
1913. roAnHe jao npe6au4Tn stsnjaKep y Beorpa,Ek H ca JoBaHom KapaMa- 
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TOM, 6aHKapeM, oTminao Ha KOCOBO. BpaTmo ce nocne wecT AaHa ca 6y- 
KeTOM upBeHmx KOCOBCKHX 60)Kypa, K0j14cy CBH OCHM Tpu 110,EtelbeH14 11 0- 
p0a14W4 cKopo Kao cBeTmHDa. OBaj 0IIHC HDeroBe n HLIHOCTH Kao 14 aHer,Lio-
Te, mory m3rneAaTu mano npeonwmpHm Ha OBOM mecTy, anm ce npBm ay-
Top OBOr TeKcTa He 6u HHMaJ1O m3HeHagmo KaA 6n ce H jeAHO H Apyro oA- 
HOCHJ10 Ha B. r. ABaKymoBmba, He Ha HDeroBor oua. 
1-beroBa weHa Bepa 6mna je 6nara, pa3nowHa, BeApa AeBojKa, Bacnu-
TaHa 4J14H0, Ha HaLIHH CBOjCTBeH HMyt1HHM rpabaHcKmm nopo,amuama TO-
ra BpemeHa. MHTaBO o6pa3oBaube cTeKna je y Kytim. Tpn je3mKa 14 60HTOH 
OA ryBepHaHTm EHrnecKmtbe, OpaHllycKmfbe H HeMHIle, KilaBHp H noje-
AmHe WKOTICKe npeamerre OJT BpcHmx npoctiecopa Kojm cy Aona3mnu y CTaH. 
Ty cy ce oarmaBanm H HCEIHT14 „... in Euer hochwohlgeborenen 
Wohnung", cTajano je y cBeAoll6m 3a npBm pa3pea. Bmna je ycmepeuia Aa 
6yie Ao6pa H OTMH cynpyra CBOM mywy 14 ap)KH Kyhy Ha BUCOKOM HI4- 
Boy. TaKBa je H 6mna, anm je AouHuje noKa3ana eHeprujy H ymewHocT H 
y ynpawrbaHDy noceamma. 3aHHM.Tb14B0 je Aa  je camo je,Lwa OA I-bHX 6 ce-
cTapa cTeKna ()opmanHo WKOJICKO O6pa3OBaFbe. 
2. )1CHBOTH14 HYT 
Y nomeHyToj KyhH y 3eMyHy, Ha MarucTpaTcKom Tpry 6p. 12, p0-
A140 ce Bojucnas F. ABaKymoBmti 12. III 1910, Kao neTo AeTe. (AneKcaH-
nap, 1896-1964, cDeaop, 1898-1963, MHpKO, 1903-1965, KaTapuHa 
Kahywa 1906-1983, BojkicnaB, 1910-1990). Bmijm ce Aa ce Tparmquim ry-
6ullm manoneTHe Aelle y paHHjnM reHepallmjama oKke Hmcy [WHOM/111H. Y 
,IleT141-bCTBy BacnuTaBaH je H o6pa3oBaH y Kytim, y3 Aaam.rby H ryBepHaHTy 
OA Koje je join oa maneHa 0,1t.T114 11H0 Harm° HematiKm je3HK. Ty je oanyi-iy-
jyhm 6mo yrmllaj majKe, Koja je camo cneamna cBoje HCKyCTBO. To je, 143- 
Ene,Eta, ocTaBmno Tpara, na je OH no cBemy cy,Etelim Kpo3 wKony, OA OCHOB-
He Aocl)aKynTeTa, npolliao AocTa newepHo H 6e3 Ayarbux ymcaKa. HHKO-
Me OA Hac, FberoBux yi-ieHmKa 14 npnjaTeJba, y Ayrmm camma pa3roBopa o 
cBemy 14 cBatiemy, inKonoBai-be Hnje H14 cnomeHyo. 
C Apyre cTpaHe, HDeroB ()Tau 14 cam Bpno o6pa3oBaH, umao je ca-
CBHM oapebeHe 14 qi3pc-re norne,Eie Ha BacnuTaFbe Aelle 14 CIWOBOAHO HX je 
C14CTeMaTCK14 H npyinvigHo TBpAO. Ca WallOCH14M HCKyCTBOM npeTxo,EiHmx 
reHepamija, 011ce4Hyr 6pmrom 3a 3Apawbe Aeue mHcmcmpao je Ha Tene-
CHOM Bew6aFby, WTO je 6mna npmnminia HOBOCT y OHO Bpeme. flope,a on-
LuTer o6pa3oBayba — je3mum H my3mKa, Tpa)Kmo je OA FbHX aa pa3Bmjajy 
„nnemeHmTe Ha3ope" 14 „BwrewKe maHmpe" . cBe TO y mepm Koja He 







614 cnyTaBana 1-bHX0By HH,L1HBHayaJIHOCT - mopanm cy OCTaTH npmpogHn 
„BaH monopa". Tm 3axTeBm nann cy Ha nnogHo Tno H Hecymffinso cy gy-
6oKo yrnuann Ha otsopmnpaFbe JI 14 11HOCTH B. F. ABaKymoBnha. Xe.rba 3a 
cnopTcKmm ycnecnma ogpegmna my je cyj6HHy H ycmepmna ra Ha mare-
maTnKy. „IlnemeHnTn Ha3opm" H „BHTeLIIKH maHnpm" nposejaBann cy 
Kpo3 mHore FberoBe nocrynKe H gaBann vim noce6aH umpm H Heo6ni-F-
HOCT. A aKo je nocTojao 110TII)THH HH,LII4B144a1IHCT, AaJ1eK0 OA cBera LETO 
je morno JIHIIHTH Ha „tionop", TO je 6110 OH. AncTpaxyjytin maTemaTnKy, 
jegnHa npmnagHocT, 6nna je npnnagHocT nopognun H TO Bnuie Haeju no-
pognue, crape H 3HmajHe, Kao m3Bopa Cesare 14 mopanHe O6aBe3e. AKO 
cewraHapejcKn ABaKymoBnhm HCTOpHjCKH H H14Cy 6HJIH uberoBa npo-
uinocT, ncnxonouncm jecy. Y OBOM cnymajy, cno6ogyin cmo pekes, TO je 
614110 14 Ba›KHnje. 
KpajeM 1923. rognHe, Kaga je nmao canto TpmHaecT rognHa, ympna 
cy my o6a pognTe.rba H OH je npeinao Aa )104BH KOA CBOF TyTopa, yjaKa Ap 
IleTpa MapKoBnha. BoraTm Benenocegm4K, mmao je moryhHocrrn 11 3Ha0 
Aa )KHBH Ha BHCOKOJ HO3H, ga nyTyje no EBp011H, ga y cBojoj rocnogcKoj 
KyhH og 15 co6a oKyruba yrnegHe H 3aHHMJbHBe Jbyge Tagamber 3eMy-
Ha, a H Beorpaga. Hanncao je ncTopnjy 3eMyHa 14 Bnuie nyTonnca Koje je 
o6jaB.Tb11Bao y HoBnHama. BaBno ce CJ1HKapCTBOM, ilaK 14 ram Kog M. U. 
UpHqnha y 3arpe6y H n3narao Ha n3no)K6ama. A 6Ho je HaTkacBe nneme-
FIHT moBeK, Boneo je Bojy H cBecpgHo ce 6p11Hyo 0 Fbemy, 6aul Kao 14 o 
cBoja gBa cnHa. YBH,LLeBLI114 ga pima TaneHTa 3a CJIHKapCTBO, ynyTno je y 
TOM npaBuy 1-beFOB nHTepec H pa3B140 CKJIOHOCT Ka KH314)KeBHOCT14 14 yMeT-
HOCTH yonurre. Tnme Kao je 3aoKpy)KeHo 4)opmnpaube .1114 11HOCT14 B. F. 
ABaKyMOBHha y geTmFbcTBy H paHoj MJ1aAOCTH. 
YIIHCHHLIa 113 3emyHcKe rHMHa3Hje H3 LLIKOJICKe 1 920/2 1 . rognHe, n0-
Ka3yje ga je OCHOBHy LIIKO.Tly (HmKy nyi-my AjellailKy LIIKOJIy) y 3eMyHy 3a-
Bpwno 1920, jou' 3a mcnBorra pognTesba, ann KaKo yrincHnua H3 1919. HH-
je camyBaHa, He 3Ha ce minim o npeTxogHom 4)opmanHom monoBaFby. 7 
 HaBogHo je HeKonnKo pa3pega 3aBpumo y Cp. KapnoBunma, arm noy3ga-
He nogaTKe HHCMO Hamm. Mime pa3pege rnmHa3nje 3aBpumBao je ca Ka-
paKTepHcTHKOM „H3BpCHO cnoco6aH", a H3 maTemaTnKe (npejaBanH cy my 
npocj)ecopn gp &Dim IlBjeTKoBnh H Jla3ap Tagnh) je CTaJIHO nmao oueHy 
„go6ap". 143 nocTojetinx MaTHIIHHX KFbnra H H3 cBegotiancTaBa 3a mute 
pa3pe4e, OA KOjHX je inecT yq140 npnBamo, BI4AH ce ga HX je 3aBpinaBao ca 
OHWTOM oueHom „cnoco6aH", a ga je y OCMOM pa3pegy H3 maTemaTnKe H 
cts VI 3 14 K e nmao oueHy 410B0JbaH, 0,L1HOCHO ,Eko6ap. CBe Bpno npoceinio, arm 
7 HCTOpHjCKH ApXHB BeOrpa,11a, YITHCHHile I 3eMyHCKe FIIMHa3Hje 1888 - 1946. 
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je maTypHpao Ha pee 6. VI 1928. coal/me. Mebymm, y rnmHa3HjH ce no.- 
Ka3yjy ripm4 3Hall14 Aap01314TOCTH B. F. ABaKymoBilha 14 TO Kp03 noe3Hjy. 
3eHHTucTnt-nat noKpeT Jby6oMHpa MHwTha qnje HAeje cy TOKOM 1921-26. 
roAHHe wiveHe y gaconncy „3eHHT", mebyHapoAHe pemje 3a yMeTHOCT H 
KyJ_lTypy, Haume cy oAjeKa KoA mna4or ABaKymomha. 3eHHTH3am cBojy 
ymeTHHilKy peann3au4jy Hanani y nnKy 6anKaHcKor Bap6aporeHmja, Be-
nycor noje4Hunla, qnja je ynora CBOjOM HCKOHCKOM cHarom npenopo)w 
H OCBM14 yM0pHy H HcTpoweHy EBpony. 3eHHTHCTIVIKO FleCHHIIITBO MO-
pa 6HTH Henocpeam H3pa3 Ayllie H Ayxa cpncKor. AaKne, 6e3 anpeKTHmx 
ymiaja nponaaajyhe 3anaitHe mmunmaunje. A je4aH, mo)Kaa H Haj6omH, 
npeacTaBHHK npoTaroHNcTa OBaKBPIX 3axTeBa mowe ,Eta 6yae aeTe win 
mna,rw goBeK, [XV]. TaKo je TOKOM 1924-25. rox4He o6jaBno y „3eHHTy" 
mule cBojnX necama, O) KOjHX cy HeKe npeurramnaBaHe H Aowillje, no H3- 
6opy 3opaHa MapKywa y Ilaconmy „Aeno" (6poj XXI/8,1975) nocBehe-
HOM 3eHl4THCTWIKOi noentju, H y KFbH3H „AHTonorHja necHHwTBa cpncKe 
aBaHrapAe 1902-1934", (HoBH Caj, 1993), Kojy je npupeallo rojKo Te-
wHh. Je4Hy of FberoBHx necama AoHocHmo: 
ITYII1KE MO3AK MIDI I1EKY 
• lloeu Kyha cy utapeuu oo nautux y3oaxa 
Ho uohu cy Kyhe moope od name Kpeu 
Cee yllutie ce u7tpecy 
Modicoa u ja GUCUM o Klluny u3a neKux epatila 
17llamnu cy 6apjatiu tuCtio ux MU ouxcemo 
Y6ujahemo myoe a dicueou7tufbama KallemuCau diclle36e 
Ko 6oioeu yoaxnyhemo dicelle3uutiama oyx 
Canto aepoullanu auuty twee cilluxoee 
flyKoeu 0a6putiKu ce apoCtuiby 
Alpriieu cy oyxoeu noetja 
CKelleffi, oollapa Me ticpyje 
Hehy OoqeKaCtiu Kpa opyioia poOma 
AKO MU Ha lleOma ne u3pacitite xelluea 
Oqu mojux cehama illeoafy y mpaK 
Caoatuthocirt Mu je aoKoitana ca Kperby 
3a Me1-1C' nema mecala y Eepouu 
apymoeu no Kojuma apatuibae xooam 
Y apowllocCau Cy 
rpo3no MU mai:thy craape Kyhe 
Hyonutie cuTtemy oKo mole 
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EOIl je CK0 ,1U0 Kpo3 mene 
H jayK 
H602. 
Ko 1106U Plcyc 3eahy dICU6OCCal1--be 
Kyuuhy uepeep3uy tawny Oa je no2a3u EallKanau 
Ceu 36yKOGU U 1Ta 	cy Ha EallKany 
b'oje ilyck Caydicne jpeeue 3elletie 
Totie ce Kpo3 3nojaee Kahane 
Ilpecelluheivto Haute Kpeeeffte y eon-too -It 
Ko 6o2oeu pacaopuhemo naule Cup6yxe 
3a elleKirtpuKy naulux HO6UX noiy. 
flecma je npBm nyT oojaBlbeHa y 3eHyrry 6p. 26/33, 1924, KaAa je B. 
F. ABaKymoBA Hmao geTpHaecT rom4Ha. 
Aoti,HHje y WHBOTy, OCUM maTemaTvPiKux TeKCTOBa, HHje Hal-mica° 
HH CJ10Ba, gal( je peKao je,rtHom 11pHJIHKOM npBom ayTopy oBor TexcTa: 
„He 614x morao 6HTH oAspamo je HCflOB)TM ce." 
flocne maType, y jeceH 1098 CKJIOHOCT Ka yMeTHOCTI4 o,rtBena ra je 
y PHM, me my je 6paT AneKcaHAap 6Ho aM6acaiop Jyrocnamje, Aa cTy-
Alva BajapcTBo. Y6p3o je oTKpHo ,Lta ra nimpoaHe HayKe mule npnBnatie, 
na ce 1929. roAHHe ynHcao Ha Tem-II/pixy BHCOKy wKony y BepnviHy 
(IllapnoTeH6ypr), Ha cTyAuje malln4HcKe TexHHKe ca noce6Hum HHerepe-
com 3a Ba3AyxonnoBHy. Ty ce Ha npeAaBaffimma PoTea (H. Rothe) H 
XamepurrajHa (A. Hammerstein) npBH nyT cpeo ca nojmomma mule Ma-
TeMaTHKe. Hemamo HIIKaK131/1X no,LtaTaKa o ubecoBom crryAIIpayby. 143rne4ta 
Aa je ymmepnrreTcKa apxusa nponana y gpyrom cBeTcKom paTy. 3Ha ce, 
mebyTum, Aa je OCBOjHO cryaewrcKo npBeHcTBo y 6oKcy y 6aHTaM KaTe-
ropHjII. 
Ta CKJIOHOCT Ka cnopTy, oBor nyTa aJIIIHHH3My, cKopo ra je cTana 
)KHBOTa Will H BOJbOM nposHbei-ba yiiIIHana MaTeMaTLHapeM. TpHaeceTe 
roAHHe npownor BeKa 6IIne cy 3.1aTHO Ao6a cnoBeHatiKor annHHH3ma. 
CeBepHa cTeHa TpHrnaBa, 1000 meTapa BHCOK, Ay6nFiciat pa3y1jeH ona-
caH 3HA, y H3marnHum 3n0K06Hor H3rneAa a jexmcmeHe nenoTe, nppxa-
na je moryhHocm 3a ycnoHe („cmepoBe") pa31114414TMX cTerteHa Texame 
(no craH,EcapAHoj CKaJIH). Je4aH 3a Apyrnm caBnabHBaHn cy pa3J1141-11414 
ycnoHH, cBe je)aH Te>K14 OA Apyror. Ty ce, noTnyHo cam, ynymo H Mna-
AH  yBeK y CBOM CTHJIy ca MafbKOM HcKycma a BHIIIKOM xpa-
6pocTH H camonoy3AaH)a, „Eta ()Amax ypaAH, Kao Arnim* y MaTeMaTHWI, 
HeILITO H3y3eTHO H TeLIIKO ,Lta Hale H caw-mita HOBH „cmep", HMajyhn Kao 
y3op HajBehe annHHHcTe. CypBao ce y noHop 23. VIII 1931. „To cTe BH", 
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peKao je nereH4apHH Jo)Ke Mon, HamaBum ra nocne 24 macomor Tpara-
Fba criacHnatiKe etatne, 143.110MlbeHOr y 6e3gaHy, „3Hao cam 4a heTe jegHor 
4aHa nacre. Komnnt/tKoBaHH oTBopeHH npenom gecHe Hore npaheH je Te-
LLIKOM cencom N WHBOT my je BI4C140 0 KOHL1y. JeAHHH moryhm cnac, y TO 
Bpeme, 6una je amnyTamtja Hore BHCOKO 143HaA Kai-LeHa. To je 6Ho Kpaj 
HmKeFbepcKe KapHjepe, arm H cHoBa Koje je mnag, cHawaH 4Ba4eceTje4- 
H010a141111-baK Ben HKHX aM6141A14ja morao ga Hma. 
3a pee 4yror onopaBKa, Heryjytm cTapo nopo4Hi-mo npHjaTerb-
CTBO noceTtio ra je JoBaH KapaMaTa, ocaM rogilHa cTapnjl'I, TaAa Beh AO-
ueHT 014.11030CFICKOF ctoaKynreTa y Beorpagy, Kojn je CB0j14M pe3ynTaTHma 
O Tay6epoBcKum Teopemama npeKo HohH yam y op6wry BpxyHcKe 
esponcKe MaTeMaTHKe. AoHeo my je, BaJbAa 3a ycuoMeHy, nap CB0j14X 14 
Tybt/tx Hayi-mktx pacnpaBa. Ho nocnegmtama Koje je Ta noceTa Hmana 3a 
B. r. ABaKyMOBHha H 3a maTemaTHKy — cpncKy a 14 yonurre, KapaMaTy 
Kao 4a je cam Bor nocnao. O6pT KojH je HacTynno Kao 4a je CM14C11 HO ma-
IIITOBMT pomaHormcau. 
3ancTa, OH ce 1932. rogHHe ynHcao Ha cTy4Hje TeopHjcKe MaTeMaTH-
Ke Ha 4014J10304)CKOM ctlaKynTeTy Ymmep3HTeTa y Beorpagy. O6aBe3HH 
npeAmeTH cy 614.11 14: anre6pa, aHanwrwiKa reomeTpHja, TeopHja BeKTOpa, 
maTemanti-ma aHanH3a, 0614L1He H napuHjanHe ancliepeHtmjanHe je4Hamme, 
Teopnja cl)ywallija KomnneKcHe npomeHrume. Te npegmeTe cy my npegaBa-
nn MHxajno fleTpoBt/th, JoBaH KapaMaTa, TagHja flejoBuh, 1-1HKonaj Can-
TI4K0B, TeopnjcKy 4)14314Ky BjamecnaB )1CapgetAKH, a paimoHarmy 14 He6ecKy 
mexamtKy AHTOH B14.11 HMOB14t1 H MHJ1yTHH MHJIaHKOBI4h. Enna je TO 11o6pa 
111K0J1a, HeaocerHyra joui gyro BpemeHa. KaKo je TO B. F. ABaKymomitt 14C-
Kopmcmo? Ha ce6H cBojcTBeH Ha4HH; Kao Aa ce jegaH Te 14CTH o6pa3ati no-
HawaFba camo nomepao TOKOM xamoTa H3 jeLHe Krbyi-me cuTyaLmje y apy-
ry. 3Halbe enemeHTapHe maTemaTHKe My je 6Hno cna6o H, ymecTo ga Kpe-
He og ocHoBe, KpeHyo je O) Kpaja nportaBajyhm Harme pacnpaBe n yu6e-
HliKe Koje My je KapaMaTa 4aBao. OBaj je AotiHmje npwiao MHogpary To-
w/thy 4a ra je 3aTmlao H36e3ym.rbeHor Hag nuTepaTypom 14 H3ry6rbeHor noj-
Ma o BpeMeHy. Hpe4aBaFba Hilje nocamBao, npBe Hcnwre 14 KonoKBHjyme 
je nponyurrao. 143 cagyBamix AeJlOBOAY114X npoToKona 0141-1030CICICKOF ctia-
KynTeTa ce B141_114 ga je FIOAHOCI40 mon6e 3a Hama,EtHyt ynHc 1411H oBepy ce-
mecTapa. 8 AMH Bel y Tpehoj rogHHH crrygnja o6jaBno je CBOje npBe pagoBe 
y H3BeurrajHma HapncKe aKagemHje [1] H y Pagy JyrocnaBeHcKe aKa4empt-
je 3HaHOCTH H ymjeTHocTH [2], rge je yBeo nojaM P-0 Knace (perynapHo- 
8 ApxHB Cp6Hje, (DOHROBH opraHa BJIaCTH, ynpaBe H Apyrllx opraHH3auja HO-
Bor nepnoaa (F-). 
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-orpaHmmeHnx) cloymn4ja o memy he jow 6HTH roBopa. ,IIHnnomcKH HC1-114T 
je CTaTIHO oanarao, a OCHOBliy 14Aejy AOKTOpCKe Te3e o6jaBno je Beh 1937. 
roAHHe y143BeurajHma flapHcKe a ► aAemHje, [7]. Tana jeaBa Aa je Hmao Ko- 
j14 170J10)KeHH 14C1114T — CBH OKBHpH cy yBeK 6H.T1H TeCH14 3a B. F. ABaKymo-
Buria. gHnnommpao je 10. VI 1938. roAHHe. Y AHILTIOM14 (6p. 5165) cToju 
Aa je 143 TeopHjcKe maTemaTHKe Ao6Ho oueHy 6 (nHcmeHH Aeo) 14 8 (ycme-
HH), H3 pauHoHanHe mexaHHKe 14 He6ecKe mexaHHKe 7 (nHcmeHH Aeo) 14 7 
(yememi Aeo), H3 ()14314Ke 10 (ycmeHH Aeo). MebyTHm, y TOKy cTNAHja o6- 
jamo je 10 pa,a,oBa, [1]-[10] 14 OAMaX je 6Hno jacHo Aa ce pan o H3y3eT-
HOM TaneHTy. goKTopmpao je 4. IV 1939. roawde Te30m „O noHawaby Ra-
ni-wow/ix HHTerpana Ha py6y o6nacTH KoHBepreHuHje", [11]* PeckepaT 
cy flOTFIHCa.114 gp. HI4KaLla Ca.TITHKOB, 	TaAmja FlejoBA, Ap JoBaH 
KapaMaTa, 1-151aHOBH HcnuTuor oA6opa. 
Maja 1940. romme Bewiao ce ca MapHjom Mawom FlpeTHap, TaKo-
npostlecopom maTemaTHKe, hepKom mopHapHiiKor nyKoBHHKa, aim je 
Taj 6paK Tpajao camo ABe roAHHe. 
FlpBo 3anocnevbe my je 6Hno y 3emyHy, rjle je ojj Aeuem6pa 1939. Ao 
Aeuem6pa 1940. roAHHe paAHo Kao cynneHT MywKe rHmHa3Hje. II1KoncKe 
1940/41. roAHHe je npegaBao maTemaTHKy y IX mywKoj rumHa3Hj ► y Beo-
rpaay, a Kpajem ofle6pyapa 1941. roAHHe H3a6paH je 3a acHcTeHTa Ha rpa-
beBHHCKOM OACCKy TeXHHI1KOr (paKynTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpaay 
je, 36or H36HjaFba AnpuncKor paTa, paano camo meceu AaHa. 
Aa 6H cnacao rnaBy oA ycTawa, npecenHo ce H3 3emyHa y BeorpaA 
rae je xameo „mule rnaaaH Hero CHT", ► aKo y cBojHm cehaFbuma ► awce 
FberoBa cynpyra AHbenHja ABaKymom4h, pobeHa TOK14H. Ca FbOM ce sex-
Liao 1944. roAHHe, meceu aaHa npe HO WTO he HM y aHrno-amepHiiKom 
6om6apaoBaFby 614TH noTnyHo pa3prueH ;low Cnacnn cy camo ronm NCH-
BOT. 143rneAa je y Tome nponano mHoro oA nopo oE4qHm nopTpe-
Ta, Ao pa31114414THX AoKymeHaTa y BenuKor 6poja npHmepaKa Te3e. 
3a pee oKynauHje tsaKynTeTH 3BaH14 11H0 HHcy paAHnH, aim H3rne-
Aa Aa aAmmincTpanuja jecTe, na je OH y TOM nepHoay H3a6paH 3a BaHpeA-
Hor npocPecopa, ankt je o,anyKom MHHHcTapcTBa npocBeTe 143 1943. no-
TBpbeH 3a AoueHTa TexHHi-mor cl)aKynTeTa. 
TIo 3aBpuieTKy paTa, B. F. ABaKymomh HacTaBsba ,Lka paw npBo Kao 
acHcTeHT, a OA 1947. roAHHe Kao cTapHjH aCHCTeHT Ha TeXHHLIKOj Bel1H-
► 0j K3K0 je Ta,Eka TeXH14 14KH OKynTeT Ha3BaH. 
* 3axsasbyjemo ce rocnoakmy Pam/ Mapicomthy Ha 6H6sworpac4cnim 
noitauHma. 
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fIpBe nocnepaTHe ro4mHe cy 6Hne TeiiiKe y ABaKymomtheBom >Km-
Bury. Ca cynpyrom N Aeuom — KaTapHHom (pobeHa 1945) 14 651143aHum-
ma MapujoM N rpHropHjem (1946), >Immo je y TacToBoj Kyhm 6e3 mute 
Hmera, y npmnH4Hoj HeMalfiTHH14. CBe TO je CHOCHO flp1451 14 11HO paBHo-
aywHo, 6e3 o63Hpa WTO je y mnaikocTm KOA poAmTema H KO,A yjaKa Ha-
rm° Aa )1(14B14 y 6narocTauby. C Apyre cTpaHe, „peBonyumoHapHe npo-
meHe" y 3em.rbm 3axBaTmne cy N yHHBep3mTeT. CBe Ba>KHHje nonowaje 
Kao ilpeACTaBH141114 BnaCTI4 6p30 cy npey3mmann Jby,litH n0 napTmjcKoj 
nHHHj14, meCTO cna6mj14X KBanHckmKaumja, BennK14X am6Hu4ja a manux 
CHOCO6HOCT14. OHH cy oanymmBanm o CBeMy, LiaK 14 0 HacTaBH anm 14 0 
H36opy HacTaBHHKa N ackicTeHaTa, npm gemy cy TIOnHT14 1-1K14 MOTHBH 
mecTo Hmanm npe oaHocT Haa cTprim4m H HayiiHum. To je 40B0A14.110 Ao 
Haeo.norH3aumje HacTaBe (maube y maTemanam Hero y Apyrmm, noce6- 
Ho ApyinTBeHmm HayKama), arm H AO nporaFbaFba nojeAmm4x HacTaBHH-
Ka 14 cTyAeHaTa. T1yTaTH je 6Hno My4HO, a cynpoTcTaBrbaTH ce onacHo. 
JIHtmocTHma ABaKymoBllheBor KOBa „KOjH je npy>icao eHeprmmaH OT-
FlOp cBaKoj BpCTH onopTyHH3ma H ocnopaBaFba (HayMHor) ycnexa", 
[XIX], 6mno je TewKo. EBO KaKo ra je y TOM norneAy BHAeo Mmoapar 
Tommh, KOjH ra je no3HaBao join 143 CTy,LteHTCKHX AaHa: „OH ce Hmje 
npmnarobaBao ApywTBy KaK0 TO MecTo ,m4He HHTeneKTyanum... 3aTo ce 
cy,Ekapao ca .iby414Ma m maejama 14 cTpaAao HenoTpe6Ho. 14CTI4Ha, OH je 
mHoro maFbe 3na HaHeo myamma Hero OHH fbemy. CeM pegm rpy6e 
14CTI4He H TO m3pemeHe jaBHo H y RI/me, OH Hmje HmKaaa pazmo npoTHB 
ApyrHx", [XVI]. 
()Amax no AanacKy napTH3aHa y Beorpaa 1944. y6HjeH je, meby 
MHOTHM HHTeneKTyanumma, H BpaHKO 110110Blirl, 1103HaTH cnnKap, ymeT-
HuiiKH KpmTmmap, npockcop YHHBepamTeTa, ABaKymoBHheB Konera ca 
cpaKynTeTa, moBeK Kora cy, Kao cpncKor poiiton,y6a, ymecHHKa paToBa 3a 
ocno6obeFbe Cp6Hje N HocHolla cpricKmx H tspaHuycKHx pannix 0,LOHKO-
Baba, Hemun 1942. roAHHe oaBenH y norop Ha BaubHum. Ilpema cBeAome-
Fby FberoBor cHHa flpHjewle flonoBmtia (y gnaHKy „1 -IpaBaa 3a HeBHHO no-
6mjeHe") ABaKyMOBITh je, o6aBecTHBum ra Aa  je ca3Hao ,Lka he 6HTH yxan-
weH LI 14M napTH3aHm Aoby, noKywao sr_ta cnace BpaHKa lionoBuha. Ann 
caBeT Aa ce 3a HeKo pee CKTIOHH, B. HonoBHh Hmje nocnywao H cTpa-
Aao je. 
FlpBm nocnepaTHH H36opm o,r_kp>KaHH cy HoBeM6pa 1945. B141114 cy 
jeAHonapTHjcKm 14 ycnex HM ce mepHo npoueHTom H3nacKa rnacama Ha 
6HpanuwTa. CTora cy napTmjcKm aKTI4BHCTI4 TOKOM AaHa n0 KyhaMa no-
>KypHBann rnacatie Aa rnacajy. ABaKyMOBITh je CeAe0 14 3aHeceHo paimo. 
flpeKmHyT no Tpehn nyT, 113jaBHO je „I4A14Te N peumTe Toj rocnomi KojH 
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cy Bac nocnanH Aa ABaKymomh Hehe Aa rnaca jep je KnepocPalllnc -ra"9 (Ta-
Aaim-ba clinocKyna 3a Hajupuber HenpHjaTelba). TaKB14 FlpKOCH14 nOClynuH 
cy cpehoM npona3HBH 6e3 )1IIpeKTHHX nocneAmla, aim FberoBa „mopanHo 
1101114THLIKa noAo6HocT", oA mera cy aocrra 3aBI4C141114 EberoB nonowaj y apy-
urBy 14 KapHjepa, oBaKo je onHcaHa y „KapawrepHcTHKama", 3a Koje cy Ta-
Aa 6H.na 3aay>KeHa oapebeHa nHua y KomyHucTmKoj napTHjH: 10 
dp Bojucllae AeaKymoeuh, ci -aapuju acucriCeniTt 1-paeauncico 2 Oa-
wit:ad-Cul upeMa cat-prow/ °yaw OaKyllaieracKoi caeetiia apeollamen je 
3a Ootieuffta 3a ape6mer,i7t AlaaiemafiluKa Ha TpaeauncKom OaKyllaCeCtty. 
Poljen je 1903. i. [sic!] Cp6uH. 
1938. i. Ounllomupao je Ha Oullo3o0cKom OaKylliTmi. -ay. 1939. Z. -14°- 
110.310/10 je 
1940_ i. iioctaaethen je Ha KaCaeopu Buwe maifiemaitiuKe Ha Tex-
1-11.1tIK0,14 OaKylliiieCay. 3a epeme oKyiiaquie 6uo je 6upaH 3a eanpeouoi 
apoOecopa, allu je Clocaiaarben canto 3a ootieniTta. 
Iloclie ocllo6oetba iipey3eiii 3a acucCueniiia. 
Hma colluony cflipytmy ciipemy U3 maffiematTiuKe. Jour Kao criay-
oem7C1 aotleo je ay6lluKoeaCuu Haytme paooee, K.* je wffiamnao y Jyio-
cilaeulu u y unocffipancOey. Talley-tat-bean je matiiemaCaugap. Ynyhen je 
y caepemeny apoolle.mafftuKy maiiiemaCtiutiKux HayKa U paOu Kao a-004- 
HO camocrtiallan Haytmu paoHuK. Kao HacCaaenuK OocCtia clla6. 
17pe paCila 6uo aponiue Haiipeonux ciiiyoenaiiia. 3a epeme (myna-
yule opdicatbe neupoeepeno. liocile ocllo6oetba u oanac Haw udeoilo-
141KUHeapujaCtiefb. floTnHcana H. rheKHh. 
1101114T14 11Ka H paAHa KapaKrepHeTHKa 04 22. 09. 1949. rox4He: 
AeaKymoeuh Tpuiopula op Bojucilae, ciiiapuju acucCuenfil Ha Tpa-
eauucKom OaKylliCteCay TexnuitKe BelluKe ILIKolle fipu Kairteopu 3a ma-
fflemaiTtuKy 3aepultio Oullo3o0cKu OaKylltTleCa I ipyi -ty 1938. iodune, 
ooKa-topcKu ucauia 1939. iodune y Eeoipaoy. 
LLIKollcKe 1928/29. ciuyOupao ea3oyxoalloeciaeo Ha BucoKoj 
1-114 1-1K01 WKOI1U, y Eepiluuy, I -toff -tom 6uo 6onecCuan do 1932. Kao ce yaucao 
Ha OW10300CKU OaKyllffieuTi y ReoipaOy. 
1940. am/al/ben 3a cyallenia a Ha Kailieopy Buwe mafaemafauKe tla 
TexuuttKom OaKyllffieffty y Beoipaoy. 3a epeme oKynatfuje u3a6paH 3a 
eanpeOnoi iipoOecopa, a Clotriepen 3a ootieuiTia. Iloclle ocilo6oetba 
upey3etu Kao acucflieni:a. 
9 CBeilogeFbe B. F. AnKymosllha. 
10 ApxuB Cp6nje, MIIc i\--1-20. 
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Toeopu nematiKu, cllymu ce OpantlycKum u enillecKum. 
Ho napoonocCau Cpfun, poen 12. III 1910. y 3emyny. 01 -,aati )14y je 
6uo aoeoKai-a. HeMa neaoicpeCanoi umaiba, odicaben, uma tap* oetie. 
Ilpe pat-t-ia y aialuju (TKO omacoarbei-ba y6pydicetba ca-iyoenaCaa 
Fuemat-t-tuKe ca6oi-aupao pad na oeom aviacoememy ca mallom ipyaom  rby-
d 36o2 iaoia je 1935. iooune enumunucan od aTipane naapeonux cal-y-
Oenaffia K01. 1.1 cy Za cmai-a pallu wautynom apoOecopa KapamaCue — ne-
apujai-tiema u peaKtiuonapa, apoCaue Kota cy ape paiaa eooullu 6op6y, a 
ca K0111114 je Bojucllae AeaKymoeuh y poo6uncKum ee3ama. Tame ca -tae je 
3aomicao cee oo paCtia. 
Yotiu paffia 6uo je naca -laenuK y IX MyttlIC01 2t111411a314111y Reoipaoy, 
oOaKlle je ootaao Ha TeXialLIKU OaKyllk-tet-a, 2d e je 6uo u 3a epeeoKyaatiu-
ie. 
llanac je Haut uoeollotuKu neapujai-aem. Iloee3an je ca peaKtmonap-
CKUM apoOecopuma Ha Texnutwoj BellUK01. LLIKonu, Ilpupoono maiiiema-
CautiKom OaKylla-iet-ay u y AKaoeiviuju HayKa. (Kauianun, Kapamat-aa, Eu-
llumoeuh u op.). Clla6 je KapaKwep, tiunuK je. Epat -a My je ape pat-aa 6uo 
am6acaoop y OpanKoeof Illaanuju. 
He pied-a-6We nu y KaK60114 pally opyttaTtieenux op2anu3atiula cunOu-
KaCtia, u Yopydicema ynueep3uaki -ti-cKux nactuaenuKa. He aocehyje Kypc 
JujalleKtuutiKoi Aiatilepuicinu3ma. 14 -ma colluony ctTipyiny cupeMy 143 ma-
Caematiluice. Jout Kao ct-t-iyOen -ta aotieo ca ay6lluKoeatbeivi narinux paoo-
ea, Kole je walamaao y Jyiocllaeulti u unoci-apanct-aey OpantiycKa, 
HeMa'iKa, TptiKa u Pymynufa). 1937. piecCaeoeao ca jell Hum apeoaeathem 
Ha Konipecy mafftemaCautiapa y EyKypewiay. Kao clluKa ibeioee mopan-
He epeOnoct-au modice aocnydicutau u3jaea -tipoOecopa Callt-auKoea OaiTia 
hopy Kapaaanyuhy, CipujatTierby IlaptTiuje — Oa je Bojucilae AeaKymo-
euh aocile oo6pane ceoje ooKaiopcKe Cae3e naKtia6no ca apoOecopom 
Kapamartiati oey ucapaerbao oo ipetuaKa qua-wee -tapu iooune, a titeK 
tioclle Caoia je ay6lluKoeao. 
Kao nacaiaenuK je cila6. Ha tiacoee epllo tiecCtio oolla3u necape-
man, ne 3af,ao uiCao ne 3Ha, eeh wCao ce He apuapema 3a apeoaearba. He 
3anadice ce y paoy ca ciTayoenffiuma. Had -I-they capoeodu necucakmaf,a-
CKU. HeMa nuKaKeoi oopePenoi Kputriepuja na ucautTiuma, ne Capyou ce 
Oa Cipaeullno otienu, ne yoy6rbyje ce y 3nai-be cffiyoenaCt -ta. Y cacTaBlba-
Fby KapaKTepmcniKe rieci-BoBarm MFIJIeHKO JaKOBJbeB14h, FB03,E1eH C14- 
mvih 14 3aropKa AHmi-mh. 11 
11 FlocTojH jow jertHa KaparrepHcTHKa Kojy je noTmicao go6pHBoje Mmajno-
Bah, 14 cam npocDecop maTemaTHKe Ha YHHBep3HTeTy, aim y 1-bOi He CTOjI4 HHIIITa HOBO. 
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CBe TO HHje morno na cnpet-H4 B. F. ABaKymomha ua HHTeH314BHO 
inapt H mHore uberoBe Hneje H3 nocnepaTHor nepHona 3ageTe cy y TO Bpe-
me. Bnaronapehm BHAJI3HBIIM Hayinimm pe3ynTamma, 1950. H3a6paH je 3a 
AoiLleHTa a 1 95 1.     rojnHe 3a BaHpenHor npocI)ecopa Texymince BenHKe 
rue je cTyneHTHma FpabeBHHeKor oneeKa npenaBao KypceBe maTemaTH-
Ke 1 14 maTemaTHKe 2. KaKaB je OH 6140 HaCTaBFIFIK? 3a Haj6wbe H OH je 6Ho 
TaKaB. KaHT je, c npyre cTpaHe, cmaTpao na ce 110LIIHM cTyneHTHma H Ta-
Ko He mowe nomohn, na Haj6osbuMa npenaBama Huey H14 noTpe6Ha na 14X 
Tpe6a yemepHTH Ha npoceilHe 14 ocpeiube (cTpaume pe ,n4 3a B. F. ABaKy-
momha). 3Ha ce TaKobe ua je cunaH Tpyn ynarao ua 6H 3anaTKe Ha nHeme-
HOM HCF114Ty ,E1oTepao AO BHCOKOF HHBOa, Koji,' he 6ynytiHm HH>Kei-bepHma 
noKa3aTH nenoTe HeTpHBHjanHe maTemaTHKe. 12 Hajmenihn pe3ynTaT 6Hna 
je BeoMa mama npona3HocT eTyneHaTa Ha FbeFOBHM HenHTHma. IleHehu 
nparmaTwmo, BnacT je TO cmaTpana eBojespeaom ca6oTaxcom. 
Aommje, Ha ymmep3HTemma y CapajeBy 14 HematiKoj npenaBao je 
maTemaTHqapHma pa3nHimTe KypceBe H3 aHanme, aim H 143 anre6pe 14 TO-
nanornje — HOBO H 3a ubera. Y npenaBama je ynarao BHAJblii B Hanop, 
H 14314314 11K14, Kpehyru4 ce TMO aMO no nonHjymy ynpKoc npoTe3H, a °KO-
BpaTH14K H KpaBaTa cy My CTaJIHO cmeTanH. AMH, HeKe noKa3e Kpeptpao je 
Ha nknAy mecTa — 6Hna cy TO npenaBauba Koja 3pame H nonemiiy. 
()Amax Hoene paTa, Ha HunntHjaTHBy AHTOHa BHJIHMOBHha, Bel Ha I 
cKyny CBHX i-inaHoBa AnanemHje, 26. anpuna 1 046 OCHOBaH je MaTema-
T1411K14 14HCTHTyT CAH, ca TpH ocHoBHa wuba: „Ra oKyruba aye pan-
HHKe Ha Homy MaTeMaTH'IKHX H mexamv-Haix HayKa, cTBapa ycnoBe 3a 
IIITO yenelliHnjH HeTpamamatiKH pan 14 omoryhyje ua pe3ynTaTH Tor papa 
nocny)Ke yHanpebeuby maTemaTHi-cHx HayKa H umpeHay maTemaTH4Kor 
3Hauba; na H3meby mnannx capanHHKa ona6Hpa oHe KojH noKa3yjy CMH-
csia 14 cnoco6HocTH 3a Harm,' pan, nomaxce Hm H omoryhyje na ce H3rpa-
ne y camocTanHe aye panHHKe, na ycnocTaBma Be3y H onpKaBa LIITO 
>K14BJby capanHay ca enHiimim yCTaHOBaMa y 3eM.113H H HHocTpaHeTBy H 
npencTaBma np)KaBy y mOyHaponfmm opraHmatmjama 3a yHanpebeffie 
maTemaTH , mx HayKa." 
3a npBor ynpaBHHKa H3a6paH je AHTOH BHJIHMOBI4r1, 3a ceKpeTapa 
PanuBoj KalliaHHH, a 3a mnaHoBe CaBeTa aKaitemmum AHTOH BHJIHMOB141, 
BOF,LIaH FaBpH.TIOBIth, MHJIyTHH MHJIaHKOBIA, B0j14CJIaB MHWKOBHh, HH- 
Konaj CaJITHKOB H AOFIHCHH 1111aHOBH CAH Pa,E04Boj KaLlIaHHH 14 JOBaH 
KapaMaTa. CBH cy OH14 6HJ1H H HpBH CTaJIH14 CapaJHHW4 MLICTHTyTa. Me- 
12 Flucmo A. Hmcarwhy ou Bnane-re BytixosHha, Taaamber acHc-reHera Ha Tex-
1-1144K0i BeJ114K0j WKOJ1H, OA 12. 1. 2001. 
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bymm, Beh jyHa mcTe ronmHe H3a6paHo je join cenam CTaJIHHX (y cmapm 
xoHopapHilx) capa,Emmxa meby HacTammumma yHHBep3mTeTa (name He 
iamaHoBa AxanemHje). Kpyr capanymma ce nocTeneHo npoumpHo 14 Ha 
ocTame HaytiHe u,eHTpe Cp6Hje, HOBH Can, na Hum H KparyjeBau. Ca 
cBojmm cana Beh nereHnapHllm qaconmcom Publications de L'Institut 
Mathematique 14 menom 6m6mHoTexom, HHCTHTyT je nocTao marHeTHH, 
npuBnaimm 11011 Hauler maTemaTutwor )K14BOTa, ItoopmanHo ma6aBe aim 
cTBapHo impcTe cTpyKType. JeaaH on nomeHyTe cenmopHue 6H0 je 14 B. 
F. ABaKyMOBI4t1, Taaa joni acmcTeHT (TamHmje, cTapHjm acucTeHT) Tex-
HHIIKe Bemixe IllKOI1e. ()Amax je pa3BHO limpoxy AeRaTHOCT. OA 1946. no 
1958. ronme, a peA0BHHNI Hayiumm cenmulama 14HcTwryTa, onpwao je 
41 caontuTeffie Be3aHo 3a cBoja HcTpammafba, [XVIII]. Flopen Tom, TO-
KOM 1951. 14 1952. ronmHe 3a acmcTeHTe HMO 14 BTLLI onpxcao je nBa 
cneumja.ria Kypca 143 aHanme. no KapamaTHHom onmacxy y )KeHeBy 
1951. ronme, OH je nocTao r.rtaBHm cTowep oxyn.rbafba mmannx MaTeMa-
TilMapa. Bmo je cnpemaH na pain ca 1-bHMa He canto y HHCTHTyTy, Beh m 
icon cBoje Kyle H y Ka4JaHH. JenHa Taloa Enna je „FlpemepHoBa KneT" rne 
cy 14M ce npvinpywHBa.nu H nojenHHH necHmun H clmicappi C.111441-1HX Ho-
rnena Ha )1<14BOT H 1311aCT. 13 Beh 1953. romme, PaHKO BOjaHl4t1 14 BlIaAeTa 
BrimBA o6jaBH.n“ cy cBoje nowropcxe nucepTatimje H3 oariacTm Koji/ma 
ce OH 6aBmo H 6H0 HM meHTop. 
C Apyre cTpaHe, HHCTHTyT je onmax nocTao TpH y oxy rpyne maTe-
maTmapa 14 110jeal4H14X 49H3Hqapa ca HMO 14 BT111 xojH cy, ynpxoc CBO-
joj HayiiHoj He,Etopac.nocni a xopmcTetn4 ao6pe no3HuHje y KOMyHHCT14 11- 
Koj napTujm, XTeJ114 na Bnanajy CBHM maTeman-atm micTuTyumjama 
CyA6HHOM OHHX KOjH cy ce HDOM 6aBH1114. C14.11aH Hanop cy yJ10>KHJIH AOU,- 
H14j14 ynpaBHmum PanHBoj Kamm/1H H MHOApar TOM14t1 Aa HHCTHTyT OLIy- 
Ba cBojy mHcHjy H cBoj npocIpm.n. Tex xana cy 1961. ronmHe, Ypen6om 143- 
Bpumor Beha CKynwTHHe Cp6Hje, MaTemaTHLm HHCTHTyT Imo H CBH 
OCTaJIH, 1434130jeHH H3 cacTaBa AKa,LIeMHje H KOHCTHTyl4CaH14 y camocTam- 
He Harme opraunatmje, 4.naHoBH nomeHyTe rpyne cy TpHjym(1)asnio 
OCB0j14.1114 HHCTHTyT. CBH M14, KojuMa je OH 6H0 Hay,'Ho npH6excHurre, 
cxopo xpam, ,LIO>K14BeJIH CMO TO Ka0 warenHjy. Mebymm, FIOCTallibeH Ha 
3npaBe Tememe 14 6flaronapehm eHTy3Hja3my JbyA14 nocBeheHnx maTema-
THIAH, 111HcTmTyr je npmmBeo H Taj noTpec H mHore Apyre pegoopme. Max 
H 1974. romme, xana cy CHJIOM 3aKoHa Harme HficTmTyumje BojBonme 
&Lae onBojeHe on Beorpana H Cp6Hje, maTemaTHqapm ca HMO y HOBOM 
CaAy HaCTaBHJIH cy nyHy capaniby ca HHCTHTyTOM. AyTopH oBor Texcera 
13 fIncmo B. ByyKomiha A. Flificarmhy 0,E( 12. I. 2001. 
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cmaTpajy ra Kao pegaK npumep y Hac He camo CHOCO6HOCT14 npexcHBfba-
Bafba „ByHeHHx BpemeHa", Hero II ucTpajaBalba Ha BHCOKO FlOCTaBlbeHHM 
imbemma. 
Ha ?KaJlOCT, aBa. nomeHyTa ABaKymoBilheBa aoKTopaurra Hncy 614J114 
„FIOJIHT14 11K14 1-10,E106HH" 3a HacTaBHHKe Ha Hann4m yfamep3HTeTuma. Ynp-
KOC Tagawfbum cKopo HenpemocTHBHm npenpeKama 3a g06Hjame naco-
ma, oTHcHynm cy ce y cBeT. OTHIIIJiH cy Ha wailOCT 14 KapaMaTa, a 14 cam 
ABaKymoBuh. CnaBHa BeorpagcKa inKona KJ-tact/time maTemaTHiiKe aHanu-
3e nogena je is ce racH. MHoro onwTHje, TaHKH noTo'-IITh 0;1111413a Har-I-
HHKa H CFIOCO6HHX mnam4x .rbygH oTepamix KpaTKomgowhy H Hemopa-
ROM BJlaCTH CBVIX 6oja, y3 CF10JbH14 ymuaj, npeTBopHo ce y peKy Koja ce 
cTanHo 111Hp14. OneT cy ce BpaTuna jamviapcKa Bpemeua y nyHom rno-
6anHom cjajy. 
Ca FIOJIHT14 11KOM penyTawijoM Kojy je y)KHBao, npKocaH pexamy, 3a 
cBoja y6ebeffia cnpemaH Ha p143HK, na H Ha wyrBe, maTepHjanHe H cBaKe 
gpyre, y TO Bpeme HH B. F. ABaKymoBuh Hmje 6Ho no,Eto6aH 3a pea0BHOF 
npool)ecopa BeorpajjcKor yHHBep3HTeTa. CTora je, Ha H3HeHabeFbe MHO-
nix, Tpaxmo H 4106140 npemewTaj Ha Bvnny negarowKy wKony y HOBOM 
Caay, rge je HoBempa 1953. nocTaarbeH 3a npostsecopa H npegaBao apHT-
memKy H HaupTHy reomeTpHjy. 14 HacynpoT 6eorpa4cKoj, oBge je )KHBeo 
y MHpHOj aTmocotlepH Te wKone. Jleno je npHmmeH H yBawaBaH Q14 cBojmx 
Konera, HapoimTo maTemamqapa: TaTjaHe Tmpuh, nopeKnom KapnoBmaH-
Ke, CBemcnaBa Mapuha, y mHjy je rocTomy6HBy Kyhy 4ecTo 3ana3Ho, 
Cnacoja '-Io6aHcKor, gHpeicTopa wKone KojH je 6Ho HgeanHH KomyHucTa 
OA mnagux AaHa, Hocunat( cnomeHnue 1941,    i-10BeK H3y3eTHO xpa6ap y 
paTy H caBpweHo IleCTHT. OH 14 B. F. ABaKymonth pa3J114K0BaJ114 cy ce y 
MHOFO memy KaO J114 11HOCT14, Hana3H.TH4 cy ce Ha Asa cynpoTHa nona nonI4- 
T144Ke, C1)14.11030C1)CKe 14 gpylliTBeHe cKane, WTO je y TO Bpeme H3a314BaJ10 
HenoBepeFbe ,Lto HeTpne.rbHBocTH meby mygnma 14 noTnyHo HX Ae1114110. 
OHM cy ce mebymm cnixtjarre.rbmaH, cBaKH ileHehu camo Bpm4He OHOF 
gpyror. To npHjaTelbcTBo cnywcHno je Ha macT o6ojntw. eraHoBao je 
ygo6Ho, ca ilyHaBom nog npo3opuma, Kapnomm cy 614JIH 6nH3y, a (Ivy-
mica ropa CTaIIHO Ha BH,F114Ky. 
Ogna3Ho je H ga.rbe pe)10BHO Ha Harme cegHHtie HHCTHTyTa y Beo-
rpag. ,110AyIlle TaAa npaKTHqHo jeAHHHM Hat1HHOM — cnopmm, Hey)O6HHM 
BO3OM, na oHga TpamBajem go KanemergaHa. Y TecHom maHTHny, H36ne-
gene uHrepprqacTe 6oje, ca orpomHom 3aKpnom Ha HOFaBHUH Kojy je npo-
61/ma npoTe3a, ca Bey-IHTHM wTanom H apHayTcKHm KetieTom Ha ropgo y3- 
14 ApxllB BojBo)4HHe, (13oHA Bum, 1946-1977. 
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aurHyToj rnaBH, a cBe 6e3 TpyHKe no3e, xo,Lkao je nonaKo /Jo AKajeMHje. 
CBe my TO 4343HLIKH Huje 6HJI0 11aKO, win ce TaK0 Het= oA sera He 61/1 
morno 1-1)/T14. 
Cji. 4. „Ceocm4 nyT" aicsapem, 1944. B. F. ABaKyMOBHh 
I4naK, Ta wKona ra je cnyTaBana y norneAy HayKe 14 HacTaBe. CTora 
je 1954. roAHHe npHxBaTHo noHyay 014.T10304)CK0F4mKynTeTa y CapajeBy 
3a mecTo rocTyjyher npoli)ecopa. Ty je, 6naroAapehm H3y3eTHoj 111411HO-
CTI4 TaaatuFber geKaHa, maTemaTmapa Bepe LllHakkep, Ao6Ho maffie-BH-
we oApemeHe pyKe ,Eta 4JopMHpa KaTeApy 3a maTemanmy 14 moAepHH3yje 
HaCTaBy, WTO je OH ca BeJIHKOM BOJbOM H IIHHHO. 3a acHcTeHTe je H3a6pao 
BoraaHa BajivaHCKor (KpajeM neaecemx je onallao Ha YHHBep3HTeT y 
Oxajy (Columbus)) H BecennHa Hem/Ina (4aHac pe4oBaH itaaH IAAHY). 
IlpeAaBao je Hai( H moaepHy anre6py Kojy je, y3 mHoro TpyEta, 14 cam rim, 
arm H cneuHjanHH Kypc H3 cneKTpanHe TeopHje AnctlepeHuHjanm4x je4Ha-
,aia. 143 Te o6nacTH AoKTopHpann Cy 1957. ro,Lme B. MapHh H MaHoj-
no Mapamh, 1-10T01-1314 pe410BH14 npoct)ecop y CapajeBy, pe,a0BHI4 tinaH 
AKajeMHje HayKa BocHe H Xeptieromme H, Haj3a,a, H36ernHua y Beorpa- 
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Ay me je H ympo. (I-beroBa H36er.rmiuma npBo y In/Puce illyme, na 3aTHM 
name Ha paTmilTa, not-luta cy join 1941. roAHHe KaAa cy my ycTaLue no-
6Hme 11 myullmx qmaHoBa noponnue.) 
Y HOBOM Cady je KOHallHO o6no nacom (no CBOj TIpHJIHIA14 y3 no-
moh C. 406aHCKOF) H Beh 1954. riecTByje Ha CBeTCKOM Kourpecy maTe-
maTmapa y Amcfrepnamy. TaMo ce cycpeo ca mHorHm 3Hamajm4m 14MeHH-
ma, C KojHma ce Aome camo nonHcHBao. BaNcHHje on Tora, HperoBH pe3y.r1-
Tani 143 cneKTparme TeopHje [24] 14 [32], IIp14ByKJIH Cy nawFby mHorHx 
Hay'IHHKa 143 Te 06.11aCT14 y cBeTy. 1103HBH ca mule F103HaTHX ymmep3H-
Tem Aa o CBOT HM pe3yriTaTHma Ap)KH npenaBama 14 cemmiape noiiesm cy 
cTH>Ky, a OH )a 14X npnxBaTa. „CBe je TO CTHF.110 cyBHuie KacHo", pe-
Kao je TaAa HaKo je 6Ho TeK y cpeAHHH cBojnx geTpAecemx rOJHHa. 
TaKo je 1955. rocToBao y JIyHity, 1957. y FHCeHy H Haj3an 1958. H 
1959/60. roAHHe (Tim cemecTpa) y FeTHHreHy. Y mebyBpemeHy ce cTa.rmo 
Bpahao y HOBH Can. MebyTHm, 6opaBaK Ha FeTHHreffluKom yHHBep3HTeTy, 
jenHom on Hajc.naBHHjnx y cBeTy KaAa je maTemaTHKa y nHTai-by, rEte cy npe-
naBa.rm MHOF14 Beni/maxi/7i ca Faycom (C. F. Gauss), PHMaHOM (B. Riemann) 
H XH.n6epTom (D. Hilbert) tia 	yruilao je Ha onnyKy B. F. ABaKymom- 
ha oll,a ocrraHe y HemaiiKoj H CTaJIHO ce 3aTIOC.T1 14 Ha HeKOM 	yi-mBep3uTerra. 
npomeHll Ty oAnyKy HHje yrnuana HH 14f-beHHIAa )a je 1958. ro-
AHHe H3a6paH 3a AonHcHor inaHa CpncKe aKanemHje HayKa H yMeTHOCTH, 
Ha ocHoBy pe(1)epaTa Koju cy 2. XI 1957. nonHeym aKaAemmin PanHBoje 
KalliaHHH 14 AHTOH BI4JIHMOBHh. 1 5 TeKCT rnacw 
17oCanucanuma je qacCei oa 3a Oofiucuoi trllana Co-:tow aicaoemuje 
HayKa, y 06e.(betby apupoOno-maffiemartiuwcux Hayica, iipeoilome op Bo-
jumaea AeaKymoeuha, apocbecopa Buwe iieoaiowKe 1,11K011e y Hoeom 
Cady, xonopapHoi peooanoi apoOecopa Oullo3o0cKo2 OaKyiuTaeflia y 
Capa/eey, xon. Hart. capaanwca CAH. 
AeaKyMoeuh je po Iien 12. mapiiia 1910. ioO. y 3eiuyny. Toaune 
1928. maCtiypupao je y pectin-to! 2umna3uju y 3emyny. llown7to je officiymuo 
eojccy, ciiiyoupao je ape() Caexuwcy y Eeplluuy, a Ooffiom maCtiemaiiiwcy 
Ha 011110300CKOM Oa/gill-fief:4 y Eeoipaoy, ide u ouCtllomupao. Ha 060M 
OaKyllaTteffiy je u OoKalopupao 1938. ioc). oo6panuewu ceofy oucepaia-
ziujy „O tionawatby Jlaiinacoeux untileipalla xa py6y Koneepienquje". 
Igo mapiTia 1941. 6uo je cyCtileHta y IX mytuicoj 2umna3utu y Leoipa-
oy, icaOa je u3a6paH 3a acuaileidaa Ha Ten-tut-mom OaKyinTteray. Y patuy 
flute pleat-16°6a°, jep je uHealluo. 1949. Clod:14a° ie. Ootient74., a 1951. eau-
peOnu apoOecop ipaeeuncicoi OaK. TexHutiKe eelluxe wicolle. Too. 1953. 
15 CAHY, En6nnorp*Ko oAe.rbeFbe. 
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nauyci:auo je (mai' aonodicaj u uocat- ao apoOecop Butue aeoaioutice 1.11K0- 
fie y Hoeom Cady, ioe ce u caoa nana3u. 06 1955. je xonopapnu apo0e-
cop Ha 01E10300c/cam OaxyntTleCay y Capajeey. 
Ho Cto3uay je do cada Kao iocCu- apeoaeao na 0612M ynueep3uffiefau-
ma: 3a2pe6, .146.(bana, flynd, Tucen, Tu6un2en, Feiaunien, CITtytTaiapat- , 
EyoumnetuCa a, CeieOun. 3a 114K011CKy ioo. 1957/58. u3a6pau je 3a peooe-
noi apoOecopa Ylit 16. y retTtunieny. 
Aealcymoeuh je paouo y eutue ipana matTtemafftwce u caaoa uo apo-
6nemaCtiutiu y peo najceeciT,tpanujux iyiocnoeencKux matTleivtatrtuttapa. 
Theioeu paOoeu ci -tooajy y naitTtexce o6nacITtu mafftemai -, -u- uxe u oonwcyjy ce 
ay6uno,m u iipodopnotuhy uaeja. Caepemenoctu apo6nematTi wce y 011111 pa-
aoeuma je ucat-o fiTtaKo 06enexcie AeaKymoeuheea ctTteapal-ba, a laic mafit -e-
iviatTtutcu atiapaiu caedottu o ibeioeof tuupoxot matTtematTtutucoj xyili -u-ypu. 
Teopu/a OyuKuuja Komfineiccne apamenthuee cjeotabyje ce ca Ctieo-
pujom peannux OynKuuja y W36. ipanutmoj 06nactuu - na py6y Koneep-
ienuuje. Pe3ynaiat-Ctu Koju cy aotte -taKom own- eeKa jeoea moinu 6uCtiu na-
cnyhenu uoctuajy 1920. iod. apeomef -u- ucFupadicueatba nallio3natuujux 
maCt-temaCtiuttapa. OKO 1935, /ow Kao cctiyoen -ta, Aeaxymoeuh 3aCtottukbe 
cmeo ao6yxeatit- oa cam ucCupadicyje y 0801 06nacCuu. Ceotom "ffie3am u 
1-1U30.M paooea ay6nuKoeanux y 3emibu u unoctivanci -u-ey, OH dale Hui 3na-
ttajnux pe3yiTtaiii a o Ctonautai-by aoffienyujannux u jupuxneCtioeux pe-
ooea Ha py6y xoneepienyuje. MeFtiode u pe3yarit-atau do KOP.IX oona3u 
3nattainu cy u 3a iipumeny y o6wittoj at-eopuju 6ecKonatinux pe6oea, a na-
pottuCao y attanufftutiKoj aTteopuju 6po/eea. 
AeaKymoeuh ca yci -texoNt paau na apo6ne.iviuma matTtemaiautuce ana-
nu3e y peannom u ou0epentiujanne ieometTtpuje, a napottuCtio y aocneo-
tbe epeMe Ha ou0epentfujannum jeonattunama. Y ucCturtiuealby oco6una 
peuietba du0epentiujannux jeonattuna on oo6atiyie 3acCtiapene uoeje u 
1-40cl/tat-Iva caepemene 3axfiteee aye y Caw' o6nacCau. Theioeu paooeu o 
KapaidliepuctTtutmum epeonoc -u7tuma y Etieopuju fiapyulannux ou0epen-
tfujannux jednattuna U o Fpunoeum Oyfuctiujama enuCtirtutinux mem6pana 
umajy, aopeo apetiu3nocCau pe3yna:tairta u ofiuuTtocia Onu came 
3a epilo wupoxe o6naciau a tT,to je jeoan oo ycnoea 3a apumeny tTtaKeux 
pe3ynfitai-u- a y fiteopuicKoj cbu3utitt. 3nattaj tTlux pe3yili -uatTla Haj6o/be ce 
oa otienutT,tu 113 qui-bonnie aa AeaKymoeuh oeoi cemecCapa y ceoicttitey 
peooenoi apoOecopa opd/cu apeoaewba 143 fitieopuje aaptiujannux jeona-
[tuna Ha W36. Taycoeof KauTtedpu Ha ynueep3uCt -tetTly y Fetaunieny, ttyee-
1-10,14 [-to naytmoj 811C1111Umat -u-emaCtiutuce KyruTtype. 
Aeaxymoeuhee itayttnu pad flute octTlao ycammen y natuoi 3eM/bu. 
Hod meioeum pylcoeodcat-eom u3pa6uo je ceoje fiCte3e eehu 6poj ibeioeux 
plenum xoju u camu 6anac ctueapa/y y mnoium ipanama matTtemaiTtuxe. 
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Kao capaonuK MaCtiemaiTawiKoi UNCUt. CAH oo camoi tbeioeoi 1-4w-teat-- 
Ka, AeaKyvtoeuh je epllo aKaiuean paoehu ne canto 1111 1 11-10 na C6011,04 apo-
6llemuma, eeh u oKyfirbajyhu OKO ce6e Kpyi Aillaux capaonuKa. 
KaKo je AeaKyivioeuh Ititememno capeman 3a naytinu pad y 0601 o6lia-
cf,au, KaKo untrienmeno paou na naytiu u calla, KaKo je uctiothuo y cea,vt 
pally naytme, cffteapallattKe cuoco6nocucu 61,1COKO2 citiiefiena u KaKo je 
aKCI,Cuean y oKylifbai-by capaonuKa u ytienuKa, cmaCapamo oa y aynoj me-
pu 3acllymcyje oa 6yoe u3a6pau 3a ooaucnoi tillana 06e.leiba apupoono-
mauTiemaCtiutiKux nayKa CpacKe aKaoemuje nayKa u da he Tbeioaa Oellaiii-
nocia y 0011,1 Ooellemy 6uCtiu oc) eelluKe KopucCau u 3a AKaoemujy. 
Hanommbemo Aa  je Ha oBaj pect)epaT axagemHK HHKonaj CanTHKoB 
ynymo npuroBop KojH je oi6HjeH. 
Ogna3aK 143 3emme npHmHo je ca nomeuiam4m ocehaffiHma. C jegHe 
cTpaHe — nopeKnom, BacnkfraFbem, ycnomeHama, nopogniiHom Tpag14uH- 
j0M KaK0 jy je OH ,110)104B1baBa0, 6140 je gy6oKo yKopeFbeH y 0130 T110. C 
Apyre cTpaHe, HHje morao 04011eTH rycToj Haytmoj aTmocctiepu Be.T114KHX 
yHHBep3HTeTa rge OCHM maTemaTHKe, y3 onojHH mnpmc ycnexa KojH ce 
nomalbao, HyPier Hehe H14 61TH. Flopeg Tora, TO je AOHOCH110 H cnac og 
6pure 3a cBaKogHeBHuy 3arabeHy pe)KIAMOM H, no 1-be1OBOM yBepeFby, 6er 
og „rpauaHcKor" (TaKo je roBopHo) CHBHJIa tlera ce rpo314o. 3aTo OH y 
HHCHHIAH OA 4. III. 1960. H Hume B. Map/thy H3 FeTHHreHa: „143Beurra-
Bam Bac Aa  je Joua JoBaHoBilh, 4HHOBHHK (FberoBa oxona cHHTarma 3a 
manorpabaHHHa) yMpo." 
143rnega ga cy ce H H3BaH maTemaTHKe Heim FberoBH mnaganaLIKH 
CHOBH, cypoBo npeKHHyTH y TpurnaBcKom 6e3gaHy, 4051aCKOM y Hemai-my 
— BpaTH.rm. OH Kynyje ayTo ca KomaHgama npunarobemim HHBanHAHTeTy 
BO3H (no concTBeHoj H3jaBH) 6ecomy4Ho, qaK TpeHupa y TpKatiKom 
Ha 1103HaT0i CTa3H HHp6yprpnHr Kpaj AxeHa. 16 Ogna3ehu TMO (1962.) yc-
nyT je go>KHBeo Hecpehy, C.TIOMHO jeAaH OA BpaTHHx npurbeHoBa H camo 
ilygom npexameo — no gpyrll nyT, a1114 je Tpneo TpajHe nocnegilue. Taga je 
iberoBa cynpyra, nocne geBeT Heycnennx noKyinaja, Ao6nma flacon' ga ra 
noceTH, ann 6e3 geue H y3 IAHHHtlaH KomeHTap y CeKpeTapHjaTy yHyTpa-
LLIFUIX nocnoBa y HOBOM CaAy: „14X4Te 14 caxpaHHTe my)Ka H BpaTHTe ce, 
uuna BaM Tpe6ajy geua." TeK wecT meceum gouHmje H Aeua, y mebyBpeme-
Hy ocTawbeHa gegn Ha gyBalby, Ao6nna cy nacOm Ha HHTepBeHuHjy Me-
byHapogHor upBeHor Kpc'ra H npHgpy)Kuna ce pogHTemuma.17 
16 UIHCMO W. Eberharda B. Mapnhy oil 28. 11 .2000. 
17 I1HCMO AHbeJ114je ABaKyMOBIA gparaHy TpuctlyHoBnhy. 
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Cm. 5. B. 	ABaKyMOB1411 y 60J1H141111 y AxeHy, 1962. 
CTanHy KapHjepy y HematiKoj 3allogeo je Ha yumBep3HTeTy y I-HceHy 
IIIKOJICKe 1960/61. ro,rume. 3aTHM je nocTao PyKOBOA1411all HOBOOCHOBaHOr 
I'IHCTHTyTa 3a npumefbeHy MaTeMaTHKy, y oKBHpy I4HCTIITyTa 3a npoyma-
Bame aTomcKor je3rpa y Jimmy, i-n4jy je opraHH3aLEHjy 14 AenamocT cy-
IIITHHCKH yHanpex4o, 14 npocl)ecop TexHmKe BHcoKe LllKOne y Axel-Ey. Ty je 
ocTao Jo 1965. ro,EEHHe, Kma je Ao6Ho gBa nonma 3a npotoecopa, je4EaH ca 
MHHXeHCKOF a apyru ca Philipps yHHBep3HTeTa y Map6ypry Ha HaHH. 0,Et-
Ilyi-1 HO ce 3a Map6ypr, rAe je 1. I 1966. roAHHe H3a6paH 3a pe,LEoBHor npo-
cPecopa. fleH3HoHHcaH je I . IV 1976. 14 HcnpaheH cBegamtm mebyHapom 
HUM cumno3Hjymom nocBelleHom HDCFOBOM >K14BOTy H Aelly. 
TOKOM THX 10 romma oAp)KaBao je KypceBe H cemEmape 143 aHa.rut-
3e 14 je)aH 143 TononorHje (1 -10CTOjH 1114CaH14 TeKCT Tor Kypca). Kao 14 0614 11- 
HO, mHoro Ay6Jb14 Tpar OCTaB140 je 1-beFOB paA y oKBHpy HaymHe rpyne, 
oBor nyTa ca Texamyrem Ha cnexTpanHoj Teopuju. H3 Te aKTHBHOCTI4 
npomauine cy meTHpH AoKTopcKe AncepTalwje: W. Eberharda, W. 
Gromesa, J. Brtininga i R. Brtibacha, [XIX]. 
„Doktorsohne", 3Bao HX je. Ty rpyny BOAHO je Ha ce6n cBojcTBeH Ha-
i-114H — 14CT14 oHaj Kao H y paumjem paiy ca Hama, cBojHm ymeHHLEHma y 41,0- 
MOB14H14, y Heo6aBe3Hoj a 14HCF114paTHBH0j H F1J10AOTB0pHOj aTmoccbepH. 
E6epxapg Taimo Ka)Ke: ,36or uberoBor oco6eHor CT14.11a paAa, capax-ba ca 
'bum Huje yBeK 6H.qa JlaKa , aim uberoBH nornexi, uberoBo ocehaFbe 3a nen° 
H uberoBa HHTe.rieKTyanHa oaBa)KHocT TpajHo cy yTHEla.rm Ha uberoBe y4e-
HHKe", [XIX]. 3aucTa, npHmea6e cy my 6H.ne otirrpe, gaK Hemmuocpime, 
ycKorpy,Ete oco6e 3a jaKom upTom cyjeTe HJ114 HeKor KomnneKca, ncy morme 
OFICTaT14 y EberoBom Kpyry. C Apyre cTpaHe, 360r HaBe,Etemix oco6kma Kao 
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Ca. 6. BojHcaas MapHh H 
B0jHCJIaB F. ABaKyMOBHh 
(ayHaBcKH Kej, HOBH CaTt, 
1957 
H umpoxe Kyraype H HHTepeca H ocehaFba xyMopa, 6Hno je .neno, max 3a-
6aBHo, capa1nBaTM ca HARM 110FOTOBO 3a OHe xojki cy CnOpTcxll 3HaJ114 er_ta 
noaHOce yaapue na H nopa3e, KaKBH npaTe xpeaTHBHe noKynlaje. 
Me1yTHM, cam ce Bu me HHje 6aBHo Hayxom. HeKOSIHKO nocne,EtHmx 
o6jaBsbeHHx paAoBa HanHcao je join y HOBOM Cagy. YnpKoc Benywom 
enaHy c xojllm je xpeHyo y HeMaMKy, off Bel H3 FeTHHreHa nHille: „He-
mam BHme cHare 3a nocnextH mapau. A TO je tuTeTa jep mid je Taw ma-
no 43.anHno na Aa  ypaAHm Hearro ileCTHT0." A. M. Tow/thy je roBopHo 
„CpehaH je oHaj xojH mowe ,Eta xamce: Bosbe HHcam morao, rope 'imam 
xTeo H npecTao cam". Pinax, AO>KHBeTH 80 roAHHa ynpxoc Tetmaim no-
BpeAama H npaTehHm CTaJIHHM 3ApaBcTBeHnm Tenwohama, npecTaTH ca 
paAom Beh y geTpAecerruiecToj, a AoTne ce nocBeTHTH maTemanium ca 
HajBehoM cTpauthy, Heo6H4Ho je max H 3a Lbera. Ann He Tpe6a 3a6opaBH-
T14 ,Lta je OH yBeK Texmo noABHry, MH H He 3HaMO xaxBe je BHCOKe Luivbe-
Be morao ce6H nOCTaBHTH AoluaBllm y FeTHHreH. 
Hoene neH3HoHHcaFba B. F. ABaxymoBA je, Bpahajyhll ce cKnoHo-
cTuma H3 mna)ocTH, HacnHxao MHoro6pojHe axBapene. IlpHjaTe.rbm cy 
cmaTpanH Aa MX Tpe6a npeAcTaBHTH H3n0)x6om, anH 6H Tex aHanma 
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cTpyi-nbaKa morna )a ogpegH H)HxoBy BpegHocT. HawanocT, geammni-ma 
napanma gecHe pyKe, Kao nocnegmta mo)KgaHor ygapa, og Kojer ce HHa-
tie penamBHo go6po onopamo, oHemoryhHna ra je He canto ga cnHKa He-
ro H jia mune. BpeMeHoM nonycmo my je H BHA, na HHje morao 1414ga 11H-
Ta; KpeTao ce canto nomohy KonHua. Y TaKBom cTaFby 3aTeKao ra je 1986. 
rogyme B. MapHh, Kaga ra je nocnegFbm nyT nocemo. Y ToKy pa3roBopa, 
KojH ce cKopo 14CKJbrIHBO ogHocHo Ha npoxyjana BpemeHa, peKao je: „BH 
ce, Bojo, cHrypHo nwraTe og Ilera ja caga )KHBHM. Ha eTo, pa3MHIII.TbaM 0 
TI0p0AHUH, o pogwreamma, ceham ce geTHI-bCTBa, KapnoBaua, KaTapHHo-
Ba..", — MHpHO, cKopo XJ1a)HO Kao H 0614 11H0, 0,R crapaiiKe pa3HeWeHOCTH 
H eMOTHBHe CJIa6OCTH HHje 6Hno H14 Tpara. 
3. HAYHH PAg 
CBH pagoBH B. F. ABaKyMOBHha, OCHM gBa 143 glict,epeHimjanHe reo-
meTpHje, npmnagajy o6nacTH Knacw-nie aHanH3e, npeuH3HHje Tay6epoBcKmx 
TeopeMa, o6Htimx gHtlepeHmtjanHnx jegHativffla H cneKrpanHe TeopHje 
el11411T14 11K14X napuHjammx Aottepemo4jamarx jegHamHHa. 
OBge hello yKpaTKo npHKa3aTH HeKOJIHKO pe3ynTaTa K0j14 ce 
cmaTpajy Haj3Hatiajm4jHm — yHecem4cy y no3HaTe moHorpalmje H HaIIIJIH 
cBoje mecTo y HcTOpHjH MaTeMaTHKe. 
1. Tay6epoecice aieopeme y Komallexctioj o6llacCau 
H aj 3Hallaj HH j H ABaKymoBilheBH pe3yJITaTH cy H3 0611aCTH 
Tay6epoBcKux Teopema H 1-bHX0BHX npumeHa Ha cneKTpanHy TeopHjy 
(TaiiKa 5), anH H Ha TeopHjy 6pojeBa. TaKo cy HX Ha3Banvi XapgH (G. H. 
Hardy) 14 JIHTnByg (J. E. Littlewood) no AycTimjcKom maTemammapy 
Tay6epy (A. Tauber) H THme FberoBo Hme r414HHJIH n03Hamm HaKo OH 
gpyrllx pe3y.nTaTa H3 aHanme HHje HI4 Hmao. Ta npo6nemaTHKa je 
IBCTM y npBoj FIOJI0BHH14 ABaAeceTor BeKa, Kynmll ►aLmjy je gocTurna 
1932. rogyme Hajonurrujum Tay6epoBcKum Teopemama BHHepa (N. 
Wiener), a Kog Hac jy je yBeo J. KapaMaTa Kaga je 1930. rogmHe H3a3Bao 
H3HeHabeFbe y maTemaTHLIKom cBeTy CB0j14M HOBHM flOCTyIIKOM, KOjHM je 
cBeo goKa3 gone HaBeAeHe XapA14-JIHTJIByA0Be Teopeme Ha cBera gBe 
cTpaHe. flpHpogHo je Aa ce 3a TO 3aHHTepecoBao H FberoB npBH rieHHK 
ABaKymomh. gaHac je Ta BpcTa npo6nema c ► opo HcupneHa, na hemo, ga 
6HcMO MOFJIH onHcaTH ABaKymomTheBe pe3ynTaTe, nomeHyTH HeKe 
ocHoBHe nojmoBe KojH ce caga pebe cpehy: 
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00 
Hexa je an = s . Arco cTammo 
n=0 
f (x)=Ian xn , 0 < x <1, 	 (1) 
n=0 
TaJa, Kao ILITO je noKa3ao join A6en (N. H. Abel), .f(x) —> s, Kaga 
x -->1— 0 . Apyrum peimma, H3 KoHBepreHuHje pega a n Ka 36Hpy S 
cnegH tberoBa A6eSIOBa 36HpJbHBOCT Ka HCTOM 36Hpy. 06pHyTo He mopa 
Ba)1(14TH jep Ha nicomep, peg 1 — 1 + l — HHje KoHBepreHTaH, arm je A6en-
3614pJbHB jep je 
1 
urn D— O n X n = lim 	= 
-"1-O 1+ x 2 x-~1-O n=0 
Tay6ep je mebyTHm noxa3ao 1897. ga H3 A6enoBe 36HPJbHBOCTH 
cnegH KoHBepremmja axo je 	gonyficKH yCJI0B 
flan —› 0, 	11 --->oo. 	 (2) 
1910. rogHHe JIHTnByg je yCJI0B (2) 31meHH0 MHOFO OFILLITHJI4M 
<00 (3 ) 
a TBAnaba je ocTana y Ba)KHOCT14. TO je 6Hna npexpeTHHHa KOi a je nogcTaKaa 
orpomaH pamoj Te TeopHje, TKO ga je oHa npepacna y iTHTaBy 3ace6Hy 
rpaHy aHanu ie. KOJIHKO je ycnoB (3) OIIIIITHill Og (2) Haj6arbe ce B14,EtH 143 
goKa3a. HaHnie, goKa3 Tay6epoBor pe3ynTaTa je enemeHTapaH, a JIHTJIBy)2(0B 
3axTeBa gyarbe pa3maTpaffie H cBe Ao nomeHyTor KapamaTHHor goKa3a 6Ho 
je Bpno Ayr H KOMMIHKOBaH. 
YCJI0B1iTHria (2), (3) Ha3BaH121cy yCJI0B14 KoHBepreHuHje. 
Caga mo)Kemo cbopmynHcaTH OCHOBHH pe3ynTaT ABaxymoBHheBe Te3e 
H TO 3a cneuHjanHH cnygaj creneHllx pegoBa: 
00 
Hem jc yuKtiuja f (x)=Ian xn nefipeKuatia y tritaimu x =1 Kada 
n=0 
joj ce apu6audicaeamo opic 6ullo Koje Kpuee Koja .Tiedicu y cipou3earbuoj 
KoneeKcnoj il0006itacrau Ds jeounutmoi Kpyia tiuju py6 uma y cciatiKu x =1 
Ooaup peaa r. 0 r ca caum Kpyiom. 
AKO je 
nuo,a)an > 
—K, K> 0 
	
(4) 
triaaa peo 	an Koneepiupa. 
n= 
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Ta mema Hgeja ga ce npH6.ranKaBaffie Bpuni npeKo nogo6.aacTH jegH-
HHimor Kpyr a orpaHntieHnx napa6allama, Koje ca THM Kpyrom Hmajy gogHp 
ogpebeHor pega, nogcTaKna je H HeKe Bp.rio no3HaTe maTemaTH -qape 
nocmaTpajy TaKBy BpcTy npo6neMa. 
ABaKymosHhes pe3yJITaT cagp)KH ,L1Ba ITO3HaTa eKcTpemHa wiriaja — 
Kaga ce npomearbilBa npH6.11H)KaBa cHHrynapHoj TaLIKH gy)K peanHe oce 
0,14HOCHO npc_Ko 'lane paBHH: 
Ca a := 0 off cagp>KH Kao cneulljaaHH cmriaj oBy Teopemy Xapgmja H 
JIHTJIByga 
HeKale ckyuKquja .f (x) =Ian x" ueCipeKuoita c .Tleee copaue. AKo je 
nan > — K cuaOa pe6 	Konee0upa. 
Ca a = 00 off caTkpAcH oBy Teopemy Darya (P. Fatou) 14 PHca (M. 
Riesz) 
HeKa je OyuKquja .f (x) =Ian .? y ueKoj OK0.1111HU itiaince x = 1 
pelyllapna. A° an 0, n 00 Caaaa peso 	Koneepiupa. 
Tpe6a HCTah14 ga cy rope nomeHyTH OCHOBHH pe3y.TITaT ABaKymo-
Bnha Kao H CBH OCTaTIH H3 06J1aCTH Tay6epoBcKHx Teopema y peanHoj H y 
KommieKcHol o6.nacTH meby KojHma je H gOKTOpCKa Te3a ([2]-151, [7], [9]-
[18], [22], [24], [28]), gaTI4 mHoro onurrHje 3a Jlannac-CTunTjecoBe 
HHTerparie (P. S. Laplace, T. J. Stieltjes) 
J (s) := e- st dA(1), Re {s} > 0, 	 ( 5 ) 
0 
rge je A(t) ci)yHm4Hja orpaHwieHe BapHjaullje y CBaKOM KOHallHOM pa3maKy. 
flo3HaTo je Hamme, ga aKo ce y3me A(1) =la, 7 A(0) = 0 t,IjB je 
HH3 KOJH M0110TOHO pacTe H Te)1(14 6eCKOHaMHOCTH, oHga je 
J (s) = s e't A(t)dt =lav e -A v's 
v =1 
AllpHx.11eoB (L. C. Dirichlet) peg Ha gecHoj crpaHH ce 3a Ay =v , 	= x 
CBO)H Ha CrICLAI4jaiIH14 cariaj (Tejsroposor peja) la/ . 
gome r OCHOBHOr pe3y.11TaTa y onurroj (Dopmynaullin &RAH ce 
cmegehe Teopeme Koja ce H3 thera mowe H3BeCTH: 
HeKa cy m, M, a, fl 1703111711116M1 6pojeau u 0 /3 <1. AKo y 
KoueeKcuoj 06.Ractriu D, ituju py6 y Watticu s = 0 wwa ca umaiurtapuom 
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ocom Oooup peoa a eaNcu 
(s) — ms fl es' M 	 (6) 
u aKo OynKuuja A(t) y (5) monoffiono pactrie, Cuaaa je 3a t ----> 00 
A(t) mc i t c2 exp(c3 t c4 ) 
ioe cy Kona-umiak c i (a , /3), i = 1, 2,3, 4 Cuatato u3pattytiarae. 
Taj ce pe3ynTaT mo>Ke yllopeAllTH ca 14Kexamillm (S. Ykehara) O)HOCHO 
BllHepoBHm rite ce vmecTo paarillKe y (6) llocmaTpa J(s) — - m /(s —1) , a 
3aK.Thy1yje A(t) Aet , t --> 00 . 
HanMe 143 TOF pe3ynTaTa cne,TH4 cnaBHa Teopema o pacllopeay llpocTllx 
6pojeBa, 
n log n, n —> 00 
rp,e jep, n-TH npocT 6poj, a 143 ABaKymoBnheBor cne,EtH pe3ynTaT XapAnja 
PamaHytJaHa (S. Ramanujan) o "partitio numerorum" 
— 1/(4-5) exp(gV2n / 3), n ---> 00 
rAe je qn 6poj pa3.111411 I4THX pa3naraffia 6poja n Ha 110314THBHe uene ca6llpKe. 
ABaKymoBllh je 3anomeo paa Ha Tay6epoBcKHm Teopemama jour Kao 
crry,TteHT H HacTaBllo ma cBe ,Lto gpyror CBeTCKOF paTa. ,ljeC1)141i14THBH14 06IIHK 
OCHOBHOF pe3ynTaTa 06jaBJbeH je y [13], 14 Hamao ,11,0CTOiHO mecTo y 
llo3HaToj moHorp,actIlljll gega (G. Doetch) Handbuch der Laplace-Trans-
formation I—III (Birhauser, Basel, 1950). Taga je ox Hmao 30 roAllHa H 6no 
je Beh ca3peo Kao maTemaTmap Kojll lloTllyHo Bnaga memAama aHanme y 
TOi 06I1aCTH. 
ABaKymoBllh je y Ayrllm pa3F0B0p14Ma OTKpHO upBom ayTopy oBor 
TeKcTa Aa je nocmaTpajyhn llpll6nH>KaBaFbe llmarllHapHoj OC14 Ay>1( Kpl4B14X 
Koje ca OBOM Hmajy Ao,EtHp 1-1p0H3B0JbHOF pea Hmao y M14CJIHMa 14 llpaBy 
Re {s} =1/ 2 H PllmaHoBy xHlloTe3y 143 1859. ro4HHe. 0Ha Ka>Ke Aa ce 
x—,c° 1 
cBe HeTpllmjanHe Hype ctlymulllje 	(s) = Le — Hasia3e Ha npaBoj 
n= 1 n 
Refs} =1/2. 
TOKOM Apyre 1-10I1OBHHe llpownor BeKa peweHn cy HeKOJIHKO 
KJIaCHIIHHX maTemaTllimix llpo6nema, KOin cy ,Etyrll H143 FOAHHa oKyllmpanH 
llawiby 14 Hanope BenllKor 6poja maTemaTllqapa. TaKo cy 1977. Allen (K. 
Appel) H XaKeH (W. Haken) petullsm llpo6nem qempll 6oje, (DaJITHHr (H. 
Fatting) je 1983. ,rtoKa3ao xmlloTe3y Mop,Etena (L. J. Mordell), ,Ete BpamK (L. 
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de Branges) je 1985. goKa3ao BH6ep6axoBy (L. Bieberbach) xHnoTe3y H 
Haj3ag, Baj.oc (A. Wiles) je 1995. peunio bepMaoB (P. Fermat) npo6neM 
crap BHuie og 3. BeKa. 
Mebyrum, PHMaHOBa xHnoTe3a H gaHac npeTcTaBma Haj3HaMajHHjH 
Hepemem4 npo6nem aHarm3e, na H maTemaTHKe yomuTe. 
TexcHHa npo6neMa yne-qaTn,HBo ce BHAH H H3 caBeTa KojH je floma 
(G. Polya) ynyTHo jegHom mnagom maTemaTHqapy H3 TeTHHreHa, KojH je 
cmaTpao ga je npo6nem peumo H gm-leo My (norpeumH) goKa3 peKaBuIH 
o Tome noimFbe ga MHCTIH 1-114M ce npo6ygH. CaBeT je rnacHo: "AKO )KenHTe 
ga ce nonHere Ha MaTepxopH go6po 6H 6Hno ga npso ogeTe y 3epMaT rge 
cy caxpalbeFilil OHH KOjH cy TO Beh noKymanll." 
Pemet-be TaKBor npo6nema Hmao je y MHCJIHMa (HRH 6ap cHoBHma) 
MJIa,LIH ABaxymom4h. Kao CTygeHT rogyme. XHnoTe3y HHje AoKa3ao, 
arm CHOBH Fmcy 61,1JIH npa3HH H ,EIOBeJIH cy g0 i-beroBmx nomeHyTnx 
pe3ynTaTa KojH H gatmc cnagajy me by Hajnenme Tay6epoBcKe pe3ynTaTe y 
KomnneKcHoj o6nacTH. 
ABaKyrviomh je HapaBHo canto jegaH og mHorkix (meby KojHma je 6HJI0 
H HajBehHx) KojH ce 3aHocHo TaKBHM Hgejama. AJIH, TO }hem Bpno neno 
KapaKTepHme H Kao maTemanmapa H Kao JIHIIHOCT. BHCOKO TIOCTaBJbeHH 
UHJbeBH, cliara H CMeTIOCT, cnpemHocT Ha CBaKH pH3HK H Ha ApTBy y 
14314X0BOM OC rBapHBalby. TaKBe oco6HHe cy ra CK0p0 KomTane )ICHBOTa, anH 
H yqHHH.ne maTemaTHimpem, Kao IIITO cmo BHgenH. 
2. 1-01aca R 	0 chyttimuja 
liperoB npBH pag [1 ] H3 1935. rogHHe o6jaarbeti y 143BeiuTajuma 
IlapHcKe AKagemHje HayKa, Taga je jou' 6Ho cTygeHT Tpehe rogHHe, 
0,EkHOCHO ce Ha yCJI0B KoHBepreHuHje 3a jegHo KapaMaTHHO yonuneffie 
Xap,z1H-JIHT.mBygoBe Teopeme 3a HannacoBy TpaHccbopmalmjy. ga 6H ctiopmy-
nHcao Bpno oniuTe TaKBe ycnoBe, yBeo je (j)yHmmje Koje je Ha3Bao R 0 
Knaca, a gal-Lac ce yo6HiTajHo Ha3HB perynapHo orpaHHgeHe d)ymulllje. 
To cy no3HTHBHe mepsume (1)yHmmje g(t), TaKBe g a je 3a CBaK0 
1 < A< ~,~~  
m < g(2x) I g(x) < M 
rge cy 2, M npoH3Bo..ThHe KOHCTaHTe 3a KOj e je 1 < < 00, 0 < in <1, 
1 <M < 00 . 
Ta K.naca npHpogHo yorlluTaBa KapaMaTHHe perynapHo npomembHBe 
ifiyHmmje, a npHpoga yonurreffia neno ce BHgH H3 tbkixoBe KaHoHHime 
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penpe3eHTaw4je 
g(x) = exp {77(x) + f  e(t) dt 
t 
rAe cy ri(x) 14 s(x) orpaHumeHe Ha (a,00), AO ►  KoA KapamaTHHux 
et)yfflainja 77(x) —> c , s(x) --> 0, Kaa x --> 00 . 
ABaKymoBuh HHje Hwao mHoro Aalbe OJT Aesinimumje, aim je y HCTOM 
6pojy Paaa JA3Y rAe je o6jawbeH paa [2] ycneAHna KapamaTHHa Hpu-
meo6a tra Cipetaxodnu pad B. T. Aeaxymoeuha, r,rte cy AoKa3aHe ocHome 
oco6HHe TUX (t)ymninja. Bpeam HcTatin aa je H1CJI0B HHTOHHpaH T2 K0 4ta ce 
npBeHcTBeHo HcTaKHe ynora H lipHOp14TeT ABaKymomtha, a He ayTopa. Ta 
Knaca je OAMaX Hama cBoje mecTo y maTemanmoj aHa.rn43H. MHoro 
Ao ►AHHje, Hpoj he 6HTH nocBeheHo no je,Eraio nornawbe moHorpasimja: E. 
Seneta, Regularly varying functions, (Springer Verlag, 1976) 14 N. H. Binh-
gam, C. M. Goldie, J. L. Teugels, Regular Variation, (Cambridge University 
Press 1987). 
HanomeHumo jow cy, He3aBHCHO oR cBera npeTxo,11Hor, H. K. BapH 
H C. B. CTe4KHH 1956. roaHHe y Apyrom KOHTeKCTy H Apyramujom Ae(1)H-
Huunjom yBenu R — 0 Knacy N AoKa3ann HeKe FbeHe oco6HHe. 
3. 0 upoci UM oe.Tiuraemuma y apuCamefautiKoj apoipecuju 
Y T14M mnaaanagKram oAyweBsbeHmm Hanopnma ABaKymoBA je, 
nona3ehm o,Lt jeAHor npo6nema H3 cnasHe KI-1314Fe G. Polya, G. Szego, 
Aufgaben and Lehrsatze aus der Analysis (Springer, Berlin, 1925), ► oja je 
oAHrpana je,LunicTBeHy ynory y pa31314TKy maTemaTHL- ►ce aHanme y Beo-
rpaay, npoyqaBao 6poj iinaHoBa apHTmeTwiKe nporpecuje do —1, Kojm 
HeMajy npocTH ,LkeJ114TeJb ucTor o6nHKa. OH je no ► a3ao Aa 3a d = 2, 3, 4, 6 
CBaKH mnaH HMa npocTH 4e1114TeJb HCTOF 06JIHKa, AOK 3a cBe ocTane d c N 
nocTojH 6ecKoHaqHo mHoro 1111aHOBa K0j14 HeMajy FlpOCT14X Aenwrema HcTor 
o6nH ► a. 14Ayrim KopaK AaJbe, noKa3ao je ,rta 3a d = 5 m x --> 00 Ba)K14 
A S (x) Ax(log x) - ' 14 . OBjje je ca A d(x) o6ene>KeH 6poj 6pojeBa nomeHyTor 
06JIHKa KOjH HHcy Behm OA x 14 HeMajy 1-1130CTHX ,Etenwrema HcTor 06JIHKa [8]. 
HHTepec 3a TeopHjy 6pojesa 14 OpHFHHaJIHOCT FbeFOBHX 38MHCJ1Y1 
)10WJIH Cy AO H3pawaja Ben H y TOM 1-104eTH14 11KOM paay. MHoro ,Ekowinje, 
Taj pe3ynTaT je OcTmaH (H. H. Ostmann) yHeo y cBojy moHorpacky 
Additive Zahlentheorie II, (Springer Verlag, 1956). 
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4. Tomac-Oepmujeea ou0epenyujainia jeonatiuna 
flpea cam gpyrn CBCTCK14 paT, ABaKymomh je nomeo Aa ce 6aBH 
AmepepeHumjanHmm jeAHaiimHama. HaKo 14xsanHA , cnymcmo je 1941. ro,LAHHe, 
Kao 14 HeKH Apyrll maTemaTmqapH Mmajno fleTpomh H JoBaH KapaMaTa, 
Ha npHmep, Kao wHitIpaHT npH FeHepanuna6y jyrocnoBeHcKe BojcKe. Y 
now-lager-by npema CapajeBy, ere KoA 3BopHmKa, AoK je npeA fberomm 
oimma ueo jeaaH cBeT ca BpeAHocTmma y KojHMa je oApacTao HenoBpaTHo 
oana3Ho y npouthocT, OH je pa3M141.11.1ba0 o npo6nemmma AmsiDepeHumjanHmx 
jeaHai-m4Ha. IIITa mule, Tpaxmo je mmuisbefbe H Mmxajna fleTpoBnha. Crap 
14 ymopaH, cBecTaH 3Jla Kojem ce He BHAH Kpaj, fleTportmh je oAroBopmo. 
"ABaKymoBmhy, BH cTe noTnyHo nyAm." 18 AJIH Ta gy6oKa, moHaulKa 
nocBeheHocT maTemaTHqKmm npo6nemuma WTO nocTaje je,Euma CTBapHOCT, 
oApKane cy ra Kpo3 cBe HeAahe WHBOTa. 
flpBH pe3ynTaTH 143 Te o6nacTm o6jambeHm cy ()Amax nocne paTa 
([19], [20], [21], [23]) oxioce ce, °cum jeAHor, Ha Tomac-OepmHeB 
moAen aToma (L. H. Thomas, E. Fermi). Taj myBeHm MO,Eke.T1 143 1927. roamHe 
npm6nH)KHo 01-1HCyje OCHOBHO cTame aToma BenHKor pe,EtHor 6poja. MeToa 
ce cacTojm y Tome Aa ce pacnope4 ilecimua (eneKTpoHa) OKO je3rpa onucyje 
He TanacHom GPyHKIAI4j0M, Beh rycTHHom eneKTpoHcKor raca p(r) OKO 
je3rpa, 3a Kojy ce CTaTHCTWIKHM nyTem noKa3yje Ba)KH p(r) = C1 (V — C2 ) 312 , 
rAe je V noTeHuHjan raca. AKO ce TO yBpcTH y floacoHoBy (S. D. Poisson) 
jeaHatimHy AV = 4n-p(r) , npebe Ha nonapHe KoopAHHaTe H 6e3AHmeH3HoHy 
43.opmy, ito6Hja ce Tomac-CoepmmjeB cmHrynapHH rpaHni-m 3aaaTaK 
Oamax je Ao ► a3aHo pta je y(x) —144x -3 , x 00. ABaKymoBmh je, 
6aBetin ce npeTxo,aHo npo6nemom er3mcTeHumje 14 jeAHHcTBeHocTm, aoKa3ao 
oBaj pe3ynTaT: 
Ala) je 3a x —> co, f (x)— p(x) , ode je p(x) Kapamaiiiuna peipaptio 
ripomenibuea Oynniuja unoexca v, iWaoa 3a (jeouticcaeetto) peweibe 
Cipoollema 
3a x --> co eamu: 
18 Cseaogefbe B. F. ABaKymomifia. 
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THme cy Kapamanme cbyfinwje no npBH nyT yBegeHe y TeopHjy 
gwi)epeHunjammx je,umatmHa. Pe3y.rfraT je 6Ho He3anaxceH gyNce BpemeHa, 
Hana3ehH ce Ha rpaHHuH Beg o6EacTH. Ho, OKO 1975. rogHHe notiesio je 
Kopmunetbe TeopHje TaKB14X cjwiimmja 3a npoytiaBalbe aCHMITTOTHKe 
pemma Hem ix Baca JIHHeapHllx H HemmeapHllx jegHagpllia (B. MapHh, M. 
Tommh, E. Omey). OA tberoBe Hgeje pa3BHo ce HoBH npHc-ryn 
acHmuToTHuit pemena gml)epemmjarifmx jegHatimia. Hem4 og THX 
pe3ysrraTa, Ha 'lefty ca nomeHyTHm ABaKymosHhemm, gocnesm cy Ha 
crpaHllue HaBegeHe mbHre BHHrama, FarigHja H Tojranca. 
5. Ccielaripaqua caeopuja wiutitTtuifflux oucbepenqujaimux jeoncviutia 
Kao urro je Tay6epoBcKHM Teopemama 6parbaHTHo 3anogeo cBoj nyT 
Kpo3 MaTeMaTHKy, ABaKYMOBITh ra je TaKO H 3aBpumo. OBor nyTa 
pe3ynTamma H3 o6nacTH cneKTpaime TeopHje .ilannacoBllx onepaTopa y 
pagoBvima [24], [32], [38] H [39], KojH je o6jaam.eH 1956. rogHHe 
npegcTaarba FberoB nocnegtbH pag. 
Marie ocumailmje u(P) orpammexe ic-gnmeH3HoHanHe oarfacTH G ca 
py6oM S ormcaHe cy rpaHutiHum 3agaTKom 
Au + =0, P E G  
u = 0, 	P E S 
rge je 0 .Tlarmacos onepaTop. 
H y 1 114CTO maTemamtiKom norRegy H 3a npHmeHe, og OCHOBHOF 
HHTepeca je awrarbe noHamatba concTBeHllx BpegHocTH 2,, H COrICTBeHHX 
4)YHKIAHja co, 3a BaTIHKe BpegHocTH napameTpa 2 3agaTKa (7), IIITO IIHHH 
cp)K cneKTparme TeopHje. OHa gaHac npegcTaarba cmo)KeHy H pa3rpaHaTy 
o6macT Hc -rpa)KHBalba. 
JegaH og HajBehHx maTemamqapa npBe nonoBHHe 20. BeKa Bej.a (H. 
Weyl) je 1911. roguHe noKa3ao ga 3a 6poj concTBeHnx BPegHOCTH Koje He 
nparia3e A. BaNCH aCHMITTOTCKH 06pa3all 
N(2) := 	1= ck vo/G2 k/2 
rr 
npu qemy je C k = (2-j-/--) -4 1-(k /2 +4) , a vo AGje 3anpemnHa o6MacTH G. 
Kypafi -r (R. Courant) je 1920. rogHHe no6arbamo Taj pe3ynTaT 3ame-
lbyjytim 	ca 0(2(k-1)/2 log 2) . C ,pyre crrpaHe KapmemaH (T. Carleman) 
(7) 
4_ ow/2 ), Km A 00 , 
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je 1934. ro,anHe yBeo rIOCTyllaK KOjHM Cy OH H )OUHHje MuHaionmcywtapam 
(S. Minakshisundaram) no ► a3ami noHawatbe cne ► TpartHe ctlyHtamje E (P , P, /1,) 
3a4aTKa (7) 3a A, ---> 00 
flpoartem 	ce H oBae no6oJbLua ocTaTaK, Tj. 	3ameHm 
IlpeU,H3HHiHM, KOin je gyro ocTao OTBOPeH, peuiuo je ABaKymomh 1952. 
rox4He y pally [32]. IloKa3ao je ,Lta 3a A. --> 00 Ba>104 
ck2 02 +0(2(k -012 )  
npm qemy ce cTeneH 	y 0-qmaHy He mowe no6omtnaTvt, IUTO je 
noKa3ao KoHTpanpnmepom. Ta Texaba Aa ce He cTaje Ha nom nyTa H Aa ce 
pe3y.TraTy ,21a 3aBpillHa (topma, joie je jeAHa Kapa ► TepucTuKa ABaKymoBilha 
Kao maTemaTuqapa (am4 H goBeKa). 
1-beroBa meTo4a ce 6a3mpa Ha jeaHoj BapptjaHTH Tay6epoBcKe TeOpeme 
Kojy je AoKa3ao y pa,Ety [24], a r.flacn: 
Heica je A(u) Oynictiuja oipatiugene 8apujatiuje y cealcom Konavuom 
paamaicy tia (0,00) . Tada U3 
00 
tf e -`u A(u)du = 0(e - a l ) 3a t -+ +0 u new a > 0 
0 
u yclloaa 
A(0) A(u) > MU (k -1)/ 2 , m > 0, 3a u v< u + VIA 
meou 
A(u) = 0(u (k-1)12 ) icao a ----> co. 




_r—\ k/4 A(u P 	E con (P)con 	\k/2 k12 kpoNu 
P,Q E G,rpo je pacTojaffie Taqaxa I) H Q a I je BecemoBa (F. Bessel) 
ttly ►atillja npBe BpcTe. 3a TO je 6n.rto noTpe6Ho noKa3aTu ,aa 3a ftlymaimjy 
A(P ,P) Bamo4 excnoHeHtiptjanHa npoueHa THna (8) LUTO je ocHoBHa qm-be-
Hplua, na 3aTHM ,Eta je yc.rios (9) 3altoBo.rbeH. 
PaA je ()Amax mmao BenuKor 6AjeKa. HaAose3a.rn4 cy ce paA0B14 mime 
maTemantqapa, y npBom peAy Kap.rtemaHomx Hacstemmica y IlyKr_ty KojH cy 
(8) 
(9) 
iberoB nocTynaK FlpHMeHHJIH Ha mHoro OFILUTHje je,aHaquHe. gHCKyTOBaH je 
Ha cemptHapHma oA KOiHX 110MHFbeM0 oHaj Bejnos 3nremoB (C. L. Siegel) 
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y IlpHHCTOHy. Beh 1958. rognHe, THqmapm (E. C. Titchmarsh) je penpogy-
KoBao Taj pe3ynTar y no3Haroj moHorpacimjH Eigenfimetion expansions, Part 
II (Oxford, 1958). gouHnje cy, H3meby OCTa.111/1X, H 1-bersOB14 ylleHHUH y 
Map6ypry HoKa3arm ga ce tberoBe Hgeje n nocrynaK mory npeHern Ha 
01I1IITH eJ11411TVIIIKHX cHcrema H eJIHFITHIIKHX onepaTopa. Ycne,rtarin 
cy Beh nomeHyTH 1103HBH 3a rocroBafba, HITO je goBemo Ito therOBOT 0,E111aCKa 
y Map6ypr. 
party [38], OH ce 6aBH npoariemom 36Hpfl)HBOCTH (je)=11-1HM HOBHM 
nocrynKom) DypHjeoBor (J. Fourier) pa3B14TKa HeKe cl)yHm_tHje ITO COIICTBe-
HHM ci)ymadjama rpaHHimor 3agarKa (7). Taj npoanem je 3HaTHO yHa-
npejHo M. NlapaBnh ca cBojom capajeBcKom rpynom mmagllx capartHHKa. 
HomenyTH pe3y.Trar 3a Ilanmacos oneparop, B. F. ABaKymoBnh je y 
ITOTITyHOCTH ripeHeo Ha Jlanmac-BearpamHjes oneparop Ha KOMITaKTHHM 
PHMaHOBHM mHorocrpyKocrHma [39]. Ty je OH 3amao y cno)KeHy caBpe-
meHy npoariemaTHKy 3a Kojy ce noKa3ail0 )a cy ncey4to-gnci)epeHuHjanHH 
oneparopH al eKBaraH anapaT. 
ABaKymoBHheBH pe3y.rrraTH He &lege BpemeHom; nana3ehH of pagoBa 
3HagajHllx NiaTemaTnqapa — KapaMaTe, Xapguja, JIHTnByga, Bepia, 
KapaemaHa..., OH je HenorpeumBo 6Hpao aKryenHe 14 Teunce npo6neMe. 
FlpHrom je Te>KHO CBaKOM CBOM pe3ystrary 3aBp1Jmy ci)opmy, game ga 
note HajoInnTHjHx npernocraBKH H goKaxce Teopeme Koje ce 110 npaBway 
He mory 11060JbLlIaTH. CTOra cy OHH nOHOC14JTH cyarTHHcxy HOBHHy y ligej1/1 
H y nocrynKy H II0Ka3a111/1 ce 11J10nOTB0pHHM 3a garba HcrpaAcHBaba. 
Mebyrnm, Firtje mHoro nomarao Ha cl)opmy Hanarafba, Kao je mario c 
smutHe rnejao Ha mnraoue. CTora tberoBn pagoBn Hmcy Eau maKH 3a 
11HTal-be. FeHeparmaullje H cant-ma pyTHHcKa „npoH3Bogfba" pagoBa Hncy 
ra 3aHnmaae, Kao, yocranom, HH cBe gpyro 1.1.1TO je no HDeFOBOM mmusbei-by 
„morao cBaKo ga ypagH". HnKaga My He 6H Hu Ha flamer nano Tta flume 
yll6eHHKe, ria HH moHorpadmje rge Tpe6a npenpw-taBaTH Tybe pe3yJlTaTe. 
To 6ap gennmw-mo o6jambaBa pemaTHBHy mago6pojHocr (no gaHamFbem 
cxBaramy) 1-beFOBHX pagoBa. 
HaLillrt paga My je 6Ho cBojesperaH. PerKe moh.H gyrurpajHe 
KoHueHrpaunje, npoBogHo je 6ecKpajHe care y pagy — y mmagytm gaHnma y 
npa3Hom gyhaxy y npH3em.Tby concrBeHe Kyhe. Fy6Ho je CBaKH nojam o 
BpemeHy. Fp03HHT-laBH pan, ogmop, o6pouu — cmenaBann cy ce y pHTMy 6e3 
HKaKBor cnoma BI/I) JEHBOr cmnc.ria H pe1a. CMaTpao je ga ce cncremarcKnm, 
nomarto '11121HOBHHIIKHM pan0M — CBaKH ogpebeHn 6poj qaCOBa, HHIL1Ta 
3HanajHo He mo)Ke nocTHhn. To je Tpajano )OK je morao za n3gpm, a oH,Tta 
je naTIa3H0 riepHog onyurratba H nornyHe HeaKTHBHOCTH. 
* * * 
Ho milimbetby OHFIX KOjH Cy ra 1-103HaBaJTH, a H nucarim o tbemy, B. F. 
ABaKymoBH11 je 6Ho CBojeBpCHa JIWIHOCT. „... ein grossartigen Mensch", 
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nnwe E6epxapA. 19 „LloBeK m3y3eTHe IIHTenmremmje, Heo6miiHe BOJbe 14 
camocBecTn Koja je nwna AoTne Aa  je npe3mpao cBe WTO ce Hmje cnarano ca 
FbeFOB14M Ha3opmma. AIM je TO jaBHo Ka3mBao", KaNce Tomnh [XVI], nHage 
yBeK uncpT Ha peimma a Kpajl-be onpe3aH y noxBanama. „CyBepeHor HacTyna 
(ynpKoc 4)1431/ mom HeAocTaTKy), AyX0B14T, n3BaHpe,EtHo orliumx Ha3opa H 
mHorocTpyKo o6AapeH Eno je OMI4JbeH 14 KO,EI Kanera 14 KOA cryaeHaTa." 19 H 
BecennH Flepnh Ka)Ke: „Ja N gaHac ocjeham HeKo nnimo 6oraTcTBo OA Tora 
LIITO cam no3HaBao npoittecopa Bob/ ABaKymoBnha 14 ca Fbmme capabmBao 
HewTo Bnwe OA aBmje romme". 2° 3ancTa, rAe roA ce nojaBuo 3pat1no je 
CB0j0M nnimowhy ca Heimm Homan() apncToKpaTcKm ropamm y maHnpy. 
Hmao je, KaKo je H3 CJI14 11HHX pa3nora CHOy (C. P. Snow) peKao 3a Xap,i_wja, 
KBannTeTe cTapa. 
Ban maTemaTnKe nocTojana je npmmeTHa Aux°Tommja y Eberomm 
CKJIOHOCTHMa H ocehal-by W14BOTa. Y yMeTHOCTI4 aft$14H14TeT14 cy y mHorome 
6141114 npojeKumja FberoBor maTemaTmmKor mHTeneKTa: y My3HIA14 — Knacni-mia 
mHcerpymeHTanua my3mKa jacHe cTpyKType (HeAocerHyrn, cTpacHn 
6enKaHTo EHpHKa Kapy3a Eno my je cacBHM Ty1, MaK nomano cmewaH); y 
cnnKapcTBy — npocTopHa H reomeTpmjcKa oTKpuha fIjepa Aena OpaHilecKe, 
H3pa3 H WHOA Teopmje o nepcneKTnBn H cno6ailHa ynoTpe6a 6oja llama 
noce6Ho mecTo cnommFbaHn „nnaBm KOFbH" ca cnnKe „BmTKa Koa 
CaH PoMaHa". LlaK ce 14 naean weHcKe nenoTe Ty caBptlleHo yKnana — TO je 
y3,LtpKaHa, yHyTpaumba nenoTa FpeTe Fap6o H KeTpHH Xen6epH, 
eneraHTHnx Homan° MO,EI14.TbaHllieBCKVIX (13,nrypa, ann ca KpajFbe cTpornm 
nnHnjama WeHCTBeHOCTI4. 
C Apyre cTpaHe, 6ap cnoma LteHehm, mHorn FberoBn noTe3n y >KnBoTy 
1114 1-1H.1114 cy Ha KpaJFbe 111/1 1-1Hy pomaHTnimy aBauTypy, noHeKaA ca 6oemcKnm 
npn3ByKom, noHeKaA nomano xepojcKy, ca Hp0HHLIHOM ancTaFwom npema 
o6nimocTn — cBe, LkaKne, ca xemnHrBejeBcKom HOTOM. XemuHrBej My je 
6140 .jeAaH OA OMHIbeHlIX nncaua a OA Fber0B14X HeopomauTugHnx xepoja, 
pe3nrHnpaHa JII/P-IHOCT nyKoBHnKa KeHTBena („IlpeKo peKe na y wyMy"), 
KOj14 je 6nTncao y peanHom cBeTy TeK TOJIHKO Aa 611 ce mrpao )104BOTa. lipBm 
ayTop OBHX peAoBa nuTao ce LiecTo: Hnje nn, OCHM cTpacHor y)KnB.TbaBaFba 
y maTemaTmKy, cBe Apyro y WHBOTy iberoBor npodDecopa 6nno camo nomano 
Heo6y3aaHa mrpa? 
B. F. ABaKymoBnh ympo je 19. VIII 1990. Jow aoK je cmpT 61/ma Bpno 
AaneKo, m3pamBao je ?Ke.rby jta 6y,Ete caxpaFbeH y nopoimmHoj rpo6Hnun Ha 
gepaTcKom rpoarby y KapnoBumma. Cynpyra my je mcnyHnna )Kelby 
FberoB neneo noLimBa Ty Ha o6poHumma tpywKe rope oAaKne norneA, Kao 
H3 KaTapHHOBa, TOHe y n3marnnuom 3acTpTy paB1-114Lty C oHe cTpaHe Beni/me 
peKe. 
19 FIncmo B. Maptihy o,t1 28. 11. 2000. 
2° flitcmo A. HilKarinhy ou 04. 10. 2000. 
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BOJHCJIAB F. ABAKYMOBWB 
12. III 1910. pot eH y 3eMyHy. 
1920. 3aBpumo „HH>Ky nyincy ajegaincy unmay" y 3eMyHy. 
1928. maTypHpao y FllmHa3HjH y 3eMyHy. 
1929-1931. cryimpa MaLIIHHCKy TeXHHKy Ha TeXHIIIIKOi BHCOKOJ 	y BepJJnHy 
(LH apno-reH6ypr). 
1932-1938. cryaktpa TeopHicKy maTemaTHxy Ha 413011J10304)CKOM (paKynTeTy YHM- 
BepwreTa y BeorpaAy, rAe je aHnnomHpao 10. VI 1938. 
4. IV 1939. Aox-ropHpao Ha c1)H.r1o30(pcicom (1)aKys1reTy y Beorpaay Te3om „O noHa-
waby Hannacomix HHTerpana Ha py6y o6.1acTH KoHBepreHuHje". 
1939-1940. pa,EtH Kao cynneHT Myunce rumHa3Hje y 3eMyHy. 
1940-1941. npo(Pecop IX myme rHmHa3HjH y Beorpaay. 
1941. aCHCTeHT Ha rpaberanicKom oacexy Texmpixor ckaKy.TrreTa y Beorpazy. 
MKeHHO ce AHbe.rmjom TOKHH ca Kojom je Hmao Tpoje „wile - KaTapH-
Hy (1945) H MapHjy H FpHropHja (1946). 
1945-1950. c -rapHjH aCHCTCHT Ha TexHppixoj Be.auxoj 1IKOJ1H y Beorpaay. 
1950. H3a6paH 3a aouewra TexHutixe BeslHKe u1KO.rIe y Beorpaay. 
1951. H3a6paH 3a BaHpeitHor npocPecopa TexHw-nce Bemince 'Income y Beorpaay. 
1953-1959. npockecop BHuie neilarome amo.ne y HOBOM Cagy. 
1954-1957. rocTyjyhu nposi)ecop Ha€I3H.no3o(PcKom (paKy.rrreTy y CapajeBy. 
1955-1960. rocTyjytm npoctlecop Ha ymBep3H -remma y JIyHay, FHceHy H FeTHHreHy. 
1958. H3a6paH 3a 4tonHcHor LimaHa CAHY y BeorpaAy. 
1960. np4ecop Ha yHHBep3HTeTy y FnceHy. 
1961-1965. pyKOBOLUIJIaH I4HCTHTyTa 3a maTemaTHxy Ha I'IHCTHTyTy 3a nporiaBa-
ybe aTOMCKOF je3rpa y JHJIHXy H IWOCPeCOp Ha TexHHimoj BHCOKOJ IIIKO-
JIH y AxeHy. 
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1966-1976. 	npo(pecop Ha Philipps yHHBepnrre -ry y Map6ypry Ha HaHH. 
19. VIII 1990. ympo y Map6ypry Ha JlaHH; caxpalbeH y noponHimoj rpo6HHuH Ha 
ileparcKom rpoarby y CpeMCKHM KapnoBuHma. 
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VOJISLAV G. AVAKUMOVI 
(1910-1990) 
V. G. Avakumovie was born on March 12, 1910 in Zemun where his 
father Dr. Grigorije (Giga) was a prominent lawyer and a politician. The 
family previously lived about two centuries in Sremski Karlovci as 
respectable land owners-vinyardists and merchants, participating in 
municipial affairs. Most probably related to the Avakumovio nobility fam-
ily in St. Andrews (Hungary). 
After completing his primary and secondary education in Zemun fol-
lowed by a brief study of arts in Rome, he enrolled in 1929 the Technische 
Hochschule in Berlin-Charlotenburg to study mechanical engeneering 
(aeronautical one in particular). But in 1931 when climbing the north face 
of Triglav, a grave injury caused by a fall resulted in an amputation of his 
right leg. Following an advice of J. Karamata he in 1932 enrolled the 
Faculty of Philosophy of the Belgrade University to study mathematics. He 
was a rather unortodox student neglegting classes, careless with exams. But 
in the third year of his study his first paper appeared in the Comptes ren-
dues. Acad. Sci. Paris, where the notion of regularly bounded functions was 
introduced which is of a contemporary use. He graduated in 1938. but in the 
meantime published ten papers one of which contained the basic idea of his 
future Ph. D. thesis (he achieved that deegre in 1939). In fact, he was a self-
taught person — apart from Karamata's advices and encouragement, making 
thus his rare mathematical talent evident. 
His academic career began before the Second World War at the 
Faculty of Technical Sciences of the Belgrade University. After, he gradu-
ally reached the position of an associate professor in 1951. Previously in 
1944 he married Andelija Tokin and has had three children Katarina (1945) 
and twins Marija and Grigorije (1946). The Country was devastated during 
the war, the population suffering shortages of all kind and the situation was 
aggravated by the „revolutionary changes" which affected also the 
University including political pressure and even persecution of some stu-
dents and professors. Yet, V. G. Avakumovie exibited a remarkable scien-
tific activity by publishing papers and presenting his results at the seminars 
of the newly founded Institute of Mathematics of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts. He was also educating several young mathematicians to 
scientific maturity. Two of these made their Ph. D. thesis soon. He was a 
mentor to altogether eight his „doctoral sons" in his wording. 
Three of these later became members of three different Academies 
of Sciences and Arts in former Yugoslavia, while other fives became dis-
tinguished professors at the various German and the U. S. universities. On 
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the other hand, a non-conformist, ready to courageously spell out his (usu-
ally critical) opinions, he was labeled by the communist regime as an 
„ideological enemy" and was not „politically suitable" for a full profes-
sorship at the Belgrade University and moved to a two year college in 
Novi Sad. Simultaneously he accepted a visiting position at the University 
of Sarajevo to reorganize and develop the Department of Mathematics. 
However, his results on spectral theory of Laplace operators (1952) were 
rather soon internationally recognized (even discussed at H. Weyl's and 
C. L. Siegel's seminar in Princeton) and several visiting positions at 
European Universities were offered. Gottingen in fall 1958 and 1959-60. 
There he decided (very reluctantly though) to leave the Country despite 
being in 1958 elected a corresponding member of the Serbian Academy 
of Sciences and Arts. He was engaged first at the University in Giessen 
then in Aachen serving at the same time as a Head of the Institute of 
Applied Mathematics of the Kernforschungsanlage in Jullich. In 1966 he 
became a full professor at the Philipps University in Marburg a. d. Lahn 
where he retired in 1976. 
His results on Tauberian theorems in the complex domain, on 
asymptotics of solutions of differential equations and in particular on 
spectral theory of elliptic operators are reproduced in several well known 
monographs. The famous Belgrade school of classical analysis osiginated 
by Mihajlo Petrovie, thanks to the achievements of Jovan Karamata, 
Vojislav G. Avakumovie and Miodrag Tornio reached its culmination. 
He was an impressive personality devoted to his scientific goals, 
ready to sacrifice for these. Possessing a remarkable ability of a prolong 
concentration he worked in a rhytm beyond any order and apparent sense. 
Of very broad culture and interests including arts and literature. At his 
early age he wrote poems some of which were reproduced in a couple of 
antologies even today. But also was a bold alpinist and even, in Berlin, a 
University boxing champion in bantamweight. In his old age the juvenile 
inclinations returned and he painted numerous aquarelles. 
V .G. Avakumovie died on August 19, 1990 in Marburg. His ashes, 
following his will, rest in the Cerat cemetery in Sremski Karlovci, the city 







XHBOTHJ4 IIYT CBET0110JIKA IIHBKA 
CBeTOrIOJIK 1114BKO je pobeH 28. cenTem6pa 1910. F. y MapH6opy, 
og ona Jbygeskaa 14 majKe Jbygmme. iberoB oTag JbygeBHT, maTypli-
pao je y MapH6opy, cTy)Hpao CJIa1314CTHKy H repmaHlicTHKy y rIpary, 
KpaKorty, F eHy H OpaHK(1)ypTy Ha MajHH. AoKTopcKy gHcepTanHjy 113 
03PH.T1030434Hje, og6paHHo je 1905. r. y F eHy. 3aTHm je 6Ho npocpecop y 
KmacHimoj rHMHa3HjH, yincremcKoj LUKOJIH H peaRnH y MapH6opy. Og-
JIHKoBana ra je BenliKa 110JIHTIPIKa aKTHBHOCT, a npeg HpBH CBeTCKH 
paT OTBOpeHO H3pa)KaBa CBOj HaII140HaJIHH OTII0p rIpOTHB Xa636ypunce 
moHapxlije. no H36lijalby HpBor cBeTcKor paTa, MO6HJIHCaH je y iimay 
HaTnopriffliKa, a cenTem6pa 1917. r. Kog Ka3epHa opraHH3yje npena3 
Beher Aema nyKa Ha wramijaHcKy cTpaHy. Ha Kpajy paTa ce 113 14Tam4- 
je npeKo BoKe KoTopcKe Bpaha y KpaJbeBHHy CXC. JegaH je og OCHH-
saga Map1160pCKOF COKOJIa. 3a HocaaHHKa HapogHe cicynarrHHe 6H-
pax je 1931. r., 113 ApaBcKe 6aHoBHHe, Ha yHHTaplicTaiiKoj )113)KaBH0j 
JIHCTH H. Xilmcomha. Kao 3aroBopHic CJI0BeHCKOF noBe3HBalba, 6Ho 
je npegcegHHK JyrocnoBeHcKo-ilexocaoBaiiKe .aHre. 
IIOpeA TaKBOF oga, H3y3eTHor HifreneKryamAa H jaKe JIHIIHOCT14 H 
majKe Jbygmline, nopeKnom 1-1exwbe ca .IIHTepapHlim CKJI0H0CTHMa, y 
mHoraibygHoj nopogHnH pacTe H pa3BHja ce CBeT0110JIK I1HBKO. 
IllIcanoeakbe u ape() 3afiocao-be 
OCHOBHy ILIKOJIy CBeT0110JIK IIHBKO 3aBpaiaBa y MapH6opy, rge 
1928. F. maTypHpa Ha gp)KaBHoj peamgH. Oryglaje mann4HcKe TexHHKe je 
3anogeo y Hpary, Ha IleniKoj BHCOKOj TexHHincoj IIIKOJIH 11p0B0AH gBe 
roJHHe, a glirmomHpa Ha TeXHHITKOM otaKy.aTeTy YHHBep3HTeTa y Be-





AHje jyHa 1933. r. H cTeKao Alinnomy mammcKor HmKei-bepa. Ha cnenli-
jammanHjy y clvamAycKy oxria3H oKToopa 1934. r. HaKOH ycnellmor 
oKoHilai-ba sojHe o6yKe y pe3epsHlix ocjmumpa. 
Y HapH3y nposoAH 1TeTHpH roAHHe, HpH tiemy je npse roAHHe 5140 
CTHIIeflAHCTa ct)paHnycKe smaAe. IlpHripemajyhli AoKTopaT Ha Cop6o-
HH, paAHo je Kao HH>KeHDep H HOMOhHH HaynHH capaAHHK. JeAHo speme 
je paAHo H Kao aCHCTeHT Hpock. A. Toussaint-a, y AepoTexHHiriKom HH-
cTwryTy y Saint-Cyr-u KOA IlapH3a. TOKOM 1938. r., oA6paH14o je AOK-
TopcKy AHcepTagujy H3 o6nacTH aepoAHHamHKe. Te3a ce cacTojana H3 
Asa Aema: 
a) Contribution a l'etode de l'helice dans le domaine du point fixe et de 
son interaction avec l'aile sustentatrice 
6) Interactions aerodynamiques dues a l'action du souffle des helices 
propulsives sur les divers elements d'un avion. 
Bell Ha cTyAHjama y Ilpary , noKa3ao je 3aHHTepecosaHocT 3a no-
JIHTHIIKy aKTHBHOCT H Aemosaffie, rAe je Kao cTyAeHT Apyre roAHHe, jy-
Ha 1930. r., npHmfbeH 3a timaHa KomyHlicninKe napTHje Ilexocnosaii-
Ke. 3a iinaHa KOMyHHCTWIKe napTHjecDpaHnycKe je HpHmmeH cke6py-
apa 1935. r., a qmaHcTso y Casesy Komym4c7a JyrocnasHje My ce pany-
Ha oA cenTeM6pa 1943. r. 
IlpsH Hocao y 3eMJI,H Ao6Ho je y c4a6p1nH aeponmaHa H xHApo-
nnaHa „3maj" y 3eMyHy. H36Hjaiba onnuer urrpajKa, y HpeAy3ehli-
ma sa3AyxormosHe HHAycTpHje, anpHna 1940. r., paw14o je y KoHcTpyK-
IwoHom 6Hpoy. Joni Kao cTyAeHT 6eorpaAcKor YHHsep3HTeTa slime 
nyTa je 3aTsapaH 35or csojlix meslinapcKm normeAa, IIITO ce AeCHAO H 
anpHma 1940. r. 36or riemha y HrIpajKy. 143 3aTsopa je HyarreH 360r 
HeAocTaTKa AoKa3a, arm je 3aTO maja 1940. F. HOCJIaT Ha sojHy se>K6y, 
Kao HeKy spcTy Ka3He, Kojy je oSaBHO nog criegHjammm ycnosHma, 6e3 
o63Hpa HIT° je 6140 pe3epsHH Ba3gyX0HJI0BHH ockHgHp. 
AKTIIBHO je riecTsosao y 6ypHHM AorabajHma H AemoHcTpanHja-
ma 27. mapTa 1941. r. MapTa, HcTe roAHHe, 6Ho je H MO6HJI14CaH. HaKOH 
Tora, ymecHHK je paTHHX 361113m-ha oA 6. anpma 1941. r. Ao Kanwryna-
HHje 3emme, nocne Hera H3eroBa aKTHBHOCT nocTaje Hmerarma. 05a- 
BJba0 je pa3He BOA He H HOJIHTHIIKe Ay)KHOCTH y 0CJI060)1HJIal-IKOM HO- 
KpeTy H BOjCIAII y CJI0BeHl4j11, BOCHH H 1.1pHoj ropes, rAe je gemosaoHy 
ycTaHKy oA 13. jy.ria 1941. r. Kao ocfnump JHA no 3aAaTKy je 6opaBHo 
y 14TaJIIIjH H CCCP-y. Y PycHjH 3aspatasa Ba3VX0IIJI0BHO ytumniTe, 
rAe je 'Tose() rom4Hy AaHa Kao HH.>Kethep jypinuHor Ba3UXOHJI0BHOF 
nyKa JHA. Y TOKy paTa, a H KacHHje, paAH Ha CBOM HOJIHTIPIKOM 113- 
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CJI. 1. FOCTIOAHH CBeT0IIOJIK HHBKO 
y nopowmoj IlleTI-b14 
rpabHBal-by H ckopmllpan.y. Y TOKy paTa 3aBpilmo je H14)KH napTlijcm4 
Kypc ripH BpXOBHOM mTa6y HOB-a, a cpegthli ilapTlijcicH Kypc 1944. r. 
y CCCP-y. Flocne 3aBpmeTKa paTa, o6aB.Thao je pa3rie 110JIHTHIIKe 
Ckytumje, a y JHA je oAcmymao KypceBe 113 AlijameKTHiwor H HCTO-
pHjcicor maTepHja.unma, 110JIHTIPIKe eKoHomllje cogllja.unma H Meby-
Hapowior paAHWIKOF HoKpeTa. 
Pao y Ba3ayxoCuzoeHotTtexnui-ticom uncirtufftytTly 
3a 110M0hHHKa KoN[angataa JyFOCJI0BeHCKOF paTHOF Bavyxo-
ILTIOBCTBa llocTaarbeH je jyria 1945. r., npll nemy je smile oA ABe romme 




jOM y )p)KaBH. Y TOM nepHou, Ha 1411141IlljaTI4By CBeTOHOJIKa IIHBKa, 
OCHOBaH je Ba3lIyXO11JI0BHOTeXHIlLIKII HHCTHTyT CIDHPJ. OKT06pa 1947. 
F. nocTaje HpBH ynpaBHHK HHCTHTyTa, KOjH je y Henocpeimoj Hagne-
>KHOCTH TaTtaumber BpXOBHOF KomaHAaHTa opy>KaHHx cHara JocHria 
Bpo3a. 
AO 1951. r. y HHCTHTyTy je npojeKToBaHo geceTaK HOBHX aBHoHa, 
IIITO je 6140 H OCHOBHH 3aTkaTaK HHCTHTyTa. C.ileTkehli Ba>KaH 3aj1aTaK 
6Ho je 6p3a H3rpam-ba HeonxoTtHlix ormeAHlix nocTpojetba, 6e3 Kojlix ce 
HHcy MOFJIH OCTBapHTH aM6141I1403HH HJIaHOBH. 1951. F. CBeT0110JIK 
HHBKO je 110j eJbeH KOHCTpyKIH4OHOM 6Hpoy FeHepanHe impeKilHje Ba-
3uxonnome HHucTpHje, rjle je Kao cTapHjH aepoAHHamvpiap pa) 4o 
1953. F. Y Ba3gyX011.110BHOTeXHHIIKH HHCTHTyT ce Bpaha 1953. r., rAe 
o6aBma Ay>KHOCT 3ameHHKa Ha1IeJIHHKa HHCTHTyTa H pyKOBOAH Hari-
HolicTpaximaincom AenaTHoinhy 113 pa31114X 06JIaCTH BavyxonnoBHe 
TexHHKe. TaKobe, pyKoBoAHo je H3rpa)1bom OFT1eAHHX nocTpojelba, a 
riecTBoBao je H y pally Ha KoH4en4HjH H npopagyHy HeKHX Hanifix aBH-
oHa, KOjH cy npojeKToBaHH y HHCTHTyTy. Criy>K6a y CTaJIHOM cacTaBy 
JHA npecTaje my jyHa 1964. F. y iTHHy Ba3T(yX011.TIOBHOTeXHHITKOF ny-
KOBHHKa. 
Pao Ha Maututicicom OaKyAirtetTty 
3a peAoBHor npostecopa MaIIIHHCKOF ckaKyriTeTa YHHBep3HTeTa 
y Beorpa)y H3a6paH je maja 1960. r., a liplipoAHo-maTemaTmiKor cka- 
Ky.wreTa cenTem6pa 1962. F. C o6314pom Ha CTaJIHH nocao y Ba3Ayxo- 
MIOBHOTeXHIPIKOM HHCTHTyTy, CBeT0110JIK HHBKO je y nepHou OA 
1960. r. Tto 1964. r. Hmao 3Bathe xoHopapHor peAomor npootecopa yHH- 
Bep3HTeTa. Ha peA0BHHM cTywijama Apxao je HacTaBy 143 CTaTHKe, KH- 
HemaTmce, AHHammKe, Teoplije ocAmagllja H IlpojeKTHRa. Ha nocne- 
AHILTIOMCKHM cryjmjama Ha MaIIIHHCKOM staKyriTeTy, CBeTOHOJIK HHB- 
KO je Ap>Kao npeTkaBafba 143 AHaJIHTIPIKe mexaHHKe H AepommamHKe 
noroHa Ba3AyxonnoBa. Ha flpHpoAHo-maTemaTHiwom cbaKymTeTy, Ha 
110CTIeTH411J10MCKHM cTypcHjama, oilp>KaBao je HacTaBy HJIH KoHcyaTagHje 
H3 npeAmeTa TeopHja y3r0HCKHX noBpannia H Aepow4HamHKe npojeK- 
maja 1965. r. na cBe Tko of iacKa y neH3Hjy, cenTemopa 1975. r., 
6lio je mecl) KaTe)pe 3a mexammy Maun4HcKor ckaKysrreTa. Ha Ma- 
IIIHHCKOM cbaKynTeTy YHHBep3HTeTa y Beorpau y mule maxoBa 6HpaH 
je y pa3He opraHe Kao IIITO cy CaBeT Harmo-HacTaBHor Beha, CaBeT 




illiaHa pa3H14X oA6opa 14 KomlicHja ctoaKyriTeTa. Hanlicao je 6 yJI6eHHKa 
3a peAoBHe H nocReillinmomcKe CTyA14je H 3 moHorpaclmje. 
Ii1Hage CBeTOHOJTK IIHBKO je 6140 HOJIHr.TIOTa, roBopHo je aKTHB-
HO: CJI0BeHalIKH, cpncKH, geniKH, cjapamAycKH, Hemai-ncH a HaCHBHO py-
CKH, eHnTleCKH H HTaJIHjaHCKH je3HK. 
3a AMIHCHOF Ilmaxa CAHY H3a6paH je Aegem6pa 1961. r., a 3a pe-
Ttomor mmaHa anpkina 1976. r. IlpexrfaragH CBeTonarma ITHBKa 3a pe-
AoBHor imaHa CAHY 6HJIH cy aKaAemmAH: MupocJiaB HeHaAom4h, 
Cno6o;lax Aoopocawbeimh H HHKalla 06paAom4h. 
AKaAeMHK CBeT0110JIK IIHBKO ynoKojHo ce Ha AaH 13. OKTo6pa 
1987. r. H KpemlipaH je Ha HOBOM rpo6.rby y BeorpaAy. IIoII.ITa ynoKo-
jeHom aKaTkemliKy CBeT0II0J1Ky I1HBKy oAaTa je Ha KomemopaTHBHHm 
ceAHlinama oTkp)KaHHm Ha B0jHOTeX1114 11KOM HHCTHTyTy, MaIIIHHCKOM 
Cl:saKynTeTy H CAHY, Koje cy 6Hme nocBeheHe ycnomeHH Ha theroBy 
J114 1-1HOCT H Aeno. 
Aid Cueuociu y uaytatum u ctilpytatum apytutTieuivta 
u ttacouucuMa 
Y CAHY je 6Ho g.TlaH CaBeTa BH6JIHOTeKe Kao H pa3HHX Apyrlix 
oA6opa. 1-InaH je peAaKglljcKor oA6opa OTkemeH,a TeXHIPIKHX HayKa, 
iinaH H ceKpeTap 0A6opa 3a aepoHayTHKy H pyKoBowman theroBe ceK-
nHje 3a paKeTHy TexHHKy. AKTHBHO je ygecTBoBao y pally 0Aempetba 3a 
mexammy MaTemaTlinKor HHCTHTyTa CAHY, npH tiemy je jeTnio Bpe-
Me 6H0 npeAceAHHK Harmor Beha Tor HHCTHTyTa. TaKobe je 6Ho 
EIJIaH, OA ocHHBana, Apyansa 3a mexaHHKy Cp6Hje, JyrocaoBeHcKor 
ApymTBa 3a mexaHHKy, YnpaBHor H lieHTpaimor oA6opa HcTor Apy-
IHTBa. Ha styHKII,HjH LIJIaHa 143Bpunfor oA6opa JAM je 6Ho ABaAeceTaK 
roAHHa, a Ha cl)yHmmjH npeAceAHHKa H noTnpeAceAHHKa WO tiempli ro-
AHHe. 
CBeTOHOJIK IIHBKO je o6aBxbao ckyHKAHjy rmaBHor H oAroBopHor 
ypeAHHKa maconlica „HapoTAHa KpHJIa", aKTHBHO pa)1140 y ypebkmailKom 
oA6opy iiaconlica „F.TIaC Ba311)7X011J10BCTBa" H peAaKEtHjcKom o0opy 
iiaconHca „Publications de l' Institut Mathernatique". 
OA 1962. r. Ao 1974. r. 6Ho je npeAcTaBHHK Hanle 3emJbe y Meby-
HapoLlom caBeTy 3a aepoHayTHiiKe HayKe (International Council of the 
Aeronautical Sciences ICAS) H cBaKe Apyre roAHHe y ,iecTBoBao y pally 




on of Theoretical and Applied Mechanics) H3a6paH je 3a „European Mec-
hanics Correspondent-"a 3a Hatify 3eMJby. 
B140 je H 'max CaBe3Hor ogoopa 3a CHOpTCK0 Ba3AyX0IIJIOBCTBO, 
AcTpoHayrw-mor Appirma, CaBe3Hor og6opa Ba3AyX0IIJI0BHOF caBe-
3a Jyrocmamje, 0g6opa :3a Ba3AyX0ILTIOBCTBO ApymTBa MaILIHHCKHX H 
eReKTpoTexHw-Hafx HHxeffiepa H Teximnapa Cp6Hje, AcTpoHayrw-f-
Kor H paKeTHor gpymma Cp6Hje, JyrocmoBeHcKor aepoKocmoHayTHi-f-
KOF gpyinTBa, JyrocmoBeHcKor acTpoHayTHiwor H paKeTHor gpymma, 
HpegcegHHK JyrocnoBeHcKor HagHoHasmor KomliTerra 3a aepoHaymii-
Ke HayKe H MebyaKagemffjcKor ogoopa 3a acTpoHayTHKy DWI 
flocme Apyror cBeTcKor paTa, CBOT HOJIHTIPIKH aHraxmaH n ge-
noBame ocTBapHBao je Kp03 CaBe3 KomyHlicTa JyrocHaBHje, Coullja-
JIHCTHIIKH caBe3 pagHor Hapoga, CaBe3 ygpyxeffia 6opaffa HOP-a H 
CaBe3 pe3epBHHx BOjHHX crapenuma. 
Opoeme u opputiteetta Cipux-uu-ba 
CBeTOTIOJIK HHBKO je HOCHJIag smile gomahlix H cTpaHlix, paTHHX 
H mllpHogoncm4x op)eHa: OpgeH 3a xpa6pocT, °Neff 3acmyra 3a Ha-
pog II pega, Op)eH 6paTcTBa H je/HHcTBa II pega, tlexocmoBai-llo4 paT-
HH KpCT 1939, ByrapcKH 3HaK paTHorH3Blibaga, OpgeH Hapomie apm-
Hje II pega, OpjeH paia ca ffpBeHom 3acTaBoM, OpgeH jyHaKa COIIHja-
JIHCTHIIKOF paja. 
3a CBOi III401114pCKH pag H H3y3eTHe goripHHoce y ooffacTHma CBOF 
gemoBafba H aHraxoBaffia go6Ho je mHore crfometufge, 3axBammffe,, 
HmaKeTe H rloBeme. AogefbeHa my je: CriomeHmAa 3a goripHHoc Ha 
cTBapal-by H y3gH3alby Ba3AyX0IIJI0BHOTeXHHIIKOF HHCTHTyTa, „1-1.11aKe-
Ta 1946-1971" HoBogom ABageceTneTorogifimbHge nocTojama HHCTH-
TyTa ca 3axBarminfom 3a capagtby Kao ripsom yr -Tam-wy H tummy rip-
Bor KorferHjyma HHCTHTyTa, HoBema o H36opy 3a noifacHor 'Lama Ca-
Be3a HmKethepa H TexHHifapa JyrocaaBHje 3a capagHpy Ha ocTBapetby 
wubeBa CaBe3a H cTpyi-ma gollpHHoc Ha II0Jby TexHHKe, FloBeJba o H3-
6opy 3a nonacHor gJlaHa JyFOCJIOBeHCKOF gpylima 3a mexam4Ky y 
3HaK HpH3Hafba 3a HOCTH['HyTe pe3ymTaTe y 06JIaCTH mexamp-mix Ha-
yKa H gyrorogHumby nflogify capagH)y, „arfama rinaKeTa PB H HBO" 
Kao Hoce6Ha ffaxtba H npH3Hathe 3a gyrorogiumbH pag H H3y3eTHe 3a-
cmyre y pa3Bojy H 6op6eHoj H3rpagH3H PB H HBO, AHrimoma no -qacHor 
HHJIOTa PB H Imo H 3HaK Kao HpH3Hathe 3a 3Hai-fajaH go-




CR. 2. HyKOBHHK CBeT0110.11K HHBKO HpHJIHKOM go61Ijatha 
jemior OJ1 MHOFFIX llpH3Hafba 
06a.rmor meTancKor geHTepa y IlopTopo)Ky, IloBeJba ManumcKor cka-
Ky.rvreTa y Beorpagy 3a gyrorogHunbll pag H 3amaraffie, IlMaKeTa BH-
me BojHe Ba3gyxormoBHe aKagemHje 3a gonpliHoc y pa3Bojy H 
HOBHX KagpoBa, 3axBammiga BojHe aKagemllje KormeHe BojcKe 
3a 3acnyre 14 gollpliHoc y LIIKOJI0Bal-by 043141114pCKOF Kagpa, 3axBaHHH-
ga BojHe eHgHK.nonegllje Kao npli3Hame 3a pag H gollpilHoc cTBapamy 
BojHe eHgllKmollegllje, 3naTHa glinnoma noBogom negeceToroginuffill-
ge glinnomlipatba Ha MaIIIHHCKOM ogceKy TeXHHI1KOF ct)aKymTerra 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy H cTligarba glinmome magmHcKor HH>Ketbe-
pa, Ha ,IlaH magnfficTBa, OKTO6pa 1983. r., Ba3UX0I1J10BHH OFJIegHH 





HAYITHA 14 CTPYITHA AEJIATHOCT 
Cae14ujanti3a4uja y OpcatqycKoj 
14cTpa)KHBamll pag aKagemliKa CBeTonorma ITHBKa Be3aH je 3a B14- 
me rpaHa Ba3gyxonmoBHe TexHHKe, ca noce6HHM HHTepecoBaFbem 3a 
o6macT TeopHjace H eKcneplimeHTa.rme aepo)HHaMHKe. Ha not-leTKy CBO-
je crienHjammanuje y (13paHnycKoj, HCHHTHBa0 je MOryhHOCT BepTHKam-
Hor nomeTaffia amoHa, npvi iiemy je Textba 6H.ria ga ce TO ocTBapH He ca-
w) Kopmuhefbem HOTHCKa enHce, Bell H aepow4Hamvp-mom CHJIOM Koja 
HacTaje Ha Kpliny amoHa nog yrlinajem Ba3gyll1Hor cTpyjaffia H3a emice. 
HammBathe HajnoBwhimjer nartoxaja wmce y ogHocy Ha KplITIO o6a-
BHO je y AepoTexHwiKom HHCTHTyTy y Saint-Cyr-y KO HapH3a. EKcnepH-
MeHTH Cy 06aBJbeHH Ha KOHKpeTHHM moge.imma, IIITO je pe3y.ampamo HO-
jaBom aepogHHammiKe clime Ha HOCehUM noBpunmama aBHoHa nog gej-
CTBOM Ba3gyamor m.ria3a enHce. Ta nojaBa je go6Hma mite „eckeKaT rh4B-
KO". flocne Tora CBeTOHOJIK HHBKO AO6Hja HO3HB CBOT Hcapa>KHBaii-
KH paj HacTaBH KO) npocipecopa T. von Karman-a y KanHckopHlijcKom Tex-
HOJIOILIKOM HHCTHTyTy y flacageHH. Pe3yMTaTH HaBegeHe Harme H 
cTprme gemaTHocTH o6jawbeHH cy y caornuTeamma AKagewmje HayKa y 
HapH3y, y ) oKTopcKoj glicepTanHjH H ckpaHnycicHm cTprmlim iiaconlicH-
ma. HoBa KBarmTeTHHja gecl3HHHnHja cTeneHa KOpHCHOCTH Hocehe wince 
gowmje he 6HTH nplixBaheHa H y cTprmoj JIHTepaTypH. 
Hgeja 	ce aBHOH noglixe BepTHKa.rmo yBlic, nomohy en ce H 
noKpeTHor ge.11a KpHyla Ha KOjH yrwie eJIHCa, 6H.Tia je og 1937. F. 3a-
arrHheHa naTeHTom. AJIH, paT npeKHga cse ga.ibe aKTHBHOCTH CBeTO-
HOJIKa HHBKa Ha OBOM nmaHy. MebyTHm, KacHHje je Hgeja o BepTH-
Ka.rmm nomeTatby H caeTafby aBHoHa no Toj 3aMHCJIH ocTBapeHa Ha 
mHormm aBlioHllma. 
HaTtpadicueawca aerzatTatourt Ctoc✓te ftpyioi ceecticicoi patTta 
HO CJI e Apyror cBeTcKor paTa CBeTOHOJIK HHBKO jeAHO pee 
nocBehyje opraHH3oBalby TexHHilKe cily)K6e Ba3gyxon.noBcTBa, Ba3gy-
X011J10BHe HHAycTplije, H3rpagthom HOBOOCHOBaHOF Ba3AyX011.TIOBHO-
TeXHHITKOF HHCTHTyTa. TaKoIe pa):n4 H Ha npojeKToBatby HOBHX THHO-
Ba gomahux aBHoHa. CBojy Jimmy HayliHy aKTHBHOCT HacTawba KaCHH- 




PaA0Bli 113 TO nepHoga ogHoce ce Ha aHanli3y aepogliHamHKe 
enlice H poTopa y o6nacTH Behlix 110A3BrIHHX, a KacHlije H HaA3Byt1H14X 
6p3HHa o6pTafba H neTa. TaKobe cy nporieHe CHOCO6HOCTli poTopa xe-
nliKonTepa y BepTliKanHom nenal-by H ne6geffiy, Kao H aepogliHamwq-
Ke ocHoBe nerra xenHKonTepa. 
OCHOBHH npo6nemli, KOjli cy pa3maTpaHH y aepogliHamlilili Hoce-
hHx noBpunma, 6HJIH cy ogpebliBathe o6nHKa aeponpocicona H pacnoge-
ne 6p3HHa H orcrepeheffia no 110BpaIliHli Kpana pa3HHX 06JIHKa. Y Teo-
plijli BHTKHX TeJia CBeTOTIOJIK IIHBKO AOJIa3H AO  3HagajHlix pe3ynTarra. 
OHH cy ocTBapeHli y aHanH3H Hocehlix noBpinkma H 06pTHHX TeJia Bpno 
BenliKe BHTKOCTH. BenliKa na)Kffia je nocBeheHa noowbulatby aepogliHa-
MHIIKHX cBojcTaBa aeponpocl)lina pa3HHX 06JIHKa. Y TOM 1.1c14J13y je npoy-
tiaBao gejcTBo Ba3gyinHor mna3a HcnyurreHor y 6JIH3HHH H3JIa3He liBlige 
Ha y3FOH aeponpoctona. CBeTOHOJIK IIHBKO je npegnoxlio Hal114H npolie-
He aepogliHamligKlix cBojcTaBa aeponpotona ca cnojnepom, Koji npeg-
CTaBJba HJI01-1ligy y 6JIH3HHH H3J1a3He liBlille aeponpoct)lina H pemeTH 
cTpyjaffie, Koje ce liHatie KOpliCTH npH ynpaRrbaffiy npojeKTlina. 
Ilpo6nemaTliKa aepogliHamliKe noroHa Ba3TwxonnoBa 3ay3Hma 
3HatiajHo mecTo y Harmom pajy CBeTOHOJIKa HHBKa. Y BeheM 6pojy 
pagoBa o6pabeHo je npoTHliathe Ba3Ayxa Kpo3 yBOAHHK H licTligame ra-
coBa caropeBana Kp03 H3JIa3HH MJIa3HHK Kao H cTpyjafbe OKO JI0HaTH-
ge Komnpecopa H Typ6HHe Typ6omna3Hor moTopa. Y THM pagoBlima ce 
gaje HaimH ogpebliBatba noroHcKe cline, cTeneHa licKoplimheffia mexa-
H141-1Ke eHeprlije H cTeneHa KOpliCHOCTH nojegHHlix Ba3MIX011.TIOBHliX 
HOI'OHCKHX rpyna, Tj. KJIHIIHOT moTopa ca eJIHCOM, Typ6omna3Hor, enli-
CHOMJIa3H0r, Ha6ojHomna3Hor H paKeTHor moTopa. Ha OCHOBy THX HO-
Aarraica gaT je Hai-mH npo4eHe CHOCO6HOCTH aBHoHa npH noneTai-by 14 
cneTai-by. ,Lko6lijeHli Kpajffili pe3ynTaTli 143 OBHX pagoBa licKoplintheHli 
cy 3a nlicaffie moHorpaclmje. 
Beoma geTan,Ho je nporiaBao 14 aepogHHamliKy npcTeHacTor 
Kplina Koje npegcTaBma mymbe 06pTHO Tea() ca 11pOCkliJIHCaHliM y3gy-
>KHHM npeceliHma. 11pcTeHacTo Kpl4J10 cc gyro KOpliCTH y Ba3TWX0IIJI0B-
HHM H 6pogcKlim KoHcTpyKlilijama. Aaje cc Hpli6JIMICHH nocTynaK npo-
lieHe aepogHHamliqm4x cBojcTaBa npcTeHacTllx Kpma, pa3HHX 06.T1HKa 
npH manlim yrnoBHma, Kopmliheffiem nocTynaKa cliHrynapliTeTa. Pe-
3yJITaTH npli6nli>KHe HaBe)eHe Teoplije yllopebeHli cy ca eKcneplimeH-
TaJIHHM nogalilima, 111TO je HOCJIyX14J1 0 Kao ocHoBa 3a nHcalbe join jeg-
He moHorpacjmje. 
OHO IHTO Kapalcrepiime licTpa)KHBatiKli paA CBeT0110JIKa HliBKa 




eKcllepHmeHaTa. 3a eKcilepHmeHTamHH pap je KOpHCTHO aepoAHHamnii-
Ky ma6opaTopHjy Ba3AyxonnoBHoTexHuilKor HHCTHTyTa, amuje HpHme-
1-b14Ba0 H ormegHe pe3yJTTaTe ApyrHx HcTpa>KHBaga H ma6opaTopllja. 
3a HoTpeoe BojHe emAHK.TionegHje o6paAHo je mule cTpramx Te-
ma 113 aepowmammce. Y oKBHpy negaromKe aKTHBHOCTVI Hai -II/Ica° je 
HeKOJIHKO yll6eHHKa H3 06JIaCTH mexaHHKe H aepow1HamliKe, Kao H 
cKpHriTa 3a llocmegifilliomcKe KypceBe. Y CAHY je npeAcTaBHo 11 cso-
j14x pagoBa KojH cy o6jaarbeHH y 18 Hy6JTHKauHja AKaAemHje. 
CTI. 3. flpocji 	CBeT0110JIK IIHBKo (rope AecHo) Ha jeAHoj oTt Hpocaasa AaHa 
MamHHcKor cipaKy.rrrerra y BeorpaAy 
Harmcao je 123 Harma H cTprma papa, 14 nonymapHo-TexHH -q-
KHX cacTaBa, 6 yu6eHHKa H 3 moHorpacimje. CBe je TO unamnaHo y 178 
Hy6JIHKaglija. Y HHocTpaHcTBy je oojamo 38 pagoBa H TO y (1)paHgy-
cKoj 17, EHrmecKoj 7, CP FlemanKoj 5, XariaHglijH 4 a y BeHrHjH, 1LIBaj-
gapcKoj, PyMyHHjH, CAS H KaHagH no 1 pap. 
3HaiiajHHje pe3y.uTaTe CBOiHX Hay1-111HX aKTHBHOCTH cam-1111TH° je 
Ha KoHrpeclima H Hayinwm cKyrioBHma y 3eM.TbH H HHOCTpaHCTBy, Kao 
HITO cy: JyFOCJI0BelICKH KoHrpec pagHoHanHe H riplimeH3eHe mexaHHKe, 
Mel yHapomm KoHrpec TeopHjcKe H nplimetbeHe mexaHHKe, MebyHa-
poAHH KoHrpec ApyLuTBa 3a riplimeH,eHy maTemaTHKy H mexaHHKy, Me- 
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byHapoAHH eBpOlICKH Ba3MX0IIJI0BH14 KoHrpecH... YmecTBoBao je y pa-
Ay 68 Hayiumx H CTprIMIX cKynoBa, OA KOjHX 32 y 3eMJb14 a 36 y 14HO-
crpaticrBy, Ha KojHma je caornuTHo 25 CB0j14X paAoBa. 
CBeT0110JIK r114BKO je 3a cBoj nnollaH paA Ao6Hjao npH3Hafba H 
KOJI Hac H y cBeTy. eEtp>Kao je npeTkaBarba Ha Harumm cKynomma y HHO-
CTpaHCTBy, a 6HpaH je H 3a 1-1Jima mebyHapoAHlix HaytIHHX opraHmanH-
ja. Pe3ynTaTH 1-beFOBHX paAoBa numpaHH cy y mHorum Hayininm H 
cTprniHm pagomma, maconlicHma, KH,HraMa H yn6eHlinHma. 
CJI. 4. AKaAeMI4K CBeTOTIOJIK 1114BKO (y cpeAHHH) Ha jeAHom mHoro6pojHvfx 
ciTyillmx caBerrosaFba 
17puica3 mortoipaqbuja 
MoHorpackHja „Aepom4HamliKa npcTeHacTor KpHna" o6jawrbeHa 
je 1977. r. y oKBHpy noce6HHx H3Tkaffia CAHY. HanHcaHa je Ha 100 
cTpaHa H cajlp)KH cneAehe AenoBe: Omura pa3maTpaffia, YTHnaj Ae- 
6n314He y3ApKHI4X IIpeceica npcTeHacTor KpFula, YTHI_Iaj 3aKINIBJbeHO-
CTH y3ApKHHx npeceKa npcTeHacTor KpHJIa , flpcTeHacTo KpHJI0 ca 
11130H3B0JbHHM aeponpockHnom ripH HyJITOM HanaAHom yrny, YTHIAaj 
Hanamior yrna, lipcTeHacTo KpHJI0 ca I1p0H3B0JbHHM aeponpo4ifinom 
CPI1CICA AKAAEMI,IJA IIAYKA I t YMIITHOCTII 
IIOCIIDIIA 143,I1A11.A 
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moo manom HanaAHom yrny, IToce6HH cmyqajeBli, YTligaj cpewber 
o6pTHor Tema H noKpeTHHx TiollaTliga HmH emme, Yllopebube aepow-
HaMHITKI4X CIIOCO6HOCTH npcTeHacTor Kplina ca CITOCO6HOCTHMa HeKI4X 
gpyrHx Hocehux noBpumHa. 
CJI. 5. Hacmomia crpaRa moHorpackuje „Aepowniammca 
ripcTexacTor Kinvia" o6jawrberie 1977. mg. 
lipcTeHacTo KpHJI0 npegcTaBma mymbe o6pTHo TeJI0 ca npocpli-
mlicaHlim y3gy>KHlim npecew4Ma, npu qemy ce 3a ogpebliBaffie o6nliKa H 
aepollimamliqKlix cBojcTaBa nplimeibyjy OCHOBHe nocTamce TeopHje y3- 
FOHCKHX noBpania. Y oisoj moHorpactilijli je H3JIO)KeH HatIHH lipH6JTH-
)KHe nponeHe aepow4HamilqKlix cBojcTaBa npcTeHacTor Kpmna ca npo-
H3B0JbHVIM y3V>KHI4M npecenlima npli manom HanagHom yrJly. Jajy ce 
maTemaTligKe ckopmynanlije, Ha ocHoBy Kojlix ce mo>Ke nponeHliTH 
pacnopeg 6p3HHa H npliTlicaKa Ha II130H3B0JbHOM mecTy CII0JbHe H yHy- 
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Tpannbe nospHmHe npcTeHacTor Kplina, a TaKoIe H BeJ114 1THHa Koecl)H-
glijeHTa aeponliHamlinKlix clina H momeHTa KOjli ce cTBapajy Ha npoli3- 
BOJbHOM y3ny>KHom npeceKy HJIH Kpway Kao genHHH. 
floce6Ho ce pa3maTpa yrligaj ne6mliHe 14 3aKpliBJbeHOCTH . 
>KHHX npeceKa npcTeHacTor Kplina Kao H Hanamior yrJla, INTO je cse 
HnycTpoBaHo nplimeplima. OnpebeHe li3paiiyHaTe BpenHocTli cy ynope-
beHe ca BpenHocTlima li3mepeHlim y aepoTyHeny. 
Haname ce, npli HynTom HananHom yrJly, pa3maTpa yTligaj cpenli-
un-ber o6pTHor Tema Kao H nejcmo noKpeTHlix nonaTliga, entice HJIH 
nponenepa Ha aeponliHamlii-Hca cBojcTBa npcTeHacTor Kplima. 
Ha Kpajy, nopebethem CHOCO6HOCTH npcTeHacTor Kplina ca cno-
CO6HOCTHMa HeKliX npyrlix HOCehHX noBpurnHa, nOHLTIO ce 3aKapri-
Ka na OHO y aeponHHamligKom Horneu Hlije TOJIHKO HeKBaJIHTeTHO KO- 
JIHKO ce morno HpeTHOCTaBHTH. 
MoHorpacklija je HanlicaHa TememHo H caBecHo, npli iiemy cy ma-
TemaTHiiKe 43opmynaglije naTe H3y3eTHO npegli3Ho H jacHo. Ca>KeT je-
3141-1KH HCKa3 npaTe nper.nenHe Ta6ene H gpTe>Kli. OcHoma Tema nem 
je neTamHo TeoplijcKli o6pa1eHa, a KOMMIeTHOCT oopane je ocTBapeHa 
ca noTpe6Hlim 6pojem npHmepa, TaKo na OBO nen() H naHac nenyje cBe-
>Ke H mo>Ke 614TH H3y3eTHO HHCTpyKTHBHO 3a cTpyipbaKe K0j14 ce 6aBe 
HaBeT HOM np06nemaTliKom. 14Hatie, moHorpacklija je y TeXHWIKOM 
norneny BeoMa Reno H yKycHo onpemmeHa. 
Apyra moHorpact•lija aKanemliKa CBeTononKa IIIIBKa „AeponliHa-
mliKa noroHa Ba3nyxonnoBa", tliTamnaHa je y oKBlipy li3naBaiiKe nenaT-
HOCTH MalimmcKor cipaKynTeTa y Beorpany 1978. r. Aemo lima XVIII + 
282 cTpaHe H canp>Kli cneneha nornaBma: OcHoBHe nocTaBKe, Enlica, 
Typ6omna3Hli MOTOR, EJIHCHOMJIa3Hli moTop, Ha6ojHomna3Hli MOTOR, 
PaKeTHH moTop, CBobefbe CHOCO6HOCTH 110FOHCKe rpyne Ha cTaHnapn-
He ycnoBe. 
OCHOBHH npo6nem Kojli ce pa3maTpa y moHorpacklijli je eHepreT-
CKH KOHBepTH6HJIHH 11pOLAeC y nenoBlima OCHOBHHX Ba3IWX011J10BHHX 
110FOHCKHX rpyna, npli qemy cy onpebeHli HajBa>KHHjH ry6li1li H Mepa 
licKoplimhetba npoli3BeneHe mexaHligKe eHeprlije. Ilpema Tome, oBaj 
pan, reopen aeponHHamliKe, o6yxBaTa H TepmonliHamliKy noroHa Ba3ny-
XOHJI0Ba, 36or iiera ce y yBOAHHM pa3maTpaffilima najy OCHOBHe 3aKO-
HHTOCTH aeponHHamliKe 14 TepmonliHamliKe. Y oKBlipy aHanli3e enli-
cHor noroHa najy ce KapaKTeplicTliKe pana enlice y o6nacTli BeJIHKHX 
6p3HHa oopTaffia H neTa, npli nemy Cy noce6Ho pa3moTpeHe moryhHo-
CTH enHce y 06J1aCTH BehHX no) 3Byi-mlix 6p3HHa H HaA3BrIHHX 6p3HHa. 




Cu. 6. Hacamma cTpaHa moHorpacplije „AepowniamliKa 
normm Ba3gyxon.noBa" o6jaarbeHe 1978. ron. 
y riojegm-mm gemomma Typ6omma3Hor moTopa. ,L;Lajy ce maTemaTHilKe 
ckopmymagllje 3a ogpebllBatbe 6p3mia, ilpHTHcaKa 14 Temileparrypa y 
cwyjatby Kpo3 Hojegmie gemoBe moTopa. 
3a eJ114CHOMJIa3H14 moTop, K0i14 ripegcTasyha Typ6omma3m4 MOTOR 
ca eymcom, ogpebeH je pacllogeme ilpoH3BegeHe mexampIKe 
exepruje mmeby m.na3a Typ6omma3Hor moTopa H emAce. 
name ce axam43Hpajy yCJI0B14 paga H Hainnia ocmapliBafba xopH-
cxe  mire Ha6ojHomma3Hor moTopa H gajy ce 011111Te 3aKOHH-
TOCTH Koje ogpebyjy aepogmiammiKH H TOILTIOTHH HpOlAeC y moTopy. 
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CJI. 7. Hacnoma crpatia motiorpacimje „OCHOBH 
aepom4Hamw-mor o6.TacoBatha Bavyxonnosa" 
o6jas.TbeHe 1982. mg. 
3aTlim ce yKpaTKo pa3maTpajy (mime eHepreTcKe 3aKOHHTOCTH, 
IIOMOhy Kjlix ce mo>Ke npogeHHTH ocTBapeHa noroHcKa czna 3a paKeT-
1114 MOTOp. 
3a cBe pa3maTpaHe noroHcKe rpyne gaje ce npH6JIH>KaH HatIHH 
ogpebliBatba ry6HTaKa pacnono>KHBe eHeprHje ropliBa, a Ha KoHKpeT-
H14M npHmeplima llpHKa3aHa je pacnoAema eHeprHje y moTopy. 
H Ha Kpajy H3.na>Ke ce Hal114H csobeffia CHOCO6HOCTH HOFOHCKHX 
rpylla Ha cTaHAapAHe yc.11ose. 
MoHorpaclmja je o6HmHa H nHcaHa je 3a cTygeHTe H nocneAH-
11J10MIAe MaILIHHCKOF ckaKynTeTa. H oBAe je y01-1JbHB CTHJI y nvicamy 
aKaAemliKa CBeTOHOJIKa IIHBKa: TeMeJbHOCT, npellH3Hor H jacHoha. 
OcHoma Tema je Beoma AeTam,Ho o6pabeHa H H.nycTpoBaHa noTpe6- 




H Hallam& npeAcTaarha KopHcHy nwrepaTypy 3a crrygeHTe H ()crane 3a-
HHTepecoBaHe 3a HaseAeHy npoomemanwy. 
Tpeha moHorpacjmja aKagemmca CBeTonomKa IIHBKa „OCHOBH 
aepogliHamw-mor o6mHKoBatha Ba3gyxonnoBa" o6jaarheHa je y oKBHpy 
noce6Hlix H3gai-ha CAHY 1982. r. HanlicaHa je Ha 99 cTpaHa H cagp>KH 
cnegehe gemoBe: Ymora it pa3Boj aepoAHHamHKe, CBojcma Ba3gyxa, 
OCHOBHH 3aKOHH cwyjafha, Aeponpockwrm, Hocehe noBpunme H 
06pTHO TeJ10, Aepo)HHaMHKa BHTKHX Tema, AepogHHamHKa noroHa 
Ba3gyxonmoBa, AepogHHam_HKa Ba3gyxonmoBa, AepogHHamliiiKo kIC1114- 
THBalbe. 
Aemo je nocBeheHo oonuKoBathy Ba3gyxonmoBa y Koje cnagajy: 
6a.TIOHH, Ba3gyinHH opogoBH, aBH0HH, xemliKonTepH, paKeTe, npojeK-
TH.T114, KOCMHIIKH 6pogoBH H paKeTonmaHH. 06JIHKOBalbe 6anoHa H Ba-
3gymmx 6po)oBa HHje npegcTaarhamo BeJIHKH npo6mem c o63HpoM ga 
je FbHXOBO meTethe o6e36ebeHo canto aepOCTaTHIIKHM HOTHCKOM, jep cy 
aepogHHammme clue 3aliemapa11Be 36or mame 6p3HHe KpeTalha. Me-
byTHm, 3a Ba3gymHe 6pogoBe H genernme, KOg KOjHX Cy yrpabeHe HO-
FOHCKe rpyne 3a meToBe Ha BemliKe ganAme, 06JIHK je mopao 611TH Ta-
KaB ga Ba3gya1Hll oTnop 6yge MO MaHAI. 3a oilpebliBathe HajnOBOJE.HH-
jer criarm-her o6m11Ka OBIIX Ba3gyxonmoBa, oHna cy noTpe6Ha BeoMa 
o6HmHa aepogHHammiKa Ha4THBatha. Beh HpHJIHKOM KoHcwyncafha 
Ba3gyxonnoBa, Tpeoa npegBHgeTH FheroBe C110C06HOCTH y merry, Koje 
Hajmnie 3aBHce og theroBor aepow4Ham11iwor o6nHKa. 36or Tora je 
aepogHHamw-wo 06JIHKOBathe Ba3gyxonmoBa HOCTaJ10 jegaH og OCHOB-
HHX 3ailaTaKa Ba3gyxonmome HayKe H TexHHKe y gy>Kem nepHogy. 
AepogHHamHKa ce onpaBgaHo cmaTpa TeopHjacom OCHOBOM Ba-
3AyX011.110BHe TexHHKe, 36or Tom II1TO no3HaBathe cHma Koje gemyjy Ha 
BavyxonnoB y meTy omoryhaBa ycaBpinaBalhe CH0J131-ber o6m4Ka Ba3gy-
X011J10Ba. OHa y Cy1IITHHH npeAcTa&rha HayKy o cTpyjan.y Bavyxa HMH 
gpyrlix racoBa H o y3ajamHom gejcmy Ba3gyxa 14 Tema Koja ce Kpo3 }he-
m Kpehy. IIpH manHm H cpegH3Hm 6p3HHaMa npomeHe cBojcTBa Ba3gy-
xa, ycmeg KpeTatha HeKor Tema, mory ce 3aHemapHTH H, y TOM cmynajy, 
aepogHHamHKa ce KOpHCTE4 camo 3aKoHHma mexaHHKe cl)nyuga. Kaga cy 
6p3HHe neTa Bede, rge noce6Hy ymory Hrpa 6p311Ha 3ByKa, mopajy ce KO-
pHCTHTH H 3aKOHH TepmogymamHKe. 
BehHHa KJIaCHITHHX ca3Hatha 0 TeopHjH neTa Ba3gyxonnoBa o6y-
xBaTa aepogHHamHxy 110A3BrIHHX 6p3HHa. AepO)HHaMHKa 3Br-11-1HK 
6p3HHa o6yxBaTa nojaBe npH KpeTathy 6p3HHaMa 11pH6JIH>KHO jegHa-
KHM 6p3HHaMa 3ByKa, gOK ce nojaBe npH Kperratby 6p311Hama BeIiHM OA 




HpH npojeKToBatby H rpaAH3H BavyxonnoBa, Tj. IbeFOBOM 06J1H-
KoBairby, KopHcTe ce pe3yJITaTH KaK0 TeopujcKe TaK0 14 eKcnepumeH-
TanHe 14 nplimeH,eHe aepommammce, IIITO ce jacHo HCT141-1e y rtenoj mo-
HorpackHjli. 
MoHorpaltslija ca yatexom oopabyje jeAaH H3y3eTHO cnoxeH npo-
6nem Kao LUTO je npo6nem o6nmcoBatba Ba3AyxonnoBa. IIOHITO je Ha-
BeAeHa npo6nemaTHKa H HaAarbe BeoMa aKTyenHa, OBO Aeno H AaHac 
commie caBpemeHomhy H HHCTpyKTHBHOIIIhy H, 3ajeitHo ca npeAxoAHe 
ABe moHorpactoje, npeAcTaBma H3y3eTHO BpeAaH HayiTHH H cTpyiTHH 
ortyc aKaAemtma CBeT0110J1Ka IIHBKa. Y TeXHHIIKOM norne4y moHorpa-
ctoja je H3y3eTHO yKyCHO ypebeHa. 
A KaaemcKa 6eceoa 
CBojy npHcTyrrHy aKaAemcKy 6eceAy „OcBpT Ha pa3Boj Hamer Ba-
3AyX0IIJI0BHOTeXHIIKOF HcTpaxHBaH)a", CBeTOHOJIK IIHBKO je ()AID-
xao 13. jaHyapa 1977. F. Y Toj oeceAH H3HOCH 3Hanajimje pe3ynTaTe Ha-
yintor H npHmei-beHor IN -Taxi/mai-ha y pa3HHM o6nacTHma Ba3Ayxo-
IIJI0BHe TexHHKe H HayKe KO/ Hac, ca noce6Hlim OCBpTOM Ha pa3Boj 143- 
rpawbe eKcneplimeHTammx nocTpojelba. (CAHY, Caomektuqa KFb. IV, 
OTken)elbe TeXHHIIKHX HayKa KM.. 1, BeorpaA 1978.) 
Y yBoAHom Tkeny OeceAe Aaje ce KpaTaK HcTopujaT pa3Boja Ba3Ay-
XOHJIOBHe TexHHKe, Koja je y CyIIITHHH cTBopeHa y XX BeKy, npBrim no-
BeKOBHM ycnenumm noneTathem H 6e36eitHilm cneTaffiem Ha MeTHJIHIIH 
Texoj OA Ba3Ttyxa. JleTHnuna je 6Hna onpemmeHa eTIHCOM H moTopom 
ca yHyTpann-brim caropeBafbem, a neT cy ocmaplina 6paha PajT y CAA 
Tkenem6pa 1903. r. YcnecH 110CTHFHyTH y oBoj o6nacTH, y cBeTy, HMa.T1H 
cy yTHrtaja Ha pa3Boj Ba3AyxonnoBHe TexHHKe KO) Hac, rAe ce HpBH 
aBHOHH amaTepcKor KapaKTepa nojaRrbyjy 1910. r. Kpajem HcTe rom4- 
He, ocTBapelm cy H npBH neToBH. 1436HjaH3em HpBor cBeTcKor paTa, y 
Hamoj 3eMJI)H ce npeKHAa cBaKa cTBapanagKa AenaTHocT Ha Homy Ba-
3AyX0IIII0BCTBa. HaKOH 3aBpmema paTa, aBHOHH Bel AOCTI4)Ky 6p3HHy 
OA 300 Km/m H BHCHHy nerra npeKo 800 M. HarnH pa3Boj Ba3TtyxonnoB-
CTBa y cBeTy Hma 3HanajHor yrrmaja H KoA Hac, TaK0 Aa 1923. F. Rona-
3H AO ocHrmatba ripmx ripeAy3eha Ba3AyxonnoBHe HHAycTpHje y K0j14- 
ma ce npoH3BoAe aBHOHH, MOTOpH, HHcTpymeHTH H onpema 'Tema .T1 14- 
HeHIIaMa 143 HHocTpaHcTBa. HaTtanDe, CBeT0110J1K IIHBKO FoBopH 0 143- 
rpaAH3H Aomahlix neTrumr_ta. Ao 1941. r. HanpaarbeHo je OKO 50 ycne-




C o63HpoM Ha 6p3H pa3Boj name Ba3gyxonnoBHe TexHHKe, Ha 
TeXHIPIKOM cl)aKynTeTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy OCHHBa ce Ba3gy-
X011J10BHa rpyna Ha KOjOj HacTaBa not-mthe 1937. r. 143*w-hem paTa 
1941. F., gona3H go npeKHga cBaKe AenaTHOCTH Ha nnaHy Ba3AyX0II.TIOB-
He TexHHKe cBe go 1946. P. KaAa ce y 3eMyHy OCHHBa Ba3AyXOTIJI0BHH 
TeXHWIKH geHTap. ABrycTa 1946. r. OCHHBa ce Ba3AyX0H.TIOBHOTeXHIP-1- 
KU HHCTIITyT (DHPJ 'imjH cy OCHOBHH 3agam4 6111m: 
IlnaHcKa o6HoBa Hamer Ba3gyxonnoBcma H ycatpmaBw-he Ba-
3AyX011.110BHe TeXHHKe. 
HpojeKToBwhe H pearmalmja gomahlix THHOBa aBHoHa, moTopa 
H gpyror Ba3gyxonnoBHor maTepHjana y AeHTpan113oBaHlim 6HpoHMa 
3a npopagyHe H KoHcaryKgHje. 
HCHHTHBatba noTpe6Ha 3a peanH3agHjy npojeKTa asHoHa, MOTO-
pa H gpyrmx Ba3gyxon1ommx maTepHjana y na6opaTopHjama ca ogro-
Bapajytaim ypebajHma (npo6HH CTOJIOBH, aepogliHamw-IKH TyHenH, XH-
gpoKaHanll H gp.)... 
lipockecop 1-114BKo, y ga.Them H3narathy roBopH o HenocpegHilm 
3aga1Hma HHCITITyTa Koju cy ce orneganli y opraHH3aLHjH npojeKToBa-
i-ha asHoHa pomade KoHcTpyKglije. flpHmaT ce gaje AepogHHammAH 
Koja npegcTaBma TeoplijcKH OCHOB H Haj3HaiiajHHjy rpaHy Ba3gyxo-
11J10BHe aye H TeXHHKe, C o63HpoM Aa CHOCO6HOCT IIeTHJIHge 3aBHCH, 
y npsom pegy, og 1-1,eHOF aepogHHamlitmor 06JIHKa. I43y3eTaH 3Hagaj ce 
npligaje H3rpagHpH aepow4Hamw-mHx excneplimeHTanHlix nocTpojeffia, 
npH tiemy je npBo TaKBO nocTpojethe noiieno ca pagom 1952. r. H npeg-
CTaBJbaJ10 je manH TIOA3BrIHH aepogmfammiKH TyHen T-32. BogHoKa-
BHTalAHOHH TyHen T-33 Hoge() je ca pagom HcTe rogkme. AepoglillamHii-
KH TyHen ca cno6ogHHm MJIa3OM T-31 HOITHIbe ca pa)oM 1955. F. HaBe-
geHa nocTpojeffia 6Hna cy og BenHKe KOpHCTH npH nposepH pa3HFIX Te-
op11jcm4x aHaJTH3a. MebyTHm, oBa nocTpojeffia HHcy 6Hna norogHa 3a 
HCIIHTHBatbe y nogpyqjy BehHX HOA3BytIHHX H HaA3BrIHHX 6p3HHa, IIITO 
AOBOAH go H3rpam-he BenHKor nog3Byi-mor aepogHHamligKor TyHena 
T-35 1964. F. TpaHcoHni-mo-cynepcom4qHH aepogHHamlitiKH TyHen 
T-36 H3rpabeH je 1958. r. Y Hamoj 3eMJbH, KoHcTaTyje CBeTOHOJTK 
I1HBKO, npojeKTyjy ce H vase aBHOHH H jegplimme, HOILITO je Hama 
Tpagmmja Ha TOM nnaHy 6Hna HajgpKa. Y penaTHBHo KpaTKom nepHo-
gy, noc.ne paTa, H3rpabeH je noBanKH aBHOH „S-49", BenHKa gecaHTHa 
jegplumga, Ham 111313H MJIa3HH aBHOH „30Jba", MJIa3HH aBHOH ca gBa 
Typ6oMna3Ha moTopa „Orpurhee. Y HapegHom nepHogy papa HHCTH-
TyTa, HcTwie CBeTOHOJIK 1114BKO, HOCTHFHyTH cy 3Hatiajim ycnecH y 
pa3Bojy gomahmx MJIa3HHX aBHOHa opnrimanHe KoHcTpyKLmje. II1Kon- 
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CKH aBHOH „Fame6" nomeTeo je 1961. r. 3aTHM cnegH ycnellmo npojeK-
ToBatbe H H3rpagEba „JacTpe6a", „Kparyja" H „Opma" 1974. r., KojH 
npegcTaarba HajBehll ycnex Hamer Ba3M/X0HJI0BHOTeXHIPIKOF cmapa-
manaBa. 
3HaiiajHo mecTo y npucTynHoj aKagemcKoj 6ecegH, CBeT0110JIK 
HHBKO gaje camoj H3rpagibu eKcnepHmeHTasiHux ypebaja. Ha aepogpo•
my y 3eMyHy, ripe Apyror. CBeTCKOF paTa, ocHoBaHa je OHHTHa rpyna 
Koja je cmy>Kuna 3a HammBaFbe Ba3gyxonnoBa y meTy. Hoc.rie paTa 14C-
IIHT14Balba yTy HacTawbeHa cy y Ba3AyX01-1.110BHO TexHligKom UeH-
Tpy. TOKOM 1964. r. nonemo je HcHHTHBathe y merry npoTorrunoBa „Fa-
me6a", 3aTHM „JacTpe6a"., „Kparyja", „YTBe" 14, TOKOM 1974. r., Num.- 
3HOF ABOMOTOpHOF aBHOHa „Opa0". 
HaBeAeHOM aHaJIH3OM H3HeTHX nogaTaKa, CBeTOIIOJIK HHBKO ga- 
je cBoje But efbe pa3BojHor nyTa Harmor H riplimeibeHor HcTpa>KHBafba 
y pa31114M o6.11acTHma Ba3gyxonmoBHe HayKe 14 TexHHKe Kog Hac. 
Y 3aBpi1.IHom gem)/ cBoje 6ecege aKagemHK CBeTOHOJIK HHBKO 
Pa3Boj Ba3AyX0EIJIOBCTBa npegcTaarba jegHHcTBeH ripHmep 
nmogoHocHe capagthe TeopHje, npaKTHimpfx HcTpax<HBalba H KOH-
cTpyKTopcKe AeflaTHOCTH y licTpa>KHBalby HOBHX ca3Hatba... floc.11e Be-
JIHKHX Hanopa yJION(eHHX y HcTpax(HBafba noroHa Ba3gyxon.rioBa, a no-
ce6Ho paKeTHlix moTopa, ocmapeHe cy 6p3HHe nem Koje cy omoryhll- 
ga ce meTrumga, Kojy je H3rpagHo noBeK, oTHcHe ca noBpanme 3e-
Mme y BaCHOHCKH npocTop. 1957. F. H36aiieH je ca 3em.rbe 1-13eH npBH Be-
IIITaLIKH  H OBHM JIeTOM npaKTHi-mo noimbe BacnoHcKa epa 14 
paba ce KocmoHayTHKa, Hagrpagfba Ba3gyxon.noBcTBa... Bell gocaga-
un-bH pa3BOj KocmoHayTHKe ganeKo ripeBa3Hma3H OHO 0 Ilemy je nOBeK 
HeKaga camo manrrao." 
Yttewhe ua nap-u-cunt u ciiipptuum ctcytioeuma 
a) Ymeinhe Ha KoHrpecuma, cHmno3HjymHma 14 caBeToBan.lima y 3e- 
MJbH 
JyrocnoBeHcKH KoHrpec pagHoHamHe H npumelbeHe mexaHHKe: 
Bfleg — 1952, Bmeg — 1954, Baeg — 1956, Onamja — 1958, &leg —
1960, CHJII4T — 1962, Bpi-bat-ma 6atha — 1964, CHJIHT — 1966, CHJIHT 
— 1968, BamKo HaTbe — 1970, Baum) Home — 1972, OxpHg — 1974, 




— jyrOCJI0BeHCKH KoHrpec TeOpHiCKe H nplimelbeHe mexaHHKe: Kyna-
pH — 1981. 
- CHMno3HjyM o eHeprennAH Jyroc.11asHje: Beorpa) — 1968, Beorpag 
— 1971, Beorpaj — 1975. 
- MebyHapogHli climno3Hjym o ypebajlima, onpemli H mepHoj TexHH- 
nli 6a3eHa 3a HammBathe 6pogcKlix mogerfa: 3arpe6 — 1959. 
— Me 	acTpoBayTwncH KoHrpec: Beorpag — 1967. 
— C _Hmno3Hjym „14cTpa>Klisaffia Kocmoca H pymmo": Beorpag —
1971. 
— CBeTCKH KoHrpec 3a TeopHjy maumHa H mexaHH3ama (14(1)ToMM): 
KynapH — 1971. 
- Har-IHH cKyn „IloseK H >KHBOTHa cpegHlla": Beorpag — 1973. 
- Hayi-mocTprmll cKyn „Maimmcmo 1873-1973": Beorpaj — 1973. 
- Harnm cKyn „Jleadlli H HayKa": Beorpag — 1974. 
— T -yFOCJI0BeHCKH aepoKocmoHaymiiKH KoHrpec: 3arpe6 — 1975. 
- m _e,yHapogHli climn03Hjym 0 KopHuthetby pe3y.11TaTa KOCM141-IKHX 
HcTpa)KHBai-ba: Beorpa) — 1975. 
— c _aseTosaFbe o eHepreTcKoj emeKTpoHlinH: Beorpag — 1975. 
- HarfflocTpygHH cKyn „06pa3oBaffie H ycaBpinaBaHDe glinnomlipa-
H14X MaIIIHHCKHX HH)Ketbepa": Beorpag — 1975. 
jyroc.noBeHcKH cHmn03Hjym „Manme H mexaHH3mH YHHBep3H-
TeTcKa HcTpa>KHBana H npHmeHe y migycTpHje: HHIII — 1977. 
— T _yrocnoBeHcKH cHmno3Hjym „MamHHe H mexaHH3mH — HHAycTpHj-
CK14 po6oTH H maHlinynaTopH": Beorpag — 1977. 
- KoHcbepeHnHja o liliaM11414 o6jeKaTa 14 CTa6HJIHOCTH HD14X0BHX 
KpeTaffia: BpFbaiwa Balba — 1978. 
6) Yneutha Ha KoHrpecHma, climno3Hjymilma H caBeTosam•Hma BaH 3e-
Mme 
- Godignje naafi° savetovanje Dru§tva za primenjenu matematiku i meha-
niku (GAMM): Stuttgart — 1956, Hamburg — 1957, Saarbrticken — 1958, 
Freiberg — 1960, Wilrzburg — 1961, Wien — 1965, Praha — 1968, Gottin-
gen — 1975, Kopenhagen — 1977, Bruxelles — 1978, Berlin — 1980. 
- Kongres Medunarodne naue'ne i tehni6ke organizacije za vazduhoplovno 
jedrili6arstvo (OSTIV): Madrid — 1952, Buxton — 1954, Yan — 1956. 
- Kongres Medunarodnog saveta za vazduhoplovne nauke (ICAS): Stoc-
kholm — 1962, Paris — 1964, London — 1966, Munchen — 1968, Roma —
1970, Amsterdam — 1972. 
- Evropski vazduhoplovni kongres: Paris — 1954, La Haye — 1956. 
- Medunarodni vazduhoplovni kongres: Paris — 1967, Paris — 1969, Paris -- 
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1971, Paris — 1975. 
- Medunarodni kongres za primenjenu mehaniku: Bruxelles — 1956, Stresa 
— 1960, Munchen — 1964. 
- Medunarodni simpozijum o vazdu§nim motorima (ISABE): Sheffield — 
1974, Munchen — 1976. 
- Savetovanje o strujanju: Zurich — 1954. 
- Simpozijum Medunarodnog saveza za teorijsku i primenjenu mehaniku 
(IUTAM) o transoniaim strujanjima: Aachen — 1962. 
- Simpozijum Poljske akademije nauka o naprednim problemima u meha- 
nici fluida: Zakopane — 1963. 
- Konferencija o mehanici Akademije Socijalistieke Republike Rumunije: 
Bucuresti — 1965. 
- Medunarodni kongres teorijske i primenjene mehanike (IUTAM): Mo- 
skva — 1972. 
Cy6jeKiiiuette umapecuje o ✓umwarm C6elitoCtomca 171,teica 
Je)Ha cKlina 3a nopTpeT JIWIHOCTH axagemliKa CBeTOTIOJIKa nym-
Ka morma 6H ga imam: CBeTOTIOJIK IIHBKO, CaoBeHan no HanHoHaJmo-
CTH, H3y3eTaH ygeHHK mapH6opcKe rlimHa3Hje, ogmulaH cTygeHT Flpa-
HIKOT H Be0TpaACKOr yHHBep3HTeTa, goKTop Cop6oHe, HmKerbep y 
ckaoplinu „3maj", paTHHK y Apyrom CBeTCKOM paTy, TIOMOhHHK KOMaH-
Aaffra JyrocnoBeHmor paTHOT Ba3TWX0IIJIOBCTBa, OCHHBalI Ba3AyX0- 
IIJI0BHOTeXHHITKOr HHCTHTyTa H theroB TIpBH yripaBHHK, Ba311),X0IIJI0B-
HOTeXHHITKH IlyKOBHHK, npockcop MaLIIHHCKOT H FlpHpogHomaTema- 
THITKOr ckaKy.aTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpa)y, mecto KaTejpe 3a mexa-
HHKy MaIIIHHCKOr ctoaKy.11TeTa, aKagemHK, BeJIHICH noymr.rioTa H y3opaH 
oTan nopogHne. 
MebyTHm, oBa ca)KeTa H yonniTeHa cKlina He cagp>KH ckm-mje HH- 
jaHce H TOHOBe eroBe BninecnojHe H cnoxeHe JIHITHOCTH. IIO mecTy 
poi etba H Hal HOHaJIHOCTI4 CHoBeHan, CBeT0IIOJIK IIHBKO je HajBehH 
geo cBora )1(HBOTa Be3ao :3a BeorpaA H Cp6Hjy, rje ce ynoKojHo 1987. 
r. H rge H caga y mHpy nox-mBa. 14 OBO roBopH 0 theroBoj BeJIHKOj npH-
BpxeHocTH Cp6HjH H cplicKom HapoAy y iiHjoj cpegHHH je ce6e Kao 
JIWIHOCT maKcHmasmo HCKa3aO, KaK0 Ha cTprmom, Harmom nmaHy Ta-
KO H Ha HHTeJIeKTyaJIHOM H uxosHom rmaHy. OHO LIITO My je oBa cpe- 
;lima omoryharia ga ce HcKaxe Kao BaHcepHjcKa JIWIHOCT, aKagemliK 
CBeTOTIOJIK IIHBKO jOj je y3BpaTHo CBOjHM H3y3eTHHM Harmlim H nega- 




AaH fberoB pan „HapKI4BH", Tj. Aa  OCTaBH Ay6OK Tpar y O6JIaCTH HayKe 
KOjOM ce 6aBH, HITO camo peTKHMa ycHeBa. CBeT0110JIK 111413K0 je TO 
ycneo CBOjHM paHHM panorama, ripe ,Ekpyror cBeTcKor paTa, Ha OCHOBy 
KojHx ce cipopmHpao Hojam „eckKaT fIHBKO", KOjH je nocTao He1I30-
CTaBHH neo nirrepaType 113 Te o6nacTH. Beh TO je AOBOJI3H0 na ce 3a-
KJby1114 na je OH Kao HaylIHHK ycneo, IIITO je noTspbeHo H ca 123 Hay-
>KHa H cTprma paia o6jaarbeHa y cTpaHrim H A0MahHM nacomicHma. 
HHaLie, Ha Harmom H cTpytmom rinaHy onnHKoBana ra je BenHKa paA0- 
3HaJIOCT, eF3aKTHOCT H Cli cTemaTH -tmocT. 
Kao HpocjeCopa yHHBep3HTeTa cryneHTH ra namTe no THXOM II 
FOCIIOACTBeHOM HacTyriy, KaK0 Ha ripegaBafbHma TaK0 H Ha HCI1HTHMa, 
ripH iTemy ce noHamao H3y3eTHO npotoecHoHanHo H OAFOB0pHO. flpeMa 
cryneHTHma je 6Ho 011HHCKH 6nar, TaKo Aa  je Kon HArx y>KHBa0 BenHKe 
cirmnamje. To ce HCTO mo>Ke pehll H 3a fberoB ogHoc npema mnabirm Ca-
paAHIInIIMa H Konerama. EIHKaga HHje roBopHo nommeHvim TOHOM H ca 
cBHma je 6Ho ripHjaTaH y KomyHHKanHjli. 
flocenoBao je cmlicao 3a cjMIHy HpoHHjy H nyX0BHTOCT Koja, meby-
THM, HHKaga HHje Bpebana caroBopHHKa. Y BaHHarmom >KHBOTy 3HaJI0 
ce na je aKagemliK CBeTOHOJIK 1111BKO Hmao ucTamiaH yKyc 3a cInma 1111- 
ha y KojHma je 3Hao oTmeHo na y>KHBa. KomyHHKanHja ca 142,14M oHna je 
BeoMa nyX01314Ta H >KHBaxHa H mnabH capagHmiii Cy TaAa ca3HaBa.nH Fly-
HO Tora H3 nponumx 6ypHHX gorabaffia y KojHma je OH 6Ho Henocpeg-
HH riecHHK. OgnHKoBana ra je cKpomHocT H nHcKpenHja, jep je 6Ho im-
BeK KOjH HHje oroBapao pyre H KOjH HHje yfla3H0 y KOHCkJIHKTe. BHO 
je 110BeK 143y3eTHHX JbyACKHX H pa/mix KBanwreTa, KOjH je cBoje 
stecHoHanHe, .rbygcKe H HaTpHoTcKe Ay>KHOCTH o6aBHo Ha nocTojaH-
CTBeH HaiTHH. CBOjHM 4314J1030C1)CKHM, MOpaJIHHM H ITOJIHTHIIKHM y6e-
befbirma ocTao je Bepaii no Kpaja )KHBOTa, IIITO roBopH o iberoBoj AO-
CJIeAHOCTH H ITHHIMIII4jeJIHOCTH. J4aKO je 6opaBHo y MHOFHM 3em.rbama 
CBeTa, pa3HHM noBonirma, iberoB >KIIBaXHH nyx je BelIHTO mancrao 0 ny-
ToBaHmma y naneKe 3emme H y II03HHM rogHHama >KHBoTa. 
OBo 6H 61ina camo °manilla CKH1 3a nopTpeT aKanemHKa CBe-
TOHOJIKa IIHBKa Kao iloBeKa, Harm/ma H npoctoecopa. CBOjHM nyroro-
nHum:am H 11J10AOHOCHHM panom OCTaBHO je nen Tpar Ha 110HOC Cp6Hje 
H Beorpana rne je >KHBeo, HHcniTynHja y KojHma je panHoH noponmie 
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VIII cKyny Oge.rbetba TeXHYPIKHX HayKa CpncKe aKagemHje HayKa H ymeT-
HOCTH, 27. 5. 1975. — 6) CpncKa aKagemHja HayKa H ymeTHocTH, floce6Ha 
H3gaH,a, KH,Hra CDXCIX, OgeJbetbe TeXHIPIKVIX HayKa, KH,Hra 12, cTp. 




8. nHBKO, C.: Aepooutta.muKa noiotta ea3ayxoCtizoea. — YHHBep3HTeT y Be-
orpajy, moHorpactoHja 8. — Beorpaj: MaUIHHCKH cipaKynTeT, 1978. —
18+282 cTp. 
9. nHBKO, C.: 0C1-10811 aepoouna.muziKoi 0611111096W-6a ea3ayxoCt.noea. — a) 
lIpmca3aHo Ha XI cKyny Oge.Theffia TeXHIPIKHX Hapca CpncKe axagemHje 
HayKa H ymeTHocTH, 4. 12. 1979. — 6) Cpncica axagemHja HayKa H ymeTHo-
CTH, floce6Ha H3gaffia, KH,Hra DXLIV, Oge.rbeibe TeXHIPIKHX Hayica, K}bH-
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Ba3gyxonfloBcTBa, 2, 9, cTp. 16-23, 3eMyH, 1946. 
4. HHBKO, C.: AettOlitt y I. u 2. ceetTicKo.m. parity. — HapogHa xpaita, 1, 2 
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6. nHBKO, C.: PaKeirta Witt aeuoH. — Hapo)Ha xpwria, 1, 7, (1947), cTp. 9-11. 
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7. HHBKO, C.: CaveAtom atiftecKu Ataa3Hu aettouu. — HapogHa Kpli.na, 1, 
8-9 (1947), cTp. 30-32. — Beorpag. 
8. LIHBKO, C.: Pea/all/461M .410/110p/2 u aeuortu Ha Ctoc✓ eorboj uarto9K6u y Ra-
dlettu KOO ,17oHOona. — Fmac Ba3gyxonnoscTBa, 3, 11 (1947), cTp. 49-58. 
— 3eMyH. 
9. IIHBxo, C.: Hatuu oomahu aeuottu. — Hapo)Ha icpwria, 2, 5 (1948), cTp. 
16-17. — Beorpag. 
10. HHBKO, C.: OCtly1440 ea3ayxoCutoene iTtexptuKyme. — TexHmca Hapojy, 1, 6 
(1948), cTp. 3. — Beorpag. 
11. IIHEaco, C.: KaKo ce pa0 aeuou. — Hapo)Ha Kpma, 2, 12 (1948), cTp. 
22-24. — Beorpag. 
12. nHBKO, C.: AGuoHu /pie u &mac. — a) TeXHHKa Hapogy, 2 (1949), cTp. 
4-14. — Beorpag. 6) flonymapHo-Teximnxa 6H6mHoTexa, 4. 1949, TexHH -q-
Ka lubilra, cTp. 43. — Beorpag. 
13. nHBKO, C.: A61101-111 6e11111CUX 6p3uHa u 36pititi 3Ud. - Bop6a, Beorpag, 




14. MIBKO, C.: 0 eeprfitucarmom uJcU KpalliKom CianeCfial-by u caera 	— Ba- 
3gyX011J10BH14 rmacHHK, 15, 5 (1958), cTp. 567-583. — 3eMyH. 
KOPHIIIEEHA AOKYMEHTAIRIJA 
1. AOCilje CBeT0110JIKa HHBKa y BOjHOTeXHH'TKOM 14HCTI4TyTy BOjCKe Jyro-- 
cnasHje. 
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Svetopolk Pivko was born on September 28, 1910, in Maribor 
(Slovenia) where he completed his primary education and in 1928 gradu-
ated from grammar school. He commenced his technical studies in Prague 
and completed them in Belgrade, in 1933. The following year he left for 
France, where he did his specialist studies and in 1938 defended his doc-
toral thesis in the field of aerodynamics. 
His first employment in the country was with the „Zmaj" airplane 
and hydroplane manufacturer in Zemun. During World War Two he was 
active both militarily and politically. His political career began during his 
student's days in Prague, only to be continued in Belgrade and Paris. After 
the war, he went to Russia where he finished his air training. In 1945 he 
was appointed deputy commander-in-chief of the Yugoslav Air Force. He 
initiated the founding of the Aeronautical Institute of the Federal People's 
Republic of Yugoslavia, and was its first administrator. He took part in the 
creation of experimental facilities and in the devising and evaluation of 
some of domestic planes. His active military service terminated in 1946 
and he retired from it with the rank of air-force group captain. 
In 1960 Svetopolk Pivko was elected full professor at the Faculty of 
Mechanical Engineering in Belgrade, and two years later, in 1962, also at 
the Faculty of Mathematics of Belgrade University. He taught the follow-
ing subjects to graduate and postgraduate students: statics, kinematics, 
dynamics, the theory of oscillation, missiles, analytical mechanics, the 
aerodynamics of airplane propulsion, the theory of lifting surfaces and the 
aerodynamics of missiles. For a number of years he was the Head of 
Mechanics Department at the Faculty of Engineering. 
Svetopolk Pivko was editor-in-chief of the magazine „Our Wings" 
and was also on the editorial board of the magazines „The Voice of Air 
Force" and „Publications de !Institute Mathematique". He was well 
versed, actively and passively, in eight languages and was the recipient of 
eight domestic and foreign decorations. 
In 1961 he became a member extraordinaire of the Serbian Academy 
of Sciences and Art and in 1976 its full-fledged member. 
Svetopolk Pivko's research was mostly in connection with theoreti-
cal and experimental aerodynamics. During his specialization years in 
France, he studied the best position the propeller could have in relation 
to the wing which brought about the emergence of aerodynamic force on 
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the carrying surface of the plane under the influence of the air jet of the 
propeller. The phenomenon was named after him and is now known as the 
„Pivko effect". His improved definition of the utilization degree of the 
carrying propeller was later accepted in technical literature. Pivko also 
carried out a through research of the aerodynamic drive of airplanes and 
the aerodynamics of the ring wing. He was commissioned to work on the 
Military Encyclopaedia for which he wrote several expert pieces on aero-
dynamics. 
Pivko wrote 123 scientific papers, 6 textbooks, 3 monographs and 
14 technical essays, which were published in 178 journals and periodicals. 
Abroad he had 38 papers published, out of which 17 came out in France, 
7 in England, 5 in the Federal Republic of Germany, 4 in Holland, and 1 
in Belgium, Switzerland, Romania, the USA, and Canada. 
He participated in the working of 68 domestic and foreign gather-
ings, 32 at home and 36 abroad, where he presented 25 papers. 
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XVIBOTOFIHC 
3aeutiaj. Huide, HU y jedHoj apupodu, He ocehaM ce CaaKo do6po Kao Oa-
MO. To je tiocnedibu KyiTim< ce modice, iota maKap u upuepeMeHo, 3a6opaeu-
Cau Ha ydicace daHauabei CeeiTta. Ja He moiy da ce uumiiam U3 ceoje 3emibe, y 
Kojoj cam 3agetTi u Koja je odpeduna moj KapaKtTlep. 
rojK0 HHKOSIHILI 
FOjK0 HHKOJIHLII ce ocehao 3aT011eHHKOM cBora 3aBH.-iaja. CJIHKOBH-
TO onFicyje yernuaj 3aBnmaja, nopo,Lmue H HajpaHHjer AeTHFbcTBa npoBe-
AeHor y CjemPiaKy, rAe lime H KopeHH FberoBor cBeyKynHor 6yAyher 
)104BOTa. Ty, OCHM nopoAnimor, carne4aBa H oTKppma jow je4aH, CBaKaK0 
ily6JbH cnoj Ao Kora ce npoTexcy KopeHH. C.n[oj HapoAa H3 Kora je noTe-
Kao. 
KpajeM ocamAecemx roAHHa XIX cToneha, KaTapHHa (1868-1966) 
Krim cBeurreHHKa Camymna OcTojHha H majKe Jyne, poteHe BOFAaHOB14h, 
CT14)Ke y CjeHH'IaK (XpBarcKa) Kao cynpyra mnaaor napoxa MHxanna 
(1868-1922) CHHa IleTpa FIHKonfflua (1848-1910) cny>K6eHnKa 143 Bp-
ruHmocTa H majKe MHxo.rbKe, po1eHe Bpra. Ty, y nopo4H4Hom rHe3Ay, 
poanna je Ce4M0p0 ,LjelIe 14, Kao Hajmnabe, 11/24 aBrycTa 1911, rojKa. 
YnopebyjyhH KapaKTepe cBojnx pomiTe.rba, FOjKO Ka>Ke ,Eta cy pa3- 
JIHICe 6Hne yommnBe: oTau, je npnxBaTao )KHBOT oHaKaB KaKaB jecTe. Mo-
>Kaa ce ocehao cpehHHM H 3a40B0JbHHM (aKo ce nojaM cpehe cxBarm cno-
jeBHTo, na ce 4aK 14 Hajm4>KH, npH3emHH cnoj npHxBaTH Kao uennHa noj-
Ma, a cBe OHO IJITO je „H3Hakt" jeilHocTaBHo 3aHemapm). MajKa ce mule 
6opnna ca )KHBOTOM, 6e3 nny3Hja ,rta 614 morna 614TH FI06eAHHK. Bopnna 
ce 3a C14THe „Talc-mince no6e4e", a.T114 ce rojKy IIHHH110 Aa je cm3ana o >K14- 
sorry H Aa pa3mmusba, LHTO je 3Hammno Aa ce cBpcTaBana y 6ecKpajHy no-






FojKo je AeTHFIDCTBO npoBeo y pooLkHom CjempiaKy, rAe je 3aBpumo 
OCHOBHy LIIKOJiy. XHBOT My ce KpeTao y Tpoyrny Hweby TpH 3Aafba: Ky-
ha—mKona—upKBa, rAe je pacTao H CTI4Lta0 ca3Hauba 0 CBeTy. 
Y poAwre.rbcKoj Kyhm npHmHo je cHamcHe BacrmTHe yrnuaje. Hvicy 
OHH F1p0HCTeKJI 14 143 HeKaKBor CMHLIIJbeHOF neouaroulKor cucTeMa, Hero 143 
HapaBn 14 npaKTHimor noHamafba caw/ix poAwre.rba. arau je Boneo Aa ra 
noBe4te ca co6om Kpo3 ceno, Aa My noKa3yje J-byge H mHoro urra Apyro, Aa 
3aMehe mane, a rojKo 6H ce, Tp4Kapajyhn 3a FbHM, paAoBao LLITO je H3a-
mao H3BaH rpaynnia cBora „TpoKyTa." OA Hpera je gyo npBa o6jaunbeuba 
npupoxillx nojaBa: LuTa je o6naK, mum, HnH rpoM. JeAHom ra je ynwrao 
LLITa je TO cBeT, a oTau je oilroBopHo: „CmjeT je cBe." CBeT je cse? ga-
ICTIe, H mpaB H 3pHO necKa, H 3Be3Aa y cTy)eHoj TMHHH He6a? ga. Ha TO 
je cTpaLuHo aKo je „cmjeT" cBe 14 CByi1a. 04 fbera ce He mo)Ke HHKya 
CKJI0FIVITH. A arra je 6Hno ca penHrHjom ? 3a pee nwryprHje FojKo je 
Boneo Aa ce MOTE no LIpKB14, AE  cnytua oiieBo nojeffie, Aa  ce 3a6aBJba ca 
3BoHapHma, AE  nocmaTpa TyTope KaKo ce npaBe Ba?KHH. °Tau My HHje 
npywao HHKaKBO aoAarrHo penHrH03Ho Bacnwrafbe, nopeA oHora Kora je 
cnnlao cnyulajyrin ra 3a BpeMe peAoBHor KaTHxH3Hca y IIIKOJIH. HHje 6 14- 
J10 HHKaKBe npHHme y Kyhm. HHje cTurao Aa ra nnTa, H14TH je KacHuje 
6Ho KaAap ,r_ta npoull4KHe y cyllITHHy fberoBor BepoBafba. FlpeTnocTaBlba 
Aa je npoHainao HeKaKaB CBOi 143JIa3 143 KOHC130114KTa penHrHo3Hor 14 pai_AH-
oHanHcm4Kor norneAa Ha CBeT y Kome ce mopao 14 OH Hahn. HHame, He 
3Ha KaK0 6H morao 110CTIffil4 oHaKaB cTeneH Ayllieme FlOCTOjaHOCT14. 
MajKa KaTapHHa ce rpo3Hna cBaKor Henourrefba, H oHor q ✓ jom >Kp-
TBOM HHje 6Hna oHa calla. ,11p)KaBa, no FbeHOM cxBaTaFby, HHje 6Hna camo 
cHna Koja yrybeTaBa lbyrte, Hero H HajBHum cyAHja-npaBeAHHK. BapaTH 14 
noTKpaAaTH ApKaBy jecTe, AaKne, 14CTO LIITO H OTHMaTH OA cupoTHH)e. 
FojKo ce noAcmeBao maTepHHom paAHKanH3my. CMaTpao je Aa cBaKo Bpe-
Me 14 cBaKa ApyurrBeHa Kliaca Hmajy cBojy Ae143HHHIAHjy nourreFba. LIITO 
ce THiie cxBaTama nolliTeiba Koje je Bna,liano y Kyrin HHKonnuiemx, Ty 
Huje 6Hno HHKaKBHX ,Etet■ HHHuHja, anH ce oA cnymaja Ao cnytiaja yimno 
Aa je HenouiTeHo 6HTH rpam3HB, OT14MaTH Tybe, oApehll nomoh cupoMa-
xy, .naraTH H BapaTH. 
TaKBe nojeAHHocTH ox4rpane cy ynory BaCT1HTHHX Hmnynca, 143 KO-
iI4X je C.11e,1114110 OHO LIITO cc Ha3i4Ba OCHOBOM Ha KOjOj ce ittopmnpa KapaK- 
-rep. Ha mHore nopoAnime oco6HHe cnarane cy ce oHe Koje cy cTeLieHe y 
IIIKOJM 14, KacHHje, y )1CHBOTy C JbygllMa Hajpa3nHimmjnx hyaH. 
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LUKOJICK0 gOBA 
FojKo HHKOT1HW ce KpajeM neTa 1921. ynncao y npint pa3peA FL/1M-
Ha3Hje y KapnoBuy, Ty je Ntopao 6HTH Ao6ap 1aK jep TO je 6Ho je,LtHHH Ha-
414H Aa oncTaHe. KaA 110BeK creKHe npBo imptuhe ynopmuTe y camom ce-
6m, ottEtia my ce not-tHe metbam npeAcTaBa o cnarbannbem cBeTy. 3aTHM, 
npena3m y CpeMcKe Kapnomle, y myBeHy Knacmi-my rHMHa3Hjy. CmewTeH 
je y mwrepHaT CTe4rnHeyMa, Koji je Beh HmeHom oapKaBao AaBHawFbe 
KylacHuHcirmiiKe aM6HWlje CpeMCKHX KapnoBaua H rHMHa3Hje noce6Ho. 
Ty maTypmpa 1929. romme. KapnoBa4Ka rHmHa3mja je ycnena jja camyBa 
KapaKTep KnacmqHe rHmma3mje. TOKOM HeKOJIHKO AelieHHja HaCTaBH14 
nporpam ce Aestmo y ABe rpyne pa3pe4ta: npBa iiempt4 cy 6mna „rpamaTH-
KanHm" (Classes gramaticarum), a ABa nocneaFba cy ce 3Bana pa3peAm 
„110BellHOCTH" (Classes humanitatis). HajBaw4j14 meby CBHM je3Humma 
6Ho je JlaTHHCKH je3HK, Ha Kome ce, nopeA HematiKor, 143B04114.T1a uenoKyn-
Ha HaCTaBa. JlaTHHcKH cy mopann Aa roBope H Filmy npo4JecopH 14 batiti. 
Pa3yMe ce, H rpi-mat je 6Ho Ao6po 3acTynJbeH. Cpnciat je3HK ce yBoAH np-
B14 nyT y HacTaBy TeK 1846. romme, a oa 1863, romme BehHHa npe,Etme-
Ta npeaaje ce Ha cpncKom. Flo3HaBaFbe nannicKor je3HKa, no HI4KOJIHille-
BOM KaCHHjeM CXBaTaFby, Heonxo4Ho je L-toBeKy KojH >Kelm Aa ce ynym y 
xymaHmcmt-ce HayKe, me,rwiLAHHy H 4)14.no3oclmjy. AHCW4F1J1HHCKHM npa-
B14110M Summa legum inventuri Gymnasii Carlovitensis observandaarum 
6Hno je Ao nojemmocm npornicaHo noHailmFbe yi-teHHKa. rojKo HHKO-
JIHW je y )K14BOT nowao ca ctsoHaom nacHBHor 3HaFba H3 macHime simno-
normje H entice, 3rycHymm y xemeHcKom npmFwmny „KanoKaraTuje". Kna-
cm ,my my4tpocT cnywao je H nammo Aocnomie. 
Kao BOjHH cmneHmAcTa Aona3H Ha cTy4Hje me/At/awe y Beorpaa 
1929.1'0414He. TOKOM crymtja „cTpacTBeHo" je 3aBoneo meammy. Bum() 
My je Hajintwe HurrenewryanHo 3aA0B0.113CTBO Aa Hacnym cKpHBeHe H 3a-
mpweHe npouece y opraHH3My, aa ce 143Brle H3 naBnpmErra AptjarHocmii-
KI4X 3aMKH H Aa MHOWTBO 3ana)KeHHx 3HaKOBa A0Bei_ke y me1yco6Hy Be3y, 
na ,Eta HX „cTerHe y y OHO WTO Ha3HBamo AlljaFH030M. AKO 614 
ycneo Aa 6onecHtiKy 14 ecI)HKacHo nomorHe, 6Hsta 614 my TO BpxyHcKa ca-
Tmccl)anmja. I-13eroB npvicrryn 6onecHHKy 6Ho je cTporo paw4oHastaH 14 
„x.riaorlaH". l3apeM je y uberoBoj CBeCTH 6Hno TaKo. MoKTIa je H3 Fbera 3pa-
intna HeKaKBa emaHaw4ja qapo61-baKa-Bpaga, 6e3 Koje, KaKo H3rne,i1a, 6o-
necHmK 14 He mo)Ke Aa AO)KHB14 neKapa Kao TaKBor. Mebyrum, mo)Ke noy-
34aHo ,Lta ce TBRE114 ,Lta my 110314B, neKapcKH FIOTAB, HHKaA HHje 6Ho y np-
BOM nnaHy, 6una je TO camo 4 yHKw4ja HJIH pe3ynTawTa paw4OHanHor 




CJI. 1. FOiK0 FIFIKOJIYILLI — ma-rypawr 
cpemcw-KapnoBagxe Knacwme n4mHa3Hje, 1929. 
Hoene 3aBpmemix cr[wja, cenTeM6pa 1936, pacnopebeH je y HU-
WKy 6o.runnly Ha oAc.ripKei-be BojHor poKa. geuem6pa je npeKomaHgoBaH 
y 6eorpa4cKy DiasHy BojHy 6ariinnty. Ty ce ripmpema 3a oaria3aK y 
Lllnamijy, nporiaBajyhm onurry paTHy c.riy>K6y, paTHy caHHTeTcKy cmy-
>K6y, camiTeTcKy TaKTHKy, paTHy xHrHjeHy 14 xllpyprHjy, paTHO caHHTeT- 
CKO HCKyCTBO CpfICKe BojcKe. 
YlIELLITIE Y IIII1AHCKOM FPNBAHCKOM PATY 
CpeAHHom jyria 1937, rojKo Hincominn je y IlapH3y, oAaK.rie Kao 
6poBarbau npeKo F1Hpinieja ()Asian y IllnaHHjy. lipHjaBHo ce y ceAHurre 
HHTepHatmoHarimix 6pHra4a y Albacete. 1114 caHHTeTcKe csiy)K6e, dr 
Oskar Tegle pacnopebyje ra 3a ynpaBHHKa 6o.immue y Pontonesu. 
Medicovoj (mnaHcKH ncemoymm rojKa HHKOJI141.11a) caBecTH H BeLLITHH14 
fberoBvix pyKy noBepeHo je 3a THX ocaM mecemi Hemming) CTOT14Ha 
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336 TOiK0 HHKOJIHLU 
cHnKa 143 CBMX 3emalba cBeTa oA KaHa4te ao KHHe. TexanuTe ffieroBor 3a- 
Hnmatba, OCIIM CBaKOAHeBHOF nocna OKO 60JleCHI4Ka, 614110 je y noiieTKy 
rime Lunancicor je3nKa. linje nmao moryhHocm HM aM6FIWlje Aa  ybe y 
TajHe Servantesa, Lope de Vege, 141114 Albertija, ann he tunaHcKll je3HK 
ocTaTn nocne IllnaHnje, cse Ao  CMpTII, Kao Medicov Apyrn maTepFbn je-
314K, noHeKaA Kao m3pa3 3a nojmoBe, KarrKaA Kao MIICT 3ByK My314 11K14 ), a 
Hajtienthe camo Kao FlOBOA 3a HaBany acounjaunja ( BehUHOM enernimnx) 
Koje Binue HeMajy H14KaKBe caAp)KajHe Be3e ea tunaHcKom perm. 
CH. 3. Medico (cTojH gpyri4 34tecHa) ca HETTep6pHragHcnima y moropy Gurs, 
y cDpaHnycxoj, y genapTmaHy Basses Pyrenees, 1940. 
36or ocImH3nBe Ha ueHTpanHom 4)powry 14 Ha Aragonu, 60.11H1411,a 143 
Pontonesa, y nponehe 1938, eBaKyncaHa je y KaTanoHHjy. Medico je pacno-
pebeH y onepamBHy jem4Hnuy XI nHTepHaunoHanHe 6pnrajje „Ernst 
Thalman", Kao neKap Hemainor 6aTarboHa „Hans Beimler". Y Hohn 25. jyna 
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npeKo o6ane E6pa, Ha ctIpoiny umpoKom oKo 150 KunomeTapa, cpyi-nina cy 
ce CH.TIOBHTO TpH peny6m4KaHcKa Kopnyca. Y npBom etuanoHy XI HHTep6pH-
raAe 6Ho je H Medicov 6aTasboH „Hans Beimler", K0j14 ce Hama° Ha camom 
Bpxy Kapnia KOjU je cammfbaBana E6apcKa apmuja. &ma je 'pajama yKynHo 
115 AaHa H 6una je Hcupnmyjyha. Medico je riecTBoBao y oBoj onepauHju 
°A 24. jyna Ao 24. cenTeM6pa, Tai-mHje Lue3,[teceT jeAaH AaH. OA 24. jaHyapa 
Ao cpeAuHe cl)e6pyapa 1939. o6aB.rba ApKHOCT neKapa JyrocnoBeHcKor ome-
aa, KojH je AejmoBao Ha npaBuy Barcelona— —Granollers—Gerona—Figueras 
Kyaa cy ce noBnaimne jeal4f114Ue H BenHKa Maca Hapopo. 
Medico, KaneTaH tunaHcKe peny6nHKaHcKe BojcKe, 3a6enexmo je Aa 
ce pacTao OA IIInaHHje ca 3aBe)KJbajeM KI-b14ra Ha pameHy 14 AHnnomom 
noqacHor rpabaHHHa. 1-1Hje BHaeo HH Madrid, HI4 Casa del Campo, Hu 
Casa de Velasquez, HI4 Granadu. goma4Benn cy nopa3. AnH LunaHcKa pe-
BonyuHja HHje npecTajana Aa Tpaje, HacTamna ce Ha noce6aH HallHH no 
3emlbama rae cy xan3e.rm HHTep6pHra,m4cTH. 
YITELLITIE Y RPYFOM CBETCKOM PATY 
Ow, rOlK0 Ml! 311 ,111 Ha ayKa. Nectii oico ce 6opti 3a ceoly cllywc6y. 
JOCHT1 Bp03 
FOjK0 HI4KOJI14111, 19. aBrycTa 1941. 04VIa3H y KpaJbeBaiiKH IlapTH-
3aHCKH 0ApeA, rae Kao neKap ymecTByje y CBHM fberoBHm aKumjama. Ha 
110314B BpXOBHOr KomaHitawra AOJIa3H y YxcHue. THTO ra ripHma 20. HO-
BeM6pa H nocTaB.Tba 3a pectoepeffra caHHTeTa npH BpXOBHOM urra6y. 
OA Taaa y4ecTByje y CBHM aKuHjama H onepaw4jaMa rnaBHe onepa-
THBHe rpyne y3 BpXOBHH LuTa6, 36p1FbaBajytm pafbeHHKe. fIpBa Beha aK-
uHja 6Hno je npe6au1Bafbe CeAaM CTOTHHa pafbeHHKa H3 Y)10411a Ha 3na-
TH6op.. THM FIOBOAOM Medico o6jamfbaBa KaKo je opraHH3aullja y caHH-
TeTy jeaaH oa Haj6HTHHjHx ycnoBa 3a npeBna4aBaibe cmxHje, a Ty opra-
HH3amtjy Tpe6a cTanHo yeaepuweaCau npema 3altalAHMa KOjH ce nocTa-
Bibajy. HoyKe eBaKyaumje H3 YX(141.ta ylline cy y pH3HHLty 3HaFba o napTH-
3aHcKoj caHHTeTcKoj TaKTHI114. Medico ce AO  Kpaja paTa npHANKaBao CBO-
jiix Hagena: 
— He 40IlyCTI4TH HHKaAa Behy KoHuewrpaimjy pafbeHviKa y jeLkHom 
mecTy; 
— He rajFITH Ftny3Hjy 0 Hamm nnaHHHama, yep Henpmcrynammix Te-




— cBaKa napTm3aHcKa 6onHmua, ma KaTIHKO cmTyaumja m3rnegana 
crra6mnHa, Tpe6a Aa  pa,am TaKo Aa  6yje yBeK cnpemHa 3a noKperr, 
— Hajtumpe ce ocnaFbarm Ha HapoA, noce6Ho omnam4Hy, KaA roA 3aTpe-
6a Aa  ce paFbeHmum cmecTe HJIH 6p)Ke npeHecy BaH Aomathaja Henpmjarre.rba. 
Ca I nponeTepcKom 6pmrktom, TOKOM jaHyapa 1942, Medico pie-
crrByje y mapthy c PoMaHHje npeKo CapajeBcKor no.rba 14 J4rMaHa, rAe AO-
)1(1413JbaBa cBe cwaxoTe H 1114 1-1H0 ymecTByje y cnacaBamy Bennicor 6poja 
npompumx BOiHHKa. CDe6pyapa mcTe rom4He, y jyromcrrogHoj BOCHH, 
Medico oprawnyje CHCTM napTm3aHcKmx 6ontimua: cDoma—Fopa-
)Kae—l-lajmitie—flmBa. 1-beroBa ,EtenaTHocT y TOM nepmo4ty KpeTana 
ce roToBo y CBHM npaBtAmma y Kojmma ce yonurre ,Ltenyje HIM 6m mopao 
,Eta Aenyje caHmTerr y parry. OA jyHa Ao aBrycrra pyKOB0,1114 TpaHcnopTom 
mime cTorrmHa paFbeHmKa y BenmKom maputy nponeTepcKmx 6pnraia 143 
UpHe rope npema BocaHcKoj KpajmHvt. Y OKOJI14H14 BOCaHCKOF IlerrpoBua 
H gpBapa opraHm3yje m3rpamby 6onHmua. 
HHmumjaTop je, ca3mBam H opraHm3aTop HpBor KoHrpeca napTm3aH-
CKI4X neKapa y BocaHcKom Flew°Buy, oa 21. Ao 23. cenTem6pa, HO3HBOM 
Ceum meicapuma Ha ocilo60enum ITtepuirtopujama Jyiocllaeuje. 3a KOH-
rpec je Harfficao ABa peofsepaTa: Yrioia neKapa y ocllo600ullalixof 6op6u 
Jyiocllaeuje H Op2atiu3aquona auCtiatba Hautei canuCtietha. Ha 
KoHrpecy je caonurreHo ,LteBerr pecJepaTa, a FberoB 3Hamaj orme,Etao ce, np-
BO, ca cTpyLmor CTaH0B141.11Ta Kpmcrramm3oBaHe cy Hopme Be3aHe 3a Te-
me.rbHa nwralba paTHe xmpyprmje, Koje cy 6mne Ha BHCHHH OliaatInbe xm-
pypuiKe Aoicrinie. gpyro, KoHrpeC je yeB0j140 H cTaBoBe y Be3H C opra-
H143a1WOHI4M 1114TaH314Ma, IIITO he LIOCJIplaITH Kao OCHOBa 3a ctiopmyytmca-
Fbe CITaaffiya-ta canufriefficice cllymc6e HOB u 110J. Tpehe, H yHyrpatuFba 
BOiH0-110JIHTHLIKa cm-ryaumja y JyrocnaBmjm nompmtna je onpaB,EtaHocT 
ca3mBaFba KoHrpeca y TO Bpeme. Pacnonarano ce BenmKmm HCKyCTBOM y 
opraHm3aumjm caHmTeTcKe cny)K6e y 6op6eHmm jeAvivtuama, crrBapane cy 
ce HOBO 6pmra,Ete, a npeacTojano je cl)opmmpaFbe AHBH3Hia. 
TIOWTKOM Aeuem6pa, Medico Ao6nja o6aBeurreFbe H3 BpxoBHor 
arra6a aa he ce ctsopmmpant oaceum 3a pa3He c.ny>K6e yK.rbygyjyrim m Ca-
HPITeTCKH oaceK. 3aApKyjy ra Aa m3pa,am CTaTyT K0i14 6H 110CJIpKHO Kap 
onurra ocHoBa 3a opraHm3oBaFbe caHmTeTa y Bojcum. HannCao je npoje-
KaT CTaTyTa, a noBoAom Tora 3anmcao: 
atTtyta Kao cutiffie3a Ooctita Cillahetioi ucKyca -tea, Kao ny.wcitoaTt 
oa ce oafy twice of -mak op2attu3allujoce nopme u Kooeicc fionautaiba, eeh 
je oc)aeno 611C110 y ea3oyxy, foul oo oollacKa y EocaHcKy Kpaluny, a napo-




CTaTyT aaje o,iiroBop Ha Tpn 6HTHa nwraffia: npBo, 0,41-10C n3meby 
caHnTerra 14 KomaHaoBaffia, Apyro, CTaTyTOM cy oapebeHe cHare H cpea-
cTBa caHnTeTcKe cny)K6e y Tpynn, Tpehe, CTaTyT Aaje H camom caHHTeT-
CKOM Kaapy Hajonurrnjy opnjewraunjy 3a cTpriHn pax no Medicu, Ham 
CaHHTeTCKH KaAap ao6no je y CTaTyTy impcT OC.TIOHaLI H ollapo opybe ,rta 
ce 1436opm 3a piBpuihnBafbe cBor aympwreTa H 3a opraHn3aunjy cnyw6e 
y Tpynu. CTaTyT je HanHcao TOKOM HoBeM6pa H Aeuem6pa, a BpXOBHH KO-
maH4aHT ra je nompAno 10. Aeuem6pa 1942. 
flpema CTaTyTy, oA Ta4a uenoKynHnm paaom caHnTeTa HOB 14110J 
pyKOBOAH 1i1e4) CaHnTeTcKor oaceKa BpXOBHOF urra6a Ap FojKo HHKO-
sami. THMe je .yKnHyTo 3Baube pectlepewra caanTeTa npn BM, Koje je 
yCTaHOBJbeHO 20. HoBeM6pa 1941. PeittepeHT 3a 6aimmue nocTao je ap 
Xep6epT Kpayc, pect■ epewr 3a ennaemnonornjy Ap  MnpocnaB 
rep, a pectoepeHT 3a anoTeKapcmo mr ph Jena )1Cyffinh. 
FOjKO HHKOSIHIll je pyKOBOAHO noKpeTom UeHTpanHe 6onHnue, Koja 
je, y cKnony FnaBHe onepaTmBHe rpyne npm BpxoBHom nrra6y, m3Bena Liy-
BeHH FI0X04 C HeKOJIHKO X14Jba4a pal-beHnKa H 6011eCHHKa H3 BOCaHCKe 
KpajnHe Ka HepeTBH H Cyrjecum 1943. Y HajTewoj cwryau,njn, y 6num Ha 
HepeTBH, ycneo je Aa  me by cnacemm paFbeHnunma cy 6HJIH 143J10- 
)KeHH HenpnjaTefbcKnm Hanaamma y npo3opcKoj KOT.TIHHH) oapwm mopan 
H pea. Mel y pafbeHnumma (ffinx 4500) 6nno je cKopo xnsbaay Twt.ycHnx 
6onecHnKa ( neraBau ). 
floKpeTafbe CBHX paubeHnKa 14 60JIeCHHKa 143 BOCaHCKe KpajnHe, KO-
jHma cy ce npknubytinne H 3HaTHe rpyne paubeHmKa ca BaHHje, KopiyHa, 
H3 J1HKe, 6nno je He camo He136mHo Hero m HajuenncxoaHnje pellieffie 
y oHoj cwryaunjm. BmTKa Ha HepeTBH, bap y cBojoj HajapamaTntiHnjoj 4)a-
3H, 6H.11a je THnH'-IHa oa6pam6eHa 6HTKa, H TO OACyAHa 3a oj6paHy paffie-
HmKa H came OnepaTmBHe rpyne. flocne ycnewHe oa6pane, ycneano je 
npo6oj npeKo HepeTBe H flperba. BmTKa Ha CyTjecun je oa cantor nomeT-
Ka 6nna y 3HaKy npo6oja, HenpecTaHor npo6nja1-ba jekmor o6pya 3a Apy-
rmm. UJTO ce 6onHnue Tni-te, Barba pehn Aa  je npo6njar-be o6pyqa 3a H,y 
cBaKaKo 6nna Hatrewa oA CB14X oneparrnBHo-TaKTniiKmx cnTyaunja y KO-
jilma ce jeoLtHa 6onHmua mo)Ke Hahn y paTy. flpo6nBum ce H3 o6pya V 
HenpnjaTeJbcKe 4aH3mBe, Medico 4)opmnpa CaHnTeTcKy wKony y Jajuy, 
y Kojoj Bnule oa aBecTa 6onHniiapicn H 6onHnilapa 3aBpinaBa CaHl4TeTCK14 
Kypc. FlomeTKom 1944. roAnHe yHanpebeH je 143 1114Ha flyKOBHHKa y 1-IHH 
reHepan-majopa. 
Ca CaHHTeTCKHM OACeKOM BpxosHor wTa6a Hawao ce y opy)KaHom 
arnopy npnnnKom HematiKor BavywHor AecaHTa Ha ApBap. Taj HanaA je 




HeHabeffie. Ornicyjytin ,EtecaHT, KOjH ce 3aBpmHo HeCJIaBHO, Medico 143- 
BJIal-114 noyKy je Hajnoy3AaHHjH noTe3 y oit6paHH o,Et Hpera — npoTHBHa-
naa. Y Bpeme 6opaBKa BpxoBHor mTa6a Ha BHCy opraHH3yje CaHHTeT-
cKy LLIKOJIy, TaK0 je caHHTeTcKa cny>K6a 6llna y morytwocTH 143BpW14 
cBoje 3aaame y BenHKHm 6MTKaMa 3a ocno6obefbe 3eMme, noce6Ho Beo-
rpaaa, Kao 14 Ha CpeMCKOM 4)poHTy. 
YcnocTaBsbaube BojHe 6a3e HOBJ y BapHjy cTanHo no6o.rbivaBa-
Fbe oAHoca C 6pHTaHCKHM B0jHl4M CaBe3HHKOM, 6H.rut cy npeLycnoBH 3a 
ycnewHHjy eBaKyauHjy pai-beHHKa H 6onecHHKa y jywHy I4TanHjy. 
Medico je o6kunao cse 6onymue rye cy negeHH paFbemum H 6011eCHH1114 
HOB 14 MI. To cy: Grumo, Barletta, Gravina, Altamura, Taranto, Trani, 
Santa Maria di Leuca, Lecca. Bo,Euio je pa3roBope c 6pHraluwom Kame-
poHom (Cameron), wectoom camcreTa 3. AncTpHKTa H reHepanom XepTpH-
nom (Herrthgil), weitsom caHHTeTa caBe3HHi-nce BpxoBHe KomaHAe 3a Cpe-
Ao3emfbe. 
)(pyres 3HaMajaH KopaK y mebyHapo,EtHHm o4tHocHma 6Ho je Aaria3aK 
caHHTeTcKe mHcHje coBjeTcKe apMHje ca A. A. Ka3aHCKHM Ha geny. Yme-
whe cTpaHmx neKapa, Kao cBeaoKa no,1 KaKB14M OKOJIHOCTI4Ma Aenyje ca-
HHTeTcKa cny)K6a, LuTa ce cse 1114HH ce camyBa goBeK, ubmoBa 6poj-
HOCT y peAomma Hamer caHHTeTa ToKom gpyror cBeTcKor paTa Hmana je 
BeJ114KH 3Hagaj. 
143,11(ABAIIKA REJIATHOCT TOKOM PATA 
CaHHTeTCK14 otaceK BpxoBHor wTa6a (COBLII) noKpehe H3,11aBaffie 
Mahe medutiuncKe 6u6nuoCaeKe - npupyi-ffluKa 3a caHHTeTcKo ocoarbe. 
FlpBa cBecKa, 3apame 6olleca-tu, H3auma je y Aeuem6py 1942. y BocaH-
CKOM UIeTpoBIJy. FbeH cailp)Kaj je 6Ho: TH43syc, napantlyc, ,Eu43eHTepHja, 
neraBau, rpHn, HHcImyeHua. AyTopH cy: FOjK0 HHKOJIHIll H CTjenaH 
111Tajnep. 
1434aBailKa AenaTHocT HacTawba ce 1943. y3 BenHKe TemKohe 36or 
Iv H V HenpHjaTemcKe oci)aH3HBe, y jeKy „6HTKe 3a paH)eumKe". Medico 
H COBIJI o6jaarbyjy micT Paibenu opyi, KojH je 6Ho mopanHo-nonHTHm-
Ka no4pLuKa y caBna,LtaBaEby HacTannx TemKoha. Y npeAaxy H3meby 6H-
TaKa Ha HepeTBH H CyTjecu,H, COBIll HOHOBO H3Aaje 6pomypy 3apa3ne 
6ollecCau H noKpehe HOBH cTpruill gaconHc JleKapcKu 6ullilten, iiHjH np-
BH 6poj H3na3H 12. maja y ceny PaAmbHhH KoA Ilene6Hha, Aa 6H o4( cen-
TeM6pa Ao Kpaja HoBeM6pa H3a111.110 jOW neT 6pojesa y Jajuy. Ho KOHT14- 
HyviTeTy H3na)Keyba Haj3Ha4ajimja je ny6nHKaumja y Toj FOAHHH. 
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Kao noce6He ny6nuKaullje, COME je H34ao 1944, Medicov 
cattuffietTicKe crlyd/c6e HOB u HOJ Kao H XuiujeticKa Kan/tau/ha y 
nautoj eojcqu. CTaTyT je o6jari.rbeH KpajeM Hcre ro,TAHHe y Ty3.1114. 
Medicova cTyAnja Hautu 3Opaeciiieenu apoolleyviu y ceeCti nocaiu najnoeu-
jux ooiaaja y 6onHHu,H 1-1OBJ Grumo (jy>KHa 14TanHja), ymHo)KeHa je 
Kao noce6Ha ny6nHKatatja. Y oKBHpy COBLLI-a, Medico noKpehe cen-
TeM6pa Te roaHHe maconHc BoitiocanuffieiticKu apeille0 (BCH), Koju je 
urramnaH y BapHjy Kao mece4m4K neKapa HOBJ. Ilaconuc H3na3H KOHT14- 
HympaHo gaHac Kao qaconHc neKapa H itlapmaueyTa BojcKe JyrocnaBH-
je (Military Medical and Pharmaceutical Journal of Yugoslavia ). Medico 
je oaroBopHH ype)HHK oAnacKa 3a am6acaAopa y I4HAHjy 
(1953-1954), Kao H nocne noBpaTKa ca Te Ay>KHOCTH. 
11011eTKOM 1945. romme, o6jaarbeHa je noce6Ha ny6nHKau,Hja Flame-
fbeHa cilvamlycKum HHTeneKTyantatma Les Partisans Yougoslaves en lutte 
pour la Liberation de leur Patrie („JyrocnoBeHcKH napTH3aHH y 6op6H 
3a ocno6obefbe cBoje oTau6HHe"). Medico, Kao HatienHHK caHHTeTa 
HOBJ, [mule yBoaHy cryAHjy o TellIKI4M ycnoBuma paaa cauarreTcKe cny-
>K6e y HOB 14 FIOJ. Y SIHCTy I jyrocnoBeHcKe apmHje 3a Cto6edy, o6ja-
B.rbeHo je aHanwrainco-KpHTHL-mo pa3maTpalbe FojKa HuKonnina 3aCtawca-- 
o canuraefficKoj cnymc6u, y majy HcTe roAHHe. 
Medicu cy 6Hne HenyHe TpmiteceT geTHpH romme Ka)a ce paT 3aBp-
111140, a HOBO „paToBaube" je 3anotimbano. BenH je npunaaao oHoj Bp-
CTI4 Jby,J14 LL1TO Hoce y ce6H onacHor 3.floAyxa KojH 14X BegHTO Tepa H3 He-
Mupa y HemHp. TaKo ce cyKo6 pa3.11141114T14X 31toAyxa HacTaB.Tba, a Ayro cy 
ra, eycj)emucTwiKH, Ha3HBann 6op6om muullbeffia. IlpomeHe y myaHma cy 
ce gorabane TaKo Harno 14 TaKo pam4KanHo je nomeo cymFbaTH y 6Hno 
KaKBy Bpe,a,HocT HayKe o reHuma. YCJI0BH crBapajy H mel-bajy Jbme. HeKH 
KopeHH cy ce FlOcie1114 CyLLIIITH, cfra6na npenamaTH, a naBeTHHa 404B.TbatiHo 
pacTH H mcnpennHTaTH ce. MyqHno ra je ocehaffie KOHTHHyl4TeTa Bpeme-
Ha. CyomaBaFbe npoulnocTH, Kola 3anpaBo Huje joui H14 mimyna, HHT14 he 







He aocra oju Caawca xao 3aeptuet-Ctax twice cat- GapHoct-au. Taxa 
o camo 3amuucibamo. Y ceaccoj ircawac je eeh cadpdccatia apojexquia 
6yoyhei. b'yoyhHoctrc ce eeh uc -taoi i-a peHyt-axa 3amettitHyna. JedaH eelluxu 
pat-a ce 3aepitcuo, a 'Joao pairtoewbe ce oOMax HaciTcaeuno. 
FOjKO HHK05111111 
FoBopehH o OBOM 3HamajHom rtepHoAy >KHBOTa H paaa rojKa HHKO- 
Bama Ha notiemy HanomeHyTH je cBoje Memoape — Kopujett, 
ctUa6llo, tiaeetilutta HanHcao H3 paulloHammx pa3nora. 3aBpnillo HX je 
1945. FOAHHOM. Y Hz.Hma je cHcTemaTH3oBao cBoje paTHO CaHHTeTCK0 HC- 
KyCTBO, nogeB oA 1.1111aHCKOF rpabaHcKor paTa ,Tto Kpaja gpyror CBeTCKOT 
paTa. Kao noyKy H KaO nopyKy. Ha Kpajy Ktbure je 3a6enmvio ce paT 
TeK 3aBinullo, a OH Bel MHCJIH Ha 6y,Etytin. TO je HeK0 „1-1p0KJIeTCTBO y go- 
BjeKy", pehm he, anH 14 HpKHOCT. 3aTO OCTaBJba HeWTO alTO y H3BeCHOj 
cuTyauHjH mowe 6HTH OJT KOpHCTH AOMOBI4HH. I/13 onpaB,qaumx pa3nora 
C.a. 4. FojKo HHKOH14111 (cem4 'metal 3Aectia) ca maw-minima COBIll-a, 
BeorpaA, 1945. 
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HHje Hanncao HacTaBaK memoapa ca Temom Clocnepartitio patTioeatbe, ma- 
je cmaTpao cBojom mopanHom o6aBe3oM Aa CTaBH Ha nanHp cBe Te no- 
cnepaTHe ,Ekorabaje, oHaKo KaKo HX je BHAeo, jep he, mo)KAa, 14 TO HeKom 
4o6po Aohm. HHje Hmao Hamepy Aa  name HcTopHjy, maAa 6H ycnyT 6Hno 
H Tora, Hero cBoje BHbethe 36HBal-ba. HajflaKIlle 6H 6HR0 OCTaTH Ha 4:1aK- 
Torpalmjm, anH cBeTy je AocTa ronnx imi-beHnua, yBeK HCTHX. Tpe6a Aa- 
T14 cHHTe3y, MeTa(4)14314 11KH H3Haa 11HFbeHHIla. 
nocnepaTHom nepHo)y, rojKo HHKOTIHIll HacTaBma pa,rk Kao Ha-
lieJIHHK CaHMTeTCKe ynpaBe WHO, i-n4jH je rnaBHH 3aTtaTaK 6Ho H3rpa,{1,- 
Hpa moAepHor BOjHOF camfreTa 3aCHOBaHOF Ha HayMHI'IM ocHoBaMa. Y Ty 
cBpxy je o,11 1 6 AO 20. HoBeM6pa 1945. opraHH3oBao Tperill KoHrpec ne-
Kapa JyrocnoBeHcKe apmHje y Beorpaay, Ha KojeM cy ca6paHa HajBa)KHH-
ja paTHa HcKycTBa. 
HCTO pee Aahe HHHLtHjaTHBy 3a ocHHBaffie Ba3AyX011.110BHO-Me-
A1411HHCKOF 14FICTHTyTa JyFOCJ10BeHCKOF paTHOr Ba3AyX0r1J10BCTBa. Paa Ha 
HarmoncTpa)KHBatiKom HOJby ce pa3BHjao H HHCT14TyT ce ocnoco6maBao 
3a peinaBaFbe npo6nema amo6HonorHje, nimmeubeHe ncuxonoruje, Kao H 
KJ1HH14 11Ke MeAH1114He, OHHX 06.11aCTH Koje cy Be3aHe 3a noTpe6e neTatiKe 
cny)K6e y JPB. 
FOjK0 FIFIKOJIHIll je 1950. Aao HHHUHjaTHBy 3a ocHHBafbe BOiHOMe-
AHLAHHCKe aKa4eMuje y BeorpaAy H cBojy Komienumjy y Bent C TRIM. Cma-
Tpao je Aa 1-beHo omapame npecTaBma Hajmne AocTHrHytie y pa3Bojy 
Hamer BojHor caHHTeTa. Fla cBegaHoj aKaAemujH oAp)Kao je yBOAHH pe-
uPepaT 31tattai ocnuearba Boinomeaugunoce amoemuje JyioclloeeticKe 
apMuje, y Kome Ka)lce Aa je BMA, yjegmbyjytm KypaTHBHo-npocjoHnaK-
THIIKy 14 Hayinio-neAaroancy AellaTHOCT, ,E1aHac BpxyHcKa ycTaHoBa Koja 
omoryhyje Hajmnuem CaHHTeTCKOM Kaapy Aa ce ycaBpum y CBHM KJM-
H14 111KHM, Flp04)HJIaKTHIIKI4N1 14 ApyriAm AllcuHrinnHama Koje cy OA Hapoi-m-
Tor 3HaMaja 3a Apmmjy. 
FomiHe 1952. Aaje mummtjamBy 3a OCHHBal-be KomucHje 3a meAH-
LallicKoHaygna HcTpa)KHBaffia (KOMHHC). El/ma je TO je6utia ycTaHoBa y 
JyrocnamjH Koja je TaAa opraHH3oBana H 4m4HaHcHpana HarmoucTpa)KH-
BailKH pm Ha nomy me4HuHHe. Ilpema rojKy HHKOJIHIlly cBpxa H 3a4aun 
KOMHHC-a 6HMH Cy, npBo, yHanpebllBal-ba memitiknicKoHarmor mcwa-
m4Bafba 3a noTpe6e o46paHe 3emme H OCHHBal-be oBe KomHcHje H Apyro: 
a) Aa npani tie.noicyrum Har4iollcTpamamai-nu4 paA y meAuw4Hcia4m 
ApyrHm ycTaHoBaMa, yK051141(0 1-1314X0B pa4 Hma 3HaMaja 3a 0,116paHy 3emme; 
6) ,Tka y purrepecy jaiiauba oA6pam6eHe CHOCO6HOCTH 3em.rbe HOACTH-




B) ,Eta noAcTHme H o6e36ebyje capax-by CBHX Hap-1mm 14 Apyrux 
yCTaHOBa, yKaTIHKO 1-b14X0B paa Hma 3Ha4aja 3a oA6paHy 3eMJbe; 
r) ,rika npy)Ka cTprmy 14 maTepHjarmy nomoh ycTaHoBama 14 Harmum 
paamumma y 1-b14X0BOM Hayt-moncTpaxamatiKom paAy y o6nacTH megyam-
He KojH je OA HHTepeca 3a o,a6paHy 3em.rbe. 
14cTpa)KHBatiKe 3a/1a -me KOMHHC-a AenH y neT BeJ114K14X rpyna: 
TpaymaTonorHja, EnHAemHonorHja H 3aurrwra 6140.101I1KHX areH-
ca, Mem/wHHcKa paaHonounca 3aurrwra, TOKCHK0110F14ja H 3aLuTwra BOT, 
HpoymaBar-be 113)/ACTBa y apMHju. 
FOjKO HHKOJiHLll Kpwrw-HcH KnacHtimcyje 3a,TtaTKe npema nocTHrHy-
TOM yt-mHKy: 
a) 3aAalm 	Cy ycneumo o6aB.rbeHH t-mjH cy pe3y.ilTaTH yinTIH y 
npaKcy; 
6) 3a4aum KojH cy ycnewHo o6aB.rbeHH, ann 14X npaKca join unje 
noTnyHo nimixBantna; 
B) FlpomawajH cy HeMHHOBH14, Te C H,14Ma Ba.rba pa'lyHaTH. 
FlepcneKTHBHo H paimoHanHo pemei-be nexa4, cmaTpa HI4K0I114111, y 
HHTerpaw4jH CBHX Haymunix HcTpamamayba Koja cy OA 3Hatiaja 3a OHO. 
FOjKO HHKOJIHW ce Hana3Ho Ha ay)KHOCTH onyHomoneHor am6aca-
Aopa szDHPJ y 14HAHjH 1953. H Ae.T1OM 1954. romme. BpaTHo ce y Aomo-
BHHy Ha JI14 1-1H14 3axTeB, HOHOBO Ha mecTo HatienHHKa CamtreTcKe ynpaBe 
gcHo. elitywHocT y caHyrreTy je HajBmne Boneo. TaKo, y npm4m Hoene-
paTHHm roAHHama, HHje npHxBaTuo noHybeHa mecTa 3a am6aca4opa Ha-
LLIe  y flapH3y, JloH,EtoHy, MaApHAy H hwy. Eno je no.rmrnoTa, Teti-
HO roBopHo HematiKH, 1111-111ECKH, pycKH, eHrnecKH, (434paHllycKH 14 HTaJM-
jaHcial, IIITO je H 6Ho jeAaH o ya ycnoBa 3a AHnnomaTcKy cny)K6y. 
FOjKO HHKOJIHLII je ( 966. H3a6paH 3a npe,aceAHHKa Harmor Apy-
LIITBa 3a HcTopHjy 3,apaBcTBeHe KyJnype JyrocnaBHje, OCHOBaHOF 1955. y 
Be0Fpa4y. OHO je o6aBHno FIHOHHpCKH 3aitaTaK, OKylIHJI0 je H KOONAHH14- 
palm pay jyrocnoBeHcKux HcTopHorpacPa me,runipme 14 Apyrnx cpo,Lkumx 
HayKa. Ha cumno3Hjymy, y HOBOM Cagy (1966) Tema je 6una LIKonoipa-
Ouja 36paeciiieetie KynCaype iyiocyweeticKux 3emalba do Kpaja XVIII ee-
Ka. 
Ha XVII Harmom cacTaHxy y PorawKoj CJIaTI4HH, 0,E( 15. ,Eto 17. 
cenTeM6pa 1967, c Temom Hortopuja iipupodnux lle(iunuuaTta u Kyaa!m-
utt-Cm y Jyiocnaeuiu, HHKOnHLiI ycnewHo BOAR Taj cicyn 6pojHnx HcTopH-
mapa 3ApaEcTBeHe KynType H3 JyrocnaBHje, AyCTpuje H HTanHje. OA Ta-
,Eka notthEbe fberoBo aKTHBHO riellthe y paiy oBor Harmor )pyurrBa KO-
je Tpaje cBe Ao Kpaja uberoBor MCHBOTa. 
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CJI. 5. ellp FojKo HHKOJIHILI, pegOBHI4 
Hpoctsecop BojHomeguilmicKe 
axa,TtemHje, Ha-gem-um Cal-acre -Nice 
cArK6e (1941-1971). 
AKTHBHOCT FOJKA HHKOJIHIIIA Y CPFICKOJ AKAgEMHJH 
HAYKA H YMETHOCTH 
3a AonHcHor qnaHa CAHY H3a6paH je 28. maja 1970. roAHHe, ca npm-
eTynHom 6eceaom 0 6011101 meoutiunu, rae, H3meby ocTanor, Ka>Ke: „Mo-
pam Aa  Bam npH3Ham Aa MOj H360p 3a AormcHor 1-I.aaHa AKaAemHje npeA-
cTas.rba 3a meHe BenHKo H3HeHa1elbe, Ao4tyme, BeoMa npHjaTHo, arm Huai( 
H3HeHa1efbe. 3atuTo? 3aTo LIITO je 3a meue, Kao, yocTanom, 14 3a cse Bac, 
paA H camo paa 3Hat-1140 yBeK Heurro nommapHo H camo ce6H AOBONDHO, AOK 
cy notmcm, npH3HaFba 14 ycnecH Ha ApyurrBeHoj JleCT13141414, KOiPIX y MOM 
)1(14BOTy HHje 6Hno mano, Aona3HnH Kao ceKyHaapHa nocneAHua mor pa4a, 
yBeK HeotieKHBaHo H, peKao 6Hx, yBeK u3a mojux lle0. Mo)Ke J114 6HTH Be-
her 3aA0B0JbCTBa 0,Et ca3Hafba Aa ce H3a ti0BeKOBI4X neba npunpemajy H ao-
6pe cTBapH?... KOJIHKO B14414M, y AKaAemHjH cy Ao  caAa 6Hne 3acTyrubeHe 
canto Knacmime memiumicKe Aucumarn4He. Mojum H36opom y AKaAemlljn, 
npBH nyT ce oAaje nipmHaFbe H BOjHOj MeAHIAHHH, aqmpmHuiyhvi THM uben 
eTaTyc y cHeTemy Haulm MeA141114HCKHX PI BOiHHX HayKa..." 
Ha HCTOM cacTaHKy 0Aemei-ba meTunumcKnx HayKa CAHY, 143J10- 




nux cpeociliaea y eoetby orttuiaettapoOtioi oo6pam6etio2 paCa a, Kojn je 
npuxBaheH. 
Te roJHHe, 20. jyHa, H3a6paH je 3a pe,Ekomor npoct ,ecopa BMA 3a 
npeAmeT Op2anu3ayuja u a:tam:a wca catiutaeCtioce cllym6e. 
Kao npeAcTaBHHK CAHY, riecTByje Ha rIpBom KoHrpecy 3a HcTopm-
jy 3ApaBcTBeHe KriType Jyrocnamje y CapajeBy of 1. ao 3. oKTo6pa 
1970. Cy4e.nyje Ha cHmno3Hjymy Ctiaca6atbe myocicux dicueoiTta u ape-
dicuemaecabe tia mop) u Cipuo6arby, Ha XBapy. YgecHnK je KoHrpeca 
LllnaHaua, y Jby6sbaHH o,a, 27. Ao 28. oKTo6pa ncTe romme. 
FOjK0 	 je y CAHY aKTHBaH y : 0,Et6opy 3a npoaaeme 'loBe- 
Ka H3affiTHTe FberoBe cpe4HHe, Oi6opy 3a Kpac H cneneomornjy, Komi/ten-
jll 3a H3BinueFbe 1114BHJIHOF paTHor n.naHa, CaBeTy ApxHBa AKaAemmje. 
AemeraT je CAHY Ha cmmno3Hjymy y BocaHcKoM IleTpoBuy cen-
TeM6pa 1972, ca yBOAHHM pect.epaTom: Ilpeu Konipec Ciapriu3aticKux ne-
Kapa u tbeioe 3rtatiaj TOKOM Te roAHHe cacTaBlbeHa je ncTpa)KHBatiKa rpy-
na 3a cnemeonowKa HcTpa>KHBaFba 14 AerrasbaH nporpam ncTpa)KnBaFba 
no43emmix nehuHa: Caelle0110114104 oojeKiiiu y earbeecKom Kpaiy u 1-bUX06 
31-lagal ca artatioeuunTia camo3auartuaie aTiattoetiwca y paucy, Ilehutie u 
fame apaiatieea u 1-b14X06 3natial ca cii,tanoeuuliii a camo3auarluffie cat-a-
l-tom-mica y patTty. Taaa je ypaljeH ema6opaT o HatinHy aaanTaunje je) ior 
moj_tema nehnHe 3a noTpe6e Bllilieroanumber mcnHTHBauba ycnoBa )104BOTa 
y nehHHH. 
romme 1973. JA3Y no3nBa CAHY 3a rieuthe Ha cHmno3njymy - 
uditetiapoona oo6patia y tipuo6amy Jaopatta, LIITO je npnxBaheHo H aK-
THBHH ytiecHHK je FOJKO HHKOMHII. FlpeACeAHHLIITBO AKaelleM14je OCHHBa 
neToilnaHy Komncnjy, y Kojoj je H FOjKO HHKOJIHIII, ca 3aAaTKom cBe-
cTpaHo nporm nuTaFbe qyBauba H 3an1TnTe apxnBannja H cnomeHHKa Ky.T1- 
Type ( Kojn ce Hana3e y ApxHBy AKaAemuje y Beorpa,Lty 14 CpeMCKHM Kap•
.110BLIHMa) H FlpeaceAHninTBy npexao>KH petneFbe. — FOCT je Ha XV KOH-
rpecy cTyaeHaTa meAHLInHe 14 cTomaTonornje JyrocnaBuje y OnaTnjH, o,Et 
10. Ao 14. anpFina FicTe rommie. 
066op 3a xpac u ciielleolloiujy CAHY, imju je npeAce,Einx rojKo 
HHKOJIHIII, 1974. ycBaja nnaH HayinioncTpamaiBaincor pa4a, qllja je EnaB-
Ha TM Caeiwollowica ucilipamueama y 3artaonot Cpouju. rInaHnpa ce 
ncTpawnBaFba Apyrnx nHTepAuctiHn.amHapHnx Tema notiHe nporiaBa-
Fbem Kpaca 14 cnenearioulKHx o6jeKaTa y AomeHy Kpet-H-baiiKo-AonomnT-
cKor nojaca HCTOHHe Cp6Hje. 
floc.ne ycneumo opraHn3oBaHor HayilHor cKyna LIoeeK u dicueoiana 
epe6una, FOjK0 HHKOJIHIll je, Kao itnaH 0A6opa, HacTaBHo pun Ha 




CTH 3aII1THTe H yHanpebe(-ba )KHBOTHe cpeAHHe y Cp6HjH. YnopeAHo c 
THM, pa3maTpaHH cy H Ha'IHHH opraHH3oBaHDa H OCTBapellaa TOT' nporpa-
Ma. TaKo je KpajeM roAHHe, y 3aBpwHom AoKyMeHTy, Outuwa upozpaM-
cxa  y o6llaciCtu 3au4CCturtie u yttaCtpeOtba dicueoCaue cpe-
outte y Cp6uju, KOHal-IHO cPopmysHCaH jeAHHCTBeH nporpam HayLIHOH-
cTpa)KHBanKOr pa,Lta y oBoj o6nacTH. 
FleaarowKH paA FojKa HHK01114111a, peAOBHOF npolt■ecopa BojHome-
AHIJHHCKe aKaaemHje (BMA), oABHjao ce y oKBHpy Te BHcoKoHarnie 
ycTaHoBe H 6eorpaAcKor YHHBep3HTeTa yonurre. EH° je iimaH CaBeTa 
YHHBep3HTeTa (1966-1970), MeHTop H 11.11aH meurropcKm KomHcHja 3a 
AowropcKe AucepTaLtHje 143 HcTopHje me4HILtHHe, OAHOCHO HcTopHje 
3ApaBcfrBeHe Kyrrrype. TaKo je OaTlyKOM HaCTaBHO-HarlHOF Beha BMA, 
H3a6paH 3a meHTopa AowropaH,Lty Beim FaBparlowth 3a H3pa4y AowropcKe 
aucepTaw4je Nene llempu y pat:it-omit/fa 1876-1945. ua Cully fyiomaeu-
je, oa6paubeHe Ha BMA 12. jyHa 1975. Byayhn Aa  je TO 6H.ria npBa AoK-
TopcKa AHcepTaw4ja H3 HcTopHje meAHLAHHe y Hac, FojKy HHKommuy je 
noBepeH Taj 3a4aTaK Kao HajKomneTeHTHHjem Harp-II/my H3 Te 06J1aCTH 
meallw4HcKe HayKe. likub Harninx HcTpa>KHBaH)a 6Ho je Aa ce Kpl4THIIKH 
carneaa H paCBeTJ-114 OBO Heo6pabeHo no,nkprije 143 HcTopHje Hamer BojHor 
caHHTeTa H HcnpaBH HenpaBaa yqw-beHa weHama neKapHma, HCTHHCKHM 
xepojHMa y cya6oHocHilm AaHmma Halle HcTopHje, jta ce 1-1)14X0B0 Aeno 
camyBa OA 3a6opaBa 14 aa caKyn.rbeHH AparoLteHH AoKymeErm H Heno3Ha-
m apxHBcKa rpaba nonyHe npa3m4Hy y oBoj O6JIaCTM HcTopHorpactomje. 
OartyKom HacTaBHo-Hayinior Beha cbapmaueyrcKor cPaKyirreTa y Beorpa- 
rOjKO HHKOJMIllje H3a6paH 3a imaHa MeHTopcKe KomHcHje AoKTopaH-
Ay  CTynapy 3a H3paAy AowropcKe AncepTaLwje Bojua Oapma-
yuja Cp6uje y XIX sexy, orq6paubeHe 25. Aetiem6pa 1975. MeHTop je 6Ho 
JoBaH TyLtaKoB. 1A14.11) Hay'IHHX vicTpa)KHBaFba je 6Ho Aa  ce Hcerpa)KH Boj-
Ha cimpmattuja y Cp6HjH, 1HjHM pe3yiframma Hama HcTopHorpa4JHja Ao-
6mja ynopeAHy crryAujy (PapmauHje y Cp6HjH H cycegimm apKaBama, Kao 
H y Be1114K14M eBponclaim 3emsbama c pa3BHjeHom (PapmaiteyrcKom cny-
)K6om, a y Kojoj ce HcToBpemeHo yKa3yje H Ha yrmlaje cmy)K6e BojHe 
4 apMaw1je PycHje, AycTpHje 14 OpaHtlycKe, He noTtlefbyjyhm npH TOM H14 
yTHLtaj cTapo6a.nKaHcKe H HapoAHe 4)'apmauHje. 
0,11e.rbeffie me4HumcKHx HayKa AKaAemmje AOHOCH oanyKy 1976. ,Lta 
ce, Kao noce6Ha moHorpaclmja CAHY, wTamna HHTeRallculln.aHHapHa 
cTyAHja FojKa FIHKarmwa 066paua Ctomohy mallux cpeociaaea. AyTop 
cmaTpa Aa ce He mowe OTCTH yTHCKy Aa H maneHo Hma CBOjy 3aKOH14Ty 
cHary, na, y Hentm OKOJIHOCTHMa, H npeMOh Haa BeJ1HKHM. ManeHo je ca-
cTaBHH Aeo BenHKor. Bem4Ko He mowe nocTojam 6e3 manor, jep je Besm- 
348 rOjK0 HHKOJIHILI 
Ko HacTano 143 manor, a He o6paTHo.14cTe rom4He, FOjK0 HHKOTIVILLI ca KO-
nerom HHKLIIOM Bynnhem, ce nocne LieTpaeceT romma oneT Hama° y 
LLInaHnju H o6mwao E6apcKo 6ojnwTe. To je onncao y nyronncy LleCau-
pu Oana Clocdrie tieCap6ecerft iochma. To je 3a Medica 6mno xo ellogawhe 
oHoj IllnaHmjn KaKBy je noHeo y cpuy o,Et npe geTp,LteceT romma. PomaH-
T144Ha npeAcTaBa o TOj 3eM11314 H HapoAy, Kojm my ce owla rIHHHO BpJ10 
LleCTI4THM H KapaKTepHnm, CK0p0 ce HI'I y memy Hnje m3meHnna. To cy 
An, ncrrnme Medico, BHCOKHX mopanHnx BpegHOCT14 H mHoro my je Aparo 
,Lka cy ocTann 14CTI4 Kao y gam/ma rpabaHcKor paTa.14cTe romme, n3a6paH 
je 3a npostlecopa y nocTAnnnomcKoj HacTaBn Ha MeAnunHcKom ctlaKyyrre-
Ty y Beorpaay, y oKBnpy npeAmeTa Meouuuncica nayica y outuaiettapoo-
no/ oo6pauu. AKTHBHO riecTsyje Ha ABa Harm cKyna Hg3H3KJ y 
CpeMcKoj MI4Tp0B14LI14, 22-23. maja H y By)BH, 22 —23. cenTeM6pa 1976. 
romme. 
Kao noce6Ha crryAnja, y 143,11alby CAHY (1977 a HajaBsbeHa 1976), 
nojaBJbyje ce HI4KOJIHILIeBa 066pana aaviohy mallux cpeocCacwa. To je 
opnrnHanHa, mHTep,u,ncunnnmHapHa crryanja Koja npe fEkcTaB.Tba n3y3eTaH 
,1110F1p14HOC KOHCTHTyHCaJ-by Hallie AoKTpmHe o ormirreHapoAHoj o,Et6paHn. 
Ha peAoBHoj CKyFILLITHHH AKaAemnje, o,rApKaHoj 16. HoBeM6pa 1978, 
FojKo HnKonnw je -rajHum rnacamem n3a6paH 3a peAOBHOF iinaHa Ogeme- 
i-ba meAnumHcKmx HayKa. flpucTyrma 6eceaa, LloejeK u3114ey /woe u iio2u- 
611u y mooepuoj meoutiww, aHann3npa aHaunby meanumHy Koja gown- 
BJbaBa Cy,11614Hy cBeyKynHe caBpemeHe HayKe. Ha paCKpCHHIJI4 je H Beh KO- 
paqa ABema cTa3aMa, Koje je BoAe npeA ABe 6mTHo pa3nmi-are moryhHocTm, 
Koje FojKo HnKonnui aHaMITIVIKH carneaaBa. C jeAHe cTpaHe, meTwunHa 
je y moryhHocm Aa npy)Kn, H Hecymfbmso npywa, cBoj npmnor 6narocTa- 
1-by, na H cpehn moBeKoBoj. C Apyre CTpaHe, Kawe FojKo HnKonnw, cBeAo- 
1114 CMO H cacBmm Apyrammje 1-beHe moryhHocm: meanunHa mowe ;la ao- 
npnHocm H pa3apamy He camo my,acKe cpehe Heron enemewrapHor 6naro- 
c-raH,a moBeKoBor, na TaKo H KO6HOM 6poAonomy npeA K0j14M ce AaHatm-be 
tioBegaHcTBo m3rneaa Beh Haulm. Y aHaill4T144KOM 14 myapom carneaaBa- 
uby oBor npo6nema, KoHcTaTyje Aa  oHo IIITO AaHac HeAocTaje mo4epHoj, 
cBemohHoj Hemormoj) MeAHLIHHH TO Cy — 4mno3ocintja, eTnKa H JI0FHKa. 
FlpeBa3nnaweffie Kp13e y MeA141A14H14 je moryhe no ABa KonoceKa, KOj H mo- 
ry Aa n,Eky napanenHo, arm H Aa ce AnjaneKTmi-ai npennnhy... ljeo npo- 
6nem CBOAH ce Ha npo6nem oijHoca m3meby ApyurrBeHor 6nha H ApywTBe- 
He CBeCTH. FInTathe je KO he Kora. [To3HaTa Ham je HepaBHonpasHocT Tora 
0,TIHOCa, 14 TO, 3aCaa, jOLLI yBeK y KOpHCT 6nha, a Ha urreTy CBeCTH n HCTHH- 
CKHX BpeaHOCT14 3a KOjHMa moBeK Acy,E4. AHaI1143a KOHKpeTH14X nojaBa H 




6yae 3axBanHa Tema 3a HcTpa)KHBaFbe, KaKo nojeauHua TaKo 14 npockcHo-
HanHe 3ApaBcTBeHe opraHH3aumje. IlpH Tome Tpe6a yTBRTAHTH 14 Kamm,-Oa-
Cauene noKa3aTe.rbe y'414HKa 3ApaBcTBeHe 3amTHTe. 
HcTe roxme, Ha npeanor Oaesbeffia ucTopmjcKmx HayKa, je)aH je o4 
ABa peugH3eHTa cTy,Ewje Pai-tinu cal-tuff -fel:0 Ap HHKone HHKonHha 143 3a-
rpe6a. PectlepaT je npuxBaheH Ha V cKyny 0Aemeffia HcTopmjcKux HayKa. 
HaytiHH cKyn LibeeK, apyttdaeo u dicueoithia cpe6utta opraHu3yje 
CAHY y oKTO6py 1979, ca 18 caonuiTeHux pec4epaTa, meby Koji/ma 14 
HHKOJI14111eB. HCTe roAHHe, yMecTByje y CpemcKoKapnoBatiKoj KnacHi-moj 
rumHa3HjH Ha npocnaBH 50-ro,anummue BenuKe maType, TywaH IIITO je 
Ammo canto AeBeT &immix ygeHHKa. 
Fox4He 1980. Mama je KI-b141-a FojKa HHKonHilia Caea MpKarb — 
17oeujecii,i o jeauom ci-apadallnuxy, WHBOTOT1HC HaAapeHor anH Hecpeh-
Hor TIHrBHCTe, yMHOF H cmenor pe4JopMaTopa cpncKor je3HKa, npeTxoA-
HHKa ByKa Kapaimha. Memoapu — Kopujen, cata6llo, tiaeertiuna, )1(14BOT-
HO ,Lte.r10 FojKa HHKoninua, H3na3e HcTe roAHHe. IIHCau Kao MOTO cmeno 14 
143a3OBHO ucnHcyje peim: Hucazu ce Capyouo da 6y6em neupucCapacan. 
FojKo HHKonvnil je H3a6paH 3a npeacTaBHHKa OaelbeFba me4tHuHH-
cKpix HayKa y FlpeaceAHHIIITBy AKaAemHje 1981. MebyTum, ycKopo ce, 143 
3TipaBcTBeHux pa3nora, nucmeHo 3axBan10 Ha TOj Ay>KHOCTH. 0A6op 
„LloBeK H )1(14BOTHa cpeauHa- ycpeacpebyje ce Ha opraHH3oBaFbe cKyna 
LIoeeK u dicueoffina cpeOuua — eooe jynaecKoi ciiuea, Kao 14 Ha npunpe-
my o6HmHe ny6nuKamtje LloeeK 6pp/flu -leo dicueoCana cpeouna (paj_toBH 
ca Harmor cKyna y CAHY OA 29. Ao 31. oKTo6pa 1981), LIHjH je ypeAHviK 
6uo FOjKO HHKOnUIlI. FOCT je Ha oTBapauby HOBe 3rpa4e BMA, 20. OKTO-
6pa. AKTHBHO yHecTByje Ha CKyTIWTHHH IIIFlaHaUa OA 22. 40 25. oKTo6pa 
y BeorpaAy. 
HacTaBma cBojy aKTHBHOCT y YHpaBHOM o46opy Y,appKel-ba ifinaH-
CKHX 6opaua. flpeace,AHHK je CaBeTa Harmor maconHca Acta historiae 
medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae vetrinariae. Y cTpriHom 
je CaBeTy ApxHBa AKajeMHje. YmecTByje Ha Hayi-mom cKyny lipuepeo-
nu pa3eoj, dyiopoquu quibeeu u tioctipe6e. OTKpHBa CrIOMeH nnogy Ha 
HOBO] 3rpaxi BMA, 22. cenTem6pa 1982, ca umeHuma .neKapa (708), 
cl)apmaueyTa (198), cTyAeHaTa meAHLAHHe (411) H cimpmalluje (37) cTpaAa-
nnx y HOP-y. C y36ybefbem je peKao, Aa ce mHoro cm/14mm npumepa mo-
panHe BenutiuHe 14 Tpar14 1-1HOCT14 He 6H morno Hahu meby Hapo,auma 
EBpone nopoarbeHux y gpyrom CBeTCKOM paTy. KoHcTaHTyje Aa aHanH3H-
pajyhm Te cymopHe nojaBe, mopamo 6HTH cBecHu Aa 14 3a Bpno mane um-
Jberie y ocTBapuBai-by npaBae, jeilHaKOCT14, HCT14He, CJ1060ae H goBei-mo-




JyrocnaBeHcKa axa,rtemHja 3HaHOCTH H ymjeTHocTH (Pa3peA 3a me-
AHLAHHcxe 3HaHOCTH) H3a6pana je Fojxa HHKOJIHIlla 3a cBor 4naHa, a npH-
cTynHy 6ece4y je oapicao 19. Itle6pyapa 1983. npea CTOTHHaK pea0BHHX 
H 4OHHCHHX mnaHoBa JA3Y, Te 6pojHHx HCTaKHyT14X Har-IHI4Ka 143 3arpe-
6a 14 XpBaTCKe, KOjH cy A,ynice HCFlyHHJIH ,EkBopaHy 14 Hncy 1-10)KaJIHJIH 111T0 
cy Lunn. Y 3arpe6y je 26. H 27. owro6pa o4p)KaH XXX me1yaxa4temHj-
cKH cicyn 14 V Harmn cacTaHaK y JA3Y, y opramnauHjH Pa3peaa 3a me-
,E11/11.114HCKe 3HaHOCTH. FOjK0 HHKOnHLII je 6Ho npeAcTaBHFix CAHY. floTom 
o6jawbyje ecej Heturtio o Caeu u Ctoeockm, icojH je nocBeheH CaBH Mp-
xa.rby noBoAom 150-roAllummue FberoBe CMpTH. 
HoBeM6pa 1984. roime, OCHOBaH je 066op 3a oMpaity cllo600e 
mucnu u u3pad/caeama, me by 18 qnaHoBa ocHHBaqa 6Ho je H Fojxo HHK0- 
11141II. 04t6op 4HHe HaramtAH, nHcIAH H ymeTHHIAH; paAH y Beorpa,v, a 
cBojy aKTHBHOCT pa3acmpe Ha qwraBy JyrocnaBHjy, 6e3 HKaKBHX Haum-
HaJIHHX, KOH4JeCHOHaJIHHX H Hae0JIOLIIKHX orpaHHqeFba. HHje capabHBao 
H14 ca jeAHom HHTepHaLtHoHanHom opraHH3auHjom 'cc* 6paHH .rbyacica 
rpabaHcxa npaBa. 0A6op cBoje cTaBoBe H3HOCH jaBHo 14 0,EIFOB0pHO. 
H3a6paH je 3a 1111aHa YApymceyba KI-b14>KeBHHKa Cp6Hje 2. mapTa 
1985. Y cBojoj npHCTynHoj 6ece,LtH 0 cmpaiu, pa3MH111.Tha H3 MHOFHX 
yrnoBa: nocmaTpuba, ocehalba HJIH npeAocehaFba, 14.1114 cyjeBepja, na, 3a-
BHCHO H3 icor yrna H OA OKOIIHOCTH noA Koji/ma ce cmpT geffiaBa, cmpT ce 
y Hamoj npeAcTaBH (yo6pa3H.rbH) AMICHBJbaBa y 6e36poj HHjaHcH, noqeB 
o,T1 picacaBaFba Ao ocehal-ba 6namceHcTBa, noqes o, 3noTBopHe HenpaBae 
Hait qoBeKom trto cnacHotia my,acicor AHrHHTeTa. 
Axa4emmjHH 0460p EloeeK u mueora Ha cpeouna, y 4HjeM pay je 
ymecTBoBao H Fojxo HHKOJIHLII , oapxcao je 17. jaHyapa 1986. cacTaHax ca 
AHeBHI4M pe,rtom :143ipaotba tirclleapnux eneKalpana u xuopoeuepieiii ocu 
cucweM Cfayoenuya. Ha cacTaHxy cy, nope,Et axa,r_temHxa, &mu npvicyTHH 
H eHepreTHqapH. rojxo H14KOJIHIII cmaTpa Aa Axa,EtemHja Tpe6a Aa npaTH 
H3rpamby Hymeapymx enexTpaHa, KoHcTaTyjytm Aa , npema npoueHH 6pa-
HHTe.rba H3rpaoriFbe, HyxneapHe enexTpaHe cy Aeo cTpaTerHje pa3Boja eHep-
rence. goroBop o Tome je Beh nocTHrHyT Ha wiroBapajyrimm mecTHma, na 
ce npFunno H3paAH crryAuja. 3aTHM, y cBojHM 3anHcHma, aHanH3Hpa 14 npo-
6nem maHacTupa CTyaeHHite, icojH je noj maxcHmanHom 3a1IITHTOM. Meby-
THM, 6paHa H3HaA MaHacTttpa ycnow-baBa npomeHy MHKpOKJIHMe H WTeT-
HO yTHqe Ha ubera. OCHM Tora, BeJIHKH perHoHanHH B0,110BOAH cy BpJ10 pa-
/1:MM y paTy. Ory,Etemllia je Bet 3ara1eHa mymapcKom HHAycTpHjom H B14- 
KeH,Etttuama, ceqa illyma je ocHpomawma H3Bope. LLITa npeAy3eTH? flpeA-
Ceal-MI_HTBO AxaaemHje he oanyqHTH urra Tpe6a name IIHHHTH, 3ax.r6yqy-
je rojico HHK01114111. Y Axa,a,emHjH je, 14. ctle6pyapa, oApxcaH cacTaHax c 
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np BornaHom Mum/them (CAT), HoBon3a6paHnm m.naHom, C Temom: 0 
apo6llemuma iipclleapttux ifeinripalla ca crtianoeuuaa tweeiwee cpechme. 
pacnpaBn cy 14criosbeHa pa3.antinTa Enennurra npncyTHnx aKanemnKa. 
FOjK0 HI4K01114111 nocmaTpa oBaj npoanem 143 pa3H14X yr.noBa: eHepreTcKor, 
TeXHOJI0IIIKOF, KomepunjanHo—clmHaHcmjCK0—eKoHomcKor, eKOTIOLIIKOF. 
CMaTpa rpelliKom 111TO AOCaA Hnje °Balm ilemoBwro npoyqaBaH. LL1Ta je TO 
eHepreTcKn nporpec n nporpec yonlliTe? Ilporpec Kojn yrpo)KaBa, na 14 
yHnwTaBa KBaJIHTeT WHBOTa. Tpe6a Final( cageKaTm 6o.rba peifietba. Y AKa-
klemujn Hay Ka H ymjeTHocm BocHe 14 Xepuerom4He onpwaH je 21-22. HO-
BeM6pa cacTaHaK MebyaKanemujcKor on6opa, Ha Kome je, Kao jenan on 
nBa npencTaBHmKa CAHY, 6no FOjK0 HHKOJIHM. TeMa cacTaHKa je 6wia: 
Ilpoytweathe op2anu3at4uje 36paecakene 3auaTituffie. 
AaHa 14. oKTo6pa 1986, onpwaHa je y AKanemmjn ce4Hnua PanHe 
rpyne 3a memopaHnym. Y yBonHom nanarakby npeAce,aHnK gynuaH KaHa-
31411 je, n3meby ocTamor, peKao na „onnyKa na ce npncTynn n3pann memo-
paHnyma Hnje npo13nuuna 143 HeKe npomeHe y Aocanaumboj ocHoBHoj aK-
THBHOCTI4 AKaAeM14je, Beh 143 ocehaFba Ay)KHOCTH, Kao H cnpemHocTn ;la 
ce y OBOM TellIKOM TpeHyTKy nomorHe npyllaBy cTynnjom Koja 6H Ha 14H-
TerpanaH ma,m4H yKa3nBana Ha aKyTHe npo6meme ApyillTBa." Y HI4KOIIH-
memm 3a6e.nelliKama 1114TaMO, na je cenHnua 6n.na 6ypHa H nanemmi-nia, 
a 110B04 yKpaneHn He3aBpweu4 TeKCT MeM0paHAyMa, o6jaarbeH y „Be-
mepfbnm HOBOCT14Ma". KOHCTaTyje: HOBHHCKH Hannc Tpe6a na npoueHm 
1-10JIHT14 11K14 cl)opym jep cy H3jaBe naTe THM noBonom mcxwrpeHe, npon3- 
BOJbHe, Te y3HemnpaBajy jaBHocT. KoMHcnja Tpe6a na HacTaBn 3anotieTn 
pan, y3 HeonxonHe KopeKType, KOjH Tpe6a na npo1je Kp03 cBe 14HCTI4TylA14- 
je CAHY panes ycBajal-ba, KpwrmKe m.nn on6mjama. Homme 14 FlaTIHTI4u1K14 
(1))/HKusoHepn TBREk14 na je memopaHnym HeHCT14Ha. A me je HCTHHa? HH-
Ta ce HHKOJIH111. Y oHome WTO rimy H FOBOpe OHM? Ha TO je cTpaumnja 
ncTmHa on memopaHnyma. A cBe cKyna je camo Bpx neneHor 6pera, not: 
je ncnon Bone oHa npaBa 14CTHHa Kojy ce 6ojnMo ,Eta oTKpnjeMo. 14cTima 
Kojy Hmje noTBpan.na npaKca, BK1:1,14 KOJIHKO H na)K. AaHa, 18. Aeuem6pa 
onp>KaHa je CKynurrnHa AKanemnje Kojoj je npncycTBoBa.no 117 aKane-
mnKa. TeMa cacTaHKa: Pa3maCtipatbe me)vtopatioyma. YBOAHO mInarafbe 
nonHeo je gytnaH KaHa3Hp, npencenHmK CAHY. 1/13Heo je pa3more ca3n-
Bama CKynarrnHe H )1(e.Tby na ce Habe m3na3. HOCne m3narafba MHorux 
aKanemnKa, noHerrn cy 3aK.rbyt-i4, a CKyrnuTnHa je TajHHM rmacamem na-
.na nonpuncy 140 IlpencenHmarBa. FOjKO HHKOJIHIII je y nyxcem n3.naraFby 
H3He0 CBOj CTaB, HarnaulaBajyhn na je CaAa TeWKO npocynnTn KO H KaKB14 
1114113eBH cToje n3a oBaKBe Kamname. 3aTo je 6ynyhum aHamprrnqapnma no-




—IlpBa, Kpm3a y m3manawetby H3na3a H3 onuuTe Kpme; TanKaFbe y 
mecTy , noHaB.Tbaffie HCT14X oAnyKa Koje ce He cnpoBoAe, m3rne,la Aa cy 
HaBenn ApyurrBeHo-nonnTni-mcm anapaT Aa KpmBua Hale y memopaHAymy, 
maKap npmBpemeHo, H oAsparrn nawfby oA npaBnx npo6nema. 
—Apyra, Aa JI 14 ce wenm HCUOJbHTH MOb Ha,a lbyamma y BpemeHy Ka-
;la ce ry61 moh HaA cmapmma? 
— Tpeha, Aa 1114 cy miTenewcyanum m Hap-a/tun noce6aH cnoj .rbyan 
Kojmma HmjeitHa 6mpoKpaTm3oBaHa BJIaCT Hnje HHKa,rta 3a,E1,0B0JbHa? 
—1-lempTa, HenpeKHAHa npeHaneTocT, „6mHocT" npema „KyKo.rby" 
mowe Aa  BoAn Ka HenpecTaHom cymFbmgaby 14 noTKa3HBai-by. 
Ha Kpajy je aao cBoj mac cagambem HO AKa,LtemHje. 3a cBojy no-
nemmincy otuTpmHy H OTBOpeHOCT, FOjKO HHKOJIHLU je 6Ho cBupeno Ka-
)10-beH xymopecKom BO1K0 u Caelle, Koja je yuina y HcTopmjy jyrocnoBeFi-
cKe unamne Kao npHmep KaKo ce He cme nHcaTn. 143a3Bana je macoBHo 
3rpawaBaffie. KpajeM ncTe romme, oApwaH je, y opraHH3au1jn MebyaKa-
AemnjcKor oA6opa CaBjeTa alca,rtemnja HayKa COPJ 3a npoygaBaibe y3pO-
Ka H noc.rbe,rnia gpyror cBjeTcKor paTa H HHCTHTyTa 3a xncTopHjy pa,LI-
H14 11KOF noKpeTa XpBaTCKe, Hay'IHH cKyn Illuatbolloca 1936-1939, y 3a-
rpe6y, *14 je ygecHHK 6Ho 14 FojKo HHKOJIHILI. CaormiTeHo je OKO germ-
AeceT pectlepaTa, KojH cy ocBenifinn 36nBaFba 14 nponmpHim FbHX0Be Te-
maTcKe oKBHpe. 
FOjKO HIIKOJIHIII je 6Ho ypeAHHK H nHcau aHaJI 14THIIKOr npeAroBopa 
moHorpatli4je PaCanu Ofleymuic op Ceefilucna6a Eapjaiduapeauha, neKapa 
H KFb14)KeBHHKa, y HVIal-by CAHY, 1987. roAHHe. Yi-lecHHK je cacTaHKa 
c.noBeHai-mor H cpncKor IIEH-Kny6a, c Temom Ciweeutiu u Cp6u &mac, 
oApwaHor y HapoiHoj 6H6nnoTeuu y BeorpaAy 13. HoBeM6pa. 
HoBa KffiHra FojKa H14KOJI 141IIa cy 3aCtucu Ciao apuf,aucKom o non-Le-
m/ma Ha Apyturso H nonHTHKy, c nornawiHma: Pa3J103H 3a nHcame, go-
3B0JbeHO, Hewe.rbeHo, MnpHo4koncKa paToBaffia, Moji4 0,EIFOB0p14, Enu.nor. 
Y HCTO Bpeme, 27. jyHa, nojamo ce Ilpealloi 3a cllo600tio u KpuiTtutuco 
Cipeucaurauewhe uct-tiopujoce ylloie J. B .TuCti a — me by ABaAeceT LinaHo-
Ba 0A6opa 6Ho je n FojKo HHKOnHIU. flpeAmor je no,EkHeT flpeace4HH-
ILITBy COPJ, CKynIIITHHH COPJ H jyrocnoBeHcKoj jaBHOCTH. 
FojKo HHKOJI HUI je 11:1aH Pe,{taKmHoHor oA6opa, petieH3eHT m nncau 
yBoAHe crygnje 3a eitmunjy CanuraedicKa clly-m6a y uapootio-ocll0000u-
llailKOM patTty Jyiocllaeuje 1941-1945. To je npBH noKyulaj y jyroc.noBeH-
cKoj ucTopHorpagmju Aa ce KOMILleTHO npnicawe HacTaHaK, pa3BOj, ynora 
H pa,EI caHmTeTcKe cnyw6e, Koja ce TOKOM tierrnpH romme cypoBor paTa 
pa3Bmna y BeoMa cHawHy, HcKycHy 14 penaTHBHo Ao6po opraHm3oBaHy H 
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onpemsbeHy cny)K6y. E4141114jy 1114He iiempH TemaTcKH pa3nwmfre KHD14re, 
Koje Kao uienHHa, Hy,Eke cBeo6yxBaTaH norne4 Ha HcTopHjcKH TOK H npouec 
HacTaHKa, pa3Boja H ynore caHHTeTcKe cny)K6e y HOP-y. IleaarowKa  Ae- 
naTHOCT FojKa H14K01114111a noTspbeHa je 0,11.11yKOM HacTaBHo-Haytmor Beha 
CTomaTonowKor cjoaKynTeTa YHHBep3HTeTa y Beorpaay aa ra H3a6epe 3a 
npeaceAHHKa MeHTopcKe KomptcHje AOICTOpallAy Raf114W4 3arpabaHHH, 3a 
H3paAy AoKTopcKe AncepTaw4je L(oupunoc crtiomaffiollouncoi Ka()pa catiu-
CaeCticKoj cayic6u HOB Jyiocllaeuje (1941-1945), oa6pafbeHe 26. Aeuem-
6pa 1989. MeHTop je 6Hna Bepa FaBpHnomh. U14.1b Haytimix vicTpa)KHBa-
fba je 6Ho Aa ce Kpl4T14 11K14 carneAa 14 AoicayKe Aa  je cTomaTonowKH Kaaap 
CBOjHM 6pojeM, 3anaraubem H cTpytiHom cnpemom oAurpao 3Ha'lajHy yno-
ry y CaHnTeTCKOj C.11pK614 HOBJ y mopanHom, xymaHHTapHom H 3ApaB-
CTBeHOM cmHcny. 3ajeAumpiKHm 3amaraFbem cTBopeHa je cneti4Hima op-
raHH3auHja CTOMaTOJIOWKe cny)K6e 14 3acHoBaHa HOBa paTHa AoKTpHHa. 
04tesbeube Meal4W4HCK14X HayKa oapKano je BallpeAaH cKyn 4. anpH-
na 1990, c Temom 0 ITipoemby Bete Ha Koco6y. AKaAeM141K H flpeACeAFIFIK 
CpncKor neKapcKor Apywma, BojHH IllynoBH i , o6aBecTHo je npncyTHe 
aKaAemHKe Aa  je 143,EWTO canwTeffie nocne pacnpaBe o cumynmpaHom  no-
HaulaFby Aeue, 06jeKTHBH11 Hana3 6Ho je — HeraTHBaH. rojKo 1114KOJIMILI 
yKa3yje Ha 3noynoTpe6y MeA141A1411e H orpewei-be o eTHLiKe HopMe. Yi4e-
CHMK je Hay'lHor cacTaHKa ET14 ,-1K01- KommTeTa CJIA, oapwaHor 23. aripm-
na c Temom. Ectimca u meoutiuncKa HayKa , rge aHanwnitiKH H my4kpo pa3- 
M14111.1ba o npoxcHmaffiy o6pa3oBaTban BacnnTafba. BpTornas pa3Boj meAH-
LtHHcKe TexHonorHje cTaBsba H ubera npeA AHnemy: Ko je rocnoAap? 
OpraHH3aw4oHH o,116op Yopymerbe Cp6a ClopeKllom U3 XpeafficKe 
;wilt .31cl/we y .b'eoipaoy, oLtp>KaHor y ljeHTpy CaBa 28. jyHa 1990, no3Bao 
je rojKa FIHKonmua Aa Aol)e H Aa roBopH. 04a3Bao ce no3HBy H y CBOM 
o6patiaffiy, Kaita je notieo Aa  o6pa3naxce 3Hameybe KynTypHe ayToHomuje 
Cp6a y XpBaTcKoj, npncyTHH cy my (H314X OKO 5000) oHemoryhman name 
H3naraybe. Kao 3aKsbytiaK, rojKo H14K011141.11 y cBojoj HecacnywaHoj peim, 
je 1-10H013140 aa je Heorixoatio jeAl4HCTBO meby Cp6Hma y XpBaTcKoj H aK-
11,140H0 je,E041-1CTBO C AemoKpaTcKHm XpBamma, Ha OCHOBH enemeHTapHmx 
thyocKux npaBa pawn oA6paHe TUX npaBa, a npoTHB cBaKor HacHsba. 
Ha IX cKyny 0,Etesber-6a MeA141A14HCK14X HayKa AKaaemHje, oApKaHom 
24. anpuna 1 991,    6Hna je Tema: Paamafftpatbe umeunitaja 066opa 3a un- 
eipayuly CAHY u BAHY 14 AoHoLueube oanyKe. flocne ktyre 14 nonemmq-
Ke pacnpaBe, y Kojoj cy ce gynn rnacoBH 3a 14 npoTHB HHTerpaunje, ()Any-
iieHo je Aa ce pacnpaBa HadTaBH. TaKo je CKynwTHHa CAHY, oapKaHa 
29. maja, Hmana TeMy: Jottoutethe o011yKe o utiCtieipayuju CAHY u BA-




RHT14 11KHM H3narafbem, LiHjH je 3alubriaK 6Ho: 1-1Hcam npmcTanHua 6Hno 
Kalanix opianu3atiumiux npomeHa y cmHcny cnyurrama cTaTyca BAHY 
Ha cTaTyc OrpaHKa. 3ano>KHo 6ux ce 3a Optimum-laxly HHTerpauHjy paB-
HonpaBHo o6e aKaaemHje, 14 TO Ha 6a3H 3ajeonutucux flayquux apoipama, 
npeum3Ho 44HHHCaHHX y KopmcT 6p)Ker, cBecTpaHor Hanpema Cp6Hje. 
OH 6ene>KH 143Raraba mune aKaAemilKa, Kao H npeaceAHHKa PaAHe rpy-
ne aKaAemmKa, gejaHa MeAaKomha, KojH yKa3yje Ha HcTopmjcKy °Any-
gyjyhy ynory. Y KOMHCHjH cy paAMJ114 Bp.TIO TonepaHmo, HHje 6Hno HHKa-
KBHX yrHuaja cnoma. He Tpe6a ce 6ojaTH KpHTHKe. B14he je cBaKaKo. CA-
HY HeMa HHKaKBHX am6Humja aa nporyTa BAHY. Yno3opeffia aKaAemm-
Ka rojKa FIHKarmula Hmajy Te>KHHy. (Pe3ynTaTH rnacafba aKaaemmKa: 85 
3a, 40 npoTHB HHTerpauHje, o,Ltesbefba 4,5 3a, 2,5 npoTHB.) Cnextehm cKyn 
OaeybeFba MesEt1411HHCKHX HayKa AKa,LtemHje o,Ltp)KaH je 24. cenTem6pa 
1991, C Temom AKCauenocCa CAHY y ee3u c aollomajem u 6op6oM cpa-
CK02 napo6a y XpeaCticKol. flpHno)KeHo je nucmo Ha eHrnecKom Some 
basic facts about the position of Serbian People in Croatia. FOjKO HHKO-
.114111 Kme Aa je Taj AoKymeHT HameffieH HHTeneKTyanHoj jaBHocTH W14- 
pom cBeTa. He npoTHBH cc ynyhHBal-by oBaKBe HHoopmauHje. Cna)Ke ce 
ca CBHM WTO je HanHcaHo o Cp6Hma y XpBaTcKoj. 3aTHm, Ayrom aHann-
30M carne4aBa cBe oHe norpeume noTe3e KojH cy npeAcTaBfbann H3a3OB 
ApyrHma, Kao 14 flOCReAHLte 36or Tora, Koje cy KaTacTpocbanHe. 3aKrbyi-iy-
je, Aa o,rtroBopHocT CHOCH uenoKynHo 6Hp0KpaTCK0 BObCTBO CBHX peny-
65n4Ka, Koja HacToje Aa , pacnHpHBaffiem HaulloHanumx mp>Ki-bH H cbaHaTH-
3ma, ape cBoje no3HuHje. 
Kao nimna,RHHK He3aBHCHHX HHTeneKiyanaua BeorpaacKor Kpyra, 
FOjKO HHKOR14111 je ymecTBoBao Ha FbHXOBHM cecHjama o Temu Jpyia Cp-
6uja (1992.). Y CBOM H3naramy Byraatbe-tiatiopu u36op, Ka>Ke Aa  >Kamm 
WTO je npe)KHBeo o6a paTa y KojHma je riecTBoBao. flocTaBma nilTaFbe o 
KapaKTepy paTa 3a KojH B.TlaCT HHje Aana o6jambei-be, HH y BH,Ety Haj-
je4tHocTaBHHjer oAroBopa - Aa RH je paT HRH HHje paT. 
Y CBOM H3naramy Koja je "Jetta cno6o6e, Ha HCTOM BeorpaAcKom 
Kpyry, rojKo EIHKOR14111 Beim Aa  je Cp6Hja 1914. Hmana npeKo6pojHe ny-
KoBe, a caaa HMa npeKo6pojHe 6eryHue. 
KaKBa 6H Tpe6ano Aa 6yile Apyra HRH Apyratimja Cp6Hja? 
OCHOBHO fmTaFbe rnacH: KaK0 john Ao Te HOBe Cp6Hje? flOCTaBJba 
ce i1paKT14 11H0 nuTafbe: c KaKBe ocHomue MH cTapTyjeMo y Ty OCbaH314By 
3a Apyratinjy Cp6Hjy? TepeT KOjM HOCH He 6H morna H3HeTH HH HeKa Be-
nHKa cHna - TepeT paTa K0 j14 jOLII Tpaje. 
BHKTOp Hro je Ha Ban3aKoBom rpo6y peKao: Bllaoape Koju eRaOaly 
mattem nacnOyiy ellaoapu Oyxo.m. ARH MH CMO y Cp6HjH Amex() oA TaKBe 
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cmeHe. He ogeKyjyhm ApamaTmi-me upeoKpeTe y Ayxy 13mKTopa Hroa, 
mnax He cmemo 611Tm rnymi 14 cmenm, a TO jecmo, na He 1-1),T14 H He BH,IleTH 
AemoKpaTcKe H on03mil1oHe noKpeTe... AHasm3mpajyhm cBe II1TO Hac 
oKpy>Kyje, ocBphe ce Ha rpyne 14 nojeAHHue, Ha HeonxoaHo noBe3HBaFbe, 
no3IlBajyhH ce Ha naTHHcKy m3peKy Gutta cavat lapidem non vi sed saepe 
cadendo. Y Tome je ue.ria (1)m.no3o4w1ja. 
rojKo FIHKarmul je aKTHBaH y AoTaAannimm Kommcmjama AKaAemm-
je: KommcHjm 3a Kpac H cnemeo.normjy. 4OBeK H )104BOTHa cpe)HHa. KOMH-
CHjH 3a caKyn.rbai-be rpabe o reHotAmAy rIpOT14B . cpncKor H Apyrux HapoAa 
Jyrocnamje, iinaH je cTpytmor CaBeTa ApxHBa AKaAemmje (i980-1995), 
npeace,EtHHK je H3AaBaLiKor CaBeTa Harmor maconHca Acta historiae 
medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae (1980-1995). 
fbeFOBOM HHHII14jaTHBOM ithaHOBH 04eJbeFba MeAHLWHCKHX HayKa AKa- 
Aemmje ,406HIIH cy BojHocaHmTeTcKm nperneA 6p. 2. 3a Ty roAmHy, y Ko-
me je o6jawrbeHa cTy,r_wja Cyocico meoutiutioca occiiepEau3a oeadeceiii qe-
Etieopo y6ujeuux ip4aita U3 Tocuuha u OICORUHe ipaoa, Kao H AOKyMeH-
TH: 3noyaofive6a meouyune u acuxujaft-tpuje y noociauyatby mpoicthe 
upeMa cpacicom napooy H Anell 3a Amp CpacKoi lleKapocoi opywCaea. To 
je opraHm3oBao npocts. Ap  AymaH MHJIHtl, FJ1aBHH ypeAHHK BojHocaHm-
TeTcKor npermeaa. 
rojKo HHKOJIHLII je 17. cenTeM6pa 1992. HanycTmo Beorpai 14 oTny-
ToBao 3a ectopaymiycKy. Te ro,rme Aao je vifiTepBjy RFI 3a KOjH je HanHcao: 
„To je moja `.1Ia6yAoBa necma', noCJIeALbH Tp3aj 3a mojy AOMOBHHy." )ICH-
Beo je y La Ferte Bernard-y, a 3aTHM y Cherre-y r,Ete je nocme AyNce 6one-
CTH npemmHyo y 84. FOAHHH, 10. jy.na 1995. YpHa je npeHeTa y BeorpaA. 
HAY4HO gE.TIO 
FOjKO HHKOJIHIII, me.nHa 14 oco6eHa JI 14 1-IHOCT jyrocmoBeHcKe B0jHO-
meakiwicKe HayKe, cBojy HarnioncTpa>KHBaiiKy AelIaTHOCT 1-10CBeT140 je 
nmTaIbmma opraHm3atimje H TaKTHKe 3ApaBcTBeHe c.ny>K6e y paTy 14 MHpy, 
— je,m4HcTBeHoj paTHome,aktuyificKoj AOKTpHHH, — onlliToj BojHoj Hayum, — 
mcTopmorpaclmju HOP-a, 6op6H 3a HayKy H HayqHm paA y Apmmjm. 
HFIKOJIHilly, op2anu3ayula u CliaKaiwca 3opaecCrieene cnydic6e 
npeacTaBsba rime o HajpaumoHa.nm4joj ynowe6H paCTIOJI0>KHBHX cHara 
H cpeAcTaBa. fIpmHumnll opraHm3aumje H TaKTmKe Tpe6a Aa 6yAy jacHm, 
jeAmHcTBeHH H AOCJ1eAHH, a yKOIIHKO 14X Hema, mory ce npeTpneTH Benm-
KH HeycnecH y o6e36e1efby net-lei-ha pameHHKa 14 6o.necHHKa, na maKap 




Biwa. FCHeTHMKH r.neollaHo, opraHH3auHja 14 TaKT14Ka i-n4He cHHTe3y cBax 
BOiHOMe4141114HCKI4X H BojHe HayKe. 
gameH3Hje H 3Hatiaj OBOE npo6nema nocTana Cy my jacHm jom 1941. 
roAkme, a 1942. name PI npBe pa)oBe: H060 y pa3eutrucy nave canufftera-
cKe cllydic6e, Opianu3aquoua Ctufficaba uatuei Capyfinoi canutii ef,Cta, 
Cfficdaytil catiufftetacKe cllyd/c6e HOB u 110J. Hoene paTa, npeA BH314i0M 
TOTaJIHOE ABX paTa, mopao je caHaTeTcKy c.riy>K6y npanarom4TH HOBHM 
ycnoBama. rIpa.nor Tome, nopeA ocTanmx pa)oBa, AaT je y cTyAHja Halo-
onallua op2auu3atfuja 3opaeci-u-eeue cilyd/c6e y tioeum yclloewvia, o Kojoj 
je roBopao Ha HHTepHauaoHasniom KoHrpecy BojHe me,EkaumHe Hstlapma-
umje y JlyKceH6ypry, 1949, Kao H y iinaHKy Of,iwiTau Cipo6llemu 3apae-
ci-u-eetie cllydthe y paCay. CBa pa3maTpayba H Te3e o opraHH3auHja H TaK-
TIMM noges OA 1942. jo 1992, oparaHanaH cy A0111MHOC onlllTOJ Teopm-
jm 36paybaBal-ba pal-hem/ma y oA6pam6eHom, ocno6o,am.namKom parry, KaKaB 
je Boaaria, HRH 6H mopana as BOAH, je4Ha maga 3em.rba. 
CBOM HarffloacTpawasaiiKom pa4y, HHKOJIHIII je nporiaBao LuTa 
B0jHH neKap eTaJIHO Mopa „Eta Hma Ha ymy y ocTBapaBauby cBoje OCHOBHe 
Texclbe Lta npy>KH LIITO ecimmacHajy Me)mumHCKy nomoh IIITO BeheM 6po-
jy 6opaua. C je)He cTpaHe, H ripe cBera, mopao je 14 mopa BOAPITH patiyHa 
0 eojuavt Owaliopy, Tj. BpCTH Haopywaffia, o BpCTH paTa H 0 061114LIHMa 
6op6eHHx 4ejcTaBa, a C Apyre cTpaHe, mopao je H mopa Ao6po no3Ha-
je medutiuucKu OaKCaop, Ti. cTaube N noTpe6e 34paBor, pameHor H o6o.ae-
nor paTHaKa, Kao H moryhHocTa MeAHUHHCKe HayKe H TexHaKe. CBaKOM 
BOjHOM neKapy je 1103HaTO oBa ,rwa ctsaKTopa cToje y ourrpoj cynpoTHo-
CTN. B0jHH ctlaKTop je npa TOM AOMHHaHTaH. OH Ham oApebyje 3aiaTKe, 
npoy3poKyjyha enHaemajy noBpeAa H 6artecTH H 3axTeBa Oi Hac 4a no-
c.neAHue THX enaaemaja maKcamalmo oTK.nai-bamo, a acToBpemeHo HaC 
orpaHamaBa y npameHm MeAHLIHHCKFIX TeKOB14Ha. YKOJIHKO B0jHH neKapa 
cxBaTe Jra je OBO npoTHBypeIje ycTBapa je,z1Ha 04 HajBawHajax 3aKOH14TO-
CTH pa3BHTKa BojHe Me) HI yTOJIHKO nocTajemo cnoco6HHjH ja oBaj 
npo6.nem H TeopeTcKa pa3pa1yjemo, ,Lta Hpe,TABHbamo 6yryhe ycnoBe paAa 
paTHor caHaTeTa H npoHa.1a3mmo peuiefba Koja he omoryhaTa ce me-
AFILIHHa y HerlOBO.TbHHM paTHHM ycnoBama, maKap H y cpKeHom oncery, 
ocTBapyje. 3a,rAaTaK caHaTeTcKe TaKTHKe, Kao je4He 	414C11,141-1JIHHa BOj- 
HOE caHaTeTa, jeCTe ynpaBo TO Aa npoHa1e nyTeBe H meToAe KaKo 	ce 
AoHeKne npeBa3abe H.1114 y6ma>Ka upoTaBypegje H3me1y paTa H meAnum-
He, KaKo ce MeAHLI4HCK14 4XIKTOp npanaroaa BOjHOM, KaKo ce 14CKO-
pvicre cBe moryhHocTa BojHor sieKapa, KaKo ce CTB0pH cnpera mameby 
1-bHX H npameHm LLITO je moryhe Balm Meal4IIHHCKHX TeKOBHHa. 
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"ST CBOM Hayi-movicTpa)KHBaiiKom paay, HHKOIIHILI je npor-mo ABe Te-
3e Koje Hmajy BpeAHocT aKcHoma H Hgeje BOAI4Jbe 3a paA caHHTeTa y pa-
Ty. lipBo, npaTehm Kp03 HcTopHjy pa3B14TaK paTHor caHHTeTa, mory ce 3a-
fla314T14 ABe npoTHBypeime TeHaeHuHje: maKcumallucCautiKa, Koja Te)K14,Eka 
ce paTHII caHHTeT yKJI3r114 y LIITO BHILIC moaepHnx cpeAcTaBa H mutiwvia-
llucffiutiKa, Koja je nnoa ca3Ha1-ba Aa ce y parry He moxce yBeK paAHTH cBe 
OHO LIITO tIHHH MeAHLI14Ha y mHpy, Te, cxoaHo Tome, aa ce mopa npH6ehu 
H oAa6HpaFby LllTO je4HocTaBHHjHx, iiecTo Hp14MHTI4BHHX, „3acTapenHx" 
H umnpoBH3oBaHmx cpeAcTaBa. 14 je4Ha 14 Apyra TeHAeHmija AoBo,Lte y 3a-
6yHy H Teme Anneme cBaKor neKapa y paTy. OBaj npo6nem FIHKOH14111 je 
npBH nyT 143510)K140 y BojHomeAmAHHcKoj aKaAemmjH y JleFunirpaAy, 
1963. roAHHe. 
143 npeTxo,EtHor c.neAH ApyrH aKcHom: y parry, KaKaB 6H morao A a 6y-
ae Haw onwTeHapoAHH oA6pam6eHH paT, BennKy ynory he 'want, nopea 
HajcaBpeMeHujux „Be.FIHK14X" 6op6eHux cpeAcTaBa (paKeTe H cn.) 14 Haj-
moAepHHje onpeMe, 14 T3B. mana cpedcfaea Koja cy noroAHa 3a cna6Hje 
o6yMeHor paTHHKa, cpeacTBa Koja cy jeAHocTaBHa, npHpyinia, a mory ce 
HanpaBHTH y macomium pa3MepaMa. 3aTo 6H ce onurreHapoAHH oA6pam-
6eHH paT morao Ha3BaTH „BeJ114KH paT maul/1m cpeacTBHma". Y 06J1aCT14 
3gpaBcTBeHe cny)K6e, y „mama" cpeAcTBa cnaAajy, Ha npHmep, H3B0p14 HC-
xpaHe y ayToxToHoj npHpo,LtH, FimnpoBH3aLmja caHHTeTcxe TexHHKe, no4- 
3emHe nettmie, je3epa, motthape H 3em.rba Kao meTa 3a ypebeibe y6HKBH- 
TapHmx manmx cKna,414111Ta H CKJIOHHUITa HTA. Flpea Haltom HayKOM H 
TexHonorHjom CT0j14 3aaaTaK A a ce npoHabe LLITO Butlle TaKBHX cpeAcTa-
Ba 3a camoo46paHy, HHAHBHAyanHy 3ailiTHTy, HHAHBHAyanHy 6op6y H 3a 
npexamsbaBaH3e y Hatremim ycnoBHma ocKyAvwe. 
HHKonHweBy npriHy ynory y cTBapalby jeounctueene pailitiameou-
tiuncKe ooKirtputte HameTHyna je HpKHOCT 1-beHor nocTojauba: ygewhe y 
parry BenHKor 6poja cTpyi-H-baKa pa351141114T14X maga, 3axTeBano je Aa ce 
yjAHai-le norneAH Ha TepanHjy. Y 110314THBHOM, jeAaH pal-beHl4K 6H morao 
6HTH H3110>KeH pa31114 1-1HTHM, na H mebyco6Ho onpemumm nocTynumma, 
LLITO 6H morno 6HTH ctsaTanHo HO FberOB )1(14BOT. 
y o6nacTH ofivaTte wine nayKe, FberoBo HHTepecoBalbe je 6Hno 
ycmepeHo Ha TeOpHjy napTH3aHcKor paToBaFba, onwTeHapoAHH oA6pam-
6eHH paT 14 HeKe fberoBe mopanHe KomnoHeHTe. Y CK0p0 CBHM HHKOJIH-
LIIeB14M paAosHma HMa enemeHaTa BOjHe HayKe, a noce6Ho y cTyilujil Pa-
tbenuyu Kao mopamtu u otiepatuuellu OaKaiop y IV u V l'eapujaCiiemcKol 
°Ow-Hum', Kao H y K1-b143H 066pana aomohy mallux cpe6cf,Ciaea, Koja he 




o6nacTH ucirtopuoipaOuie, HHKORHIII je 06jamo mHore pa4oBe 
KOjU 06pabyjy HcKycTBa caHwreTcKe cny)K6e y 11.1IlaHCKOM OC.T1060A14I1a1-1- 
KOM parry H HOP-y. Y FbHMa ce HHje 3aycTaBHo Ha npocToj steKTorpacjm-
in, HaKo je yBeK nona3Ho 04 npoBepemix i-HnbeHHua, Beh je HacTojao 4a 
H3Bytie CHHTe3y, HCKyCTBO, KOje je yKnanao y caBpemeHy 4oKrrpHHy )ajy-
iH  14 3a npojeKaT y 6y4yhHocTH. 
flocTojH rpyna pa4oBa y KojuMa Aarme H3pa)Kaja HHKonnweBH 
CTaBOBH 0 6op6u 3a nayKy u itaywiu mefiloo y ApMHjH. Flona3ehm 04 
HCTHHe, je HayKa rnaBHH noKpeTam pa3BwrKa, 3anawe ce 3a FbeHO yBo-
beFbe y cse nope apmHjcKor WHBOTa H 3a caBpemeHe 06.TH4Ke FbeHe opra-
H1430BaHOCT14. TaKo je ycne4Hno nomeHyTo ocHHBaHDe BojHome4HuHHcKe 
aKa4emHje (1950), KomvicHje 3a me4HunHcKoHarma Hcrrpa)KHBaFba, 
KOMHHC (1953) 14 CaBerra 3a Harnin pa4 y opywaHmm cHarama COPJ 
(1969). 
Y Hcrrpaxamaybuma TOKOM paTa, Huje 6Ho 4ocrrynaH excnepHmeHT 
H14 na6oparropHja 6Hno Koje BpcTe. Morro ce nocny>KHTH camo meTo4om 
oncepBaimje, aHKeTe, CTaTHCTHKe. game, cBe ce CBOA14.30 Ha gecKpHrllin-
jy pa3F114X nporruBypetimix nojaBa y paTy, aim je HuKonmw 3Hao 4a 4e-
cKpunw4ja Huje ,LIOBOThHa. HameTano my ce nwrai-be: II1Ta crrojH H3a TUX 
nojaBa H ,Eta nH IlOCT0j14 HeKa 3aKOHHTOCT y npuBH4Hom xaocy paTa? 
6H ce pa3nHKoBano rnaBH0 OA cnope4Hor, 4a 6H ce y „manom" yoimna 
KRHua HoBor H Be.rmKor, y Tpawaby o)iroBopa nomarao ce 4HjaneKTHKom. 
T(HjaneKTHKa my je nomorna 4a )obe 40 cHHTe3e npoTHBypeimux nojaBa 
H 4a reHepanmyje noje)HHaMHa HcKycTBa. CHHTe3y H reHepanH3aLmjy 
nperrnocTaBfbao je npocToj faecKplinwAjm nojaBa. AecKpHrumja He o6aBe-
3yje, nacHBHa je, HeaHra>KoBaHa. CHHTe3a H reHepaymatatja cy 60p6eHe, 
jep jajy HewTo HOBO, a HOBO je cKongaHo ca p14314KOM: HRH ce norpewn 
y 3aK.rbr4Ky HRH, aKO je 3aK.TbriaK TanaH, mory ce H3a3BaT14 orrnopH. 
14cTpawyjytH4 06nacT op2anu3aquje u iiiaidauxe 30paectiteene 
HHKORHIll je yBeo caBpemeH H er3aKTaH merro4 T3B. onepaTHBHor 
Hcrrpa>KHBaFba, Kojll ce 3acHHBa Ha maTemarrwqKom nporpamHpaFby, TeopH-
jH TeopHjH HuictsopmaLwja H Ha ApyrHm er3aKTHum meTo4ama. 
FIHwytill o cepcu (wine meoutfune, HI4KORHIII Ka)Ke 4a oHa, Kao cBa-
Ka HayKa, Hma o) pebeHo CBOjCTBO OAHOCHO utilitatis — KOje 04pebyjy no-
Tpe6e ApyurrBa. HeMa HayKe H3BaH apywrrBeHux noTpe6a. )1(w/we, He 
mo>Ke ce aHarremilcaTH H3BecHa BpcTa napnypnapTH3ma y Harmom paJy, 
y H36opy Tema npema nHqHoj CKROHOCTH, jep 6e3 oHora LIITO ce 30Be „LIU-
CTH Hay'-IHH HHTepec" He 614 6M° HH HayKe. HCTHHa je 14 TO )1a HayKa, Ca-
Ma no ce6H, HHje H14 KopHcHa HH WTeTHa, HH 4o6pa HH 3JIa; TIOCTOjH H cy-
6nHmaLmja HayKe, HewTo nonyT „c oHe cTpaHe 4o6pa H 3na". AnH, y no- 
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ClIe4F130j HHCTaHLIH, HayKa je ApymTBeHo AeTepmHHHcaHa, yTHHHTapHa, 
Apyllimo Brie HayKy K ce6H 14 Ha 3emmy. HCTO ce Aoraba H C B0jHOM me-
AHJAHHom AaHac. H npeA FbOM cToje rpy6H H3a3OBH H HcKylliaba, H npeA 
1-bOM cToje BpxoBH Ka KojHma cTpemm, aim H noHopH y Koje na4a. BojHa 
me,EtHu,HHa pima 3a4aTaK aa y6namai nanbe goBeKoBe y paTy, anH, HcToBpe-
meHo, uboj Aajy 3a,rtaTaK Aa mcnHTyje moryhHocTH 14 chary cpeacTaBa 3a 
MaCOBHO ymnuTaBabe TbNIH 14 ilenommor >KHBOF cBeTa. CBe 3aBHCH OA 
ApyinTBeHmx cHara Koje cToje H3a HayKe. 3aTo HayMHHK, Kao ApyiLuTBeHo 
6Hhe, Kao XOMO, Kao HocHnati xymaHllx HAeana, He mo)Ke 6HTH paBHoAy-
lliaH no nytTaFby: KO cTojH H3a Fbera H inTa 6HBa c pe3ynTaTilma FberoBor 
paaa? Koji/1m ApyllITBeHHM cHarama OHH cny)Ke? Hama BojHa mem/nu/ma 
H FbeHH nocneHmum ocno6o1eHH Cy 6apeM Te AHneme, jep 3Hajy Aa 11.14- 
X0B14 Hanopm H pe3nTaTH cnywe camo npaBeaHoj o,a6paHH moBeKoBe er3H-
cTeHuHje 14 cno6oae, a TO 3Hall 14 Aa  je Hama BojHa meAHLAHHa y CyLI1T14HH 
H 6e3 pe3epBe BHCOKO eTwilia. 
H3 tienoKynHor nporpama pa3H0BpCH1'IX Har1HHX HcTpa)KHBaFba Ha 
OBOM nnaHy, rOjKO HHKOJIHLI1 H3ABaja: tiaytaioucOpadicueatticy oellatii-
tiocCei, rae aHanHTHLiKH carneaaBa pa3He npumepe 143 HaymHor nporpama 
H yKa3yje Ha je)aH HecBaKHAaubm H cneunstImilaH (paTHOMeAHI.UHHCKH) 
npmeTyn y oAa6Hpaby TemaTHKe HcTpaxamailKor pa)a, o6yKy u eacau-
irtatbe 3opaecCueetioi Kaopa 3a pairine CtoCape6e. Bpe4HocT H 3penocT 
je,aHor neKapa y paTHom BpemeHy mopa ce LICHHTH 14 no Tome KOJIHKO je 
OH npooflecHoHanHo H mopanHo cnpemaH Aa HcTpaje Ha BHCHHH CBOT xy-
maHHTapHor 14 naTpHoTcKor no3HBa, 	H y cHTyauHjama BeJIHK14X KaTa- 
cTpocl)a, Kaaa ce Ha je oKpy>KeH macom paFbeHHKa, ycam.rbeH, noa BeApHm 
He6oM. 1-beroBa ApICHOCT je Aa H Taaa HenoKonearbuBo H3ANKH nopea pa-
FbeHHKa H aa HM npywn 6ap mHHHmanHy nomoh, maKap H HajnpHmHTHB-
H14jIAM Cpe)CTBHMa. 
Hmajyhm y BHA)/ npoTHBypegje Koje nocTojH H3me1jy paTa H me404- 
LtHHe, BOJHH neKap je H y npoilinocTH MOpaO, a jow mule mopa AaHac, Aa 
BOAH 6pHry, AaKne, o mkummymy meAvainHcKor pai_ta Ha 6ojHom Darby, 
aim H o cTanHom npoumpHBayby Tor paAa. OH mopa 6HTH cTanHo cnpe-
maH HenoKone6HBo 14 Ha jeaHo H Ha Apyro. To je FberoBa cyA6HHa, myApo 
pa3MHILIJba FojKO HHKOJIHLL1, BeJIHKaH jyrocnoBeHcKe BOjHOMeAHLI14HCKe 
HayKe, iiHjH nHomipcKH AoripHHoc Hma TpajHy BpeaHocT, noce6Ho 3a Boj-




FIOCEBFIE CTYAHJE FOJKA HMKOJIHILIA OBJABJbEHE KAO 
MOHOFPAOHJE 
Texyhu Cipo6llemu natuei fripyanoi canuffiefaa (1943) je 3HanamKH 
Harimcatia cTy4Hja, y KOjOj je CHHTeTH30Ba0 cBa AOTaAa111 I-ba IICKyCTBa, 
cna6ocTH, rpenlKe, Kao H ynyTcTBa 3a AaJbH paj. Pa3MaTpao je: HajHoBH- 
ja BojHo-nonHTHmKa cHTyauHja 14 Haulm 3aAanm, OpraHH3ailHoHo cTaFbe 
TpynHor caHHTeTa, flpowna enHaemuja neramja, Tp6yuifill THckyc H 
npeay3eTe mepe, CaHHTeTCKa arwraiwja H nponaraHaa, KaApoBH. ByAy- 
cy ce aKWlje camiTeTa 14 BOjHHX crapeLunHa Ha nomy 6op6e 3a 
3ApaB.Tbe 6opawt npennwrane, LLITO je ymai-bHBano ectIHKacHocT, FojKo HH- 
Konmw je y oBoj c -cy,IlmjH aHanHTHiiKH pa3jacHHo y memy ce cacTojH cne- 
tiwpwiHocT H je4He H Apyre cTpaHe. CMaTpao je 0130 cBojom Hajo6HmHH- 
jom cTyanjom HanucaHom TOKOM paTa, ,ifije cTaBoBe HHKa,Lta He 6H meubao. 
Pa3eoj caxuuceuccxe cllydic6e y uawoj apmuju (1947) je BeoMa 3Ha-
majHa cTyanja rojKa FIHKonnuia, jeouna TaKBe BpcTe y HaLuoj MeAYIKOH-
cTopuorpacjmjn. Hmana je 3a4aTaK Aa nocny)KH CBHM CaHl4TeTCKHM paa-
H141114Ma 14 ytiecHnumma paTa Kao noacTintaj Aamem npHKyarbafby AoKy-
meHaTa 3a FicTopHjy jyrocnoBeHcKe caHHTeTcKe c.ny>K6e. 3acHoBaHa je Ha 
HUK0.1121Ule60114 nutmom ucKyciitey u Clocmailipatby. OBa jeAHHcTBeHa B0j-
HOMe414 LtHHCKa AOKTpHHa aaje cHrypHocT H npe,acTaBma nytoKa3 y 143Bp-
mammy Me,11141114HCKHX 3a,ttaTaKa y ApMHjn. Aa 6H ce nocTurao Taj Laub, 
noTpe6Ho je, npe cBera, C.IpKHTH ce 1311aCTHTHM 14CKyCTBOM cTetiew4m y 
paTy, IIITO 11 141 Ill FOjKO HUKOJI HIII.  
066paua Ciamohy mallux cpeOaTtaea (CAHY, 1977) je opHruHanHa 
cTyitHja rojKa H14KaTIHIIIa. Ty Ha Beoma ynegaT.Tbm HaimH roBopH o ycne-
umoj ynoTpe6H H npmeHH masmx cpeAcTaBa y 6op6H npoTHB arpecopa. 
Hoge-I-Ham ocHosHa Te3a je caApKaHa y camom moTy: Gutta cavat lapidem 
non vi sed saepe cadendo (Kan.rba Ay61 KaMeH, anu He cBojoM cHarom, 
Bel 3aTO 111TO mecTo na,Eta). eryauja je m3y3eTaH ,zionpuHoc KOHCTI4TyLICa-
1-by Hanle AoKTpnHe o onwTeHapoAHoj oA6paHH. Y iboj Hac noAceha Ha 
nocTojeha HcKycnia, ,Eka 614 H3 3a6opaBa H3ByKao HeKe TpajHuje BpeAHO-
CTI4 H3 paTHe npouinocTH. carne4aBajyhu y npumeHH maxim cpeAcTaBa 
OFIWTHiH 3Hagaj 3a AaHatuH)e pee 14 npocTop. 
Caea MpKam, 17oeujeciu o jeOnom cfftpaoallnuicy (1980) je HayHHa, 
ncHxonaTonoinKa 14 pomaHcHpaHa 6Horpaqmja HaAapeHor aim HecpeiHor 
.rnmrsucTe, npeTxoAHHKa ByKa Kapaumha, pobeHor CTO ABaAeceT ocaM 
roAHHa npe FojKa HHKOJIHWa y HCTOM ceny, CjefiwiaKy. Ha OCHOBy CBHX 
enemeHaTa, a y3 nomoh faaHaull-be ncHxHjaTpHjcKe HayKe, 1114Call TBpal4 Aa 
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je CaBa naTHo oA TeLime Heypo3e, Koja HHje Enna HaaaxHyhe 3a eTBapa-
natiaBo. KaKo je 6Hna jama ()A Ebera, AoBena ra je Ao  jeAHe npaBe AyilleB-
He 6oneeTH - ncHxo3e, Koja HHje 6Hna npHmapHo CaBHHO eTatbe, Beb 
npoilec, noeneavnla Heypo:3e. TaKo ce, CTO i4e-rpAecerr roEwHa Hoene emp-
T14 CaBe MpKa.rba, we.nehH Aa  ocTaHe BepaH HCT141-114, rojKo HHKonm 
oemenuo Aa pH3HKyje 14, y3 nomoh Hacnyhm3aFba, OCBeTIIH HeKe HeHeTpa- 
eHe oco6eHocTH 6oraTe H wan/ft-me JIHLIHOCT14 CBOT 3em.rbaKa 14:3 na-
CHI-bCKOF CjeFllitiaKa. 
Memoapu — Kopujen, cffia6Tio, aaeeiiiutia (I 1980, II 1981, III 
1982). FOjKO HHKOJI14111 y CBOM >KHBOTHOM Aeny Kao MOTO 143a3OBHO 14C11H- 
cyje pet-4: „Hucam ce Capyouo oa 6yoem neapucfapacan".Y Aeny je no-
Ka3ao cmHcao 3a TaHaHa H iky6oKa ona)KaFba, cnyx 3a HeTopHjy, 3a nwre-
papHo Ka3HBaFbe, nocTojaHocT, arm, H OABWKHOCT. BMTHa nopyKa ,Lkena: 
flaBeTHHom Ha3HBajy y MOM 3aBFriajy cBaKy 6HJbKy ny3aBHuy, Ha npH-
Mep, 6pwmaH. 3a pa3nHKy o41 lby/114, ny3aBaua, naBeTHHa mme ce 
nonHe Ha Bpx cTa6na. FlaBeTFtHa o6aBHje 14 noKpHje 'len° CTa6J10 TaK0 ,Eka 
ce B1/flue He pacno3Haje uberoBa npaBa npHpo)a. Moyce aa my HenHje caB 
COK H Aa yHVILLITH )KHBOT y ApBeTy.Kuie je HcKopHjeHHTH cTa6no Hero 
naBeTHHy. MeTatkopa je jacHa. goBeK HHje camo KOpeH H cTa6no. YBeK ce 
OKO Fbera o6aBuja H HeKa naBeTHHa. HeKora yryuivi 14 pain4epe4H, a HeKo 
ycnocTaBH KaKBy TaKBy cHm6Ho3y... FOjKa HHKOJIHLLIa Cy Ha nHcaFbe oBe 
erry,LtHje o paTy HaBene, npe CBera, paumoHanHe no6yae. Xeneo je Aa  eFi-
eTemannyje CBoje paTHO CaH14TeTCK0 HCKyCTBO 143 IIIFIaHCK01 ocn06o,rm-
nat3Kor paTa H HOP-a. CMaTpao je Aa TO Tpe6a cagyBaTH 3a 6ygyhHocT. 
AJIH, yrnasHom OHO IIITO ce oAHocH Ha B0j1114 caHHTeT. To je 6Ho HpBH 
MOT14B. 0 o,ajeKy memoapa CBCA011e CTO TpFweceT 43a. nilcma Koja Cy my 
CTI4T.Tla H3 pa3HHX KpajeBa CBeTa. IIITeTa LUTO Ta [mew. HHcy o6jaBJbeHa, 
36or yTHcaKa Koje je Ha ubHxoBe noumfbaoue ocTamina KFbura oBor ym-
Hor H BpcHor HpHnoBeaaiia, KOjH je CBOja cehaFba Haarpa,Emo AocTojaH-
CTBOM eTHLIKorHHa Kao Hcnurra CaBeCTH. KFbura je HarpabeHa HUH-
OBOM Harpaaom „AmmwrpHje TyLtoBvih" 3a 1980. rommy. Ha ClJeH14 CTy-
AeHTeKor KynTypHor ugHTpa y BeorpaAy H3Be4eHa je, 14. mapTa 1983, 
npemmjepa Kopujen, aTta6llo, euurcoi , cueHcKa pacnpaBa y gBa Aena, y 
ApamaTH3aLmjH H pexcHjH BpcHor pe2:tuTesba Bpi/4e OrubeHoBHh. FlpHKa3a-
Ha je 14 Ha 29. jyrocnoBeHcKHm 11030pHILIHHM Hrpama y HOBOM CaAy, 1. 
jyHa 1984, me je peAHTeJbKa oeBojmna HarpaAy 3a caBpemeHy ApamaTH-
3auHjy. 
LLICiaticica apacKo3opja (1986). OBy cTyAHjy FOjKa HHKonvnua 
HICiaticKe maopyiaoe H Hcaauaritarbe 3a Ilifianujy, Koje ce o4Hoce Ha 
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FOB KO HHKOJIHLII 
UlnaHcKH ocno6o,EmnatiKvi paT 14 6opaBaK HHTep6pHra4mTa y (139aHuy-
CKPIM noropHma Argeles, Gurs H Vernat. je 6Hno o6ene>KaBaFbe jy-
6HnapHe roAHHe OCH14Bal-ba T14X 6pHra4a Kao HeTIOHOBJEHBe mebyHapoa-
He conKaapHocm, Koja je o6eneaKeHa H y HaulOj 3eMlbH 1986. rorayme. 
Haj3HameHHTHjH yMOBH ()nor BpemeHa npy>Kajy IllnaHHjH mopanHy 14 ma-
TepHjanHy noapluKy: An6epT AjmuTajH, ToMac H XajHpux MaH, Ban 
JlamKeBeH, Pa6HHApaHaT Tarope, Hexpy... Fla6no IIHKaco cm/ma moHy-
meHTanHo firlaTHO y 4aCT H cnaBy mrieHHKa repHHKe. Ha camom May 14 
He6y lilnaHHje aHra)Kyjy ce AHApe Manpo (Kao Boba ecKaApHne), Xe-
miiHrBej, OpBen, MaTHja 3anKa, JIyABHr PeH, ApTyp KeCTJlep, EroH EpB-
14H, K14111 H Apyrn jaBHH pa,EtHpam, na jyrocnoBeHcKH AyrycT Uecapeu, 
OTO-B14XaJb14 MepHH, 'hop1je AHApejemh-KyH...CBe OBO Barba HMaT14 Ha 
yMy, 3a6enewHo je Medico, jja 6H ce cxBanina BHcoKa mopanHa 14 norm- 
BpeAHOCT ilinaHcKe peBonytmje. 
3aaucu Ctoo iipuCaucKoNt (1988) o6yxBaTajy 3HagajHe ayTo6Horpac1)- 
cKe, ecejmnitiKe 14 nonemwiKe TeKcToBe rojKa HuKonntua ca nornaBfbH-
ma: Pa3no3H nHcaFba, T(03B0JbeHO, Hme.rbeHo, MHpHOAOFICK0 paToBafbe, 
Moju oAroBopH, Enmon FojKo HHKonifin Kawe Aa ce HHKaAa HHje npm-
xBaTao nHcaFba noacTaKHyT canto am6minjom Aa nume. Y pee KaAa je 
HOCHO yffl4opmy, nHcao je noHeKaA no AHKTaTy, 14 TO je 6Hma jeAtia Bp-
cTa npuTucKa, Hanora, TaKopehn nHcao je Hem° MTO je OA Fbera Tpa›Ke-
HO 14 otieKHBaHo. 3amM, nucao je 143 HeKor ynyCapauttbei mopaiba, eaa 6H 
pearoBao Ha OHO HITO my ce y ApyllyrBy, y noHainamy my,1114 Huje Aonano. 
Taj Apyru npHTHcaK mowe ce Ha3BaTH ITHTHCKOM caBecTH. AKO je caBecT 
6Hna y KOH(1).11HKTy ca ApyKiiHjom caBeinhy H aKo je 36or Tora mopao Aa 
mune, nogeTaK no npaBuny HHje 6Ho npHjaTaH. AJIH, LIHM 6H nomeo Aa ce 
ocno6aba emotiHja 14 Aa Hana3H, KaKo my ce 4HHHMO , npaBe petill 3a Hme-
HoBaFbe nojaBa H o6jaunbaBafbe 4 141-beHHLta ›KHBOTa, HenarogHocT je He-
cTajana, a Aona3Hno je ywHBalbe. ga, y)KHBao je y nvicayby cBe AoHeAas-
HO... 1-beroBe nonemuKe H pacnpaBe Tepame cy ra Aa  ce nmuiaBa yieKux 
uny3Hja 14 npeAy6e1jeFba. 
cmpaiu. OBO je 04(.110MaK 143 je)He onceNme TeMe Koja HHje MHO-
ro Becena aim He 614 cmena Aa 6y,r_le H14 0A60jHa 3a Bac, peKao je FojKo 
KOTH4 111 y npucTynHoj 6ece,an, npHnnKom H36opa 3a ii.naHa YAppKeFba 
KI-b14)1 BHHKa Cp6Hje, y Beorpa,ay 2. mapTa 1985. roAHHe. 
FoBopmhy o CMpTH. 
„He Tpe6a ce 6ojaTH oAcmpTH. ijoK Hac Hma Fbe HeMa, a KaA oFia ao-
Hac HeMa" (EnuKyp). 
Fob KO FIHKOJI14111 
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OBa my4pocT je o4Beh nena 4a 6H 6mna Taima 14 no4o6Ha 3a cBaKy 
npunmKy, Kawe FOjKO HI4KOJIH111. 
CoKpaT je, HaBOAHO, mcnmjajyhm KyKyTy, ymmpao 6e3 cTpaxa, npe-
3mpao je cmpT. HJIH ce TO camo til4HMJI0 FberoBoj OKOJIHHH? MO)K4a je OH 
camo cmorao cHare 4a caBnaga cTpax 04 cmpTm, nompbyjyhm HCTHHy Aa 
je xpa6pocT y c -rBapm caB.nabmBafbe cTpaxa. 
Hoce6aH npmmep 3a pa3MaTpaFbe jecTe pwryanHa cmpT 3aKonaBa-
fbem 1451H macaKpmpafbem WHB14X no4aHnica y tiacT 14 pagm eetwoi 010480- 
yawcojenoi allaoapa. 
Ca4 mopam 3aBplum -rm, H TO ca rnaBHom Taincom oBe 6ece4e. Ta 
rnacm: 0 6llaioliteoptiol cmptTiu Ka() ymupe xepoj. 
Pa3JI 144HTa je cmpT xepoja H cmpT KyKaBnue. Xepoj, KaKo je TO pe-
geHo Bell mHoro nyTa, ymnpe je4aHnyr, a KyKaBmua xma.a4y nyTa. 
0 nojMy udaa je 14 /co je TO xepoj, nocTojm mmTaBa nene3a mmiuthrbei-ba, 
nomeB 04 AnBmHm3aumje na 40 KpajFbe 11HH144HHX m3pyrnBayba. Ulm ce me-
He T144e, ja TBp4o BeyjeM y nocTojafbe xepoja. BepoBao cam tialc H y Bpe-
meHy Ka4a je H Hauty KubmweBHocT 3arubycKmBao Tarlac ayrrmxepojc-rBa. 
HajKpahe H HajynpowheHmje pegeHo, xepoj je oHaj Ko ce c nyHom 
cBojom cBeuthy 0ApH4e )1(14BOTa H cycpehe oi-H4 y 0414 ca cmphy Koja my 
H3J1a314 y cycpeT Kao nomohHmK 4a 6m OH, xepoj, Ao Kpaja noTyKao, Haa-
Bna4ao CBOT rIpOTHBHHKa. AaKfle, cmpT je y oBome cnymajy CaBe3FIVIK Lio -
BeKoB. Cmpia OeOunuCtiueno u neoCto3ueo CloiliepOje xepojee quit. 3a-
xBamyjytin cmpTm, xepojy mune HHKaK0 HeMa noBpaTKa y KyKaBH"1111yK. 
3aTo cam y yBepeuby 4a xepojy mory 614TH cam° mpuTteu 6optiu. 
flpouec merramopcloso3e paTHor xepoja y KyKaBmuy je, HeCyMF6HBO, 
je)aH oA 3aHHM.11314BHjHX npo6nema 3a ncmxonouncy 14 nnTepapHy 06pa4y. 
OcBelutimBal-be oA mmTa )1(14BOF „xepoja" HecymH3mBo je je)aH 0,21 Te)K1AX 
Bm4oBa ocBewhnBaffia, anm je He3ao6mna3aH yCHOB ApyurrBeHor Hanpe -r-
Ka m cHaxceffia myacKe camocBec-rm. BeToBeH je mmao chary Lta uorena 
nocBeTy cBoje Tpehe cumci)oHnje Kai je yBmaeo 4a je uberoB xepoj y cma- 
o6ntiaH .11))/ACKH mpaB KOjH je nocTao THpaHHH. 
3aTo HeKa je 6aw CMpTH xBana WTO oHa 414HH ,Eta goBeilaHcTi3o MO-
w fli e 4a Ha npnmepmma mpeux xepoja BeKoBmma rpa4m HeKaKaB ceoj ewoc 
Ha Kome mowe 4a oncTaHe Kao goBegaHcTBo, Kao xymaHmTeT, maKap KOJ1H-
KO Taj e-roc 6no mgean13oBaH, jep canto wean momce 6mTm HCT14HCKa no-
KperragKa cHara 40BeKOBOT HanpeTKa. 
3aTo HeKa je xBana CMpTH HITO mmamo cne46eHmKe IlpomeTeja, LHTO 
nmamo CaBaHopony, rhop4aHa EpyHa, JaHa Xyca, LIITO mmamo jyHaKe Ha-
uler Hapo4Hor enoca, jyHaKe fberomeBe, MawypaHmheBe H MapKa MH-
maHoBa, LIITO mmamo CTOTHHe CTelioaHa OnnnnoBnha, Mapmja Bypcali, 




111Ta je 14 micas 614 Tpe6ano 4a 6yge xepoj Kora 6HCM0 TaK0 Ha3nBa-
J114 y oBome Hatnem TaK03BaHOM mnpHom io6y? Ko je Taj „jyHax Hauler 
Ao6a"? Hma JI14 nx? TBp4o BepyjeM ga HX nma, 14 TO He3HaHHX. 14 6ofbe je 
4a ocTaHy He3HaHH, jep, aKo 6H HX ce H jegHom peqjy nomeHyno H cnaBm-
no, TO TpeHyTKa 614 npecTann 4a 6yiy xepojn. FlponacT je npeg 
Koja cy mepnna H napameTpn caspemeHor xepojcTBa? To je noce6- 
Ha Tema. CBaKaKO TO Hncy OHM Koje 614 Tpe6ano upTaTn tuecTapom, paB-
Hanom H nponncom Kojn ce npoKnamyjy, peunmo, ca HeKaKBnx nneHyma 
y MOCKBH 1451H rIpary. 
3aKrbytinm : 
CBH CTapH CJIHKapH cy Ham npegcTaBmann CMpT Kao KocTyp Lime 
Bkinnue je3HBO KHenehy, 6H Ham nperpn3ne rpK.rbaH. 
Ja nnegnpam, 3aKrbyqyje rojKo HHKOJIHW, ga ce CMpTH 3a FbeHe 
gpyurrBeHo-eTniiKe 3acnyre neBajy 0,EIe H XHMHe, a ga ce .TIHKOBHO CMpT 
not-me npnKa3nBaTn Kao BoTwiennjeBa npenena BeHepa HJIH Kao Py6eH- 
COBO 6yjHo H IlyTeHO )KeHCKO. 
YLIELIITIE Y MEBYEAPOgFIHM OPFAH143AUPIJAMA 
FOjK0 HHKOJIHLII je Kao ,Ltyl-OFOAHLIIHA4 11peACeAH14K (KacHmje AON04 - 
BOTH14 noqacHn npegcegHnK) KomnTeTa Bo)He megnunHe H 4)apmaunje 
(CIMP), ca C)HWTM►  y JInjewy (Benrnja), yqeCTBOBa0 jyna 1949. rogm-
He Ha X mebyHapogHom KoHrpecy y flyKceH6ypry ca Temom: Haquoxan-
xa  36paecflieene cnywc6e y uoeum ycnoeuma, Koja je opn-
rllHanaH gonpnHoc onurroj TeopHjH 36mbaBaFba palbeHn ► a. 
Kao npegcegm4K CIMP-a, yq0CTByje Ha XIV mebyHapogHom KOH-
rpecy y Bpnceny, cenTem6pa 1954, me caontuTaBa cBoja BpegHa ncTpa-
)KHBafba Ha TM Haquonainia opianu3aquja 3Opaecfaeene cllydic6e y pa-
Cay. Koopouflayuja ip4ancicoi u eoinoi caulk -a eCt-ta. 17-pufipema 3a epe-
Me OBa once)KHa cTy,Eu4ja yKa3yje 3atuTo cy ce HnKonnuieBe npor-
H03e 06HCTHHHJle jep ocBeT.TbaBa FberoBy BHAOBHTOCT H go6po no3HaBa-
ffie HaunoHanHe oprammunje 3gpaBcTBeHe cny)K6e y parry. 
y HCTOM cBojcTBy, aKTHBHO ymecTByje Ha mebyHapogHom KoHrpecy 
y KapaKacy (Caracas) y ganeKoj BeHeuyenn, og 4. go 18. jyna 1963. ro-
gnHe. 
B0,4140 je CIMP, qnjn ce CaBeT cacTajao cBaKe rognHe y gpyroj 3e-




Ha npeanor IV cKylla MeaullmicKor oAesbefba, oApKaHor 14. OKTO-
6pa 1971, 143BpIIIHH 04601) AKaAemmje Aaje carnacHocT 4a FOjKO HHKO-
nnill npeAcTaBsba CAHY Ha XX mebyHapo,twom KoHrpecy CIMP-a y Jim-
jewy, LIHjH je AO>KHBOTHH FlOilaCHH IlpeACeAHHK llocTao Te ro,Eme. 
Ha XXI me1jyHapo4Hom KoHrpecy CIMP-a, ogpicaHor y ByAmmne-
IIITH, OA 21. Ao 26. maja 1973, aKTHBHO je rieCTBOBa0 Kao llpeAcTaBHHK 
CAHY. 
Ha FI03HB Ymplicefba wBajuapcKm BOJIIHX neKapa, oAp)Kao je y 
BepHy, 30. HoBem6pa 1952, pectlepaT Die Erfarungen des Sanitatswessen 
im Befreigskriege Jugoslawiens 1941-1945, o Cal114TeTCKHM mcKycTBHma 
H3 OC.11060AHJIa4KOr paTa. To je llpeacTaBmano LIPICTO ucKycCaeo Ao Kora 
je Ammo y paTHoj npaKcm. HpHKa3yjyhm HeKe ocHoBHe llpeaycnoBe 6e3 
KOjHX He 6m 6Hno moryhe pa3ymeTH KaK0 OCO6eHOCTH llaTonorHje, TaK0 
HH oco6eHocTm opraHm3aumje caHuTeTa y paTy. 
Ha gent' jyrocnoBeHcKe Aeneraumje BOjHHX neKapa 6opaBH y 
CCCP-y 04 18. Ao 28. Aettem6pa 1962. Y JleubmHrpaay cy noceninm Boj-
HOMeAHUHHCKy aKaAemmjy, My3ej BojHe meamumHe, rapHm3oHcKy FIOJM-
KJIHHI4Ky, oKpy)KHy 60IIHHIIy, EpmllTa)K. CBojy llawf-by je ycmepHo Ha 
BojHomegHumHcKy aKaAemnjy y MOCKBH, cTapy 165 roAHHa, ca 4000 
KpeBeTa. Y fhoj cy pa,ruinn cnaBHa mmeHa coBjeTcKe mem/time: FlmporoB, 
gy60B14 ,-1KH, CKJIHCtlaCKOBCKH, BeJbaHHCKOB, CegeHoB, FlaBROB, (Dj040- 
poB, BOTKHH, JIeoHap)oB H Onen. goroBopeHa je pa3meHa neKapa paw 
ycaBpulaBalba H pa3meHa nmTepaType. 
Y BojHomemnumcKoj aKa4eMHjn y Jlefm4HrpaAy, HHKOJIHLU je 
1963. npBH nyT H3.110)KHO CBOj paa L(ee Ceienoeuquje pa3eutTlica eoitte me-
(w/lune. HpBo, npaTehm Kp03 mcTopHjy pa3BHTaK paTHOT caHmTeTa, morao 
je 3alla3HTH )Be npoTuBypeime Tewleminje: je,EtHy, maiccumallucCauwcy, 
Koja TexcH 4a  ce paTHH caHuTeT yKJbyl-H4 y LiITO smile mo,aepHHx cpeAcTa-
Ba H, Apyry, MuHunialluccattiIcy, Koja je nno4 ca3Haffia 4a ce y paTy He mo-
>Ke yBeK paAHTH OHO LIITO LIHHH me4iuHHa y mupy, Te, exo,rio Tome, MO-
pa npu6ehm o4a6HpaFby IIITO jeotuiocTamilljnx H 1411p0BH30BaHHX cpe4cTa-
Ba. H je,EtHa H ApyraHuHja AoBoAe y 3a6yHy H y TewKy AHnemy csa-
Kor neKapa y paTy. 
FOjKO HHKOJIHILI je, Kao Hai-WM-MK CaHHTeTCKe yllpaBe gcHo 
(1945-1971) H menHa .111/P1HOCT jyrocnoBeHcKe BojHome otunmcKe HayKe, 
aKTHBHO yi-iecTBoBao Ha 6pojHmm mebyHapooEtHllm KoHrpecHma BojHe me-
m/fullHe. 1-beroBo npeaceAaBafbe CIMP-OM, TOKOM ABaAeceT roamumber 
meHaaTa, Haj6oJbe cBeaot-mi KaK0 je llpHxBaheH Kao HarmuK, a, He Tpe6a 





FeHepan-nyKoBHHK caHHTeTcKe cny)K6e npoci)ecop ,Ltp FOjKO HI4K0- 
mmui Hocluau je Aomahm oAnHKoBatba: 
OpAeHa HapoAHor xepoja, 
flapTH3aHcKe cnomeHHue 1941, 
FlapTH3aHcKe 3Be3Ae ca 3J1aTHHM BeHum 
OpAeHa 3a xpa6pocT, 
OpAeHa 6paTCTBa H jeAHHCTBa ca 3.11aTHHM BeHuem, 
OpAeHa 3acnyra 3a HapoA ca 3.TlaTHHM BeHuem, 
OpAeHa paTHe 3acTaBe, 
OpAeHa Hapo,n,He apMHje ca TIOB0p0B14M BeI-WM, 
Op,rteHa 3a BojHe 3acnyre ca BeJIHKOM 313e3A0M. 
HOCHJIall je HHOCTpaHHX 0,E1.11HKOBaHaa: umaHcKor, coBjeTcKor, 
IIIKOF, 110JbCKOF H 6yrapcKor. 
CaBe3 yApy>KeHpa 6opaua HOP-a Ao4tesbyje my Harpa,Ety ,nempTH 
jyrn4" 3a nocTHrHyTe pe3ynTaTe y HcTopHorpactoHjH HOP-a (1971). 
HHH-oBa HarpaAa ,„11(HmwrpHje Tyllomh" 3a >KHBOTHO Aeno Memo-
apu — Kopujett, caiaollo, acreetiluna (1980). 
PO41,0010B flOPORHUE HMKOJIPILLI 
HHKOT114111 FleTap (1848-1910), pobeH oR oua Towpa (1820), 1-114H0B-
HHK y BprHHmocTy. To 3aHmmafbe fleTpoBo morno je Aa 6y4te jeAHa o,Et 
npBmx oApeaHnua FOjKOBOr >104BOTa. ReAa FOjKOB. 
HHK0.11141_11 MHxo.rbKa, pobeHa Bpra, cynpyra lieTpoBa. baba rojKoBa. 
HHK0.11H111 MHxanno-MHne (1868-1922), 3aBpundo 6orocnoBnjy y 
CpemcKllm KapnoBumma. CBellITeHl4K 14 yi-114Te.Tb y CjeHnqaKy. arau 
rojKOB. 
HI4K031141.11-0CTOjI4h KaTapHHa (1868-1966) cynpyra cBeLuTeHHKa 
MHxamna HHKonynua. lbeHH orrau CamyHno, crpHu AneKca H Ae,L1a JoBaH 
cy 6HJIH CBelilTeH141114 H, y cBaKoj reHepaulljm, paBHO 'rpmTa roanHa. 
MajKa rojKOBa. 
HHKOJIHIII gyulaH (1891-1942) meAHumiap (flpar, KpaKoB), Ha 
ConyncKom ctspowy paku4 y na6opaTopujH Ludwika Hirszfelda, y6HjeH 
Kao naTpHoTa y cneivjanHoj nonHuHjH y BeorpaAy 1942. HajcTapHjH 
6paT rojKOB. 
rojK0 HIIKOJI14111 367 
H14KOJIHIII eljapHHKa (1895-1899) 143 CjemiaKa, ympna Kao Aerre, 
cecTpa FojKoBa. 
BpaHKo (1897-1989) H3 CjeHmaKa, piecHHK HOP-a oiik 
1941, >KHBe0 14 ympo Kao neH3HoHep y Beorpaay, 6paT FOjKOB. 
HHKOJIHIII MHneBa (1900-1994), yi-urren)Hua H3 CjemmaKa H 
BeorpaAa, rAe je ympna Kao neH3HoHep, cecTpa FojKoBa. 
HHKonHul-Mamy3Hh AaHHtla (1903-1995) 143 Cjem/PiaKa, >KHBena H 
ympna Kao neH3HoHep y Beorpaity, cecTpa FojKoBa. 
HHKOJIHIII CBeTo3ap (1906-1984) H3 CjeHmaKa, >mimeo 14 ympo Kao 
neH3HoHep y 3arpe6y, 6paT FOjKOB. 
HHKonmn-MyageBllti HBaHKa (1912-1942) arICOJIBeHT meal/name, 
Kao HanpeAHH cTy,iikeHT OA 1933-1940. ocybmBaHa. Y6HjeHa op, ycTaum y 
3arpe6y 1942. roaHHe. Cynpyra FojKoBa, majKa TOHKHHa. 
H14K011 14L11 FojKo-Medico (1911-1995) 143 CjemviaKa, neKap, 
LunaHcKH Ao6poBonpau„ yileCHHK HOP-a ()A 1941, pyKoBoAnnau CaHl4TeT-
cice cny>K6e (1941-1971), reHepan-nyKoBHHK JHA, npotlecop BMA, 
K1-b4>KeBHHK, aKaTtemHK (CAHY, JA3Y), HapoAHH xepoj. 
HHKO.T1 141_11 JoBaHKa-ToHKa (1942) 6HOJI0F, Marvicrap 14 AoKTop 
MeAl4W4HCK14X HayKa, impeKTop HHCTHTyTa 3a 6HonorHjy 14 xymaHy reHe-
THKy MeAHIUs HHCKOF (1)aKynTerra, npotoecop YHHBep3HTeTa y Beorpaay, 
Kt1H FojKoBa H HBaHKe Myamemh-HHKonum. 
HPIKOJIHUI-HBKOBHh PaAmmna (Rana) (1915-2004) ygecHHK HOP-a 
oa 1941, HmKeybep, Apyra cynpyra FojKoBa, majKa BecHHHa H 
AywaHoBa. 
HH ► onHui-gperbatia BecHa (1948) AHnnomHpaHH cl)Hnonor, ripe-
BOAH.TIaLt ca eHrnecKor je3HKa, HalleJIHHK Cny>K6e 3a KoHrpecHH 
mapKeTHHr y Casa LteHipy y Beorpaay, ► hu rojKoBa 14 PaamHne (Mane) 
14BKOBA-H14KOJIHIII. 
HHKOJIHIII ,Ilytuan (1950) 110JI 14THKOJI0F, marvicTap H ,E1OKTOp 
FIOJIHT14 11K14X HayKa, Haram CaBeTH14K HHCTHTyTa 3a EBponcKe crry,EtHje y 
Beorpa4y, CHH FOjKOB H Pa4MHJIe (Mane) HBKOB14h-HH ► OJIHIII. 
HI4K0.11 14III-d'ArljOU Marguerite (Margot) (1916-2001), Ao6poBo-
mart-13°3am CaHl4TeTCKPIX ► ona y 43paHuycKoj Bojeull OA 1940. no 
KanwrynaulljH OpaHilycKe npeuina je npe ► o InnaHHje H FlopTyranHje y 
BenH ► y BpwraHHjy 14 npHKsbruina ce an4jH reHepana De Gaullea. 
Tpeha eynpyra FojKoBa. 
HH ► OJI14111-)1(14BaHOBA AHa (1947) ne4aror, HaCTaBHHK y 
npemuKonc ► oj yCTaHOBH „ 1 1. anpiln" y HOBOM BeorpaAy, Krill (ycBojeHa) 
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Vera Gavrilovie, Gojko NikolL — Z ivot i delo, Fond Milice Mihaila Obrenoviaa, 
Zavod za grafi6ku tehniku Tehnolo§ko-metalur§kog fakulteta, Beograd (1998) 
1 409. 
`0Bo nen° Bepe FaBpnnomti jecTe Harm cTynHja nyHe H3HOCHTOCTH. 110y3aa-
HOCT caonwTeHnx nonaTaKa 6ecnpeKopHa je, LLITO npoHCTIVnC H3 KopHwheHnx 
H3Bopa HpBocTeneHe Ba)KHOCTH' (143 peueH3Hje axanemmca }Inane CTpyrapa). 
`CTpywrypa H caap)Kaj pyxonHca cy: 06HMHOCT H3BopHe rpabe Koja je o6pa1 e-
Ha (282 6146n. 6enemxe), n0xyMeHTOBaHOCT 3acHoBaHa Ha 6pojHHM opHrHHanH-
ma, cHcTemaTnqHocT y ona6Hpy KopHinheiba nocTojehe rpabe, nperne,EtHocT ne-
rvosa KOjH ce y3ajaMHo AonylbaBajy H ycKnabeaa UesTIOBIITOCT' (M3 peueH3Hje 




Gojko Nikons was born on August 11, 1911 in Sjenieak (Croatia) as the 
youngest child in the seven-member family of Mihajlo, a Serbian Orthodox 
priest, and Katarina, maiden Ostojie. He spent his childhood and attended 
primary school in his birth place. At the end of the summer of 1921 he went 
to enroll in the grammar school in Karlovac. He entered the famous classical 
grammar school in Sremski Karlovci, and was admitted in the boarding-
house of Stefaneum, the very name of which indicated long-cherished classi-
cist orientation of Sremski Karlovci and its grammar school especially. He 
concluded his secondary education there and passed the baccalaureate exam-
inations successfully. He entered the School of Medicine, University of 
Belgrade, as an army scholarship holder. He joined the progressive student 
movement. In the middle of July of 1937 he left for Spain in order to apply 
as a volunteer to the Medical Corps Headquarters of the International 
Brigades. He worked both in hospitals and as a battalion medical officer. He 
took part in the big battle on the Ebro River, gaining his first war experience 
in the 1 1 th International Brigade battalions „Ernst Thalmann", „Hans 
Beimler" and, later on, „12th February". He was promoted to the rank of lieu-
tenant of the Spanish Republican Army. When the war ended, he withdrew 
with the international volunteer corps to France, where he spent 19 months of 
internment in several camps (Argeles-sur-Mer, Gurs and Vernet). He returned 
to the country in 1940. Back in Belgrade. Having joined the Kraljevo Partisan 
Detachment on August 9, 1941. He took part in all its actions as a field med-
ical officer. The Commander-in-Chief requested his arrival in LJ'ice. Tito 
received him on November 20 and informed him about his being appointed 
to the post of medical officer at the Supreme Headquarters. He had since 
taken part in all the actions and operations conducted by the Main Task Force 
of the Supreme Headquarters. 
The 1st Congress of Partisan Doctors, who assembled at his invitation 
addressed „To all doctors in the liberated territories of Yugoslavia", was held 
in Bosanski Petrovac on September 21-23, 1942. He submitted two papers: 
The Role of a Doctor in the Yugoslav Liberation Movement and Organiza-
tion Matters of Our Medical Corps. Proceeding from the latter study he 
drew up the Draft of Medical Corps Statute of Peoples' Liberation Army and 
Partisan Units of Yugoslavia, which was endorsed by the Commander-in-
Chief on November 10, 1942. Administration of the Medical Corps was thus 
regulated. 
Appointed Head of Medical Service Department at the Supreme 
Headquarters, he administered the functioning of the PLA and PUY Medical 
Corps. 
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During the war he started professional gazettes of partisan doctors: 
Partisan Medical Corps (1942); Medical Bulletin (1943), and Medical Corps 
Journal (1944). The latter has been continuously published since as Military 
Medical and Pharmaceutical Journal of Yugoslavia with Nikolig as editor-in-
chief until 1953. 
Upon the final liberation of the country, he continued his career as Head 
of Medical Service Department at the State Secretariat of National Defence 
(DSNO), setting himself to build a modern medical service based on scien-
tific grounds. At the end of the 1945, he therefore organized a conference of 
war doctors in Belgrade, which was to sum up the most important war expe-
rience. 
He initiated the project of establishing the Military Medical Academy 
(VMA). At the formal opening of this major institution on April 28, 1950 he 
addressed the public with a paper on The Importance of the Military Medical 
Academy. 
He also was the founder of the Commission for medical and scientific 
research (KOMNIS), the only institution at the time in Yugoslavia coordinat-
ing and financing medical research, as well as the initiator of founding the Air 
Force Medical Institute in Zemun and the Institute of Naval Medicine in Split. 
In 1953 he was appointed FNRY ambassador to India, but at his own 
request returned to the country in 1954 to resume the post of Head of Medical 
Service at the DSNO. 
He was president of the Scientific Society for History of Health Culture 
of Yugoslavia (1966-1968), as well as honorary and life-long president of the 
International Committee for Military Medicine and Pharmacy (CIMP) in 
Liege, Belgium. 
He was elected a corresponding member of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts (Department of Medical Sciences), and on May 28, 1970 
he gave his inaugural lecture entitled Military Medicine. 
The same year he was appointed Professor of Medical Corps 
Organization and Tactics at the Military Medical Academy. After thirty years 
at the head of the Medical Corps (1941-1971) and holding the rank of 
Lieutenant General he retired at the end of December 1971. 
On November 16, 1978, being elected a full member of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts, he gave the inaugural lecture Man Between 
Hope and Imperilment in Modern Medicine. He was elected a member of the 
Yugoslav Academy of Sciences and Arts in Zagreb on February 9, 1983. 
His scientific work was dedicated to the problems of medical corps 
organization and tactics and the unique wartime medical doctrine; general 
military medicine; historiography of Peoples' Liberation War; science and 
scientific research in the army. The bibliography of Gojko Nikolig includes 




The Current Problems of Our Medical Service. The author summed up 
all his previous experience, including mistakes and errors, and gave the 
instructions for further activity of the medical corps with an analysis of their 
specific features. 
The Development of Our Army Medical Corps. This very important 
study, the first of the kind in our medical historiography and based on the 
author's personal experience and observation, was written in order to prompt 
war veterans to collect documents relevant of the history of our medical 
corps. 
Defence by Small Means. In this original study, Nikolig distinctively 
explicated the successful use of poor ways and means in the struggle against 
the aggressor. 
Sava Mrkalj - The Story of a Loser. A scholarly, psychopathological 
and fictional biography of a gifted but unhappy linguist, one of the impor-
tant reformers of the Cyrillic alphabet and a predecessor of Vuk Karad2ie, 
born 128 years before Gojko Nikolig in the same village of Sjenieak. 
Memoirs - Root, Trunk, Creeper. Nikolig chose audaciously his motto: 
I have never tried to be impartial. The memoirs reveal his sense of delicate, 
profound observation and of history, his literary culture, perseverance and 
the courage of his convictions. The book was awarded the NIN Prize 
Dimitrije Tucovie in 1980. 
The Spanish Dawns. This book about the Spanish Liberation War and 
the months of his internment in French camps was dedicated to a jubilee 
commemorating the foundation of International Brigades. 
Records Under Pressure. These records disclose a stylistic consisten-
cy as well as the author's originality and capability of assessing historical 
events with the amount of objectivity and criticism that only could procure 
the trustworthiness of evidence. 
On Death. In the process of dying, Life and Death walk hand in hand, 
intimately interwoven, competing with each other and struggling, but with-
out a shade of doubt as to which one is to lose the battle. 
Until September 1992 Nikolig was a very active member of the Serbian 
Academy of Sciences and Arts, both in its commissions and acting as its 
representative at numerous scientific conferences in the country and abroad. 
Gojko Nikolig left Belgrade for France on September 17, 1992. He 
lived in La Ferte Bernard, whence he moved, his health already declining, to 
Cherre. He died at the age of 84 on July 10, 1995 and was cremated in Le 
Mans the next day. His urn was brought to Belgrade. 
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T(BaaeceTH BeK, Kojm je HeaaBHo 3aBpnIeH, ca4a ce Beh mowe pehn, 
npeAcTaBfba 3naTHo go6a pa3Boja reonotince HayKe y Cp6njn. OcHoBe 3a 
oBaxaB 3aKnpriaK HaJIa3e ce y u 14lbeHHW1 Aa  ce FberoBom cpeAllHom noja-
BHO 14 pa3B140 Bell 14KH 6poj, CBeTCK14 npvi3Hamx, HarninKa 143 CB14X o6na-
CTH reonornje. Pe3ynTaTnma cBojnx ncTpa)Ki4BaFba OHM cy cTeneH rearm- 
llIKOF no3HaBauba Cp6nje 110,E114ETII4 Ha CBeTCK14 HI4B0. Te111K0 je 04J1r114T14 
ce LuTa je y cBemy Tome OA HajBeher 3HaMaja, ann je cHrypHo Aa  BugHo 
mecTo 3ay314majy n3pa,Lta OCHOBHe reonome KapTe (1:100.000), reono-
LuKa KapTa Cp6nje (1:200.000), a 3aTptm ny6nnKoBarbe eginiHja „rearm-
rnja Cp6nje" n „FeonoinKa TepmviHonornja 14 HomeHKnaTypa", y Koj AIM je 
caxceTo HajBHwe pe3ynTaTa BeJ114KOF 6poja ncTpaxamama. 
Mano6pojHnm reononima y Cp6njn, KOill cy, 143meby ABa cBeTcKa 
paTa, 110CTaBHJI 14 Ao6py Hay-my OCHOBy 3a pa3Boj CBHX reonomnx A14 - 
cuunntma, npmappKno ce, HenocpeAHo npea Apyrn CBeTCK14 paT, fleTap 
CTeBaHoBnh, npoctlecop Ymmep314TeTa y BeorpaAy. Hpockcop CTeBaHo-
Bnh je H FIOCIle,TM-b14 H3 rpyne ymeHnKa Kojn cy cnywann npeaaBama JoBa-
Ha NCyjoBmha, ocHnBama cpncKe reonomKe LIIK051e H HayKe. 1413meby ocTa-
nor, Eno je He3a6opaBsbeHn ympre.rb 6pojM4X reHepaimja reonora, Kojn cy 
o6aannn BenuKe nocnoBe y cTpylin, HenpeBa3vi1jeHn picTpa)KnBati mnabnx 
reonoinKvix TBopeBnHa. 
XHBOT H PAR 
Ha )KHBOTHH nyT nposi)ecop CTeBaHomiti je KpeHyo 143 cena BaheB-
ua, Koje npnnaaa HHcKoj nuymaAnjcKoj Kony6apm, KO BapajeBa. PobeH je 
y 3em.rbopa,EtHui-moj nopo,Lnw, 3. jyHa 1914. rox4He, y npeAaxy 143meby 
6anKaHcKmx paToBa 14 flpBor cBeTcKor paTa, ncTopi4jcKe FOJIFOTe cpricKor 
Hapo,Eta. LLIKonoBaube je 3anomeo y Bahemly, roe je 3aBpunito ocHoBHy 
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romnuFbaKa, oABeo oTati MH.rmh H FAe je 3aBpumo rHMHa3Hjy H BenHKy 
maTypy (1933). 1103HaTH KFb14)KeBH14K MOW-114n0 HaCTaCHieBHh 6H0 My je 
pa3peAHH cTapeumHa CBe ao BenHKe maType, Ha Kojoj je 6Ho ocno6o1jeH 
ycmeHHx HCLIHTa. TOKOM rumHa3HjeKor LLIKO.TIOBal-ba noKa3HBao je HHTepe-
coBaFbe 3a npHpoAHe HayKe, a.1114 my HH rime je3HKa HHje npeAcTaBlba-
no TetuKohy. 36or Tom cy ra npotsecopH npenoprumanm ,{ta cna6HjHm 
HMyhHHM rim/u/ma Ap>KH ilacoBe H3 naTHHCKOF H 4wamAycKor je3HKa, 
qHme je o6e36e1HBao noTpe6Ha cpeAcTBa 3a name tuKonoBaFbe. 
CTymtpao je reonoulKo—w4HepanolliKy rpyny Ha OHno3o4)cKom (Pa-
KynTerry BeorpaacKor yHHBep3HTeTa H minnow/Tao 1937. roAHHe. ripe-
ma fberoBom Ka3HBaiby, Bel OJT npBmx cycpeTa ca reonomKom cTpyKom H 
HayKom, Hanulao je Ha noapinKy CBOjHX npoctlecopa Bna4HmHpa JlacKa-
peBa H JoBaHa ToMHha. Beb je 3a npBe cewmapcKe paAoBe o reonorHjH 
oKarnme BeorpaAa, HarpatjHBaH ABa nyTa y ABe roAHHe BHCOKOM CBeTo-
caBcKom Harpaaom, je4Hom 3a reonorHjy, a ApyrH nyT 3a wmepanorHjy. 
PaAHH BeK, nocne oAcny>KeFba BojHor poKa, npost ■ecop IleTap ere-
BaHoBuh je um-leo 1938. roAHHe y TaAambem My3ejy cpncKe 3emsbe (Aa-
HaW14314 flpHpombaiiKH my3ej) y Beorpaay, rAe ce no npenopyun npod)e-
copa 13na4HmHpa JlacKapeBa, a noAp>KaH oA IleTpa FlaBnomha, nomaTor 
cpncKor manaKonora, 3anocnHo H FAe je cKopo OA Hoge -ma pyKoBomto Fe-
onowKo-naneoHTonowm4m H mmepanomKo-neTorpacticKum oaelbeFbem. 
FlpHnpemajyhn ce 3a F103HB my3eonolliKor paAHHKa, o6aBHo je yca-
BpiliaBalbe y 3emalbcKom my3ejy y CapajeBy H y npupomba4KHm My3ejH-
Ma y 3arpe6y H JbyErbaHH (1939. H 1940. roAHHe). CXBaTHO je o)_t noLieT-
Ka Aa  je pasEt Ao6por reonora TecHo noBe3aH ca TepeHcimm HcTpamaffia-
FbHma, a aa 6H TO nocTurao ()Amax ce yKsbygyje y paA „OAceKa 3a H3pa-
Ay AeTa.rbHe reonolliKe KapTe oKonnHe Beorpa4a" (npH Fe0n0IIIKOM 3aBO-
Ay  y BeorpaAy), Kao FberoB CHOJbHH capaAHHK. 
143pa,Etom reonomKe KapTe OKOJIHHe Beorpaaa pyKoBomio je BnaAH-
mHp JlacKapeB, Taaa KoHTpaKTyanHH npoctlecop BeorpaAcKor yHHBep3H-
TeTa H ileFbeHH HariHHK CBeTCKOF rnaca. TaKO je CTeBaHOBA, Kao IbeFOB 
capammK—nomeTHHK, morao aa ce yno3Ha ca meTo4ama nporiaBaFba H 
cTeneHom no3HaBauba HeoreHa• HajBepoBaTHHje je ,Lta ce Bel Ta,rta Koa Fbe-
ra jaBHo HHTepeC 3a nporiaBaybe stsocHnHvix meKywaua Kpaja mHoLieHa 
Amber nnHoueHa H mama cwaTHrpacbcKor pailignaFbaBaFba TBopemma 
OBHX oae.rbaKa. Mo>Ke ce npeTnocTaBHTH Aa  je, ynpaBo, paA Ha H3pa4H 
nomeHyTe KapTe omwpao npecyitHy ynory y IberoBoj npeoKynailmjH. 143 
Tor npe,apaTHor nepHojta Aampajy H IberOBH npBH cfrprimi H Har-IHH 
npHno3H o6jawbeHH y Feonomimm aHanHma BanKaHcKora nonyocTpBa H 
3a11HCHH1114Ma CpHCKOF reomowKor ApyulTBa. 
Hemp M. CTeBaHOBHh 
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IlpHi3p)KeHocT flpHponfbaiiKom My3ejy, 3anarathe 3a fberoBy ationpma-
uHjy H crBapai-be yc.noBa 3a ycnewHo o6aBmafbe Ba)KHe c13,yfflamje y Kyn-
TypH 14 Hayun jenHor Hapona, HcnomaBao je cBe no nocneniber naHa, Ka-
na ron cy my npwaynce no3BarbaBane 0411a3H0 je y flpHponfbanKH My3ej. 
3anarao ce, Ha meny on6opa CAHY 3a flpHponfbaiiKH My3ej, na  oBa ycTa-
HoBa y Beorpany Ao6i4je noTpe6aH panHH npocTop, Kao IIITO je TO y cBe-
Ty H y npyrHm penyarniKama 6HBIlle JyrocnaBHje. 
Y My3ej ce BpaTHo HaKOH mempH ronHHe paTHor 3apo6.rbeHmuma, 
aBrycTa 1945. ronime. 36or HcnomeHor naTpHoTH3ma y noropy H HenpH-
xBaTaFba no3HBa Ha capanffiy ynyheHor on cTpaHe KBHCJIHHIL1Ke mane y 
Cp6HjH, nocnembe nBe roue je npoBeo y noropy 3a KawbeHe ocimun-
pe (norop „D" Barkenbirge). 3apo6.rbemiKe AaHe npeKpahHBao je HH-
TeH3HBH14M ycaBpillaBafbem HematiKor je3HKa, TaK0 na je KacHHje Ha6aBno 
Byline KH)Hra H3 reanormje HemaiiKe, Koje je HOCHO ca co6om npH nyrnm 
mapmemma npemeurrafba noropa, a HeKe je AoHeo H npH nospamy H33a-
po6sbeHmunBa. CapanEby ca My3ejoM cmaTpao je CBOjOM CTaJ1HOM o6aBe-
30M H nocne npenacKa Ha 014.10300#K14 cpaKynTeT y Beorpany, notieTKom 
1946. FOAHHC. 36or Tora je 36HpKe ctlocHnHllx opraHH3ama Koje je caKy-
11.1ba0 TOKOM CBHX TepeHcm4x panoBa H nyToBar-ba y HHOCTpaHCTBO, npo-
riaBao ca mHoro ynopHocTH H ca crpainhy KoneKLwoHapa, ycTynno Ha 
myBafbe my3ejy. MebyTHm, HHje cmaTpao opraHH3oBayby H pan)/ y my-
3ejuma Tpe6a nocBeTHTH nawFby canto y Beorpany. YBeK ce ona3HBao no- 
314B14Ma My3eja 143 yHyTpaumpocTH na  y Hmma OTB0p14 HeKy H3JI0>K6y HJI14 
npomoBunte pe3ynTaTe HeKor On TaMOLIIHAIX my3ejcKHx panymKa (HoBH 
Can, 3pefbaHHH, KnanoBo 14 np.). 
Cnymaj je xTeo na npBo panHo mecTo npocPecopa H. CTeBaHomha, 
nocne 3aBpmema crrynHja, 6yne y FlpHponfbagKom My3ejy H na nocnenybe 
jaBHo ucTynaFbe H)eroBo 6yne y HCTOM My3ejy y 06JIHKy yBonHor H3nara•
fba noBonom npocnaBe CTO 10A14Ha on ocHHBayba My3eja. TOM npmallKom, 
y 3HaK 3aXBaJIHOCT14 3a cBe IIITO je LIHHHO na ce My3ejy 06e36enu mecTo 
Koje my y HaLlloj Ky.nTypH npmnana, 3a OCHHBal-be My3ejcKor Ilaconuca H 
Fber0B0 BifineronHunbe ypebnBaffie, 3a yBobefbe mnabmx KanpoBa y My-
3ejcKH H Hay-IHH pan, 3a nonyffiaBame 36HpKLI, KoneKTHB My3eja je npo-
cPecopy FleTpy CreBaHomhy, Ha npocnaBH CTOF041411II-b14Ue, ,110,EkeJIHO 
„FloBemy noiiacHor KycToca". 
HenarmuKH 14 Harnio-HcTpaxa3a4KH pan, npodpecop GreBaHomh 
je nocne paTa HajBehuM nenom o6aB.Tbao Ha BeorpancKom ymmep3HTerry. 
FlpBo je Ha reanoinKoj rpynn OHno3osticKor ctiaKynTerra, 1946. rom4He, 
npenaBao npenmeT14cTopujcKa reonorHja H YBobeube y camocTa.nHe reo-
noniKo-naneowronouiKe panoBe. Kan ce FlpHponHo-maTemaTHiiKH(PaKyn-
TeT H3ABOiHO 143 cacTaBa 41914J1030#KOF goaKynTerra, Ao6no je Tporonn- 
:T. in" 	Ai 	:1101ifig 
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um-by cTmnewm4jy CaBe3He Bnaje. OTnyToBao je y jeceH 1946. roAHHe y 
MocKBy 14 nocne ABe romitHe (y majy 1948) AmcropHpao. na 
Aot.teHT H3 npeAmeTa 14cTopHjcKa reonorHja, nocTao je 1949, BaHpeAHH 
npoctsecop 1950, a peA0BH14 npogoecop, 3a 14CT14 npeameT, 1957. romme. Y 
TO Bpeme (1949) mmeHoBaH je, anm 36or oAnacKa y FeLI y6p3o 3aMeFbeH, 
3a LimaHa maTH4He KomilcHje 3a OCHHBal-be reononmor eteKynTe -ra (Ha Tex-
H14 11K0i BenmKoj IIIKOJTH), rAe je ()Amax nocne ocHHBauba nOCTaO H FberoB 
xoHopapHm npocjJecop 3a cTpaTurpacj)Hjy. 
Flpm.nHKom cnajaffia rpyna 3a reonorHjy 14 mmHepanorHjy, ca ilpH-
poAHo-maTemaTHiiKor tiaKynTerra H reonowKor oAceKa ca PmapcKo-reo-
nowKor ctlaKynTeTa, y jeAmHcTBeHy'cony 3a o6pa3oBaube BHCOKOCTpy4-
HHX KaApoBa 143 reonormje, noTBpbeH je 3a cTanHor pegoBHor npocl)ecopa 
PyAapcKo-reonoulKor ckaKynTeTa. Y nomeTKy je mecl) KaTeApe 3a HcTopHj-
cKy reonorHjy, a flOTOM meg) KaTeApe 3a permoHanHy reonorHjy. Y neH-
3Hjy OAJIa314 1979. romme. 
Mope) I'IcTopnjcKe reonormje, y TOKy cBoje HacTaBHH4Ke AellaTHO-
CT14, Ay)Ke WI 14 Kpahe BpeMe, npeAaBao je: YBobethe y camocTanHe reono-
tuKo—naneoHTonolilKe pa,LtoBe, ilaneoHTonorHjy, MeToae 6HocTpaTH-
rpal#Ko—naneowronolliKnx HcTpa)KmBatba, CTpanwpacloHjy Jyrocnamje, 
reonorHjy KBapTapa. FberoBa npe,EtaBaffia, H3naraHa crryaeHTHma HIM Ha-
meffieHa cnywaoumma y oKBmptima c-rprnimx 14I1H Hayi-iHnx cKynoBa, yBeK 
cy H3a3mBana BennKy namby. Bvina cy npunpem.rbeHa Ha Bpeme H yBeK ca-
ApKajHa. JeAHocTaBHocT m3naraffia, npe cBera 4HCTOTa je3HKa 6e3 mHoro 
cTpaHmx pemm, AOKyMeHTOBaHOCT LipubeHHma lc* cy cnywune Kao °CHO-
Ba 3a 3aK.Tbrmathe 14 B14,LV1314Ba Conn,/Ha npmnpema, H3a3HBaJIVI Cy HHTe-
pecoBaybe cnywanaua. Mo)Ke ce, 6e3 y34p)KaBafba, ucTahn aa cy mHorm 
IFber0B14 rieH141114 (KacHuje 14 capa)umH) y3Hmanm 3a y3op opraHm3atimbi 
macoBa HacTaBe H.T1 14 HaLl 14H vonarama KojH je npmmei-bmBao Ha gacoBmma 
cKynomma. I4CTO TaKO, oA Fbera cy, Ha cemHHapcKHm cKynom4ma cry-
AeHaTa H HaCTaBHHKa, H.R14 Ha nojem4Hainimm KoHcynTaLmjama, KoA m3pa-
ae AunnomcKux Hnm marucTapcKmx paAoBa H AoKTopcKux AncepTaLmja, 
FberOBH CapaAHHU14 14 CTyAeHTH MOEFIH Aa Hayge KaKo ce pe3ynTaTH mopa-
jy H3naraTH, arm H KaKo ce BoAe cTpyt-iHe 14 HayiiHe paCupaBe, KaKo ce ca 
namabom H yBa)KaBaubem Balba OAHOCHTH npema mnabHm capaammHma H 
nomeTHHumma H caroBopHmuHma, He ycirpriaBaTm ce npH mcnniai-by npH-
3Hauba 3a nocTurHyre pe3ynTaTe H y oTBopeHoj aprymeHToBaHoj Kpl4T141114 
y0 11eHHX npomamaja. 
YBobeffie flOCTAHRTIOMCKI4X cTyamja (cneitHjanmc-rmi-mcnx H maru-
cTapcKux) y CHCTM o6pa3oBakba KOA Hac, npocbecop je cBecp,i1Ho npm-
XBaT140. Me by npBHma ymecTByje, KaK0 y H3Bo1jeiby HacTaBe 143 nojeAH- 
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1-114X Harmmx AmcwinnHHa, TaKO H y pyKOBO1eFby H3pakkom marmTapcKmx 
Te3a Beher 6poja KaH,EKEta•a, KaKo 143 BeorpaAa H Cp6uje, TaKo H 113 Ca-
pajesa, FIOAF0pHIAe H Ap. OKO 10 romma Ap)Kao je upeaaBal-ba Ha FlOCT,a14- 
• 11110MCK14M cTy4Hjama y 3arpe6y (3ajeAHo ca 1-10CTAHLIJIOMIIHMa H3 Thy-
6.rbaHe, noce6Ho 143 FlaneoHTonorllje H CTpanwpacjmje). Hece6H4HHM 
ynyhmBat-bem Ha Heonxo,zmy cTpyqHy nllTeparrypy, ycTynajytm H KF131✓ Fe 
H3 II 14 1-1He 6H6nHoTeKe, a 3aT14M npeHommem AocTHrHyha Ao Kojllx je ao-
na3Ho, Hapot-14To H3 cTpaHe nwrepaType, 3HamajHo je AonpnHocHo ctiopmil-
pal-by Aomahvix cTpyi-ifillx cnetiHjanllciminmx Ka4poBa. Ro6po micl)opm-
HcaH o AocTHrHyhHma y cBeTy, ynyhyje cBoje capaaHHKe Ha npo6nema-
THKy KOA Hac cna6nje o6pabHBaHy. 
Ca. 2. EcKyp3Hja „VII ThrrepHaillloHamior cHmilo3Hjyma o ocTpaxoAama" o6alla 
KoHy6ape, MI4CTIOHH, jy.ri 1979 
HacTaBHH npouec 6Ho je 3a npoclaecopa FleTpa CTeBaHOBHha He-
npmKocHoBeH. BeoMa peTKO je MOETIO Aa  ce Aoro4H, Hajgemhe 36or 6one-
CTH HIIH noce6Hux o6aBe3a y AKaAemllju HayKa, Aa OH omaxce npeAaBa-
ube. IlpH Tome HifillTa MaFbH 3Hatlaj HHje 3a fbera Hmana HH TepeficKa. Ha-
cTaBa. CKopo Ao oAnacKa y neH3Hjy, BOAHO je reHepagHjy 3a reHepauH-
jom Ha eKcKyp3Hje y oKonmHy BeorpaAa, Bpno LIec o mHoro nyTa npe1je-
HOM TpacoM, anH 14 TaAa ca gem/them y priu. 
FieTap M. CTeBaHOBHh 
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1lpHBp)KeHOCT TepeHcKom pay HHje 3aHemapmo HH oHna Ka)a je 
Bel 6Ho 3aumo y cenmy ,EkeueHHjy WHBOTa. HaKo nywe BpeMe y 3acnyxce-
Hoj neH3Hjil, yBeK je 6Ho pacnonoweH ja ca paHuem Ha nebHma 14 tieKH-
hem y pyull KpeHe y oKonnHy Beorpa4a, na 14 name, Aa noceTH HeKo Ha-
na3Hurre 3a Koje my ce 1-1HHH110 ja HHje 4OBOJbHO npoymeHo H Ha Kome 6H 
morao Ha1je onroBop Ha HeKo HepacseTmeHo nuTaFbe. 
3a ycnetnaH HaCTaBH14 pan, cmaTpao je, HeonxonHH cy H yI,I6eHHWI 
KOjHX 6H CTy4eHTH MOTJIH )a npnnpeMajy Hcrure. Beh 1960. ronHHe 
H34aje (3ajenHo ca M. AHbenKomhem) Kum/try HcTopHjcKa reonormja II — 
naneo3ojcKe nepHone, a 1961. ayTopH3oBaHa cKpHnTal4cTopHjcKa reono-
ruja — KeHo3ojcKe nepHone, 3aT14M (1982) CTaJ1HH yu6eHHK HcTopHjcKa 
reonorHja — KeHo3ojcKe nepHone H reonorHja KBapTapa (ca M. MapoBH-
hem H BeCHOM AmmwrpHjeBnh — 1991). MebyTHm, He Tpe6a 3a6opaBHTH 
na je npBmx Fox/ma, no nonacKy 143 HHocTpaHcTBa, npenaBajytn4 naneoH-
TonorHjy, nocne cmpTH B. JlacKapeBa, npeBeo (3aje4Ho ca Aoliewrom )K. 
FleTpoHnjeBHhem) 3HamajaH yu6eHnK n3 naneowronoruje aKanemuKa n. 
AaBHTaLuBmnHja. 
BpxyHcKH nenaroulKH pa4 H nonpHHoc pa3Bojy HaytiHmx KanpoBa, 
HcnomaBao je aHra)KoBaubem Ha pyKoBobaby H3panom nowropcKnx Au-
cepTauHja Beher 6poja KaHnHnaTa. BHCOK KpllTepHjym H 3axTeBH Koje je 
CTaBJba0 npeork Kauutm,rtaTe, pe3y.Trvipann cy BHCOKHM KBaJIHTeTOM AVICep-
Taullja 0,21 KOil4X je 3HaTaH 6poj Hmao moHorpa#Ky Bpe)HocT. Behn 6poj 
noKTopaHaTa HacTaBHno je )a panH Ha cl)aKynTemma, HJIH Kao 14w-um 
p.A1-1141414 y 3HatiajHVIM BaHyHHBep314TeTCKHM opraHmatiHjama. 
HAYL1HH PA,11 
go6po no3HaBame HeKOJIHKO cTpaHmx je3HKa (Hemai-na4, pycKH, 
ctspamlycKH), omoryhuno je npoct)ecopy OreBaHoBnhy 6naroBpemeHo 
HecmeTaHo npahel-be cBeTcKe reonounce H naneoHTonounce HayKe, Komy-
HmimpaFbe na H o6jaB.rbnBaube paaoBa y HHocTpaHum ny6m4Katuijama. C 
jpyre cTpaHe, TO My je omoryhHno na FIOTTlyHO HCKOpHCTH 6opaBKe y 
E[HocTpalicTsy, KaK0 3a npe3eHTHpafbe nocTHrHyha Hanle reanormje TaK0 
14 y npeHoLueuby nocTHrHylia H3 CBeTa Ha same TepeHe. [TOLHTO 6H Ha6pa-
jaffie cBmx 6opaBaKa y HHocTpaHcTBy 3ay3eJ10 MHOFO npocTopa, OB,Ete he-
MO nomeHyTH canto HeKe HajBa)KHHje. Hajnymat H cBaKaKo Haj3Haiiajm4jH 
je ABOr0A14111FbH 6opaBaK y MOCKBH (1946-1948), rye je y IlaneoHTono-
111KOM HHCT14TyTy AH, Ta„Etaullber CCCP, non, pyKOBOACTBOM H. C. illaT-
CKOF H A. F. E6ep3HHa, ynoTnyHHo no3HaBame manaKocteyHe HeoreHa HC- 
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T041401 napaTeTHCa H 3aBpumo Aoicropcicy AmcepTatilljy „A01-bH IIJIHOIleH 
Cp6Hje 14 cycem-mx oanacTe, 3anomeTy join ripe paTa y Jyrocnamjn. 0A-
6palia je o6aBlbeHa y MOCKBH. )1HcepTauHja je npHnpemaHa 3a I Har-m 
cTeneH — KaH,{4AaT HayKa, arm C o63Hpom Ha 3Hamaj H KBaJIHTeT /Jena, oa 
cTpaHe H36opHor Beha WPM (MOCKOBCKH reariounco-HcTpaxamagicH HH-
CTI4TyT) npornalueHa je 3a [I cTeneH — )IOKTOp reanounco-mmepamoumix 
HayKa. 
gpyrn no 3HaMajy cBaKaKo je 6opaBaK y FlpHpo,ru-bagicom My3ejy y 
Bemy 14 Ha TepeHmma HeoreHor 6eincor 6aceHa (jaHyap-Maj 1950). 3a TO 
pee je Bpumo HAeHTHcilliKauHjy 14 AerrepmmHau,Hjy stiocH.numx meKywa-
ua 143 Haulm Tepefia H ucToBpemeHo ynopebvmao ca oHHma ca npocTopa 
6etiKor HeoreHa 14 OAMICa0 HeKOJIHKO npeAaBauba o HeoreHy Hamm Kpaje-
Ba. Kacunje, Kpahe Bpeme, 6opaBHo je y Mexoc.noBamKoj 14 o6H.na3Ho Ta-
moun-be TepeHe (BpaTHc.naBa, BpHO, Flpar), a 3aTHm y Ma1apcKoj (oKarm-
Ha Ba.naToHa H By,Emmneurre). Ha KpahHM eKcKyp3Hjama Kpo3 Ikrammjy, 
o6Humo je KnacHime noKankrreTe HeoreHa ceBepHe HTamlje. TOKOM 6o-
pasKa y FpqKoj 1960. romme, Bpumo je TepeficKa HcTpa)KHBai-ba y OKOJ1H-
HH C011)/Ha H ATHHe, AOKa3aBllLIH Ja ce 1-10HTHCKH KaT jy>KHopycKor THIla 
npocTmpe npeKo TpaKHje cBe Ao ATHHe. 
FocToBaffia y HHocTpaHcTBy KOpHCTHO je 3a ynopebnBame Hamm H 
Tamoummx cTpaTHrpactscKmx je,LIHHHLta H npoBepy noAe.ga Koje ce npHme-
fbyjy. Ao6Hjao je 6pojHe cenapaTe H ny6smKauHje, HapOIIHTO H3 AomeHa 
HeoreHa H KBapTapa. O6HMHa KopecnoHaefftwja ca crpaHum Hayi-mum-
ma H ycTaHoBama H3 PycHje, PymyHmje, ByrapcKe, YKpajnHe, CnoBatiKe, 
Ma1japcKe, Ileunce, 14TanHje, Hemaince, cDpaHuycKe, FpLiKe, IIIBajuapcKe 
H Ap. , 143HOCH HeKOIIHKO xftrbaAa nHcaMa. 
OrpoMHa pamia HaBHKa H o64apeHocT omoryhme cy npo14)ecopy 
CTeBaHoimhy Ja nocTurHe BpxyHcKe aye pe3y.nTaTe. flpBH pa,a urram-
nao je npe 56 roakma, a yKynHo, mTo camocTamHo IIITO y KoayTopcTBy, 
o6jaBHo je OKO 200 paAoBa. HajBeha na)Kuba nocBeheHa je HeoreHum 
KBapTapHHm TepeHuma, 1-)14X0BHM na.neowrosiotuKHm H cTpanwpaci)cKum 
KapaKTepHcTuKama. TIHcao je o KapaKTepHcTHKama H nono>Kajy cTpaTH-
rpa4JcKHx rpm-II/ma me by capmaTcKmm H IIaHOHCKHM, HAM naHoHcKum H 
I1OHTCKFIM TBOpeBHHaMa, Baum Ae.nom y naHoHcKoj npommulljn, aJIH H 
Ha TepeHuma cy npllnaAa.rm AaKHjeKoj, upHomopcKoj H erejcKoj npo-
BHHIAHin FlapaTeTHca. Pe3y.TraTH Koje je H3.narao, yBeK cy 3aCHHBaH14 Ha 
COTICTBCH14M TepeHcKHm H Ka614HeTCKHM nporiaBatbHma. 
Me by Haj3HatiajHuje paAoBe mory ce y6pojaTH OHH y KojHma je np-
BH nyT H3BpLueHa &mica o,apeA6a cTapocTH IleJ10KyfIHHX npocimma Heo-
reHa yrJbOHOCHHX xopH30HaTa y Kany6apcKom, KpeKaHCKOM H KOCTOJIall- 
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KOM 6aceHy, 3aTHM pa40B11 y Koji/ma je npsn nyT Ha Hallimm npocTopnma 
AoKa3aHo npncycTso H pacnpocTpubefbe 6ecapa6cKor, xepcoHcKor nOT-
KaTa 14 meoTcKor KaTa y TmmotiKoj KpajnHH. CneAe 6pojHn paAosm y KO-
jmma cy npsn nyT onncaHa Hosa Hama3nlliTa 6aAeHcKor KaTa, nOLIeB oA 
HenocpeAHe oKonnHe BeorpaAa (TyHen Berle BoAe—KHewesau, JImnosm-
ua, Bapajeso, npeKo Kony6apcKor 6aceHa Ao  Koliesbesa H oKonnHa no-
3H141.le), 3aTHM y ncToimoj Cp6HjH, rAe je npsn Hana3aK 6aAeHcKor 6pa-
xmonoAa Megerlea n. sp. n Heyo6nmajeHo Kpyrnie Aturia aturi Basterot 
y gy6oKo4 noToKy (KoA TpFbaHa), y TnmoiiKoj KpajHHH. 
flopeA npoymasafba mopcKnx, 6pm/iglu/ix 14 Kacnn6paKn4Hmx TBO-
peBHHa jy)KHor aena naHoHcKe nposnHunje IlapaTemca, eresaHosmh je 
o6paTno na)KEby H Ha nunpoKo pacnpocTpaffiefbe HeoreHnx je3epa Ha npo-
cTopmma IllymaAnje H 3anaAme Cp6nje, noqes oa „cnaHaqice cepnje", H14- 
WHX xopn3oHaTa y OK01114HH Koue.rbesa, Hacriara y BaTheBCKO-MHOHIIIIKOM 
6aceHy Ao KpywesaiiKo-TpcTeHniiKor, 3anaAHo-mopascKor H nesaiiKor 
6aceHa, 3a Koje je Ha ocHosy Hana3aKa CPOCHJIHHX cucapa, naneocimope H 
KocosmjeKo-KoHrepmjcKnx CPOCHJIH14X ctlayHa n3sptmeHa cTparrnrpactscKa 
pesn3nja. 
Capabyjyhn ca reonoLuKum HHCT14TyTOM CAHY Ha n3paAm rearm-
LuKe KapTe 1:50.000, nncTosa:6ati, Barbeso, KpynaFb, eresaHosnh je 
nporiasao H crrapuje Tsopemme (rtaneo3ojcKe H me3o3ojcKe) H TOM npH-
nHKOM nyT AoKa3ao npncycTso uecloanonoAcKmx KpeqFbaKa Hamnp-
CKOF KaTa (KoA gpy)KeTnha) H Kap6oHcKor cyHijepa (Cystauletes marnilo-
sus — mocKosmjeH) Ha naAnHama B.111430H3CKHX BI4C0Ba (CJIaTHHa), 3aTHM 
Kap6oHcKe Tpnno6HTe (Fylipsia) y Intoilepnum, a npe Tora AoKa3ao npm-
cycTso cpeAFber H ropFber AesoHa y 3anaAHoj Cp6HjH (AppKeTnh, BpaH-
KOBITha) H OTKp140 HOBO J10Ka.T1HOCTH ca 6oraTom ropFbonepmcKom cl)ay-
HOM. He3aBl4CHO OA OB14X paAosa y 3anaAHoj Cp6HjH, OTKpHO je H C1JOCHJI-
H14 AesoH Ha BnawKoj CTeH14 KOJ rIpame (BocHa). 
floce6Ho mecTo y cTpanwpacpcKum n3yqasaFbnma HeoreHa, 3ay3n-
ma pesn3mja mebyHapoAHe cTpaTmrpatocKe Ta&nue, noce6Ho ysobefbe 
Asa Hosa Homena flOTKaTOBa Serbian (ropFbn naHoH), (1958) 14 
Portaferrian (1951 — ropubn noHT), 3aTHM pesanopmaunja HomeHa 
Slavonian (AoFbn naHoH) yseAeH oA cTpaHe H. AHApycosa. 
3HaMajHo je eresaHosnheso yqemhe y paAy Mel yHapoAHor KOMH-
TeTa 3a meAnTepaHcKn HeoreH H y paAHoj rpynn 3a IlapaTeTmc, 3a iinje je 
noTpe6e cyAenosao (ca npo4. A. FIanom) y npnnpemn KI-bure 
Chronostratigraphie and Neostratotypen, Bd. VII—Pannonian, 14 3a mc-ry 
eAnumjy, Bd. VIII—Pontian, 6Ho rnasan H oArosopHm ypeAm4K, a cam 14J114 
Kao KoayTop Hanncao je 15 qnaHaKa. 
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Floce6He )HcKycnje je BogHo oKo nojeAHHHx TepMHHa, 3acTynajyhn 
mmuubeffie ja OHM Tpe6a 4a oaroBapajy CyLIITHHH maTepHje Ha Kojy ce og-
Hoce. TaKaB je cnriaj ca TepmHHom „IlempanHH IlapaTemc", nog KojHm 
cy nojegHHH cpembeeBponcKH reono3H (aycTpnjcKH, mabapcKH, cnoBai-i-
KH) nogpa3ymeBanH flaHoHcKy IllpommtHjy. KaKo, mebyTHm, y 1-b0j HeK14 
cTpaTurpactscKH 0,EteJblAH Hucy FIOTIlyHO 3acTymbeHH, n. ereBaHoBviti je, 
cacBHm HcnpaBHo, cmaTpao )a nojmom „LteHTpanHH FlapaTemc" Tpe6a 
jja 6yiy o6yxBaheHe gamijcKa H IlpHomopcKa flpom4HuHja ilapaTemca, 
Koje nMajy KOHTI4HyaJ1H0 TpajaFbe Kp03 ueo HeoreH. CeM Tora, 3a noTpe-
6e mebyHapogHor Lexique stratigraphique international (Paris), cBecKa 3a 
EBpony, o6pagHo je 21 cTpaTHrpacj)cKH TepMHH, npHKa3yjytm cTaH)ap)-
HH THn pa3BHha, BpemeHcKH 14J114 6HocTpaTHrpatscKH nonowaj, 4)au,Hja.n-
He KapawrepHeTHKe Ha TepeHHma Jyrocnamje, Te)Kehn ja HomeHH Koje cy 
H3gBajanH gomahm reono3H 6ygy H mebyHapogHo npHxBaheHH. Ca HCTHM 
uftrbem ce 3anarao n BpcTe otIOCHJIHHX opraHn3aMa, Koje cy geTepmH-
HHCa1114 Hawn ayTopn, 6ygy camyBaHe 14 npH3HaTe. 
FlaneoHTonowKa H cTpaTHrpactscKa ucTpa>KHBauba omoryhma cy My 
npena3aK Ha naneoeKonoluKa H naneoreorpactscKa H3riaBar-ba. TaKo je, 
nona3etu og pa3nHKa y cacTaBy opHKToueHo3a H y JIHT0.110111K0j rpabH, 
H3,4130j140 y Ambem noHTy: ctoauHjy FM/Ma ca Paradacna abichi H Congeria 
praerhomboidea (6aceHcKe TBopeBHHe) 14 cl)auHjy KJIaCTHTa (1.11JbyHKOBH, 
KoHrnomepaTH, KpynHo3pHH necKoBH) ca Congeria ungula—caprae (HHTo-
panHe TBopeBHHe), a y ropubem noHTy:143sailmjy necKoBa ca Congeria tri-
angularis (npHo6ancKe TBopeBHHe) H c ■ auHjy rm4Ha ca Congeria rhom-
boidea (6aceHcKe Hacnare). YonurraBaffiem CBHX ctlamijanHilx oco6uHa 
FIOHTCKHX cegumeHaTa, jowao je go 3aKJby'-IKa ga ce y F1OHTCKOM KaTy 
Cp6nje mory H3)BOjnTH „perHoHanHH THHOBH" pa3Butia: 1. Kony6apcKH, 
2. cmegepenKo-nogyHaBcKH, 3. cpemcKo-KocTonatiKH H 4. HeFOTHHCKO-
KpajmicKll Will npeg-KapnaTcKH THn. 
TOKOM 6opaBKa y FpiiKoj (1960), yrBpgHo je ga cy cnojeBH KOjH ca-
gpwe „nuKepmmjcKe cHcape" y OKOMHHH ConyHa meoTcKe cTapocm, no-
LIITO y 1-bHX0B0j noBnaTH newe, HecymH3HBo, FIOHTCKe TBopeBHHe ca Ka-
cr46paKH4Hom ctlayHom meKyLualla HosopocHjcKor noTKaTa. HcToBpeme-
HO je peumo H nwrame crapocTH no3Hamx „TpaKoHec Kpet-u-baKa" KO) 
ATHHe. YTBRE(HO je ga je A01-b14 Aeo npocimna cacTawrbeH og THFI144H14X 
mopcKux TBopeBHHa MeOTCKOF KaTa, a ropam )eo cagp)KH KacnH6paiai-
He opHKToLteHo3e Koje cTpaTHrpactocKH npHnagajy HOHTCKOM KaTy 14 npeg-
cTaBmajy eKBHBaneHTe „OgecKHx Kpein-baKa". 
Y 6pojHuM pagomma je onHcHBao 43,ocHnHe 3ajegmle, npe cBera 43to-
CHJIHe meKyunte H3 6a4eHCKHX, capmaTcKpix, MeOTCKHX, naHoHcKux H FIOHT- 
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CKHX TBopeBHHa, He nponyinTajyhll Him Tome 4a o6paTH naxaby 14 Ha 1-b14- 
xoBe nameoeKomounce oco6HHe. TaKo je, nopeA npHKa3HBarba paimje oApe-
beHHx, npeno3Hamx H onHcamx BpcTa (1)0CHJIHIAX opraHH3ama ca cTpaHmx 
H Hallmx TepeHa, camocTanHo npBH nyT 04pe,111/10, HKOHOFpaC1JCKH npe)cTa-
BHO 14 onucao OKO 40 HOBHX BpcTa HIM 110A13pCTa CI)OCHJIHHX IIIKOJbaKa H ny-
xceBa, Kao H je)Hy HOBy 6paXHOrIO4CKy BpcTy 143 6a/AeHCKOF KaTa. 
BeoMa Cy 3HamajHH fberoBH pa3yJITaTH y peBH304 FIOHTCKe manaKo-
cbayHe, npH qemy cy H34BojeHa )Ba Hoaa noHTcKa poaa: Osoinia n. gen. Id 
Parvidacna n. gen. Tom nparmKom CTeBaHOBHh je yTBRilHo is paHHje o sq-
pebeHa Congeria digitifera Andrusov He npllna4ta pojAy Congeria Beh 
poay Dreissenomya (Carinatocongeria) — Dreissenomya subdigitifera 
Stevanovie. PaHHje je AoKa3aHo cy Limnocardium petersi M. 
Hoernes H Limnocardium subsquamulosum Andrusov je)Ha HcTa Bp-
cTa, no npammy npHopHTeTa, Limnocardium petersi M. Hoernes. 
oBe peBH3Hje, y3 Limnocardium petersi M. Hoernes, Hamao je j0111 
HeKOJIHKO „opHjeHTarmHx" BpcTa H THme AoKa3ao mebyco6Hy cumpo-
H141-1HOCT cmojeBa KOJH 14X ca4p>Ke, Kao H aa nocTojH umpoKa Be3a H3Me-
y H gaimjcKo-llpHomopcKe npom4HuHje flapaTemca. 
CTeBaHOBHh ce 3ay3eo HOBH p0A0BH ,110MahHX HcTpaxamaqa, no-
ce6Ho HOBe BpcTe, 6y4y npuxBaheHH H y flameoHTosionwoj yHHjH EBpo-
ne. CBH TH HanopH H pe3yJITaTH 40BeJIH cy ra y Kpyr HariHHKa naneoH-
Tanora H cTpaTurpacba eBponcKor 14 cBeTcKor rnaca, na cy HeKH naneoH-
TaT10314, uhemy y qacT, Ha3BaJIH Fberomm HmeHom 9 C1JOCHJIHHX BpCTa 14 
je)Hy no,aBpcTy, a HHTepHallHoHalma yHmja, cemluja 3a EBpony, H3a6pa-
Ha ra je y 143Bp111HH ojj6op yHHje. 
CTeBaHomh je, nopeA o6HmHor nejlaromKor H Harmor paAa, Hana3Ho 
BpemeHa 14 3a ycneruHy capamby ca npkmpemmm oprammulljama. Y 
)Kem BpemeHcKom nepHo,Ety, Kao no3HaBanau reonormje HeoreHa, y HeKHm 
cmyqajemma H npBH KojH je y HKHM 6aceHHMa pemaBao ocHoBHa cTpaTH-
rpactocKa FIHTal-ba, 6HBao je cTpyqm4 14 Har-IHH CaBeTHHK. Flo3HaTo je Hpero-
BO FOTOBO Henpemmo npvicycTBo y peLuaBafby BaWHI4jHX npo6mema y pm-
HHumma yrIba Kony6apa, KocTarlau, KpeKa, BaHoBHhH (3a Koje je jolu 1946. 
roAHHe H3pa4Ho AeTaR)Hy reonoinKy Kavry 1:25.000). BeoMa cy yBa)KaBaHH 
1-beFOBH CTaBOB14 0 reonorHjH me>KHurra COJIH y Ty3MH H npH oTKimBal-by HO-
Bor .11e>K1411fla y TeTHMH. IberoBo no3HaBabe HeoreHa BojBoAHHe yBeK je 
6H.ao Ao6pown.no reaao3Hma Hatinaraca H3 HoBor Ca4a, a 6Ho je H noqa-
CHH 1-1.11aH CaBeTa 3a HatTy JAW y 3arpe6y. BH0 je HnaH pa,irme rpyne 3a 
npHnpemy oTBapama npBor Hat1THor narba y Cp6HjH (CTHr). 
3Hamaj nyErmKoBaFba pe3y.riTaTa reanommx npoy4aBaFba, npocbecop 
CTeBaHOBITh je yBeK Hcmllao. JeAaH je noKpeTaqa qaconHca „EnacHHK 
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rlimpogyba4Kor my3eja y Beorpagy", y Kome je Ayr° 6Ho 4naH pesEraKuno-
Hor oi6opa. Hoene paTa, InaH je PegaKuHoHor og6opa, a HeKonHKo roan-
Ha 14 ype41-114K Ilaconllca „reonomm4 aHanH BanKaHcKora nonyocTpBa". 
1-InaH je pegaKuHoHor o46opa egHuHje „FeonomKa TepmpnionorHja 14 HO-
memciaTypa" H „FeonorHja Cp6Hje", y Kojoj je H rnaBHH H OArOBOpHH 
ypegHHK KH3Hre „KeH030HK" H KopeAawrop KH3Hre „Flaneo3oHK". 1-InaH 
aKagemHjHHor 0g6opa 3a gpyro H34aFbe H3a6paHHx Aesta JoBaHa 11BHjii-
ha, y oKBHpy Kora je ype,41-114K Tim KfbFife, 3aTHM Kopegawrop gBa ,36op-
H14Ka pagoBa" ca cKynoBa nocBehetwx JoBaHy IABHjHhy H M1411yTHHy MH-
J1aHKOBI4hy. Y oKBHpy JUGS 14 UNESCO eAllumje „Chronostratigra-
phie and Neostratotipen der Westlichen („Centrale") Paratethys", 
y3 HeKOJIHKO 4naHaKa y Bd. VII Pannonian, 111aBHH je 14 ogroBopm4 
ype,a1-114K KH,Hre Bd. VIII Pontien (1989/1990). 
AocTHrHyha y Hay1A14 H HacTaBHom pagy goHena cy npoctsecopy Ile-
Tpy ereBaHoBaly npH3Hama, Kao 14 H360p 3a ,LronHcHor 4naHa CpncKe 
aKagemHje HayKa 14 yMeTHOCTI4 (1952), a Kaumje 3a peAOBHOF LlnaHa 
(1965. rogme). CeKpeTap je oge.rbeFba FlpHpogHo-maTemaTH4KFix HayKa 
H 3ameHHK ceKpeTapa, y Tpajamy 13 roguHa. Y TO Bpeme npegBogH gene-
rauHjy CAHY Ha pa3roBopHma o capagmH ca MabapcKom aKaAemujom 
HayKa. y Bygnmneurrn H 1974. y Beorpauy, noTrwcyje ca aKagemilKom Te-
Tellmjem mebyaKagemujcKH npoToKon. 
OCHHBall je H npBH npegcegHHK HeKonHKo 0g6opa CAHY, meby 
FbHma: 1. 04t6op 3a naneocknopy H naneosflayHy, 2. 0g6op 3a Kpac H cne-
neonorujy, 3. 0g6op 3a reogmHamilKy, H H143 Apyrux. 
Flpoctlecop C -reBaHoBai je 6Ho aHra)KoBaH 14 y re0FpaCIDCKOM HHCT14- 
TyTy „J. UBHjHh" CpncKe aKagemHje HayKa og cantor OCHHBaFba. Capag-
1-bOM y mime npaBaua y Huc-rmyry, HajBware je 6Ho aHrawoBaH y o6na-
CTI4 4JH3H'-IKe reorpaqmje, reomopci)onormje H reonorHje. Iloce6Ho je 3Ha-
4ajHa FberoBa gyrorogHunba cjJyHKuHja ripe) cegHHKa Hay4Hor Beha oBor 
HHCT14TyTa, Ha Kojoj ce 3anawe 3a no60.rbumbe KagpoBcKe cyyKType 
o6nacTH clpH3HLiKe reorpalmje H reomopctsonoruje. FlpocPecop CrreBaHo- 
y nocnepaTHom nepHogy, 6Ho je 4naH KomHcHje 3a o)6paHy goKTop-
CKI4X gHcepTaumja, roToBo CBHM reorpalmma. 
npBHm rognHama nocne paTa 6Ho je BeoMa aHrawoBaH oKo opra-
H1430BaFba 3aBoja 3a 3aw-rmy nimpoge H Ilacorffica y KojeM je urramnao 
HeKOJIHKO pagoBa o 3aIIITHTH Fe0J1011IK0-11a.geOHTOJIOLLIKHX o6jeKaTa. 
HHHuHjarrop je c -raBfbama nog 3au1rmy gp)KaBe reonommx o6jeKaTa, 
Kao Jena npHpo)e, yKlby4yjyhH npBeHcTBeHo 3au1rmy Beher 6poja Hama-
314 UlTa dpocHnimx opraHmama. 3a pee H3rpa4ybe 6paHe y rhepaany, 
6Ho je no-rnpegcegHHK peny6m44Ke KomHcHje 3a cnacaBame npupoiumx 
cnomeHHKa y rhepgany, npe norranama. 
Ile-rap M. CTeBaHointh 
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Cm 3. noun/1mBaibe yrosopa o capambli ca M4apcKom aKajlemHjom HayKa 
1974. romnie 
Hpockcop CreBaHoButi je 614paH 3a mnaHa JA3Y (1975), Cnosexam-
Ke AH (1975), AKa eLlemnje Hay ► a EnX (1978). 1-InaH je CpncKor reono-
mKor apyinTBa 0,T1 cTyACHTCKHx AaHa. Je41-10 pee je 614o ceKpeTap, 3a-
THM nompeaceAHvI ►  H npeAceAm4K YnpaBHor o4t6opa Apymma. H3a6paH 
je 3a noviacHor tinaHa MabapcKor reonowKor ApyurrBa (1972) 14 3a tinaHa 
TIaneoxTOnomxor Apyi ►TBa CP HemavKe (1974). 
TOKOM 4)7101 )K14BOTa 14 paaa ymecTBoBao je Ha 6pojimm cerpyimum 
H Hay4Hvim cKynomma. Ha6pajaHDe 614 3ay3eno AocTa npocTopa 3aT0 he-
MO nomeHym camo oHe HajBa)KHnje. Bno je LinaH 614poa MebyHapoAHe 
I-IaJIeOHToJ10wKe yHmje H yiiecTBoBao Ha HeKHM cacTaminma. Kao tinaH 
143Bpu1Hor oA60pa mebyHapo,rwor KomllTeTa 3a meAnTepaHcia4 HeoreH 14 
npeacTaBiHnK 3a Jyrocnarinjy, aKTHBHO je rieCTBOBa0 Ha FOTOBO CBHM 
1-beFOBHM cKynomma; CJI1411H0 je 6mno N ca paAHOM rpynom 3a HapaTemc 
Kojy je, 3ajeaHo ca B. MeHepom 14 A. Ilanom, ocHoBao y BOJI0H314. Yge-
CTBOBa0 je Ha FOTOBO CBHM nocnepaTHum KoHrpecuma KapnaTo-6an ► aH-
cKe reonoLuKe acolinjan inje, a 6no je 14 flpeACeAHHK jyrocnoBeHcKe ceK-
uuje (1970-1983). YiiecTBoBao je y 3ace,qaubm ►a CB14X KoHrpeca reonora 
JyrocnaBuje. Ha CBeTCKOM KoHrpecy reonora y Ilpary (1968), npeaBo- 
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)HO je cny)K6eHy generauHjy JyrocnaBHje, a ygecTBoBao je H y pagy 26. 
KoHrpeca reonora cBeTa y Ilpary (1980) H 27. KoHrpeca y MOCKBI 
(1984), Kao 14 Ha HeKHM KOHipeC14Ma INQA (my. y Pumy, 3ajegHo ca M. 
MmnaHKoBHhem) 14 VII KoHrpecy RCMNS (Per140HaJIHH KOM14TeT 3a 
cTpaTHrpaqmjy me)HTepaHcKor HeOreHa) y BygnmnetuTH (1985) Fag. 
YcnemaH H nnogaH pag TOKOM Ayre KapHjepe, HeymopHo H CBeCp)-
HO 3amaraffie goHenH cy npoct)ecopy CTeBaHOBHhy H 6pojHa 4)opmanHa 
npH3HaFba H HaFpaAe O4 Kojllx ce Harpaga Bnage (DHPJ (1949) 
3a pag „g0FbH nnHoueH Cp6Hje H cyce)mix o6nacTH", HarpaAa Beorpag-
cKor ymmep3HTeTa 3a yll6eHHK „14cTopmjcKa reonorHja — naneo3ojcKe 
nepHo)e", OpjeH papa ca aTIaTHHM BeHuem (1965), Megarba MabapcKor 
reonouwor HHcTHTyra (1969), IldaKeTa IlpHpogFbatiKor My3eja y Beorpa-
gy (1970), OKTo6apcKa Harpaga rpaga Beorpaga (1974), CegmojyacKa 
HarpaAa (1985), OKTo6apcKa Harpaaa 3a 1990. ro)HHy. Fe0Fpa4JCKH HH-
CTHTyT „JOBaH IABHjHh" CAHY, y 3HaK 3aXBaJIHOCTH HOBOAOM 70 rogima 
)KHBOTa, HOCBeTHO je npoctlecopy FIeTpy CTeBaHomffly 36opHHK pajoBa, 
KI-b. 36 (1984), CaBe3HH re0n0uno4 3aBog 3a ,L1011pHHOC y H3pagH OCHOB-
He reonounce KapTe gogenuo my jeHy noBe.rby (1989), a onuiTHHa 
Bapajeso 3.11aTHy nnaKeTy. floBogom 80. pobeHgaHa, y 3HaK 3aXBaJIHOCTH 
3a Am-Tin-10c reonouncoj Hayun H nogH3aFby reonoumx KaJpOBa, 
CTeBaHOBHhy je nocBeheHa negeceT ocma KFbHra reonoulKux aHana Ban-
KaHcKora nonyocTpBa (1994). 
fleTap CTeBaHomh je goxameo deny cTapocT — 85 rogpma.1-beroBH 
ytieHmum, acHcTeHTH, a KacHHje H npoctlecopH KojH cy og riera npey3enu 
npegmeTe, npugpy>KHAH cy my ce H y neH3Hjm. I'IMao je H Ty cyg6HHy ga 
6yge pot eH Ha notiemy HpBOF CBeTCKOF paTa, ja gpyrpi npexcHBH Kao 
paTHH 3apo6rbeHHK, a ga ympe y pee Tpehe BenHKe HenpaBAe HaHece-
He FbeFOBOM, cpncKom Hamty y jegHom BeKy, TOKOM HepaBHonpaBHe H 
HenpaBegHe arpecHje HajBehHx B0jHHX cHna y nponehe 1999. rogyme. 
Hp°TeKno je maim BpemeHa og Ta4a, Taw ga je jou mum Tpa)1(14TH 
FberoBe nopogilue, cHHoBa I4BaHa, rpabeBHHcKor HmKeFbepa H 3opaHa, 
npocjoecopa Ha KaTegpll 3a XllgporeonorHjy PygapcKo—reonoucor ctsaKyn-
Tem y Beorpagy, ja CTaBH Ha pacnonaraffie FberoBy 3aocTaBu1Tmy (ripe-
rificKy, 6eneunce ca TepeHa H gp.), KaKo 6H oBaj npHKa3 6Ho noTny*H. 
C oco6HTHm nourroBaFbem cehaMo ce gparor yi-ifiTe.rba, Ay6oKo 3a-
xBanHH 3a cBe LuTO je yi-IHHHO 3a yHanpebeFbe reonoulKe cTpyKe H HayKe, 
KaKo y 3eMJIDI4 TaKo H wive, 14 3a ocnocoErbaBaFbe 14 HanpeiloBaFbe Fbero-
BHX ymeHHKa H capa4HMKa. 
Bet -Ma my cnaBa 14 xBana. 
ljeTap M. CTeBaHOBHh 
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B14B.T1140FPAOHJA PAAOBA LIETPA M. CTEBAHOBI4TIA 
HAYITH14 14 CTPY111-114 PAROBI4 
1939. 
1. llpullo3u 3a ao3Haeatbe ieallowKux Oopmayuja y iy2o3aaa6Hom deny RucCu- a 
„Eeoipaa", CaotioipaOcKe Kapffie 1:100.000.- ['eon. aH. BanK. nonyoc., 15, 
441-446, Beorpaa. 
2. (PayHa u cacwae 6apcKo2 ileca y Beoipa6y.- Ibid., 16, 28-44, Ta6n. I-II, Beorpm. 
3. Hoeu Ctpullo3u 3a Ctomaeat-be ieolloutKe 2pa4 ceeepHux rta6una TofiquoepcKoi 
Bpd a.- Ibid., 16, 137-138, Beorpaa. 
4. (H) B. CTenaHomh. - 0 6py2omeoutilepancKum cnojeeuma Ha Reeoj o6allu Toti-
quoepcKe PeKe (eap. PaKoeuya).- Ibid. 16, 134-136, Beorpaa. 
1940. 
5. 1/13eetuCti aj o ieollotuKom cHumatby lluciii a „06peHoeati", Ca otioipaOcKe Kap-
Cue 1:100.000.- Foanun-bax Feonouncor HHCT. Kpan, JyrocnaBHje 3a 1939, 
96-101, Beorpaa. 
6. 0 RecHom tipoOuny Ha Tepa3ujaMa, Ha mecray Ctallairte A116aHuje (ca ancxycH-
jom).- 3anHcHHHH Cpn. reon. apyLuTBa 3a 1939, 19-21, Beorpa,a. 
1941. 
7. 0 ieollotuKum Cipomatiipathuivia y 6ofbem deny Kony6apcKo2 6acena.- Ibid., 3a 
1940. row., 27-29, Beorpaa. 
8. Ilpunoi 3a 1403i-weal-be CtotartucKoi Katita (iopthoKoHiepucKux cllojeea) y Cp-
6uju u CpeMy (ca jeaHom reonouncom KapToM).- floce6Ha H3aatba My3eja cpn. 
3em.rbe, 22, 1-30, Beorpaa. 
1948. 
9. (H) A. E6ep3HH: 0 apeeHuetuem npe6cmaeumelle pooa Arcicardium u o6 ycno-
eutax eeo Haxo6Ku.- gomaam aKaA. Hayx CCCP, I-JoBaH, cepHA, Bbin. 12, 
141-144, Mocioa. 
10. (H) A. E6ep3HH: 0 Hajc -rapHjem npeacTaBHHxy poja Arcicardium H cTparm-
rpagmjn mecTa fberoBor HanacKa.- FnacHHK flpHp. My3eja cpncice 3eMme, 2, 
149-157, Ta6na I, Beorpaa. 
1949. 
11. Ilpuilo3u 3a cffiparauipaOuiy muoyeucKux Hacilaia y 3afia6Hoi Cp6uju u 
F.TIaCHHK npHp. My3. cpncKe 3em.rbe, 2, 9-40, Ta6n. I, 1 neon. KapTa, Beo-
rpaTh. 
12. Pe3yilCuatriu ieolloulKux Cipopiaeatba y oKoiluHu BelluKoi .1 -paouultri a, Kocraollya u 
y ayHaecKom 	FJIaCHHK Cpn. aKaTh. HayKa, KR,. 1, CB. 1-2, 86-87, Beorpaa. 
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13. 0 iopthomeotTicKum Hacnaiama y eenutcom ayHaecico.ivi Kthytty Ka) 17a6eputKe. - 
ibid., 83-84, Beorpaa. 
14. 0 ieoaouvativi ucauCt-tuew-bu.ma y OK011UHU Ep3e Ilailawce u y ayuaecicavi IC./byqy 
(HaTtoima Cp6uja).- Ibid., 3,402 crp., BeorpaA. 
15. 0 ieollouticum uctiutTtueathuma y Wymaouju u3mey peica JaceHutie u Pame.- 
Ibid., 403-404, BeorpaA. 
16. 0 6uottitutricKum fioapedama Ha thytuititypama 6ylloecicux, capmaitii ocux u me-
otucKux .metcyulatia U3 Cp6uje.- ['eon. aH. Balm. nonyoc., 18, 129-142, Ta6. 
I-IV, Beorpaa. 
17. jpyiu u3aeuiliCal o --eonowicom Kaprti upw-by Ha nucaiy „06peHoeati" 1:100.000 
(3a 1940.).- Ibid., 18,81-87, Beorpaa. 
18. Te3e y3 oucepititayuiy „ jothu Cilluotieu Cp6uje u cycednux o6llacCau".- rIlaCHHK 
CAH, I/II, 69-71, Beorpaa. 
19. Hayimu u apaxiautum 3Hagal Ciportaearba clitapujux anuotieHocux Caepena Ka) 
Hac.- 3anucHmi1 Cpn. reon. ApytuTBa 3a 1948,14-17, Beorpaa. 
1950. 
20. 0 iopthemeoCaocum Hacnaiama y eenuicom flyHaecKom Krbyqy Ko6 IloOeputice.- 
36opm4K paaoBa ['eon. HHCT. CAH, 1,69-73, Beorpaa. 
21. 3atutTtura a -eolloulk-o-fialleoHiTionouucux 2t muHepallowKux o6jeKatua.- 3auiTH-
Ta npupo,ae, I, 11-26, Beorpail. 
22. KapduCacKu poaoeu Parvidacna u Pterodacna y CtotaTiucKum Hacllaa.ma Cp6u-
je.- FnacHllx rlpHp. My3. cpricKe 3em.rbe, A, 3,95-107, Ta6. I-IV, BeorpaA. 
1951. 
23. 1(01-bU Cilium /let/ Cp6uje u cyce0Hux o6llactit - u. Teollounco-CtaneoHCCIonoluica ctity-
Ouja Kacrtu6palcuimux Oatfuja u fipo6pciaueHux frtepeHa aoHtTicKoi KaCtia.- Te-
3a, 1-361, Ta6. I-XVIII, cm 1-21, reon. Kap -ra I-VIII. - Floce6Ha n3aafba Cpn. 
alma. HayKa, 187, ['eon. HHCT. , ICH, 2, Beorpaa. 
24. Pe3yllt-ti aCau aporweatha CtouraucKux Kapduoa U3 Cmedepeecico .i flo6yHaem.a.- 
niacin/ix CAH, 2/1, cTp. 57, BeorpaA. 
25. Tpaioeu IlaHoHcKoi ,wopa y Hatuoj 3emmu.- 3au1rwra npmpoAe, 11-111,5-23, cis. 
1-14, Beorpaa. 
26. (14) X. fIeTpoimjemh. - Hoeu Cipuno3u 3a t-to3Haeathe cpeothe muoyena U3 oxo-
;lune jothei MunaHoega (Pict:a oqua Cp6uja).- neon. aH. Bank. no.nyoc., 19, 
89-95, Beorpaa. 
27. (n) 0. MuneTuh: reoilouvcu cacru aa tiiepeHa dyoic tupace diCelle31111 ,1K0 titynella 
Kuleeo-Nene3Hutc (oKonuna Eeoipada).- FnacHllx HpHp. My3eja cpn. 3eM.rbe, 
cep. A, 4,23-30, Beorpaa. 
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28. 0 ieonouucum ucCtuCaueat-buma y HeoieHum Ca epenuma Tumotuce KpajuHe.— Fna-
CHHK CAH, KFb. 3, CB. 1,62-64, Beorpaa. 
29. CaipaltituipaOcKu ooHocu y Foptboj floyepuHu.— FnacHHK CAH, Kt b. 3, cs. 2, 
225-228, BeorpaA. 
30. aapaCtiuipaOcKu othiocu y wupoj oicontmu Koyetheea (Batheeoca 
Ha).— Ibid., 228-230, Beorpaa. 
1952. 
31. Illluoyen /cod Cfftapoi CRawcameHa (Cpcivi) u cpemocu tTiun iopthei aoHiTta.— 
Feon. aH. Balm. nonyoc., 20,45-55, Beorpas. 
1953. 
32. HoivreuxilatTtypa fftepilujapHux cRojeea, y apeom peoy 6omahux neoieHux Irtepe-
Ha.— 36opmfic pazoBa flpBor caBeToBaffia jyrocnoBeHcxux reonora y 3arpe6y 
(1952. roA.), 121-148, 3arpe6. 
33. Ocomuctitutme aputwee113 KoHiepucKux cllojeea oicolluHe jothe Tyalle, c Hapotiu-
Ctium o63upoM Ha Ctojaey Kapaiatucux ceaumeualita.— neon. aH. bang. nonyoc., 
21,15-25, Beorpa4. 
34. TopCtioncico—capmanicKe Hacllaie Ha Cipoctriopy u3me4 Topthe TamHaee u oca-
eotTtamHaecKe eodooennutie.— ErlaCHHK CAH, KFb. 5, CB. 1., 65-66, Beorpas. 
35. CITtpaffiuipaOcKu oauocu y ceeepHom deny MUOH11 ,1K02 6aceHa.— Ibid., 64-65, 
Beorpa,a. 
36. HaHOTICK11 (o0fbOKOH2eplICK11) cllojeeu OKO.T1UHe E0206C10.— Ibid., lab. 5, CB. 2, 
275-276, BeorpaA. 
37. CapmaiTicKe Hacllaie u3A40y pea Thuia u Pu6Huzie (MuoHutucu 6aceH).— Ibid., 
276-277, Beorpa,a. 
38. Mllabu Ctaneo3oux y iopthem usoxy Y6a u Kiladnuye.— Ibid., 273-275, Beorpa,Et. 
39. Sur les couches meotiennes superieures dans le grand meandre du Danube, pres 
Podyr§ka (Serbie orientale).— Bull. d. l'Acad. serb. d. sciences, T. 12, nouv. ser. 
Classe d. sc. math. et nat. 3,29-30, Belgrade. 
1954. 
40. OCHOGHU 3adalu u upo6neMu iyiocllagencKe eolloiuje.— CnoMeHnua 60. ron. 
CpncKor reonotimor apyluma (npeaaBame oapwaHo Ha cBemaHom cKyny Cpn-
CKOF reononmor apyarrsa 11. II 1951.), 67-89, Beorpaa. 
41. Heice 3HatiajHe rtalleomrionoluxe aputwee 113 Cp6uje, MaKedonuje u Ceeepou-
ctit- otme 	3anllcHmum Cpn. reon. Apyuma, 1950-1952 (36op 25. X 
1951), 45-49, Beorpaa. 
42. (H) A. CTaHrativinom4h.: 0 Ciojaeama eynicancicoi at-y0a y 11114014eHCKUM Hacna2a-
Beo2pa6cKo2 oyHaecKoi Kthytia.— Ibid. (36op 10. XII 1951), 68-76, Beorpai. 
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43. (4) H. HaHTHh: Capmairtoca 011opa u Oaytia y ycetiuma ja6paxcice apyie !cod 
Eodicaapeetia (Illymaducka Kolly6apa).— reon. aH. Balm. nonyoc., 22,1-20, Ta6. 
I—V, 1 reon. KapTa, BeorpaA. 
44. Pontische Stufe im engeren Sinne (Obere Congerienschichten) Serbien and der 
angrgenzenden Gebiete. 	Bull. d. Conseil acad. d. Yugosl., Vol. II, 1-2, 
Ljubljana. 
1955. 
45. Ilputioee 3a Cto3tiaeatbe xactiu6paicuime Oayuje aoprita0epcico2 aoraxaCa a 
(2optbu Clonal-) y Cp6uju.— Ibid., 18,45-58, Beorpail. 
46. floioeop paOy A. Hatia —17puno2 3a ao3naeathe KortHenux u cllartixoeodilux  uy-
otceea U3 Heoiella Cp6uje.— 36opHHK paaoBa reon. HHCT. „JOBaH )1CyjoBal", 8, 
26-29, BeorpaA. 
1956. 
47.06pa6a 21 cirtpritiux Irtepmutta y meOttapoNom crapati,iuipaOcicom neiccuicotty 
(cBecKa 3a EBpony). — XX Congres geologique international a Mexico, Lexique 
stratigraphique internationale, vol. Europe, fasc. Yugoslavie, sous la red. de K. 
Petkovie, Centre d'etudes, Paris. 
48. (H) J. MnaaeHom4h: Ilopf,Cia0epocu ce6umetiCau iy.wcite Cem6epuje u Fb uxoe od-
Hoc upeMa nottraucKum tueopeeuxaaa Kpeice u Tloyepune.— Fem. aH. Eanx. no-
nyoc., 24,15-29, Ta6n. I, reon. KapTa 1, BeorpaA. 
49. lipulloi uctitopujaCay peau3uje L(6ujuheee „lipella3ne 3oHe" y HP Cp6uju.— 3a-
nHcf4w4 Cpn. reon. ApyurrBa (36op 25. III 1955), 59-64, BeorpaA. 
1957. 
50. 17puica3 2eonoucxe KapuTie „Batheeo" I (1:50000).— 3anHcHHuH Cpn. reon. apy-
LuTBa (36op 25. XI 1955), 141-145, Beorpait. 
51. OcepCa Ha nalla3ax 6eeolia Iwo apymerauha y 6olluttu Y6a u moiyhtioctil 
oca y opyium xpajeauma 3artadue Cp6uje u HcCaotme BocHe.— Ibid., 149-152, 
BeorpaA. 
52. 0 ieollowicum ucCtutaueatbuma y ceeepouctritotmoj 	Fnacm4x CAH, 9,3, 
298-299, BeorpaA. 
53.3natiaj apoyvaeania uaxoxa u -Cto[aTta y ceeepHoj Boom 3a o6jam-bethe Ctojma 
Oatfuje u yfftep4eatbe 6poia xopu3ottatria y Kottiepujocum cnojeauma.— 36op-
HHK pa4toBa ca II KoHrpeca remora JyrocnaBHje, CapajeBo. 
54. 0 2e017 0111KUlt4 xadpoeuma Jyiocilaeuje.— Ibid., CapajeBo. 
55.0 Haygnom paoy CCCP aocne Oxtrio6apcxe peeanytiuje.— TOAHHIfbaK Cpn. aKaA. 
HayKa, 47-52, Beorpaa. 




56. floCtiox KapaiaLia ucaoa Aeane — Knacuimo 	HallacKa Ctationcice Oocumie 
Oayue mexywaya.— 3am-rim npHpoae, 6p. 12 H 6p. 13, 6-9 14 6-11, Ta6. I—IV, 
Beorpaa. 
57. (H) J. AubenxosHh: Cpe6tbu aoiep (Ctocudonucicu umputhqu) Iwo illrayouica.— 3a-
nllcuHuH Cpn. reon. Apytuma 3a 1957. ron. (36op 10. III 1957), 21-23, Beorpaa. 
58. IlpuHoee 3a cEtipaCauipagbuiy ueiciTionwcy HeoieHa Ha Caepuirtopuju Beoipa-
da.— Ibid., 7-14, Beorpaa. 
59. (H) B. MHnouieBnh: jpyiu .44e6uraepaH y clluey pee TamHaee !coo Koyemeea y 
3aiiaonoj Cp6uju.— Fnacumx 1-1pHp. My3eja y BeorpaLty, Ta6. I—IV, 1 reon. Rap-
Ta, Beorpaa. 
60. BuociiipairtuipaOcKa anallu3a CaopirtoHcKe OayHe IrtamHaecicoi Kpaja y 3atia6- 
Hof Cp6uju.— Fnac CCXXXVI, 17, Cpn. aKaA. HayKa, IlpHpoxbai-od 
1-16, BeorpaA. 
61. Teonouuca Kapffia Cp6uje, llucirt „Kpa2yjeigay"1, 	Fem. HHCT. „J. )1(y- 
joBllh", Beorpaa. 
62. reolloutica Kam:a a Cp6uje, nuciit „Bafbeeo"1, 1:50000. — Ibid., BeorpaLt. 
63. Pont im engeren Sinne im nordlichen Jugoslavien, seine Fazies und Horizonte, 
mit einem Rfickschau auf die Verhaltnisse in den Nachbarlandern.— Foldtany 
Kozlony, Budapest. 
64. Mapuncicu muoyeu (rtopaion—capmara—meotTi) u3meby cella CuCta u Kllaoyuinuzie 
na u3na3y BepOaticice Kilucype.— reon au. BanK. nonyoc., 25, 17-24, BeorpaA. 
1959. 
65. Pocunna jaja y muoyeHy Epalicoeya Ko6 Tula u 6iludicu cCaparauipaOcKu uo-
noatcaj Hana3umitita.— Ibid., 26, 153-158, Ta6. I —II, 1 reon. KapTa., Beorpaa. 
1960. 
66. Das neogen in Jugoslawien in seinen Beziehungen zum Wiener Becken.— Mit. Geol. 
Ges. Wien, 52, (Verh. Co. Neogene mediterraneen, 1. Tangung Eien, S. 189-201). 
67. (H) M. EpemHja: Muoyen flotbe Ty3ne, upuno2 cCapairtuipaOuju u fiieKraoHutiu 
ilemututTla coilu u eioeoi o6o6a.— reon. au . Balm. nonyoc., 27, 45-94, CH. 
1-12, 1 reon. Kapira, Beorpaa. 
68. Devon im westlichen Serien und seine Beztehungen zu den anderen devonischen 
Fundstellen in Jugoslawien (Thesen).— Prager Arbeitstagung fiber die 
Stratigraphie des Silurs und des Devons (1958), 469-472, Praha. 
1961. 
69. 143eettCaaj ca Cumflo3u/yma mebyHapoOnoi 2e0110111K02 KomuCaera a 3a meoufgte-
paHcKu Heo2eH y Betty.— 36opunx paaoBa III Kourpeca reonora JyrocnasHje, 1, 
83-91, THTorpaA. 
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70. HotaTicKa OayHa ca Limnocardium petersi Kod Kadpa Ha Casu (CeeepHa So-
cHa).— Peon. aH. Ban. nonyoc., 28, 177-206, 12 Ta6n., BeorpaA. 
71. HcautTtueathe iueptiujapHux 6aceHa 	ode).— BpinTeH Jla6opaTopuje 3a mem- 
= reon. KapTHpafba, 1, 121-133, BeorpaA. 
72. Kacnu6paKuqua OayHa CioHiTtuicKoi Kawa Tpttice u [ben cuipartiuipaOcKu 3Ha-
tia Fnac Cpn. aKaLt. Hayn H ymeTH., KI-b. 249, Oaen3. npHp. maT. HayKa, lab. 22 
(jy6H.riapHa cBecKa y gni' 20. roTmn-bnue ycTaHKa Hapoaa JyrocnaBHje), 
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Kladugnica, Valea Mare, 29; 
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(i) B. Milakovie. Coal mine of Costolac—brikovac, 38-39; 
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PETAR M. STEVANOVIC 
(1914-1999) 
Academician Petar M. Stevanovic was born in the village of 
Bacevac, in the vicinity of Barajevo near Belgrade, on June 3, 1914 to a 
farmer's family. He went to primary school in his native Bacevac between 
1925 and 1929, and continued his secondary education in Belgrade where 
he graduated from grammar school in 1933. During his high school days 
he showed interest in natural sciences but he also had a flair for studying 
foreign languages. 
He enrolled at Belgrade University, the Faculty of Philosophy, 
where he studied at the department of geology and mineralogy. He grad-
uated in 1937. According to his own confession the then professors 
Vladimir Laskarev and Jovan Tomic offered him their unselfish support 
from the very first moment he encountered the science of geology. 
While preparing to work in a museum, after he had come out of the 
army, and following the recommendation by malacologist Petar Pavlovic, 
at the then Serbian County Museum (now known as the Science Museum) 
he started his work in 1938. Almost from the very start of his career he 
was the head of geology-palaeontology and mineralogy-petrography 
departments. He understood from the very beginning that the profession 
of a geologist was closely connected with field research work, which he 
was devoted to until the end of his days. He immediately embarked on a 
project which resulted in the production of a detailed geological map of 
Belgrade and its surrounding area (Department for the drafting of geo-
logical maps of Belgrade district at the Institute of Geology of Belgrade 
University). During 1939 and 1940 he worked at the County Museum of 
Bosnia and Herzegovina in Sarajevo and the Science Museum in Zagreb 
and Ljubljana, thus expanding his experience. These were the years that 
his first scientific papers, published in Geological Annals of the Balkan 
Peninsula, and Chronicles of the Serbian Geological Society, date from. 
During the Second World War, 1941-1945, he was interned in 
Germany as a prisoner of war. Because of his patriotism and the refusal to 
cooperate with the enemy authorities, he spent the last two years at the 
"D" Barkenbirge officers' disciplinary camp. 
Petar Stevanovic worked as a scientist and explorer at Belgrade 
University where, in 1946, he became assistant professor, and in 1957 full 
professor. He lectured on the subjects of: history of geology, palaeontol-
ogy, stratigraphy of Yugoslavia, geology of quaternary and bio-strati-
graphic methods. His involvement also included palaeontological 
research. He spent two years in Moscow (1946-1948) on a Yugoslav gov- 
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ernment's scholarship where he defended his doctoral thesis entitled "The 
Lower Pliocene of Serbia and the Surrounding Areas". He was the men-
tor to a large number of postgraduate students who worked on their doc-
toral thesis, all of the highest quality and mostly monographic by nature. 
As a scientist he devoted most of his time to studying stratigraphic 
and bio-stratigraphic characteristics of neogene terrains in our country, 
primarily the early Miocene and lower Pliocene. Knowledgeable in three 
world languages, he continually followed developments in the science of 
geology. He successfully explored neogene findings in the neighbouring 
countries, which he compared to those in his own. 
Results of Petar M. Stevanovic's scientific research were published 
in over 200 papers, exposing the findings of his exploration and deter-
mining the age of many stratums more closely„Among these the profile 
of coal bearing terrains of the Kolubara, Kreka and Kostolac basins stand 
out. He revised the old and introduced the new nomenclature of pannon 
and pontians substags, including categorization of the neogene 
Paratethys. For many years he was on the editorial board, and for a while 
also the editor-in-chief, of the „Geological Annals of the Balkan 
Peninsula" magazine, the „Voice of SASA" journal (Serbian Academy of 
Sciences and Art), the „Scientific Museum Gazette", and the „Chronicles 
of Serbian Geological Society". 
Through his teaching and scientific achievements professor Petar M. 
Stevanovic became a member extraordinaire 1952) and than a full-fledged 
member of the Serbian Academy of Sciences and Art (1965). Along with 
his activities at the „J. Cvijic" Geological Institute of the SASA he was 
also secretary of the Department of Science and Mathematics for 13 
years, and the founder of several academic committees, among which 
were the Paleoflora and Paleofauna Committee, the Karst and Speleology 
Committee, and the Geodynamics Committee. 
Apart from participating at all domestic congresses of geology, he 
took part in the working of numerous domestic and foreign scientific 
gatherings until he died. He was the recipient of a large number of awards 
and decorations. 








AKaJeMHK npoci). ap Hemp Ape3rHh pobeH je 29. maja 1914. roAH-
He y ceny JaMeHa, OnuiTHHa IIIHA (Ha TpomebH BojBoAHHe, BocHe 14 Xp-
BarrcKe), y cematiKoj nopo4Hum. OCHOBHy LIIKOJIy 3aBpu1Ho je y po,aHom 
mecTy. Cpem-by inKony (rHmHa3Hjy) rioxa1ao je Ae.1114MHIIHO y BriKom 
(HH)Ke pa3peAe) H WanLJy (Bmne pa3pe)e), rae je nonommo 14 BRUM Te-
4ajum mcnuT 1934. roAHHe. Ho 3aBpuieHoj cpe,ruboj LIIKO.TIH, ynucao ce 3a 
peaoBHor crryaeHrra Ha FloJEonpHBpeAHo-mymapcKH (1)aKynTerr y Beorpa-
Ay no.rbonpmpemm oAceK, Ha Kome je aunnommpao 1938. roAHHe ca npo-
cemHom oueHom 9,3. 
no 3aBpilleHmm c-ry404jama, CTyFIHO je Ha o6aBe3HH craw Ha FI0Jb0- 
npliBpemio-ulymapcKom etlaKynTe-ry y Beorpaay, y 3aBoay 3a reHenncy 14 
ceneKuHjy 6H.rba. 143a6paH je H nOcTaBJbeH 3a acHcTeHrra npm 3aBoay 3a 
paTapCTBO H nosp-rapcTso 1939. rox4He. Ha OB0j ,LLy>KHOCTH je ocTao cBe 
40 1. jaHyapa 1947. roAHHe, KaAa je FIOCTaBJbeH 3a AnpeK-ropa Orneamlx 
Ao6apa flarbonpmBpeaHor ckaKynTerra y BeorpaAy. 14Hage, npocl)ecop 
,litpe3rHh je Henocpemio nocne ocno6obeffia oA 4JawH3Ma, 1944. roAHHe, 
FIOCTaBJbeH 3a ynpaBHHKa OrneAHor Ao6pa Flo.rbonpimpeAHor ctlaKynTeTa 
y BeorpaAy ,I1pBeHKa" y FlaHmeBatiKom pwry. Y3 oBy Ay>KHOCT, o6aBsbao 
je 14 nocao acHcTeHTa Ha flolbouppmpeAHom ct,aKynTeTy y 3eMyHy. JaHy-
apa meceua 1948. roAHHe nocTaBlbeH je 3a npeAaBaqa 3a npeAmeT Floce6- 
HO parrapcmo Ha flomonpHspe4Hom ckaKynTery y 3eMyHy. Ha TOj Ay>KHO-
CTH oc-rao je Ao 1. maja 1950. roAHHe. TaTka je npemeurren, no mon6H, y 
TaAawFbe MHHHcTapcTBo Ap)KaBHmx nOJbonpHBpe)HHx 4o6apa HapoaHe 
PenyarmKe Cp6Hje, y CBOjCTBy B141Ber arpoHoma. Ha OBOj ,Ety)KHOCTI4 je 
ocTao AO anpHna meceua 1951. roAHHe. Ta,Lta je, Ha Tpa)Kefbe CaBeTa 3a 
nomonpuBpeAy H wymapc-rBo HPC, npHxBaTHo AywHocT AmpeK -ropa HH-
cTviTyra 3a narbonpuBpeAHa HcTpa)KHBaHDa y He AKMO (AyToHomHa 




IleTap U. Ape3rHh. 
H OCTI000614 je 3a HayiiHo-mcwammsatiKm pan. Y3 ApKHOCT AmpexTopa 
HHCTHTyTa H o6as.rbaube nosepeHnx my 3aAaTaKa, nocTas.rbao je mHore 
oryleAe Ha TepmTopkijm KocMeTa, na H ormeA 3a AowropcKy AncepTaunjy, 
Kojy je ypaAmo H oA6paHmo Ha Flo.rbonpmspeAHom ctiaKyyrreTy y 3eMyHy 
1956. roA. noA Hacnosom „3acHueame opnutie Ha Cloo3olluivia u iajthaita-
ma Commie MetTioxuje". Ha ApICHOCTH AmpexTopa 14HcnrryTa y Hehn 
ocTao je cKopo 6 roAnHa, Tj. cse AO 1. (13,e6pyapa 1957. roAmHe, Kaga je 
m3a6paH 3a saHpeAxor npoctlecopa 3a npeAmeT floce6Ho paTapcTso Ha 
FlomonpmspeAHom si)aKy.rrrerry y HOBOM CaAy. OA 1. jaHyapa 1958. roan-
He, nopeA Ay)KHOCTH saHpeAHor npoctlecopa flomonpnspeAHor 43, aKynTe-
Ta y HOBOM CaAy, FlOCTaBJbeH je 3a AmpeKTopa HHCTHTyTa 3a paTapcTso 
14 nospTapcTso y H0130M CaAy, y xoHopapHom oAHocy. Ha ,Ii(pICHOCTH An-
peKTopa HHCTHTyTa y HOBOM CaAy ocTao je Ao cenTem6pa meceua 1968. 
roAmHe. 
3a peAosHor npoctlecopa flarbonpmspeAHor cl)aKyfrreTa y HOBOM 
Cagy, 3a npeAmeT Floce6Ho paTapcTBo, n3a6paH je 21. oKTo6pa 1961. FO-
Amie, Ha Toj )1y)KHOCTIA je ocTao cse Ao csoje cmpTm, 12. oKTo6pa 1980. 
roAmHe. 
Hope, ApICHOCT14 peAosHor npoct■ ecopa Ha flo.rbonpmspeAHom tla-
Ky.wreTy y HOBOM CaAy, npottecop Ape3r1h je 6HpaH 3a npoAeKaHa mcTor 
cl)aKyrrerra y Asa nepmoAa (1962-1964. H 1967-1969.). 143me1jy (ma Asa 
maHAaTa npoAeKaHa, 6HpaH je 3a AeKaHa FlarbonpuspeAHor ctlaKyriTeTa y 
HOBOM CaAy, y nepnoAy oA 1964-1967. Fox Bno je H peKTop YHmsep3n-
Terra y HOBOM Ca,y y Asa maHAaTHa nepnoAa oa 1971-1975. roAmHe. H 
KOHa'IHO, 3a pe)10BHOF unaxa BAHY n3a6paH je 1979. FOAHHC. Ho, Ha)Ka-
JIOCT, LIJIaHCTBO y BojsobaHcKoj aKa,Etemmjn HayKa. H yMeTHOCTH 6HJI0 je 
KpaTKor seKa. flpepaHa cmpT ra je oTprna 143 peAosa yHHBep3HTeTCKHX 
npocioecopa, mcKycHmx H nnoAoTsopHmx Hayimmx paAHnKa H aKaAemnKa, 
rAe je morao jowl )OCTa Aa ypaAm. 
OA cTpaHmx je3uKa rosopmo je pyCKH H emiriecKm je3HK. 
Y CpehHOM 6paKy mmao je Asa CHHa, EpaHKa N B.naAmmllpa. 
CHEUHJATIMAIIHJE H CTYAHJCKA IlYTOBAHA 
flposfoecop Ape3rmh je 6mo Ha cneumjammaumjn y CA ,L , y Tpajamy 
oA 7 meceum, 1954. roamHe. TaMo je paAho y oariacTm certeKumje H npo-
H3BOAFbe cemeHcKor KyKypy3a. 
OA 1965. roAmHe 6Ho je Ha smwe ciryAmjcKnx nyrosaffia, y Tpajal-by 
oA 7 Ao 30 AaHa, y: Ikrammjn, OpaHuycKoj, ByrapcKoj, CosjeTcKom Case- 
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3y, IlarbcKoj, IlexocnoBatixoj H Hemai-coj, a cBe no nnTaFbHma Harllio-nc-
Tpaxomai-cor paia y oariacTH paTapcTBa. 
Y 1961. rominin 6uo je noHoBo y CAR, rAe je crryampao 14 nporia-
Bao npoaneme opraHH3oBauba nocT,Ekunnomcice HacTaBe Ha no.rbonpuBpeA-
HFIM (1)axy.TreTnma. 3aTo je 6Ho 14H141.114jaTOp H opraHH3aTop yBobeFba 
FIOCT,EIHEIJI0MCKHX crry4wja Ha flo.rbonpuBpeaHom cl)aKynTerry y HOBOM Ca- 
LLIKOTICKe 1962/63. roame, lc* cy CTaJIHO ycaBpillaBaHe H Ao  aaHa-
ILIFb14X AaHa Hucy npeKHAaHe. je 6Ho capaAHHK Ha 3ajeaHmi-ncom 
npojeicry „YttaiipeOtbe tipoumo6ibe KyKypy3a" ca CAA (rIpojeKaT 
UNDP), no wan nyT je 6opaBHo y AmepHuH, 1977. ro,EwHe. 
11.11AHCTBO Y METWHAPOgHVIM CTPY 1-1H14M 
OPFAHM3AUVIJAMA 
Ilpocbecop Ape3n4h 6no je timaH YnpaBHor o,a6opa MebyHapoAHor 
tieurrpa 3a HcTpa>KHBayba y narbonpnBpeall (CICRA), MebyHapoTitHor 
ApyurrBa 3a nporiaBaube o6pai_te 3emamlliTa (ISTRO) H TO i-IJIaH YnpaB-
Hor oa6opa rpyne 3a n.no,E1HocT 3em..rbHuiTa. 
IIIHpo ► e mebyHapoi_tHe Be3e H ymenthe npocl). Ape3rHha Ha 6pojHUM 
HariHnm ctcynomma, KOjH Tperrupajy npo6nemaTnxy o6paae 3em.rbnurra, 
yrintane cy Ha npnmeHy 1-beFOBHX HaymHux pe3y.riTaTa H BaH Halite 3emme. 
floce6Ho je ocTBapeHa Bp.rio Ao6pa H nno,EkHa capaAH,a ca BHCOKOM no-
y60npuBpe4tHom 1_11K0.110M y I-bnTpn (caAa IlarbonpllBpeAmt yHnBep3H-reT) 
H C011,Hia1114CT14 1-1104M no.rbonpmBpeAHum ra3AmHcTBnma JpicHe C.TioBaince 
(Dunajska Breda), cy H3BObeHH 3ajeAHmi-(H eKcnepHmeHTH H cy 
ce pe3y1ITaTH npockcopa oljpe3rHha umpoKo ► OpHCTH.T1H y 11p0H3BOAH,H. 
fIpeacTaB.rbao je Jyroc.riamijy Ha cxynoBnma mebyHapo,aHnx opra-
Hm3a1[llja FAO H SEV. 
YLIELLITIE HA 14CTPANCHBA1-1KHM FIPOJEKTHMA 
Ilpocipecop gpe3rnh 6no je Hocnnau Beher 6poja Hayinio-HcTpaxm-
BallKIAX npojeKaTa H3 oariacTH yHanpebeffia npon3BoAube nuieHnue 14 icy-
Kypy3a, Kao H y o6.nacTH nporiaBaffia 3em.rbnurra y Hallioj 3em.Tbn. 
MebyTHm, ox je 6no Hocnnau Aeria npojeicra Meynapootiu oyioio-
ouunhu oilleou ca a3oCtiom (ISDV), KojH ce H AaHac H3Boae y 25 moica.rw-
Terra y mune 3ema.rba EBpone. 
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Ta ► obe je 6Ho HocH.riati Aena mebyHapoAHor npojeKTa A30174—xy-
myc-3ewbututTle (COST 66/67), npvi EBpo(1cKoj eKoHomcKoj 3ajeaHmat y 
Bpuce.ny. 
YlIELLITIE Y APYLI1TBEHO FIOJWITHIIKOM )ICHBOTY 
HALITE 3EMJbE 
IlopeA Harmor H neAarolliKor papa, npoctfecop gpe3rHh 6Ho je Be-
oma aKTHBaH N y ApyLLITBeH0-110J114T14 1-1KOM )1CHBOTy Haile 3emme. 
Bno je itaaH CKJ oa 1946. ma., noc.riaHHK CaBe3He Hapo,rwe cKyn-
Hifi/Me, ii.naH YnpaBHor oA6opa CaBe3Hor otsowja 3a cjoHHaHcHpaffie 
AeI1aTHOCT14, mnaH oA6opa 3a KoopAHHataijy HayKe 14 TexHanorHje y 
CEDPJ, L-LnaH KommTeTa CRIB-a 3a HayKy H TexHoriorujy. 3aTHM, 6Ho je 
npeaceitHHK CaBe3a ApylliTaBa no.rbonpuBpeAHHx HmKei-bepa H TeXHHLIa-
pa CATI KocoBa, H npeAceAHHK gpyarrBa arpoHoma 3a BOjB0,11HHy, FIOT-
1-1peaCeAHHK Case3a apyurraBa no..rbonpympeAHHx HupKeubepa H TexHwia-
pa CP Cp6Hje, npeAceAHHK HHHumjamBHor oA6opa 14 npBH npeAceAHHK 
CaBeTa floKpajuHcKe 3ajeAHHue 3a Harnm pa4 y HOBOM Caay. Eno je 
npeAceAHHK CaBeTa CaBe3a camoynpaBHux HHTepecHmx 3ajeAHHila 3a 
Harum pap, Jyrocnamje (CcIDPJ). 
Y geTHpH maHAaTHa nepHoAa, oa no ABe ro,Lome, 6HpaH je 3a LInaxa 
YHHBep3HTeTcKor caBeTa y HOBOM Caelly 14 BeOrpaay. 
Ha CBHM OBHM apicHoc-rmma 14 3aityNce1-bvima, npockcop gpe3rHh je 
pa,rmo caHOHperopHo H HeyMOpHO, Aajyhn TaKo npumep capaAHHumma. 
FJIABHH FIPABIAH 14CTPANCHBAHA 
lienoKynHo HaygHo Ae.no npockecopa neTpa gpe3rHha Be3aHo je 3a 
npoy -qaBaube onTHmammx yc.noBa cno.T.He cpeanHe 3a rajeHe 6HA.Ke, Ka-
KO 6H ce maKcHmanHo HCKOplICTHO 1-1)14X0B reneTcKH KanamrreT 3a poA-
HOCT H KBaJ114TeT. Y TOM cmuc.ny, Hc -Taxamafba cy &Ina ycmepeHa npe-
ma 3eMJEHLUTy, Kao cyncTpaTy y Kome 6pubKe Hana3e yc.noBe 3a HopmanaH 
pact H pa3BHhe. Ha 6a3H no3HaBama npmpoaHmx oco6HHa 3eMmHwTa, 
nporiaBaFba cy ycmepeHa Ha aHTponoreHH3al4Hjy Tor cyncTpaTa pa3.1H-
LIHTHM 3axBaTuma, OA menHopaTHBHux pegoBHux mepa o6paAe H ckp-
TH.TH43aullje KaKo 6H nocny)KH.na Kao noilmora 3a rajeHe 6HmKe. BemiKH 
6poj paAoBa npocts. gpe3rHha, yKlbygyjyhm H fberoBy AoKTopcKy APicep-
Tatutjy, ycmepeH je Ha pelliaBaFbe oBmx npo6.nema. 
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FIOWTO ce ose mepe nnaHupajy H H3soae 3a oApebeHe 6H.TbHe BpcTe, 
14 jOW KoHKpeTHHje, :3a oapebeHe copTe, nopeA onurrux 3aKOHHTOCTH, Ko-
je cy 3ajeAHHi4Ke BeJ1HKOM 6pojy 614JI,HHX sperm, noce6Ha naxaba je 6una 
nocseheHa rnasimm spcTama ymepeHorHmaTa, HHatie so,Ltehum Kyyry-
pama y Hac, nillemium 14 KyKypy3y. 
Apyra o6nacT HcTpaxmsauba ce ynpaso oaHocHna Ha y3ajaMHe oA-
Hoce rajeHux 6H.rbmix spcTa H cno.rbHe cpemme, OgHOCHO pearosaH,e 6H-
maim Ha mepe Koje npeAy3Hma LIOBeK. JacHo je Aa ce npeTxo,EtHo mopajy 
n03HasaTH ocHosHe 6Honotime oco6HHe rajeHux 6H.TbaKa aa 6H ce morna 
npaTHTH 1IDI4X0Ba peaKuuja Ha npommeHe ycnose. Y TOM cmHcny, npoy-
gasao je pa3soj 6H1baKa Kpo3 sere -raw/1mm nepHoA, a noce6Ho y Kpl4T14 1-1- 
HUM Itla3ama WHBOTHOF lluKnyca sa>KHor 3a ciclopmHpaFbe npHHoca H 1-be-
roB KBaJ1HTeT. Toj oeinacTH HtTpa)Kusafba, npo(I). Ape3ruh je flOCBeT140 
senHKy na)KI-by 14 y TOM npaslly ycmepHo H sehm 6poj csojnx capaAHHKa. 
143 TOF paAa npou3auum cy pe3ynTaTH 0 M0404)H3H0J1OLLIK14M oco6HHa-
ma copTH rajemix 6H.rbaKa, yK..rbytiyjyhm pa3soj KopeHosor cHcTema, HaA-
3eMHOF Aena, a Hapotn/rro penpo,LkyKTHsmix opraHa H KomnoHeHaTa npH-
Hoca. Y oKsHpy THX ucTpaNcusarba, noce6Ha na>KFba je nocseheHa Ay)KH-
H14 TpajaFba c4a3e (kopmHpaFba, HanHsauba H ca3pesaH,a nnoAosa 14 ycno-
Biwa cpemme y TOM nepHoAy. 
Tpeha o6nacT ncTpa)KnBaFba, Kojoj je nocBeheHa BennKa naxaba 
rAe je ocTBapen THMCKH paj ca arpomeTeopono3Hma H 40143140110314Ma, je 
nHTaftie yTnuaja KJ1HMe y sullierominabem Hl43y 14 spemeHcKnx ycnosa y 
nojeAHHum rommama Ha pacTeFbe H pa3Bnhe, Kao H ca3pesaFbe 1-bHBCKHX 
614.TbaKa. FlyHHx 20 ro)HHa ca cBOjHM capaannunma je 14HTe1-1314BHO npo-
yqasao spemeHcKe ycnose Bojsomme H 1-b14X0B yTHllaj Ha 6H.TbKe H 113.14- 
X0B0 pearoBaibe HapoimTo Ha KCTM KnuMe. Ha OCHOBy Ay6.1-bel 1-10- 
3HaBaFba OB14X pearosaFba, spilleHe cy KopeKlluje y CHCTM arpoTexHHLF. 
KI4X mepa Koje npeAy3Hma LIOBeK, KaKo 6H ce y6nawFinu eKcTpemmi yTH-
llaju spemeHcKux ycliosa Ha flp14HOC 14 KBaJ114TeT ripon3BoAa rliaBmix pa-
Tapcxi/ix 6wbaKa. 
CnEre3a CBHX npoymasaFba je KpeHpaFbe TexHo.norHje npoH3sombe 
OBUX 614.113H14X sperm 3a oapebeHe arpoeKonolliKe ycnose. YcnecH y Hal oj 
paTapcKoj flp0143BOAH)14, Be.TIHKVIM Aenom cy 6a3HpaHH Ha CHHTe314 OBHX 
nporiasaFba 4)aKTopa npon3Bombe. ilpocPecop gpe3rHh, 3axsalbyjyhm 
ynpaso CBOjHM Harnium paAosHma, paAosHma csojnx capaaHHKa H THM-
CKOM paay ca Hayiamim paAHHuHma Apyrmx npoclmna, morao je Aa Hanpa-
BH csojy opHruHanHy C14HTe3y H er_ta je npenopytin Flp0143BOAHOj npaKCH. 
Y TOM cmucny, y o6siac -rn o6paAe 3eni -bnLuTa npock. Ape3n4h je Kpevipao 
Hose CHCTeMe o6pa,ue H by6peFba 3a arpoeKonowKe ycnose BojsoAHHe 
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Apyra paBHumapcKa noAprija. TH cHcTemm cy oAaBHo Beh nocTanH cso-
jima HajBeher Aena no.rbonpHBpeA,Hmx npoH3Bo1jatia BojBoAHHe. 
143 pa3J1HCl 11THx npaBaua vicTpam4BaYba, npoH3ailiao je Benpum 6poj 
Harnmx H crprIiHx paAoBa 143 o6nacTm npopiaBama 3eMJb14111Ta, 14 TO ca. 
acneicra 3eM1b141_11Ta Kao eKonotuKe cpeAHHe 3a rajeHe 6umKe, npoct). gpe-
3rmh, 3ajeAHo ca cBojHm capaA,HHuHma, o6jaBmo je 14 HajBehH 6poj paAo-
Ba. Y oBoj rpynm, nopea paAoBa Korn ce oaHoce Ha nporiaBame npo6ne-
Ma Ay6HHe, BpemeHa 14 Hai-ma o6paae 3a nojeAHHe KynType, Ha,na3e ce 14 
paA0BH KOjH o6yxBaTajy BehH 6poj KynTypa. 143 THX mcTpa)KHBaba upon-
3allinm cy 14 C14HTeTCK14 paA0B14 o CHCTM o6paAe 1414)epTH.amaumje y 1114- 
1by HHTeH3mBHpalba 6HJbHe npom3Box-be y BOjBO,L114H14, o6jaw-beHm y mo-
Horpacjwiju 3exubututt7ta Bojeodune. 
gpyra rpyna pagoBa je 113 o6nacTm mymepanHe mcxpaHe y FI0JbCKIIM 
ycnosHma H npumeHe milHepanHmx by6pHBa. OBH pagoBH cy Aosenn Ao 
npmmeHe paLwoHanHor cucTema mHHepanHe HcxpaHe y BOjBO,L114HH H Lll 14- 
pe, y Hamoj 3em.rbm, a Aemom H y HHocTpaHcTBy. flpocti. Ape3n4h je Hapo-
%ry naxaby nocBeTmo rmiTaHDy HcxpaHe 6H.JbaKa a3oTom, nOBe3yjyhH Ta 
HcTpa)KHBalba ca oco6HHama 6HJbH14X BpCTa H copTH, 1411H xn6piwa ca 
1-b11X0B11M )KHBOTHI4M umKnycom H ca ycJI0B14Ma CIIOJbHe cpeim4He. YCKJIa-
byjyrni noTpe6y -rpm OCHOBHa xpaHDHBa enemewra y paTapcKoj flp0H3B0A-
1-b14, a3oTa, ctloc4)opa H KanHjyma, riposti. gpe3rpth je CBOjHM paaomma Ao-
npnHeo BenHKHm yurreAama y npumeHH muHepanHux by6pHBa, Koje cy ce 
camo y oKBHpy BojBoAHHe mepune mHnHjapAama AmHapa. 
Tpetm Kpyr paAoBa npeacTaBsbajy pe3ynTaTH arpo6monolimmx HC-
Tpaxa4Bafba, rae cy oA noce6Hor HHTepeca no,aatAH KojH roBope - o oco6H-
Hama FlOje,E114HHX BHCOK0p0,E1H14X copTH H XH6pHAa H H314X0B14M mopctioct,H-
3140J10111K14M oco6HHama, Koje ce mamictsecTyjy y TOKy WHBOTHOF 1114KIly-
ca, Kao H 0 H3 14X0B0j aAanTa6HnHocTH 3a oApebeHe ycnoBe cno.rbHe cpe-
AmHe. OB,Ete cy OA BenHKor 3Hagaja nporiaBama AHHammKe ct,opmmpaFba 
npHHoca H npoueca ca3peBaiba 3pHa KOA nweHHue 14 KyKypy3a. Ta HcTpa-
xamar-ba cy yHena mHore KopeKumje y paHmja cxBaTai-ba o TexHonowKoj 14 
4 H3HOHOIIIKOj 3penocTH H 0 BpemeHy FbmxoBor cpebviBayba H y6mpaFba. 
4eTBpTH Kpyr pa,EtoBa npeAcTaBmajy arpoeKonolliKe aHanH3e no no-
je,FAHHHm roAHHama H oueHe o ymmajy BpemeHcKHx ycnoBa TOKOM Bere-
TalwoHor nepHo,rta. Ha npuHoc, npu AaTHm yCJI0B14Ma 11p0H3BOA 0,/11-10- 
CHO npH no3HaTum mepama rajeFba. OBe aHanme, HapommTo nocne nepH-
oaa oa 15-20 romma, cy Bpno KopHcHo nocny)KHne 3a Aa.rba mc-rpa)KHBa-
Fba y OBOM npaBuy Kao H 3a cHHTe3y AoTaAaum-bHx mcKycTaBa, Koja cy 6H-
na Bpno Aparouelia 3a Kpempaube TexHo.noruje npoH3Boxbe y AaTkim 
ycnoBHma. 
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BeoMa je o6HmHa Harmo HcTpa)KHBatiKa 14 cTpyt-ma aKTHBHOCT npo-
itlecopa gpe3n4ha. CBe TO je o6eneweHo ca 106 Haytimix, 47 cTprmmx 
pa)oBa, tierrmpm yHmBep3H -reTcKa yu6eHmKa 14 ocaM 6pomypa H cTpyt-mHx 
KFbHra. 
Aa 614 ce y OCHOBHHM upTama AoKymeHToBanm rnaBHH npaBum HC-
TpawcmBafba, HaBoAe ce HajBa)KHHjH pe3yJITaTH 143 TUX picTpa)KHBafba. 
3a pee Hayt-moncTpaNcHBatiKor paAa Ha KocoBy H MeToxmju, Ape-
3rmh ce noce6Ho 6aBmo npo6nemHma arpoTexmi-mx menHopaumja H no-
npamama cna6o npoAyKTHBHmx, npe cBera, Kmcenux 3eMmMIHTa. Pe3yn-
Tani npostlecopa Ape3rmha H uberoBnx capaAHHKa, y Flehm, nocnricHnH 
cy Kao OCHOBa 3a nonpaBKy cna6o npoAyKTHBHmx 3eM.TbHII1Ta H ocBajaFbe 
H npmBobeFbe KynTypH oKo 35.000 ha, AO Taaa HennoAHor 14 HeKopmmhe-
Hor 3eMJbHwTa. 
flopeA pa4toBa Ha arpoTexHuqKHm menHopauHjama, Kao mTO cy 
crBapaFbe Ay6oKor aKymynauHoHor cnoja 3em.imurra 3a ntneHHuy, 3acHH-
BaFbe opHmue Ha cmoHmuama KocoBa H arpomenHopammja KHCe.TIHX HOBO-
ocBojeffi4x 3eM.T13 1411ITa MeToxilje, npo4Jecop Ape3tHh ce HHTeH3HBHO 6a-
BHO Lumpmm nporiaBaubuma npo6nema arpoeKonormje, H3Bnatiehm 143 TUX 
nporiaBauba 3aK.Tbyt-nce 0,Et H3y3eTHor Haytmor H FlpaKT1411HOF 3Hatiaja 3a 
yHanpebeFbe npom3BoaFbe rnammx paTapcKmx KyJiTypa. 
gonacKom Ha mecTo AmpeKTopa HHCTHTyTa 3a no.rbonpmspe rEma MC-
Tpaxo4BaFba H npootlecopa flo.rbonpHBpeaHor cl)aKynTeTa y HOBOM CaAy, 
npocl)ecop Ape3rmli jour HHTeH3HBHHje HacTaB.Tba jja paw Ha 
npo6nempfma KojMMa je notieo Aa  ce 6aBH y KocoBcKo-MerroxHjeKoj o6na-
CTH, aim caaa y Apyrat-mjHm arpoeKonounaim ycnoBuma. gotuao je y Boj-
BO,LIHHy Ka,rika je Tpe6ano paCKI4HyTH ca crapHm, eKCTeH3HBHHM Hat-mHom 
npoH3Box-be KaKaB CC BeKomima Flp0BOAHO Ha 6oraToj H FIJIOAHOj BOjB0- 
baHcKoj opaHnLW. 
3a HOBO wranHjaHcKe copTe nuieHmue, po,r_mmje amepwiKe xH6pHae 
KyKypy3a, pycKe copTe cyHuoKpeTa, mehepHy peny H nyuepKy, Tpe6ano 
je npoay6HTH OpH14 11H14 CJI0j 3eMJbHIBTa, KaKaB je BeKoBHma ctlopmmpaH y 
BojBoAHHH. Tpe6ano je npomemmTH mexam43aumjy, nnyroBe H Apyre npm-
K.rbyt-me mamme 3a Ayarby o6paay. Ann je HajBaxcHuje 6mno npomeHHTH 
cxBaTaFba H cTapa 3Halba H HaBHKe, KaK0 nosbonpmBpeAHHx npoH3Bo1 atia, 
TaKO H mano6pojmix narbonpmBpeAHHx cTpytifbaKa — KOjH Hmcy 3HaJ1 14 
HIM cy t-tecTo 04614jami Aa npmxBaTe Ayarby o6pa,r_ty o,Ek 20 cm. 113 14Hcm-
TyTa 3a narbonpmBpeaHa mcTpa)KHBaFba y HOBOM Cagy, H Apyrmx crupyti-
HI/IX cny)K6H, cTH3ane cy npenopyKe o Ayarboj o6pa4H, o npoAy6.TbmBauby 
opHHue Ao 30 H Butue cm, y3 BllweKpaTHo opaFbe H yHomeffie cTajcKor 
by6pnBa, no jeAHy TOHy Ha CBaK14 cm ,u,y6pme o6paAe, y3 HHTeH3HBHO me- 
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maube opraHciaix by6pHBa no OpH1/1 11 HOM cnojy Ha um/imp/my 3acHHBa-
HA, opufflue. 
TaKo cy nocTaB.LbeHpi ornean o npoymaBauby ay6pie o6paae H ube-
HOF' yTnuaja Ha mop(PocPtunanounce oco6nHe n rippiHoc nweHnue, we-
hepHe pene H KyKypy3a. I4CTOBpeMeHO je npoygaBaHo npoAy>KHo Aejc -rBo 
Ay6piHe o6pa,Lte Ha nppiHoc Hapeimpix KynTypa y nyroAocmeHH. 
FlpoygaBaffie ripoAy)KHor Aejc-rBa 4y6oKe o6pa4e, Ha gepHo3emy, 
Hmano je npecyAaH, tiaK oanyi-iyjyhpi yrnuaj Ha pa3BOj Teopuje npockeco-
pa gpe3rnha: yBobeFbe CHCTM o6paAe Ha HopmanHvim TnnoBuma 3e- 
MYEDHLIITa y BOjBOAHH O.  
y crcpyi-moj H Harmoj jaBHocTH no3HaTa je BenHica 6op6a npo(Peco-
pa )1pe3rHha npoTHB cnenor nourroBaffia cTpaHe TexHonoruje y npopi3- 
BOAF131/1 14Tall HjaHCKIIX BHCOK0p0AHHX copTH nmeHHile. HauMe, cTpaHH 
napTHepn cy noKywann Aa , npeKo cBojnx eKcnepaTa, y3 ceme, HameTHy 
CBOjy TexHanorpijy rajeffia. Grapvijum no.rbonpviBpejtHvim cTpyi-n-baupima 
no3HaTa je „314MCKa HpiTpaTawija", Tj. 3HMCKO nppixpampisafbe nuieHmie 
— CBaKFIX 18-20 ,LiaHa, 6e3 o63npa Ha cTabe ycesa, TemnepaTypy Ba3,Eiyxa 
14 3em.rbpiwTa 14 Ae6sbpiHy CHMHOF noKpnBaLia. Flo.rbonpuBpeaui paAHH-
uH  paamix 3aapyra H ApKaBHHX ao6apa mopann cy py4HO, no 
jaKoj 314M14, cna6o oAeBeHn, pacTypaTH „KayiKamoH-canneTep". 
gpe3n4h ce yCIVOTHB140 TaKB14M 6ecmPicnHuama na je FlOCTaBHO orneAe 
paaH npor-iaBauba meTo4ia nppixpaH,HBauba nuieumue. OH je roBoppio ja 
Tpe6a 110111TOBaTH cTapo ymeube gemonoHa, no Kome npPixpaH,HBaffiem 
Tpe6a xpaHHTH 6HJLKy (oHaa. Kaaa je itoj HajnoTpe6Hpije), a He y6pH-- 
TH 3emsbmuTe. Tporoapiumpf pe3yrrraTH orneAa cy HeABOCM14C.ile110 no-
Ka3ann ,Lta HeMa pa3J1 14Ka y rippiHocy H KBaJ1HTCTy 3pHa unuemiue primeby 
npor-iaBaHPix meTo,Eia nppixpaitHBalba, ann le 3aTo iiTaniijaHcKH me roA, 
Tj. 3HMCKa HHTpaTauHja, ,Liana Hajmapbe nrinHoce. 
BennKpi je Hayi-nin AonppiHoc npoq)ecopa Ape3riiha 3 nocTaB. -bauby 
orneaa 3a npoyLiaBaphe CHCTM o6paAe 3emst)Hurra y c);_fpet)enoj nno,Lio-
cmeHH (wehepHa perm, KyKypy3, cyHuoKpeT, nuieinina y ruloAocmeHH H 
nyuepKa BaH nnoaocmeHe). Ha ocHoBy 15-roApium,pix pe3y.rnaTa picTpa-
waiBauba, yKa3ao je JLa ce nyuepKa H mehepHa pena Kao KynType 
HenpeKpiime ,Eky6oKe o6paae, goK KyKypy3, nifieHplua H cyHuoKpeT no-
BOJbHO pearyjy Ha npoaywHo aejci-Bo Ay6oKe o6paae H aajy 3aaoBarba-
Bajytie pe3ynTaTe H Ha rinnhoj o6paapi (15 14 25 C111). H3 OBOX pe3y.nTaTa 
n3ByKao je 3aK.TbriaK: Aa 6n HajaAeKBampijpi CHCTM o6paae 3eM113.14UATa 
3a Haile ycnoBe 600 CHCTM 3aCHHBaHDa H o6Haw-haFba opHplue, rJe 614 ce 
npoAyErbpiBaffie peAoBHo Bpwnno noa mehepHy peny H nyuepKy. Y me-
byspemeHy 6H ce, 3a pee Tpajal-ba je/AHe poTaupije y nnoaope4iy, 3a cBe 
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octane KynType morn° opa-ru nnmhe, na n npnmeHmTn camo Teunce TaFbn- 
pane, LUTO 6H 3aBHCH.110 OA cTaFba 3eMJEHLLITa, Te KOJI 14 1-IHHe 14 KBannTeTa 
ceualba werrBeHmx ocTaTaKa. 
Ha OCHOBy OBHX pe3ynTaTa, Ha gepHo3emy 14 yberosnm BapnjeTeTn-
ma, H oc-rannm HopmanHmm 3emi6marrnma, mowe ce yBecTm cmc-rem o6Ha-
BJbafba opHnue CBaKe 4. HRH 5. romme, LUTO 3aBHCH OA nponewryanHor 
rieinha wehepHe pene 14 nyuepKe. Y oAcycTBy OBHX 6HJ1DHHX BpcTa, no-
meHyTu cmc -rem 614 ce npnmeFbnBao no,{t KyKypy3. CncTem nepno4n4He 
Ay6oKe o6paae Mora() 6u aa nocny)Kn H KaO ocHoBa noBpemeHoj npnme-
HI4 eel-Be 6e3 opaFba, y3 KBaI1HTeTHO TaFbnpafbe H nojamaHy ynoTpe6y MH-
Hepammx by6pnBa. FlpeAnoweHn cncTem o6parae Ba)KHO je npBeHcTBeHo 
3a qepHo3em H FberoBe BapujeTeTe. Mebyrnm, LIOUITO y OCHOBH oBor C14- 
crrema newn npnHinin 3acHmBalba H O6HaBJbaFba opmwe, TO 614 ce H Ha 
octane TnnoBe 3eMILMLLITa morao Aa  npmmeHn oBaj cmcTem, nojj npeTno-
c-raBKom Aa  ce Ha Fbnma TaKo1e 3acHyje opHnua, y3 oAroBapajyhe arpo-
mennopaTuBHe 3axBaTe. Ann, Ha OB14M 3eM11314LLITI4Ma he npoAyx(Ho Aej-
CTBO Ay6oKe o6paAe Tpajarn Kpahe. Ha ocHoBy OBHX cyrec -rnja, nocTa-
BTheH je cnumaH orneA Ha TeLLIKHM 6eCKap6OHaTHHM pl/ITCKHM upHmniama 
cpegFber BaHaTa n Ha jow Texcum 3eM.TbHLUTI4Ma ceBepHor BaHaTa. 
ganeKo npe cBeTcKe eHepreTcKe Kpm3e, npockcop Ape3ruh je npe-
nopygno TaKaB cmc-rem o6pa,ae 3eM.ThHILITa y oApebeHoj nnoAocmeHn, a 
Koju je jecfrrnHnjn 14 CKOHOM14 11H14i14, jep ce y ibeMy -mown AaneKo malba 
Kall 14 11 14Ha eKyne noroHcKe eHeprmje, myrAcKor H maiunHcKor paAa. 
flpockcop Ape3ruh je weneo Aa pe3y.nTarre orneaa ca PHMCKHX 
IllaHmeBa nposepn H y HenocpeAHoj npom3BoaFbm. 36or Tora je, ca mna-
1ji4N4 capaaminiuma, npeAnowno nocTaBlbabe orneAa ca Ay6mHom o6pa4ke 
pa3II 14 11HTIIM Haiminma npeAce -rBeHe npmnpeme Ha opaHntiHum noBp-
wuHama 1114K-a „BeLier y Bemejy, join 1967. ro4mHe. Y orne4y je npoy-
gaBaHa o6paja TaFbnpaiiom 14 opaFbem Ha 15, 25, 35 n 45 cm, nocne Ky-
Kypy3a 14 imehepHe pene, a oa npe,EkceTBeHmx opyba npoymaBaHn Cy: na-
Kep-BaJbaK, TaFbnpaqa, TeLLIKH ce-rBocnpemaq 14 pay-Kom6m 14 Kpmmnep. Ha 
OCHOBy Tp0r0A14111HAIX pe3ynTaTa mcnurrnBaffia, 3aKnpymeHo je Aa Hnje 6n-
no 3HamajHux pa3.rinica m3meby BapHjaHTn o6paje opaFbem, a 0,1 npeAce-
TBe1114X opyba Haj6oJLa BapujaHrra 6una je nnyr y arperaTy ca naKep-Basb-
Kom H ce-rBocnpemaq. 
Ha ocHoBy OBHX HApyrux pe3ynTaTa, npoctlecop Ape3rnh je npeno-
prino ,Eta ce y np0143B0M-by yBe,Ete: Payuottamiu cuciiiem o6paoe 3emrbu-
u iaa 3a aulenutly Ha npmiumny peAyKoBaHe o6pa,Lte 3emnpmm -ra. OH je 
join 1972. roimHe, npenopymno CHCTM KoHrrnHynpaHnx paAoBa y jeceH 
y cpebnBaFby npeAxoAHor yceBa H ceTBe nmeHmu,e. Taaa je noHnKna 
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6po no3HaTa KpmnaTnua: Opu, iipuupemaj u cej, j:ka 6H je KacHnje npoum- 
pnnn y nopyKy: 6epu 11111.1 eaou Cipedycee, cetpcaj 141114 ootiocu diceCtieene 
pactaypaj muliepainia Gjy6puea, opu, Cipuapemaj u cej y najoa-
Caumallttuje epeMe. flpn Tome, 3emJbnuiTe He cme OCTaT14 HH jeAaH mome-
HaT y oTsopeHoj 6pa3an seh ra Tpe6a, HeKHM noroAHnm opybem, ()Amax 
apo6mTn, CHTHHTH H 3aTBapaTH. OsaKas meTo4 paja je spno FIOBOJbaH 3a 
3eMJUILLITe, a ncTospemeHo ocurypasa gyBalbe snare y 110BpLIII4HCKI4M 
cnojesnma, Koja je, 14 y3 ocKyaHe naaaspme y jeceH, A0B0113Ha 3a Hopman-
HO Knmjame H HifilaH)e nimeHnue. OBe nopyKe npoctsecopa Ape3rmh.a 'wa-
ne cy Tpajm4 KapaKTep, jep cy umpoKo npmxsaheHe o,Et CBHX nomonpn-
speaHnx cTprm-haKa 14 1-10JbOrIpHBpe,LtHHX npon3sobama y BOiBOAHH14, 
Flpockcop Ape3rnh ca csojHM capaxinunma je yrspAno Aa  peAyKo-
saHa o6paaa y nponehe nma n3saHpeAaH 3Hatiaj 3a npon3som-hy KyKypy-
3a. Flpn Tome 6n, y3 Kopifinheuhe arperaTnpaHmx, 11_114p0K03aXBaTHHX opy-
ba 14 peineTKacTux TOLIKOBa Ha TpaKTopy, Tpe6ano o6aBHTn npeAceTseHy 
npnnpemy, ceTBy, yHouleFhe cTapTHe Ao3e mnHepanHnx 1 y6pmsa, cpea-
cTasa 3a 3allanTy oA 3eMJbl4IIIHHX inTeToi-mma H xep6nunAe, cse y jeJHoM 
noTe3y. Osaj meTo4 je noKa3ao sennKe npeaHocTm y oAHocy Ha KI1aC14 14- 
H14 Ha'-IHH nponehHe npeaceTseHe npnnpeMe, ca BeJI14KHM 6pojeM paAHmx 
onepaumja. 
flpockcop gpe3rnh noKnoHno je BeJIHKO nosepefhe snuierwm-
1111-b14M, cTaumoHapHnm itiaKTopnjanHnm orneAnma. Y TOM L(14Jby, nocne 
1963. roAnHe, HHcHcmpaO je Aa CBH orneAm 6yAy TaKsor KapaKTepa. Ta-
Ko je 1965. Fox/me nocTas.rheH cTaunoHapHn orneA ca ,rty6nHom o6pa,Lte 
H 14HTeH314TeTOM by6peffia mnHepanHum by6pnBmma, 3a nuueHnuy H KyKy-
py3, y u,n.rhy npoyi-iaBafha nHTepaKunje n3me1jy cm Asa sa>KHa enemeHTa 
TexHonornje npon3soim-he. Osaj orneA je Tpajao 20 roAnHa. Ha ocHosy 
12-roAnum-hmx pe3ynTaTa ncTpawnsat-ha, aKaAemnK gpe3rnh je 3aK.Thr4no 
Aa peayKosaHa o6pa2ta camo Tamnpagom Aaje Koa nweHnue Hyme, a KO,EI 
KyKypy3a 3HaTHO Hm>Ke npnHoce, H He mo>Ke ce npmmeffinsaTm KaO cTan-
H14 CHCTeM o6paie y Haumm KJ1HMaTCKHM ycnosnma, ceM y H3y3eTHHM 
npmnnKama. 143me1jy pairing HTI4X Ay6nHa opafha 15, 25, 35 H 45 cm, H14- 
cy nocTojane CIVII14(1)HKaHTHe pa3nnKe KOA nineHmle H14 KOA KyKypy3a. 
CTora y F1p0H3BOAFb14 OB14X KynTypa, Tpe6a npnmeHmTm oHy Ay6nHy opa-
yha Koja he o6e36eAwrn HajKsannTeTHnjy npeAceTseHy npnnpeMy, 3aopa- 
sal-he )KeTBeHHX ocTaTaKa, 14 ceTsy, a IIITO he 3aBVIC14TH OA Tuna H BilaNCHO-
CTI4 3eMJUIWTa H yCHTI-beHOCT14 )KeTBeHHX ocTaTaKa. Koa KyKypy3a no-
cTojn jama mHTepaKunja n3meby nnnher opal-ha, 15 14 25 cm, 14 Bede KOJI 14- 
Limie mnHepanHnx 1y6pn-sa, Hero y nuieHnue. KyKypy3 Aameico 6o.The KO- 
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pHCTH xpaHHBa H3 3CMJbI4WHIIX pe3epBH Hero nfluemma, jep je Ha Heby-
6peHHm napuenama Aao npeKo Tim nyTa Ban npuHoc oA nillemme. 
AKailemHK gpe3rHh ca CB0jHM capaAHH11Hma, 1970. rogme, nocTa-
BHO je ore paAH HcTpamckmafba yTHuaja HeKnx KomnneKcHmx by6pHBa 
Hamma ubmoBor yHoweffia Ha nimHoc =ern/me H KyKypy3a. Ha OCHOBy 
Tp0FOAHLIM3HX pe3yriTaTa HcTpaAmBafba Ha nmeHmtH, 3ax.rbygeHo je Aa 
HH jeaHa ckopmyna KOMULTIeKCHHX by6pnBa Hilje noKa3ana npemmyhcmo, 
maAa je y "eKcTpemHo cyllmoj TOAHHH Hem° 6arbe 6Hno 1jy6pHBo 
12:30:16.1-1HjeaaH oit HCIIHTHBaHHX Ha'1nHa yHomefba by6pHBa HHje no-
Ka3ao npeumyhcmo. LLITo ce THge KyKypy3a, Hajnorommje KOMITTIeKCHO 
by6pmBo 6Hno je 10:30:20, a KOA HaimHa yHomeiba milHepammx by6pH-
Ba noj KyKypy3, cTapTHo ca CeTBOM H jeAHO npmxpaHmBafbe y 43,a3H 7-9 
JIHCTOBa. 
rIpostfecop ,litpe3rHh je 3Hao y npaBo pee oceTH npo6neMe Ko-
jH  HHTepecyjy Henocpemie npoH3Bo1 age. TaKo je, y pee Kaaa 
je moHoKynTypa mum/11w nomena 3ay3HmaTH 3HamajHe nospllame y Boj-
BOAHHH, Herne mai( H 60% oa yKynHe nospumHe no,T4 TILIIeHHUOM, Ammo 
Ha Haejy ita Tpe6a nporn4TH CHCTM rajetha nmeHnue y pa3HHM BHAO-
Biwa moHoKynType H ABOI10Jba (nmeHmta-KyKypy3), y 3aBHCHOCTH OA 
pOKOBa ceTBe, 4o3a NPK xpaHHBa H copTe. TaKBH cTan,HoHapHH, nonn-
ctlawropHjanym, BmiteromumbH OrJleAH 3aCHOBaHH cy Ha PHMCKHM MaH-
gemma 1970. TOAIThe H Tpajanti cy 10-20 roAHHa. 
143 o6nacTH arpoeKonounatx HcTpa)KHBafba, 3HatiajHH cy pa,EtoBH 
npocl)ecopa gpe3rHha H capagmiKa o nporiaBafby AyNcHHe Tpajafba cloe-
H0110111KHX clm3a H cyma yKyrnmx H eCtleKTVIBHHX TemnepaTypa 3a KyKy-
py3, y 3aBHCHOCTH OJT BpeMeHa ceTBe. 
'ST OBHM nporiaBafbHma, H3me1y ocTanor, yTBp1eHO je Aa cyma 
yKynfnix TemnepaTypa He mowe nocnpricHTH Kao cHrypHH 6140ROLIIKH no-
Ka3aTem 3a Aymmy Tpajafba nojeAHHHx stoeHonounmx 43a3a, Beh TO mo)Ke 
6HTH camo cyma ectieKTHBHvix TeMnepaTypa. 
Jou' cy 3Ha1ajmija HcTpaxcHBal-ba H3 o6nacTH 6HonorHje ca3peBai-ba 
KyKypy3a, Koja cy 3anogerra 1973. 14 Tpajana cy 10 Fox/ma. Y OBHM npo-
riaBaJbHma yTBpbeHa je ApKuna Tpajafba st,a3e (1)opmHpalba, Ham/mai-ha H 
ca3peBauba 3pHa, Beher 6poja rajeHnx xH6pHAa KyKypy3a. IlpoymaBaHa je 
AHHammKa ry6wraKa BoAe, Tj. noBehafba cyBe maTepHje y 3pHy, AHHamm-
Ka noBehauba mace 1000 3pHa H noBehafba npnnoca 3pHa no 6H.rbilm. Up-
BH nyT cy er3aKTHO yTBp1jeHH 4)43HOJI0LLIKH Iy614111/1 npHHoca 3pHa no 
6HJblV/I. 
HCTO TaKo je yTBp1eHO, kta 3a oapebilBafbe npaBor momeHTa 6ep6e 
KyKypy3a Tpe6a 40BeCTH y Be3y npoueHaT cyBe maTepHje y 3pHy, npnnoc 
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3pHa no KnFtny 14 Macy 1000 3pHa. Ha ocHoBy OBHX pe3ynTaTa npenopy-
tieH je HajonTHmarnmju momeHaT 3a 6ep6y nojeAHHHx xH6pH,Eta KyKypy-
3a. 
Ilpoctsecop Ape3rHh, ca capammAHma, je oBa HcTpaxamama npotum-
pHo H Ha 6HonorHjy ca3peBaba cemeHcKor KyKypy3a, o memy je Beh oA-
6paFbeH jeAaH marHcTapcKH pa4 H jeAHa AoKTopcKa AHcepTaLwja. 
OBJABIbEHA FIREHAPHA IIPEAABAHA F10 110314BY 
HA CEMHHAPHMA AFPOHOMA BOJBOMHE 
AonacKy ca KocMeTa Ha mecTo AmpexTopa HHCTHTyTa 3a paTap-
CTBO H noBpTapcmo y HOBOM Ca,Ety H 3a npoctlecopa Hoce6Hor paTapcma 
Ha flo.rbonpHspeAHom ttaKynTeTy y HOBOM Cafay, npoct). gpe3ruh je BpJ10 
6p30 ycnocTaBHo cTprnie KOHTaKTe ca BeJIHK14M 6pojeM nomoripmBpeeLt-
MAX caprifbaKa H3 HenocpeaHe npoH3Bombe KojH cy pax/trip! Ha nomo-
npmBpeAHHm Kom6HHamma, nomonpHspegm4m HMaFbHMa, 3aApyrama H 
eKoHomHjama, Kao H ca cTpriFbaumma narbonpm3peaHnx cTaHnua y Boj-
BO,EtHHH. 
OH je BepoBao )1a oBe nomonpimpe,EtHe cTprilbaKe Tpe6a noBpeMe-
HO OKyilJbaTH H yno3HaBaTH ca pe3ynTamma HOBHX orneaa y paTapcKoj H 
noBpTapcKoj flp0H3BOAFbH, Kao H ca Harumm AocTHrHyrimma H3 HayKe H 
npaKce no.rbonpHBpeaHo pa3Bujemix 3eMama. TaKO je jouiao Ha FLEtejy jta 
je noTpe6Ho yBeCTH HeKH BH) npoinvipmBayba H npo,v6suffiat-ba 3HaFba H3 
o6nacTH paTapcKe H noBpTapcKe npoH3Bombe H aa 6H Tpe6ano yBeCTH 
Heim BHA nepmaHeHTHor o6pa3oBaFba. 3aTo je, ca Boaehum npocpecopH-
ma H Hario-mcwamo4Ba4nim pax-mamma ca Flo.rbonppmpexior cl)aKyn-
TeTa H 141-1CTHTyTa 3a paTapcTBo H noBpTapcTBo y HOBOM Caay, npeAno-
?IMO ce yBeay 314MCKH cemmHapH arpoHoMa BojBomme. KacHHje ce TO 
npoilimpllno H Ha nomonpmBpeAHe cyymFbaKe H3 uene Cp6Hje H Ha HeKe 
no.rbonpuBpeAHe Kom6HHarre 143 MaKeaoHHje. 
FlpBH cemmHap je oAp)KaH y HOBOM CaAy, jaHyapa meceua 1967. ro-
mule, Ha Kome je yilecTBoBano 100 arpoHoMa. CBaKe roAHHe 6poj arpo-
HoMa ce noBehaBao, TaKo je 1980. Fox/me 6HJTO 1080 ygecHHKa. To je 
6Ftna nocneauba roxma KaAa je npoci). ellpe3run ygecTBoBao Ha 3HMCKOM 
cemvniapy arpoHoMa, KOjH je oap)KaH y Ay6poin4Ky. Ha npBux 14 cemm-
Hapa, oa 1967-1980. npocjo. Ape3rHh je yBeK riecTBoBao ca jeJLHHM 
ABa npeAaBaFba. Ha onim cemHHapHma off je 6Ho rinaH opraHH3auHoHor 
H KoopAHHauHoHor oLt6opa, a Ha npBmx HeKorn4Ko cemuHapa 6Ho je H py-
KoBoAHnau cemmHapa. 
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Flpod)ecop Ape3rith je wip)Kao 11 ripeAaBar-ba H3 o6macTu arpoeKo-
Hormje, 11 npe,rtaBafba M3 o6.nacTuarpo6monorilje H arpoTexxllKe muemt-
Lie, 13 npeAaBaFba 143 o6riacTi4 arpo6manorllje H arpoTexlmKe KyKypy3a H 
1 npeaaBafbe H3 o6nacm opramnaLmje Hap-me H crrprixe cmy>K6e y Boj-
B0,3,14H14. 
Y Aasbem TeKcrry Aajy ce HaCROBH OBHX npestkaBafba: 
ArpoeKomornia 
1. gpe3rHti, H. (1972): Haute moiyhnoctTiu 3a 614COKy apou3eo6i-by 
inaenux pafiTtapcKux Kynat-ypa na 6a3u oocaluinyha nayKe, at-exnuKe 
u iit-exnolloiuje. 
2. Ape3n4h, FL (1973): Kpeupathe caepemene u-textionoiuje y paat-ap-
cKoi apou3eoOthu. 0C1106H14 enementuu caepemene atextionoiule ca 
Cloce6num ocepliitom na cucat-em o6paoe u OepiTtunu3aguie. 
3. gpe3rllh, H. (1973): jocaOautibu cuctTtem o6paae u y6pel-ba 3a 
inaene paraapcKe KyniTtype 3acnoean Ha pe3yntitautuma azpofftex-
1-114tIKUX ucrapaol•ueatba u pamoja mexanu3ayuje. 
4. Ape3ruh, 11. (1973): Pa3iluKa y at-exttonoiuju Cto uojeounum pejoxu-
MR Bojeoounu y 3aeucnociitu oo Knwvte u liTtuaa 3emmuuttaa. 
5. Ape3n4h, n. (1974): OC1-106HU apuntfuCtu tT,texttonoiuje paiaapcKe 
apou3eoorbe c itoce6num ocepirtom na cf,apyKtaypy cetWee, an000-
cmeny u mexantoatiujy. 
6. gpe3n/th, II. (1976): 3nattaj cuc -tuema partiapeiba y Cloca-tu3amy eu-
cove u penirta6tvine apou3eoome. 3nattaj an000cmene. Ocnoena o6- 
paoa y pa3nuttturtum cucCi-temuma paat-apetba. Pe3yntaalliu o2ne6a 
ca peoyKoeanam o6paoom 3emmutuilta. 
7. gpe3rmh, FL (1977): Ilpoumoone moiyhttoctuu aojeounux Cloopejo-
na Bojeooune. 
8. gpe3n4h,11. (1977): COpyKtitypa cetilee u outTiumanna an000cmena. 
9. gpe3n4h, 11.; )1CHBKom4h, B.; Joumh, C. (1978): 3nattaj apeoeuPenux 
apomena y cfripym-,Ctypu cet-Ctee y CA17B ca ciaanoeuuta-ta yeoPerba 
apaeunne anodocmene u patfuonannoi cuctrtema o6paoe u y6perba. 
10. Ape3n4h, FL; Llypith, P. (1979): BuonoutKo-eKonounca u CaexnuttKo-
f,aextionotuKa ocnoea patilapcKe apou3eoofbe ca aoce6num oceptitoivi 
xa ittuenutly u KyKypy3. 
11. gpe3n4h, II. (1980): Ilpo6nem ocnoene o6paoe, apeoceffteene apu-
apeme u y6upan,a Cin000ea 3a inaene pat-CtapcKe Kyna -type y oKeupy 
an000cmene, ca acuemila aipoi-u-exnuKe, mexanu3ayuie, Ctpumene 
xep6utittoa u eKOHOMUKe Cipou3eool-be. 
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FILLIeHH LA a 
12. Ape3n4h, H.; Jewn4h, C. (1970): SuoRoutKe oco6une u noeune y at-ex-
H0110114KOM Cip01136061-10.44 apotiecy atttenutie. 	na Ctpou3eootby 
Ctutenutie y apoutlloj ioounu. 
13. Ape3n4h, H. (1971): EuolloutKe oco6une, 3axirteeu au/tem/ale apema 
caomnum yclloeuma u 110611114 pe3ynCliairtu y iTtextiolloiuju Cipoumoo-
1-be. 
14. Ape3rllh, H.; JeBTllh, C. (1972): Buoiloiuja autenutie u caepemenu 
rit-exuolloutKu apoyec apou36o6the autenutie. 
15. Ape3n4h, II. (1975): Yffluziaj epemencKux yclloea Ha apunoc amenu-
tie ca tioce6num ocepf,aom na 1974. ioOutty. 
16. gpe3n4h, H. (1976): 00-1061-114 apo6llemu aipotTtexnuKe autenutie u 
pe3yiliaafau neKux aipoiitexnuitKux ucaufitueatba. 
17. Ape3ruh, II. (1977): AipotrtexnuKa Ctwenuye y apomemenum ycnoeu-
Ma 	ceitiee ca tioce6num oc6pFuom Ha cuctrtem obpaoe u 
yopel-ba. 
18. Cnacojeinth, B.; Ape3rmh, H.; JeBTmh, C.; Manelliemh, M. (1978): 
HaTipaxcueatbe vCautiaja ape6yceea, epemena ceCuee u munepallnux 
y6puea Ha apuHoc copCuu autenutie HoeocaocKa papa 1 u jpuna. 
19. Crapqemh, Jb.; Ape3n4h, H.; ManaueBmh, M. (1978): Wautiaj yno-
utet-ba opiancKe mat-depute u Kolluitune a3oti/ta Ha upunoc coputu 
Ctutenuye HoeocaocKa pana 1 u apuna. 
20. Jounh, C.; Apenith, 	KoBages-banam MllpjaHa (1979): Yliitutiaj 
Ou0epentiujallne apumene a3ofila xa iipunoc u Kealluifieta Cituenutle. 
21. Ape3n4h, H. (1979): Yfftutiaj aipoeKonoutKux Oaxittopa Ha apou3- 
eoOtby awenutie y oaaoeceilioioduuttbe;vc Ctepuoay xa tioOpygly Boj-
6vOune. 
22. Ape3n4h, Fl. H capaaHmum H3 3aBO,E(a (1979): Anallu3a caoauttbei 
artatha 0314114e 14mo-tulle u dame 	neie y CaoKy s14114CK0i u upo- 
llehnoi Ctepuooa y 1978/79. iodunu. 
KyKypy 3 
23. gpe3rHh, 	MapKoBmh, NC. (1970): EuonottiKe oco6une u noeune y 
Ctpou3eoonom Ctpotiecy KyKypy3a. Ocepu7,1 Ha apou3eoot-by y apoutlloi 
iodunu. 
24. gpe3ruh, 	MapKoBnh, X. (1971): EuollotuKu 3axtiteeu KyKypy3a 
Cipema caomnum OaKtitopuma u 1-106111U pe3ylla-taCau y 07texttolloiuju 
apou3eoorbe. 
25. Ape3n4h, II. (1972): Buolloittia KyKypy3a u theioee caetcuOuquoca-tu. 
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26. Ape3ruh, II. (1975): Yffiutial epeimencKux yclloea u aipoCtiexnuttKux 
epa ua apunoc KyKypy3a y 1974. god. 
27. Mapicomh, )1C.; gpe3rnh, H. (1976): Ylloia aipotTlexnutiKux mepa y 
caepemenot ripou3eootbu KyKypy3a. Pe3yfuTtaiTlu neKux a2poCaeXHI-1- 
MIX uctiipadicueatha u y6petba KyKypy3a. 
28. Ape3rHh, 	MapKoBmh, )K. (1977): Ylloia fleKUX emit/Iowa-la cave- 
tmenoi tilexnolloutKoi Cipotieca apoumodi-be KyKypy3a. 
29. MapicoBHh, )K.; )1Cepaffinta, M.; gpe3rHh, fl. (1978): Ylloia neKux elle-
menatTia caepemenoi faexnolloutKoi apoyeca tipou3eoothe KyKypy3a. 
30. CnacojesHh, E.; Crapqemh, Jb.; Ape3ruh, U.; AnumnujeBHh, NC. 
(1978): Pe3ylli-aafau Cipoytiaeatba cyme Caoallotiinux a:Cwt.-tom, a° 
Oet10110141KUM 0a3ama, Koo pailluttuCaux FAO ipyCla pea KyKypy3a. 
31. Crap-1mA, Jb.; jIpe3ruh, H. (1978): Pe3y11Caafau Cipoyttaewba Oo3a 
a3oiva !cod KyKypy3a ca u 6e3 3aopaecnba opiancKe maCaepuje (ISDV 
oilleou). 
32. Mapicomth, )K.; jipe3rHh, if (1979): 3natiai neKux eadicnujux elleme-
natila CaexttonoulKoi apotieca Cipou3eoatbe KyKypy3a. 
33. MappixosHh, B.; gpe3rHh, 11. (1978): Pe3W-tam:au ucCtui-auemba 6u-
ollo2uje ca3peeatba neKux xu6puoa cemencKoi KyKypy3a. 
34. Crap-em/A, Jb.; Cnacojemh, B.; Ape3rnh, n. (1979): Wautiai exollo-
U4KUX OaKiaopa na pactrt u pa3euhe xu6puoa KyKypy3a pa3lluquEaux 
FAO ipyiia 3pen,a. 
35. gpe3rHh, H. 14 capammull H3 arpo3aBoAa BojBoAHHe (1979): Tpeume 
u apotiycCau y iitexuonoiuju 14130t138061-be KyKypy3a K0111 aoeode do 
eapupatba Cipunoca. 
OPFAHH3ALMJA CTPYIIHE CJIY)KBE Y BOJBOAHHH 
36. Ape3rHh, H. (1975): MectTio, ynoia u op2anu3atfuja cffipytine u nayq-
ne cRydic6e y ucimbetby allanoea pamoja ClaiboCipuepeoe BojeaOune. 
Y1-1ELLITIE HA MEBYHAPOAHHM HAYIIHHM KOHFPECHMA 
H CHMIIO3HJYMHMA 
1. 17peu Konipec o Clarbonpuepeou. — PHM 1959. ro)HHe, PectsepaT 6p. 
21. 
2. IV meOnapoanu Konipec o aeuirtiawcum y6puewvia. — OnaTHja, 
1962. r., pecj)epaT 6p. 30. 
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3. AipomeiTteopolloutKa KonOepentiuja y KetmemeCtiy. - MabapcKa, 
1964. r., Pect)epaT 6p. 37. 
4. Aleyttapootiu cumrto3utym o OuCaai-buma celleniuje u aipouiextiuice 
KyKypy3a. - Pyce, ByrapcKa, 1965. r., Pec ■ epaT 6p. 45. 
5. Cumno3ulym o o6paou 3exubuulf,lia u ciiia6ullu3atiuju iiputioca we-
heptie peue. - Xane, AAP, 1966. r., PestlepaT 6p. 48. 
6. Cum/4°3*m o o6paou 3cm/bum:I-Ia. - XpyLLIOBaH14 KO) BpHa, 11CCP, 
1966. r., PectsepaT 6p.53. 
7. l7pea naytmo-OextiutiKa KotiOepettuuja o aulenuuu.- ThuCapa, 
1LICCP, 1966. r., PectsepaT 6p.54. 
8. Meyitapoonu cumiio3ujym o o6pa6u 3em.rbutuCtia. - Coclmja, 1970. r., 
PectlepaT 6p. 62. 
9. Meynapoottu cult/:1°3*m o o6paou 3e714.111121140a. - ByKypearr, 1970. 
r., PecbepaT 6p. 64. 
10. Meynapootiu cumau3utym o o6paou 3emmutuClia. - Bap_Hasa, 1972. 
r., PetlepaT 6p. 67 14 68. 
11. Meyttapoonu cumtio3uiym o ucKopuuthaeatby eicocuctIlema y 
KOHOUlleHLTICE11101 Knumu. - KecTxemn, MabapcKa, 1975. r., Pectoepa-
TH 6p. 79, 80 14 82. 
12. Meynapootiu 6otiianutucu Kollipec. - Jlefuirpaa, 1975. r., PeckepaT 
6p. 82. 
13. VIII itieytiapoouu Kottipec o munepallnum y6pueuMa. - MocKBa, 
1976. r., PectlepaT 6p. 83 n 84. 
14. Meytiapootia tiavglia KonOepetniuja o o6paou 3emmuuttila (ISTRO). 
- Yncana, 1.11BeAcKa, 1976. r., Peci)epaT 6p. 85 H 86. 
15. WC -dem,Tta )14eynapo6tia KonOepenyuja 3a ucCapayeuealba y tiomo-
Cipuepeou. - PHM, 1976. r., PetlepaT 6p. 87. 
16. HayYHu cumtio3uiym o tiaritio-ucCapadicusawcom pally na tituenutiu. - 
HnTpa, 1976. r., Pe4)epaT 6p. 92. 
17. Haytma KonOepenquia o apou3eo61-bu xlle6Hux muCtia. - 1-134Tpa, 
1977. r., PectlepaT, eTprinn paj, 6p. 44. 
YlIELLITIE HA HAY 1-1H14M KOHFPECHMA 
14 CHM1-10314.1YMI4MA Y HAIIIOJ 3EMJb14 
1. 17etau iyioclloeencKu cumao3ujy.714 o tiaytitio-uct -apawcueatimvi paoy 
na aulettutiu. - HOBH Can, 1966. r., PectlepaT 6p. 47. 
2. Tlpeo iyiocnotseucKo caeetrioewbe o o6paou 3emmuu,arta. - KHK141-Ina, 
1966. r., Pect■ epaT 6p. 55. 
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3. apyio iyioclloeenoco caeertioeatbe o o6paou 3em.rbutuffia. - BenHKa 
FopHua, 1967. r., PetsepaT 6p. 56. 
4. Tpehe iyiocRoeenoco caeeCtioeatbe o o6paou 3emmuulta a. - OcnjeK, 
1971. r., Peot■ epaT 6p. 68. 
5. CuMuo3ujyM o iconCupollu uIOdxocutu 	a u ytiotTipe6u mune- 
pain-lux y6puea. - HOB14 Can, 1973. r., PetlepaT 6p. 73 n 74. 
6. Haytmu cumao3ulym J1(173 „Ilpo6llemu ucxpaue u y6pei-ha KyKypy-
3a". - HoBm Can, 1974. r., PecloepaT 6p. 70. 
7. Haytmu cum -tio3ufyiv1 „Ypeefbe 3emmuulfil - a - 00-108 3a unClien3ueny 
Cipou3eootby KyKypy3a". - OcHjeK, 1976. r., PetsepaT 6p. 88 14 89. 
8. HlecCao a:wet-down-be iyiocRoeencKux ycfrianoea 3a ucautaueathe ce-
Mena. - HOB14 Can, 1976. r., PecloepaT 6p. 91. 
9. Hapinu cumiio3u/ym „Cjeme u cfemencica apou3eoon8a KyKypy3a". 
OcmjeK, 1977. r., Pe4JepaT 6p. 93 H 94. 
10. ILlectim Konipec 	- HOBI'I Can, 1980. r., PectlepaT 97, 98 14 99. 
11. Haytmu ocyn „EKocucCaemu u moiyhnoctim IbUX060i paquonaimoi 
Koputuheiba". - MaTHua cpncKa, 1981. r. Pect)epaTH 6p. 100, 101 14 
102. 
12. Haytmu ocyCi „LloeeK u 6uthica". - Mantua cpncKa, 1986. r., Peckepa-
TH 6p. 105 H 106. 
IIPEHOLLIE1-13E HAY1-11-11/1X AOCTHFHYTIA Y I1PAKCY 
CBoj Harm pan 14 Harm pan cpeAnHe y Kojoj je paAHo, npoctie-
cop Ape3rmti je A011yHHO Ba)KHOM KOMII0FleHTOM - 6p3HM H HenocpeAHHm 
npeHoweybem Harmmx pe3ynTaTa y npon3BoAHy npaKcy. Panes Tora je 
umpoKo capa1HBao 1114 1-1H0, 141114 3aje)HO ca 6pojHHM THMOM capaAHHKa 
pa3HHX cneusjanHocTH, ca BeIIHKHM 6pojeM ApyurrBeHmx narbonpnBpeA-
HHX opraHn3aumja. HeymopHo je oxia3no y pantie °pram/mm/0e, o6nna-
3H0 FbHBe, nperneAao yceBe, caBeToBao urra H KaKo Aa ce paAH, Ap)Kao 
npeAaBauba H KoHcynTaullje. To je HapommTo t114HHO OHAa KaAa je 6Hno 
HajTme, KaK0 y TOKy jecabe ceTBe, TaK0 H y TOKy 3HMe, 14JIH pallor npo-
neha, anti 14 y ToKy maja H jyHa KaAa cy BnaAane H3pa3HTe cynic, H Hao-
tmrneA oAHocnne npuHoc nuieHmue ca FbHBa. BHO je HeymopHn nyTHHK 
Henperneminm no.rbmma BojBoAnHe, uene Cp6nje H Ta4aunbe Jyro-
cnaBHje, Aajyhm caBeTe KaKo Aa ce panes Aa 6H ce no6e4mnn HenoBo.rham 
yCJIOBH cnomHe cpeAuHe. gemaBano ce Aa y ToKy jeAHor ,E(aHa o6m1 e ue-
ny BatiKy, Apyrora AztHa. CpeM, a Tpehera ueo BaHaT. HoHeKa,EL je 14 no 
4 apoBHMa ayromo6nna nperneAao yceBe, jep je 3Hao Aa cneAeher AaHa 
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Cam. 1. AyHajcica Omega, jy11 1977. 
mopa 6HTH Ha Apyrom Kpajy BojBoAHHe. Y CpeMy je ilecTo 6opaBHo, na 
ce 3aTo mowe pehH ,Eka HeMa Beher KommeKca 3emybHurra y CpeMy Koje 
aKaAemuK gpe3rnh Huje neulKe npera3Ho. 
36or TaKBe capaaube ca npaKcom, arpoHomH H3 HenocpeAHe npoH3- 
B0,111-be cy ra BeoMa cnyillasm ra H 6e3rpaffligHo my BepoBanH, 
cnpoBo)lehH mHore arpoTexxvpiKe mepe Koje HM je OH npexuarao. AKaAe-
M14K gpe3rHh1 Hilje 6140 HarIHHK Ka6HHeTCKOF THna, Ben excnepHmeHira-
Top KojH je pe3y.nTaTe Hay-IHHx ucTpaxamarta, nocne HeonxojHe npoBe-
pe, 6p3o npeHocHo 1io HenocpeaHmx npoH3Boba4a y uHlby LIITO 6pwer 
yHanpebefba paTapcKe 11p0H3BOX-be. 3aTo cy CBH nomonpnBpeAHH npoH3- 
Bobaim 143 BOjBOA14He, H awe, BHCOKO LIeHHJIH fbeFOB ,110rIpHHOC pa3Bo-
jy nosbonpHBpeAe 14 Hanle floKpajmie y uenHHH. 
YCABPLIIABAI-bE HAYITHOF II0,ELMJIAAKA 
Tpe6a HcTahH ► ern4Ky 6pHry H 3amarafbe npoctlecopa gpe3rHha He 
camo 3a uberoBe capaaHHKe, Hero 14 mHore pyre capaAHHKe KojH cy pa-




Ca/1y, Kao H y arpo3aBoaHma, arponHcrurryTHma 14 no.rbonpHspeAHHm 
Kom6HHaTuma y BOjBOAHH14. 
BOAMO je 6pHry 0 F1314X0BOM ycaBpulaBayby Kp03 110CTAHFIJIOMCKe 
CT)/414je, rime cTpaHux je3uKa, ycaBpinaBaFbe y 3eMlb 14 HIM cneilmjanu-
3aullje y HHocTpaHc -rBy. CBojHm capaAHHialma je roBopHo „13H mopaTe 
3HaT14 maTemaTHKy 14 CTaTHCTI4Ky MHOFO 60Jbe OA meHe, jep ce 6e3 caBpe-
meHux MaTeMaT14 11KO-CTaTI4CT1411K14X MeTO,Eta He mowe Hriu mule y CBeT Ha 
mebyHapo,LtHe Hayquie cKynoBe." 3aTo je cBoje capaAHHKe Bp.no 6p30 
yK.TbrillBa0 y Harme 3aAaTKe, npojeKTe H Teme, B0440 MX Ha Hayi-me cKy-
noBe, y Hawoj 3em.rbm H HHocTpaHcTBy, ca Hn 1 6e3 pectsepaTa. YLI HO 14X je 
KaK0 Tpe6a nucaTH Hayime H cTpyiiHe paAoBe, KaK0 KOp14CTMT14 )10Mahy 14 
cTpaHy nuTepaTypy, ylCibri 1413a0 MX y rificame nojeAuHmx nornaBsba y 
CKHHTM 14 yu6eHmullma. 3aTo je 6Ho npaBH nejaror, BacnyrTa4,  yLIH- 
TeJb 14 npHjaTem. 
AOFIPHHOCH FlEgAFOLLIKOM PAAY 
BoraTa je neAaromKa aKTHBHOCT npoctlecopa IleTpa Ape3rHha. OH 
je 3a noTpe6e c-ry,LteHaTa Flo.rbonpHBpeaHor cl)aKyrrreTa y HOBOM Cagy, 
rjle je npeAaBao Floce6Ho paTapcTBo, 3a cTy4eHTe OnmTer cmepa 14 Pa-
TapcKor ojceKa, HanHcao 4 ym4Bep3mTeTcica yll6eHHKa 14 TO: 
1. gpe3ruh, 1-1. (1960): Iloce6no paiTtapciiiieo, 3pnetie maxp-batte u 6um-
Ke 3a utioyctitpujcicy iipepaoy. — FlarbonpHBpeAHH ctiaKysiTeT, HoBH 
Ca4. 
2. Ape3ruh, 	CTaHahes, C.; JeBTHh, C. (1962): Ilocethio paffiapcititeo 
3a I calynafb nacirtaee. — FlarbonpHspeAHH steKy.riTeT, HOBH Ca4. 
3. gpe3ruh, H.; Jewruh, C.; CnacojesHh, B.; CTapiieBHh, Jb. (1974): Ho-
ce6ito paCaapciTteo, I oeo, NutTia u 3pnetie maxp-batie. — Flarbonpm-
BpeAHH stlaKyriTeT, HOBH Ca,Ek. 
4. gpe3rHh, FL; CTaHaheB, C.; CTap4ew4h, Jb. (1975): lioce67-to pat-0 ap-
cilia°, II oeo, h'u.rbice 3a Cilexnuincy apepaoy. — IlarbonpuBpe,Ewu 43,a-
Ky.TITCT, HOBH Caj. 
cBaKom OA OBI'IX yu6eHuKa HacTojao je ,Lka yHece HoBa nornawba 
ca HOB14M Harawm H TeXH14 1-1KHM ,ElkOCTHI'HyhHMa y CBeTy H y Hamoj 3e-
MJb14. 
CBe AO cBoje cmpTH, 12.10.1980. FOAHHe, caKynmao je HOBH 
H14 H AoKymeHTau1ow4 maTepHjan 3a nucalbe cneAeher yHuBep3HTenrcKor 
yu6eHuKa, ann ra je HpepaHa cmpT y Tome oHemoryhmaa. 
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J1144HE OBCEPBAUI'IJE AYTOPA TEKCTA 
Kao jeAaH OA muoro6pojHPIX cTy,EkeHaTa npoitlecopa gpe3rHha, a Ka-
cHuje FberoB 6nvicKH capaAHHKa Jo Kpaja )KliBOTa, Hmam npaBo H o6aBe-
3y aa Ka)Kem HeK0.3 PIK° pet-n4 o Tome xaxaB je npostlecop Jpe3ruh 6Ho Kao 
npoitlecop, neAaror H BCflHTM 6pojimx reHepaumja cTy)eHaTa. 
YBermo cam ce Aa je OH cBoja npeAaBaFba neAaHTHo H 6pmiclbuBo 
npunpemao ,Lto nocneaFber aaHa, HaKo je pima° 6oraTo npeAaBai-nco HcKy-
CTBO. 
1-beroBa npeilam-ba cy 614na jacHa, pa3ymmi4Ba, ca CHWKHIIM Hay 1-1- 
H14M H CTpyL1HHM flOpyKaMa H yrlyTCTBHMa 3a )KHBOT H npaKcy. OHa cy 6H-
na 3apicTa caspemeHa. FlpeaaBai-ba HuKaAa HHje immo, Beb cucTemaTcKH 
ycmeHo u3narao y3 ynoTpe6y CBHX, y OHO Bpeme, caBpemeHHx HaCTaBH14X 
nomarana (AHjano3HTHBa, cimKa, rpacjmKoHa, upTexca 14 oAroBapajyhux 
ofIHnmoBa). BHo je jeiiaH o,Et peTKux npoddecopa Koji je KOINICTHO ItlaKyn-
TeTcKy 4)HJIMCKy anapaTypy 3a ripHKa3HBaFbe Harnmx 14 cTpyimpix 
mom H3 npaKce cTpaupix 3eMaJba. Y npeAaBaFba je yBeK yHOCHO HoBa 
cnirHyha cBeTcKe H Hanle HayKe. 
CTy,LteHTH cy ra yBeK na>KJEHBo cnymann H UOMHO 6enemainu H npa-
THJIH cBaKy FberoBy peq. 1-beroBa npeAaBaFba cy 6Fina yBeK maKcHmanHo 
noceheHa, LiaK H KaAa je, 36or ognacKa Ha cneuvijanmauHjy, 61'io 
npumopaH Ja HcToBpemeHo Ap>KH HacTaBy 3a ABe reHepauuje cwieHaTa 
(1961. ron.). KopHcTetiyi LiecTe oxiacKe Ha Tepees, cTy,LieHTe je yno3HaBao 
ca cTaFbem pacTa 14 pa3Bnha yceBa y HenocpeAHoj F1p0H3B04(1-b14, a Hapo-
imTo o yrrHuajy HerIOBOJbHHX BpemeHcKHx npHimKa Ha cTaFbe HajBa)KHH-
jHx 6HJbH14X BpcTa y BOjB0,1114HH. 
CacTaBHH Aeo HacTaBe 143 npeAmeTa floce6Ho paTapcTBo, 6vine cy 14 
TepeHcKe npaKTwiHe Be)K6e, Kpo3 Koje je npoctlecop gpe3ruh yno3HaBao 
cTy,LieHTe ca cTaFbem HajBa)Kimjpix narbonpmBpeamix pa,rioBa y jeceH H 
nponehe, Kao H ca HajcaBpememijom mexaHH3au4jom Kojom ce TH pa,LtoBH 
o6aBfbajy. 
	
Bpi° je jeAaH 	peTKPIX npoctlecopa, a BepoBaTHo npBH Ha OBOM Ha- 
CTaBHOM npe)MeTy, KojH je yBeo npoBepy 3HaFba join y TOKy H3BObeFba 
npeAaBaFba 14 Be>K6H 143 HajBa)KHHji4x paTapcKnx 6HJbHHX BpcTa. To cy 
6HJI 14 riucmeHH KOJIOKBHjyMH, ca mHoro 1-IpaKT14 11HHX H TeopeTcKnx imTa-
Fba, KojH cy umanvi 3Ha4ajaH yTHuaj Ha KoHaimy oueHy H3 npe,EimeTa Ho-
ce6Ho paTapcTBo. 
therom cy HCfIHTH 6esnH jaBHH, Ha KojuMa je, nopeA KaHapwaTa, 
riecTBoBao BeJIHK14 6poj cTy,EieHaTa, aim y3 o6aBe3Ho npHcycTBo Hajma-
Fbe je4Hor acncTeHTa. 14cniiTH cy 614JIH cTporH, apes npaBilimpi. HHjejaH 
449 Herrap 	Jpe3n4h. 
Ca. 2. Flpar, 1965. 
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cryaeHT HHje mmao 11pllme41614 Ha 1-beroBo ow-bumf-be. OMoryhaBao je 
cTyAeHrrnma Aa  axo wene, Ka) a rpa,rinBo 6yrky 6arbe Harman, mory Aa  ce 
jaBe ,zika oAroBapajy 3a Betty oueHy, 111TO cy HeK14 CTyACHTH KOpeKTHO KO-
p1ICT1411 14. 
Boneo je cryaeHTe H3HaA cBera. Bib je BeoMa crrpor, arm npaBppiaH 
npema HA4ma. YIIHO HX je Aa  pa3mmthrbajy, noBe3yjy 3Haffia 143 Apyrnx 
npeAmerra, a He Aa }Rae HanaMeT neKuHje. Tpammo je o,11 FbFIX 3Haf-be H Ty 
HM Hnje npaurrao. 3aTo cy ra H CTyAeHTH lieHHJIH H 1-10111TOBaJIH. 
OH je ca cTy,rteHnima npoBoAmo pee He camo Ha npeaaBaffiuma, cempt-
Hapllma 14 TepeHCKIIM Be)K6aMa, Beh H Ha crrprifillm eiccicyp3njama y Ha- 
tuoj 3eMJbH — no BOjBOAHHH, CJIaBOHHiH H MaKeAOH14j14. BHO je opram4- 
3aTop H Boba nyTa CTy,E1eHTCKHX eKCKyp314ja 110 PfflocTpaHcmy: Mabapc-
'cob IlexocnoBaiwoj, kICTO'lHOj H 3arla,LtH0j HeMalIK0j, AyCTpl4jH, 14TaJ1 
jll H rptiKoj. Ha CBHM THM eKcxyp3mjama 6pHHyo ce 0 CBaKOM cmkeHTy, 
Aajyhn Ao  3Haffia OH14Ma Kojm cnaBajy y ayTo6ycy Aa he ptx Ha mcnnTy 
nwraTH arra cy B144e11 14 OA parrapcmix yceBa y npegenmma Kpo3 KOje cy 
npona3pinH. 36or TaKBor oxioca npema crryAeHTuma, mHorm OA FbF1X cy 
Tpamaini4 Aa pa4e H 6paHe gunnomcice paAoBe no,a pyKOBOACTBOM aKaAe-
muKa gpe3riffia. TaKo je OKO 200 cly,rteHaTa KOA ubera oA6paHwrio A14- 
nnomcKe pa4toBe. 
CIIEUHJAJIHCTIT4K14, MAFHCTAPCKH PAA0B14 
H gOKTOPCKE APICEPTALMJE 
Bemnat 6poj Avinstomllpafudx in-Dicei-bepa narbonpmpeAe H3paAmo je 
14 oa6paHno cBoje cneulljanlleTwixe 14 marncTapcKe paAoBe H ,LjoKTopcice 
AmcepTaumje KO,E1 npo4). Ap gpe3n4ha 14 TO: 
CneumjanmcTmiiKm paAoBH: 
1. rhopbeBnh gparomy6 (5. 11. 1966): Haeookbaealbe xa 3C1111481-10,14 ao-
./by NapKoeati ca acCteKaia KnumatacKux apultuKa y 1964. iodunu u 
oocadautibux pe3yilfftaffta. 
2. IIImpirHh CBeTo3ap (13. 06. 1967): lipoumooma cemena utehepne pe-
Cie CtyCaem fecerbe ceff,tee Ha Oilleonoj dual-Imp y Bp6acy. 
3. Jypnumh MllnopaA (25. 05. 1970): Ilpuxpaibueatbe atuenutie pa3.4u-
itufflum o6lluguAla a3oCaa y 1969. iOatill14 y aipoeKollotuKtat ycnoau-
Nra  
4. Rac Vince (25. 12. 1974): YU:tut/al Kollutame u naztuna ynouteiba a3o-
Oa Ha apunoc u Keanuat-etrt utehepne peCte y oea poKa 
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5. ManocalubeBnhAomHp (22. 04. 1976): Yfftutiaj copiCte, eeiefi,tayu-
onoi apociitopa u y6pema Ha aputtoc, Kealluffiefft u 3dpaectikeito 
cat-al-be cyntioicpeCCIa. 
MarHurapcKH pajjoB 14: 
1. Cnacojemh BopHwa (29. 12. 1966): Yceajatbe OocOopa y 3C16110-10- 
ciiiu oo epemena u Hattutta yttoweiha muttepamtux tajy6puea Iwo osu-
nae 
 
Clutenutie y nothocum yclloeuma, Ctpumettom P 32. 
2. XauHh B.ria,Eu4mHp (3. 04. 1969): YClope6o epee male y 3eMibtl-
unTly xa PWVICK11111 Iliantteeuma Ha ttepuo3emy 3a CtoCape6e Haeoofba-
eafba. 
3. Sah Mehri (1.07. 1969): Toic u outtamulca HaKyarbatba a3o0a, Ooc-
Oopa, Kalluiyivta u Kalltiujyyt4a y Hao3emnom deny 6u/bice Clutenutie cop-
Cue „Ee3ocCitaja" y Ctojeounum 00-10.1101,14KUM 0a3ama. 
4. Paumh flerrap (25. 09. 1970): Boone oco6une allyeujalluoi 3emibu-
uti-Cta u Haeoothaeatbe KyKypy3a Kuutetbem. 
5. Kmiureun JaH (26. 02. 1971): Oopeueatbe poKoea 3alluearba u fblAX06 
yi-autiaj xa NtopOolloulice, 0113140110111Ke u Caexttonounce oco6une xme-
iba. 
6. FaraiieB BaHren (2. 03. 1972): Yiuutiaj N, p, K, Ca, S u Mg Ha mop-
Oolloittjy, cuttaiie3y opiattoce maCCtepuje u xemujocu cacCaae 6ufbaica 
llytiepice. 
7. Kalafalah Samir (1. 03. 1973): Yfftutiaj panuttuCaux iyciautta CKI10- 
Cal Ha mopOolloutice oco6une u Ctputtoc KyKypy3a. 
8. fle-rpoByth MH.riyH (25. 11. 1972): YI,Ctutiaj N, P, K, Ca, S u Mg Ha 
mopOoiette3y u cuta-Cte3y opiattoce naautepuje u Ha xemujocu caciTtae 
6u.rbaKa KyKypy3a. 
9. CTaptieBnh Jby6Huco (16. 06. 1972): Yffiutiaj NPK Ha Ctpunoc u Kea-
Ruff:let-a KottoCube 3a 811aKii0. 
10. CTel#HOBIth 	Info (21. 06. 1974): auttaNtmca aopacilia u Keallu- 
CCteCithe oco6uHe copCuu utehepne peCte NS-Poly-Mono apu pa3.7uttu-
fftom nueoy y6perba a3o0om. 
11. Cemax Bjaicoc.riaB (25. 12. 1973): MaKpoeKoHomoca Kaincyllatiuja Kao 
ocHoea 3a oottoutetbe mjepa owl-tat/tow Ctolluttitmce y o6llacCau yena 
OCH061-111X Ctpott3eooa y paffiapc -diey. 
12. Ma.rieu ► imh MHpoc.aas (25. 03. 1976): Heice mopOollotuKe oco6une 
NteiccuttKux 	Ctulenutie »INIA 66«, Tobari 660 u gunuje HC- 
2068. 
13. COTHH MHpxo (24. 05. 1976): Yiautiaj pa3lluttuCaux Konuttuna NPK 
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xpanuea u 2ycLUllne ciciloCia Ha aopactr,t, naKyafbaibe xpanmueux !Ha-
at- epuja u Cipunoc cynuovetrita. 
14. MHnoweBmh Page (13. 07. 1976): YOutial oudaeheiba cyntioxpetTla 
oo ipada na ctItGapame opiancKux maffiepuja u u3noutethe OocOo-
pa, Kailuiyma u a3of, -a a U3 3eivtthuttaTta. 
15. JIyicHh AaHH.no (16. 05. 1977): Yfftutiaj aipoeKolloaucux ycwea sca 
0°m/wpm-be apunoca u KeallutiletTia cemena llyuepice y peony Ceeep-
noi Eanaiva. 
16. Mapicom4h Bnagau (21.09. 1977): YOutiaj pa3lluquti,tux Koiluituna u 
epemena ynoutema munepailnux Ajy6puaa xa apunoc u iceailuaietri Ull-
oyciTtpujoce itaiipuKe. 
17. MapTHHeK BeybamHH (2. 12. 1977): Yaiutfai iyciuune ciciloaa u pa-
ciTtyhux oo3a a3o -uTta na nee mopOoilotuice oco6une xu6puOa KyKypy-
3a u apunoc y cOpoeicoilouzucum yclloeuma Jydicnoi RanaCu-a. 
18. Apatia Tommc.riaB (9. 07. 1979): 17popiaeatbe mopOollotuKux u 6uollo-
tillaIX oco6una u KaCtatiuCu-eCtia 3a podnocrii Iwo noeux HC xu6puaa 
KyKypy3a. 
19. Epvih ilepo (07. 02. 1980): Hpoteeoone u Kealluitiafiluene KapaKiTite-
pucCauKe apupoOnux fapaeibalca CATI Bojeooune. 
20. MapplliKow4h Bpaunco (12. 06. 1980): Ilpoytmeaibe yttitutiaja iycOune 
ciciloaa u y6peibe a3oiTtom xa Cipunoc u Kamm7,teCt4 cemencKoi KyKy-
py3a NSSC 418F u NSSC 70 y pa3lluituCaum 0a3ama 3pellocOu. 
TtoKTopcKe gHcepTaumje 
1. Jespuh CTeBaH (19. 05. 1962): YITtutial opan9a, /colluqune u ay6une 
ynouletba munepallnux y6puea na mopOollottuce u 6uoilouwe oco6u-
ne Kopenoeoi cucCuema KoO o3u.me Ctwenutie. 
2. CTaHaheB Cpegoje (3. 06. 1964): YOutiaj nattuna ocnoeue o6pa6e xa 
6uollottuca u faexnollowica ceojca:tea u apunoc tuehepne peue. 
3. Jenemth gafflitia (15. 12. 1964): YOugaj munepallnux y6put3a na ca-
Opxcal u caci-tiae 6ellangeeuna Koo o3ume Ctuienuue. 
4. Mapicomh )1CmBoil/1H (10. 07. 195): YiTiutiaj 3aopaeatba ca-tprbuice u 
panuttuCaux poKoea ocnoene o6paoe xa Cipunoc KyKypy3a na tiepno-
3emy. 
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5. ManoweBHh Jby6Hum (15. 10. 1965): Ilpopiaeathe duxamuxe pacCaa 
u Cipoumoollux caoco6nocuTtu ilytieplce Ha Hoeooceojenum 3emmu-
ualiuma MeCtioxuje y 3aeucHocCau oo HaquHa o6pack u yopeiba. 
6. rhopbemin PaAomHp (13. 11. 1965): MopOolloulice u 0143t10110WKe 
oco6une u Cipou3eoone epeouocCau copCau wehepue peue iajenux y 
Bojeoounu. 
7. Boul ► baKomh AneiccaHAap (20. 12. 1965): Yirtuyaj meype6Hoi pa3- 
maxa u oco6una 6u.rwica Ha icealluCaeiti polo /coo paiquttufflux Haim-
Ha mexanu3oeatte 6ep6e icyxypy3a. 
8. )1CepaBHua MH.nathko (23. 12. 1965): Hocopuulhamthe u ounamuica ycea-
jatha a3oCaa, OocOopa u icalluiyma /coo utehepne peCte xa iteptio3emy. 
9. CnacojeBHh Bopuula (28. 02. 1972): illeyco6Hu yffiutiaj Oy6uHe o6- 
paOe u unffien3uClieffia y6perba munepannum jy6puaunia Ha 1431-10- 
tuetbe NPK u Ccr icoo KyKypy3a NSSC-70 y3 Haeoothaearbe u 6e3  xa- 
aod  
10. FlerrpHh Aecaffica (3. 07. 1973): Yrautiaj aipoeicollowicux Oaica7topa 
Ha icealluffiefft Heicux copiau CluieHuye y dicuCaopoonum peonuma CP 
Cp6uje. 
11. CTawienth MH.naH (28. 12. 1977): I/cam:a/Jew-be y6pei-ba auienuye 
y aipoeicollowicum yclloeuma Cpe.ma, ca Ctoce6Hum °cepa -tom Ha dose 
asouca u iyc -0,7uny ceCaee. 
12. CTapueBuh Jby6HHKO (28. 12. 1978): HcautTlueathe oOnoca Heicux  ax-
joxa u matlona  NPK, Ca u Mg u 1-buxoeo oeicCueo Ha apunoc u xea-
nuuceuc u caopmaj y Ctojeounum opianuma iconoCube. 
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13. Abdul Quasem (9. 03. 1979): Witutiaj munepallue ucxpaue xa apunoc 
u KsallutiletTi Kpomi -tupa. 
14. LI_IhenaHoBHh TpHno (27. 12. 1979): Yiliutiaj oopeettux aipomepa u 
yclloea cuomue cpeouue xa pacCtietbe, pa3euhe u upunoc pa3lluqu-
Faux ienoCauCtoaa Cluienutie y yclloeuma CpeOkbei Eanatiia. 
15. Mohamed Soliman Sultan (4. 04. 1980): 17poyilaembe mopOollouncux 
u 6uollotuxux oco6una pa3llutaTtux ienotautioaa awenutie. 
16. CrojaHoBmh HoBifila (30. 06. 1980): lipopweatbe iipo6llema o6pack 
u y6pei-ba y Coodocmenu c aipo6uollouncoi, aipofftexuutucoi u  azpo-
exoxoMCxoi ciitanoeuuTia. 
Flopen °BMX nowropcmix ancepTaumja, npocti. Hemp gpe3rHh je pyKoBo-
A110 143paAOM JOH] Rae nHcepTatmje, Koje cy on6paffieHe nocne Hpero-
Be cmpTH 14 TO: 
1. KOHCTaTHHOBIltliop tztaH (28. 01. 1981): WtopeOtto ucautTtuealbe Klla-
cuttne u 114141-114,1 4(171-1e o6pade u oupeiciTme ceirtee 6e3 o6paae xa Ou-
3utuce oco6uue 3eNtibutudia, pa3eoj u Cipunoc o3ume autenutie u KyKy-
py3a y oeofiarby. 
2. TomucnaB Apatia (30. 06. 1981): 3natiaj ueicux mopOollotuKux u 6uo-
I10144KUX oco6una 3a Oopmuparbe Cipuuoca u meioeoi icealluaier,aa 
lax) nexux HC xu6puaa KyKypy3a. 
HA FPAgE, FIJIAKETE 14 110BEThE 
3a CB0j MHTeH3HBaH, KpeaTHBaH 14 camonperopaH Harmo-HcTpa)KHBa4- 
KM pan, Kao H 40FlpHHOC yHanpebaby nomonpuBpenHe npoH3Bo4Ebe, 
npoci3ecop Ape3rHh no6Ho je Hajmula npyurrBeHa npH3Hafba H TO: 
1. Harpana ABHOJ-a 3a AocTvwxyha y o6nacTH nomonpuBpeae. 
2. Harpana „7 JynH" 143Bp111HOF Beha CoulljanHcmi-ce peny6nHKe Cp-
6Hje, 3a ny6nHKauHjy „3em.runnTa BojBoAHHe", 1973. ronHHe. 
3. Harpaia ocno6o1jefba BojBonme 3a Harm H cTpyima nocTurHyha 
Ha yHanpebaby nomonpnBpenHe npoH3Bonfbe y CAI1B, 1979. ron. 
4. OKTo6apcKa Harpaaa HoBor CaAa (3ajenHutiKa Harpa)a), 3a JOCTH-
rHyha y o6nacTH Harmo-ncTpa)KHBatiKor paia, 1962. ron. 
5. Harpaaa Case3a nomonpnBpenHo-tuymapcKe Komope 3a nocTurHyha 
y o6nacTH yHanpebeffia npoH3Bonfbe nineHmt_te, 1958. ron. 
6. Harpati a H3BpILLIHOF Beha AyToHomHe KocoBcKo-meToxujcKe o6nacTH 
3a pe3ynTaTe nocTurHyTe y o6nacTH yHanpebeffia not onpympene y 
AKMO, 1957. r. 
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7. HarpaAa HapoAHor oA6opa cpe3a fled 3a Harmy H crupyi-my nomoh 
3a yHanpebeffie m.rbonpHBpeAe y cpe3y fled, 1953. roA. 
8. FI.naKeTa FIpHspeAHe Komope BojBomme 3a yHanpebef-be npoH3BoA-
ft& nuiefanle y nepHoay 1958-1968. roA. 
9. OpAeH pataa II pe,Eta, 1949. roA. K. 6p. 9 
10. OpeH 3acnyra 3a HapoA ca 3JIaTHOM 3Be3A0M, 6p. 225, 1973. ma. 
11. CnomeH Ann/1mm Me,EtHumicKor steKy.nTeTa y HOBOM Cagy o,r_t 
4.10.1980. noBoAom 20 romma paaa H nocTojaFba HCTOF. 
AO6HTHHK je seder 6poja noBe.rba 14 TO: 
1. floBema 3ac.ny)KHor HnaHa CaBe3a ApyurraBa nomonpuBpeaHnx HH-
weubepa 14 Texuniqapa Cp6Hje. 
2. lioBe.rba CaBe3a Apyurrasa nomonpmBpexmx HmKeffiepa H Texmitia-
pa Jyroc.naBHje. 
3. [ThBe..rba floKpaj1/11-ICKOF oa6opa HapoAHe TexHHKe. 
4. floBe.rba I4HCTIITyTa 3a narbonpmipeaHa Hcfpa)KHBaHDa y HOBOM Ca-
Ay 
5. 1-10Beyba IlarbonpvmpeAHor iteKysrrem y HOBOM CaAy. 
6. floBeJba YHHBep3HTem y HOBOM CaAy. 
7. FloBefba 14HCTI4TyTa 3a KyKypy3 y 3eMyHy. 
8. FI0Be.rba 14 Harpaaa lipmpeaHe Komope y PoBnry, Itrammja, y3 Aoae-
mnsaube 3J1aTHOF KJIaca (Spira doro), y 3HaK npH3Hafba 3a pall, Ha 
nuiemaiH. 
9. floBelba 14 Harpaaa flosbonpHspeAHor Kom6HHaTa „BaHaT" 143 
1(14K14H,Lke. 
10. 170Befba flarbonpuBpeAHor Kom6HHaTa 143 CoM6opa. 
11. floBe.rba PeoHcKe npuBpeaHe Komope y 3peibaHHHy. 
12. floBesba HoBocaAcKor cajMa. 
OBaj nper.neA je HanpawbeH Ha ocHoBy aHKeTe Kojy je 3a WHBOTa cacm-
B140 cam npoci)ecop Ape3rHh. 
YMECTO 3AK.ThYLIKA 
AKaaemHK, npockecop Ap Hemp Ape3n4h 6Ho je je,rtaH oA BoAehm 
cTpytmaKa y o6.nacTH arpoeKo.norHje, arpomenHopaullja, arpo6Ho.nornje 
H mmepaime HcxpaHe 6H.rbaKa. CBa HcTpaxamayba npoctsecopa gpe3rHha 
cy OA HenocpeAHor 3Hagaja 3a HayKy, a HcToBpemeHo H 3a ycaBptuaBafbe 
nosbonpHBpeAHe npomBoxbe, Te je 3aTo 1-beroB yr.neg 6140 noAjemiaKo 
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BeJIHK14 14 y Kpyrosnma HarnimKa H meby npnspeAHmunma, KOjH cy seo-
ma nourrosann uberosy peg npn ysobeFby HOBHX arpoTexHniiKnx mepa H 
npn peillasamy CBaKO,EtHeBHHX npo6nema y nomonpnspeAn. 
BeJIHKH 6poj opurnHanHnx HariHnx H cTpytiHmx paaosa 143 o6na-
CTH arpoeKonornje, arpomennopaunja, arpo6nonormje H xemn3atimje no-
sbonpnspeAe, cTeKnn cy seoma 3anaNcelia npm3HaFba y Hallioj 3eMJb14 14 y 
cseTy. 
Kao neAaror, Ayroro,Emllabn npottoecop, jeAaH oA ocHnsaga Homo-
npnspe4tHor cl)aKynTeTa y HOBOM Cagy, nocseTno je sennKy namaby ca-
pa,rubn n3meby Harninx pa,a1-114Ka H cTprifbaKa y Henocpe sEkHoj lip0143BOA-
1-bH. flpockecop gpe3rnh je ywnsao mac je4tHor oA so,Etehmx HocHnaup ca-
spemeHe nomonpuspe,EtHe npon3sombe H Aao je 3HatiajaH AonpnHoc ube-
Hom nosehauby, 3a Liera je, n3meby ocTanor, 4o6no 14TaB HH3 Apyilase-
HkIX npn3Hama. 
flpoctiecop Ape3rnh je 3HaiiajHo AonpnHeo ycmepasamy pa3sojunx 
nporpama 3axTesnma mo4tepHe nomonpnspe or_te, oTsapauby HOBHX cmepo-
sa Ha Ilarbonpnspexiom ctiaKynTeTy, ysobeFby FlOCTAHIITIOMCKHX crry,anja, 
cTsapamy HariHor noAmnaAKa H nepmaHeHTHor O6pa3oBaFba Annnomn-
paHnx nomonpnspeaunx cTpyi-u-baKa H FbHXOBOM ycmepasaffiy Ha HajaK-
TyenHnje npo6neme y no.rbonpmspean. 
„HenaTeHTnpaHe", Hose TexHonornje npon3soaFbe imam-114x paTap-
CKHX Kyyrrypa aKaaemnKa Ape3rnha, npHMeI-byjy ce y 3HaTHoj mepn H ca-
Aa, 20 romma nocne uberose cmpTn. 1-berosn c.neit6eHnun cy npey3enn 
Te)KaK 3a,RaTaK Aa  Te TexHonornje Aame pannjajy y cKnaAy ca Oil IIITHM 
HanpeTKom HayKe. 
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EMBJIHOFPAOHJA PAgOBA FIETPA APE3FHTIA 
HAY1-1H14 PAgOB14 
1. gpe3n4h, H. (1952): Yffiuyaj eenuquHe xpatubueoi CipoctTtopa Ha fiputtoc ute-
hepHe peCte u apoyeHara utehepa. — ApxllB 3a Harbonpmpe,rtHe HayIce, CB. 9, 
1-19, Beorpa,a. 
2. Ape3n4h, n. (1953): YtTtutiaj pacCupecultitux -tioicpueatta (Ntyll ,la) Ha 3emmuuda e 
u 6uthicy. —3em.rbuurre H 6msbKa, 6p. 1,129-144, Beorpaj. 
3. gpe3n4h, H.; Ba6oBnh, A. (1953): Ylloia aeudilatucux 46puea Ha yHaapebethe 
patTtapcca ea y HP Cp6uju. — FlarbonpllBpeaa, 6p. 9,1-10, Beorpaa. 
4. Ape3n4h, TI. (1955): Iloapaethathe epo6upaHux 3emmutura a AKMO. — Flaw-
npnBpeAa, 6p. 7,7-16, Beorpaa. 
5. Ape3rnh, II. (1955): 3acHueatbe opHutie Ha Ctoa3onuma u iajthattama CeeepHe 
MeCtioxuje. — Apall3 3a narbonpnBpeime HayKe, cB.11,,E(oKTopcKa AvicepTaullja, 
Beorpaj. I4CTO, 1957, 51 cTp. 
6. Ape3n4h,1-1. (1957): PatTtapoce Haymo-ucCapayeueattice yortattoee y HP Cp6uju y 
6op6u 3a iioeehakbe apunoca -CatteHuye. — Ilarbonpvmpeila 6p. 2,1-9, Beorpaa. 
7. Ape3nth, 11. (1957): 0 y6pei-by 3emibuutaia 3a inaeHe patrtapcice Kyna4ype y 
AKMO. — 143Aatbe 06macHor 3aappmior caBe3a 3emmopaatilli-narx 3aApyra, 
1-15, Flpinunnia. 
8. gpe3n4h, H. (1957): CaepeMeHa aipota ex/mica 3a eucoice CtpuHoce CatteHuye y 
yclloeuma AKMO. — FnacHnx HarboupinpeaHo-mymapcKe Komope AKMO, 6p. 
5-6, 1-12, YpeJHHK Bowmap Join/them/1k Hpmumula. 
9. Ape3rvih, H. (1957): Caepemeua aipoit-texHuica 3a KyKypy3 u CluteHutfy u no-
Ilipe6Ha mexaHu3atfuja 3a ftity aipoffiexHuicy. — Flarbonpvmpeaa BojBoLtpme, 6p. 
4,8-17, HOBH Caj. 
10. gpe3rmh, II. (1957): 3Hattaj suweioouulmux tTtpaeHux cmettla y all000peay 3a 
Ctociiiu3aihe eucoicux -apuHoca aulenuye u KyKypy3a. — flarbonpuBpeAa BojBoAll-
He, 6p. 10,12-20, HOBH CaA. 
11. Ape3n4h, H. (1957): 3Haitaj caepemeHe aipoCaeximice, ciletiujanHe o6paOe u 
6petba munepaimum by6pueuma 3a Cloartu3athe maxcumanHux itputtoca 
flosbonpvispeaa BojBoanHe, 6p. 7-8,3-9, HOBH Caj. 
12. gpe3n4h, H. (1957): Kalco Cape6a npooy6/baeafrtu opaHutatu cnoj. — Harbonpll-
Bpeaa BojBoAmie, 6p. 9, 1-8, HOBH Caj. 
13. Ape3n4h, H. (1957): hy6pethe 0311A4e CaueHuye multepanttum y6pueuma ca Cto-
ce6Hum ocaptuoM Ha apuxpal-bueatbe. — Ilosbonpmpeaa BojBojHHe, 6p. 13, 
8-17, HOBH Ca,a. 
14. gp e 3 r , n. (1958): CITteapathe 6y6oKo2 aicymyllaCaueHoi cnoja Iwo uod3ona. — 
3emmllurre H 6whica, 6p.1-3, 401-464, mn3, Beorpaj. 
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15. Ape3ruh, H. (1958): 3acHueathe opHulfe Ha clic:gnaw/la Kocoea. — 36opfaix fia-
r1HPIX panoBa 1/1}{c -rpryTa 3a narbonpuBpenua ucTpam4Balba, cBecica 1, 1-15, 
Ypenflux Aparosby6 Ea6oBuh, Heh. 
16. Ape3ruh, H. (1958): HorboupuapedHa apoumodtba euirtomupuillcoi CtllaCti oa y 
caepemenum yclloeuvta Haaoatbaeatba. fmacimx FlosbonpuBpenuo mymapcxe 
Komope, 6p. 3-4. FlputuTuum. 
17. Ape3ruh, H. (1958): OcHoeitu enemeHCCtu caepemeHoi Cipotfeca CipoumoOthe 3a 
KyKypy3. — Xu6punuu xyxypy3 Jyroc.riaBuje, 6p. 2, 1-10, Beorpan. 
18. Ape3n4h, H. (1958): Jocaoaultba ucxycat- ea y iajet-by utrtanuiaticKux copirtu 
CtuteHuzie y Bojeodunu u CtilaH apou3eodtbe 3a 1958/59. iodully. — FlomonpuBpe-
na BojBonmie, 6p. 9, 1-9, HOBH Can. 
19. gpe3ruh, n. (1958): //pou3eodtba awe/1744e 3a sucoice CtpuHoce, Kyicypy3a u 111-1- 
dycai puicKux xynCavpa. —143naffie Ynpywei-ba nomonpuBpenflux npeny3e1ia Boj-
BOAHHe, HOBH Can. 
20. jitpe3ruh, H.; Jewruli, C. (1959): Yffuniai epeNtella, dy6utte u HaquHa cei7ee tta 
CtpuHoc u How oco61tHe domahux u uirtallujaHocux coptTtu thuenutie. — CaBpeMe-
Ha 	6p. 1, 15-32, HOBH Can. 
21. Drezgie, P.; Jevtie, S. (1959): Influence of the depth of ploughing on the 
Development of the Root System, Soil Moisture and Winter wheat Yield on 
Chernozem Soil. — I Word congress of Agriculture, Roma. 
22. Ape3ruh, H.; Ea6oBuh, g.; PanuBojeBuh, P. (1959): Aipomenuopayuje Kucenux u 
Hoeooceojeuux 3embuutala Meru oxuje u aoctituitlyirtu pe3yitalaCau. 36opfiux 
panoBa I4HCTHTyTa 3a narbonpuBpenfia ucTpawinaffia, CB. 2, Ypenflux gparo-
my6 Ba6oBuh, fleh. 
23. ,ilpe3ruh, 1-1.; flonoBuh, A. (1959): Yu/1-w' CtpumeHe Komullexca mepa Ha apt& 
Hoc o3uNte Caueuutie „Pymoca tipaewca" Ha ypeeHo-pyaum 3emfbuttiCauNta ceee-
po3aCtadHe Meirtoxilje. — 36opflux panoBa PlucTuTyra 3a noshonpuBpenfia HC-
Tpaxantafba, 6p. 2, 165-181. Ypenfmk gparomy6 Ea6oBuh, 
24. Ape3ruh, H.; Jewruh, C. (1960): Yittutiaj oy6utte o6pac)e Ha pamoi Kopetto6o2 
cucCii-ema, Ha enaxcHocCa 3eNt/buttaii a u Ha CtpuHoc auto-tulle Ha 1tepHo3emy. — 
fle-ronuc HarbonpuBpenuor cpaxy.TrreTa y HOBOM Cam', cB. 3, 1-10, HOBH Can. 
25. Ape3ruh, H. (1960): lipo6notitu y dafbem yHaapebetby Ctpou3eoapbe KyKypy3a y 
BojeoduHu. — Xu6punfiu xyxypy3 JyrocriaBuje, 6p. 10, 10-18, Beorpan. 
26. Ape3ruh, H. (1960): rajethe auteuutie y Boleoduttu y ycnoeuNta Hage aipoat-ex-
Huice. — Apy1.11TBO nomonpuBpenmix ufmetbepa H Teximilapa CP Cp6uje. BH.TI-
Tex 6p. 7, 1-10, Beorpan. 
27. gpe3ruh, H. (1960): Hpou3eootba KyKypy3a y Bojeoduttu Ctoo H0611.44 yclloeuma 
aipofItexHuxe. — gpyw -rBo narbonpuBpenimx ufmei-bepa H Teximi-iapa CP Cp6u-
je. — EHJITeH 6p. 8, 7-15, Beorpan. 
28. gpe3ruh, H.; JeBTHh, C. (1961): Ytitutfai pa3nuituCaux meiTtoaa upuxpatbueatba 
Ha How Ntoptkollotuke, 6uolloutice, xeanuCtietrtHe oco6uHe u iipuHoc o3ume Cave- 
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nutie copirie CaH Ciaciitope. — CaBpemeHa nomollpHspena, 6p. 4, 318-331, Ho-
BH Can. 
29. Ape3rvin, H. (1961): Ilpoumodtha uutexutie y Jyiocllaeuju y Clepuoay od 1936-
1960. 2 oduHe. — HpoH3Bontba H npepana 6pauma, CB. 1, 5-13, Beorpan. 
30. Ape3n4h, H.; JeBTHh, C. (1962): 3natiaj /a3a pa3eoja 3a Cipuxpai-bueathe awe-
Hutie u yrtiuziaj pa3.7uquirtux Meu -tooa Ha oco6une 6ufbaKa u CipuHoc. — 3emsbu-
urre H &Luce, 6p. 1-3, 329-339. — Beorpan H Onamja (Mel yHaponHH KoHrpec 
0 milHepanfmm 1y6pHBHma). 
31. CapHh, M.; gpe3rHh, H. (1962): 17poytweathe yirtutiaja 6poja u pacCtopeOa 6u-
maKa KyKypy3a Ha acumullatfuoHy Ctospuluny u CtpuHoc. — CaBpemeHa nomonpn-
Bpena, 6p. 10, 731-739. HOBH Can. 
32. Ape3ruh, H.; JeBTHh, C. (1963): HcCiipadicueatbe apo6nema o6paoe u y6pet-ba 
3a eucoKonputiocHe copffie auleHutie y uepuody od 1957-1961. 2o6une. — 36op-
HHK panoBa HHCTHTyTa 3a narboupHBpenHa Hc -rpa)KHBatba, 115-142, HOBH Can. 
33. Ape3rHh, II; JeBTHrl, C. (1963): Wu utiai oy6une opatba Ha How oco6une u Cipu-
HOC CaueHutie Ha 3emibuunity Ct-tuCta tiepHo3em. — CaBpemeHa nosbollpHBpena, 6p. 
2, 73-88, HOBH Can. 
34. JeBTA, C.; gpe3ruti, H. (1963): BpeMe ceirtee ura anujaucKux copal- u auteHutie y 
ycnoeuma BojeoduHe. — CaBpemeHa nomonpmBpena, 6p. 7-8, 439-447. HOBH Can. 
35. JeBTHh, C.; gpe3n411, H. (1963): Ytrtutiaj pactTlyhux do3a munepannux y6puea 
Ha Heice KeanutriaCa Ilene oco6une u ripunoc [-two-Julie copra e Can aactrtope. — 
CaspemeHa narbonpuBpena, 6p. 5, 333-348, HOBH Can. 
36. gpe3rHh, 11.; JeBTHh, C. (1963): Yirtutiaj oyoune cetTlee Ha twice KeanuCt -taCaue-
He oco6uHe u apulloc auto-tulle. — CaBpemeHa nomonpm3pena, 6p. 9, 587-598, 
HOBH Can. 
37. Drezgie, P.; Jevtie, S. (1963): The influence of depth ploughing on the 
Development and }'"field of Winter wheat on Chernozem Soil. — Methorlands 
Journal of agricultural science, vol. 11, No 2, Spec.Is. Keekemet, Madarska. 
38. Ape3n4h, H.; KaTHh, H.; gyHbepoB, Hanewna (1964): YCt-tutiaj epemenocux fipu-
nuica y ceeepHum oerioeuma CP Cp6uje Ha pa3eoj u apunoc -CtuteHutie y 1963. 2 - o-
ounu. — CaBpeMeHa AaJbonpHBpena, 6p. 9, 635-653, HOBH Can. 
39. Drezgia, P.; Kastori, R. (1964).: Effect of the Depth ploughing on the 
Development of Root system of Corn. — Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 17, 
br. 55, 63-80, Beograd. 
40. Ape3rHh, 11.; JeBTHh, C. (1964): Wu utiaj pa3nutiuCaux nopmu muHepallnux y-
6puea Ha -apunoc auleHutie copirie Can CiactTiope, y 3aeucnocia u od Hatiuna  yno-
uretba. — 3em.inurre H 6llsbxa, BOJI. 13, 6p. 1, 141-145, Beorpan. 
41. Ape3n4h, H. (1964): Yiliutiaj dy6uHe u Hattuna u3eoOtba ocnoene o6pa6e Ha 
CipUHOC Kykypy3a Ha tiepno3eNty JydicHe EatiKe. — 3eMJbMIITe H 6HJbKa, BOJI. 13, 
6p. 2, Beorpan. 
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42. Drezgie, P.; Katie, P.; Spasojevie, B.; Milosavljevie, M. (1964): Die temperatur 
der schneedacke mit Eiskruste und ihr einfluss auf den Winterweizen. — Problems 
des Wasser und wesseraschauchlltes von kulturpflanzen. Leipzig, 825-830. 
43. MunocaBfbemh, M.; fjpe3ruh, 	KaTHh, C.; Cnacojemh, b. (1964).: Temiiepa- 
raypa cHedicHoi Ctoxpueatra ca nedeHom Kopom u yffiuyaj Ha o3umy auieHuuy. — 
36optum MaTHue cpncice 3a npHponHe HayKe, CB. 27,62-73, Ypentifix Csio6o-
naH Diymau, HoBH Can. 
44. Jevtie, S.; Drezgie, P. (1964): Das Verhaltnis NPK Nahrstofe fur Winter veizen 
auf Boden Chernozem. — Peti svetski kongres, Cirih. 
45. Ape3rnh, fl.; Mai:mom/1h, )K. (1965): Wu-wig pa3nutiuctiux Konutiuna muHepan-
Hux by6puea u odHoca NPK xpanuea Ha -tipuHoc KyKypy3a Ha iiepHo3emy. — Ca- 
BpeMeHa narbonpuBpena, 6p. 12,983-990. HOBH Can H Pyce, ByrapcKa. 
46. JeBTHh, C.; gpe3rnh, FL (1966): Yiliutiaj 6poja 6urbaKa u pacCtiojaiba yceea 
auleHutie y ycno6uma 3OpyoiceHo2 iajel-ba Ha How KGanura atItuene oco6uHe Ky- 
Kypy3a. — CaBpeMeHa nomonpHspena, 6p. 2,131-140, HOBH Can. 
47. MHxam4h, B.; gpe3ra, FL (1966): 1/IctapaNcueatba y o6padu Cana 3a CluleHuziy. 
— CHmno3Hjym o Hay4Hom parry Ha mneHHum, 1-15, HOBH Can. 
48. Stanaeev, S.; Drezgie, P. (1966): Der einflus der tiefe und der art der boden-
bearbeitung auf die stabilisierung der zucke rubenertrag. — Martin-Luther 
Univerzitat, 83-88, Halle. 
49. Drezgie, P.; Jevtie, S. (1966): Influence of the number of plants and their spac-
ing in concociated Corn-Wheat crops on some quantitative characteristics of 
indian Corn. —Poljoprivredni fakultet, vol. 14, br. 3,15-22, Novi Sad. 
50. gpe3rHh, 	MapKomh, )K.; Menina, M. (1966): Wu wig peayKoeane o6pa- 
de 3emmuunTta Ha iipunoc Kyicypy3a Ha LtepHo3emy. — CaBpeMeHa nomonpmpe-
na, 6p. 1,7-16, HOBH Can. 
51. gpe3ruh, II. , JeBTHli ,C.; MaHojnom4h, C. (1966): HcCtutTtu8ai-be CipumeHe cy-
CtepOocOaCa a 3a auto-wily Ha ttepHo3emy. — CaBpeMeHa narbonpuBpena, 6p. 
11-12,11-18, HOBH Can. 
52. NCHBKOBA, B.; MapKoBith, )K.; Ape3rHtt, n. (1966): Yirtutiaj CipooydicHoi oeno-
eatba pa3nuquaiux ()y6uHa opatha Ha a2po0u3utuce CipomeHe 3emibuuttIta u Ha 
apulloc KyKypy3a u uweHutie y oeouorby. — 36opHHK panoBa HHCTHTyTa 3a no-
.rbonpHBpenHa Hc -rpax(HBatba, CB. 4,35-56. YpenHllx Cpenoje CTaHarleB, HOBH 
Can. 
53. ,E(pe3n44, FL; MapKomq, )K.; Mem4Hna, M. (1966): Ihusume pedyyupoeanoil 06- 
pa6omicu notteu Ha ypaNCCI171 Kylcypy3u Ha tiepHo3emy. — CHMno3HjyM 0 o6pann 
3CMJbH111Ta. — 360pHHK pectlepa-ra, 245-258, Xpy1110BaHH K0,11 Eptia, tICCP. 
54. Ape3n4h, H. (1966): aocCauitiyha Cipou3eoothe eucoicopodHux copra u fituenuye 
y OICUlTtOpOoHOM Ci oOpytijy (BojeoouHa) u ellementau aipoiTtexHutucux ucCturau-
earba poOnocIrtu o3ume CutieHuye. — Harmo-TexHHtixa Ko4epeHuHja o nmeHH-
un. — 36opHmx panoBa, 5-15, HHTpa, 
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55. gpe3ruh, IT; CTamaheB, C.; JeBTHh, C.; MapKomth, )K.; JIa3Hh, M. (1966): Pe-
3y11111- affiu ucauCtiueatba apo6nema o6pade 3emfbututTta y BojeoduHu 3a Ctepuod 
1957-1966. ioduHe. - I jyrocnoBeucKo caBeToBaffie 0 o6panu 3eM.Tb14111Ta, 1-15. 
KHKHHaa. 
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PETAR C. DREZGIC 
(1914-1980) 
Academician professor dr Petar Drezgic was born on May 29, 1914 
in the village of Jamena, municipality of Sid, to a farmer's family. He 
completed his primary schooling in his native village. He went to junior 
grammar school in the town of Brcko, and in 1934 he completed his sec-
ondary education in the town of Sabac. In 1938 he graduated from the 
Faculty of Agriculture in Belgrade, with the average mark of 9,3. 
Upon finishing university studies he did his compulsory interim 
placement at the Faculty of Agriculture and Forestry in Belgrade, at the 
Institute of Genetics and Plants Selection. He was elected assistant at the 
Institute of Agriculture of the Faculty of Agriculture and Forestry in 1939. 
Soon after the downfall of fascism in 1944 he became manager of 
„Crvenka", the experimental centre at the Faculty of Agriculture in 
Belgrade. On January 1st, 1947 he was appointed director of the Faculty's 
experimental centres. Along with this job he also worked as an assistant 
at the same faculty. In January 1948 he was elected lecturer for the sub-
ject of special farming. On May 1st, 1950, following his own request, he 
was transferred to the State Ministry of Agriculture. 
In April 1951 he accepted the position of the director at the Institute 
for Agricultural Research in the town of Pec, in Kosmet. While on this 
job, he wrote and defended his doctoral thesis at the Faculty of 
Agriculture in Belgrade in 1956, entitled „Preparation of Moulds on Ashy 
and Brown Forest Soil of Northern Metohija". 
On February 1st, 1957 he was elected professor extraordinaire at the 
Faculty of Agriculture in Novi Sad, for the subject of special farming. 
Since January 1st, 1958 he was a part-time director of the Institute of 
Agriculture. He stayed at the job until September 1968. Petar Drezgic also 
became a full professor for the subject of special farming at Novi Sad 
Faculty of Agriculture on October 21st, 1961 where he remained until his 
death, on October 12th, 1980. 
Along with his professorial duties, he was also deputy dean of Novi 
Sad Faculty of Agriculture, between 1962 and 1964, and also between 
1967 and 1969. In between 1964 and 1967 he was the Faculty Dean, 
whereas between 1971 and 1975 he was the Head of Novi Sad University. 
In 1979 he became a full—fledged member of the Vojvodina Academy of 
Sciences and Art (VASA) in Novi Sad. 
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He spoke excellent Russian and English. Out of his happy marriage 
came two sons, Branko and Vladimir. 
As a scientist, professor Drezgic was very much respected and that 
is why so many graduate engineers of agriculture came to work with him 
on their specialist's papers, master's degrees and doctoral thesis. Thus, 5 
specialist's papers, 19 master's degrees and 18 doctoral theses were 
defended under his mentorship. 
Professor Drezgic was among the first people to realize the necessi-
ty of expending knowledge in the fields of agricultural and farming pro-
duction of all those persons directly involved in the production, and 
everybody else working in specialist services around Vojvodina, which is 
considered the beginning of permanent education. Together with other 
leading professors and scientists at the Faculty of Agriculture and the 
Institute of Agriculture in Novi Sad, he came up with the idea to run win-
ter courses for agronomists. Thefirst seminar was organized in 1967 and 
has been running regularly each year ever since. Thousands of agrono-
mists who attended those seminars agreed that they were needed and 
ought to be continued. 
Professor Drezgic took part in 14 seminars, organized between 1967 
and 1980, at which he gave 35 memorable lectures on agro-ecology, agro-
biology and agro-technique of main arable crops. 
His scientific and professorial activities were vast and very compre-
hensive, consisting of 106 scientific and 47 technical papers, published in 
local and foreign magazines. He authored four university textbooks on 
special farming and eight brochures and popular technical publications. 
Professor Drezgic was participant at numerous scientific congresses 
and symposiums abroad as well as in his own country, each time with an 
outstanding paper. He took part at 17 international congresses, sympo-
siums and scientific conferences, where he submitted 22 papers, and at 12 
local ones at which he appeared with 20 papers. 
All of these papers are included in congress documentation and in 
his extensive bibliography. 
During his lifetime professor Drezgic went on several specialist's 
and study visits abroad. He visited the US on three occasions. In 1954 he 
spent there seven months doing research in the selection and production 
of seed corn; in 1961 he studied organization of post graduate studies at 
faculties of agriculture for 30 days and in 1977 he spent another 30 days 
working on a joint project entitled „Development of Corn Production in 
the US" (UNDP project). 
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He undertook study tours lasting between 7 and 30 days in Italy, 
France, Bulgaria, Poland, the then USSR, Czechoslovakia and East 
Germany. 
Professor Drezgic was on the managerial board of international 
organizations such as the International Centre for Agricultural Research 
(CICRA) and the International Association for the Study of Land Farming 
(ISTRO). 
He also represented Yugoslavia (the SFRY) at meetings of interna-
tional organizations of FAO (Food and Agricultural Organization) and 
COMECON (Council for Mutual Economic Assistance). 
He led part of the international research project entitled 
„International Long Term Experiments with Nitrogen" (ISDV), still being 
carried out in several European countries, and the international project 
COST 66/67 (nitrate-humus-soil) under the auspices of the European 
Union in Brussels. 
Professor Drezgic initiated scientific and technical cooperation 
within agricultural institutions on the territory of Vojvodina and 
Macedonia, the aim of which was to apply scientific results and achieve-
ments directly into agricultural production. With great resolve he visited 
firms, agricultural production centres, where he checked the crop, gave 
advice, held lectures and consultations. Regardless of weather conditions 
or difficulties in working circumstances he was always there to help. 
Because of such attitude, agronomists involved in direct production 
always listened to him with keen interest and attention, believing his 
every word. Petar Drezgic was not a cabinet type of scientist but a 
researcher who did experiments and who, soon after checking the findings 
of his tests, applied the results into production. 
His assistants in agricultural institutes in Pec and Novi Sad, but also 
in various agricultural firms in Vojvodina, enjoyed his attention and con-
cern, and were always advised and encouraged by him to continue their 
education at post graduate level, to learn foreign languages, and to try 
gain and expend experience at home but also abroad. 
He cared very much about his students, nearly as much as he did 
about his own children, and was very strict but just, demanding knowl-
edge of them and showing no lenience when it was lacking. Students 
reciprocated friendliness and respect. That is why many of them wanted 
him for the mentor while working on, and defending, their final paper on 
the subject of special farming. Some 200 students obtained their diplomas 
in this field. 
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Beside science and teaching, professor Drezgic's interests and 
involvements included political and social issues. He was a Federal 
Assembly MP, member of the Managerial Board of the Federal Council 
for Financing Science, member of the Executive Council Committee for 
Science and Technology, president of the Agricultural Association of 
Engineers and Technicians of Kosovo and Vojvodina, and many others. 
He performed all of his duties devotedly and dutifully. 
Professor Drezgic was awarded as many as 24 high state honours for 
his hard, creative and dedicated scientific work and for his contributions 
to the development of agricultural production in Yugoslavia, primarily in 
Vojvodina. 







MHxavino .113. Mmannomh je je4aH ()A Hajnnomn4jux cpricKmx Ha-
yqu4Ka y )pyroj TIOJI0B14HH )4Ba)eceTor BeKa. Kao npotlecop opraHcKe 
xemmje, TBopau moAepHe opraHcKe xemHje y Cp6HjH, y BpeMe H36opa je-
AaH O) Hajm.nabmx Li.naHoBa CpncKe aKaAemuje Hapca H ymeTHocm, paao 
BHIeH H cnywaH Ha mHorHm ymmep3HTerruma H Ha Harnimm cKynoBHma 
umpom CBeTa, OCTaBHO je6oK Tpar y opraHcKoj xemmjH 14 xeMHjH npll-
pommx npoH3Boaa. 
1-beroBa oTKpHha H ffieroBe opraHcKe peaKuHje npuKa3aHH cy y Be-
lli/MOM 6pojy yi,i6eHHKa opraHcKe xeMHje, pemjcKum KfbHTM 14 cepHja-
Ma o opraHcKnm peaKuHjama, Kao 14 moHorpact.Hjama no3Hamx ayTopa H 
H34taBaga Hayti e nwrepaType. 
Hayi-IHH onyc npotsecopa MHxamnoBviha npeAcTaBlbeH je y 257 Ha-
yi-fflux pa4toBa 14 18 moHorpadpcKnx 14 npernemmx paAoBa. 0 HHBOy, ca-
BpemeHocTH H aKTyeJ1HOCTI/1 uberoBllx HaytiHkix npojeKaTa H FlOCT141-HyT14X 
pe3yirraTa Haj6oJbe roBopH noaaTaK je npeKo 130 L-beroBHx HaytiHnx 
pa4oBa He canto H3Ap)Kano mebyHapoiwy peueH3Hjy Hero je pa4to ny6nu-
KOBaHO y HajemHHeHTHHjHm CBeTCKHM Hap-mum qaconHcHma 3a opraHcKy 
xeMHjy. 
MHxaLino Jb. MHxannomh je 6Ho BeJIHK14 3a.rby6sbeHHK y 6ecKpaj-
He Kom6HHaTopHKe ca opraHcKpim moneKynuma, opraHcKHm peaKuHjama H 
yonurre y opraHcKoj xemujH Kao Harmoj AHCIAHrIJIHHH TaKopetm 6e3 rpa-
HHua. Y TaKo cnoNceHoj Hayun npoHana3Ho je Haj6olba pemeffia, cnajajy-
tm Ta)a HecnojHBe moneKyne H npaBehH i o Taaa Heno3HaTa jeauFbe-
uba. 3a Hpera ce cno6oAHo mme pan ,Eta je >KHBe0 4a 6H ce 6aBHo opraH-
CKOM xemnjom. Mafia je Kpo3 ueny Harmy KapHjepy 6Ho HexcHor H oce-
TJM4BOr 3Apasma, TO ce HHje ocehano y fberoBoj HHBeHTHBHOCTH H ripe-
AaHOCTI4 HayLIHOM paay. YTHCaK je fberomx mnabllx Konera H capa,ripma 
Cy my ycnecH y Hay ,'Hom pa Ay H nocTHrHyTH Har1H14 pe3yJITaTH 6HJ1H 





Mpixammo Jb. MnxamloBllh 
CaBpeMeHo 14 CI4CTeMaT14 1-1H0 je ocmunn-baBao 14 npojeKToBao 
He eKcnepumeHTe, KOpl4CT140 ce HajcaBpeMeHujoM onpemom, peareHcuma 
H peaKuujama, a FberoBe uHTepnpeTatiuje eKcnepumeHaTa u TymageFbe 
HariHux pe3ynTaTa npuxBaTaHu cy OA Hajyrnexinjux opraHcKmx xemu-
qapa y cBeTy. 
Ayroj Hay4HuMKoj Kapujepu capabuBao je ca Be.r14Kum 6pojeM 
CBOjHX ytieHuKa H capaAHuKa H npu Tome umao je Aapa jja u360p TeMe 
npn.riarox4 cBaKom capaaHuKy KaKo 6N oHa no6muna uHTepecoBaH,e 14 
pa3Buna ocehaj 3aA0BOIL.CTBa y paAy H FlOCTHrHyTHM pe3ynTaTuma. OA 
CBOjHX capaAHuKa Tpa)Kuo je npuBpKeHocT H npeu13HocT y eKcnepFt-
meHTanHom paAy na je 3aTo OA cBaKor OA 14314X Ao6njao maKcumanHe Ha-
yiiHe pe3ynTaTe. 
3axBaJbyjytm OBaKBOM OAHOCy H npucTyny Harmom paiy a H CBeTCK14 
BpeA1-114M HartHum pe3y.rnaTuma, paAo je 110314BaH Aa ymecTByje Ha 6pojHnM 
Harnium cKynoBuma N KoHoftepeHuujama, Aa nocehyje Hajno3HaTuje yHu-
Bep3FiTeTe y cBeTy N2ta roBopu 0 CBOjHM Harmum AocTurHyhmma. 
FlOPEKJI0 14 IIIKOJIOBAI-bE 
Muxauno Jb. M uxau.rioBuh je pobeH 22. jaHyapa 1924. roAuHe y Be-
orpa,rty y cTapoj 6eorpascKoj nopumuu, o,Lt oua Jby6oMnpa H majKe ho-
waHe, pobeHe BapToin. FberoBa nopoAulla Aana je mune neKapa, np4e-
copa, uH)KeFbepa H npaBHuKa. HMe MHxaHxio Ao6uo je no cBome AeAu 
MI/mai/J.3y Muxau.noBuhy, yr.neAHom npocl)ecopy H AupeKTopy rumHa3uje 
y KparyjeBuy (1898), Kao H AupeKTopy KpalbeBcKe (MyiiiKe) peanKe y Be-
orpaAy (1896). MuxaunoBuheB Ae,Eta je cTy,Etuje npupoAHux H TeXHITLIKHX 
Hay Ka 3aBpinuo Ha YHuBep3uTeTy y XajAen6epry, HematiKa, a y Kparyje-
Ba4Koj H BeorpaAcKoj rumHa3ujI4 npeAaBao je pa'iyH, 3eM.1130FIHC H CpFICK14 
je3HK. Hanucao je Tpu yu6eHuKa 143 pallyHFILle (3a npBu Apyru H Tpehu 
pa3pe,Et rumHa3Fije, 1870-1887) H 3HatiajHo yHanpeAuo HacTaBy H3 0131/1X 
npeAmeTa. Kao BFibeHa .TI 144HOCT Cp6Hje ca Kpaja 19. BeKa pima° je HeKo-
.1114K0 cycpeTa ca s$TJ1HKCOM KaH1/1110M, npu FberoBum nyToBaFbuma Kpo3 
Cp6Hjy. 1 110111TO je 3aBinuo cTyAuje npupwino-TexHiriKor cmepa 3aHH-
Mao ce H 3a pyilHo H muHepanHo 6oraTcTBo Cp6Hje, na je BepoBaTHo 
FberoB yHyK Muxauno Jb. MuxammoBuh og gege 6ap Aenom Hacnexio uH-
TepecoBaFbe 3a npupoAHe H er3aKTHe HayKe. 
1 (DeniiiKc Kamm: Ilyraagathe Kpo3 Cp6ujy, I Kubnra, cTp. 309. FlpocBeTa, Beo-
rpai_t, 1980. 
OTau Mmanna Tb. Mmannomha, Jby6omnp, 3aBpllino je 1898. ro-
,LtnHe ilpaBHn stlaKy.nTeT y Beorpagy, a flucalic n3 o6nacTm npaBa nono-
)Kno je Ha IlapmcKoj aKaJieMHjn 3a npaBo. Y AnnnomaTcKoj cny>K6m npo-
Beo je cKopo Lteo paA1-114 BeK, cny)K6oBao je y cpncKum nocnaHcTBnma 
(am6acaaama) y LlapurpaAy, CKon.rby, ConyHy, Bwro_Thy, PHMy, Ha Ijerrm-
Fby H y BawnHrToHy. PaHo je Ilell3HOHHCall (1918. ro,EtmHe) 3aTO WTO ce 
cpncKo nocnaHcmo y BatuFmr-roHy KO,E1, AmepnKaHaua 3anarano 3a on-
cTaHax. Kpamemme Cp6nje, Kojoj 6H ce KacHHje, npema WeJbH, npnKlbytin-
J114 H Apyrll ipKHO-C.110BeFICKH Hapo,Etn. Ca OBaKBHM CTaBOM Hmje ce cna-
rao Kpalb AneKcaHaap I Kapabopbemh. Jby6omnp MnxannoBnh je Ka-
cHnje 6npaH 3a HapoaHor nocnaHnKa, Kao tinaH gemoKparcKe cTpaHKe. 2 
Jby6omnp MnxannoBnti je ITOKHOHHO Aeo cBoje HMOBHHe CpncKoj 
KpalbeBcKoj aKa,Etemnin Hay Ka KOjOM je, 1925. ro,E04He, ocHoBaHa „3a,Ety-
)K6mHa Jby6omnpa M. MmxannoBnha, nocnaHmKa y neH3njn, 3a Harpabm-
Balbe Aena. 143 nene K1-b14>KeBHOCTH", K0i0M he ynpaB.rbarrn CpncKa Kpa-
sbeBcKa aKaltemnja HayKa. 2 
MajKa Mnxanna Jb. MmxamoBnha, BowaHa, 143 no3HaTe nopo,Ente 
BapTow, 3aBmunna je Apyry xceHcKy rnmHa3mjy y Beorpa,Ety, a A141-1.110M14- 
pana je 1911. roanHe Ha MeAmwmcKom cl)aKynTeTy y HaHcnjy, OpaHLty-
cKa. 3a Bpeme 6anKaucKnx paToBa 6nna je pacnopebeHa y BojHy 6onHm-
Lty y Kpa.rbeBy, a 3a pee flpBor cBeTcKor paTa y 6o.rnimuy y flpoKyruby. 
Ca cpncKom BojcKom npeuina je, 1915. roanHe, npeKo AH6aHHje, Ka,Eta je 
npenewana neraBn -rustic. Y napncKnm 6onmlama paanna je 1916-
1919. rox4He, a 3a-rpm ce BpaTnna y BeorpaA 14 paanna Ha HHCbeKTHBHOM 
o,Itelbeuby OnwTe ,Etp)KaBHe 6onFinue. 3 BowaHa Barrow ce yEtana 3a .Tby-
6omnpa MI/mann°Bnlia 1922. roanHe H ca FbHM n3po,Etnna ABoje 
KhepKy I4BaHKy 14 cnua Mnxanna. 
P0A14TeJb14, Jby6omnp 14 Bo)KaHa MnxannoBnh, WK0.110Ba51H cy ,Eteuy 
y cKna,Ety c eBponcKnm npmanKama H CTaHaapAHMa Bacnwrafba H o6pa3o-
BaFba. TaKo je Mmanno Kao rnmHa3mjanait, 1936. ro,EtnHe, 6opaBno y jeA-
Hoj eHrnecKoj nopoAnun rAe je rino eHrnecKm 14 HeKe OA apncToKpaT-
CK14X Beumma. Y jeiwom nncmy H3 EHrnecKe >Kann ce „Eta cy jaxaFbe Ko-
uba 14 mrpaFbe TeHnca AOCaAHH 14 Aa ra nHTepecyje camo xemnja. 0 cso-
jnm po,EtFrremmma MmxannoBnh je 3anktcao ,,HMao cam AHBHe po,Etwre.rbe 
KOjH cy nmann nyHo pa3ymeBa1-ba 3a moje mna,ItanaiiKe npo6neme, no3n- 
2 IVIllpa Co4)pounjenth: aaptieanu cy ceome otTiatiectriey, cTp. 247. Ell6nnoTexa 
rpaaa Beorpa,aa, Beorpag 1995. 
3 Bepa C. FaBpi/month: NeHe neKapu y paiiioeuma 1876-1945. Ha ITtny Jyeocna-
euje, cTp. 109. HayMHo apyurreo 3a ucToky 3ApascuieHe Kyn-rype Jyrocnamje, Beo-
rpailt, 1976. 
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THBHO cy yTHuann Ha moje mmaoHo ctsopmHpaube, BacfmTaBann y Ayxy 
sby6aBH H nounoBaHDa npema paAy 14 cTanHom ycaBpwaBalby, 14 noAcTH-
uanH Aa  ce cBecTpaHo HHTepecyjem 3a pa3He o6nHKe .rbyAcKor cTBapana-
LLITBa, y TO Bpeme 3aBoneo cam cse LITO je 6Hno y Be3H C TeXHHKOM 
xemujom. Kao rHmHa3Hjanau ynpawybaBao cam cnopToBe, unconcKe 
Hrpamce, 6HocKoncKe npeAcTaBe, nocehHBao cam no3opHurra, onepy 
KoHuepTe. BpeMe oKynauHje (1941-1945) npoBeo cam y KyhH, pa3mH-
111Jba0 0 C.11060AH H 6y,TlyhHm yHI4Bep314TeTCKI4M crryaHjama". 
FHmHa3Hjy je 3aBpumo y BeorpaAy 1942. roAHHe 14 maTypHpao y IX 
myuncoj peanHoj rHmHa3Hjm. 36or paTHI4X OKOJ1HOCTH y BeorpaAy oKynaum-
oHe B.FIaCTH IlpaKTHIIHO Cy 3aTBopHne YHHBep3HTeT y BeorpaAy y BpemeHy oA 
1943. na cBe Ao  jeceum 1945. roAHHe. CTora ce Mmannow4h Ha crrywje xe-
mHje Ha 014.110304JCKOM ctoaKynTerry ynHcao TeK 1945. roAHHe. ery,imje xemm-
je BeoMa ycneumo je 3aBpumo 1950. roAHHe Ha KaTeApH 3a xemHjy flpHpoA-
Ho-maTemaTH4Kor ctiaKynTeTa (1101.11TO ce OHJI030CtICKH ctlaKynTerr 1947. roAH-
He noaenHo Ha 11p14p0aHO-MaTeMaT14 1-1K14 14 CDHJ10304JCK14 CtlaKynrreT). 
0 CBOM onpeaelbef-by 3a xeMHjy MHxaHnomh mune: „HaK.TIOHOCT 3a 
xemHjy Aollina je HeKaKo cnoHTaHo, calla o4k ce6e — jOLI1 AOK cam 6Ho Ae-
naK o,r_k 15 ro,ruma 3aBoneo cam xemujy npeKo HeKilx eKcnepumeHaTa Koje 
cam 143BO,LIHO K04 Kyhe Ha OCHOBy ynyTcTaBa y nonynapm4m 4aconHcHma, 
na cam joui oHAa no'ieo Aa Kynyjem KH,Hre o xemiljn, 4aK 14 ym4Bep3HTeT-
cice yu6eHHKe 6e3 yrcHuaja rHmHa3Hje HJIH HaroBopa HacTaBHHKa H po-
AHTelba. flocne ocno6o1jefba (1945) Hilcam ce ABoymmo, ynHcao cam cTy-
,r_mje xemHje, HaKo cam 3Hao Aa  cy KOA HaC yCJI0B14 3a TaKBe cno)KeHe cTy-
Anje npmpo,Linx Hay Ka 614JIH Bmne Hero cKpomm4. Mebymm, Hmao cam 
OAJ114 11He npoctlecope, Kojn cy ca eHTy3Hja3mom 143B04[14JIH HacTaBy, yny-
r114BaJM Hac y eKcnepumeHTanum paA 14 Tpy,rwm ce ,Eta LHTO 60Jbl4M KOH-
TaKTOM npeHecy Ha Hac cBoje 3Halbe 14 HCKyCTBO." 
Muxamno Jb. MuxannoBmh je HeopraticKy xemHjy cnyinao KOA npo-
ekcopa MH.rmoja J1o3aHHha, aHanHTH4Ky xemHjy KOA CBeTo3apa JoBa-
HoBHha, opraHcKy xemHjy KOA ByKl4ha MI4t1OBHha, xemHjy npmpoamix 
npoH3Boga KOA T)oplja CTe(1)aHOB14ha, 043, 1431/LIKy xemHjy K0,21 llama CaBH-
ha, a mimepanorHjy KOA CTojaHa flaBnomtha. 
CTy4uje xemuje MHxaHnomh je 3aBpumo c 041,.T1H 1-1H14M ycnexom 
(npoceima oueHa y -Foxy cTy,[04ja 9.87), a npoctlecopH cy my 6HJIH MH.rm-
Boje TIo3aHl1, ByKHh M14h0B14h H rhop1 e CTe4 aHOB14h. 1141-1J10MCK14 pa,EI 
oa6paHno je jaHyapa 1950. roAHHe. 
BoraTa 6H6rmoTeKa XemHjcKor 14HCTHTyTa HMO y npBum ro,Euma-
ma nocne ocno6o1jeLba npHmana je mHore peHOMHpaHe HHocTpaHe 4aco 
nHce H KH,Hre, yrilaBHOM 3axBamyjyhH 4 nH4Hum Ha6aBKaMa npoctiecopa 
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MunHBoja J1o3aHHha, na cy mnabH Ca. paAHHIAH, H HapaBHo Mnxamnomh, 
mornn Aa  ce yno3Hajy ca HajHoBHjHm Har-IHHM AOCTI4FHyrIHMa Koja cy Ta-
Aa ocTBapnBaHa y cBeTy y 06J1aCTH xemnjcKux HayKa. 
MHxanno MI/mat/trioBnh je 6Ho 4o6ap no3HaBanau eHrnecKor, cippaH-
LtycKor H HemagKor je3HKa, H HajBehn 6poj CBOjHX Hay'IHHX pa;:toBa ny-
6nuKoBao je Ha OBHM je3Hu4ma. FlopeA Tora cnywHo ce H yrranHjaHcKmm 
H pyCKVIM jentKom. 
Jow 3a pee cTyAnja xemHje MHxannomh je noKa3HBao BennKo 
HHTepecoBanDe 3a opraHcKy xemnjy H CBOiHM no3HaBaFbem opraHcKe xe-
muje H HCF10113.eHHM eKcllepumeHTanHum BearrnHama npmByKao je na)KI-by 
cBojkix npockcopa, a HapotinTo ByKuha MiThoBuha. OBaj ra je, join 3a 
pee cTy,iimja, Flp141■4H0 y cBoje na6opaTopuje H ca HDHMe 3anomeo ncTpa-
)KHBauba Ha peayKuHjama opraHcKux jeAmbeFba nomohy nnTHjym-anymn-
Hnjym-xnApnaa. ripe Harme paAoBe H3 oBe o6nacTH MHXaH.TIOBHh je 
ypa,rtno H o6jaBno npe Hero WTO je 3aBpumo cTyAnje xeMHje. 
Flocne 3aBpilleTKa cTyLmja, maja 1950. roAnHe, MHxamnoBnh je n3a-
6paH 3a acucTeHTa XemHjcKor HHCTI4TyTa CpncKe aKaAemnje HayKa (cme-
uneHor y cTapoj 3rpaan XeMujcKe na6opaTopHje y IteromeBoj 12). MH-
xannoBnh je Ha nomeTKy cBoje Hay'-me KapHjepe ncnarbaBao Behy CK.110- 
HOCT Ka Hario-vicTpa)KHBatiKom pa,ily Hero HaCTaBHII 1 IKMM o6aBe3aMa, 
maAa je KacHHje yBwteo Aa cy BpxyHcKa HacTaBa H HaytiHn paa Ha yHH-
Bep3HTeTy ABa noAjemiaKo Baxma H y3ajamHo ycnowbeHa npoueca. 
Kao aCHCTeHT HacTaBno je ca paaom Ha peAyKuujama aMHJa Knce-
mma H 1 ,3-KeTo-ecTapa nomohy nnTHjym-anymHHHjym-xHApHAa noa py-
KOBO,E(CTBOM ByKHIla MnhoBnha. Y TOKy nporiaBaFba OBHX peaKunja MH-
xamnomh je noKa3ao umpoKo pa3ymesaFbe opraHcKnx peaKuHja H peare-
Haca y opraHcKoj xemnjH Kao H no3HaBatbe caBpememix HariFlux AocTmr-
Hyha y opraHcKoj xeMHjn y Tome BpeMeHy. Ha OCHOBy Hcnoi-beHor HHTe-
pecoBaFba H nocTHrHyTnx Hay'-nmx pe3ynTaTa Mnhomh My je omorytino 
Aa npHeTynm H3paAH AoKTopcKe AncepTaullje y o6nacTH peayKunja Aepn-
BaTa Kap6oKcHnHnx Kucemma nomohy nuTHjym-anymHHHjym-xuApHAa. 
MuxamnoBnh je Fp/mew/to rn4THjym-anymminjym-xn4pna 3a pe-
AyKuuje opraHcKnx jeambeFba canto HeKo.rinKo ro,ruma nocne FberoBor OT-
'Tuba H cHHTe3e (1946) H Bpno 6p3o je yogno tberoBe ectIHKacHe peAyK-
THBHe oco6HHe Koje cy KacHHje HaLUne BennKy npumeHy y opraHcKoj xe-
mHjm, a HapO'IHTO y opraHcKoj CHHTe3H. 0 caBpemeHocTH H alayeJIHOCTH 
MuxaI/mom/them/ix Hayimnx ucTpawnBaFba roBopH noaaTaK Aa je OH oBaj 
pearenc npHmeHmo y cBojoj na6opaTopnjH Beh 1948. ro,Lume. 
RoKTopcKy AucepTatotjy noAHacnoBom PeOyKtfuje amu0a Kucelluita u 
1,3-KaTto-ectTiapa fiollohy RuCtiujym-allymunutym-xuopuoa eKcnepHmeHTa.n- 
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Mnxamno Jb. Mmxallnomh 
Cn. 1. goiaopcKa Anrinoma Cpncice aKaAemHje HayKa (1953) 
HO je ypauio H TeopmjcKll o6jacHno 3a canto Tpn FOAHHe, a Te3y je oa6pa-
H140 10. Aeuem6pa 1953. roanHe npeA KOMHCHiOM Kojy cy cagni-baBarm: aKa-
AemnK flame CaBHh, npoct)ecopm ByKHh Mnhomh n Trop je OrecteHoBnh, 
A0111HCHH ituaH CAH MH110111 MnaAeHoBnh H npostoecop flaHTa TyTyHunh, 
ynpaminK XemnjcKor HHCTVITyTa npm CAH. 3a AoKropa xemnjcKnx Hapca 
npomoBncana ra je, 23. jai- yapa 1954. roAnHe, CpncKa aKaAemnja HayKa. 
ijoKTopcKa Te3a Mnxanna MnxannoBnha, HopeA 1/unarm-ban Tymage-
Fba HOBFIX Haytimix pe3y.Trara 3aCHOBaHHX Ha eKcnepnmeHTanHom paAy, 
caap)KaBa.na je H KOMiimeTaH H cncTemaTntiaH uperneA cBeTcKe Jiwrepaiype 
Koja ce oaHocm.na Ha JinTnjym-anymnHnjym-xnAppui. CpncKa aKaAemnja Ha-
yKa 1955. romme nyannKoBasia je monorpactonjy o npmmeHn manjym-any-
muHnjym-xputpm,Lta y opraHcKoj xemujn Ha eHrmecKom je3HKy (ayTopn cy M. 
.1b. MnxannoBnh H B. Mnhom4h), H TO Ka0 noce6Ho ini_karbe. To je 6ana up-
Ba moHorpactonja y cBeTy o oBome peAyKtAnoHom peareHcy. 
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HA YHHBEP31/ITETY Y BEOFPAAY 
uHJby npoumpeuba o6mma Hayimor paAa y XeMHJCKOM HHCTHTyTy 
rIpmpoaHo-maTemaTm4Kor ottaKy.riTeTa (HMO) H KaApoBcKor jai-Tuba KaTe-
Ape 3a xemmjy ByKmli MmhoBmh je npeano)Kmo MI/mammy MmxammoBmhy, 
()Amax nocne cTmuauba AoKropaTa HayKa, Aa npebe Ha rIpmpoaHo-maTema-
THLIKH ctiaKynTeT N 6y,rte 6mpan y 3Baffie AOLleHTa. MHXal4J10B14t1 je m3a-
6paH 3a AoueHTa 1955. roAmHe 3a npeAmeT xemmja, npm KaTeApm 3a xe-
mmjy {Imo. IlpenacKom Ha YHmBep3mTeT MmxammoBmh je HacTaBmo Aa ce 
HHTeH3HBHO 6aBm Hayi-mmm pa5OM H 3ajeAHO ca MHtlOBHheM Mile° Aa 
oKyruba m.riabe Ta.neHToBaHe H cnoco6He cTyAeHTe H yBOAM 14X y Harmy 
npo6.riemaTmKy y o6.nacTm opraHcKe xemmje. 
Beb y npBmm roximama cBoje navme Hayi-me KapHjepe Mmxam.no-
Bmh je Ammo Ao  3Hat-lajmix Harmmx pe3ysrraTa. MebyTmm, npaBm Hari-
HHUM ce HmKaAa He :3a4oBo.rbaBajy nocTmrHyTum, na je H Mmxam.no 
HacTojao Aa WTO npe 3aA0B0JbH cBoje am6mumje H nocTmrHe pe3y.nTaTe 
3ana)KeHe H npmxBaheHe y CBeTCK0j Hay'IHoj jaBHOCTH 14 HayMHoj Jurrepa-
Typm. CTora je HCK0p14CTHO 1103HaHCTBO ByKmha Mmhomha ca npocl)eco-
pom IlaBoc.naBom PywmiiKom ca (De,rteparme TexHmi-nce BucoKe =one 
(ETX) y ilmpmxy, AO6HTHHKOM Ho6elloBe Harpa4te 3a xemmjy (1939), jy-
roc.noBeHcKor nopeKila, Aa  ra OHH npenopyge 3a capaaHmKa BnaAmmmpy 
flpenory, KojH he KacHmje, 1972. ro5HHe, Taxobe AO6VITH Ho6e.noBy Ha-
rpaAy 3a xemmjy. Capaauby ca B. flpemorom y HHCT14TyTy 3a opraHcKy xe-
mmjy npm ETX y LAmpmxy Mmxam.nomh je nage() 1957. roAmHe. Y oBoj 
BpxyHcKoj Harmoj H HCTHTyL1,Hj H, y capasEtubm ca flpenorom, 6aBHo ce Ha-
yLiHHM  y 06ilaCT14 o,apebmBayba cTpyKType HeKHX CJI0)KeHHX aHT14- 
6HOTHLIKMX MOJleKy.Tla, npmmei-byjytim xemmjcKe H HOBO cnewrpocKoncKe 
meToAe 3a oApebmBai-be cTpywcype opraHcKmx jeAmybeffia. 
baBetm ce Haymumm vicTpa)KmBaffimma y OBaKBOj .na6opaTopmjm MH-
xammomh je mmao npm.nmKe Aa ce yno3Ha ca HajHomjmm Hayi-mmm mem-
Aama Koje cy ce wpm -rune y opraHcKoj xemmjm, Aa yno3Ha H carmeaa op-
raHm3aumjy Harmor paAa y jeAHoj emmHeHTHoj Harmoj HHCTHTy1114j14, Aa 
ce yno3Ha H aa ce cny)Km caBpemeHom onpemom 3a Harm mcwaxamauba 
y opraHcKoj xemmjm. Ha ETX je yno3Hao KaKo ottymcumoHmLue jeSHa Be-
JIHKa H 6oraTa Har-mo-mcwaxamagKa micTmTyumja, ca CBOiHM OHIIITHM, 
cneumjarmoBaHmm, kmcwymeHmsmum H cep- BmcHmm ma6opaTopmjama, 
npmprmom H LleHTaJlHOM 6m6rmoTeKom, yc.ny>KHum marammmma H paam-
oHmuama. Yno3Hao ce ca npouecom peasmaumje H cnpoBobeffia Hayimmx 
npojeKaTa, opraHm3oBauba cemmHapcKmx paSoBa, Harnimx npeAaBar-ba, 
pacnpaBa H AmcKycmja. Ca3Hafba H mcKycTBa cTemeHa Ha ETX BeoMa MHO- 
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MHxaHno Jb. MuxannoBuh 
Cn. 2. NI. MHxaHnoBuh, rocriobal -lpenor, .11aBocilaB 	>KWH:a 
(ca neBa Ha Aectio, 1957) 
ro cy my nomorna y opraHH3oBafby cBojnx ucTpa)KHBal-ba y Beorpagy 14 
onpemamy xemujcialx Harmux na6opaTopuja. 
CBoj 6opaBaK y UllpHxy MHxannoBnh je 14CK0p14CT140 14 ga ce yno-
3Ha ca BpxyHcKum Harimmuma 143 cBeTa K0i14 Cy nocettuBann HHCT14TyT 
3a opraHcKy xemujy ripH ETX, Kao jegHy OJT HajenHTHHjux ILIK011a 3a op-
raHcKy xemujy. 
3a pee CB0F11. cTygHjcKor 6opaBKa y IimpHxy, a y capagH,H ca 
LuBajuapcKHm Konerama, ycnenmo je npHmeHmo peaKLAHjy oKcHgaumje 
anKoxona C onoBo-TeTpaaueTaTom Ha cTepoktgHe moneKyne, npH Kojoj ce 
jito6mBajy nerrognauni 1114KTIIIIIH14 eTpH. OBy peaKuHjy je OTKp140 y Beorpa-
Jy y capagam ca MHhoBuhem H PaCTKOM Mamy3Hfiem. fbeHo oTKpuhe 14 
npHmeHa y opraucKoj CI4HTe314 yBpCTHJIH cy MmannoBnha y Hay4HHKe 
CBeTCKOF peHomea H alimpmHcann XeM14iCK14 14HCT14TyT YHHBep3HTeTa y 
Beorpagy Kao yBa)KeHy Hay4Hy H.HcTuTymijy. 
3a Bpeme 6opaBKa y WADI/my MHxaHnoBpth je o6oneo og Ty6epKyno-
3e, anu je 3axBamyjytm 1-beroBom Hayi-mom yrnegy, noapaniu u aHra>KoBa-
uby npockcopa Flpenora H npumeHH HajcaBpemeHnjux meToga net-lei-ha 14 
mejmKameHaTa, uberoBo net-lei-be y LLIBajtlapcKoj 6Hno ycneumo 14 eckHKa-
CHO. OnopaBaK og onaKe 6onecTH 6Ho je peIlaTHBHO 6p3 H HHje OCTaB140 
o36H.TbHuje nocnegpme Ha 14HTef1314TeT uberoBor aHraxizoBalba y Hayum. 
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Y Beorpasi ce Bpanto 1959. TO/_114He Hy XemujcKom HticTnTyTy flpH-
postHo-maTemaTHmKor goaKynTeTa HacTaBno ca Hayi-mnm paslom Ha npoy-
iiaBat-by pestyKunoHnx oco6HHa nuTHjym-anymnHHjym-xustpnsta npema 
pa3HI4M Knacama opraHcKnx jestmbeFba, Kao H oKcnstauHja anKoxona HO- 
MOhy 0110Bo-TerrpaangTaTa. 
3a BaHpestHor npocIpecopa H3a6paH je 1961. romme. HcTe rostptHe 
H3BputeHo je H ripecelbeffie XeM14iCKOr HHCTHTyTa H3 ABOpHILIHe 3rpue 
KaneTaH MnuntHor '34aFba y HOBy 3rpaily XeMPliCK0114HCTHTyTa Ha CTy-
AeHTCKOM Tpry. Flpecesbeffiem y HoBe na6opaTopHje y caBpemeHoj, HaKO 
He noTnyHo AoBpuleHoj 3rpastH, cTBopeHn cy 3HaTHO FIOBOJI)III4j14 yCJI0BH 
3a npounipmBaube o6Hma 14 nostmaube HHBOa Hayininx ncTpawa4BaFba Kao 
H LLIKOJI0Babe H ytubytinBabe 3HaTHO Beher 6poja mnabmx Harmnx Ka-
stpoBa y Hay-mo-ncTpaxamaiiKH past. MnxamnoButt je oBe OKOJIHOCT14 
ycneumo HCKOpHCT140 H ca 14CKyCTBOM y opraHn3oBamy Harmor pasta H 
onpemmy na6opaTopuja, Koje je cTeKao 6opaBKoM yHpnxy, HaCTojao je 
sta ra npnmeHn y HOBOM XeMHjCKOM HHCTHTyTy. 3anarao ce 3a npHmeHy 
caBpemeHnx Harnmx meTo4ta ncTpaxamaFba, HapogHTo npnmeHy 14H-
crpymeffrarninx noce6Ho cneKTpocKoncKHx meTosta 3a ostpebHBabe 
cTpyKType opraHcmix jesmt-betta. 
Hme ycneunie capasu-be ca (DeaepanHom TeXHHLIKOM BHCOKOM 
IIIK0.110M H3 1_114 p uxa Muxannofflin je sto6no Ha HOKJ1OH, OA npocl)ecopa 
Bnaswmnpa flpenora, y Hatuem HHcnrryTy npBn nHclwanpBeHH cneKTpo-
cpoTomeTap. Y HCTO Bpeme, nomeTKom we3steceTux roAnHa 20. BeKa, npo-
cf)ecop T)opbe erecimuomh je sto6no Ha 1101CTIOH, oA 3aBosta 3a 3aurrnTy 
6usba, ripBm nHcTpymeHT 3a racHy xpoMaTorpacjJnjy, LIITO je, 3ajeswo ca 
nocTojetinm mnKpoattanHTHLiKnm ostelbefbem, npestcTaarbano -remelt, 6y-
styher ostemeffia 3a oApebmBaube cTpyKType opraHcKnx jesn-beffia. Mnxa-
nnomh je 3HaMajHo stonpnHeo 4JopMnpal-by oBaKBor o,Ete.rbeuba, Linje 
ocHHBame je npestcTaB.rbano npeKpeTHnuy y HartutHm HcTpa)KHBaubHma y 
opraHcKoj xemytjn, Kaaa cy KnacHime xemnjcKe meToste nocTeneHo 3ame-
t-buBaHe mostepHum nucTpymeHTanHnm meTostama 3a npetntathaBaffie op-
FaHCKVIX cyncTaHut4 H ogpebuBame F1,14X0Be cTpyKType. 
MHxannoBpth je Haj6o.The oceTHo noTpe6y H 3Hagaj caBpemeHnx HH-
cTpymewranHnx meTosla 3a noy3staHa H cncTemaTni-ma Harm ucTpawm-
BaFba y opraHcKoj xemujll. Jep, npoyLiaBajyhn peaKuHjy anKoxona C ono-
Bo-TeTpaaueTaTom, Muxannomih, Mnhomh 14 MaMy3nh cy sto6HBann je-
AmbeFba Koja cy xemtijcKn 6Hna mano peaKTHBHa H Hmana cy HHcKy Tam-
Ky K.ibriafba. FlpeTnocTaBnnn cy st,a ce Bpunt OKC14AaTHBHa slextistporeHH-
3aunja, anu Ha ocHoBy Ao TaAa 1103HaTHX jOHCK14X H cno6ostHo-pazuKan-
cKytx peaKuuja Hncy 6unpt cnrypHn Aa npm OBOj peaKtinjn noCTajy neTo 
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tinaHm 1114K.11H4HH eTpu, a Ta4a. Hmcy Hmanm noy3AaHe moAepHe mem= 3a 
noTBOHBaFbe crpyKType OB14X eTapa. CTpyKType eTapcKmx cyncTaHum 
nompbeHe cy y lImpHxy, jep KpajeM neaecemx roAHHa XeMHjCKH HUICT14- 
Tyr HHje pacnonarao caBpemeHom onpemom. 
Uopej HacTojauba 3a onpemal-be caBpemem4m HHcTpymeHTHma, MI4- 
xamosnh ce, y oEkoroBopy ca B. MHhomhem, 3anarao 14 3a KaApoBcKo 
HHcTpymewranHor wtelbefba na je H3 BojHo-TexHmiiKor HHCTHTyTa 
AOBOO gparocnaBa Jepemmha, ca Kojllm je Beh capabHBao H Kojm je 
mmao 3HamajHo VICKyCTBO y OBOE 06J1aCT14. OpraHH3oBaffie 0,Eke.rbeHDa 3a 
npumeHy micTpymeHTalmmx cneKTpocKoncKux meToaa 3a oTkpebHBaffie 
cTpyKType npn XemmjcKom 14HCTHTyTy H3Bp111140 je no yrneay Ha CJIHLIFIa 
oAe.rber-ba Ha no3HaTHm ymmep3mTeTmma y EBponm. 
3a ycnex y Harmom pay y o6nacTH opraHcKe xemHje H HcnomeHy 
O)aHOCT HayLtH H CHCTOMaT14 11HOM pa y, A,o,r_ke.rbeHa my je 1958. roiwHe 
Harpaaa CaBeTa 3a KynTypy Cp6Hje. 
Harm pe3ynTaTH Koje je MI/mai/mom/1h nocTmrao npn nporiaBafby 
peAyKumja opraHcKHx jejlmfbeuba nomohy nIITHjym-anymHHHjym-xuApHaa 
H oKcHaaumja anKoxona nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa BHCOKO cy ueubeHm 
y me1yHapo,i1Hoj HariHoj jaBHOCTH H yBpCTHJIH Cy ra y rpyny peHomHpa-
H14X Hariuma. OBaKBa oileHa noTBp1jeHa je H y )oMahoj Harmoj jamo-
CTI4 Hperomm H36opom 3a jonucHor LimaHa CpncKe aKaaemHje HayKa 
1961. rooLme. 
Flpece.rbeffie XemHjcKor 14HCTHTyTa y HoBy 3rpaAy, notieTKom  LIIe-
3,L rox/ma, MHxaHnomth je HCKOpHCTHO H 3a cmapame MaCOBIlki 
jer HCTpa)KHBal-IKOr THma ca Kojmm je HacTamo ja cHcTemaTcKH nporia-
Ba HOBO peaKiiHje Koje cy ompmBeHe y XemHjcKom HHCTHTyTy.1-beroB ca-
BpemeH npHcTyn Harm-um ucTpa)KHBakbuma, no3HaBame mexaHH3ama op-
raHcKmx peaKuuja, Ci4CTOMaT14 11HOCT H 143Ha4 cBera Harnia npoAyKTHB-
HOCT npHanatiHne cy mna4e capaAHHKe H nopeA crporux 3axTeBa Koje je 
nocTaBlbao cBojllm capamiHuHma. TaKo je MmaHnoBuheBa Harnia eKm-
na y Lue3AeceTHm H ceAamAeceTHm ro,E(HHama Hmana 10-15 capaAHHKa 
(nocne4tHnnomaua, AoKTopaHaTa H acHcTeHaTa). 
y TOM nepHoay, me3,ziecemx roAHHa, ByKITh MmhoBHh H 'Bop1e 
CTe(1)aHoBmh, KaO AuraAaum-bm HOCHOW4 Hay mor paja , flpHBOAHJIH cy 
Kpajy cBoja HcTpa)KHBai-ba H npe.nyurrasm opraHm3auHjy H pyKoBobeffie 
HarmHm HcTpa)KHBaubHma y opraHcKoj xemujH MHxamny MHxamnoBmhy, 
a y xemujm npHpo,Emvix npoH3Boaa MunyTHHy CTectiaHomhy. 
14 nope,a, 14HTOH3HBHOT 6aB.Tbel-ba Har-IHHM pa)oM H pyKoBobefba 
6pojymm marncTapcKum Te3aMa 14 AOKTOpCKHM AmcepTaulljama, MmxaH-
J10Bllh1 ce npunpemao 3a yBobeffie je)Hor Kypca opraHcKe xemmje 
CJ1. 3. M. MnxamoBith, B. Mnhom4h, ayTop oBe 6Horpackuje, b. L 1 e(paHoBnh 
(ca neBa Ha LtecHo, 1980) 
y pe,210BHy HacTaBy, nopej OCHOBHOT npeAmeTa 143 opraHcKe xemmje. Bm-
LIIHM Kypcom MmxamoBmh je HacTojao Aa  y HacTaBy yHece caBpemeHa 
AocTurHyha y TymaLIeuby npmpoAe xemmjcKe Be3e, Hapoi-m4To KOA opraH-
CKFIX jeiwi-beiba, Koja Cy AonpmHema 6o.Them pa3ymeBarby opraHcKmx mo-
.neKy.ria, peaKumoHmx mHTepme)mjepa ii mexammama opraHcKmx peaKuH-
ja. Flpunpemajyhh ce 3a oBaKaB Kypc, MmxammoBmh je npmnpemao H og-
roBapajyhm yi,i6eHHK 3a oBaj npeAmeT. 3a yBobeFbe npe rEkmeTa B141,11H Kypc 
opraHcKe xemmje Mmxam.nomh je 14CKOpHCT140 npomeHe HacTaBHmx n.na-
HOBa CTaTyTa flpmpoAHo-maTemaTmiiKor ciciaKynTeTa, 1966. romme. Ho-
BH npeameT ce m3y4aBao Ha Tpehoj FOAHH14 cTyAmja xemmje. HacTaBa 143 
oBor npe,ameTa 3anotiema je TeK 1968. roAmHe KaAa je MmxamnoBmh npe-
Aao H pyKonmc yu6eHmKa Teopujocu 00-10814 opianoce xeivtuje u cfliepeo-
xemuje, Koju je 1970. roAmHe mva.na FpabeBmHcKa Kffimra. MHXaHII0BH-
hem npeAaBaffia H oBaj yu6eHmK 3HanajHo cy AonpmHe.am mo,LkepHm3aum-
jm HacTaBe 143 opraHcKe xemmje, Koja y Tome BpemeHy Hmje MHOFO 3aocTa-
jama 3a no3HaTmm yunisep3mTeTmma y EBponn. 
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Ha OCHOBy nocTHrHynix Harlin/ix pe3y.riTaTa, aHrawoBaFba y HacTa-
BH H opraHmallmjH Harmor pasta, 1965. roAHHe je H3a6paH 3a peAoBHor 
LimaHa CpncKe aKaAemmje HayKa. 
Maaa ce yr.naBHom 6aBHo HayKom, Muxam.noBHh je noKa3HBao Beim-
KO HHTepecoBaFbe 14 3a yHanpebHBaFbe HacTaBHor npolleca. CMaTpao je Aa 
y1-11413ep3MTeTCKM npo4JecopH cBoja npeaaBaFba mopajy CTa.T1H0 Aa  ycKma-
byjy ca caBpemeHum HarmHm TOKOBHMa H AocTHrHyhHma. Y jeaHom 
CBOM 3anllcy off o Tome vonamce cBoje mHurbeFbe. 
„BucoKo ulKollciTteo nuje CtiaKo llowe KaKo neKu aicelle Oa ia aped-
armee. Ono uma ()mom Oo6ap naytinu u neoaioutKu KaOap, Koju je omo-
iyhuo 6poinum ienepayujama cCaydenarti a oa ce ycaetuno ulKollyiy u ou-
iillomupajy. ARU y oailatuthe epee nema 606011)110 capemnoi aenuti-
Koi KaOpa ua 6UCOKOM naytinom uueoy uu 3a OaKo muoio ynueep3uiTtetTia 
y 3em.rbu nu 3a 060RUKO eelluKu 6poj ciiiyoenaffia, a Ctope6 Caoia eucoKo-
wKollcKe nayttne lla6opaCtiopuje u unctiluCayCau, bap xemuicKu, ttectilo cy 
necaepemenu u clla6o oapemthenu. HICCto ce fautie peOopmu, ivattuo je oa 
ce y Caom Cto1ne6y oocirta llytTia u Capadicu, Cla cy ttecute upoMeue OaKy3- 
cKux ctItatTiyaia u nacirtaenux finanoea (nap. neKao ce Cu-clic° 6p3o 
metbaiy oa cr,iiyoenffiu U3 jeone ienepayuje ne moiy 3aepwutItu ceoje 
caiyOuje uo jeOnom ctliaffiyaiy). 11pm/tette Cillanoea u cCuati,ty -taa cy na-
paeno uoepeMeuo neoCixoone, allu fa MUCRUM oa cy cyeywe tieciTte u Oa le 
muoio eadicnuje o6patiluireu eehy Clammy ua apoipame Cipeoaeatba u ee-
dic6u, oaKlle wa-ta ce y oKeupy jeOnoi iipeOmera a u3lladice uteopujcxu u 
paou upaKUCUtcuo , u u3puquiito CapadicuCau oo naciaaenuKa Oa 	 pa- 
Me 	ocaapeiviethaegy u ooCiphyty, a tie da ce Cto ucCaum, tiectiio 
3acCiiapellum, apoipamuma paou neapometbeno [-tone 	oydicu HU3 ioou- 
na, a nayKa ce trtaKo 6p3o pamuja. Ha Caaj natiun caiydeniTtu 6u ce y6eK 
ytio3naeanu ca najnoeujum ciftathem y /wpm, a iTto 6u ucilloepemeno 3ax-
Ceieeallo oa ce u naciriaenutiu, oonocno acucCiienf,au, ctuallno ycaeptua-
eajy, apaCti e Kpo3 lluaiepaCaypy, uoea 6ocCau2nyha, yao3najy ce ca Ca-
eRemenum tTleopujama u moaepnum CaexnuKama pad a. 
PlcCao Ko, ciiiatbe u Keallu -taeCit ciayouja y 6UCOKOM tuKonctliey 6u 
cuiypno 6ullu 6omu u 6poice 6u ce Cto3uCaueno pa3eujanu Ka6a 6ucmo ce au-
zue  ucKycifteuma Cto3naCaux u penomupanux ynueep3ura eiacKux 
yenCtiapa y caeCay u iipuxeatTianu OHO Cto3uCaueno tuCtio ce modice Opel-le -C(4u 
URU Cipey3eirtu, eooehu pattyna o nautum CipulluKama u yciioeuma." 
Flopea HaCTaBH14LIKI4X o6aBe3a H Harmor pasta, y ll134TMM  ro-
AHHama, MHxamoBHh ce aHrawoBao, 3aje,Ewo ca ApyrHm 14CTaKHyTHM 
npoct.ecopHma 143 XemujcKor 14HCTHTyTa HpHpo,rwo-maTemaTHqKor cPa- 
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KynTeTa H ca TexHonowKor cl)aKynTeTa y BeorpaAy, Ha opraHn3oBaFby Ha-
ymHor HHCT14TyTa 3a ncTpamcnBaFba y o6nacTnma xemnje, xemmjcKe TexHo-
nornje, xemmjcKor nmweFbepcTBa H meTanyprnje, y Kome 6H ce o6jeAnfba-
Bana H o6aB.rbana KaKo ctoyHAameHTanHa TaKo H npnmeFbeHa ncTpaxama-
Fba 143 HaBeAeHnx o6nacTm. TaKo je 1961. roAnHe OCHOBaH HHCTHTyT 3a 
xemmjcKa, TexHonowKa H meTanypLuKa ncTpawnBaFba. OCHHBalbeM 14 11- 
H14X Hayl1H14X HHCTHTyTa H 3a noTpe6e pa3Boja Apyrnx npmpo taHmx HayKa 
Taaawi-ba BnacT HacTojana je as aaM141-1HCTpaTI4BHO O)BOjH Harnia ncTpa-
)K14BaFba oA yHmBep3mTeTa. 
HOIIITO cy amepniiKm yH1413ep314Terril nocTeneHo npey3mman1 Bone-
hy ynory y Har-1nm ucTpa>KnBaFbnma H y opraHcKoj xeMHjn, Mmxanno-
Bnh je HCKOpHCTHO CBOi Harmin peHome H cBoja II03HaHCTBa Koja je cTe-
Kao y Unpnxy H npoBeo je rom4Hy AaHa, 1967/68. roanHe Kao rocTyjyhn 
npoctlecop Ha 13 HCKOHCHHIIIKOM yHnBep3mTeTy y Me414COHy, 14 Ha KopHen-
CKOM yffi413ep314TeTy y HTaKH, CAA. TOM npnnnKom nocemo je Behn 6poj 
Apyrnx amepumKnx yumBep3nTeTa, ncTpamamaiiKnx HHCT14TyTa H na6opa-
Topmja H oapicao Beim 6poj npeAaBaFba o cBojnm HayiiHnm pa tilowima. 
Ha BHCKOHCHHIBKOM yHmBep3nTerry oANKao je jeaHocemecTpanHm 
Kypc—npe4aBafba o OKCI4AalAHOHHM npouecnma y opraHcKoj xemmjn, a Ha 
KopHencKom yHnBep3nTerry oapicao je npeAaBaFba o FmTpamoneKyncKnm 
cno6o,aHo-paanKancxnm npemewTaFbnma H (toparmeHTaunjama. 
HO noBpaTKy H3 CAA, 1968. roAnHe, H3a6paH je 3a peAOBHOF npo-
cbecopa Ha KaTe sqpn 3a xemnjy lipnpo,Luio-maTemaTniiKor cidaKynTeTa 3a 
npeAmeT 61111414 Kypc opiaticKe xemuje, Ka4a je noileo Aa npeAaje oBaj 
npeAmeT. ilpeAaBaFba je cncTemaTcKm npnnpemao H 6nna cy Ha BHCOKOM 
HuBoy. fberoBa npBa npeAaBaFba cnymann cy He canto peA0BH14 CTy,EkeHTH 
Hero 14 mnabn AnnnomnpaHn xemnimpn Koji cy HacTojann Aa ocaBpeme-
He cBoja 3HaI-ba H3 HoBnje H caBpemeHnje opraHcKe xemnje. MI4Xa1430BH-
heBa npeAaBaiba Aonpimena cy 6omeM pa3ymeBaFby cTpyKType, cTepeo-
xemnje H peaKTHBHOCTI4 opraHcKnx moneKyna, 3aT14M mexamnama opraH-
CKI4X peaKunja H peaKunomix nirrepmeanjepa. 
flowTo je Hanncao Ao6ap R caBpemeH yu6eHnK 3a cBOj npeameT 
MHXaKTIOBIthje 3aA0B0JbH0 cBojy HacTaBHni-my 3Hanme.rby nocne HeK0- 
.TIHKO roAnHa npeAaBaFba npeameTa Kojn je OCHOBaO, H npeAaBalba H3 
oBor npeAmeTa Ha peJOBHHM crryAnjama npenycmo je mnabnm capaAHm-
Lama, KOjH cy no,Et Fberosnm HaA30p0M 1(13B0A1411H HacTaBy 143 Bmner Kyp-
ca opraHcKe xemmje. OH ce KacHnje onpe,Ekenno 3a Kpahe KypceBe Ha no-
C3e,a14 FIJIOMCKHM cTyAnjama Kao 14 3a KOHCyJITaTHBHy HaCTaBy ca nocne-
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Ha OCHOBy nocTnrHyTnx Harmllx pe3ynTaTa H CBeyKyll 11 14X Hari-
HMX aKTHBHOCTH MVIXa14510BIA je, jour nomeTKom ceAam,rteceTnx roAnHa, 
cTeKao BFICOKy mebyHapoAHy penyTallnjy, nmao 6pojHy ncTpa>KnBaiiKy 
rpyny 14 6aBno ce ncTpaxamaffinma y mule o6nacTm opraHcKe xemnje 
xemnje npnpominx npon3Boaa. Y TOM nepnoAy Hapoi-mTo cy 3anaweHH 
FbeF0B14 npoHariaciln Kao LLITO je cHHTe3a ceKo-cTeponaa OKCHAaTMBHHM 
ct■parmeHTaunoHnm peaKtinjama, Kao 14 nporiaBafbe cTepeoxemnje, xe-
mnjcKe peaKTHBHOCTH 14 C13143HOJIOMKe aKTHBHOCTH 6pojHmx jeAmbeFba 
oBe HoBe Knace cTeponAHnx maneKyma. OBHM peaKunjama MnxannoBnh 
je H3Bpli1 140 MOA144)14KallHjy 06 14 ,-IHHX cTeponillinx jeauFbeffia 14 4106HO 
cTeponAHe moneKyrie ca 3HaTHO clmeKcn6arllinjnm AeceToiinaHnm npcTe-
HOBHMa. 
BHCOKO LAeHehl4 Hari HH AonpnHoc Mmanim Jb. MnxammoBnha 
CnoBeHcKa aKaAemnja Hayica n3a6pana ra je, 1976. roanHe, 3a cBor Aorm-
cHor LimaHa. 
Hope] HHTeH3 14 131101- Hayinior paaa ca 6pojHmm capammunma Ha 
MaTHIIHOM goaKynTeTy MHXaHTIOBIA, y Tome BpemeHy, riecTByje y paiJy 
6pojHnx Harifinx cKynoBa y 3eMJbH 14 HapotinTo mebyHapoaHnx CHMF10- 
3Hjyma 14 KoHrpeca, nocehyje HajncTaKHyTnje ymBep3nTeTe H n3.na>Ke 
cBoje Harnie pe3ynTaTe. 
MHXa14.110B14h je n36eraBao aamyffincTpamBHe 14 ynpame nocnoBe H 
o6aBe3e. Mebymm, cBecTpaHo ce aHrawoBao Ha CTpy'-IHHM nocmomma 
IIHTepeca 3a HayKy 14 3a xemnjy. HapomnTo ce aHra>KoBao y paAy Cpn-
cKor xemmjcKor ApylitTBa, y Kome je 6no Ayroro,anim-bn LInaH IlpeAceaHn-
mTBa H YnpaBHor o,u6opa, a je) Ho pee 6110 je 14 noTnpeAceAHnK gpy-
LIITBa. YlleCTBOBa0 je y opraHn3oBamy Harifinx cKynoBa H caBeToBaffia 
CX,11 H 6110 je npeoEtce,EkHnK Harmor oA6opa npBor JyrocnoBeHcKor CHM-
no3Hjyma o opraHcKoj xemnjn Kojn je oApwaH 1977. roanHe y BeorpaAy. 
Mnxannosmh ce Kp03 cvt aHra>KoBao H y pay YHHje xemujcKnx Apy-
urraBa Jyroc.riaBnje. 
HOLHTO je cBojy Hayi-my aKTHBHOCT CIWOBOAHO Kp03 HHCTHTyT 3a xe-
mnjcKa, TexHanomKa 14 meTanypiliKa ncTpa>KnBama H cBoje Harme npojeK-
Te pearm3oBao y OB0j HHCTHTy1114jH, Koja je npaKTwmo 6mria Be3aHa 3a Xe-
MHjCKH HHCTHTyT 14 TeXHOJIOLLIKH cflaKyaTeT, a 0,EtemeFbe 3a opraHcKy xemn-
jy 6nno .nounpaHo y 3rpaAn XemmjcKor HHCTHTyTa, MmannoBnh ce aHra-
>KoBao y pyKoBobeH3y, opraHn3oBaffiy H onpemaity oBor Oae.rbef-ba. 
MnxannoBnh je HaCTojao ce 04ke.rbef-be 3a opraHcKy xemnjy 
HXTM onpemn caBpemeHom onpemom, no yrneay Ha eBponcKe yumBep-
3mTeTcKe ma6opaTopnje. TaAa, nomeTKom 70 -Tux roAnHa, je4tHa Aeneraull-
ja HXTM-a noceTn.ria je HHCTHTyT 3a opraHcKy xemnjy npn ETX y U14- 
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pHxy, Kao pecneKTa6HnHy Harmy HHcTwryllujy 14 TOM nppull4Kom pa3ro-
Bapana je ca Ho6enoBllem JI. PywHincom H Tpawnna caBeTe 3a onpemaFbe 
14 pa3Boj HHCTHTyTa. Py>KwiKa, K0j14 je omoryhHo 4ona3aK MpixaHnomha 
Ha ETX H npenopyilHo ra B. Hpenory, BeoMa noxBanHo ce H3jacHmo o 
MHxaHnomhy H AenerallujH caornumo 4a yfficy mopann AOl1a3HT14 y LW-
pmx 3a caBeT, Beh cy ce mornH noy3AaTH y caBeTe H npeAnore 3a onpema-
ffie Koje je MnxannoBH i 3acTynao. 
MmannoBA je npaTHo caBpemeHa HcTpaxamaFba y opraHcKoj xe-
MHjH 14 cHcTemaminio je nperneaao HarlHe qaconuce H KH,Hre H3 awe 
o6nacTH opraHcKe xemuje. CTaIIHO je yKa3HBao ja ce 6e3 npaheFba Hari-
He nnTepaType He mo>Ke 036HJbH0 6aBHTH Har1HHM ucTpaxamaffinma. 
36or Tora je HacTojao 6H6nHoTeKa XemujcKor 14HCTI4TyTa pacnonawe 
CBHM Ba)KHHM Harmum qacorwcHma, cepHjcia4m 1434aFbllma H KffiHrama, 
HapaLIHTO 143 opraHcKe xemHje. TaKo je 6146nHoTeKa XeMHjcKor HHCTHTy-
Ta y ocamAecemm roAHHama npollinor BeKa 6una npeTnnaheHa Ha OKO 
120 Harnmx LiaconHca, npHmapHe, ceKyH)apHe, moHorpa(l)cKe pecl)e-
paTHBHe nHTepaType. Kaaa Huje 6Hno moryhHocTH 3a Ha6aBKy npeKo Oa 
KynTem, MHXaHJiOBHh je 4ecTo ripllBaTHo Ha6aBlbao KubHre 14 qaconHce. 
Y 70-THM H 80-THM roAHHama nponuior BeKa MHxaHnomh je 14 aa-
me Pima° 6pojHy Hc-rpamomatiKy rpyny Kojy cy cainn-baBann acHcTeHTH, 
AOKTOpaHTH 14 CTyaeHTH MarvicTapcKmx cTyAmja. C OBaKBOM Harmom 
rpyny m y 3aitoBarbaBajyhe onpem.rbeHom XemHjcKom HHCTHTyTy, ca Berm-
KHM Harmum 14CKyCTBOM H ogyBaHHm Har1H14 1-1KHM aM6nwljaMa MHXaH-
.110B14t1 je nocTn3ao CBeTCKH BpeaHe Harnie pe3ynTaTe 14 cBeTcKy Hay'IHy 
11p0,11)/KTHBHOCT OA 5 ao 8 Harnimx pa4oBa roxilln-be. 
Y Tome nepno)Jy a Hapoinrco npe4 Kpaj UberoBe Harlin/puce KapHje-
pe H )1(14BOTa, jep je npaKTHinio pax/to nocnexber AaHa >KHBOTa, MH-
xaHnoBuhy cy cBecTpaHo nomarann H HcKycHH capaAHHum — npottlecopH, 
Kao IIITO je npockecop Jby6HHKa flopeHll. MHxaHnomh je capa1jHBao ca 
Jb. RopeHll cKopo 4 aeuefffije y cBHM Harlin/1m o61acTHma KojHMa ce 6a-
BHO. flpBH 3aje,ui4KH HariHH pa,a FIy6JIHKOBaJIH cy 1959. roAHHe, a 110- 
cnem-by 3ajeaull/4Ky Harmy ny6nHKallHjy o6jaminn cy 2000. rolnHe. 
CBOjHM HCKyCTBOM, 3Haybem H BeIIITHHOM, Jb. flopeHll je nomarana M14- 
xaanosmhy y pemaBauby HajcnoweHHjllx Harmux npo6nema, HapoquTo y 
o61acTH ceKo-cTepoHaa 14 cTepoKnacTaHa. 04p4HBana je HajKomnneK-
cHuje cTpyKType, pa3ABajana cnoweHHje peaKllHoHe cmece, H3BOAHJla je 
HajKOMIIJIHKOBaHl4je eKcnepHmeHTe. 
hope) Jb. RopeHu, lyroTpajHy capajJjby ca MHxamoBllhem Hmann 
cy join npockecopH A. MHJ10BaHOB14b, B. AH,EkpejeBnti, J. MHJI0BaHOBHh, 
C. KOHCTaHTHHOBHtl, B. HaBnomih, H. JypaHnh, M. ga60B14h H Apyrm. 
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Miixatuio 1h. Mllxamoinih 
Cn. 4. Ca capaxmuHma: M. MHxaHnoBnh, lb. JlopeHu, B. AHApejesnh, 
MapHHKomiri (apyrH peA), C. FojKosnh, M. BjenaKoBHh, H. IleTpoButi, 
H. Kpcnih, M. PajKomth (ripBH peA c neBa Ha gecHo), 1989 
MHxammo MHxamomh ce oyKeHHo 1948. rox4He ca MHpoc.riaBom 
(pot eHom IjBeTH4aHHH), Koja je TaKobe 3aBptimma cTy,aHje xemuje, a Kojy 
je MHXa14110B14tlyno3Hao y TOKy cTyamja. Ca cynpyrom Mupoc.naBom Hma 
ABa cHHa Jby6ommpa (1951) eKoHommTy 14 MH.naHa (1954) xemumapa, Ko-
jH je AoKTopcKy Te3y 143 opraHcKe xemHje oA6paHHo Ha ETX y IiHpHxy. 
Cynpyra MHpoc.naBa HHje &ma 3anoclieHa Kao xempiap, Bell ce nocBe-
THJIa 1-10p0AH1114 H TaKo omoryhma MI/maHnoBmhy jja ce noTnyHo nocse-
TH HariHom paAy. Y KpH3HI4M nepHoAHma, KaAa cy 6anecTH yrpo)KaBane 
MHxammoBHheBo 3ApaB.Tbe, cynpyra MHpoc.naBa 6H.na je FberoB noy3AaH 
OCTIOHaU H cramni npaTnnau Ha 1-beFOBHM 6pojHum nyToBaubuma H 
MHXal4J10 MI4Xa14.110B14h je neH3HoHHcaH 1989. roAHHe, no C1411H 
KoHa. MebyTHm, KacHHje ce FbeFOB OAHOC npema xemmjcKoj Hay1114 14 Oa-
KynTerry npaKTHimo HHje 	npomeHno. OH je 14 ;laIbe CBaK0,11FleBHO 
AO.T1a3H0 y cBoje ma6opaTopHje, nomarao H 6oApHo cBoje capaAHHKe H 
HaArmeAao 1-13HX0Ba HcTpa)KHBaffia. Y CBOM geceToroAlltuFbem „BeH3140- 
HepcKoM" cTawy MmxannoBilh je o6jaBno 53 Harma paaa 14 6 nperneA-
HHX pesmjcKHx iinaHaKa, LUTO jacHo yKa3yje Ha 0614M H 14HTeH3HTeT ube-
roBor Harnior papa y II03HOM oll06y. 
Y nocnex-boj Aelle1 -114i14 CBOT )1(14BOTa MHXaVIII0BHh je 6onoBao oA 
manHrHor o60rbeFba KONCHOF TKHBa. YnopHo H cucTemaTcKH ce nemmo, y 
3eM11314 14 HHocTpaHc -rBy, H camo 1-beMy CBOjCTBeHOM ynopHomhy ycneBao 
je Aa  6onecT oap)KH noij KoHTponom. Kao IIITO je OH H3BOAH0 orneae ca 
opraHcKmm moneKyymma TaKo je, Kao HarIHHK, 6Ho AocneAaH 14 xpa6ap, 
na je 14 neKapmma 4o3BomaBao aa Ha Fbemy 143BOAe eKcnepumeHTe H np0-
6ajy HOBO meAnKameHTe H TepaneyrcKe merroae .neneFba oBe onacHe 6one-
cm. Boma 3a )KHBOTOM, )Kema Aa jOLII HeLIITO OTKpHje y peaKTHBHOCTHMa 
opraHcKux moneKyna 14 o6jaBH jou' HeKy HayielHy ny6nnKatiHjy HaABnaaa-
Bann cy FberoBe 3ApaBcTBeHe npo6neme na je H HapyllieHor 3ApaBma no-
CTH3a0 3HamajHe Hay (He pe3ynTaTe. 
HaKo npHJIHMHO maipnybeH 6onecTHma m cTanHnm paAom, mnaK je 
peA0BHO AOJIa3140 y cBoje na6opaTopmje, peA0BHO Kao Ha meAmwmcKH 
TpeTmaH H Taj na6oparropmjcKH aM6njeHT 14 pa3roBopm ca capai_inumma 
aaBanm cy my chary ii Bomy 3a paaom. OBaKO ynopHo aHrawoBaFbe y Ha-
yun nomarano my je Aa Ao Kpaja )104BOTa oAp)Km KpenKocT ayxa. Bwran-
HOCT Ayxa ra je oApxcaBana, aim ra je cHara nocTeneHo Hanynnana, H Ha-
nycnina ra je AO  Te mepe Aa je (13, 1431411KH nao 14 npn Tome 3aAo6Ho Te)ce 
nospeae oA Kojmx ce Huje onopaBno. 
MHxam.no Jb. MHxaHriosHh je npemnHyo 8. jyHa 1998. roanHe y Be-
o rp aay. 
Y CHICK0.1 AKAAEMI4.114 HAYKA H YMETHOCTH 
3a AonHcHor 	CpncKe aKaaemHje HayKa H yMeTHOCTH MHxan- 
no 	je H3a6paH 1961. rom4He, y FberoBoj 37. FOAHH14, a canto 
8 roontnHa nocne oa6palbeHe AoKTopcKe AmcepTatatje. TaAa je 6mo jeJaH 
OA Hajmnabmx tinaHoBa CAHY. AO n36opa 3a AonHcHor tinaHa CAHY ny-
6.nHKoBao je 30 Harnmx paAosa. rIpexaaragm, aKaAemuK flaBne CaBHh 14 
)1011HCH14 tinaHoBn ByKiTh MHh0B14t1 H Tope CTecPaHoBHh, y CBOM o6pa-
3J10>KeHOM npeasiory HaBe.rm cy: 
„H3 naceoetroi cCrucKa padoca u tbuxoce anallu3e cuou ce aa je op 
Muxaullo Muxaulloeuh, eaupednu iipoOecop Ynucep3utTleCt -ta, y °caw pe-
llaCaueno Kpaiiixom apemeny ycueo c)a o6jaeu, cam 141111 y capaotbu c opy-
iuma, Caolluico cellular 6poj paaoca xoju cy oc) treo6utmoi 3Hairaja Kam y 
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taeopucKom, 1,1-,taKo u y apaKiautittom aoilleoy. 00 MIX Heim clic:1061y y 
Kpyuue CueKoeutte opiattcKe xemuje yoatttaie Kao tutao cy itap. oopeuea-
i-be ciapyidaype ataTtu6uotauKa u opitthanna uoeja o yeoei-by Kuceouutt-
tie OyuKtfuje y ciTtepouottu cKelleffi. 
Ilpeanaiattu Cy apataullu pa3eufaaK apoOecopa M Muxaulloeuha 
tout od aottetaKa theioeux cCayouja, as cee oo dattam-bei datta u foul oo-
max Cy 3aaa3ullu ibeioee neo6utme u muoiodupatte ci -toco6noct-au u  uca-
neuaw, ce u oollituje, apu tbe2060114 pally KaKo oeOe CaaKo u y utto-
cf,apattctaey (I(upux) tiC140/1,100 y ayttoj mepu. 
Muxauilo Aluxaunoeuh coped uneettiCtuenux caoco6itociau, 
epeOttohe u wupoKoi uttiaepeca 3a HayKy u uayuuu pad, uma cee ociTtaile 
ao3uCauette oco6uHe: 37-ta oa aoccuaema u petuaea ttayque u cwpy'1He 
apo6lleme, u3eattpeOtto auwe u ycmeito u3llame ceofa caoattaTtetba u 
apeoaeatba tie cam° Ha cpacKoxpeafficKom je3uKy eeh u Ha euwe cCapa-
tiux je3uKa (Opatti(ycKom, ettillecKom u Ha neNtaitKom). 
limajyhu aped co6oM Itayque caocothiocCau u eeh aocCauittyak pe-
3yllt-aairte Kao u mopalltte u aeoaioulKe KeaRut-del/Tie KatOuoaCaa aoCaau-
calm c oco6uCaum 3a6oewbca,t-eam apeollawcy Oa ce op Muxauilo Muxau-
noeuh, eattpeottu apoOecop Yinteepta3uiiieffta, u3a6epe 3a oot -tuctioi 
ttilatta CpacKe aKaaemuje HayKa u ymeCanociau". 
3a pe,rtoBHor 	CAHY H3a6paH je 1965. roAHHe. 
FloTny o)aH Harimm paAy MmakumBHti ce HHje HameTao HHTH 
ce npHxBaTao HeKHX aAMHHHCTpaTHBHHX FlOCJI0Ba HHTH pyKoBoAetivtx 
ctsymulkija y AKa,Etempijn, Imo LUTO je H36eraBao n cse aAmHHHcTpaTHBHe 
nocHoBe H Ha CoaKynTeTy. 
KaAa cy Harnim npojeKTH nogenn Aa  ce peasunyjy y oKBHpy CAHY 
MHxamammh je yBeK HMao npojeKTe KojHma je pyKoBoAHo. TaKo je pyKo-
BOAHO CJle,EtehHM Ayroro,E(HunbHm Harmilm npojeKTHma: 
— YTHilaj moneKyncKe cTpyKType Ha xemujcKy peaKTHBHOCT, 6Hosio-
wicy aKTHBHOCT H 1213H3HIIKe oco6HHe opraHcKnx jeambeffia H npmpoilumx 
npoH3BoAa; 
— cDoToxemmjcKH H 4lsoTo43•143w4KH npmlecH KOA 6Hxpomo4oopumx 
opraHcKnx maneKyna; 
— cDoToxemHjcKH HHAyKoBaHe TpaH4opmaullje opraHcKnx moneKy- 
Ha. 
MHxamosHh je 6Ho 'max 0,a6opa 3a xemHjy 0Aemelba npHpoAHo-
maTemaTH4KHx HayKa, H rnaBHH H OAFOB0pHH ypeAHHK (6eOrpaACKa pe-
AaKumja) qaconHca CaBeTa jyrocnoBeHcm4x aKaAemHja HayKa. H yMeTHo-
CTH „Bulletin Scientifique Section A". 
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AKTHBHOCT Y HHCTHTYTY 3A XEMHJY, 
TEXHOROFHJY 14 METAJIYPFHJY 
MHXaHJI0 MI4XaHJI0B14h je aKTHBHO rieCTBOBa0 y ocHHBaHDy 14 op-
raHH30B1ffiy 14FICTHTyTa 3a xemujcKa, TeXHOJIOLLIKa H meg-amyl:um HcTp1-
xcHBal-ba (HXTM) n noBpemeHo rieCTBOBa0 y pa,Ety HperoBllx crrpriHnx H 
ynpaBHmx Tema. HapogHTo je 6Ho 3aHHTepecoBaH 3a paa, opra ►naumjy H 
onpemaFbe 0Ae.rbeuba 3a opraHcKy xeMHjy. KaAa je (ImHaHcHpaffie Hari-
HHX ucTpa)KHBaFba, cpeAHHom ule3Aecemx roAHHa, oABojeHo 04 yHuBep-
3HTerra H npeHeTo Ha Harnie HHeTHTyTe, Te OKOJIHOCTH Cy HcKopmllheHe 
3a onpemaffie 04e.rbet-ba 3a opraHcKy xemujy caBpemeHum HHcTpymeHTH-
ma. FlopeA nocTojehe onpeme muKpoaHanwrypiKor oAe.rbefba, vifickpaupBe-
Hor cnewrpostIoTomeTpa H racHor xpomaTorpacim, 1966. roAHHe Ha6a-
BJbeH je H anapaT 3a HyKneapHy marHeTHy pe3oHamiHjy, a maceHH cneK-
TpomeTap 1969. ro,ome. Be3 OBI-IX HHcTpymeHaTa 6uno je TeLLIKO 6a1314TH 
ce caBpemeHnm npoyilaBaFbem opraHcKHx peaKumja H opraHcKux jeAmbe-
Lba. Muxamnomh je HMO yinula y noTpe6e 3a HOBHM micTpymeHTHma 3a 
cTpyKTypHy aHanmy opraHcKmx jeambeffia H 1-13HX0B 3Hamaj 3a ectIHKa-
CHOCT H 110y3,E1aHOCT caBpemeHnx Harm/ix HcTpa)KHBafba opraHcKnx je-
Ami-beFba N npHpoAHHx npoH3BoAa YI cTora ce ynopHo 3anarao 3a Ha6aBKy 
HoBHx caBpemeHmx anapaTa 3a 04el6effie 3a opraHcKy xeMHjy HXTM KO-
je je 614110 TeCHO Be3aH0 3a XeMHjCICH HHCTHTyT {Imo. 
36or cneunckwinocrrn pa,aa paan eci)nxacnor ► opmilheFba caspe-
mene onpeme 6n.no je Heonxo,T.tHo o6e36eAHTH mKonoBaH H cnoco6aH Ka-
'lap 3a pap, ca cno)KeHmm HHcTpymeHTuma. CTora ce MHxaHnomh 3ana-
rao 3a AoBobeube oaroBapajyhux KaapoBa, a THme H 3a ect4KacaH par/I HH-
cTpymeHaTa H TaKBHM CTaBOM je aonpuHeo (Popmupauby HHcTpymeHTan-
Hor oaelbet-ba y oKBHpy 0,rtesbefba 3a opraHcKy xeMHjy, IIITO je 6Hno npe-
cyAHo 3a 6y4yhm pad H onpemame 0,Ete.rbei-ba H 3a ocaspemeffiaBa ► be Ha-
rim/ix ucTpa)KHBama 143 opraHcKe xeMHje. 
CBe cBoje Harme npojeKTe Mmannomh je peanmoBao Kpo3 Oae-
J-beube 3a opraHcKy xeMHjy V1XTM, ► oje je KacHuje npomeHnno Hme y 
Ueffrap 3a xeMHjy. Y oKBHpy 0Ae.rbefba peanH3oBao je cneaehe aye 
npojeKTe H3 opraHcKe xeMHje: 
— OKCI4Aa11140H14 H peAyKuHoHH npouecH y opraHcKoj xemmjn 
(1981-1985); 
— CHHTe3e, ci - pywrype H peaKTHBHOCT opranciam jeAmfbaba 
(1986-1990); 
— OrpyKTypa H peaKTHBHOCT opraHcKHx jeAHH3efba (1991-1995). 
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Y CPTICKOM XEMHJCKOM APYLCITBY 
ToKom cBoje Ilene Harimi-me KapHjepe Mmxamno Mmxamnomh je 
6mo aKTI4BaH iinaH CpncKor xemmjcKor ApyinTBa (CXJ1). fberoBa aKT1413- 
HOCT orneAana ce y ymetuhy y opraHH3oBat-by HayqHmx cKyrtoBa, roAm-
un-bmx caBeToBaffia xemni-tapa Cp6Hje 14 mebyHapommx KoHrpeca 14 cum-
no3mjyma. flopeA Tora, ymecTBoBao je y petuaBaFby opraHmatmoHmx rw-
Tai-ba ellpywma, petleH3Hpao je Haytme paAoBe 3a qaconme gpylluma, 3a-
THIVI ymecTBoBao y pay peAaKIAHje FnacHHKa XemujcKor ApyinTBa Beo-
rpalt (KacHHje Journal of the Serbian Chemical Society) m Xemujc ► or 
nperneAa. Ily6famcoBao je 6pojHe Hayi-me pa,EtoBe y iiaconFicHma gpy - 
MHxamnoBmh je oAp)Kao Bawl 6poj npeAaBaFba o aKTyenimm 
HVIM AocTurHytiHma 14 0 cBojum Hayiumm pa,aomma. FlpeaaBaFba je 41,p-
wao KaKo y BeorpaAcKoj no,appKHHim4 TaKo 14 y noAppKHFulama cx eEt y 
yHyTpaum-bocTm (3pe1-baHHH, HOBH CaA, KparyjeBau....) 
HeKonHKo AelleHuja MmxaHnoBvth je 6HpaH y YnpaBHH oA6op 
lipeaceAHHinTBo BmpaH je H 3a nompeAceAHHKa gpyllaBa, meby-
THM, 360r OCeTJ1314B01 3ApaB.Tba H 3ay3eTOCTH Hayi-tHHm paAom HHje ce 
npmxBaTao Apyrux pyKoBoaehmx o6aBe3a y gpyw-rBy. 
1-beroBo npmcycTBo, caBeTH H 1101■40t1 ripm opraHm3oBauby Harmmx 
cKynoBa &um cy Aparoilemt, a Hapotiwro Kao yhaHa OpraH4(3aLwoHor 
oA6opa 34. HHTepHal_woHanutor KoHrpeca HH,EtycTpHjcKe xemuje, KOjH je 
1963. rom4He oAp)KaH y Beorpagy. BPI° je npeace4tHHK Harnior oA6opa 
rIpBor jyrocnoBeHcKor atmno3Hjyma o opraHcKoj xemHjH 1977. ro,LtHHe. 
BeoMa mHoro ce aura)KoBao y oprammumjama Apyrnx Harnimx cKynoBa 
Kao Hnp. EBpOTICKOr CHMT10314jyMa 0 opraHcKoj xemHjm (ESOC-VI) KOjH 
je oAp)KaH y Beorpa,Lty 1989. rogkme H npocnaBe CTOMAHHIFb1411e OCH14- 
Barba CX,11 1997. rom4He. 
3axBarbyjytim no3HaHcTBy ca yElle,a1-114M Hayimm_Amma H3 cBeTa, M14- 
xamoButi je no3mBao mHore npos4)ecope Aa ygecTByjy y paAy liar-tu/ix 
cKynoBa Koje je oprainnoBano cx erj mnm Aa omwe npeaaBaffia H cemmia-
pe y oKBHpy ellpymyrBa. Meby Hayillu_wma Koje je MHXa14.110BA 1-10314Ba0 
H A0B04I140 y BeorpaA 6141114 cy Ho6enomin H. C. Brown (CAA), D. H. R. 
Barton (EHrnecKa), K. Ziegler (HemanKa), L. Rthelca (1_11Bajuapc ► a) 14 J.- 
M. Lehn (eopaHLIyCKa), N MH0114 Apyrvi n03H1TH Har9HFILII4 H3 CBeTa, Kao 
II1TO cy A. Eschenmoser, G. Ohloff 14 D. Arigoni (I_LIBajllapcKa), Jy. OB-
1114H14KOB 14 H. B. ToproB (PycH)a), B. M. Trost m E. Wenkert (cm), G. 
Ourisson (cDpaHn,ycKa) 14 mHorm Apyru. 
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3a AyroroitHullby aKTHBHOCT y ApytuTBy, 3a 3acnyre 14 Aoniontioce, 
MHxammoBuh je 6HpaH 3a nomacHor (-Lama CXA, /10614THHK je jy6HrtapHe 
FinaKeTe noBoaom CToro4HunbHue oA ocHHBalba Apy ► lTBa 14 MeAube 3a 
TpajaH H H3BaHpeaaH ,EtonpuHoc Haytat. 
CAPAAHA CA XEMRICKI/IM HHCTI/ITYTOM Y1-11/113EP314TETA 
Y KPAFYJEBUY 
Y XemmjcKH 1411CT14TyT YHHBep3HTeTa y KparyjeBuy, 04kMaX 110 Fbe-
roBom ocHuBal-by (1976), ,Romao je jeAaH ()A MuxaHmoBHheBHx capamm-
Ka, CTaHHMHp KOHCTaHTMHOBITh, KOjH je HHCTHTyT opraHmoBao 14 ype-
41/10 FIO yrneAy Ha XeMHjCKH HHCTHTyT YHHBep3HTeTa y Beorpa4y. 
KOHCTaHTHHOBIltl je 3aje4Ho ca MHXaHJIOM MHxamnomhem op-
raHH3oBao H Harma HcTpa)KHBauba 143 opraHcKe xemuje, onpemmo HcTpa-
mamatiKe na6opaTopHje 14 npHKynuo HeKo.rmo MJ1a,E1HX H Bpeam4x capaA-
HHKa. TaKo je KOHCTaHTHHOBHh HacTaBHo capamby ca MI/mai/mom/them ca 
KojHm je nporiaBao Hurrpamo.neKyncKe aAHuHoHe peaKumje anKoKcH-pa-
AHKana Ha onecjmuicKe Be3e ynoTpearbaBajyhm pa3nwinTe OKCHAaTHBHe H 
K14cene pearence. MHxaHnomh je ca capammumma y KparyjeBuy HUM-
THBao H HeKe HHTpamaneKy.ricKe eneKTpoxemmjcKe opraHcKe peaKuuje 
Kao H oKcHAaTHBHe AeKap6oKcumati1je Klice.ruma. BHuie MI/mai/mom/the-
BPIX capaAHHKa (A. TeoAopomh, P. ByKHheBuh, 3. Byrapimh) cBoje AOK-
Topcice AmcepTauHje ypaAH.FIH cy y KparyjeBuy no) uberomm pyKoBoA-
CTBOM. 
flopea KOHCTaliTI4HOB14ha MHxammoBai je, y KparyjeBatiKom Xe-
mHjcKom 141-1CTI4TyTy, ycrieumo capabHBao H ca JOBaHOM MHJI0BaHOBI4heM 
H ca I-bHM 14CF114TI4Ba0 HeKe OKCH4aTHBFle H pe,LtyKTHBHe peaKuuje. 
Capambom ca mule capaAHHKa H cBojHm aHra)KoBamem y Harmom 
paay MuxammoBHh je BeoMa mHoro Aonpvnieo pa3Bojy H yHanpe1eFby op-
raHcKe xemuje y XemHjCKOM HHCTHTyTy YHHBep3HTeTa y KparyjeBuy. 
YIIELLITIE HA HAYLIHHM CKYFIOBHMA 
OA cTyaewrcKHx AaHa na AO 3aBpuieTKa HartHwiKe KapHjepe Muxa-
H.normh je cHcTemaTHLIHo npanto aKTyerma Hayi-nia AocTHrHyha y opraH-
cKoj xemujn, a HapO1-IHTO y 06.nacTHma OKC14,1=kaTHBHHX H peAyKTI4BHPIX pe-
aKu,Hja, cTepeoxemHjH H KOHCI)OpMaL1HOH0j aHa.nH3H, xeMHjH c.ao6oAHHx 
paAHKana, ctioToxemujH H xemHjH npHpoaHmx npoH3BoAa. TO 6H ce 111TO 
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AeTaaanje yno3Hao ca HajHoBlljmm Hayi-mmm pe3ynTamma, nopeA cHcTe-
maTcKor npahefba Hay'IHe nwrepaType, OH je paAo aKTHBHO yileCTBOBa0 y 
pay BeimKor 6poja Hap-all/ix cKynoBa 14 TO KaK0 OHHX Oap)KaHHX y 3e-
MJbH, TaK0 H mebyHapoAHnx Har-IHHX cKynoBa oAp>KaBaHmx y uHocTpaH-
cTBy. cy ra nonmanll Aa Ha Hayi-llmm cKynomma Ap>Ku nneHapHa 
npeAaBaffia, caonurrii cBoje HajHoBnje HayMHe pe3ynTaTe H yi-lecTByje y 
naHen-AmcKycnjama. 
Cn. 5. M. MHxaHnow4h, npeAaBame Ha ESOC-VI (EBponcKH 
cHmno3Hjym o opraHcKoj xemHjm, Beorpaj, 1989). 
CKopo cBaKe roAnHe yiiecTBoBao je Ha HeKOJIHKO mebyHapoAHvix Ha-
r1HHX cKynoBa H Ha aomahem caBeToBaiby xemniiapa Cp6nje. TaKo je Ha 
EUCHEM KoHstsepeHumjm o crrepeoxemnjll, Koja ce oAp)KaBa y BmpreH-
uiToKy y II1BajuapcKoj cBaKor maja, ca orpaHvigeHmm 6pojeM riecHmKa 
no nO3HBy, MI/mai/month ygecTBoBao 27 nyTa. Hopei Tora riecTBoBao je 
y pm/ Hayinmx cKynoBa O opraHcKoj xemnjg: ESOC-II, Stresa, 14Tanuja, 
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1981, ESOC-VI, Beorpai, 1989; opraHcKoj 431orroxemmjn: Ghent, Benrmja 
1975; Aix en Provence, OpaHuycKa, 1976; Leuven, Benrmja, 1978; 
Zefild, AycTpHja, 1980; Pau, OpaHuycKa, 1982; Interlaken, II1BajuapcKa, 
1984. Harnie pe3ynTaTe caonurraBao je 14 Ha cHmno3mjymmma o opraH-
CK0j CHHTe314: Nancy, OpaHuycKa, 1988; xemHjH nimpoAfifix npom3BoAa: 
JloHaoH, EHrnecKa, 1968; xemHjm cno6oam4x pajwana: Aix en 
Provence, cDpamlycxa, 1988; opraHomeTanHoj xeMHjn: Dijon, OpaHuy-
cKa, 1983; Ben, AycTpHja, 1985, 14 o KoH4)opmaumoHoj aHanH3H: EpHcen, 
Benrmja, 1969. 
go6pe H npmjaTemcKe oAHoce Koje je ycnocTamo ca npoi:becopmma 
H capaAHmumma I4HCTI4TyTa 3a opraHcKy xemmjy Ha ETX y UmpHxy MH-
xamnoBvih je 3aApxcao TOKOM cBoje uene Harlin/me KapHjepe, npocTo ce 
cmaTpao tinaHom Te muicTwryumje Kojy je cBaKe roAHHe 6ap je,EkHom noce-
hnBao. TaMo cy ra 'IeCTO FI0314BaJIH, He camo ga oApicH npeaaBaffie 141114 
cemllHap, Hero H y Apyrum npHroAHHm H cBetiaimm npunHKama. TaKo je 
MmxamnoB 1 H- 	I'0,r_1(HHe, no 1103HBy, aKTHBHO riecTBoBao Ha Hay'IHOM 
cKyny Kojm je Ha ETX opraHH3oBaH noBoeTkom 80-Te FOAHLIII-b1411e OA pobe-
uba Ho6e.nosua BnalkumHpa flpenora, ca KojnM je MnxannoBnh paHHje 
capabmBao. Foal/my AaHa KacHHje (1987) MuxaHnomh je, Ha F10314B ynpa-
Be ETX, npucycmoliao HayiiHom cmmno3mjymy KOjM je 6mo nocBeheH 
o6ene)KaBauby 100-Te roaHunbmue o,nt pobeffia apyror xemmiiapa-Ho6e-
noBua jyrocnoBeHcKor nopeKna, JIaBocnaBa PywHiiKe. 
CTYAHJCKA IlYTOBAHA H BOPABUI/1 Y VIHOCTPAHCTBY 
rIopeA ABoroAmanber 6opaBKa (1957-1959) y I4HCTHTyTy 3a opraH-
cKy xemHjy (DeAepa.nme TexHwlKe BucoKe =one (ETX) y Umpmxy, LLIBaj-
uapcKa, 6opaBHo je jou' y 6pojHHM no3Hamm xemmjcKmm na6opaTopHja-
ma y cBeTy. 
TOKy oBor 6opaBKa Ha ETX capa1nBao je ca Ho6enoBuem B. ripe-
morom H pax/to Ha onpebHBafby cTpyKTypa HeKHX aHT146HOTHKa. M14Xa14- 
110B14t1 je 6p3o cTeKao 3aBH,EIHy Hayinivii-ncy penyratilljy Ha je 1-103HBaH Aa 
Ha Haj1103HaTHjI4M Hay'IHHM 14 yHHBep314TeTCKHM ueHTpmma y EBponn FO-
B0p14 0 CBOJHM Har-11114M pe3yrrramma. 
TaKo je, Aa 6H 6o.rbe y1103Ha0 eHrnecKe yHmBep3HrreTcKe cry,EtHje, 
1963. ro)mHe 6opaBmo y Kpahoj noceTH 14mnepHan Koneuy y JloHaoHy 
rae je o,,Etp)Kao npeaaBaube H pa3roBapao ca Ho6enoBuem D. H. R. Barton-
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Ha no3HB PyMyHCKe aKaAemHje HayKa Mmannomh je, 1966. FOAM-
He, nocemo PyMyHHjy H 6opaBHo Ha yHHBep3HTemma y ByKypeurry, Te-
mHumapy, KpajoBH N BpaumBy. Y TemHumapy je roBopHo o cBojHm Haj-
HOBI4j14M Har-1HHM HcTpaxamafbHma y 06.1aCT14 HHTpamoneKyncmix peaK-
uHja. 
Kao rocTyjyhu npoq)ecop 6opaBuo je roanHy AaHa y CAA 
(1967/68) 14 TO je,a,aH cemecTap Ha BPICKOHCHHLIIKOM yHmBep3HTeTy y Me-
AncoHy, AOK je Apyrm cemecTap npoBeo Ha KopHencKom yHuBep3HTeTy y 
HTaKH. Y oKBHpy cBoje noceTe CAR, nopea HaBevrkeHnx yHHBep3mTeTa, 
noceTuo je 14 BehH 6poj Apyrnx yHHBep3HTeTa (Konym6Hja, IlpHHcToH, 
XapBap,a, MMT, GraHctsom, MHHeanonHc 14 BpaHAamc), Kao H KOJIeU 
KnapKcoH. 
Y 14cTogHoj HemagKoj 6opaBHo je 1973. romme Ha 110314B AKa,111e-
mvije HayKa H XeMujcKor ApyruTBa Te 3emJbe H TOM npunHKom noceTHo je 
PICT011H14 BepnHH, gpe3AeH H Xane 14 TMO oApwao mule npeAaBaFba. 
Kao ['OCT AKaaemuje HayKa CCCP noceTHo je, 1979. romme, opraH-
cKo-xemmjcKe H 6HoopraHcKo-xemHjcKe 14HCTHTyTe H na6oparopHje y MO-
CKBH, HyLLI 1HHy , .TImptHrpaAy, PHrH 14 ICHjeBy. TOKOM oBe noceTe yge-
CTBOBa0 je y paAy liar-a/ix cemllHapa H o,ap)Kao npeAaBama o cBojkim Ha-
ygutHm paaomma. 
flnojAHy, cBecTpaHy H Beoma ycneumy capamby, npBeHcTBeHo ca 
HHCTHTyTOM 3a opraucKy xemHjy Coe,EkepanHe TeXH14 1-1Ke BHCOKe LIIKOJle 143 
Ljupuxa MuxaunoBuh je HacTaBuo TOKOM cBoje uene HaygHugKe KapHje-
pe. FlopeA capaAFbe ca ETX MHXa14/10B14h je capabuBao H ca yHHBep3m-
Temma y Ba3eny, )1CeHeBH H f1o3aHH, Kao 14 ca cimpmaueyucKom H xemnj-
CKOM 14H,VCTpl4j0M, 111TO ce orneaano y cryanjcKHm 60paBL114Ma 14 noce-
TaMa cKopo cBaKe romme (27 cTy,{tHjcKHx nyToBayba) OBHM Harmum ueH-
TpHma. MI4Xa14.110B1411 je nocehuBao H yffl4Bep3HTeTe y HemaiiKoj (MHH-
xeu, KenH, Kapncpye, (13 paj6ypr), AycTpHjH (Beg), EHrnecKoj (J1oHAoH, 
KeM6pHIJ) H 42131 paffi1ycKoj (Tyny3, EKc-aH-FlpoBaHc, HapH3). flp14 OBHM 
noceTama M14XaHJ10B14h je Apwao cemmHape H H3narao cBoje Hay me pe-
3y.11TaTe. 
ROKTOPCKE 14 MAFMCTAPCKE TE3E 
DA AonacKa Ha YHHBep314TeT, 1955. roill4He, MmaHnormh je HaCTO-
jao Aa oKyruba mnabe TanewroBaHe cTykkeHTe Kao capaAHHKe H ,D1a 14X yBo-
AH y meTotae Haramx vicTpaNcHBafba. HO npecemerby XemujcKor HHCTH-
TyTa y HOBy 3rpaay (1961) 14 Ao6HBauby aaeKBaTHor na6opaTopmjcKor 
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npocTopa 14 ycnoBa 3a paA, stsopmHpao je 6pojHy Hcrupa)KHBatiKy rpyny. 14 
nopea Tora LIITO je MFixaHnoBuh OA cBojHx capaAHHKa 3axTeBao cucTema- 
TH4HOCT, npen,H3HocT 14 Benyncy affra)K0BaHOCT y eKcnepHmeHTanHom pa- 
no3HaBalbe opraHcKllx peaKuHja 14 opraHcKe xemuje, Kao H nepma-
HeHTHO npahabe Harnie AHTepaType, cTyjjeHTH cy ce onpeAe.rbmBann 3a 
oBaKBe ycnoBe H oBaKaB npHcTyn Harniom paAy H H3pax4 A141-1.10MCKHX 
paAoBa, markicTapcKux H AOKTOpCKHX Te3a no,Et 1-13eFOBHM pyKOBOACTBOM, 
yep cy 3Hanm aa he ce yKrbrumaFbem y 'heroBy Hayt-my rpyny 6aBHTH Haj-
caBpemeHnjum H HajaKTyenHHjHm HcTpa)KuBalbuma. FlopeA Tora, capaA-
Fbom ca MHxaHnoBHhem cTyAeHTH cy ce HajycneumHje yKlby44BanH y ca-
BpemeHa Harma ucTpa)KHBauba H FIOCT143aJ1143HatiajHe Harme pe3ynTaTe. 
TaKaB OAHOC npema Hayi-mom paiy y 1-beFOBHM na6opaTopHjama H 111K0110- 
BaFby Harmux KaApoBa, yCllOCTaB.TbeH Ha notieTKy 1-beroBe Hay ,'He Kapu-
jepe, 3aApKao je cBe Ao Kpaja )KHBOTa. 
MI4Xa14.110B14r1 je 6Ho meHTop npH u3paAH AOKTOpCKPIX aucepTauuja 
cneaehnx KaHAHAaTa: 
—gyulaH XaUHjeB: „guHamHKa pa3HHX oaniKa cl)occkopa y nuieHH-
y ToKy fbeHe oHToreHe3e", 1964 
—)KHBOpaI tleKomh: „OKckwaumoHe peaKumje opraHcKux jeinn-be-
Fba nomohy enemeHaTa miller BaneHuHoHor cTyrn-ba", 1964 
—AneKcamr_tap MHnoBaHoBuh: „CoparmeHTaLuija opraHcmix jean-
FbeFba npH oKcHaaimoHum peaKuujaMa", 1965 
—3opKa MaKcHmoBuh: „PeaKuptje nomohy onoBo-TeTpaalleTaTa, me-
xamnam oKcHAauuje jeIuFbeFba ca xHapoKcHnHom rpynoM", 1965 
—BnaAmmup AHapejeBHh: „TpaHcaHynapHe peaKuuje KoA unKnoan-
KaHona C O6HLIHHM, cpeAFbum H BeJIHKHM npcTeHoBuma", 1969 
—JOBaH BouilbaK: „CTepeoxemmja clvarmeHTauHoHux peaKuuja npH 
oKcHaauujama anKoxona nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa", 1973 
—Cno6oAaH MunocaBsbeBHh: „HHTpamoneKyncKa npemeuiTal-ba 130- 
AoFunca npH peaKunjama anKoxo.ria ca onoBo-TeTpaaueTaTom", 1974 
—Jo)Ke cDopmeK: „Mexam4cnriKa npoymaBaFba HHTpamoneKyncKux 
cno60AHo pa4HKanclaix cyncTwryumomix peaKuuja", 1975 
— HBaH JypaHl4h: „OOTOOKCHAaLtHie CTep01441HHX H3OKCa30J114,4HHa", 
1 977 
— MHJIaH olja6oBilh: „CHHTe3a MaKp01114KJI 14 11HHX moneKyna", 1980 
—BnaaHmHp ilaBnoBllh: „KoHtlopmauuje H c)orroxemmjcKa peaKTHB-
HOCT He3acHheHmx 5,10-ceKo-cTepoHAHHx KeToHa", 1983 
—gparaH MapHHKoBHh: „HHTpamoneKyncKe xeTepoullKninaullje 
anKeHone, 1985 
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—J1FigHja BoHgapeinco: „XemHjcKa peaKTHBHocT cTepoKnacTaHa", 
1986 
—Milninta PajKoBHh: „TpaHcaxynapHa peaKTHBHOCT (Z)- 14 (E)-19- 
Hop-5,10-eeKo-cTepomaxmx moneKyna", 1989 
—AneKcaHgap TeogopoBllh: „OKcHgaTHBHe AerpaAaunje Kap6oK-
CHHHHX KI4CeJ1 14Ha", 1989 
— PaCTKO ByKlltieButi: „14HTpamoneKyncKa imKnoeTepuckuKalmja 
naKTom/i3aLtHja He3acHhexux KI4CeOHHIIHHX jegmbeFba", 1989 
—MHpa BjenaKomh: „Xemuja enoKcHga — cHHTe3e H peaKTHBHocT", 
1990 
— CBeTHCJ1aB FOjKOBHh: „CTBapalbe uHKH H11HHX eTapa 143 anKoxona 
FmTpamoneKyncKHm cyncTuTytmom4m H aAHLtHOHHM peaKtu1jaMa", 1994 
—HaTanHja Kpyilp-mh: „CHHTe3a H Tpax4opmau,Hje MOHO- H 6Hc-
ckparmexTaLmom4x cTepougm4x gepHBaTa", 1995 
flog MHXaHJI0B14heBHM MeHT0pCTBOM ypagurm cy 14 og6paHH.rm ma-
rucTapcKe Te3e cnegetm gunnomHpaHH xemnqapH: Py>Ka BopHcaBlbeBHh, 
MHJIaH MHJI0paA0BIA, JleHKa XHBKOBI4h, Mupjaxa JaKow-beBnh, Je3AH- 
mllp CTaHKOB14t1, Xajpuja HemoBuh, HHKOJIa Op6oButi, Cno6ogamca 
Cpegojewth, Menwra MaTomnh, Fopgaxa HaBnomh, CHnimja Ma3HFba- 
HHH, Fpagmmup MHJIOLLIeB14h, HI4K051a ByTIeTHrl H PHCTO BO)KHHOB. 
OgHoc MHxamnoBnha npema capagHm_mma 6Ho je H 3axTeBaH H 
nogcTuLtajax. Cam je MHOI'O pax/to, npamo caspemexa Hay'-ma gocmrHy-
ha, CI4CTeMaT14 11H0 yna3Ho y Hayinle npo6nemaTHKe, CTaJIHO FlOKa314Ba0 
BenHKo HHTepecoBaFbe 3a pe3ynTaTe cBojmx capa)HHKa, npamo je 1-b14X0B 
eKcnepHmewranxm paj, xpa6pHo HX 14 nogcmtAao. CTMeHT14 cy 3Hall II 3a 
ycnoBe paja y MuxamnoBuheBoj rpyrm 14 OHH KojH cy ce y Fby yKlbyt-m-
Bann 6Hnu cy onpegemem4 3a o36Fubax 14 cucTemamgax npmcrryn Hari-
HOM pagy. 
IIPEFIHCKA 
3ana)KeHHm Hayi-mHm pe3ynTaTHma Ha nogeTKy Harlin/rime KapHje-
pe H gecTHm 6opammma y FfflocTpaHcTBy creKao je BeJ1HKH 6poj no3Ha-
HHKa H npnjaTeJba meby Harlin/mum 143 pa3HHX 3emaJba cBeTa. 1-lecTo je 
nyToBao y HHOCTpaHCTBO H nocehnBao no3HaTe ym4Bep3HTeTcKe ueffrpe, 
aKTHBHO ymecTBoBao Ha Ben 14KOM 6pojy Har-mHx cKynoBa, ny6smKoBao je 
OKO I 50 Harlin/ix H moHorpacj)cm4x pagoBa y FfflocTpaHum LiaconHcHma 14 
K1-bHraMa, na je 143 THX pa3nora Hmao Beoma o6Hmxy H 6oraTy npenHcKy 
ca BeJIHKHM 6pojeM Harmuxa H3 CBeTa, Harnimm )pymTBHMa, aKaAemH-
jama, opraHmaTopHma Hayt-mHx cxylloBa, ypeAHHimma qacorn4ca 1i 6poj-
HI4M npHjaTesbHma n03HaHHuHma. 
Kao IIITO je 6Ho cHcTemaTHqaH y Harmom paiy 14 npmcanmaiby 
rim/ix pe3y.TrraTa, TaK0 je 6Ho cHcTemanriaH H y Har-1110j 14 cTprmoj KO-
peCLIOHAeHIJI4jH ca CBOjHM Kanerama. Hope yo6Fr4ajeHe npenHcKe, MH-
xamoffith je BeoMa geeTo rmcmHma npenopyquBao cBojilm no3Ham4uHma 
H Allyn1m Harninumma y cBeTy 6pojHe xemllqape ca XemHjcicor 4JaKynTe-
Ta, 3a cry,Emje H CTy,T114jC1Ce 6opaBKe Ha HHocTpaHHm ymmep3HTemma, jep 
je FberoBa npenopyKa, Kao HCTaKHyTOF H 1-103HaTOF Hay'IHHKa, Hmama Be-
1114KM yrmiaj. Mmansiomh je Hmao HHTell3HBHy H cHcTemaTifimy nperm-
cicy ca Blume ,1106HTHHKa Ho6emoBe Harpaae H3 xemHje, meby KojHma cy 
JI. Ppm/J.11(a, B. Flpemor (IIIBajuapcKa), A. Todd, D. H. R. Barton (EHEne-
cKa), H. C. Brown, E. J. Corey, D. Cram (CAA) Ft J.-M. Lehn (OpaHlly-
cKa). HaBeAeHnx Ho6esioBaua, MHxamnomh je Boimo npermcKy H 
pa3MeibnBao cenapaTe HariHmx ny6.amcauHja ca Benmaim 6pojeM Hari-
Hpca y cBeTy Kao LIITO cy A. Eschenmoser, D. Arigoni, J. Kalvoda, A. S. 
Dreiding, D. Seebach, G. Ohloff, W. Oppolzer, R. Scheffold (ILIBajuap-
cica), D. 011is, A. R. Battersby (EHrmecica), G. Ourisson, J. Surzur, J. 
Mathieu, J.-P. Declercq (OpaHuycKa), K. Mislow, E. L. Eliel, E. Wenkert, 
B. Trost (CAA), Jy. 01314HHHKOB, 14. B. ToproB (PycHja). 
Ca CB0jHM 6HBLUHM cTyaeHTHma H AoicTopaHTHma, a Hapoqprro OHH-
ma KojH pa,a,e H 6opaae y HHocTpaHcTriy, MHxannomth je oApKaBao cram-
He KOHTaKTe H npenncKy. 
PETtAKIAHJE HAYIIHHX 11ACOIIHCA H PEUEH3HJE 
Mmaurro MHXa141I0BHh je 6Ho AyroroAkffi-bll 4.aaH peAalamoHor 
oA6opa panuje Fllactium xemujcicoi opyttaTtea Reoipad, a KacHHje 
Journal of the Serbian Chemical Society. 3a oBaj qacormc peueH3Hpao je 
Be.runcH 6poj Harnmx pa,LtoBa H 3amarao ce 3a nox43aFbe FberoBor 1(13am/1- 
're-ram Harmor yrneAa. Y OBOM Ilacon[Hcy nyarmxoBao je BeJMKH 6poj pa- 
A0Ba. 
BHCOKO ileHetin aye pe3y.aTaTe MHxama Mpixausiomha, y 3HaK 
npH3HaFba H BpeaHoBama FbeFOBOI Harmor peHomea H3,111aBal1KH caBeTH 
cmeAehmx HajpecneicTa6mHnjux mebyHapoAlmx -qacormca 3a opraHcKy 
xemnjy, Koje je paHmje H34aBao Pergamon Press, a caja Elsevier Science: 
— Tetrahedron 
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—Tetrahedron Letters 
—Tetrahedron Asymmetry 
—Tetrahedron Computer Methodology 
6Hpas4 cy ra 3a 'imam caBeToAaBHHx oil6opa. 
FlopeA Tora, MHxamoBllh je 6HpaH 3a rmamor ypeAHHica (6eorpaA-
cKe peAaKuHje) maconuca CaBeTa jyrocsioBeHcKnx a ► aaemmja HayKa 
yMeTHOCTH Bulletin Scientifique — Section A. 
Cm 6. MuxaHnotmh ca Flo6enowiem D. H. R. Barton-oM (1997) 
Kao Ao6ap no3HaBanau opraHcKe xemuje H HayqH14K K0j14 Bpno ja-
CHO 14 npew43Ho nifine cBoje Harnie pagoBe, MlixavinoBmh je 6Ho gparo- 
H noy3AaH pelleH3eHT MHOFI1X pyKOIIHCa Harimx pa,rtoBa H yHuBep-
3HTeTCKHX yll6emca. MHxamomh je peueH3Hpao cmeaehe ym4Bep3H-
TeTcKe yu6eHHKe: 
—Mexatiuxuu opiancicux peaniuja, MHpjaHe XpaHHcaBfbemh-Ja-
KOBJbeBHtl, Harffla KHDHFa. 
—Opiancica caiepeoxemuja, X. KaraHa, y npeBoay M. OrecimHoBH-
ha H C. Maa,aeHoBnha, XemHjcicH cl)aKysiTeT. 
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- CiapyKa-typne unciapyivteniTiallne meCtiooe, Cno6oaaHa Mvinoca-
arbemba, Xemmjcia4 ePaKynTeT. 
- Hpunquau opiancKe cunaie3e, )1CuBopaaa LleKoBitha, Hay4Ha 
KI-1,14fa. 
- EKciiepumenCriallna opiancKa xemuja, XviBopaAa LleKoBytha, Xe-
M C KI4 cPaKynTeT. 
PeueH314je je Bpumo CHCTeMaT14 11H0 H npeun3Ho 14 yKa3mBao je He 
camo Ha cTpyi-me HejacHohe, Hero Pi Ha je3w-lKe H crnincKe rpeunce. 
FIPH3HAFIA Y HAYLIHMM LIACOTIHCHMA H CKYLIOBH 
TIOCBEEEHM M14XAHJ1Y MHXARTIOBMTTY 
110BO,LIOM 60-or pobeHgaHa, Ha nHHuHjaTHBy XpBaTcKor xemlljcKor 
apyurrBa, npunpemsbeHa je n ny6nuKoBaHa noce6Ha cBecKa tiaconmca 
Croatica Chemica Acta (1985) 58, 349-764, nocBeheHa MI/mammy Muxa-
I/mom/thy, 3a Kojy je npeAroBop Hanvicao Ho6enoBau B. Ilpenor. CBecKy cy 
ypeAnnu 14 3a LI1TMH npunpemnnu MupjaHa Eckert-MaKcpth, MupocnaB 
J. Fanuth 14 Jby614HKa HopeHu. CBecKa je TemaTcKu nocBeheHa xemujH 
npvipo,aHnx FIp0143BOAa H 143 oBe O6J1acTFI y Fb0j je F1y6JIHKOBaHO 35 Hari-
HI4X paAoBa, 0,Et Tora 19 H3 uHocTpaHcTBa. Me by ay ropuma OBHX paaoBa 
614.nt cy 1103HaTH Harumull 143 cBeTa, nHaiie MuxamnoBllheBn nplljaTe.rbn 
H F103HaH141114 Kao LLITO Cy A. Eschenmoser, D. Arigoni, A. S. Dreiding, C. 
Tamm, J. Kalvoda, G. Ohloff (LLIBajuapcKa), B. Trost, E. Eliel, E. 
Wenkert, K. Mislow, M. R YCKOKOB14h H M. MI4JbKOBI4t1 (CAA), B. Top-
roB H Jy. A. OBIIHHFIKOB (CCCP), G. Ourisson (cDpaHuycKa), G. Adam 14 
G. Snatzke (HeMa4Ka). Y npeAroBopy B. Ilpenor je 3anucao: Jed an oo 
yciteuinux nayunuKa y o6llacf,au xemuje apupoonux Cipou36o6a je Muxau-
llo Jb. Muxaulloeuh, quiu cy panuju yuenutiu u capaonuqu apoOecop 
Jlopenti u M Fatuuh, 3aje6no ca op M Eckert-MaKcuh, Opey3ellu 062060- 
pan 3aoartiaK 3a u3oaeafbe (me ceecKe Croatica Chemica Acta. Od camoi 
noueitiKa theioee nayunuuKe Kapujepe Muxaulloeuh ce uniTtepeco6ao 3a 
3a6ucnoc0 peaKquone ctietwOutmocirtu u ciiiepeocaequOutinocCau od 
ct-tipyKiTaypnux OeCaama opiancKux jeduthema. flowiTto je apoeeo neKo 
epeme y Ha6opaiTtopuju 3a opiancKy xemujy (PeOepallne itit-exnuttKe euco-
Ke utKolle, Liupux, ioe je paouo ua apupoonum jeow-bethuma, OH je y Re-
oipaoy Cioueo da yaoCape6.7baea ccuepoude ca pa3lluqui-aum ao3naCtium 
ci-tipyKfiaypama 3a ibeioee ciTtyouje o peaKt-auenocCau. 06a ucCritpawcuea-
i-ba ooeella cy do 6poinux uoeux cffiepouonux oepueai --a tco ju caopme 10- 
qllane apciiieno6e, a neoaeno --taaKoe u 14-Cao ullane apciiienoee ca 
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unf,-tiepecanCanum xemuicKum u 6uollotuicum oco6unaMa. 0614111 oociaui-
nyhuma ox je low feonom oemoucCapupao da ci -ayouja o peaKt-auenoci-au 
oopeene ipyne Opupoonux jeowbenia mome oat-au pe3ylli-u- auk oo oa-
tuCaei uniaepeca. 
FloBoAom 65-Te FO5HMH3HIle O5 pobeFba, a Ha HHHuHjaTHBy CeKum-
je 3a opraHcKy xemHjy CpncKor xemHjcKor SpynITBa, jeAHa cBecKa maco-
nuca Journal of the Serbian Chemical Society (1989) 54, 569-642, nocBe-
heHa je Muxanny MHxaHnomhy. Y oBoj cBecull o6jawrbeHo je 11 Har1-
HI4X paaosa 143 opraHcKe xeMHje, yrnaBHom Eberomx y4eHHKa H paHujmx 
capaAHHKa. 
flpH3HaFbe MHxaany MHxam.nomhy 3a FberoB AonpuHoc cTepoHA-
Hoj xemvijm oAaTo je H y noce6Hoj cBecull yr.aeitHor inBajuapcKor qaco-
nHca Helvetica Chimica Acta, H3SaToj noBoAom Lue3AeceTe rommuipHue 
cTepoHAHe xemHje. Y oBoj cBecun o4a6paHa cy 14 aHam43HpaHa 54 Hari-
Ha paaa o crepowulma os Koji/ix cy geTHpH MHxamna MHxaHnomtha. 
t-boj cy npviKa3aHe H aHa.rm3HpaHe peaKuHje onoBo-TeTpaalleTaTa npHme-
FbeHe y cTepoH5Hoj xemllju H HaBeAeHo je 14 MuxanHoBHheBux pectle-
peHun o CTepOH5HMa. Y yBoAHom Aeny J. KasiBoaa je Hanucao: „oo ao-
ce6noi 3natiaja 6ulla je quthenutia oa je Muxaulloeuh, y alluOafaugnol ce-
puju allicoxolla, 3ajeono ca Apuionufem, Oopmyllucao olloeo-at-ei-apaatle-
i-aaa-iny peaKtiuly monoxuopoiccullnux allKoxolla, jep ce pa6u o oaulak-
apuxeaturbueol. meCaodu apema Kojof ce Cioo oeicCt-tealvi olloeo-itieriapaa-
tieCaat-aa na aincoxolle, y neaollapnum pacCaeapaquma, oo6uegy Ctiet-apa-
xudpoOypancim oepueatau y 671COKOM Cipt1HOCy". 
FloBoAom 70-Te romllin-bHue )1(14BOTa H 45 romma Harmor pal a 
MHxaHna MHxamnomha, a Ha HHHuHjaTHBy XemmjcKor tiaKynTeTa H y 
capaAFbH ca ljempom 3a xemujy HXTM H CpncKHm xemujcKum 
oapaKaH je cBegaHH cKyn (10. jyHa 1994. romme) Ha Kome cy Fbe-
roBH capa,Lmull, rieF1141i14 H npHjaTemll FOB0pHJIH 0 FbeFOBOM mammy H 
HarlHOM Aerty. H3BOAH ca OBOF cBetiaHor cKyna o6jaBfbeHH cy y Xemuj-
cicom apeilleoy (1995) 36, 79-88. 
IIJIAHCTBO Y HAYLIFIPIM AKAAEMHJAMA 
14 CTPYLIHMM APYIIITBHMA 
Y 3HaK npH3HaFba 3a nocTHrHyTe aye pe3yriTaTe, ogaHocT H aH-
ra)KoBaHocT y Hayun, MHxamo Jb. MHxam.riomh je 6HpaH 3a qmaHa 
Aehnx aKa,LLeMHja HayKa: 
Mllxallno Tb. MHxaHnoBHh 
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THICA, notlexte.ybax 18. cerrreM6a 1989. 
113A3013H h HCKYWEHA OPrAHCHE XEMKJE: OWELiti BEOCPAACKOr CHMTIO3HJYMA 
Apmetere HOBOS MOM 
Tparialytoss 30 4opMynoM momoTa, opramcKm xemwisprs cy egoism AOCTHICHOIIHNIa npoRpns y coo 110170 
dope MHO CII*0104011H40.... 110X110110 aKaAeMNKy hbailny MHX81001114hy H3 60Orp0)10. — CflOKTOKY-
napste4 pikaynTant y 110AHUHHH, fONOTH140, arpowommjs, KOCIAWIKOf mrolycipmitt, omepren414m, HTA. 
Orxpicaame Tajne 4x)pmyne caeca 
socoor npeAcrasiba OA namrstsexa se-
Jurgamcroem swam no,ayxsar. Aratscrr 
ce emea,* Ha xemxicxxm upouecxma 
oprammax moaexy.na, esteprercxx 
clastancastxm, a 34 csaxy *Kay spery 
omx stmajy csoje pawnrorrocrx. Pa3y-
mesame NEMMOTHPIX tOrintuxja y mane-
xyaxma npeAycnoa je npoy"lasaHia x 
ynoamasam.a mxxxosor y maxpomoaexy-
;Tama x heaajama, a Ts.tme x y salaam 
61thxma. 
Oprancxx xemriaps, y npsom ewe-
:natty ose y36ya.tbstae Tparanatnce Imam-
Type, csaxoamesmo yrpabyjy Hone, o,a-
romermyre xAmesrothe y rpamIao3Ha 
mo3asix autooTa. ca„qa je in np.p0A-
MIX s000pa so,asojemo a y aa6oparopm-
jams CaliTeTH30BaHO OKO ocam MH:1110 - 
Ha jeaam,ema, a maareme coaxo.aaesmo 
ca3majemo 3a xsubaay a no moosTx! no-
cne,'1;lizmx roaama stcrpaxCHoagx cy 3a-
Rmpt.r1n y mmore meno3mare Kyrxe WM-
BMX monexpia, a.nH y caojoj marTmstm-
xoj MMCKjit mopahe,qa mcnsrrajy 3HaTHO 
same .rutaxpamara 6e3 nx.jer no3masa- 
• mtje moryhe cacraavrra c-Traxy Nov 
ocrra. He6pojeme remepagxje marTRYLKa 
ycne.ne cy, ;to caaa, ;la nparte Tex neT 
go gem.? oAcTo irpstpoae. 
HONK CHNTOTNCONH naK0sN 
Hay' Ha aocrarmyha H3 opramcxe xe-
maje rxame cy y rams° cee Ancustmm-
tie (nomenyhemo majarpascrasmaje: 6m-
oxemaja, remeraxa, meastuama, arpomo-
TAaja, exonoraja), 6o.7be peha no6om-
maaajy npost3soarby xpane, emepraje 
mosax marepajana, gooputioce ogyea-
tcy 3,apaaiba a mstoorme oxoastme. 
snide oprancxe xemaje 6xxvi 6xcuo, 
clumps:cm Ka3aHO, max, 6oca a r:Taa-
ma! 
Baum og 800 maymmux.a, !defy xojama 
jeaan 'woe:loom; (Xep6epT Epaya a3 
CAA), N3 38 3emaiLit ca ner Konramena-
Ta, rrer ;taxa je y beorpaacKom Casa-
-tietrrpy pacnpaarbano o AOMBTHMIl op-
ramcKe xemaje ma Illec-rom esponcxom 
camno3ajymy (ECOU 8). Hajasanst cy, 
mapotiaro Ha oxpyrnom CTOJTY 0 6y,ayh-
mocra opraacKe xemaje, TaKo cmeae 
npojope xoja ce, camo Ha ripen normea. 
rpamsvie ca marthom ctmmTacrxxom. 
LinaK, y muourray a3-ttarama (caonurre-
HO oawe oa 500 peckepara) st3asajajy 
ce, no aKryeAmoj xopacra 3a .1.yacKa 
poa, oma y xojxma je npoaoaacano ae-
cer Immix CHHTBTH3OBEINX .neKooa! 
rfpo5hiatmjyha crpyxTypy mozeicy:Ta 
peaxuaje a yc.nooe y KojaMa ce „wort-
jajy a Tpamccpopmawy, opramexa xema-
ja o6e36ebyje noaarxe xoja cy OCHOBEt 
3a 6whe pa3ymeoame CyllITHHCKKX }KM-
BOTHKX a clucolostomixax cOymKatajalaa-
stix 6aha. 3aro oma noxywana ;la pac-
Ty-maim y..nory a 3ma4mj coaxor. mazor 
oemincor moaeKy:Ta y WHBOM °pram/ri-
my. ,na rtpara •baxorTe npoMene, ga pa3- 
yme rue cpsolioaounce npouece KOja cy, 
y CrIITHHH, xemajoKa npotteca opraH-
CKHX mo1exy4H. 
- Caapeaena sicrpammaama y osoj 
o6.nacrst ycs4epema cy Ka ay6aem nPo -
HHIXatby y monexylcxy crpyxTypy ma-
repaje a Ka 6o.-LeTA cno3Haoalby MHO-
rax peaKLaja oprancaax jeasmerba, 
Imo a npapojimax nojaea a nponeca as 
mo.-Texyncaoa masoy o6jauntana 
upock. ap Xxsopa.la llemoossh ca Ilpa-
po  cOaxy.nrera, rtpe-
Aceamax Cpncicor xemajcxor 4pynrraa 
Koje je nome.no r:Taoma reper °pratiYr3o-
aama °Nam) ycnewmor cxyna. - Ha oc-
noay OBNX orKpaha a ca3HaH-a npaae 
ce npojexuaje a csorrersiwy 110BH M0-
:leey.'Ta. maTepaje K marepajala meon-
xoama caopememoj anayc-rpaja, Texmo-
:Toraja a ma.Txtly Coaxaxo, 
ma Tome ce.Kacmaje,oacmanajy nporia-
oaFba Ha ortuiem, maxpomooeKy.lcKoM 
• • 
Yroamo je 6H.no, oco6aro 3a oxpyr-
J1104 CT0.110M, c.nytuarx noxoaae crpa-
max acrpamsittaga jyroc.iQaeHcxoM ma-
rts-may, axaaemxxy Mmxstiny Mmcal-
aosithy st3 Beorpaaa, KOjK je coojeope-
memo oTxpao xemajcxy peaxuajy taro 
ce gatmc macoomo npamemyje y came-
Tx3oomby mmorsix jemmies-1,a a ..irexosa. 
ilpcxt)ecop Maxajaoasih je, ma npeastor 
a3 SHocrpaHerBa, ulna rosopxo ma 
nneaapaou 3aceaam.y, jeIXHHH H3 Haute 
3emaie. 
- Y opramcxxm a KOMTIJIHKOBBHKM 
mo.Texyamma nocroje aezosa xoja tie 
pearyjy, a To 3H/PIYI x me ckymxuaomit-
tuy rymagx axa.aemax Maxajno Mx-
xaj.noomh. Oncpao cam peaxuajy Ko-
jom ce TM Ae.nosa jeamo3mairno awrsfax-
pajy, Tax° ra ma iaax mory ga ce Beaty 
}team Apyrx mo.nexyast. Kacaaje je oma 
y csety ycaoptuema a acxopauThema 3a 
camTers3oname mmorxx 6wraax xopmo-
ma a Aexooft (anaocrepom, mocrepottax, 
HISTaMKH ,113 x tberoost gepsturra wr.4.)• 
Caaa acrpamyjem meurro HOBO, K To 
cam caonurrao Ko.nerama Ha camno3a-
jymy: npamemom pa3max peaTanTja ma-
CTOJHM ga 143 upacrynagmax npapoa-
HYDC npoloso,Aa (ma ripamep, crepoaaa) 
ao6ajest Apyre HMO Taxo npapoame 
npoa3Boae xojst ce Tetuxo croapajy aim 
ax yonurre mema y npaPoAn- 
SON31414 N3 mpetaFusKa 
Ao,KaBeotux crierraxyzapam pa3sx-
Tax MNHYJIHN aeuemaja, opramoca xe-
maja ce yoyx..na y cue nope x 6ope aca-
Bora. Omoryhx.na je canre3y 6pojmax 
jeasmetba xojama ce xoparyiy oApet)e-
He amaarme cbrixuaje KJIK no6o:taua-
Ba 3apascroemo crasbe, Aosoadlo je no-
memyra xopmome, sarabfame, meypo-
Tpamcmxrepe PTA. Yocraaom, 3aycraa-
Jbaibe crapema aim o‘rysalbe namhetba 
TipeacranAajy ranagxe xetaxjcxe (6ao-
xemajcxe peaxz aje). retie: Tao mime-
}wpm's° a momxpame, a3a3oBHe asic-
gun:Tame, 3acusumjy ce Ha opramcxoj 
xemaja. Aamac je pa3aajema T3B. opram-
cxa ktpxscrearypa npas:heme Ito:testy- 
Cn. 7. ApyrH o M. Mkixallnosllhy, flonkanKa, 18. ceri-reM6ap 1989. 
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gonHcHH itnaH CpncKe aKagemHje HayKa og 1961. rognHe 
— PegoBHH iimaH CpncKe aKagemmje HayKa og 1965. rogHHe 
— iinaH CHOBeHCKe aKagemmje HayKa og 1976. rogilHe 
—imaH JyrocsiaBeHcKe aKagemHje 3HaHOCTH 14 ymjeTHocTH (3arpe6) 
oil 1981. rogmHe 
— itnaH 1-byjopmKe aKagemnje HayKa (CAA) og 1982. rognHe 
- mnan Academia Europea o,a, 1989. rognHe (EBponcKa aKagemuja 
HayKa) 
Mnxamnomh je 6no tisiaH mHormx HaunoHammx xemujcimx apy-
tuTaBa H mebyHapogEmx acoulljauHja 14 opraHmatiHja xemilqapa. TaKo je 
6no iimaH cnegehnx xemnjcKmx gpyurraBa: 
CpncKor xemnjcKor gpyinTBa 
XpBaTcKor xemnjcKor gpyiuma 
—111BajuapcKor xemnjcKor gpyurrBa 
AmepHmKor xemmjcKor gpyLuma 
Kpa.rbeBcKor xemHjcKor ,EtpyurrBa (J1oHAoH) 
— CopamlycKor xemmjcKor gpyarrBa 
— gpy tirrBa Hemat-aix xemwmpa 
X011aHACKOF KparbeBc ► or xemujcKor gpytuma 
— MebyHapogHor gpytuTBa 3a xerrepoun ► rinimy xemnjy 
—EBponcKe ctIorroxemnjcKe aconnjaullje 
AcoilHjanHje umajuapcKnx xemnimpa 
Kommcnje 3a 4)14314 11Ky opraHcKy xemHjy npn MebyHapogHoj yHn- 
JH 3a Lincrry H npHmefbeHy xemnjy. 
HAFPAgE, 0,11JIHKOBAWA 14 JABHA IIP143HAHA 
TOKOM cBoje ycneume H nmogHe Harme KapHiepe MnxammoBnh je 
go6njao pa3Ha jaBHa nint3Hana H OAJIHKOBal-ba H TO KaK0 HaIIHOHaJIHOF 
TaKo H mebyHapo,Ewor KapaKTepa. 3a ycnexe y Haywi, ompHha HOBHX op-
raHcKllx peaKtimja H Knaca opraHcKHx jegmbeffia, 3a aHra)KoBaFbe Ha op-
raHH3aulljn Harninx HcTpamo4Baffia H IIIKOJI0Bafby Har1HHX KalpOBa, 
MI4XaHJI0BHh je go6Ho c.negehe Harpale: 
— geu,em6apcKy HarpaAy CaBeTa 3a Kyrrrypy Cp6nje 1959. rogime 
— OKTo6apcKy HarpaAy rpaja Beorpaga 1969. roAHHe 
- H3a6paH je 3a noqacHor itaaHa CpncKor xemHjcKor gpyurrBa 
1977. roAHHe 
— CegmojyncKy HarpaAy BlIaAe Cp6Hje 1978. ro,E04He 
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— OpAeH paIta ca ivBeHom 3acTaBom 1981. roAHHe 
— ABHOJ-eBy HarpaAy Bnaae Jyroc.naBHje 1983. roAHHe 
—»Prix d'Aumale« Harpmy VIHcTwryTa cDpamiycKe (Institut de 
France) 1985. roAHHe, Ha npeamor cDpaHuycKe aKaAemmje HayKa 
—MeAasby CpncKor xemHjeKor ApyiffrBa 3a TpajaH H H3BaHpeAaH 
AOITHHOC Hayupt 1988. roAHHe 
—OpAeH 3acura 3a Hapo4 ca 351aTHOM 3Be3A0M, 1988. roAHHe 
—IThaKeTy IlpHpoAHo-maTemaTHincor 4)aKyrrrerra YHHBep3HTeTa y 
Beorpaay 1988. roAHHe 
—OpAeH neruje uacTH — pea Bwre3a 1989. roAHHe, op,LteH Bma,rke 
OpaHuycKe 
— Kerry I4HCTHTyTa 3a xemHjy, TexHarlorHjy H meTanyprHjy, 
1991. roAHHe 
— Kerry flpHpo4Ho-maTemaTHiiKor ctlaKywreTa YHHBep3HTeTa y 
KparyjeBuy 1992. roAHHe 
—ilnaKeTy rpaAa BeorpaAa 1994. roAHHe 
—Jy6HnapHy meLta.rby nocaeheHy CT01-0,E114111H3H1114 QT.( ocHHBaFba 
CpncKor xemHjcKor ApyinTBa 1997. romme. 
HAY111-1H AOUPPIHOC 
Hoee opianoce peaKuuje u twee Knace je6uthetba 
LLImpoK je onyc Harmor cTBapanamma MHxamma Jb. MI4XallTIOBH-
ha, aim ce je,Enia 3aje4Hui1Ka HT npoarlaim Kpo3 I1e.110 fberoBo cmapana-
LLITBO, a TO je cTylwja o opraHcm4m peantHjama H cTpyKTypama opraH-
CKHX moneKyna. CTywajyhm opraHcKe peaKt_wje off je y cymTHHH npo-
riaBao cTpyKType, cTepeoxemHjy H peaKTHBHOCT opraHcKnx maneKria. 
Hay4Hy KapHjepy 3anogeo je KpajeM meTpAecemx roAHHa npommor 
BeKa ompFmaybem HOBHX peaKumja H HacTojar-bem Ja IIITO 6arbe pa3yme 
1-b4X0Be TOKOBe, a 3aBpluno je KpajeM AeBeTtecmx FO,EIHHa, ca HCTOM Ha-
yilHom pa4o3Hanouthy, am4 ca HOBHM ca3HatbHma, orpommtm HCKyCTBOM 
H HOBHM Harnmm TexHanormjama H HHCTpyMeHTHMa. 
1114CaT14 o Harmom paay aKaAemmKa Muxaunomha 3Hat-114 nucaTH o 
opraHcKoj xemujm, jep je OH Ile° cBoj )1(14BOT Fboj nocsemo H yrpaAmo ra 
y opraHcKy xemHjy. Tellwo je omebHTH neT AeueHHja FberoBor nmoAHor 
Hayi-wor cTBapanatima y opraHcKoj xeMHjH, KOje je nperrotieHo y 257 Ha-
yi-umx pa,EkoBa H 18 moHorpact)cKmx H npermeAHHx paaoBa. HnaK, HajBehe 
FberoBo HHTepecoBaube 6H.n0 je y o6.riacTH peAyKtwoHux 14 OKC14AaLIHOHHX 
npoueca H peaKuHja y opraHcKoj xemuju. 
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ga 6H ce 6o.rbe CXBaTHO 06HM H 3Hamaj MHxaHnomheBor Harmor 
Rena, OHO he ce AeTam,HHje aHanH3HpaTH Kpo3 cmeAehe Harme no6mema-
mice KojHma ce 6aBHo: 
I. Peapamje nomohy AHTHjym-anymHHHjym-xHApH,Eka 
II. CHHTe3e H peantHje 6HcamHaa, KoHAeH3auHje H3aTHHCKe KH-
cemie H peam1Hje N-6eH3oHn-stranHmKka 
III. XemHjcico npoygaBafbe nmeHllue 
IV. 0KcHvitaitHje amKoxaria nomohy arioBo-TeTpaaueTaTa H c.rai-
He peantHje 
V. go6HBame H nporiaBame cexo-cTepoHAa 
VI. CHHTe3e H HCIIHTHBal-be cTepoKaacTaHa 
VII. XeTepoumumaullje OJI4HHCKHX an ► oxona 
VIII. 0ApebHBanie cippaype opraHcm4x jeAmbefba H npupo,LtHllx 
npoll3B0,11a 
IX. OCTaJIH paA0BH 
I. Peopaluje nomohy iluitiulym-anymuitulyvt-xuopuoa 
Kao cTyrteHT y Mllhoollhemm ma6opaTopHjama MHXaH.TIOBHh je, 
jonI 1948. roAHHe, 6H0 BpJI0 A06po y1103HaT ca HOBHM CHWKIIHM H TeK OT-
Kpl4BeHHM pe,aymmoHnm peareHcom JIHTHjym-anymHHHjym-xwipHAom H 
nimmeHHo ra 3a pelyKuHje rfmllepHAHHx ecTapa. 36or BenHice peaKTHB-
HOCTH, oBaj peareHC, y TO Bpeme, cmaTpaH je BeoMa onacHHm ICI xa3apa-
H14M peareHcoM, aim TO HHje ynnaummo MHxamoBHha Beh ra je Hcnpo-
BouHpamo Aa IlporiaBa Lb eroBy peaKTI4BHOCT H moryhHocTH npHmeHe y 
opraHcKoj xeMHjH. IlpHmel-byjyhll ra Ha r.amlepHAHe ecTpe MHXaHJIOBHh 
je AOKa3a© „Eta ce Bpum peAyKilmja canto ecTapcKe rpyrie H „Eta ce Ao6HBa-
jy oAroBapajyrill afixoxonH, a ga ce He Bpum xHAporeHH3aumja anecl)HH-
cKe Be3e (1). 4 MebyTHm, y cmeaehem paAy (2, 3) Hcnuryjytim peAyKuHje 
Koi-byroBaHllx auemmeHciatx KHce.rwma nomohy oBor peareHca AoKa3ao 
je Aa  ce spun! napiiHjanHa xH,EkporeHH3auHja atteTHmeHcKe Be3e H Aa ce 
Ao6HBajy 0.TleG1)HHCKH aJIKOXOJIH. 
Y oKBHpy cBoje AoKTopcKe AHcepTailHje nporiaBao je npHmeHy  JIH- 
THjyM-aMyMHHHjyM-XHApHAa 3a peAyKumje MOHOCyLICTHTyHCaHHX H AH- 
cyncTwryHcalmx ammAa KHce.rwHa npH Koji/ma ce Ao6HBajy oAroBapajy- 
4 Bpoj y 3arpaThll oniagaBa pexm 6poj HayHHOr paza a 6poj ca CTIOBOM M pea-
HI4 6poj motiorpagmje 113 6H6nHorpa4mje 
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rill aMHHH y cKopo KBaHTHTaTHBHHM npnHOcHma (5, 8). MebyTum, y TOKy 
OBHX ncTpa)KnBaffia npoHamao je Aa  ce peAyKunjom ammaa ca cTepHo Be- 
1114KHM cyncTurryeHTnma Ha a3OTOBOM aTomy, Kao IIITO Cy, N-cloeHnn-N-an- 
N,N- anapll.a- 14 N-xerrepoaponn, nomohy nnTujym-anympifinjym-xm- 
Apner_ta no) oApebeHmm ycnoBnma, 4o6HBajy oAroBapajyhn anaexnAn y 
4o6pum npnHocnma. TaKo je pa3BnjeHa H onucaHa npenaparnma meTo- 
Aa 3a Ao6vmal -be anKoxona HRH anaexpwa nona3ehH OA HCTOF cyncTpaTa, 
a npllmeffiyjyhm pa3nniinTe oxioce peaKTaHaTa H pawn/Fin/Fre excnepn- 
meHTanHe ycnoBe. geTa.rbHo cy nporieHn mexaHn3mn OB14X peAyKIII4ja 
(1M). 
MuxannoBuh je npllmeHno nnTnjym-anymnHmjym-xnApna H 3a pe-
AyKIAllie HeK14X 6HC1))/HKIIHOHaJIHI4X jeAmbeffia Kao IIITO cy 13-KeTo-ecTpn, 
anH flint Kojnma ce He ocTBapyje ceneKTHBHa peayKunja, Beh ce Ao6nBa-
jy cmece 1,3-Anona H He3acnneHnx anKoxona (7). flporiaBao je mexam4- 
3am H perHOCelleKTHBHOCT peAyKunje (3-cl)eHan-a,(3-enoKcn-ecTapa no-
mohy nuTujym-anymnHujym-xnapn,rta npn Kojoj ce Ao6mBa oAroBapajyhm 
1,3-Anon y Ao6pom npnHocy. CHCTeMaTCKH je HCIIHTHBa0 CTepHe H HH-
AyicrvmHe 4eKTe cyncTnTyeHaTa Ha cmep oTBapaffia enoKcnAHor npcTe-
Ha (10). 
flpn peAyKunjama KeTeHa, Kao IIITO je Hnp. Auctiennn-KeTeH, nomo-
hy nnTnjym-anymnHnjym-xn,EkpnAa, °gem/mama GN ce peAyKilmja ()Aro-
Bapajyhmx an ► oxona. MebyTnm, MpixannoBnh je, y capaAFbn ca M. Porn-
hem 14 B. Mnhop.mhem, AoKa3ao Aa ce He Bpnin noTnyHa peAyKunja AO an-
► oxana Beh Aa ce 3aycTaBma y 43.a3n anAexnaa. goKa3ao je Aa npu oBoj 
peaKunjn HacTaje jeT(Ha cTa6nnHa e ►onama co Koja ce He peayKyje IIHT14- 
jym-anymntilljym-xmappwom, a 1114j0M X14iI130.F11430M HacTajy anaexnan 
(19, 32, 55). 
TOKy paaa Ha CB0jOi ,E1oKTopcKoj AncepTaunju 14 KacHllje, nporia-
Bajyhu peayKunje nomohy nnTnjym-anymnHnjym-xnapnAa, MnxamnoBnh 
je CHCTeMaTITLIHO, He camo npaTno Beh H npnKyn.rbao H 6ene)Kno cBe ny-
6.anKaunje Koje ce o4Hoce Ha npnmeHy OBOF peareHca 3a peayKunje pa-
31114X Knaca opraHcKmx jeambetba. TaKo je no 3aBpmemy Ao ► TopcKe 
cepTauuje, y capax-bn ca B. MnhoBnhem, npmnpemno 3a nyaguKoBaffie 
{limy moHorpact.njy (1M) noa HacnoBom „Lithium Aluminum Hydride in 
Organic Chemistry", y Kojoj je o6yxBaheHa KomnneTHa 6n6nnorpatInja o 
OBOM peareHcy (npeKo 1700 pectlepeHun) oA FberoBor ompliha 1946. ro-
/mile na cse Ao 1954. roAuHe. MoHorpaclmja je HanncaHa Ha eHrnecKom, 
a ny6nnKoBana je CpncKa aKaAemuja HayKa 1955. roAnHe, Kao noce6Ho 
n3,Etar-be. Y moHorpacimjn Cy CHCTeMaT14 1-1H0 H KpHTWIKH o6pabeHe H K.ua-
cmcfmKoBaHe peaKunje nuTnjym-anymnHnjym-xnApn,aa ca p13.11141114THM 
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MpixaHno Jb. 1\414xall.noBnh 
C.R. 8. MoHorpatonja o surrHjym-anymmilljym-nutpwly (1955) 
4))/HKIAHOHa.TIHI4M rpynama 143110)KCHO caBpemeHo Tymageme mexam43a-
ma HeKnx peAymmja. Kao npBa Komn.nema moHorpalmja o OBOM peareH-
cy BHCOKO je oueffieHa y Hay4Hoj jaBHOCTH y cBeTy PTO nompbyjy 6poj-
HH flpHKa314 (14) oBe moHorpacjonje y Hajno3HaTnjnm Harunim 14 crpri-
H14M ilaconvicHma y 3emsbama ca Hajpa3BmjeHmjom xemnjcKom HayKOM. 0 
Harnioj BpeaHocm oBe mHorpaci44je roBopn H noAaTaK je camo HeKy 
ro,EwHy KacHnje (1957) npeBeaeHa Ha pyCK14 H nyarn4KoBaHa y KaTleKLH4jH 
HHocTpaHe In4TepaType. 
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Y no3HHjem nepHoAy MI4Xal4J10B14h ce noHoso BpaTHo CBOM peareH-
cy ca Kojkim je cTeKao Hayi-my penyTauHjy 14 TaAa je nomohy AHTHjym-
anymHHHjym-xuApHAa H Kom6HHauHje nwriljym-anymHHHjym-xHApHAa c 
anymHHHjym-TpHxnopHAom npoy'-IaBao perHoceneKTHBHocT H cTepeoce-
JleKTHBHOCT oTBapayba LI,HKJI14 11HHX H auHKJI 141 1HHX 1,2-enoKcH4a (119, 
127, 169, 184, 200). lipoynaBao je H yrntiaj cyncTHTyeHaTa Ha oKcHpaH-
CKOM npcTeHy H BeJI 14 11HHe Kap6011HKJ114 11HHX npcTeHoBa Ha 6p3HHy H 
cep oTBapaba enOKCFV npcTeHa. HaIeHo je Aa ce enoKcH-w4Knoan-
KaHH, KojH ca,apxce cpeAFbe ripcTeHoBe, peAyKyjy cnopuje of_t anHcl)aTivi-
HHX cHcTema 14 OJ enoKcpwa ca BeJIHKHM npcTeHoBHma. ALIHK.TI 144H14 
Caparic-enoKcHam Texce ce peAyKyjy of of roBapajyhux yuc-H3omepa. 
Mai-be peaKTHBHH enoKcHAH naKo ce oTBapajy Ka4a ce ynoTpe6H JIH-
Tujym-artymum4jym-xnApm,a/amymnfinjym-Tpnxsiopi4A (2 : 1) Kao peAyK- 
uHoHH peareHc npH tiemy ce oaroBapajyhH aJIKOXO.T4 106HBajy y cKopo 
KBaHTHTaTHBHHM npHHocHma. flpH TpeTHpuby 1,2-enoKcH4a KojH cam- 
)Ke neTo-, LllecTo- H ceAmotinaHe Kap60uHKRH4He npcTeHoBe pa3HHM 
Kom6HHan,Hjama JIHTHjym-anymnFilljym-xmApHAa/anymmaijym-Tpllx.nopm- 
aa omapa ce OKCHpaHCKH npcTeH H 4o6HBajy ce cmece oAroBapajyhmx 
LII4KJI0aJIKaHO.Tla 14 CapatiC-2-Xj10p0-IA14KJI0aJIKaHOJIa, 40K ce oKcHpaHH KO- 
jH caAp>Ke BenHKe Kap6ounKnprime npcTeHoBe peAyKyiy nomohy OBOF 
KOM6HHOBaHOF peareHca H HaCTajy cmece 11HKn0anKeHa, 11HKnoanKaHona 
H uHKnoanKeHoana, iiHjH mebyco6HH O4HOC 3aBHCH KOJI14 11HHe Lewis-
oBe KucenHHe ynoTpearbeHe y peareHcy. HCHHTaH je H yTHL.taj anymHHH-
jym-TpFmnoppma Ha mexamnam peAyKimje H cep oTBapaFba enoKcHAHor 
npcTeHa. 
II. Cunt—tie3e u peaKquje 6ucamuoa, Konoen3atfuje u3atTiuncKe 
Kucellune u peaky* N-6en3oun-OCaallumuoa 
capaaFbm ca rhopbem ereelmHomhem MHxaHnomh je 143Bp1I1140 
cHHTe3e seder 6poja HoBux cumeTpHimmx 6HCaM14,Eta KOjH y aMHAHOM HJIH 
anaexHAHom ocTaTKy caap)Ke KoH,EteH3oBaHe aJIHIAHKJIHIIHe H xerrepouu-
KJIH4He npcTeHoBe (9, 11, 12, 15, 17, 20). CHHTe3e 6HcamPuta o6yxBaTajy 
KoH,LkeH3atimjy ammta ► ucenHHa c &menial/ma H H3B0,TIe ce 3arpeBaFbem pe-
aKTaHaTa y npmcycmy aHxHApHila cHpheTHe Kneen -me. AeTa.rbHo je npoy-
geH yTHuaj oAHoca peaKTaHaTa H peaKusoHux ycnoBa Ha npuHoce y cume-
TpHIIHHM 6HCaM14AHMa, a HUI 14TaHH Cy H cnopeAHH 1-1p0H3B0A14 KOjH nocTa-
jy npH OBIIM peaKiiHjama. HporiaBatbem peaKTHBHOCTH 6HcamHaa HabeHo 
je Aa oBa Kmaca jeambeFba naKo pearyje ca jeambeFbHma Koja Hmajy aKTHB- 
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Hy mercHneHcKy rpyny, WIHOCHO C eH011143a614J1H14M je,ambei-bHma, Kao LLITO 
cy 6ap6H1'ypHa KI4CeJ114H1 14 2,5-AHKeT0111411epa314H. KOHAeH3aL1,14j0M 6Hca-
mpwa c aKTHBHHM MeTHJIeHCKHM je,ambeffiuma (l)opmanHo ce Bpum cyncTH-
Tyumja Boa°mica C aMHAHHM ocTaTKom. KoHaeH3auHjom 6Hcamm1,a ca cl)e-
Honuma Ao6HBajy ce opat-o-aimnammHo6eH3Hn-Kpe3onn, a KaAa je opa,-to-
nommaj 3ay3eT cyncTuTyLatja ce BpittH y Ciapa-nono)Kajy. 
MmannoBllh je y capam-bH ca rhopbem CTectlaHoBythem FIC1114THBa0 
H KoHgeH3auHje H3aTHHa C eHOJIH3a614111-114M jeAmbefbHma Kao LIITO cy 
alll4K.1114 .11HH H aJIMAHKJI1411H14 1,3-AHKeToHH, npH KojHma cy AO6HBaH14 
a1114110BaHH AepuBaTH III4HX0HHHCKe KHcenmie (25-28, 31, 33-35). AyTo-
pH cy HCTO TaK0 AOKa3aJIH Aa KanHjymoBa CO H3aTHHCKe KHcenHHe peary-
je ca 2,4-xeKcaHAHoHom npH qemy HacTaje 2-meTHR-3-nponnomm-w4H-
X0HHHCK1 KHCeJIHHa. MebyTum, y KOHUeHTp0B1HHM alIKaJIHHM yCJI0B14Ma 
BpLiIN ce camoKoH1[eH3aunja COMP! H3aTHHCKe KHCeJIHHe [(0-aMHHOCt4e-
HHJI)-F.TI4IOKCaIIHe KHCeJIHHe] npll qemy ce Ao6HBa aHxHApo-AHH3aTHHcKa 
KHcenHHa Koja caANKH (tleHX0Ma3HHCKH npcTeH (30). 
IlporiaBajyhu peaKTHBHOCT N-6eH301411-C1)Ta.1114M144(a ca p13Hkim 
Knacama jeAmbefba H HyKneo41HnHmm peareHcHma, MHxaH110m4h je y ca-
paAHDH ca CTecteHomhem AoKa3a0 ce oTBapa 14MHAH14 npcTeH 14 A0-
6HBajy oaroBapajyhH npoH3BoAH. TaKo y pea ► imjH c anKoxonmma, y npu-
cycTBy HaTpHjyma, N-6eH3OHJI-4)TaJIHMHA Aaje oaroBapajyhH 6eH30aTHH 
ecTap H 434TaJIHMHA (45, 46, 49-53). MebyTHm, C amHHHma N-6eH3oHn-
(13■ TaJIHMHA pearyje 14 HacTajy N-cyncTHTyHcaHH 4)Ta1114MHAH H 6eH3aM14,EI 
HJ1H N-CyLICTHTyHCaHH 6eH3aMHA H (4)TaJIHMHA, WTO 3aBHCH 0,1:k excnepH-
MeHTaJIHI4X yCJI0B8 H oAHoca peaKTaHaTa. Ca xvtap13HHHm1 N-6eH30H11- 
cl)TaJIHMH,Et pearyje H Aaje N-ampioctrrannmpw HJIH 2,3-A14X14Ap0-1,44Ta-
fla3HH,11140H, ILITO TaKobe 3aBHCH oA peaKuHoHllx ycnoBa. 
N-BeH3oHn-4)Tanumna pearyje ca ctieHunmarHe3Hjym-6pomHAom, 
Kao HyKneocininHllm peareHcom, npH qemy ce Ao6HBa 3-xmApoKcH-3-4.1e-
HHII(iaaJIHMHAHH H TpHitseHun-Kap6HHon AOK rmponmom N-6eH30HJI-
ctsTanHmHga HacTaje cmeca npoH3BoAa Koja ca,ap>KH cl)TanHmHil, (DTanHy 
KHCeJIHHy, 6eH3oeBy Kucenkniy H 6eH30HHTp14J1 (54). 
III. Xemujoco ucauCauew-be aulettutie 
Y capambH ca XaunjeBnm MHxaHnoByth je npaTHo H npoyqaBao 
AHHamilKy pa3HHX 06JIHKa (l)occttopa y TOKy pacTa H pa3BHTKa nthemiquie 
6H.rbKe (41-44, 47, 48, 58-63., 66, 68, 69). OHS Cy Aes[13014HHCaJ114pa3nHqH-
Te o6nHKe 400ccioopa axymympaHor y 3penom ntuempiHom 3pHy, oApeAH- 
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J114 yKynaH ca,i_ipxcaj ct, ocol)opa Kao n caapKaj opTotlocci)aTHe cbpaKunje 
€1)14THHCKOF oarinKa cboccbopa (41-44). flopeA Tora oApebnBann cy 14 pm-
6oHyKnenHcKe KI4Ce1114He y 3pesiom MileH14 11HOM 3pHy y pa3HHM copTama 
ntueHnue (47, 48). MI/Mal/1.101314h je nporiaBao n .rifinnAe y pa3HHM cop-
Tama nuieHnue 14 Fb14X0By 3aBHCHOCT oA KOJ1141114He H BpcTe ynoTpearbe-
HHX MHHepaJ1HHX by6pnBa, npn TOM KOpl4CTetn4 pane xpomaTorpacbc ► e 
TexHnKe (58-60). 0,apebeH je H ca rEpKaj cboccbaunruma y nnuthy 14 XJ10- 
ponmacmma pa3HHX reHoTnnoBa nmeHnue (61). 
CncTemaTnimo nporiaBajyhmHamuKy pa3JIFFLIHTI4X 06J1HKa C1)0C-
opa y FifileHHIA14 y ToKy ubeHe oHToreHe3e MI4Xa14110BHh XamnjeB cy 
oApebnBann H HyKJICHHCKH cboccbop LayreHa Kao 14 3aBHCHOCT HperoBe 
aKymyriaunje y 11111eHl4 1-1HOM 3pHy O,q yrmlaja 11p0MeHJbHBHX ao3a mnHe-
pa.aHux by6pnBa (62, 63). IlopeA Tora, HC1114THBaJM cy 14 HyKJIeOTHAHH 
cacTaB pH6OHyKJIeHHCKHX KncennHa y mink rfluemnie. Y °Km/Ty OBHX 
mcnnTnBar-ba nparrnsm cy N mexamnam N cTeneH pa3maraffia 4)14T14HCKHX 
KncennHa y c11a3m K.anjaHDa nmeHntmor 3pH1 (68, 69). 
IV. Oiccuocaluje allKoxolla -aamohy olloeo-ffteCapaayeiliaCtia 
u cRuque peaniuje 
flopeA TeK oTKpuBeHor surrnjym-anymnHnjym-xmApnaa, mmjy je pe-
aKTHBHOCT 14 npnmeHe MHXaHHOB14t1 nporiaBao H Ha Kome je cTeKao Ha-
p-my penyTaunjy H yr.ae4 Ha not-le-my cBoje HayiiHniiKe KapHjepe, Apyrn, 
y TO Bpeme TaKobe a ► TyenHm aim oKcmAaLtmoHn peareHc — anoBo-TeTpaa-
ueTaT, AoHeo my je Aalby acimpmaunjy mebyHapoxio npn3HaT0r Harnin-
Ka y oariacTm opraHcKe xemnje. 
anoBo-TeTpaaueTaT rIp0143B0,11140 je cam y cBojoj sia6opaTopujn H 
npBo ra npnmeffinBao 3a oKckwaunje HeKnx npnmapHnx anKoxana Ao 
AexmAa (4). 0Kcpwaunje oAroBapajyhnx anKoxosia Ao nnpkwn.a-aswexmAa 
3-Tnocl)eHKap6oKc-anAexpula (18) 143BMIIHO je nomohy artoBo-TeTpaatie-
TaTa y cmpherrHoj KHCeJIHHH. 
Mebyrnm, KaAa je oBaj O ► C14,EPUHOHH peareHc MHXak1110BHh, y ca-
paaFbm ca B. MnhoBnhem H P. Mamy3nhem, npmmeHno Ha annteTni-me 
anKoxane H KaAa je ymecTo nomapHmx pacTBapaqa ynoTpe6no 6eH3eH, 
ymecTo anaexnaa, Ao6llo je, Kao r.rlaBHn peaKUHOHH npon3BoA, jeAHo je-
Amfbeffie 3HaTHO Hmwe Tag ► e Kmyqaffia ou oAroBapajyher noma3Hor &Two-
xona, jeAkm-bethe Koje Hnje mma.no Kap6oHn.nHy ctlyHKtinjy (HeraTnBHa pe-
aKunja Ha peareHce 3a Kap6oHnsma jeAntbaba), a qnjn ememeHTapHn ca-
cTaB je oAroBapao asmexn,Lty. HacTamo jeAmfbefbe je ca,apKaBano ABa BO- 
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,aoHHKoBa aToma maibe og no.aa3Hor auxoxalla. Ha ocHoBy no3HaBarba op-
raHcimx peammja 14 paCHOJIWKHBHX Harnmx meToga 3a ogpebkmalbe 
cwyKrype opraHcm4x jegpuberba 6Hno je TeLIIKO yeTaHOBHTH cTpyKTypy 
g0614BeHOF OKCI4gaLIHOHOF npoH3Boga. 
MFIXaHROBIth je Taga, Kpajem negecmx rogima, Bel pagHo KO) B. 
HpeRora y caBpemeHHm .11a6opaTopHjama Ha no3HaToj ETX IIIKOJIH y IAH-
pHxy, Ha je TMO ogpegHo cuywrypy peammoHHx npoH3Boga ,E1(06HBeHHX 
OKCHgaIII4j0M aJIHCDaTIIIIHHX ayncoxoma nomohy omoBo-TeTpaaueTaTa y 
6eH3eHy H goKa3ao ja ce OBOM peammjom go6HBajy neToimaHH uHKJIHII-
HH eTpH TeTpaxHgp4ypaHcKor num. To je 3HW-1M° ce Bpum ckopmari-
Ha gexHgporeHH3almja anxoxoria H TO BO,E(OHHKa H3 xligpoiccpunie rpyne 
H ca HeaKTHBHpaHor yrJbeHHKOBOF aToma y 8-nallo)Kajy (24, 36, 37, 56, 
57, 64, 6M, 8M, 9M, 11M, 14M) (CxeMa 1). 
R H LOH 
Pb(0A04  
benzen 
CxeMa 1. Peammja onoBo-TeTpaaueTaTa c anKoxonmma 
To je 6H.uo oTKpHhe HOBOF, Ao Taga He1103HaTOF THria peammje. 
YBHbajyrm 3Hatiaj ompHha oBe peammje H CHHTeTHIIKe MOrytIHOCTH lc* 
oHa npyyKa MHXal4JI0BHh je oBy peaKuHjy, 3ajegHo ca umajuapcimm xe-
mllimpHma Ha ETX, npilmeHmo Ha cTepowtHe momexyge, ca uH.rbem ga ce 
eTapcKa ctsymawoHarma rpyna yBege Ha xemHjcKH marl° peaKTHBHe aHry-
mapHe meTHR-rpyne (24, 29). Y capambH ca Arigoni-jeM H Jeger-oM MI4- 
XaH.TIOBHh je npHmeHHo oBy peammjy 3a (1)yiumoHamH3auHjy 18-meTH.a 
rpyne 20-xmpoKcH-crepoHga (37). (DapmaueyTcKa migycTpHja HcKopH-
CTHJIa je KacHHje OBy peammjy 3a cHHTe3y BaNCHOF cTepollgHor xopmoHa 
allgocTepoHa. 0KcHAalmjom 613-xllgpoKcH-cTepollga ,a0614BeH14 cy ogro-
BapajyhH 613,19-umunum eTpH H3 KOjHX cy HHgycTpHjcKH go6HBeHH 19- 
Hop-cTepomgH, BaxcHe KOMII0HeHTe MHOFHX KOHTpaHeHTHBHHX cpegcTa-
Ba. C gpyre cTpaHe, oxcHgaulljom 11a-xHgpoiccH-crepoHga go6HBeH je 
1,11a-oKcHgo-crepollg, HITO je npegcTaBmano 3HatiajHy meTogy 3a yBo-
ben& KHceoHHime stoymomoHamHe rpyne y Team gocTynaH nalloxcaj 1 — 
cTepokigHor mo.11eKylla (36). Mebyrnm, 3a-m4gpoKcH-513-cTepoH,m4 OKCH-
ilaHl4j0M nomohy alloBo-TeTpaaueTaTa gajy ogroBapajyhe mecTotumHe 
3a,913-oKcHgo-cTepoHge. OBHM npHmepom, ayTopH cy goKa3aym Ra cTe-
peoxemHjcKH sfoaKTopH y npema3Hom cTatby ogpebyjy mecTo yBobetba KH-
cemnpme cDpixnHoHayme 'Tyne. 
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density and facilitating 105$ of an acetate anion..“'`' ,2ii The load alkoxida inter- 
mediates have been found to decompose thermally or photolytiCally in a variety of 
ways as illustrated in the following equations.'=". . t m ),- ; 1 Both the structural 
F1 2—(CH,),..-CH ..000CH, 
(uttuoliy this size ring is 
formed) 
features of the alcohol and the reaction conditions play a tole in determining 
which of the decomposition paths is preferred, If the load aikoxide from a primary 
or secondary aitonni, e.g. [14). is perrerated in tho presence of a done , solvent, 
eseec;ally pyridine, oxidation to a.) aklehydo Or katmie is the dominant node of 
decomposition.'" 
19. F. n genera 71,v;tor.ser ikusict and J. Kalvoda, 	Chem., 'Mem Ed Engt, 3. 
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CJI. 9. Flpuxa3 Harnillx omintha M. Mllxall.nomtia y yu6efacy 
Modern Synthetic Reactions, H. 0. Haouse (1972) 
Flo noBpaTKy y Beorpaa 14 npece.rbefby y HOBy 3rpajly XemujcKor 
14HCTVITyTa MI4Xal4J10B14t1 je HacTaBno cmcTemaTui-ffla H HHTeH3HBHa HC-
Tpaxamafba peaKullje asificloarniiHnx anKoxona c anoBo-TeTpaaueTaTom y 
Henaaaptnim pacTBapatimma (Krbriann 6eH3eH) npm Kojuma ce yBOA1(1 
eTapcKH KHCeOHHK Ha HeaKT14BHpaHH 6-yrIbeHHKOB aToM. Ca npoHana)Ke-
HDem oBe peannije, notieTKom we3)eceTux rogynia, ompnBeHe cy jom He-
Ke c.augHe peaKumje (4)oTos43a aMKHM-HHTpHTa, pa3marame aJIKHJI-XHr10- 
xnopnTa H xunojoAvITHa peaKilmja), na je AOIRTIO go BeoMa 3aH14MJIDIThe 
KoHKypeHTcKe „yTaKmnue" H3Meby pa31114 11HT14X Hay4Hux ma6opaTopnja y 
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cBeTy, a je,rwy o,rt Fb14X HpeABOA140 je MI4Xa14110B14h. Y oBoj yTa ► mmin no-
6eAvina je xemHjcKa HayKa, jep je Ao6Hna HeKOJIHKO mo404c1)HKoBaHmx pe-
aKuHja 3a yBobeFbe (1)yHKIAHOHaJIHI4X rpyna Ha HeaKTHBHpaHe yr'JbeHl4K0- 
Be aTome 14 MOhHy cHHTeTnincy me -may Koja omoryhaBa cHHTe3e HeKHX 
moneKyna Koje je jl0 Taaa 614510 BpJI0 TeRIKO CHHTeTH30BaTH. 
MHxamnomh je y capambH ca B. MHhoBHhem, P. Mamy3Hhem, 
Jepemuhem 14 OCT11114M capaAHHuHma, AeTa.TbHo HcnHTHBao OKC14AaTHBHe 
TpaHcct,opmalmje, yrnaBHom npHmapHHx H ceKyHgapHux aJ114C11THIIHI4X 
anKoxona, npH KojHma ce Ao6HBajy 2-anKHn 14 2,5-4tHanKHnTeTpaxmApo-
ctlypaHCKH eEtepHBaTH (64). YKa3ao je Ha 11314X0B BeJIHKH CHHTeT149KH 3H1-
gab a 31THM je AoKa3ao mex1HH3am OBe cno>KeHe cno6oTtHo-paAHKancKe 
peaKumje, oApeg,Ho cnopeAHe npoH3BoAe, npormo yTHilaj ctlyHKuHoHan-
HFIX rpyna H anKma-cyncTuTyeHaTa y aJIKOXOJIHOj KOMII0HeHTH Ha TOK pe-
aK1114je H npuHoce peantHoHllx npoH3BoAa (70). Kapp-ma dpa3a y oBoj pe-
am_mjH je 1,5-npemen1Tafbe BOAOHHKa y HHTepmemijepHom aJIKOKCH-p1-
ANKany, Koje o6yxBaTa LuecTotinaHo npena3Ho cTaybe. KaAa tuecTognaHo 
npena3Ho cTame Hmje moryhe 1,6-npemelliTafbe BoAoHmKa Tell ► KO ce Bp-
LIM H F1p14H0C14 y mecToi-inamim UHKJ1144HHM eTpuma TeTpaxmApornwaH-
cKor THna Beoma cy HHCK14, IIITO yKa3yje je HajnoBosbHmje 1,5-npeme-
t1T1Ebe BOJOH14K1 (73). Kaaa cTpyKTypHH, cTepHH HJIH Kowkopmaus HoHH 
(kaKTOpH He A03Bo.rbaBajy 1,5-11peMeLIITafbe BOAOHHKa He Aonant CTBa-
paba 1114K.F114 11HHX eTapa Befit ce paimje BpLue KoHKypeHTHe peaKuHje. 
MHXImnOmh je AoKa3ao Aa y 31BHCHOCTH 0,Ek cTpyKType anKoxona H 
eKcnepHmeHTammx ycnoBa peanwje KoHKypeHTHe IAPIKJIH3aIl14j14 y 11,14- 
KJIFILIHe eTpe mory 6HTH f3-43parmeHTaLtHje HJIH OKCI4Aa1114je oAroBapa-
jyhmx Kap6oHvinHyix jeAmbeffia (76). TaKo, KaAa ce oKcHAaullje anKoxona 
H3BoAe y nupHAHHy Ao6HBajy ce oaroBapajyha Kap6oHunHa jeAuFbefba y 
6pHm npuHocHma, a Kaaa ce H3Bo,nte y cHpheTHoj KHcenHHH npeAomm-
HaHTHO ce 'Tam ecTepHcPHKauHja anKoxona (83, 84). 
flopeA npHmeHe Ha anHcPaTH4He anKoxone, MuxaHnomh je oBy pe-
antHjy npHmeHno H Ha aJIHU,HK.T114 1-1He anKoxone H npoHamao je Aa 1_114K110- 
alIKaHaTIH ca cpeAubmm H BeJIHK14M npcTeHoBuma noanewy TpaHcaHynap-
Hoj peaKuHjH npH gemy ce Ao6HBajy 6141114KJIHIIHH eTpH y Ao6pHm npHHo-
cuma (82). Anummp-ium anKoxonn, imja cTpyKTypa N crepeoxemuja Ao- 
3B0JbaB8 1,5-rIpeMeHITafbe BOAOHHKa, no,u,newy 0KCH,EIATI4BH0j LtI4K.FIH3a- 
U14jH nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa TaKo Aa ce Ao6HBajy oaroBapajyhm 614- 
LtHKJIHLIHH eTpu. Pa3JIWIHT14 TepneHcKH alIKOXOJIH npeTBopeHH cy y iiH-
Knprime eTpe OBOM peaKtinjom. 
MHxaHnomh je TaKobe AoKa3a0 ce nopeA TepmH4KH HHAyKoBa-
H1/1X HHTpamoneKyncmix peanwja nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa, peaKun- 
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4-7 Formation of Cyclic Ethers 




Alcohols which have a hydrogen in the S position can be cyclized with lead tetraacetate.' The 
reaction is usually carried out at about 80°C (most often in refluxing benzene) but can also be 
done at room temperature if the reaction mixture is irradiated with uv light. Tetrahydrofurans are 
formed in high yields. Little or no four- and six-membered cyclic ethers (oxetanes and tetra-
hydropyrans, respectively) are obtained even when 7 and e hydrogens are present. The reaction 
has also been carried out with a mixture of halogen (Br, or I,) and a salt or oxide of silver 
or mercury (especially HgO or AgOAc)," and with eerie ammonium nitrate."' The following 
mechanism is likely for the lead tetraacetate reaction:'" 
A 
C C 	 C C 	 C C 
1 	1 I 	I • 	I 




/ 	 e 	 / c 	c 
(Ac0) 3 Pb HO 	 OH 
0Pb(OAc) 3  
+ Pb(OAc) 2 + AcOH 
' 41 Freeman, Brant, Hester, Kamego, Kasner, McLaughlin, and Paull, J. Org. Chem. 35, 982 (1970). 
142 For reviews, see Mihailovie.and Partch, Se!. Org. Transform. 2, 97--182 (1972); Miltailovie and (ekovie, Synthesis 
209 -224 (1970). 
Akhtar and Barton, J. Am. Chem. Soc. 86, 1528 (1964); Sneen and Matheny, J. Am. Chem. Soc. 86, 3905, 5503 
(1964): Akhtar, Hunt, and Dewhurst, J. Ant. Chem. Soc. 87, 1807 (1965); Smolinsky and Feuer, J. Org . Chem. 30, 3216 
(1965); Mihailovie, Cekovie, and Stankovia, Chem. Contmun. 981 (1969); Roscher, Chem. Commun. 474 (1971); 
Deluzarche, Maillard, Rimmelin, Schue, and Sommer, Chem Commun. 976 (1970); Mihailovit, Gojkovic, and 
Konstantinovie, Tetrahedron 29, 3675 (1973); Roscher and Jedziniak, Tetrahedron Lett. 1049 (1973). For a review, see 
Kalvoda and tieusler, Synthesis 501-526 (1971). 
13 ' See for example, Trahanovsky, Young, and Nave, Tetrahedron Lett. 2501 (1969); Doyle, Zuidema, and Bade, 
J. Org . Chem. 40, 1454 (1975). 
'" Mihailovie. C.sekovie, Maksitnovie, Jeremie, Lorene, and Mamuzic, Tetrahedron 21, 2799 (1965). 
CIL 10. rIpmca3 Mmxammomhese peaminje y yU6eHHKy 
Advanced Organic Chemistry, J. March (1977) 
je mory 143B0gHTH H o3paimBaH,em YB-cBeTmomhy Ha co6Hoj TemnepaTy-
pH (84). 
go6po no3HaBajyhn nimpoily H mexaHH3am oKeHgagHje allKoxalla 
nomohy aaoBo-TeTpaaueTaTa MmaHnosHti je ca capaAHHuHma npoHa-
Imo H Apyre peareHee xao IHTO je cpe6po-oKeHA/6pomHH peareHe, Homo-
hy Kora ce TaKobe H3 aJIKOXOJIa go6HBajy UHKJIHITHH eTpH y ,Eto6pHm npH-
Hocnma H cy36Hjajy cnopeAHe peaKunje (89). 
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V. jo6ueathe u apoptaeame cexo-cuTtepouaa 
IlporiaBajyhm peammje asmoxona c alloBo-TeTpaaueTaTom IVIHxaH- 
RoMA je npoHamao ,Eta TepuHjapm4 H P-CyrICTHTy14CaHH aJIKOXOJIH OKCH- 
gaIlHjOM nomohy alloBo-TeTpaaueTaTa nognmy pacxH,gaffiy C a-Cp Be3e 
H Aa ce Ao6HBajy Rsa cDparMeHTa. KaAa je y capagaK ca MI/MyTHHOM 
CTeClJaHOsITheM, MHpocnaBOM FaILIHtleM H Jby6HxxOM Jiopexu oBy OKCH- 
;la-mm-1y P4parmeHTanHoHy peaKuHjy npHmeHHo Ha 5-xHgpoKcH-cTepo-
Hge H3BpIIIHO je pacKHgaffie C(5)-C(10) Be3e H gO6H0 moorapttmcoBaHe 
cTepoHgHe moneKyrie KOjH cagpwe 10-TO ITTIaH14 ripcTell. OHM Cy Ha3BaHH 
5,10-ceico-cTepowtHma. OBOM 4)parmeHTagHoHom peammjom go6nBa ce 
cmeca Z- H E-H3omepHe aueclilmcKe C(10)—>C(1) Be3e (65, 66) (CxeMa 2). 
 








CxeMa 2. Oparmeffraunja 5-xngpoKcn-cTeponga go 5,10-ceKo-cTepouga 
OBO je 6H.11a npBa mogHtimcaullja cTepoHgHor cKeneTa H npeTBapa-
ffie jexie 'Tyre crepollgHe cTpyicType y 3HaTHO CDTIeKCH6HJIHI4jy maxpo-
1114KM/1 1-My cTpywrypy. 36or pa3H0BpCHI4X H Ba)KIIHX 4)1431/10JI0IIIKHX ax-
THBHOCTH crepollgH cy MHOI'O npoy-qaBaHH y me3egeceTHm rogkmama, 
je MHxaulloBilheBa mogHcbmcaLmja crepoHgHor cKe.11eTa 611.11a Beoma 3a-
naxceHa y Harmoj jaBHocTH H y ymTepaTypH, npema Kojoj cy H3BpmeHe 
cTpyKTypHe npomeHe 6pojImm cTepoHAHHm moneimmma. 
Homo je geTarE.Ho npormo mexamnam r4parmeHTaullje H ymp-
,EIHO ga cy y OBOM npouecy o6yxBahem4 arixoKcH- H TepuHjapHH yr.rbeHH-
Kos pagHxan Ha C(10), MHXaHJIOBITh je npHmem4o H pyre peareHce 3a 
reHepHcaffie amKoKcH-pagmcama, Imo IIITO cy onoBo-TeTpaaueTaT H jog, 
mepxypH-oKcHg H jOg HJIH HeKe pyre cippme Kom6HHallHje oiccHgaBaca 
H xamoreHa. 
MHxanaom4h je ca J13. Jlopeml H gpyFHM capagmllmma Bp.ao cHcTe-
MaTH11110 nporiaBao oBy peaKuHjy, npHmem4o je Ha palm/.114're crepollg-
He marienme H H3BpIIIHO cHHTe3y pa3HHX ceico-cTepollgllux jegmbetba 
K* Hmajy pawn/it-acre cDymuwoHaime rpyne Ha mogHoPmcoBaHom cTepo- 
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HgHom cKeReTy. 3aTHM je geTaJbH0 HCIIHTa0 yTHuaj cycegm4x (1)ymaiHo-
HasaHHx rpyna Ha TOK (bparmeHTauHje H Ha npHHoce y ogroBapajyhHm ce-
Ko-cTepoHAHma (97,103). 
CHHTeTH30BaHH ceKo-cTepollgH cagpwe male (bylIKIAHOHaJIHHX 
rpyna KaK0 Ha 10-To ilTIaHOM npcTeHy T1K0 H Ha ocTamy momeKyaa, na je 
MHXaHROBI4t1 BpluHo pa3JIHIIHTe TpaH4opmaullje OBHX 4)ymumoHammx 
rpyna ca uni-bem ga ce nporie xemHjcKe H (b1/13HaTIOLIIKe oco6HHe OBHX je-
gmbeiba. HeKe og OBHX AaJbHX xemHjcmx TpaHcctsopmaimja ceKo-cTepo-
Hga noce6Ho cy BHCOKO uetbeHe jep cy cHHTeTH3oBaHa jegmberba Holm-
3HBama Ba>KHe 4)143HOTIOIIIKe aKTHBHOCTH H 3aHHMJbHBy xemiajcKy peaK-
THBHOCT (90, 94, 96, 102, 139). 
TaKo ce TpeTHpaibem E-H3omepa 5,10-ceKo-cTepoHga -aapa-TaayeH-
CyJI400HCKOM KHCeJIHHOM Bpum peumumaullja H cTBapa ce C(5)-C(1) Be-
3a, na cy gO6HBeH14 A-Hop-B-xomo-cTepollgHH momeKyym (neToi-maHH 
npcTeH A H cegmoimaHH npcTeH B) (90). 
5-KeTo-5,10-ceKo-cTepollgH cy npeTBopeHH y ogroBapjyhe oKcHme, 
a OKCHM gO6HBeH oR KeToHa ca Z-KoHclmrypauHjom Ha OJI4HHCK0j Be3H 
je cTa6H.11aH y KHCeJIHM yCHOBHMa goK OKCHM KOjH Hma E-KoHclmrypailH-
jy Ha C(1)-C(10) OJI4HHCK0j Be3H y KHCeJIHM yCJI0BHMa (napa-TallyeH-
cyuctsoHcKa KHcemma) nogmexce peumunnauHjH, npH nemy ce go6HBajy 
1I30KCa30JIKj(HHCKe cTpyKType. CTBapathe H3OKCa3OJIHAHHCKOF npcTeHa 
o6yxBaTa jegHy 1,3-gHnomapHy TpaHcaHyllapHy umounauHjy y Kojoj ce 
HHTp0HCKa rpyna agHpa Ha alledmmcKy Be3y. HaCTajalbe H3OKCa30JIKEtHH-
CKOF npcTeHa og E-H3omepHor 5,10-ceKo-cTepoHga yKa3yje Ha OCHOBHy 
KoHtlopmauHjy E-H3omepa y Kojoj je moryha TpaHcaHymapHa peammja. 
MHxaH.11osHh je npoHamao ga 5,10-ceKo-cTepoHgHH KeTom4 ca E-
KoH4mrypaulljom allectamcKe Be3e npH o3paimBaiby YB-cBeTmomhy nog-
Re>Ky joie jegHoj HHTepecaHTHoj H 3HamajHoj TpaHcaHyriapHoj peaKimjH, 
Patemo-Buchi-jeBoj peaKuHjH, ogHocHo goorroxemHjcKH HH,IlyKOBaHOj 11H-
KJIH3aIII/IjH Kap6oHmme rpyne ,Ha oried)HHcKy Be3y, npH Kojoj ce cTBapa 










CxeMa 3. OKCeTaHCKI4 ripcTex Hacrao (1)0T0J11430M E-inomepa 5,10-cexo-crepokula 
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OTBapamem oxceTaHcKor npcTexa Mmall.noBnh je yBeo xviapox-
mai-1y rpyny y nomowaj 1 cTepokwHor mane ►cyna, mTO je npeAcTalrbasio 
HajjeAHocTaBm4jy meToay 3a Ao6HBai-be loc-xmApoKcn-cTepopuka. OBy me-
Togy MmxamoByth je HCKOpHCTHO 3a cHHTe3y la-xllApoKcll Bwramma 
D3, Kojll ce ynoTpeErbaBa y TepannjuKm o6arbefba KocTlljy. MI,4xam-
moBuheBa cuHTe3a la-wapoiccu-BuTamma D3 npllic13aH1 je y 6pojHnm 
moHorpackama H m-bmrama, IIITO yKa3yje Ha 3Haqaj oBe peaKunje y op-
raHcKoj CHHTe3H. 
FlOpe,LI 061/1 111-114X 5,10-ceKo-cTeponAa614BaHm cy H Zi4 E 143omep-
HH 19 - F1013 - 5,10-CeKO-CTepOHAH, ncnuTaHa je 1-1,14X0Ba peaKTHBHOCT H 
KoHckopmatinja 10-To timaxor npcTeHa H ynopebexa ca o6miumm 5,10-ce-
Ko-cTeponallma ca 19-meTwa-rpynom. TpaH4opmaimjom onecintHcKe Be-
3e H Kap6oHn.rme rpyne 19-Hop-cexo-cTepomAa CHHTeTH30BaH14 cy 6poj-
HY! AepmBaTu OBaKO MOA14(pHKOBaHHX cTeponAm4x maneicy.na H ncnnTaHe 
cy FbHX0Be 4)143Hanounce oco6HHe. YnopebuBaHa je xemmjcica peaKTuB-
HOCT 19- HOp-CeKO-CTepOHAa C 0614 11HHM 5,10-ceico-cTepopmHum monexy- 
inima. 
KoH4Dopmatimje 10-Tot-Immix npcTeHoBa 5,10-CeKO-CTep014,Lta H KOH-
Ctlurypaullja Ha aTIeC13tHHCK0j Be3H y 19-Hop-cTepollaxoj H HopmanHoj ce-
*14 ca 19-memmrpynom, yTBpbeHe cy Ha OCHOBy pefulrexcice cTpyK-
TypHe aHa.rill3e, nomohy X-3paxa, 6pojHHx AepuBaTa, a HapognTo ecTapa 
ceico-cTepoptAa (129). Tam) ce ca npeun3Ho ympbeHom KoHtlopmaiRijom 
Belli/mot- npcTeHa mainne morma npeABllbaTH pea ► THBHOCT TpaHcaxyaap-
HHX pea ► unja OBHX jeambefba. 
Hopea 5,10-cexo-cTeponaa MpixammoBllh je, KopucTehll ce no3Ha-
THM meToAama H peaKunjama, CHHTeTH30Ba0 H 13,14-ceKo-cTepoPme, no-
.ria3ehn OJj 14-xmApoiccu-cTeponAa H npnmefbyjyhH oKcpwaTuBxe ckpar-
meHTaupioHe peaKunje. Tax° je Ao6no mooEtmcimKoBaHe cTeponAHe cTpyx-
Type ca 9-TO 11.TIaHHM npcTeHom, 04HOCHO ca paCKHHyTOM Be3OM H3meby 
yrJbeHHKOBHX aToma C(13) H C(14) KOjH cy 3ajeAHmincm 3a npcTeH C N np-
CTeH D cTepomAHor maneicy.ua (254). 
VI. auepOKIlacCa atiu 
Mpixall.nom4h ce ,gyro 6aBllo cTepollAHom xemlljom H moAllcimicauu-
jama crepoptamix maueicyma. Jeaxo o,r_t Haj3Hamajm4jmx FberoBmx Hayinillx 
oTKpllha jecy 4:0parmeHTaLtHoHe TpaHctsopmaullje cTepollAHllx momexyma 
H Ao6HBaFbe MaKpOLIHKJIHIIHFIX 14-TO 11.TIaHHX npcTeHoBa KOHAeH30BaHHX 
ca IIHK.TIOTIeHTaHOBHM npcTeHom. OBaK0 MOAH(1)14K0BaH14 CTepOHAH no- 
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Ilopexu 143BpIIIHO cHHTe3y [2.2.2]-etioo-nepoKcHAa (50c,8a-ettoo-nepoK-
cHga) tikijkim ce Tepmiliumm pa3maramem H eJIHMHHaIII4j0M cHpheTHe KH-
ce.amie Ao6HBajy cTepoKnacTaHH (167) (CxeMa 4). 
OBa X0MOJIHTHIIKa itoparmeHTanHoHa peaKnHja o6yxBaTa anKoKcH-
-pax/mile, KojH Hognewy pacKHgamy C(5)-C(10) H C(8)-C(9) Be3e, Og-
HOCHO Be3a 113meby IIpCTeHOBa A H B H yFJbeHHKOBHX Be3a H3meby Hp-
cTeHoBa B H C. flpH Tome ce Ao6HBajy 5,10:8,9-gmeKo-cTepoHAH, OAHO-
CHO cTepoKaacTaHH (198). AaJbHM xemHjcimm TpaHatsopmanHjama 431)THK-
LIHOHaJIHHX rpyna cTepoKuacTaHa go6HBeHa cy jegmberba cawma npo-
cTar.11aHAHHHma (214). TaKo cy cTepomacTaHH TpeTHpaHH nepKncenHHa-
ma HpH iiemy je H3BpmeHa ceneKTHBHa enoKcHgauHja C(9)-C(10) one-
ct,HHcKe Be3e H Baeyer-Villigef-oBa pealawja Ha KeTo-rpynil y naumKajy 
5 Ha cy AO6HBeHH 110JI1443yHKIIHOHaJIH30BaHH MaKpOUHKJIHT-111H JIaKTOHH 
H3 Kojkix ce oTBapamem nawroHcKor npcTeHa Ao6HBajy jeAmbetba caugHa 
npocTarmangHHHma. CTepeoxemHjy MaKpOIIHKJIHT-IHOF JIaKTOHCKOF HpcTe-
Ha cTepoKriacTaHa HCIIHTHBa0 je pellATeHCKOM cTpyKTypHom aH1JIH3OM 
KpncTaria pa3HHX AepHBaTa, Kao H pa3HHM NMR-TeXHHKaMa. TaK0 je MH-
xamomh HpBH goBeo y sexy cTepoHAHe cTpyKType ca npocTarnaugHHH-
ma (238, 246). 
OBH MHXakIJI0BHheBH pagoBH 614JIH cy Beoma 3ana)KeHH H iieCTO 
IIHTHpaHH y CBeTCK0j Harmoj .11HTepaTypH. 
VII. Xeffiepoquiou3atfuje aneOuricKux anicoxma 
MIIXakIJI0BHh je mine geneHHja cHcTemaTHimo nporiaBao peaKHH-
oHe oco6HHe onoBo-TeTpaaneTaTa npema aJIKOXOJIHMa H HeKHm gpyrHm 
Kaacama jeAmbeiba H Ao6po je po3HaBao pa3HOJIHKe oKcHAaTHBHe oco6H-
He oBor peareHca. OnoBo-TeTpaaueTaT pearyje H ca mame peaKTHBHHM 
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sine weitere intramolekulare Cycloaddition, die therrnische Cyclisierung von Oximen 
und Nitronen 250 zu Isexazolidinen 251 1276] [279] Iiisst sich aufgrund der Konformation 
B, interpretiercn. 
Die Konformation der (7 )-Seco-Ketone 245 iihnelt der bekannten Konformation des 
Ae,N0,-1( omplexes von Cyclodeeen und erklart das Ausbleiben intramolekularer Rcak-
tionen in dieser Verbindungsklasset2801. 
Das nachste Zicl des Belgrader Forschungsteams hestand in einer gleichzcitigcn 
Aufspaltung der (C(5)-010))- und der (C(8)—C(9))-Bindung im Steroid-Geriist F unter 
Generierung eines bicyclisehen Systems G. d. h. einer cyclischen Variante von Prostaglan-
dinoiden [281] [282]. 
F 	 G 
Das Synthese-Konzept wurde durch eine thcrmische, unter Cyclorcvcrsion verlau-
fende Spaltung von Steroid-[2.2.2]endoperoxiden realisiert. Die Reaktion ist im Schema 3 
der F. 57 [2831 am Beispiel von zwei Androstan-Derivaten veranschaulicht, Bei der 
Pyrolyse der Endoperoxide 3a und 3b in Lisessig entsteht unter gleichieitigcr Eliminie- 
68. 5,10:8,9-Disecosteroids (= Steroklastanes): A New Type of Modified 
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fig. 
BITh 14cni4THBao peaKTHBHOCT one4?Hficia4x arixoxona npema onoBo-TeTpa- 
aileTarry. Talc° je npoHainao aKaAa je one4m4HcKa sera y noroxiom no- 
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nowajy y o,LitHocy Ha xnApoxcu.rmy rpyny, 	ce Bpum nHTpamarteKyncKa 
am/tunja anKoKept-paAmKana Ha artecinnicKy sexy y3 neToBpemeHo aueToK-
cmstoBame Apyror 0J1414HC ► OF yrTheHnKoBor aToma (106, 109, 110). OK-
CH4LaIlHjOM 4-neHTeHarta nomohy artoBo-TeTpaaueTaTa Ao6nBa ce Ha Taj 
Hal114H cmeca neToi-maHnx H aIecT09lIaHmX alleTOKCHROBaHNX IIHKJIHIMHX 
eTapa y oaHocy 1 : 2. 
garbum npoyi-taBaubem peammje He3aenheHux KoHcicsopmamioHo 
cl)neKcll6ummx anKoxarta C onoBo-TeTpaalleTaTom AoKa3ao je ce Bpum 
uHTpamoneKyricKa amllivtja anKoKen-paauxasta, a sr_ta cTpy ► Typa 
eTapa 3aBHCH OA mebyco6Hor nosto)Kaja artecinnicKe Be3e H XI4,11p0K-
curnie rpyne. TaKo 4-aliKeHann pagnje Aajy eTpe TeTpaxnApo-
nupaHcKor Tnna Hero aueToxcumoBaHe eTpe TeTpaxuApotlypaHcKor Tuna, 
,ELOK 5-, 6- n 7-anKeHarm yrflaBHom nognewy fmTpamonexylicKoj exo-agll-
uHju anKoKen-paAnKasta (65mwe xnApoKcarmoj rpynn). Taxo HacTajy 
eTpn ca mai-bum npcTeHom, a TO 3Hai-11/1 5-aJIKeHOJIH Aaiy aueToK-
custoBaHe ►ecTommaHe unKm4i-tHe eTpe, 6-amKeHoym aajy ce,LtmoimaHe, a 
7-amKeHarm ocmoimaHeKnni-me eTpe (106, 170, 241). 14cnuTuBaH je 
yTuLiaj anKnm-cyncTuTyeHaTa Ha 011414HCK0i Be3H Ha pernocene ► TI4B-
HOCT LIH ► JIH3aLIHOHHX peaKunja (171). AeTa.rbHo je HcnnTaHa peanu/tja 4- 
-neHTenona ca pa3HHM peareucllma, Kao IIITO cy milHepanne Kneem4He, 
joa, 6poM, xnop , ► om6mHaunje 6poMa H cpe6po-o ► emEta, N-6pomeyKun-
Humn,11, Tam/tjym-TpnalteTaT HJIH N-XJI0pCyKIIHHHMHA, npu Kojoj ce Bpuin 
NHTpamoJIeKyJicKa aanunja N npe,EtomllHaHTHo ce Ao6nBajy neTottriam4 
LINKJINIiHN eTapent npoll3Bogn (109, 154, 217). PeaKuujom 4-mema-3- 
neHTeHarta ca p13HHM peareHemma (muHepasme Kneem4He, mepKypn-aug-
TaT, N-6p0MCyKIIHHHMPEI) Ao6llsa ce HCKJbrIHBO TeTpaxnApo(l)ypaHexpt 
aept/tBaT (168). MebyTnm, 4-meTnn-4-neHTeHan pearyje c artoBo-TeTpaa-
tleTaTom noA pa3JIHIIHTHM eKcnepktmeHTaminm yellow/ma H ca AoAaTKom 
pa3HHX aAHTHBa H npn Tome ce Ao6nBa cmeca neTotimaHnx H mecToitria-
HHX eTapa y Ao6pom npnHocy (150). C Apyre eTpaHe ce 
enoxemaauujom 4-neHTeHana nomohy 3-xmopnep6eH3oeBe Kt/teem/me He 
ao6mBa 4,5-enoKcn-neHTaHart Beh ce Ao6nBa cmeca eTapa y 
Kojoj npeownabyje neToimaHn TeTpaxnApotTpun-ay ►coxon (110, 174). 
rIportaBajyhn Kneeno-KaTann3oBaHe LancinnaLmje 0JleCtIHHCKHX alIKOXO-
na, ayTOpH cy yTBpansm ,Eta pernoceneKTuBHoeT 3aBnen oA 6poja H 110JIO-
Ncaja anKnxi-cyncTuTyeHaTa Ha artecInnicKoj Be3H H Aa ce 5-, 6- H 7-am ► e-
HOJIH Texce Lu4Km/3yjy o,Et 4-artKeHoma (141). HcnnTmBaHe cy H IIHKJIH3a-
uuje 4-anKeHona nomohy iiiepq-6yTnn-xnnoxstopuTa y nnpnm/tHy npN 
Kojnma ce yrstaBHom Ao6mBajy 2-xmopmeTn.a-TeTpaxnApocl)ypaHcKn Aepn-
BETH (229, 236, 241). 
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MI4XaRTIOBI4h je 3aTHM npumeHHo peaKuHjy oKcHmepKypoBama-ite-
mepKypoBafba Ha ariecimicKe amKoxane H npoHamao otta ce BpHill HHTpa-
moneKyricKa ailHuHja Ha anecinificKy Be3y H TO perHocemeKTHBHo, carma-
CHO MapKOBHHKOBJbeBOM npaBway, npH memy ce oort 4-neHTeHaaa Ao6mBa 
HCKJby'414B0 neToilnaHH UHKJI14 11H14 eTap, a OA 5-XeKCeHOJIa MeCT014.111HH 
1114KI114 11HH eTap (146). MHXa14.110BHh je npoyqaBao H xeTepouHK.TIH3auHje 
arie4m4Hcm4x 6eH3HmeTapa nomohy nepKHcemllia 14 utleHH.rice.neHun-xno-
pHorja (204, 205). 
flopeA alAHK.TIWIHFIX ariegmicKnx anKoxona, MvixannoBHh je nomohy 
mepKypH-aueTaTa 14 N-6pomcyKilHHHmma mcnuTHBao 14 1114K.11143a11110He pe-
aKuHje HeK14X 6IIIIHKHH9Hmx cHcTema Kao 111T0 cy endo-a-meTH.r16HuH-
KJ10[2.2.11xenT-5-eH-2-meTaHon 14 ettoo-a-meTHAHUHK.T10[2.2.2]oKT-5-eH-
2-meTaHaa, npH KojHma ce Bptum perHoceneKTHBHo 3aTBapabe eTapcKor np-
cTeHa H Ao6nBajy Tp141114KJIHITH. 14 eTpkt TeTpaxHApocl3ypaHcKor THCla (163). 
MHxamom4h je H3Bp111H0 enewrpoxemHjcKy ctieHwicemeHoeTepHcl)H-
Kaulljy HeKHX Oile434HHCKHX anKoxana, npH Kojoj ce Ao6HBajy 104K5114,4HH 
eTapcKH Flp0143BOAH (181, 185), Kao H cbeHmace.neHo- H CDemiricyal)exo-
-ma'am-imam/0y He3acHhemix anKoxana (182, 193, 209). 
VIII. Oopeueatbe cif-Am/Ka:type opiaticKux jeouibetba 
u apupo6liux Cipou3eooa 
CBojy capamby ca B. Ilpemorom Ha ETX y IiHpHxy MHxam.noBeHh je 
3ano4eo crry,EtHjom o oovebnBafby cTpyKType aHTH6140THKa aL1eTOM141114Ha, 
1430.TIOBaHOF H3 KynType Streptomyces remulasus (22). TO 6H oapeaHo 
cwyKTypy oBor aHTH6HOTHKa, MHXa14110BHh je npHmetimBao pa3He Ae-
rpaAauHoHe peaKuHje H ancopniwoHe cneKTpocKoncKe meTo,Ete H AOK1310 
otla alleTOMHUHH ca,ap)KH P-KeT0-7-a1114TIOKCH-7-JlaKTOHCKH cHcTem. Y HC-
Toj ma6opaTopHjH 6aBHO ce 14 oApebHBafbem cwyKType jour je4tHor aHTH-
6HOTHKa, eXHHOMHUHHa (23), KOjH je H30510BaH H3 KysiType Streptomyces 
echinatus. flpHmeybyjyrin pa3He X14AparlI4THIIKe H AerpaAailHoHe peaKull-
je, xpomaTorp4cKe meToAe 3a pa3ABajame HacTarmx cbparmeHaTa H cneK-
TpocKoncKe H xemmjcKe meToae 3a yTBOHBatbe cwyKType Aerpaaaullo-
H14X npoH3BoAa, MHXaH.110B14h je AoKa3ao Al je eXHHOMHIAHH 26-TO '4111HH 
UHKJIOr1erITHAHH-,L114J1aKTOH noBe3aH 414CyJICI)14,E1HOM Be30M, KOjH CaAp>KH 
50 yrJbeHHKOBHX aTOMa. Pa olloBH ca Flpemorom Ha o orwebHBarby cwyKTy-
pe aHTH6HOTHKa 6H.TIH cy BeoMa xanaxxeRB y Harmoj mwrepaTypH H BH-
COKO ileFbeHH y HarvxHM ► pyrosHMa. 
LIeCTO 6opaBehll y HHoGTpaHcYBy, nocenyjyhm pa3He ym4Bep3HTeT- 
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cKe ma6opaTopmje 14 riecTByjyhu Ha pa3HHM HariHmm cKynopmma, MHxa-
HROBA je Hmao npm.amKe ce 6p3o yn03H1 ca HOBHM Harnimm AocTHr-
Hyhmma H mHcTpymeHTaiimm meToAama Koje ce npHmetbyjy y opraHcKoj 
xemHjH 3a oApebuBaFbe cTpyKType. CBe je TO 6p3o npmmeH)HBao H y CBO-
i14M HcTpa?KmBaHDHma. 
TaKO je Hy ► eapHy marHeTHy pe3oHaHuHoHy cneKTpocKonHjy 
(NMR) oA camor yBobeffia npmmel-bHBao y cBojmm HarmHm mcwaxama-
FM/Ma 3a nporiaBaffie cwyKType H cTepeoxemmje opraHcKnx jeapubefba 
Koja je Ao6mBao mcnviTyjyhll HOBO opraHc ► e peaKuuje. 
NMR TexHmKy je, y HeKHm csiriajeBHma, npHmel-bHBao 3a oApebH-
Baffie KoHcl)Hrypaullje HeKnx AmacTepeoH3omepa, Kao Hnp. ettOo-a-me-
Tun-5-Hop6opHeH-2-meTaHoma (122), 6Hummo[2.2.2]oKT-5-eH-2-meTa- 
HOJIa (122) 14 11314X0BHX Lt14KJIHIIHHX eTapcKllx rIp0H3B0,E(a. 3aTHM, FICTOM 
TeXHHKOM oApe,Tato je cTepeoxemujy 2e,4e,6e-TpHmeTmmumKnoxeKcaH-
eTaHoma (160) H oKca6HuHKyr0[4.3.0]-HoHaHa (175). rlomohy 1 H-NMR 
cneKTpoc ► onHje nporiaBao je 14 cTepeoxemmjy 5-xHApoKcH- N 5-aueToK-
cH-cTepoHAHmx je,nwfbeffia (148). 
cBojum mc-cpa>KHBammma KOpHCTHO je H 13 C-NMR meTo,Lty 3a 0,21- 
pebHBaube cTpyKType opraHcKmx moneKyna 14 npmmeHno je 3a oApebmBa-
Fbe nanowaja AeyTepHjyma 4o6HBeHor npm Aeyrepucal -by uHK.no,aeKaHoHa 
(128, 156, 157). OBy meToAy npHmeffimBao je H npm ympbmBa ►-by cTepeo-
xemuje enmmepHmx 4-Ctiepti-6yTmmunKnoxeKcaH-eTaHona (165). 
MmxamoBmti je tiecTo npmmeffimBao H peHAFeHCKy cTpyKTypHy 
aHamny nomohy X-3paKa 3a noTBOHBafbe cTpyKType HeKHX peaKIAHOHHX 
npom3BoAa, Kao Ha npmmep 5(10-41(X)abeo-xonecT-10(19)-eHa-313,5a-
AHana-3-p-6pom6eH3oaTa (136), 31THM N-meTan-3/3,5-enoKcHmmmHo-5p-
xariecT-1-eHa (219) m 1,3 ,5-ecTaTpHeH-1,17 P-AHO.TI-17-aueTaTa (220). 
CTpyKType H cTepeoxemmjy CHHTeTH30BaHHX jeAHI-bel-ba YecTO je 
noTBOHBao H umpKynapHllm ,zikHxpoH3mom. Ha npumep, Koa 1,3-ummo-
5,10-CeKO-CTep014,11a HOTBREAHO je npmcycmo H narrowaj UHKJI0I1p0FlaHO-
BOF npcTeHa y moneKyny (155). 
IX. Ocillallu naytinu pe3yiuTtaiiiu 
MmxammoBHh je Ao6po no3HaBao oco6HHe 14 peaKTHBHOCT OJI0B0- 
TeTpaauerrarra na je cTora nporiaBao OKCHAaTHBHe TpaHcci)opmaullje pa3- 
JIWIHTHX Kmaca jemn-bef-ba nomohy oBor peareHca. TaKo je npm oxcHAagH-
jH  amuHa nomohy agoBo-TeTpaaueTaTa ogeKHBao cmmimy pe-
aKumjy Kao H c anKoxosmma. MebyTHm, ymecTo umKsmauHoHe peaKuHje 
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Bpumna ce ABocTpyKa AexmaporeHm3aumja ammHa npm Kojoj ce Ao6nBajy 
oAroBapajytn4 HI4Tp14JI14 y AO6p14M npmHocmma (71, 80), AOK ce oKcmAaum-
jom N-cyncTmTymcaHmx xmApa3oHa OBHM OKCKEWHCOM Kao FJIaBHH npom3- 
BOAH Ao6mBajy oaroBapajyha 44a3o-jeAmbefba, nopeA pa3H14X aUeTOKCH-
110BaHHX jeAvabeFba Kao cnopeAHmx npom3Boga (91). 
FlomTo ce Ayro 6aBno cmHTe3aMa 14 cTepeoxemujom IAPIKJIFILIHHX 
eTapa, MmxannoBnh je m3Bpllino cTepeocnew4mime cmHTe3e 2,5-Anan-
KnnTeTpaxmApottsypaHa nona3ehm oA,gHCexyHAapxmx 1,4-Amona (99). Ta-
KO je AexmApaTaumjom 1,4-Amona nomohy KHCeJ1HHa H3BpILIHO cuHTe3y 
2,5-AHanxnnTeTpaxmApostlypaHa. OA meso-1,4-Amona Ao6mo je tit-panc-
2,5-AnanKHnTerrpawapoctlypaHe, a o,Et cTepeom3omepHor dl-o6nuKa Ao-
6uo je quc-o6nmK 1114K1114IIHOF eTpa. MebyTmm, meso-Amme3mnaTm Allce-
KyFmapHmx 1,4-Amona Aajy ouc-m3omepe, a dl-cTepeon3omepHm Amme3m-
MTH Aajy Capanc-2,5-AmanKmnTeTpaxmApoctlypaHe. 
MexaHncTmince 14 cTepeoxemmjcKe TOKOBe OKCHAaTHBHHX AeKap6oK-
cmnaLmja KmcenmHa nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa MmxamnoBmh je npoy-
qaBao ca ummem Aa 6H H3B13111H0 pa3He cTepeoxemmjcKm KoHTponncaHe 
cyncTnTyLtmoHe peaKuuje. TaKo je OKC14AaTHBHHM AeKap6oKcmnaumjama 
Capanc-4-/i/tepti-6yTun-limKnoxeKcaH-Kap6oKcnnHe KHCeJIHHe H 1430Mep-
He yuc- ► mcenme nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa y npucycTBy nHTmjyM-
xnopHAa 1411H Kynpm-xnopnaa Ao6llo cmecy m3omepHux yuc- H Cu-paw-4- 
ffiepti-6yrnmunicaoxeiccpm-xnomta y oAHocy 1 : 2, He3aBHCHO oR cTepeo-
xemmje nona3Hor cTepeomomepa. OB14M je Ao ► a3ao Aa o6a momepa mma-
jy cno6oAaH anKmn-paAuKa.n Kao 3ajeAHniiKy uHTepme,aujepHy LiecTmuy 
(112, 113, 117). HCTO TaKo, Aeicap6oKuum1jnjom cTepe0m30mepHmx quc- 
Capatic-4-Caepy-6yTmn-14eHmn-unKnoxeKcaH-Kap6oKcnnHux KHCeJ1 
Ha nomohy onoBo-TeTpaaueTaTa Ao6HBa ce owoBapajyhm onecImm N cme-
ca yuc- 14 Capatic-4-Caepti-6yrmn-1-ctleHun-p-unKnoxeKcmn-aueTaTa y oA-
Hocy 1 : 2, He3aBHCHO oA Koje cTepeon3omepHe KHCeJ1HHe ce flaTIa3H, IIITO 
yKa3yje Ha mcTe mHTepmeAmjepHe paamKancKe H Kap6oKaTjoHcKe IleCT1411e 
(144). Cnnime pe3ynTaTe614o je 14 OKCI4AaLIHiOM oAroBapajyhmx 
KnoxeKcaH-meTaHona (145). 
Flopea HaBeaeHmx Harnimx AonpmHoca, MmxannoBun je, ca capaA-
HHIMMa, y TOKy CBOiHX mcTpa)KmBama H3Bp1IIHO cuHTe3e 3HamajHmx jeAm-
Fbefba: la- H 113-xmApoKcmxonecTepona (121) m 5a-nperHaH-413,11 
ma (124), napumjanHy cmHTe3y cTeponAHor 4-eHon-3-eHoH-11a-moHo-
cyKunHaTa (224), H cmHTe3y 21-[4-(2,6-An-nmponnAmm4n-4-nmpmmnAnn-
l-nunepa3mHmn]-16a-menumperHaH-1,4,9(11)-TpmeHa-3,20-,amoH moHo-
meTaHaHcy4oHaTa (231). H3BpIII4I0 je H cmHTe3e jeAmfbefba eKBH.TIeHHH-
CKOF Tuna apomaTm3aumjom npcTeHa B KO,LI 1 9-H0p-CTepOKEIa (133,153). 
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EIIHJIOF 
04 panor ,LkeT14 I 13CTBa MnxaHMo Mmannomh je maunao o Hari-
nom n03nBy H xemHjn, nayull Koja je nanullma ancTpawrna, a Harmllun-
ma er3aKTna H mabnonHqapcKH npHrinagna. 1-heroB ,LitegHjH can nocTajao 
je CTBapHOCT. HayKom ce nogeo 6aBHTH y 24-T0j FOAHHH, npm narmn 
paz o6jaBHo je y 25-Toj, a 3a AoKTopa xemHjcnix HayKa npomoBHcan je y 
29-Toj FOAHHH )1CHBOTa. 3a Aonncnor nJiaHa CpncKe aKaAemHje HayKa m3a-
6pan je y 37-oj, a 3a pe4OBHOF y 41-oj roAHHH WHBOTa. CBe TO je F1OCT1-
rao y BpJ10 OCKyAHHM ycnoBnma 3a nayimm paji H ynpKoc KpXKOM 3,apaB-
CTBeHOM CTaFby. IlocTHrao je jep ce OAJIHKOBa0 143y3eTHOM narumincom 
14HBeHTHBHOLIItly H paao3nanouthy 3a HOBa ca3nama, HOBO ennepHmen-
Te, noBe oprancKe peaKuHje, HOBO moneKyne, Kffinre H qaconmce. 
MmxamnoBnh je BpJIO Ao6po no3naBao H pa3ymeBao cTpyKType op-
ranclaix je,ambempa H H314X0By peaKTHBHOCT 14 ca ubemy CBOjCTBeHOM cmcTe-
maTmiinowhy, 14HTy141114j0M 14 paAo3nanouihy, Kojy je none° H3 mnaAanaii-
KI/IX aana, nocmrao je y CBeTy 3anaxceHe narme pe3ynTaTe Kojm npeacTa-
B.Tbajy TpajaH Aonpmnoc opraHCKoj xemmjn. MHXaH.TIOBHh je CB0j ›KHBOT 
1-10j pe,LtHO oprancKoj xemHjH, ona my je 6nna H npocioecnja m pa3onoaa. 
CBoja Harm ompHha, noBe peaKuHje H noBa jeimfbefba, onHcao je 
na npeKo 3000 cTpana TeKCTa, pacnopebenor y 257 narninx paaoBa H 1 8 
monorpaddcKmx Aena. 14 nnTepapna Sena OBOF o6HMa cmaTpajy ce Beoma 
OFICMHHM 14 ycneiminm. Mebymm, Harm° ,keno y xemujH nona3n oA 
Hleje, 3acumBa ce H nompbyje eKcnepHmenTom, a jaBHOCTH ce npe facTa-
B.rba naramm pa4OM Hnn caonmTeibem. Tenwo je 3aMHCJII4T14 KOJIHKO je 
eKcnepnmenaTa MHXaHJI0BHh MOpa0 OCMHCJIHTH, peann3oBam H KOHTp0- 
JIHCaTH y CBOjHX 257 3namajm4x Harninx pa,LkoBa. EKcnepnmenTanno pe-
aJIH30BaTH, 0111CaT14 H TeopujcKH O6jaCHHTH 257 y CBeTy 1-1pH3HaTHX 
oTKpuha, y naLumm CKpOMHHM ycnoBnma, paBHO je 1-10AB14Fy. To Cy 
mornH camo BeJIHKH enTy3njacm H narine aCKeTe. MHXa14110B14h je TO 3a-
ncTa Eno. 
MmxannoBnh je WHBe0 3a xeMHjy H o,Ek xemmje. )1CHBeo je 3a xemmjy 
jep je CBy CBOjy AyX0BHy cnary 14 4)14314 1-1Ky eneprmjy FIOCBeTHO H y.110)10/10 
y oprancKy xemmjy, y OTKpHBaI-be HOB14X peantHja H HOBHX OpFaHCKFIX je-
Ambeffia. 0,Ekpmlao ce mnormx 0614 11H14X .rbyAcKnx 3a1oBarbcTaBa aa 
LI1TO Bnuie y›KHBa0 y CBOM najBehem 3aA0B0JbCTBy, y nayull, KOjOj je npaK-
THIIHO TIOCBeTHO u,eo >KHBOT. . 
CBOjHM Hariumm mcwaxamaffinma MHxaHnoButi je, II1TO je cBoj-
CTBeHO camo BenmKum Harninumma, na Kpajube paunonanan Hatil4H, Ha-
ila3H0 paBnoTewy mmeby eKcnepHmenTa H Teopmje, H3meby 4)yuwamen- 
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TaJIHHX HcTpa)KHBama H npHmeHe Harmux ,TIocTHrHyha. lberoB npHcTyn 
Harimm HcTpa>KHBaHDHma 6Ho je BH3H0HapCKH H xpa6ap. HHje ce 3aAo-
BarbaBao yo6Hgajamm npoiwarbmafbem Harimix npo6nemaTHKa Koje cy 
My 6Hne Hajanme, Beh je 3HaTH)KelbOM H HaroHom npaBor HaytiHHKa 
omapao HoBe, mayenHe o6nacTH 3a Koje ce cmaTpano cy pe3epBucane 
3a 3HaTHO pa3BHjeHHje aye FicTwryw4je Ol OHHX y KojHma je OH ge-
HOBa0. 
3ajegHlliiKa HHT y uenoKynHom Hay4Hom cTBapanawmy MHxama 
MilxaHnomha, 143pa)KeHor y iberomm HariHmm pagoBuma, HariHHm ca-
ormiTefbuma, npe4aBaHmma, moHorpacjmjama H yu6emumma, jecTe ca-
BpemeHocT, jacHoria, npew43HocT, CHCTeMaTIVIHOCT, opHrHHanHocT H 
xpa6pocT. TaKaB je 6Ho Ha nomemy cBoje KapHjepe H TaKBOM cmny papa 
ocTao je BepaH go Kpaja WHBOTa. 
TaK0 once)KHa H 3HamajHa Hayma gocTHrHyha, Koja cy no3HaTa, 
npH3HaTa H BHCOKO ilefbeHa y CBeTCK0j Harmoj jaBHOCTH, morna je 
OCTBapHTH 5114 11HOCT Koja je nocegoBana o6gapeHocT, 11p0HHIII4JbHBOCT, 
cHcTemanmocT, er3aKTHOCT H 410C11eAHOCT. Te oco6HHe Hmao je MHXa-
14JI0BHh H Emma je HaAanagaBao cBe npenpeKe H TemKohe Koje cy ce npeg 
FbHM nojawbuBane. OH je BepoBao y 3Hamaj HayKe, BepoBao je y pag Kao 
FICHX01101IIKH OCJI0Hall JIWIHOCTH, a noce6Ho y BpemeHHma pa3.11HIIHTHX 
HcKyineffia, ocKygllua H TelliKoha. MHxaHnomth je gy6oKo BepoBao y Be- 
JIHKy IlpHMeHJbl4BOCT HayKe KOjOM ce 6aBHO, BepoBao je Kao Har-HiHK 14 
Kao caBpemeH LIOBeK. To FberoBo BepoBaFbe y neK Kao xemujcKo jegmbe-
Fbe H opraHcKo jegHfbefbe Kao megHKameHT nomarano My je ja ycneuJHH-
je npeBa3H.Ra3H mHore cBoje 3gpaBcTBeHe TewKobe ca Kojuma ce aet_teHH-
jama cyKo6sbaBao. EHO je AOCIleaaH OBHM BepoBaFbmma JLo Kpaja CBOT )1(H-
BoTa H 3aTo npmnaga BenHKaHmma cpncKe HayKe. 
cBojoj gocTa Ayroj HayqmpiKoj KapHjepH MHXaHHOBHh je, jow 
cantor nomeTKa, 6Ho yBa?KaBaH H 1101IITOBaH Kao Har-HmK, KaK0 0,11 CBOjHX 
capammica H cTy)eHaTa, TaK0 H OA Koriera y 3eMJI314 H HHocTpaHcTBy. He-
KH ra Hvicy Bonenn, aim cy ra nowToBanH. MmaHnom4h je 6Ho cTpor 
npema ce6H, a H ripema capagHllumma H cTyLkeHTHma ca Koji/ma je ycno-
cTaBmao npocbecopcKe H npocbecHoHanHe o)Hoce. H nopej gyroTpajHe H 
ycnemHe capagibe ca Be.TIHKHM 6pojeM cBOjHx capagHHKa, ca FbHMa je 
yBeK 6Ho Ha npocbecHoHanHoj AHCTallIAH. fbeFOBa cTporocT, npoTKaxa 
3HaT14)Ke.Tb0M, 6maa je goAania MoTHBauHja 3a iberoBe capaAHHKe JLa IIITO 
Taimmje H IIITO ycnetllHHje H3B0,11e excnepHmeHTe H AOJ1a3e HOBHX, 
°gem/Immix Harnmx pe3ynTaTa. OH je CTaJIHO npaTno H 6yAHO KOHTp0- 
.rificao pan cBojFix capa)HHKa, xcemeo je )a BHA14 H npoBepH cBaKH eKcne- 
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pHMeHT, CBaK14 cnewrap, m3Beurraj, ma6opaTopmjcKm 1tHeBH14K. TaKBHM 
OAHOCOM HO) CTI411a0 je H O6aBe3HBaO capaAHmKe 6wAy IIITO ectImKacHm-
jm y Harmom paAy. To je 6mma npeno3HaT.rbmBa =aria. 
36or noTnyHe npeAaHocTm Haylw, nopema 14 Hall I4Ha BacHmTaFba, 
Mmxannomh Hmje mmao mHoro 611HCKHX npmjaTe.rba, arm je mmao )OCTa 
capaAHmKa. CapajHHKe HHje 6mpao Hero je npmxBaTao oHe Koji cy 3a,Eto-
B0JbaBaJM FberoBe Kpwrepmjyme 0 HaytiHoj 1-1p0AyKTHBHOCTH H e4JnKacHo-
CTH 14 KOjH Cy npnxBaTamm fbeFOB CTHJI pa4a. 3aApmcaBao je cam oHe Ko- 
jH Cy my 6HJIH IIOCJIyIIIHH H 0,EPHH. 
MHXaHJI0B14t1 je XemmjcKom itlaKynTeTy OCTaBHO Beluncy 14 BperEmy 
3aocTaBnamHy Koja ce npBeHcTBeHo ormeAa y BeJIHKOj (suriHoj) 36mpum 
KFbnra H3 pa3Hmx 06J1aCTH opraHcKe xemmje. 110KJI0HH0 je H AyroroAm-
un-be KommeTe TIO3HaTHX HarIHHX Ilaconnca Kao IIITO Cy Tetrahedron, 
Tetrahedron Letters, Helvetica Chimica Acta, Journal of the Chemical 
Research H Chemical&Engineering News, KOj H ce AaHac Hana3e y Xemmj-
CK0j 6116mi/1m-elm. 
MebyTmm, HajBeha 3aocTaBuiTmHa MI/mamma MmxammoBmha jecTe 
HaymHo Aeno Koje je ocTaBno XemmjcKom itsaKy.aTerry BeorpaAcKor yHm-
Bep3TeTa, Koje je opraHcKy xemmjy y3)114E110 Ha HHBO y cBeTy 3aria)KeHe 
H nourroBaHe uncone. CBojoM BeJIHKOM Har1H1411KOM epyAmunjom 3Hatiaj-
Ho je AonpmHocmo pa3BHTKy Hanle xemmje H nu13aFby yr.neAa =one TO-
KOM cTBapanatiKor nepno rita Kojm je Tpajao OKO no is BeKa. fberoBa Hayq-
Ha oTKpmlia, peaKw1ja 14 jeAmFbeFba, Bp.no mHoro cy Aoripmfiena pa3Bojy 
HeKHX Hayi-mmx oanacTm 14 cBeyKynHom pa3Bojy opraHcKe xemmje y Apy-
roj HOJIOBHHH 20. BeKa. 
* * * 
AyTop WHBOTOFIHCa aKaAemmKa MI/mamma Jb. MmxannoBmha 3axBa-
lbyje TberoBoj cynpy3m FOCII0bH MmpocnaBm H cmHy rocnoAnHy Iby6o-
mmpy Ha AparoueHmm Fllictiopmaumjama, Koje ce image Hncy morne Hahn 
3anucaHe y FberoBoj 3a0CTaBLLITHHH, Ha Kffimrama y Kojnma cy npmKa3aHe 
6norpaclmje 1-beFOBHX npe,aaKa H po,amTe.rba H Ha dpoTorpacimjama, ILITO je 
nomorno Aa ce BepHnje npeacTaBm 1114K H Aesio Beramor HayiiHmKa. 
flopeA Tora ayTop 3axBarbyje m aKaAemmumma ManyTmHy erectlaHo-
Bmhy N gparommpy Bwropomihy Ha KOpHCHHM noAaumma H mHcl9opmaum-
jama Koje cy My omoryhmne noTnyHmje H jacHmje npmKaNce Mmxam.no-
BmheB )KHBOT H Harmo gem°. 
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3axBasmocT ce Ayryje Ft capaAHHIAHma BllEnHoTeKe CpncKe aKaae-
mHje Hay Ka H yMeTHOCTH 3a no)jaTKe H AoKymeHrra KOJH cy CTaBJbeHH Ha 
pacnanaraFbe. 
y npuKyn.rbamy Ba)KH14X noaaTaKa o MHxallmoBllheBom Harmom 
paAy nomormm cy H 1-beFOBH 614BIIIH capaAHllim, npo4. Ap 13.aaAmmllp Fla-
11110B14h, Ap CBeTHCJIaB TOjKOBHtl, Ap Mllpa BjemaKomh H sp HaTaJIHia 
Kpcmh, Te 14M ayTop 14 OBOM ElpHJIHKOM n3pawasa Be.rwKy 3aXBaJIHOCT Ha 
npy)KeHoj nomohn. Hoce6Ha 3axBamHocT ce H3pa)KaBa npoctl. Sp ana,E04- 
mHpy FlamoButly 3a nomoh y KOHal-IHOM yoarmiiaBaFby oBor TeKcTa. 
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MIHAILO LJ. MIHAILOVIt 
(1924-1998) 
One of the most successful scientists in Serbia in the second half of 
the twentieth century, Mihailo Lj. Mihailovie, was born in Belgrade on 
January 22, 1924, in an old middle-class family by father Ljubomir, a 
diplomat, and mother Bo2ana (born Barton), physician. He received his 
secondary school education in a Belgrade gymnasium back in 1942. He 
graduated in 1950 at the Department of Chemistry, the Faculty of Science, 
University of Belgrade. Mihailovie was then appointed (1950) as an assis-
tant at the Institute of Chemistry of Serbian Academy of Sciences. Ph. D. 
thesis in the field of organic chemistry he made under supervision of V. 
Mieovie and he was granted with Ph. D. degree by the Serbian Academy 
of Sciences. Mihailovie moved to the University of Belgrade and he was 
appointed as an assistant professor at the Department of Chemistry. 
Mihailovie spent two years (1957-1959) as scientific collaborator of 
Professor Vlado Prelog at the Institute of Organic Chemistry of the 
Federal Technical High School (ETH) in Zurich, Switzerland. He was 
appointed as an associate professor (1961) and then as a full professor 
(1968) to teach the advanced course of organic chemistry. In 1967 he 
stayed one year in the USA, where he lectured one semestar at University 
of Wisconsin at Madison and one semester at Cornell University at Itaca. 
Mihailovie participated as a lecturer to many international and 
national scientific meetings all over Europe and the USA and he was also 
invited to talk about his scientific results in many well known universities 
and scientific research centers. 
At the Department of Chemistry Mihailovie was teaching the follow-
ing courses: Basics of the theoretical organic chemistry, Advanced organic 
chemistry with stereochemistry and on the postgraduate studies, Physical 
organic chemistry and Conformational analysis. He is author of the text-
book „Theoretical basis of organic chemistry and stereochemistry". 
The scope of Mihailovie's scientific work is very wide but his main 
scientific interest was in the fields of organic chemistry and natural prod-
ucts chemistry. He discovered many new organic reactions and realised 
synthesis of numerous new organic compounds and natural products. He 
studied reduction of organic compounds by complex metallic hydrides, 
structure elucidation of some antibiotics and investigated the chemistry 
and biochemistry of phosphorous in wheat. 
Exceptionally important his discoveries are the new oxidative reac- 
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tions of alcohols by mean of lead tetraacetate such as introduction of the 
ethereal oxygen functional group onto the remote nonactivated carbon 
atoms, as well as fragmentation of hydroxy steroids affording seco-
steroids with 10 membered rings as well as sterokiastans with 14 mem-
bered rings, as a parts of modified steroids skeleton. Applying his own 
reactions and methods he carried out the synthesis of numerous deriva-
tives of these classes of modified steroids and investigated their chemical 
reactivities as well as biological activities. 
The scope of his scientific activities is really very broad and he also 
studied molecular rearrangements, free radical reactions and intramolec-
ular heterocyclizations of unsaturated alcohols by using some oxidative 
and acidic reagents. 
Mihailovie was a pioneer of the applications of modern instrumen-
tal methods for determination of structures and stereochemistry of organ-
ic compounds and natural products. 
From these scientific fields Mihailovie published 257 scientific arti-
cles and 18 monographic and review papers in eminent international and 
national journals and books by known world's publishing houses. He was 
one of the most cited scientists in Serbia. His scientific papers and mono-
graphic articles were cited and presented in many review papers and text-
books published by known international publishers. 
For his contributions to science Mihailovie was elected in the 
Serbian Academy of Sciences, as one of the youngest corresponding 
members, (1961) and in 1965 as a full member. He was a member of the 
Slovenian Academy of Sciences and Arts (from 1977), of the Yugoslav 
Academy of Sciences and Arts, Zagreb (from 1981), New York Academy 
of Sciences, New York (from 1982) and Academia Europea (from 1989). 
Mihailovie was also a member of many chemical societies and asso-
ciations: Serbian Chemical Society (member of the Executive Council 
and Presidency, former Vice-President), Croatian Chemical Society, 
American Chemical Society, Swiss Chemical Society, Royal Society of 
Chemistry (London), French Chemical Society, German Chemical 
Society, Royal Netherlands Chemical Society, International Society of 
Heterocyclic Chemistry, European Photochemistry Association and 
Commission on Physical Organic Chemistry of the International Union of 
Pure and Applied Chemistry. 
Professor Mihailovie was the recipient of the following awards: 
Serbian Goverment „December Prize" (1957), City of Belgrade „October 
Award" (1969), Serbian Republic „7th July Award" (1978), Federal 
Yugoslav „AVNOJ Award" (1983), „Prix d'Auamale" Award (Institut de 
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France, 1985), Medal of the Serbian Chemical Society for „Outstanding 
Scientific Achievements" (1988), „Legion d'honneur" (Legion of Honor, 
French decoration 1989), several Yugoslav decorations and many medals. 
Professor Mihailovio as a founder of modern organic chemistry in 
Serbia with his broad scientific interest, originality and selection of sci-
entific problems, the clarity of interpretaion of scientific results, make 
him as one of the most outstanding scientist in Serbia. 
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